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V o r w o r t
D e r  h ie r  v o r g e le g t e  B a n d  e n t h ä l t  B e i t r ä g e  z u  m e th o d is c h e n  P ro b le m e n  d e r  
A l lg e m e in e n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  ( A L L B U S )  a u f  
d e r  G r u n d la g e  d e r  im  F r ü h ja h r  1 9 8 0  d u r c h g e f ü h r t e n  R e p r ä s e n t a t i v b e f r a -  
g u n g .
D ie  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  i s t  e in  
l a n g f r i s t i g  a n g e le g te s  F o r s c h u n g s p r o g r a m m ,  d a s  s o w o h l f ü r  L e h r e  u n d  
F o r s c h u n g  a k t u e l le  R e p r ä s e n t a t iv d a te n  ü b e r  d e m o g r a p h is c h e  M e r k m a le ,  
E in s t e l lu n g e n  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  z u r  V e r f ü g u n g  s te l le n  a ls  a u c h  m i t  
H i l f e  v o n  W ie d e r h o lu n g s b e f r a g u n g e n  d e r  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  D a u e r b e o b -  
a c h t u n g  u n d  d e r  A n a ly s e  d e s  s o z ia le n  W a n d e ls  d ie n e n  s o l l .
D ie  B e i t r ä g e  in  d ie s e m  B a n d  v e r d a n k e n  i h r e  E n t s t e h u n g  d e r  z u s ä tz l ic h e n  
Z ie l s e t z u n g ,  m i t  d e m  A L L B U S  d ie  M e th o d ik  u n d  P r a x is  d e r  s o z ia lw is s e n ־  
s c h a f t l i c h e n  U m f r a g e f o r s c h u n g  w e i t e r z u e n t w ic k e ln .  W ir  v e r b in d e n  d a m it  
d ie  A b s i c h t ,  d e n  B e n u t z e r n  d e r  A L L B U S - D a te n  s o w o h l d e r e n  m e th o d is c h e  
G r u n d la g e n  u n d  P ro b le m e  s ic h t b a r  z u  m a c h e n  a ls  a u c h  d ie  v i e l f ä l t i g e n  
M ö g l ic h k e i t e n  b e i d e r  A u s w e r t u n g  d ie s e r  D a te n  a u f z u z e ig e n .  D ie  B e i t r ä g e  
s in d  je d o c h  ü b e r  d e n  K r e is  d e r  A L L B U S - B e n u tz e r  h in a u s  f ü r  s o lc h e  L e s e r  
g e s c h r ie b e n  w o r d e n ,  d ie  a n  m e th o d is c h e n  P ro b le m e n  d e r  U m f r a g e f o r s c h u n g  
u n d  a n  e m p ir is c h e n  A n a ly s e n  ü b e r  d ie  B e v ö lk e r u n g  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
i n t e r e s s ie r t  s in d .  S ie  r i c h t e n  s ic h  d a m it  in s b e s o n d e r e  a u c h  a n  S tu d e n te n  
in  K u r s e n  ü b e r  M e th o d e n  d e r  e m p ir is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g .
U n t e r  s y s te m a t is c h e n  G e s ic h t s p u n k t e n  f a l le n  d ie  A r b e i t e n  in  z w e i G r u p -  
p e n .  E s s e r ,  S c h a n z / S c h m id t ,  K i r s c h n e r  u n d  H o f f m e y e r - Z lo t n ik  b e fa s s e n  
s ic h  m i t  m e th o d is c h e n  P r o b le m e n ,  d ie  d ie  U m f r a g e f o r s c h u n g  a l lg e m e in  b e -  
t r e f f e n .  W ä h re n d  S c h a n z  u n d  S c h m id t  e in  e m p ir is c h e s  M o d e ll d e r  B e d in -  
g u n g e n  v o n  I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e n  e n t w ic k e ln  u n d  a n  d e n  A L L B U S - D a te n  
p r ü f e n ,  e n t f a l t e t  E s s e r  e in e  s o z ia lp s y c h o lo g is c h e  T h e o r ie  d e r  W e c h s e l-  
s e i t ig e n  E in f lü s s e  in  d e r  I n t e r v ie w s i t u a t io n  u n d  d e r  R ic h t u n g  i h r e r  W ir -  
k u n g e n .  K i r s c h n e r  b e h a n d e l t  e in  w e i t g e h e n d  v e r n a c h lä s s ig t e s  P ro b le m  d e r  
M e th o d ik  d e r  U m f r a g e f o r s c h u n g ,  n ä m lic h  d ie  s t ic h p r o b e n - t h e o r e t i s c h e n  
V o r a u s s e tz u n g e n  u n d  M ö g l i c h k e i t e n ,  A u s f ä l le  ( z . B .  d u r c h  V e r w e ig e r u n g  
o d e r  N i c h t a n t r e f f b a r k e i t )  d u r c h  g e e ig n e te  G e w ic h t u n g s v e r f a h r e n  z u  k o r -  
r i g i e r e n .  D a s  A u s f a l lp r o b le m  w a r  a u c h  d e r  A n la ß  d e r  U n t e r s u c h u n g  v o n
H o f f m e y e r - Z lo t n ik .  E r  b e r i c h t e t  ü b e r  d ie  E n t w ic k lu n g  e in e s  V e r f a h r e n s  
z u r  M e s s u n g  s o z ia l - m o r p h o lo g is c h e r  C h a r a k t e r i s t i k a  v o n  W o h n q u a r t ie r e n ,  
d a s  A u s s a g e n  ü b e r  d ie  S t r u k t u r  v o n  A u s f ä l le n  b e i B e f r a g u n g e n  e r la u b e n  
s o l l .
D ie  z w e ite  G r u p p e  v o n  A r b e i t e n  s e t z t  s ic h  a u s  in h a l t l i c h e n  A n a ly s e n  m i t  
d e n  D a te n  d e r  a ls  M e h r th e m e n b e f r a g u n g  k o n z ip ie r t e n  A L L B U S - S t u d ie  z u -  
s a m m e n . D ie  A u s w a h l g e r a d e  d ie s e r  U n t e r s u c h u n g e n  s o ll v e r a n s c h a u l i -  
c h e n ,  m i t  w e lc h e n  u n t e r s c h ie d l i c h e n  m e th o d is c h e n  Z ie ls e t z u n g e n  u n d  M i t -  
t e ln  d e r  D a te n a n a ly s e  A L L B U S - In f o r m a t io n e n  a u s g e w e r t e t  w e r d e n  k ö n n e n .  
K ü c h le r  v e r f o l g t  m i t  d e r  F ra g e  n a c h  d e m  E r k lä r u n g s w e r t  s o z ia le r  H in t e r -  
g r u n d s m e r k m a le  p o s t m a t e r i a l i s t i s c h e r  E in s t e l lu n g e n  e in e n  " k la s s is c h e n "  
U n te r s u c h u n g s a n s a t z  d e r  ' U m f r a g e f o r s c h u n g ,  w e n d e t  d a b e i je d o c h  e in  r e -  
l a t i v  n e u e s  V e r f a h r e n  d e r  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e  n ic h t - m e t r i s c h  g e m e s s e n e r  
D a te n  a n ,  d a s  m i t  d e r  Z e r le g u n g  v o n  P r o z e n td i f f e r e n z e n  e in  b e s o n d e r s  
a n s c h a u l ic h e s  I n s t r u m e n t  d e r  S o z ia l f o r s c h u n g  b ie t e t .  K r a u t h  u n d  P o r s t  
v e r w e n d e n  in  i h r e r  S t u d ie  ü b e r  D e te r m in a n te n  d e r  E in s t e l lu n g e n  z u  
G a s t a r b e i t e r n  k o m p le x e  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l le  m i t  e in e m  v o r a u s s e t -  
z u n g s r e ic h e n  M e ß n iv e a u .  S c h m id t  u n d  W o lf  u n t e r s u c h e n  d e n  E in f lu ß  d e s  
s o z ia le n  K o n te x te s  a u f  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t i d e n t i f i k a t i o n  u n d  p o l i t i s c h e  
E in s t e l lu n g e n  u n d  d e m o n s t r ie r e n ,  w ie  K o n t e x t e f f e k t e  m i t  e in e m  S t r u k t u r -  
g le ic h u n g s m o d e l l  g e p r ü f t  w e r d e n  k ö n n e n .  D ie k m a n n s  S tu d ie  ü b e r  E in k o rn -  
m e n s d is k r im in ie r u n g  b e i w e ib l ic h e n  E r w e r b s t ä t ig e n  k a n n  a ls  e in  g u te s  
B e is p ie l  f ü r  S o z ia ls t r u k t u r a n a ly s e n  m i t  U m f r a g e d a te n  d ie n e n ,  d . h .  v o n  
U n t e r s u c h u n g e n ,  d ie  h ä u f i g e r  m i t  D a te n  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  d u r c h g e -  
f ü h r t  w e r d e n  u n d  n u r  " o b j e k t i v e "  In fo r m a t io n e n  e r f o r d e r n .
D a s  Z e n t r u m  f ü r  U m f r a g e n ,  M e th o d e n  u n d  A n a ly s e n  ( Z U M A )  e . V .  in  
M a n n h e im  t r ä g t  d ie  m e th o d is c h e  u n d  o r g a n is a t o r i s c h e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  
d ie  D u r c h f ü h r u n g  d e r  A L L B U S - U m f r a g e n .  F ü r  Z U M A  b e t r e u t e n  d ie  H e r -  
a u s g e b e r  d e n  A L L B U S  a ls  w is s e n s c h a f t l i c h e r  L e i t e r  ( 1 9 7 9 - 1 9 8 3 )  u n d  P r o -  
j e k t l e i t e r  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 1 ) .  Z U M A  a r b e i t e t e  d a b e i im  A u f t r a g  u n d  in  e n g e r  K o -  
o p e r a t io n  m i t  d e n  A n t r a g s t e l l e r n  u n d  D F G - M i t a r b e i t e r n  d e s  A L L B U S -  
P r o je k t s  ( P r o f .  M . R a in e r  L e p s iu s ,  H e id e lb e r g ;  P r o f .  E r w in  K .  S c h e u c h ,  
K ö ln ;  P r o f .  R o l f  Z ie g le r ,  M ü n c h e n ;  D ip l . - S o z .  R o l f  P o r s t  u n d  D ip l . - S o z .  
C o r n e l ia  K r a u t h ) .
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C o r n e l ia  K r a u t h  d a n k e n  w i r  f ü r  i h r e  e n g a g ie r t e  H i l f e  b e i d e n  E d i t io n s -  
a r b e i t e n ,  e b e n s o  I r e n e  M e c k le r  f ü r  d ie  E r s t e l lu n g  d e r  S c h a u b i ld e r  s o w ie  
M a r ie  L o u is e  F r a n k ,  D a g m a r  H a a s  u n d  M a r g a r e te  K n o r z e r  f ü r  d a s  S c h r e i -  
b e n  d e r  M a n u s k r ip t e .
D e r  D e u ts c h e n  F o r s c h u n g s g e m e in s c h a f t  u n d  d e m  B u n d e s m in is te r iu m  f ü r  
F o r s c h u n g  u n d  T e c h n o lo g ie  i s t  z u  d a n k e n  f ü r  d ie  F ö r d e r u n g  d e s  A L L B U S -
ך
P r o je k t s  u n d  d ie  B e r e i t s t e l lu n g  v o n  M i t t e ln  f ü r  d ie s e  V e r ö f f e n t l i c h u n g .
B e r l in  u n d  G ie ß e n ,  im  A u g u s t  1983
K a r l  U l r i c h  M a y e r  
P e te r  S c h m id t
1 D ie  v o r l ie g e n d e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  w i r d  e r g ä n z t  d u r c h  z w e i w e i t e r e  P u -  
b l i k a t io n e n :
1 .  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f t e n  -  A L L B U S  
1 9 8 0 , C o d e b u c h  m i t  M e t h o d e n b e r ic h t  u n d  V e r g le ic h s d a t e n ,  h r s g .  v o m  
Z e n t r a la r c h i v  f ü r  e m p ir is c h e  S o z ia l f o r s c h u n g ,  K ö ln ,  u n d  d e m  Z e n t r u m  
f ü r  U m f r a g e n ,  M e th o d e n  u n d  A n a ly s e n  ( Z U M A )  e . V . ,  M a n n h e im ,  
1 9 8 2 .
2 .  R o l f  P o r s t ,  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f -  
t e n :  Z ie le ,  A n la g e ,  M e th o d e n  u n d  R e s u l ta te  ( S t u d ie n k u r s  d e s  F a c h -  
b e r e ic h s  E r z ie h u n g s -  u n d  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  d e r  F e r n u n i v e r s i t ä t  
H a g e n ) ,  H a g e n  1 9 8 3 .
D ie  D a te n  u n d  C o d e b ü c h e r  d e r  A L L B U S - U m f r a g e n  1 9 8 0 , 1 9 8 2  u n d  1 9 8 4  
s in d  g e g e n  e in e  g e r in g e  U n k o s t e n v e r g ü t u n g  z u  b e z ie h e n  ü b e r  d a s  Z e n -  
t r a l a r c h i v  f ü r  e m p ir is c h e  S o z ia l f o r s c h u n g ,  B a c h e m e r  S t r .  4 0 ,  5 0 0 0  K ö ln  
4 1 .
A n f r a g e n  z u m  A L L B U S - P r o je k t  u n d  w e i t e r e n  P r o je k t d o k u m e n t a t io n e n  
r i c h t e n  S ie  b i t t e  a n  M a x  H a l le r  o d e r  R o lf  P o r s t ,  Z U M A ,  B  2 ,  1 ,  6 8 0 0  
M a n n h e im  1 ,  T e l .  0 6 2 1 /1 2 0 0 3 .

ו ו
K a r l  U l r i c h  M a y e r
Z u r  E in f ü h r u n g :  D ie  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n ־  
s c h ä f te n  a ls  e in e  M e h r t h e m e n - W ie d e r h o lu n g s b e f r a g u n g
D ie s e  E in f ü h r u n g  s o l l  d a z u  d ie n e n ,  d e n  T y p u s  d e r  A l lg e m e in e n  B e v ö lk e -  
r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  a ls  e in e r  M e h r th e m e n - W ie d e r h o -  
lu n g s b e f r a g u n g  m e th o d is c h  e in z u o r d n e n .  S ie  s e t z t  a n  b e i d e r  E n t s t e -  
h u n g s g e s c h ic h t e  d ie s e s  F o r s c h u n g s p r o g r a m m s  u n d  d e n  u r s p r ü n g l i c h  d a m it  
v e r b u n d e n e n  Z ie ls e t z u n g e n  u n d  b e r i c h t e t  ü b e r  d ie  E r w e i t e r u n g  d ie s e r  
Z ie le  im  V e r la u f  d e r  p r a k t i s c h e n  U m s e tz u n g  d e r  P r o je k t id e e .  M i t  e in e r  
E x p l i k a t io n  d e s  K r i t e r i u m s  d e r  R e p l ik a t io n  u n d  d e r  s p e z i f is c h e n  L e is t u n -  
g e n  d e s  A L L B U S  im  E n s e m b le  d e r  s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e n  D a t e n e r h e -  
b u n g s v e r f a h r e n  s o l l  f e r n e r  s i c h t b a r  g e m a c h t  w e r d e n ,  w e lc h e r  s y s t e m a t i -  
s e h e  S t e l le n w e r t  d e m  A L L B U S - F o r s c h u n g s p r o g r a m m  z u k o m m t.
ו  . E n t s t e h u n g s g e s c h ic h t e  u n d  Z ie ls e t z u n g e n
D e r  P la n  e in e s  " N a t io n a le n  S u r v e y s "  f ü r  d ie  B u n d e s r e p u b l i k  D e u ts c h la n d  
w u r d e  z u m  e r s te n m a l im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  F o r s c h u n g s p la n u n g  d e r  
D e u ts c h e n  F o r s c h u n g s g e m e in s c h a f t ,  d e m  s o g e n a n n te n  " G r a u e n  P la n " ,  im  
J a h r e  9 7 5 ו  v o n  W o lfg a n g  Z a p f  e n t w ic k e l t .  In  A n k n ü p f u n g  a n  a u s lä n d is c h e  
V o r b i l d e r ,  w ie  z . B .  d e m  G e n e r a l S o c ia l S u r v e y  d e s  N a t io n a l O p in io n  R e -  
s e a rc h  C e n t e r  in  d e n  U S A ,  d e r  s k a n d in a v is c h e n  " W e l f a r e " -  u n d  " S t a n d a r d  
o f  I i v in g " - U m f r a g e n  u n d  d e m  e n g l is c h e n  G e n e ra l H o u s e h o ld  S u r v e y ,  s o l l t e  
a u c h  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  e in e  " r e g e lm ä ß ig e  E r h e b u n g  v o n  E in s t e l lu n -  
g e n ,  Z u f r ie d e n h e i t e n ,  A s p i r a t io n e n  u n d  W e r t o r ie n t ie r u n g e n  s o w ie  d e r  L e -  
b e n s w e is e n  u n d  L e b e n s u m s tä n d e  d e r  B e v ö lk e r u n g "  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n .
Im  A u f t r a g  d e r  S e n a ts k o m m is s io n  f ü r  e m p ir is c h e  S o z ia l f o r s c h u n g  d e r  D F G  
h a t  e in e  G r u p p e  v o n  S o z ia lw is s e n s c h a f t le r n  -  d a r u n t e r  m a ß g e b lic h  F ra n z  
U r b a n  P a p p i -  in  d e n  d a r a u f f o lg e n d e n  J a h r e n  e in e  K o n z e p t io n  f ü r  e in e  
A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  e r a r b e i t e t .
D ie s e r  K o n z e p t io n  z u f o lg e  s o l l t e  in  r e g e lm ä ß ig e n  z e i t l i c h e n  A b s tä n d e n  e in  
r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  d e r  B e v ö lk e r u n g  m i t  e in e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e
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v o n  e tw a  3 0 0 0  P e rs o n e n  m i t  e in e m  t e i l s  s t e t ig e n ,  t e i l  r o t ie r e n d e n  F r a g e n -  
P ro g ra m m  b e f r a g t  w e r d e n .
D a s  F r a g e n p r o g r a m m  s o l l t e  so  a n g e le g t  s e in ,  d a ß  s c h o n  d u r c h  d ie  W ie d e r -  
h o lu n g  v o n  in h a l t l i c h  u n d  m e th o d is c h  b e w ä h r te n  F ra g e n  a u s  f r ü h e r e n  s o -  
z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e n  U m fra g e n  z e i t l i c h  u n d  z . T .  in t e r n a t io n a l  v e r g l e i -  
c h e n d e  A n a ly s e n  m ö g l ic h  u n d  Z e i t r e ih e n  b e g r ü n d e t  w ü r d e n .
D u r c h  d ie  B e r ü c k s ic h t ig u n g  v e r s c h ie d e n e r  T h e m e n -  u n d  P r o b le m b e r e ic h e  
s o l l t e  z u m in d e s t  a u f  m i t t l e r e  S ic h t  e in e  A r t  G e s a m tb e s c h r e ib u n g  u n d  
- a n a ly s e  d e r  G e s e l ls c h a f t  u n d  ih r e s  W a n d e ls  e r m ö g l ic h t  w e r d e n .
D ie  b e id e n  Z ie ls e t z u n g e n  e in e r  e h e r  " a k a d e m is c h "  o r i e n t i e r t e n  A n a ly s e  d e s  
s o z ia le n  W a n d e ls  e in e r s e i t s  u n d  d e r  p o l i t i k o r i e n t i e r t e n  S o z ia lb e r i c h t e r s t a t -  
t u n g  b z w .  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  D a u e r b e o b a c h tu n g  a n d e r e r s e i t s  b e le g e n  s c h o n  
im  A n s a tz  s ic h  z u m in d e s t  t e i lw e is e  w id e r s p r e c h e n d e  O p t io n e n  f ü r  d a s  
A L L B U S - P r o g r a m m .  B e s c h r e ib u n g e n  in  d e r  T r a d i t i o n  d e r  S o z ia l in d ik a -  
t o r e n b e w e g u n g  s e tz e n  e in  m ö g l i c h s t  v ie l f ä l t i g e s  u n d  a n s c h a u l ic h e s  R a s te r  
v o n  D im e n s io n e n  u n d  M e rk m a le n  v o r a u s  u n d  e r f o r d e r n  e in e  P r i o r i t ä t  in  
d e r  m ö g l i c h s t  r a s c h e n  G e w in n u n g  v ie l e r  M e ß p u n k te .  D ie s e  P e r s p e k t i v e
le g t  e s  im  ü b r ig e n  n a h e ,  b e i d e r  A u s w a h l v o n  F ra g e n  in s o w e i t  p r a g m a -  
t i s c h  z u  v e r f a h r e n ,  a ls  d e r e n  d e s k r i p t i v e r  G e h a l t  w i c h t i g e r  w ä r e  a ls  e in e  
e in d e u t ig e  t h e o r e t is c h e  Z u r e c h e n b a r k e i t .
Im  G e g e n s a tz  d a z u  s e t z t  e in e  k o m p le x e ,  k a u s a l o r i e n t i e r t e  A n a ly s e  d e s  
s o z ia le n  W a n d e ls  im  G r u n d e  g e n o m m e n  e in e  r e l a t i v  g e s c h lo s s e n e  G e s e l l -  
s c h a f t s t h e o r ie  v o r a u s ,  d ie  d a s  d y n a m is c h e  W e c h s e ls p ie l i n s t i t u t i o n e l l e r
D i f f e r e n z ie r u n g ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  S p a l t u n g e n ,  B in d u n g e n  u n d  W e r tm i l ie u s  
e m p ir is c h  in  e in ig e n  w e n ig e n ,  s t r a t e g is c h  a u s g e w ä h lte n  M e rk m a le n  a b z u -  
b i ld e n  g e s t a t t e n  w ü r d e .  D e m e n ts p r e c h e n d  e rh ö h e n  s ic h  d ie  B e g r ü n d u n g s -  
a n s p r ü c h e  a n  d ie  A u s w a h l v o n  F r a g e n ,  d e r e n  t h e o r e t is c h e  O p e r a t io n a l is ie -  
r u n g s g ü t e  u n d  s y s te m a t is c h e n  Z w is c h e n b e z ü g e  in  e in e m  M a ß e , d a ß  s ie  m it  
a u s  ä l t e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  V e r f ü g u n g  s te h e n d e n  F ra g e n  in  d e r  R e -  
g e l w e d e r  m e th o d is c h  n o c h  in h a l t l i c h  v o l l  e in g e lö s t  w e r d e n  k ö n n e n .
Z u  d e n  g e n a n n te n  b e id e n  Z ie ls e t z u n g e n  k a m  je d o c h  v o n  A n f a n g  a n  e in e  
g a n z  p r a k t i s c h e  h in z u .  D e r  A L L B U S  s o l l t e  n i c h t  n u r  in  d e m  S in n e  " a l l -
g e m e in "  s e in ,  d a ß  e r  a ls  e in e  G e m e in s c h a f ts a u fg a b e  d e r  S o z ia lw is s e n -
s c h ä f t e n  e in g e r i c h t e t  u n d  d ie  F r a g e n a u s w a h l e in e n  b r e i t e n  K o n s e n s u s  
u n t e r  v i e l f ä l t i g e n  B e te i l ig u n g s m ö g l ic h k e i t e n  w id e r s p ie g e ln  s o l l t e .  D ie s e
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D a te n  s o l l t e n  in s b e s o n d e r e  a ls  e in e  g e m e in s a m e  R e s s o u rc e  s c h o n  u n m i t t e l -  
b a r  n a c h  d e r  e r s t e n  U m f r a g e  je d e r m a n n  z u  g e r in g e n  K o s te n  z u r  V e r f ü -  
g u n g  s te h e n .  D ie s  b e d e u te te  je d o c h  z u g le ic h ,  d a ß  je d e  e in z e ln e  U m fra g e  
a u c h  u n b e s c h a d e t  d e r  l ä n g e r f r i s t i g e n  Z ie ls e t z u n g e n  f ü r  e in e  m ö g l ic h s t  
g r o ß e  Z a h l i n t e r e s s ie r t e r  N u t z e r  in  F o r s c h u n g  u n d  L e h r e  a n a ly s e fä h ig  z u  
s e in  h a t t e .
D ie s e  d r e i  Z ie le  h a b e n  d ie  F ra g e n p r o g r a m m e  d e s  A L L B U S  1 9 8 0 , 1982  u n d  
1 9 8 4  in  u n t e r s c h ie d l i c h e r  G e w ic h tu n g  b e s t im m t .  D ie  in  d ie s e m  B a n d  v e r -  
ö f f e n t l i c h t e n  A r b e i t e n  b e z ie h e n  s ic h  a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  d a s  z u le t z t  g e n a n n -  
t e  K r i t e r i u m ,  d a s  A n a ly s e p o t e n t ia l  d e r  A L L B U S - U m f r a g e n  a ls  je  e in z e ln e n  
Q u e r s c h n i t t s b e f r a g u n g e n ,  w ä h r e n d  d ie  in  d e m  C o d e b u c h  d o k u m e n t ie r t e n  
Z e i t r e ih e n  d ie  M ö g l ic h k e i t e n  d e r  b e id e n  z u e r s t  a u f g e f ü h r t e n  Z ie ls e t z u n g e n  
d e r  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  D a u e r b e o b a c h tu n g  u n d  A n a ly s e  d e s  s o z ia le n  W a n d e ls  
e r k e n n e n  la s s e n .
In  d e n  b is h e r  d r e ie in h a lb  J a h r e n  d e r  D u r c h f ü h r u n g  d e r  A l lg e m e in e n  B e -  
v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  i s t  je d o c h  d e u t l i c h  g e w o r d e n ,  
d a ß  d ie s e s  F o r s c h u n g s p r o g r a m m  w ic h t ig e  z u s ä t z l ic h e  A u fg a b e n  e r f ü l le n  
k a n n .
D e r  A L L B U S  i s t  z u  e in e m  b e d e u ts a m e n  I n s t r u m e n t  d e r  M e th o d e n e n tw ic k -  
lu n g  im  B e r e ic h  d e r  n ic h t - k o m m e r z ie l le n  U m f r a g e f o r s c h u n g  g e w o r d e n .  
D u r c h  d ie  e x p l i z i t e  F e s t le g u n g  u n d  d a m it  Ü b e r p r ü f b a r k e i t  m e th o d is c h e r  
S t a n d a r d s ,  e in e  u m fa n g r e ic h e  D o k u m e n ta t io n  d e r  S t ic h p r o b e n  u n d  E r h e -  
b u n g s v e r f a h r e n  u n d  d ie  b e w u ß te  O f f e n le g u n g  v o n  S t i c h p r o b e n -  u n d  M e ß -  
f e h le m  i s t  d e r  A L L B U S  n i c h t  z u le t z t  a ls  e in e  e x e m p la r is c h e  B e v ö lk e -  
r u n g s u m f r a g e  f ü r  d ie  V e r w e n d u n g  in  d e r  L e h r e  d e r  M e th o d e n  d e r  e m p i-  
r is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g  g e e ig n e t .  D e r  v o r l ie g e n d e  B a n d  i s t  e in  T e i l  d ie s e r  
B e m ü h u n g e n ,  d ie  n u r  a u f  d e r  G r u n d la g e  d e r  I n t e g r a t io n  d e s  A L L B U S -  
P r o je k t s  in  d ie  D ie n s t le is t u n g s a u f g a b e n  v o n  Z U M A  m ö g l ic h  w a r e n .
N ic h t  z u le t z t  k o m m e n  d e m  A L L B U S  je d o c h  w e s e n t l ic h e  w is s e n s c h a f t s p o l i -  
t i s c h e  A u fg a b e n  z u .
D e r  ö f f e n t l i c h e  W id e r s ta n d  g e g e n  g e s e tz l ic h  e r z w in g b a r e  G r o ß z ä h lu n g e n  
d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k ,  d ie  R e s t r i k t i o n e n  d e s  Z u g a n g s  z u  I n d iv id u a ld a t e n  
d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  f ü r  d ie  S o z ia lw is s e n s c h a f t  u n d  d ie  in h a l t l i c h e  V e r -  
a rm u n g  d e r  a m t l ic h e n  S o z ia ls t a t i s t i k  h a b e n  d a s  B e d ü r f n is  n a c h  B e f r a g u n -  
g e n  w a c h s e n  la s s e n ,  d ie  d ie  V o r t e i le  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  m i t  d e n  V o r ­
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t e i le n  d e r  U m f r a g e f o r s c h u n g  v e r b in d e n  u n d  d e r e n  N a c h te i le  a b m in d e r n  
( M a y e r  1 9 8 0 ) .
D ie  A L L B U S - U m f r a g e n  s te l le n  e in e  s o lc h e  D a te n b a s is  d a r .  W ie  d ie  a m t l ic h e  
S o z ia ls t a t i s t i k  w e is e n  s ie  s t e t ig e ,  k o n v e n t io n a l i s ie r t e  M e s s u n g e n ,  r e g e l -  
m ä ß ig e  W ie d e r h o lu n g  u n d  Z e i t r e ih e n f ä h ig k e i t  a u f .  D ie  M ö g l i c h k e i t ,  d ie  
U m f ra g e n  d e s  A L L B U S  z u  k u m u l ie r e n ,  w i r d  n a c h  w e n ig e n  J a h r e n  z u  
S t ic h p r o b e n g r ö ß e n  f ü h r e n ,  d ie  f ü r  s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e ,  n i c h t  r e g io n e n -  
b e z o g e n e  F r a g e s t e l lu n g e n  ä h n l ic h  d i f f e r e n z ie r t e  A n a ly s e n  g e s t a t t e n  w ie  
z . B .  M ik r o z e n s u s d a te n .  W ie  d ie  t r a d i t i o n e l l e  U m f r a g e f o r s c h u n g  e r la u b e n  
s ie  e in e  h o h e  F l e x i b i l i t ä t  d e r  F r a g e n g e s t a l t u n g ,  w ie  e tw a  d ie  A u fn a h m e  
v o n  E in s t e l lu n g s d a t e n ,  u n d  e in e  D a te n a n a ly s e  a u f  I n d iv id u a le b e n e .
D a ß  s ie  a u f  f r e i w i l l i g e r  B e t e i l ig u n g  d e r  B e f r a g t e n  b e r u h e n ,  s c h a f f t  z w a r  
m e th o d is c h e  P ro b le m e  in  d e r  B e h a n d lu n g  d e r  A u s f ä l le  ( v g l .  d ie  B e i t r ä g e  
v o n  K i r s c h n e r  u n d  H o f f m e y e r - Z lo t n ik  in  d ie s e m  B a n d ) ,  s t e l l t  a b e r  e in e  
d e r  L ö s u n g e n  d a r ,  w is s e n s c h a f t l i c h e r  A u f k l ä r u n g ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  
S e lb s t s t e u e r u n g s f ä h ig k e i t  u n d  d e m  S c h u tz  d e r  P r iv a t s p h ä r e  g le ic h e rm a ß e n  
R e c h n u n g  z u  t r a g e n .
E in e  w e i t e r e  w is s e n s c h a f t s p o l i t i s c h e  F u n k t io n  d e s  A L L B U S - P r o g r a m m s  k a n n  
n i c h t  h o c h  g e n u g  v e r a n s c h la g t  w e r d e n .  D ie  in h a l t l i c h e  G e s t a l t u n g  u n d  
A u s w e r t u n g  v o n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e n  e r f o l g t  g e g e n w ä r t ig  in  d e r  B u n -  
d e s r e p u b l i k  ü b e r w ie g e n d  u n t e r  d e r  K o n t r o l le  p r i v a t e r  o d e r  s t a a t l i c h e r  
I n s t a n z e n .  D ie s e r  e in s e i t ig e n  V e r f ü g u n g s a r t  k a n n  m i t  d e m  " ö f f e n t l i c h e n "  
A L L B U S ,  w e n n  a u c h  in  k le in e m  A u s m a ß ,  e in e  u n a b h ä n g ig e ,  v o n  d e r  W is -  
s e n s c h a f t  a u to n o m  b e s t im m te  I n f o r m a t io n s r e s s o u r c e  e n tg e g e n g e s e tz t  w e r -  
d e n .
Im  e n g e r e n  w is s e n s c h a f t l i c h e n  B e r e ic h  z e ic h n e t  s ic h  d ie  M ö g l i c h k e i t  a b ,  
d a ß  d ie  D a te n  d e s  A L L B U S  e in e  g e m e in s a m e  e m p ir is c h e  G r u n d la g e  b i ld e n ,  
a u f  d e r  S a c h  k o n t r o v e r s e n  n i c h t  m e h r  w e g e n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  O p e r a t io n a -  
l i s ie r u n g e n  u n d  u n v e r g le i c h b a r e r ,  w e c h s e ls e i t ig  n i c h t  z u g ä n g l i c h e r  D a te n  
o f f e n  b le ib e n  m ü s s e n .
D ie  E n t w ic k lu n g e n  s e i t  1 9 7 5  h a b e n  d ie  N o t w e n d ig k e i t  d e r  A l lg e m e in e n  B e -  
v ö lk e r u n g s u m f r a g e n  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  a u s  m e h r e r e n  G r ü n d e n  v e r -  
s t ä r k t .
N ic h t  n u r  d ie  Q u a l i t ä t  v o n  U m fra g e n  h a t  s ic h  v e r b e s s e r t ,  n o c h  s e h r  v ie l  
s t ä r k e r  s in d  d ie  K o s te n  v o n  R e p r ä s e n t a t iv b e f r a g u n g e n  g e s t ie g e n .  D a te n ­
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q u e l le n  w ie  d e r  A L L B U S ,  d ie  n i c h t  v o n  e in z e ln e n  F o r s c h e r n ,  s o n d e r n  v o n  
m e h r  a ls  h u n d e r t  B e n u t z e r n  a u s g e w e r t e t  w e r d e n ,  s in d  d a h e r  s e h r  v ie l  
f r u c h t b a r e r e  u n d  ö k o n o m is c h e r e  F o r s c h u n g s in v e s t i t i o n e n .
A b e r  d ie  U m f r a g e f o r s c h u n g  u n d  v o r  a lle m  d ie  R e p r ä s e n t a t iv b e f r a g u n g  h a -  
b e n  a u c h  a u f g e h ö r t ,  d e r  K ö n ig s w e g  d e r  e m p ir is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g  z u  
s e in .  A n d e r e  A n a ly s e e in h e i t e n  u n t e r  d e r  B e v ö lk e r u n g s e b e n e ,  w ie  z . B .  
O r g a n is a t io n e n ,  A r b e i t s p lä t z e ,  S c h u lk la s s e n ,  G e m e in d e n ,  u n d  in t e n s iv e r e ,  
w e n ig e r  a u f  V e r t e i lu n g e n  g e r i c h t e t e  E r h e b u n g s m e th o d e n  s in d  in  d e n  V o r -  
d e r g r u n d  g e r ü c k t .  Um  so  w i c h t i g e r  i s t  e s ,  r e p r ä s e n t a t i v e  U m f r a g e d a te n  in  
ä h n l i c h e r  W e is e  w ie  d ie  D a te n  d e r  a m t l ic h e n  S o z ia ls t a t i s t i k  a ls  e r g ä n z e n d e ,  
a l lg e m e in  z u g ä n g l i c h e  I n f o r m a t io n s r e s s o u r c e n  z u r  V e r f ü g u n g  z u  s t e l le n .
2 .  D ie  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  a ls  R e p l ik a t io n s s t u d ie
D e r  m e th o d o lo g is c h e  S t e l le n w e r t  d e s  A L L B U S - F o r s c h u n g s p r o g r a m m s  o d e r  
s e in e s  V o r lä u f e r s ,  d e s  in z w is c h e n  z e h n m a l d u r c h g e f ü h r t e n  a m e r ik a n is c h e n  
G e n e ra l S o c ia l S u r v e y ,  lä ß t  s ic h  w o h l am  b e s te n  m i t  H i l f e  d e s  B e g r i f f s  d e r  
" R e p l i k a t i o n "  u n d  s e in e r  B e d e u t u n g s g e s c h ic h t e  b e s t im m e n .
D e r  R e p l i k a t io n s b e g r i f f  w u r d e  z u e r s t  v o n  d e m  e n g l is c h e n  B i o s t a t i s t i k e r  
R o n a ld  F is h e r  in  d ie  S p r a c h e  d e r  M e th o d o lo g ie  e i n g e f ü h r t .  I n  s e in e m  B u c h  
" T h e  D e s ig n  o f  E x p e r im e n t s "  ( 1 9 3 5 :  8 - 6 0 ,  8 8 ,  1 0 6 )  b e n u t z t  F is h e r  d ie s e n  
B e g r i f f  f ü r  d a s  V e r f a h r e n ,  e in e  b e s t im m te  e x p e r im e n t e l le  B e h a n d lu n g  
-  z . B .  d ie  A n p f la n z u n g  e in e r  G e t r e id e s o r t e  -  s y s te m a t is c h  u n t e r  v e r -  
s c h ie d e n e n  B e d in g u n g e n  z u  w ie d e r h o le n .  S o  s o l l t e  e tw a  d ie  A u f t e i l u n g  
e in e s  in  Q u a d r a te  e in g e te i l t e n  S t ü c k  B o d e n s  n a c h  d e m  M u s t e r  e in e s  " L a t i n  
S q u a r e  D e s ig n "  V a r ia t io n e n  im  E in f lu ß  d e r  B o d e n q u a l i t ä t  o d e r  W e t te r la g e  
a u f  d e n  r e la t i v e n  E r f o lg  a u s s c h l ie ß e n .
D ie s e  B e d e u tu n g  v o n  " R e p l i k a t i o n "  a ls  s y s te m a t is c h  k o n t r o l l i e r t e  W ie d e r -  
h o lu n g  e in e s  T e s t s  z u r  B e w ä h r u n g  u n d  B e s t ä t ig u n g  e in e s  F o r s c h u n g s e r -  
g e b n is s e s  h a t  s ic h  n o c h  b is  G a l t u n g  ( 1 9 6 7 )  e r h a l t e n .  W a r  R e p l ik a t io n  a l -  
le r d in g s  b e i F is h e r  n o c h  B e s t a n d t e i l  e in e s  s t r i k t  e x p e r im e n t e l le n ,  v a r i a n z -  
a n a ly t is c h e n  D e s ig n s ,  so  z ie l t  s ie  b e i G a l t u n g  e h e r  a u f  g r a d u e l le ,  k u m u la -  
t i v e  S t r a t e g ie n  z u r  P r ü f u n g  d e r  G e n e r a l i s ie r b a r k e i t  v o n  F o r s c h u n g s r e s u l -  
t a t e n .  R a n d o m is ie r u n g  w i r d  e r s e t z t  d u r c h  F le t e r o g e n i t ä t  d e r  E n t s t e h u n g s -  
b e d in g u n g e n .
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A ls  e in e  d e r  S t r a t e g ie n  d e r  S o z ia l in d ik a t o r e n f o r s c h u n g  h a b e n  d a n a c h  D u n -  
c a n  ( 1 9 6 9 )  u n d  D a v is  ( 1 9 7 5 )  d e r  R e p l ik a t io n  e in e  v e r ä n d e r t e  B e d e u tu n g  
g e g e b e n .  M i t  H i l f e  e in e r  " e x a k t e n "  R e p l ik a t io n  v o n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e n  
s o l l t e  s i c h e r g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  g e m e s s e n e  V e r ä n d e r u n g e n  ü b e r  d ie  Z e i t  
'w a h r e n '  W a n d e l a b b i ld e n .  E x a k te  R e p l ik a t io n  s o ll d a b e i e in e  m e th o d is c h e  
V e r f a h r e n s w e is e  h e iß e n ,  b e i d e r  W ie d e r h o lu n g s u n te r s u c h u n g e n  fo lg e n d e  
M e rk m a le  a u fw e is e n :
1 . id e n t is c h e  P o p u la t io n e n ,
2 .  id e n t is c h e  S t i c h p r o b e n v e r f a h r e n ,
3 .  g le ic h e  F r a g e f o r m u l ie r u n g e n ,
4 .  g le ic h e  G r a p h ik ,  u n d  T e c h n ik  d e s  E r h e b u n g s in s t r u m e n t s ,
5 .  g le ic h e  I n t e r v ie w e r a r i l e i t u n g e n  u n d  v e r g le ic h b a r e  I n t e r v ie w e r .
D ie s e  N o rm  d e r  e x a k te n  R e p l ik a t io n  f o r d e r t  n i c h t  z u le t z t :  " I n  a s e r io u s  
r e p l i c a t io n ,  o n e  w i l l  r e p e a t  f a i t h f u l l y  t h e  'e r r o r s '  o f  t h e  o r i g i n a l  s t u d y  
. . . "  ( D u n c a n  1 9 6 9 : 2 7 ) .
D ie  N o rm  d e r  R e p l ik a t io n  w u r d e  in  d e n  A L L B U S - U m f r a g e n  p r a k t i s c h  so  
u m g e s e tz t ,  d a ß  n u r  F ra g e n  u n d  S k a le n  a u fg e n o m m e n  w u r d e n ,  d ie  b e r e i t s  
in  f r ü h e r e n  S tu d ie n  a n g e w a n d t  w o r d e n  w a r e n  u n d  s ic h  in s o w e i t  b e r e i t s  
b e w ä h r t  h a b e n  s o l l t e n ,  a ls  d a z u  n i c h t  n u r  D a te n ,  s o n d e r n  p u b l i z i e r t e  i n -  
h a l t l i c h e  w is s e n s c h a f t l i c h e  E r g e b n is s e  v o r h a n d e n  s e in  s o l l t e n .  Z u d e m  s o l l -  
t e n  s o lc h e  ä l t e r e n  D a te n q u e l le n  f ü r  S e k u n d ä r a n a ly s e n  z u g ä n g l i c h  s e in .  Z u  
d ie s e m  Z w e c k  w u r d e  e in e  n a c h  s y s te m a t is c h e n  in h a l t l i c h e n  B e r e ic h e n  g e -  
o r d n e t e  D o k u m e n ta t io n  v o n  In s t r u m e n t e n  d e r  e m p ir is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g  
e r s t e l l t ,  d ie  d a n n  a ls  A u s w a h lg r u n d la g e  f ü r  d ie  F ra g e n  d e s  A L L B U S  
d ie n t e .
E s i s t  n u n  o h n e  w e i t e r e s  e in s i c h t i g ,  d a ß  d e r  T y p u s  d e r  A L L B U S - U m f r a -  
g e n  in  z w e i f a c h e r  H in s ic h t  g e e ig n e t  i s t ,  d a s  K r i t e r i u m  d e r  R e p l ik a t io n  
z u m in d e s t  in  d e m  S in n e  v o n  G a l t u n g  e in z u lö s e n .
D u r c h  W ie d e r h o lu n g  z u  e in e m  s p ä te r e n  Z e i t p u n k t  ( o d e r  b e im  in t e r n a t i o n a -  
le n  V e r g le ic h  in  e in e m  a n d e r e n  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  K o n t e x t )  k ö n n e n  b e -  
k a n n te  F o r s c h u n g s e r g e b n is s e  d e s k r i p t i v e r  o d e r  u r s a c h e n a n a ly t is c h e r  A r t  
s ic h  b e s tä t ig e n  u n d  d a m it  in  ih r e m  V e r a l lg e m e in e r u n g s g r a d  v e r s t ä r k t  w e r -  
d e n .  D ie  T a t s a c h e ,  d a ß  s o lc h e  B e s t ä t ig u n g e n  a n  d e n s e lb e n  D a te n  v o n  
m e h r e r e n  F o r s c h e r n  u n a b h ä n g ig  v o rg e n o m m e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  u n t e r s t ü t z t  
d ie s e  Z ie ls e t z u n g  v o n  R e p l ik a t io n e n  n o c h .  D ie s e  F u n k t io n  d e s  A L L B U S
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w i r d  in s b e s o n d e r e  d a n n ,  w e n n  d ie s e  D a te n  f ü r  Z w e c k e  d e r  L e h r e  e in g e -  
s e t z t  w e r d e n ,  k a u m  k o n t r o v e r s  s e in .
M a ß g e b lic h  f ü r  d ie  A n la g e  d e s  A L L B U S  a ls  R e p l ik a t io n s s t u d ie  w a r  je d o c h  
d ie  V e r f o lg u n g  d ie s e r  N o rm  a ls  e in e r  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e in e  m e th o d is c h  
u n a n f e c h t b a r e  M e s s u n g  d e s  s o z ia le n  W a n d e ls .
D ie  p r a k t i s c h e  E in lö s u n g  d ie s e r  N o rm  s t ie ß  je d o c h  b e im  A L L B U S  1980  
e b e n s o  w ie  b e im  A L L B U S  1 9 8 2  a u f  e in e  R e ih e  g a n z  p r a k t i s c h e r  S c h w ie r ig -
ן
k e i t e n :
a )  E in e  e r s t e  R e s t r i k t i o n  h in s i c h t l i c h  d e s  R e p l ik a t io n s z ie ls  s t e l l t e  d a s
z a h le n m ä ß ig  g e r in g e  A n g e b o t  a n  s o w o h l m e th o d is c h  b e w ä h r te n  a ls  a u c h
in h a l t l i c h  f r u c h t b a r e n  F ra g e n  u n d  In s t r u m e n t e n  in  d e r  d e u ts c h e n  e m p i-
r is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g  d a r ,  d ie  z u s ä t z l ic h  d a s  K r i t e r i u m  d e s  f r e ie n  Z u -
g a n g e s  z u  d e n  D a te n s ä tz e n  ü b e r  A r c h i v e  e r f ü l l t  h ä t t e n .  E in e  A u s n a h m e
b i l d e t  h ie r  z w a r  d ie  r e l a t i v  h o h e  K o n t i n u i t ä t  d e r  B u n d e s ta g s w a h ls tu d ie n
( 1 9 5 3 ,  1 9 6 1 , 1 9 6 5 , 1 9 6 9 , 1 9 7 2 , 1 9 7 6 , 1 9 8 0 , 1 9 8 3 ) ,  T h e m e n  d e r  W a h l f o r -
s c h u n g  b r a u c h t e n  je d o c h  f ü r  d e n  A L L B U S  d e s h a lb  k e in e  h o h e  D r in g l i c h -
k e i t  e in z u n e h m e n ,  w e i l  d ie  K o n t i n u i t ä t  d ie s e r  S t u d ie n  u n a b h ä n g ig  v o m
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A L L B U S  w e i t e r  f o r t g e f ü h r t  w i r d .
Im  G e g e n s a tz  z u  d e r  A u s g a n g s s i t u a t io n  d e s  G e n e r a l S o c ia l S u r v e y  in  d e n  
V e r e in ig t e n  S ta a te n  s a h  s ic h  d e r  A L L B U S  a ls o  in  d e r  M ü n c h h a u s e n - ä h n l i -  
c h e n  S i t u a t io n ,  e in e  a u f  Z e i t r e ih e n  z ie le n d e  F o r s c h u n g s k o n t in u i t ä t  b e -  
g r ü n d e n  z u  m ü s s e n ,  o h n e  s ic h  a n  g a n g b a r e  F o r s c h u n g s t r a d i t io n e n  a n -  
s c h l ie ß e n  z u  k ö n n e n .  E in e  e r h e b l ic h e  S c h r a n k e  b e s ta n d  a u c h  d a r i n ,  d a ß  
d ie  r e i c h h a l t ig e n  Z e i t r e ih e n  u n d  O r ig in a ld a t e n  ä l t e r e r  U m f ra g e n  d e s  
A l le n s b a c h e r  I n s t i t u t s  f ü r  D e m o s k o p ie  f ü r  d e u ts c h e  B e n u t z e r  ü b e r  A r c h iv e  
n i c h t  f r e i  z u g ä n g l i c h  s in d .
b )  In s g e s a m t  w a r  d a s  A n g e b o t  a n  E in z e l f r a g e n  s e h r  v ie l  g r ö ß e r  a ls  d a s  
A n g e b o t  a n  k o m p le x e r e n  S k a le n .  N e b e n  e in e m  h ä u f i g  v e r a l t e t e n  S p r a c h g e -  
b r a u c h  s c h e i t e r t e  a b e r  d ie  R e p l ik a t io n  v o n  E in z e l f r a g e n  o f t  d a r a n ,  d a ß  
d e r e n  I n d i k a t o r w e r t  u n k la r  b l ie b .  V o r  a lle m  d ie  V o r s t e l l u n g ,  b e g r i f f l i c h  
u n g e k lä r t e  F ra g e n  in  Z u k u n f t  f o r t s c h r e ib e n  z u  s o l le n ,  h a t  i h r e  A u fn a h m e  
in  d e n  A L L B U S  v e r h i n d e r t .
c )  V o n  d e r  R e p l ik a t io n  a u s g e s c h lo s s e n  w e r d e n  m u ß te n  a u c h  s o lc h e  I n s t r u -  
m e n te ,  f ü r  w e lc h e  z u m  T e i l  s o g a r  m e h r e r e  E r h e b u n g s z e i t p u n k t e  V o r la g e n ,  
a b e r  d e r  P r o b le m b e z u g  ü b e r h o l t  w a r .  E in  B e is p ie l  d a z u  s in d  F r a g e n  a u s
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d e n  f ü n f z i g e r  J a h r e n  z u r  G e b u r t e n e n t w ic k lu n g ,  d ie  v o n  d e m  P ro b le m  e in e r  
z u  r a s c h  w a c h s e n d e n  B e v ö lk e r u n g  a u s g e h e n .
A u c h  z u m  B e is p ie l  d ie  t r a d i t i o n s r e i c h e  F ra g e  n a c h  d e r  s u b je k t i v e n  
S c h ic h t e in s t u f u n g ,  d ie  im  F r a g e n p r o g r a m m  d e s  A L L B U S  e n t h a l t e n  i s t ,  g i b t  
A n t w o r t e n k a t e g o r ie n  v o r  ( 1M i t t e l s c h i c h t 1, 1A r b e i t e r s c h i c h t 1) ,  d e r e n  B e d e u -  
t u n g s g e h a l t  s ic h  in  d e n  v e r g a n g e n e n  30  J a h r e n  v e r m u t l i c h  so  s e h r  v e r -  
ä n d e r t  h a t ,  d a ß  e in  n u m e r is c h e r  Z e i t v e r g le ic h  d e r  r e la t iv e n  A n t e i le  in  d e n  
S e lb s t z u o r d n u n g e n  e r h e b l ic h e  I n t e r p r e t a t io n s p r o b le m e  a u f w e r f e n  d ü r f t e .
d )  E in  w e it g e h e n d  u n lö s b a r e s  R e p l ik a t io n s p r o b le m  b ie te n  d ie  t e c h n is c h e n  
A s p e k t e  d e r  g e f ö r d e r t e n  I d e n t i t ä t  d e r  S t ic h p r o b e n -  u n d  E r h e b u n g s v e r -  
f a h r e n  s o w ie  d e r  I d e n t i t ä t  d e r  F r a g e b o g e n g r a p h ik  u n d  I n t e r v ie w e r a n l e i -  
t u n g e n .  In  d ie s e r  H in s ic h t  w u r d e  im  A L L B U S  a u f  e in e  s t r e n g e  D u r c h -  
S e tz u n g  d e r  R e p l ik a t io n s n o r m  v e r z i c h t e t ,  d a  d ie s  e r z w u n g e n  h ä t t e ,  a u f  
d e n  s c h le c h t e r e n  m e th o d is c h e n  S ta n d a r d  d e r  ä l t e r e n  U m f r a g e p r a x is  z u -  
r ü c k z u f a l l e n .
I n s g e s a m t  h a b e n  d ie  d u r c h  d ie  R e p l ik a t io n s n o r m  g e s t e l l t e n  P ro b le m e  d a z u  
g e f ü h r t ,  d a ß  e n tg e g e n  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A b s ic h t  m e h r  F ra g e n  u n d  I n -  
s t r u m e n t e  a u s  S tu d ie n  d e r  s ie b z ig e r  J a h r e  in  d e n  A L L B U S  a u fg e n o m m e n  
w u r d e n ,  d ie  s ic h  a ls  t e c h n is c h  u n d  m e th o d is c h  b e s s e r  s o w ie  i n h a l t l i c h  
a k t u e l l e r  u n d  v a l id e r  e r w ie s e n .  F e s t z u h a l t e n  i s t  a u c h ,  d a ß  F ra g e n  z u  
V e r h a l t e n s w e is e n  d e n  s t r e n g e n  A u s w a h lk r i t e r ie n  b e s s e r  s t a n d h ie l t e n  a ls  
F ra g e n  z u  E in s t e l lu n g e n .
D ie  R e p l ik a t io n s n o r m  e n t p u p p t e  s ic h  f ü r  d e n  A L L B U S  d a m it  v o r  a lle m  a ls  
e in  R e p l ik a t io n s d i le m m a .  Im  E r g e b n is  b e d e u te te  d ie s ,  d a ß  d a s  A L L B U S -  
F o r s c h u n g s p r o g r a m m  n i c h t  e in f a c h  la n g e  F o r s c h u n g s t r a d i t io n e n  r e g e lm ä -  
ß ig e r  u n d  s y s t e m a t is c h e r  f o r t s c h r e ib e n  k o n n te ,  s o n d e r n  e in e  s o lc h e  F o r -  
s c h u n g s t r a d i t i o n  s e lb s t  b e g r ü n d e n  m u ß te .
3 .  W e g e  a u s  d e m  R e p l ik a t io n s d i le m m a :  D o p p e lm e s s u n g e n  u n d  ' s p l i t - h a l f 1-  
V e r f a h r e n
Es g i b t  je d o c h  e in e  R e ih e  v o n  m e th o d is c h e n  H i l f s m i t t e ln ,  d ie  es  g e s t a t t e n ,  
M e th o d ik  u n d  In h a l t e  v o n  F ra g e n  u n d  S k a le n  a u s  f r ü h e r e n  E r h e b u n g e n  
b e iz u b e h a l t e n ,  u m  e in e  M e s s u n g  s o z ia le n  W a n d e ls  ü b e r h a u p t  z u  e r m ö g l i -  
c h e n ,  o h n e  a u f  m e th o d is c h  u n d  in h a l t l i c h  g e b o te n e  N e u g e s ta l t u n g e n  v e r -
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z ic h t e n  z u  m ü s s e n .  Z u  d ie s e n  H i l f s m i t t e ln  g e h ö r e n  in s b e s o n d e r e  d ie  Ü b e r -  
p r ü f u n g  d e r  A u s w i r k u n g e n  v o n  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  F r a g e n -  o d e r  A n t -  
w o r t - V o r g a b e n  d u r c h  s o g e n a n n te  ' s p l i t - h a l f ' - V e r f a h r e n  u n d  p a r a l le le  M e s -  
s u n g e n  v o n  V a r ia b le n  d u r c h  e in  ä l t e r e s  u n d  e in  n e u e s  M e ß in s t r u m e n t .
D o p p e lm e s s u n g e n  s in d  in s b e s o n d e r e  d a n n  s in n v o l l ,  w e n n  e s  g u t e  G r ü n d e  
d a f ü r  g i b t ,  e in e  Z e i t r e ih e  n i c h t  m i t  e in e m  g e g e b e n e n  I n s t r u m e n t  f o r t z u -  
s c h r e ib e n ,  m an  a b e r  d e n n o c h  d ie  M e ß r e ih e  n i c h t  v ö l l i g  n e u  b e g in n e n  w i l l .  
In  d e n  A L L B U S 's e n  1 9 8 0  u n d  1982  w u r d e  m i t  d ie s e r  I n t e n t io n  d ie  V a r ia b le  
1s u b je k t i v e r  S t a t u s '  z u m  e in e n  m i t  d e r  v o n  C e n te r s  ( 1 9 4 9 )  z u e r s t  v e r -  
w a n d te n  F ra g e  n a c h  d e r  s u b je k t i v e n  S c h ic h t z u o r d n u n g  g e m e s s e n ,  z u m  
a n d e r e n  m i t  e in e r  's e l f - a n c h o r in g - s c a le '  m i t  d e n  S k a le n w e r te n  1 b is  10  u n d  
d e n  P o lb e z e ic h n u n g e n  'O b e n  -  U n t e n ' .
T a b e l le  1 z e ig t  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  d e n  b e id e n  M e ß in s t r u m e n te n .  
Es i s t  d a r a u s  z u  e r s e h e n ,  d a ß  z w a r  e in  r e l a t i v  e n g e r  Z u s a m m e n h a n g  d e r  
M e ß k o n s t r u k t e  b e s t e h t ,  a b e r  d ie  m i t  d e r  V a r ia b le  's u b j e k t i v e  S c h ic h t e in -  
s t u f u n g '  v e r b u n d e n e  A n n a h m e  s t r e n g  d i s j u n k t e r ,  h i e r a r c h is c h e r  S c h ic h te n  
n i c h t  a u f r e c h t e r h a l t e n  w e r d e n  k a n n .  I n s o f e r n  b e k r ä f t ig e n  d ie  E r g e b n is s e  
d ie  E in f ü h r u n g  d e r  n e u e n  S k a la ,  d a  s ie  d e n  g r a d u e l le n  C h a r a k t e r  s o z ia le r  
A b s t u f u n g e n  b e s s e r  e r f a ß t  ( v g l .  M a y e r  1 9 7 7 : 2 1 6 -2 3 2 ) .
E in e  z w e ite  M ö g l i c h k e i t ,  d ie  A u s w i r k u n g e n  v o n  V e r ä n d e r u n g e n  in  F r a g e -  
F o r m u l ie r u n g e n  o d e r  A n t w o r t v o r g a b e n  z u  ü b e r p r ü f e n ,  l i e g t  in  d e r  A n -  
W e n d u n g  s o g e n a n n te r  ' s p l i t - h a l f ' - T e s t s .  D a b e i w i r d  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e  
in  z w e i u n a b h ä n g ig e  Z u f a l l s s t i c h p r o b e n  a u f g e t e i l t .  J e  e in e r  H ä l f t e  d e r  B e -  
f r a g t e n  w i r d  d ie  a l t e  b e z ie h u n g s w e is e  d ie  v e r ä n d e r t e  F r a g e n fo r m  v o r g e -  
l e g t .  A ls  P r ü f k r i t e r i e n  k ö n n e n  d a n n  d a s  A u s m a ß  d e r  A b w e ic h u n g e n  in  d e n  
R a n d v e r t e i lu n g e n  u n d  A b w e ic h u n g e n  in  d e n  A s s o z ia t io n e n  m i t  D r i t t v a -  
r ia b le n  h e ra n g e z o g e n  w e r d e n .
Im  A L L B U S  1 9 8 0  w u r d e n  in s g e s a m t  d r e i  ' s p l i t - h a l f ' - E x p e r im e n t e  d u r c h g e -  
f ü h r t :  b e i d e r  F ra g e  n a c h  d e r  W a h rn e h m u n g  d e r  V e r t e i l u n g s g e r e c h t i g k e i t ,  
d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  K o n f l i k t g r u p p e n  u n d  d e r  S t r u k t u r  v o n  in f o r m e l le n  
B e z ie h u n g e n .
D ie  M o t iv e  f ü r  d ie  E in f ü h r u n g  v o n  F o r m u l ie r u n g s v e r ä n d e r u n g e n  w a r e n  
d a b e i u n t e r s c h ie d l i c h .  B e i d e r  F ra g e  n a c h  d e r  W a h rn e h m u n g  d e r  V e r t e i -  
l u n g s g e r e c h t ig k e i t  h a t t e  d e r  P r e t e s t  e r g e b e n ,  d a ß  d e r  B e z u g  a u f  " d ie  
a n g e n e h m e n  D in g e  d e s  L e b e n s "  I r r i t a t i o n e n  u n d  V e r s t ä n d n is p r o b le m e  a u s -  
lö s te .  D ie  n e u e  F o r m u l ie r u n g  lä ß t  d ie s e n  B e z u g  w e g .
T a b e l le  1 :  'O b e n ' / 'U n t e n ' - S e lb s t e i n s t u f u n g  u n d  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g  im  A L L B U S  1980  u n d  
A L L B U S  1 9 8 2 , in  v . H .
S u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g
'O b e n ' / 'U n t e n ' -
S e lb s t e in s t u f u n g
In s g e s a m t O b e r s c h ic h t O b e re
M i t t e l s c h ic h t
M i t t e l s c h ic h t A r b e i t e r -
s c h ic h t
U n t e r s c h ic h t
1 980 1982 1980 1982 1980 1982 1980 1982 1980 1982 1980 1982
O B E N 10 1 .0 0 .9 1 7 .6 5 .0 1 .1 1 .2 0 .6 0.9■ 1 .1 0 .7 0 .0 4 .5
9 1 .8 1 .9 1 7 .6 1 5 .0 6 .8 7 .8 1 .3 1 .7 0 .6 0 .6 3 .0 -
8 8 .9 1 0 .8 4 1 .2 6 5 .0 2 7 .4 3 6 .9 8 .1 1 0 .5 4 .3 3 .7 3 .0 -
7 1 7 .2 1 7 .5 1 1 .8 1 0 .0 3 3 .1 3 2 .8 1 9 .9 2 0 .4 7 . 4 9 .5 3 .0 -
6 3 3 .9 3 3 .3 - 5 .0 1 8 .3 1 7 .2 4 1 .2 3 9 .7 2 6 .3 2 8 .5 9 .1 9 .1
5 1 9 .0 1 5 .0 5 .9 - 5 .7 2 .0 1 9 .0 1 5 .2 2 4 .6 1 8 .5 6 .1 1 3 .6
4 9 .6 1 1 .7 - - 3 .8 1 .6 7 .0 8 .6 1 7 .1 1 9 .3 2 1 .2 1 8 .2
3 5 .6 6 .3 - - 3 .4 - 2 .3 2 .5 1 1 .3 1 3 .8 2 4 .2 2 2 .7
2 1 .9 1 .9 - - 0 .4 0 . 4 0 .5 0 . 5 4 .5 4 .2 1 8 .2 1 3 .6
U N T E N 1 1 .0 0 .6 3 .6 - - - 0 .1 0 .1 2 .7 1 .2 1 2 .1 1 8 .2
N 2 9 2 8  2 7 4 5  17  20  26 3  2 4 4  1645  1511 82 0  94 8  33  22
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B e i d e r  F ra g e  n a c h  d e r  S t ä r k e  v o n  s o z ia le n  S p a l t u n g e n  u n d  S p a n n u n g e n  
b e n u t z t  d ie  a l t e  F ra g e  d e n  T e r m in u s  ' I n t e r e s s e n g e g e n s ä t z e ' .  In  d e n  V o r -  
d is k u s s io n e n  w u r d e  d ie  V e r m u t u n g  g e ä u ß e r t ,  'G e g e n s ä tz e ' s e ie n  e in e  z u  
s c h w a c h e  R e fe r e n z .  D ie  n e u e  F o r m u l ie r u n g  g e b r a u c h t  d e n  T e r m in u s  
' I n te r e s s e n  k o n f  I i k t e ' .
B e i d e r  V e r ä n d e r u n g  d e s  F r a g e n s t im u lu s  z u  s o z ia le n  N e tz w e r k e n  g in g  es  
s c h l ie ß l ic h  d a r u m ,  e in e n  W e c h s e l in  d e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  D is k u s s io n  z u  
b e r ü c k s ic h t ig e n .  D ie  a l t e  F o r m u l ie r u n g  n im m t  B e z u g  a u f  'F r e u n d e '  u n d  
d a m it  n u r  a u f  e m o t io n a l p o s i t i v  b e s e tz te  B e z ie h u n g e n ,  w ä h r e n d  d ie  n e u e r e  
N e t z w e r k f o r s c h u n g  z u n ä c h s t  d ie  E x is te n z  u n d  I n t e n s i t ä t  v o n  S o z ia lb e z ie -  
h u n g e n  f e s t s t e l le n  w i l l  u n d  e r s t  in  e in e m  z w e ite n  S c h r i t t  n a c h  A r t  u n d  
Z w e c k  v o n  B e z ie h u n g e n  f r a g t .  Z u d e m  la g  d ie  V e r m u t u n g  n a h e ,  d a ß  d e r  
'F r e u n d e s 'b e z u g  im  d e u ts c h e n  S p r a c h k o n t e x t  b e s o n d e r s  r e s t r i k t i v  a u f g e -  
f a ß t  w ü r d e .
D ie  T a b e l le n  2 - 5  g e b e n  d e n  V e r g le ic h  d e r  R a n d v e r t e i lu n g e n  w ie d e r .
T a b e l le  2 :  S u b je k t i v e  V e r t e i l u n g s g e r e c h t i g k e i t  -  V e r t e i lu n g  n a c h  F r a g e -  
V e r s io n e n  A  u n d  B
A n t w o r t k a t e g o r ie
F r a g e v e r s io n  
A  ( " a n g e n e h m e  D in g e " )  B





m e h r  a ls  g e r e c h t e r  A n t e i l 4 .7 3 .0
e tw a s  w e n ig e r 2 4 .4 2 2 .8
s e h r  v ie l  w e n ig e r 4 .8 5 .1
w e iß  n ic h t ( 6 5 ) ( 1 2 1 )
k e in e  A n g a b e ( 4 ) ( ? )
N ( 1 . 5 1 0 ) ( 1 . 4 4 5 )
F ra g e  2 3 ,  V e r s io n  A :
Im  V e r g le ic h  d a z u ,  w ie  a n d e r e  h ie r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n :  g la u b e n  
S ie ,  d a ß  S ie  I h r e n  g e r e c h te n  A n t e i l  a n  d e n  a n g e n e h m e n  D in g e n  d e s  L e -  
b e n s  e r h a l t e n ,  m e h r  a ls  I h r e n  g e r e c h t e n  A n t e i l ,  e tw a s  w e n ig e r  o d e r  s e h r  
v ie l  w e n ig e r ?
F ra g e  2 3 ,  V e r s io n  B :
Im  V e r g le ic h  d a z u ,  w ie  a n d e r e  h ie r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n :  g la u b e n  
S ie ,  d a ß  S ie  I h r e n  g e r e c h te n  A n t e i l  e r h a l t e n ,  m e h r  a ls  I h r e n  g e r e c h t e n  
A n t e i l ,  e tw a s  w e n ig e r  o d e r  s e h r  v ie l  w e n ig e r ?
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T a b e l le  3 :  V e r t e i lu n g s m e r k m a le  d e r  z u e r s t  g e n a n n te n  I n t e r a k t i o n s p a r t n e r ,  
n a c h  F r a g e v e r s io n e n
M e rk m a l A
F r a g e v e r s io n
B  ( " b e f r e u n d e t " )
D u r c h s c h n i t t s a l t e r  in  J a h r e n ( 4 0 . 1 ) ( 4 1 . 1 )
% %
A n t e i l  1 P e rs o n  g e n a n n t 9 0 .0 8 6 .9
G e s c h le c h t  w e ib l ic h 5 1 .7 4 9 .1
N ic h t - V e r w a n d t e 6 3 .4 6 9 .9
A r b e i t e r 2 1 .9 2 8 .6
e r w e r b s t ä t ig 5 6 .3 5 8 .2
P a r t e ip r ä f e r e n z :  C D U /C S U 4 3 .2 4 3 .5
S P D 4 7 .6 4 7 .7
F D P 4 . 4 3 .0
N ( 1 . 5 1 0 ) ( 1 . 4 4 5 )
E in le i t u n g  d e r  F ra g e n  9 - 1 4 :
V e r s io n  A :
W ir  h a b e n  j e t z t  e in ig e  F ra g e n  z u  d e n  P e r s o n e n ,  m i t  d e n e n  S ie  h ä u f i g  p r i -  
v a t  z u s a m m e n  s in d :  D e n k e n  S ie  b i t t e  e in m a l a n  d ie  d r e i  P e r s o n e n ,  m i t  d e -  
n e n  S ie  am  h ä u f i g s t e n  p r i v a t  z u s a m m e n  s in d .  Es k a n n  s ic h  d a b e i s o w o h l 
u m  V e r w a n d te  a ls  a u c h  um  n ic h t - v e r w a n d t e  F r e u n d e  u n d  B e k a n n te  h a n -  
d e in ,  n u r  n ic h t . u m  P e r s o n e n ,  d ie  m i t  Ih n e n  im  s e lb e n  H a u s h a l t  w o h n e n .
V e r s io n  B :
W ir  h a b e n  j e t z t  e in ig e  F ra g e n  z u  Ih re m  B e k a n n t e n k r e is :  D e n k e n  S ie  b i t t e  
a n  d ie  d r e i  P e r s o n e n ,  m i t  d e n e n  S ie  n ä h e r  b e f r e u n d e t  s in d  u n d  m i t  d e n e n  
S ie  s ic h  am  h ä u f i g s t e n  t r e f f e n .  Es k a n n  s ic h  d a b e i s o w o h l um  V e r w a n d te  
a ls  a u c h  u m  N ic h t - V e r w a n d t e  h a n d e ln ,  n u r  n i c h t  u m  P e r s o n e n ,  d ie  m it  
Ih n e n  im  s e lb e n  H a u s h a l t  w o h n e n .
T a b e l le  4 :  V e r t e i lu n g s m e r k m a le  a l le r  g e n a n n te n  I n t e r a k t io n s p e r s o n e n ,  
n a c h  F r a g e v e r s io n e n
M e rk m a l A
F r a g e v e r s io n
B ( " b e f r e u n d e t " )
d u r c h s c h n i t t l i c h e  A n z a h l
d e r  g e n a n n te n  P e rs o n e n ( 2 . 3 5 ) ( 2 . 1 9 )
D u r c h s c h n i t t s a l t e r  in  J a h r e n ( 3 9 . 8 ) ( 4 0 . 0 )
% %
n ic h t - v e r w a n d t e  P e rs o n e n 6 4 .1 6 9 .5
S c h w ie g e r e l t e r n 1 .2 0 .8
E r w e r b s t ä t ig e 5 5 .1 5 7 .6
A r b e i t e r 2 3 .4 2 6 .5
P a r t e ip r ä f e r e n z :  C D U /C S U 4 2 .5 4 2 .8
S P D 4 6 .4 4 6 .2
F D P 4 .8 4 .0
N ( 1 . 5 1 0 ) ( 1 . 4 4 5 )
F r a g e v e r s io n  s ie h e  L e g e n d e  z u  T a b e l le  3
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T a b e l le  5 :  W a h rn e h m u n g  v o n  I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n  ( K )  u n d  I n t e r e s s e n g e -  
g e n s ä tz e n  ( G )  -  A n t w o r t a n t e i le  n a c h  F r a g e v e r s io n e n  In  v . H .
K o n f l i k t -
d im e n s io n
F r a g e -
v e r s io n
s e h r
s t a r k
A n t w o r t k a t e g o r ie n  
z ie m l ic h  e h e r  g i b t  g a r  
s t a r k  s c h w a c h  k e in e
w e iß
n i c h t
k e in e
A n g a b e
L in k s - K 3 8 .8 4 6 .0 1 3 .7 1 .5 (  9 8 ) ( 1 )
R e c h ts G 3 9 .8 4 3 .1 1 4 .8 2 . 3 ( 1 1 3 ) ־
A r b e i t g e b e r - K 2 1 .1 4 8 .4 2 7 .6 2 .8 (  5 5 ) ( 1 )
A r b e i t n e h m e r G 2 8 .3 4 6 .8 2 2 .0 3 . 0 ( 6 3 ) ־
V o lk s s c h ü le r - K 1 9 .1 3 5 .1 3 7 .3 8 .5 (  7 4 ) ־
A k a d e m ik e r G 2 8 .0 4 3 .9 2 3 .4 4 .7 (  6 5 ) ־
O h n e  K in d e r - K 1 2 .2 2 4 .8 4 3 .9 1 9 .1 (  7 2 ) ( 1 )
M it  K in d e r n G 1 3 .0 2 8 .9 4 3 .6 1 4 .6 (  7 0 ) ־
J u n g - K 1 5 .0 3 6 .9 3 9 .9 8 . 3 (  3 5 ) ( 2 )
A l t G 1 6 .6 4 3 .0 3 3 .7 6 .8 (  3 8 ) ־
A r m - K 3 0 .9 3 9 .1 2 3 .9 6 .1 (  6 7 ) ( 2 )
R e ic h G 3 9 .9 4 2 .2 1 3 .9 4 . 0 (  4 5 ) ־
E r w e r b s t ä t ig e - K 6 . 4 1 6 .2 4 6 .1 3 1 .3 (  6 8 ) ־
R e n tn e r G 8 .4 2 2 .9 4 7 .3 2 1 .4 (  6 6 ) ־
P o l i t ¡  k e r - K 1 9 .8 3 2 .1 3 6 .5  . 1 1 .6 ( 1 2 0 ) ( 2 )
E in f .  B ü r g e r G 2 5 .2 4 0 .6 2 8 .8 5 . 5 ( 1 2 0 ) ־
K a p i t a l - K 3 5 .4 4 0 .3 2 0 .1 4 .3 (  9 4 ) ( 5 )
A r b e i t G 4 7 .4 3 7 .9 1 1 .2 3 .5 (  8 9 ) ־
G a s t a r b e i t e r - K 2 3 .1 4 0 .8 3 1 .3 4 .8 (  6 8 ) ־
D e u ts c h e G 2 6 .9 4 3 .5 2 4 .5 5 .2 (  6 4 ) ־
M ä n n e r - K 5 .6 2 1 .4 4 8 .6 2 4 .3 (  7 0 ) ( 1 )
F ra u e n G 7 .8 2 1 .9 4 7 .2 2 3 .2 (  6 1 )
־
F ra g e  2 4 ,  V e r s io n  K :
Es w i r d  o f t  g e s a g t ,  d a ß  e s  I n t e r e s s e n k o n f l l k t e  z w is c h e n  v e r s c h ie d e n e n  G r u p -  
p e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  g i b t ,  z . B .  z w is c h e n  p o l i t i s c h e n  G r u p p e n ,  z w ¡ ־  
s e h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  u s w .  D ie  K o n f l i k t e  s in d  a b e r  n i c h t  a l le  g le ic h  
s t a r k .  Ic h  w i l l  I h n e n  n u r  e in ig e  s o lc h e r  G r u p p e n  n e n n e n .  S a g e n  S ie  m i r  b i t -  
t e ,  o b  d ie s e  K o n f l i k t e  I h r e r  M e in u n g  n a c h  s e h r  s t a r k ,  z ie m l ic h  s t a r k ,  e h e r  
s c h w a c h  s in d ,  o d e r  o b  e s  g a r  k e in e  K o n f l i k t e  g i b t .
F ra g e  2 4 ,  V e r s io n  G :
Es w i r d  o f t  g e s a g t ,  d a ß  es  In te r e s s e n g e g e n s ä tz e  z w is c h e n  v e r s c h ie d e n e n  
G r u p p e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  g i b t ,  z . B .  z w is c h e n  p o l i t i s c h e n  G r u p p e n ,  
z w is c h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  u s w .  D ie  G e g e n s ä tz e  s in d  a b e r  n i c h t  a l le  
g le ic h  s t a r k .  I c h  w i l l  Ih n e n  n u r  e in ig e  s o lc h e r  G r u p p e n  n e n n e n .  S a g e n  S ie  
m i r  b i t t e ,  o b  d ie s e  G e g e n s ä tz e  I h r e r  M e in u n g  n a c h  s e h r  s t a r k ,  z ie m l ic h  
s t a r k ,  e h e r  s c h w a c h  s in d ,  o d e r  o b  e s  g a r  k e in e  G e g e n s ä tz e  g i b t .
D ie  P r o z e n ta n g a b e n  b e z ie h e n  s ic h  a u f  d ie  G e s a m tz a h l d e r  B e f r a g t e n  o h n e  
'w e iß  n i c h t '  u n d  'k e in e  A n g a b e '.
B e f r a g t e  in s g e s a m t :  V e r s io n  K :  N = 1 .5 1 0 ;  V e r s io n  G :  N =  1 .4 4 5
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Im  G e g e n s a tz  z u  v e r b r e i t e t e n  V o r s t e l lu n g e n ,  a b e r  im  E in k la n g  m i t  n e u e r e n  
U n t e r s u c h u n g e n  ( v g l .  S c h u m a n /P r e s s e r  1 9 7 7 : 1 9 8 1 , K a p . 1 1 )  s in d  in  d e n  
m e is te n  F ä l le n  d ie  A b w e ic h u n g e n  g e r i n g ,  d a s  h e iß t  s ie  b e w e g e n  s ic h  s o g a r  
im  R a h m e n  d e s  z u  e r w a r t e n d e n  S t i c h p r o b e n f e h le r s .
D ie s  g i l t  a u c h  f ü r  d ie  F ra g e  n a c h  d e n  M e rk m a le n  v o n  I n t e r a k t i o n s p a r t -  
n e r n .  A l l e r d in g s  z e ig t  s ic h  h i e r ,  d a ß  d e r  B e z u g  a u f  'F r e u n d e '  im  U n -  
t e r s c h ie d  z u  b lo ß e r  I n t e r a k t i o n s h ä u f i g k e i t  d o c h  e in e  a n d e r e  Z ie lg r u p p e  
e in g r e n z t .  D e m e n ts p r e c h e n d  w e r d e n  d u r c h s c h n i t t l i c h  w e n ig e r  F r e u n d e  
g e n a n n t :  2 .1 9  v s .  2 .3 5  b e i d r e i  m ö g l ic h e n ;  e s  w e r d e n  m e h r  n i c h t - v e r -  
w a n d te  P e rs o n e n  g e n a n n t  ( u n d  w e n ig e r  S c h w ie g e r e l t e r n ! ) .
E in e  p a r t i e l l e  A u s n a h m e  b i l d e t  d ie  F ra g e  n a c h  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  s o -  
z ia le n  K o n f l i k t g r u p p e n  im  V e r g le ic h  m i t  d e r  's p l i t ' - V e r s i o n  ( ' I n t e r e s s e n -  
g e g e n s ä t z e ' ) .  B e i 5 v o n  11 v o r g e g e b e n e n  m ö g lic h e n  'S p a l t u n g e n '  i s t  e in  
d e u t l i c h e r  U n t e r s c h ie d  z w is c h e n  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  s t a r k e n  I n t e r e s -  
s e n k o n f l i k t e n  u n d  s t a r k e n  I n te r e s s e n g e g e n s ä tz e n  z u  b e o b a c h te n :  A r b e i t -  
g e b e r  -  A r b e i t n e h m e r ,  V o lk s s c h ü le r  -  A k a d e m ik e r ,  A r m  -  R e ic h ,  P o l i t i -  
k e r  -  e in f a c h e r  B ü r g e r ,  K a p i t a l  -  A r b e i t .  D ie  b e id e n  F o r m u l ie r u n g e n  
s c h e in e n  d a h e r  in  d e r  T a t  v e r s c h ie d e n e  W a h rn e h m u n g e n  z u  in d u z ie r e n ,  
n ä m lic h  z u m  e in e n  ( s e l t e n e r )  o f f e n e  K o n f l i k t e ,  z u m  a n d e r e n  ( h ä u f i g e r )  
la te n te  K o n f l i k t g r u p p e n .
D ie  H i I f s m it t e l  d e r  D o p p e lm e s s u n g  u n d  d e s  ' s p l i t - h a l f ' - V e r f a h r e n s  k ö n n e n  
d a z u  d ie n e n ,  d a s  D ile m m a  z w is c h e n  d e r  R e p l ik a t io n s n o r m  u n d  v e r ä n d e r t e n  
m e th o d is c h e n  b e z ie h u n g s w e is e  in h a l t l i c h e n  S t a n d a r d s  a b z u m i ld e r n .  B e i 
e in e r  b e g r e n z te n  B e f r a g u n g s z e i t  s in d  i h r e r  A n w e n d u n g ,  z u m a l b e i e in e r  
M e h r t h e m e n b e f r a g u n g ,  e n g e  G r e n z e n  g e s e tz t .  F ü r  d ie  A L L B U S - Z ie le  e in e r  
g e s e l ls c h a f t l i c h e n  D a u e r b e o b a c h tu n g  u n d  A n a ly s e  d e s  s o z ia le n  W a n d e ls  
w ä r e  e s  d a h e r  f r u c h t b a r e r ,  d ie  Z a h l d e r  M e ß z e i t p u n k te  z u  e r h ö h e n ,  a ls o  
e tw a  v o n  e in e m  z w e i jä h r ig e n  a u f  e in e n  e in jä h r ig e n  T u r n u s  d e r  U m fra g e n  
z u  w e c h s e ln .  D ie s  w ü r d e  e in e n  g r ö ß e r e n  S p ie lr a u m  e r ö f f n e n ,  a l t e  M e ß -  
r e ih e n  w e i t e r z u f ü h r e n  u n d  g le ic h z e i t i g  n e u e  b e g in n e n  z u  la s s e n .
F r e i l i c h  s e t z t  d ie s  d a s  E n g a g e m e n t  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f t  f ü r  d a s  A L L -  
B U S - F o r s c h u n g s p r o g r a m m  u n d  d a s  I n t e r e s s e  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  v o r a u s ,  
ü b e r  d e n  W a n d e l v o n  W e r t o r ie n t ie r u n g e n  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  n i c h t  n u r  
m i t  w o h l f e i le n  A p e r ç u s  z u  s p e k u l ie r e n ,  s o n d e r n  s ic h  z u r  S e lb s t a u f k lä r u n g  
l a n g f r i s t i g  a n g e le g t e r  F o r s c h u n g  z u  v e r s i c h e r n .
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A n m e r k u n g e n
1 V g l .  z u m  R e p l ik a t io n s p r o b le m  a u c h  R o lf  P o r s t  ( 1 9 8 2 ) .
2 V g l .  d a z u  d ie  D o k u m e n ta t io n  d ie s e r  S t u d ie n  in  d e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S o -  
z io lo g ie ,  J g . 1 2 , H e f t  3  u n d  f o lg e n d e  s o w ie  K a a s e  u n d  K l in g e m a n n  1 9 8 3 .
L i t e r a t u r
C e n t e r s ,  R ic h a r d ,  1 9 4 9 : T h e  P s y c h o lo g y  o f  S o c ia l C la s s e s .  A  S t u d y  o f  
C la s s  C o n s c io u s n e s s .  P r in c e t o n :  P r in c e to n  U n iv e r s i t y  P r e s s .
D a v is ,  J a m e s  A . ,  1 9 7 5 : T h e  L o g  L in e a r  A n a ly s is  o f  S u r v e y  R e p l ic a t io n s .  
I n :  K e n n e th  C .  L a n d ,  S e y m o u r  S p i le r m a n  ( H r s g . ) ,  S o c ia l I n d ic a t o r  
M o d e ls .  N e w  Y o r k :  R u s s e l l  S a g e .
D u n c a n ,  O t is  D u d le y ,  1 9 6 9 : T o w a r d s  S o c ia l R e p o r t in g :  N e x t  S te p s .  N e w  
Y o r k :  R u s s e l l  S a g e .
F is h e r ,  R o n a ld ,  1 9 3 5 : T h e  D e s ig n  o f  E x p e r im e n ts .  E d in b u r g h :  O l i v e r  a n d  
B o y d .
G a l t u n g ,  J o h a n ,  1 9 6 7 : T h e o r y  a n d  M e th o d s  o f  S o c ia l R e s e a rc h .  L o n d o n :  
A l le n  &  U n w in .
K a a s e , M a x  u n d  K l in g e m a n n ,  H a n s - D ie te r  ( H r s g . ) ,  1 9 8 3 : W a h le n  u n d  p o -  
l i t i s c h e s  S y s te m .  O p la d e n :  W e s td e u ts c h e r  V e r la g .
M a y e r ,  K a r l  U l r i c h ,  1 9 7 7 : S t a t u s h ie r a r c h ie  u n d  H e i r a t s m a r k t .  I n :  J o h a n n  
H a n d l , K a r l  U l r i c h  M a y e r  u n d  W a lte r  M ü l le r ,  K la s s e n la g e n  u n d  S o z ia l-  
S t r u k t u r .  F r a n k f u r t :  C a m p u s .
P o r s t ,  R o l f ,  1 9 8 2 : A L L B U S  1 9 8 2 . S y s te m a t is c h e  V a r ia b le n ü b e r s ic h t  u n d  
e r s t e  A n s ä tz e  z u  e in e r  K r i t i k  d e s  F r a g e n p r o g r a m m s .  M a n n h e im :  
Z U M A - A r b e i t s b e r i c h t  N r . 8 2 /1 2 .
S c h u m a n ,  H o w a rd  u n d  P r e s s e r ,  S t a n le y ,  1 9 7 7 : Q u e s t io n  W o r d in g  a s  an  
In d e p e n d e n t  V a r ia b le  in  A t t i t u d e  S u r v e y s .  S o c io lo g ic a l  M e th o d s  a n d  
R e s e a rc h ,  6 :  1 5 1 -1 7 0 .
S c h u m a n ,  H o w a rd  u n d  P r e s s e r ,  S t a n le y ,  1 9 8 1 : Q u e s t io n s  a n d  A n s w e r s  in  
A t t i t u d e  S u r v e y s  -  E x p e r im e n ts  o n  Q u e s t io n  F o r m ,  W o r d in g  a n d  
C o n t e x t .  N e w  Y o r k :  A c a d e m ic  P r e s s .
Z e n t r a la r c h iv  f ü r  e m p ir is c h e  S o z ia l f o r s c h u n g  d e r  U n i v e r s i t ä t  z u  K ö ln  u n d  
Z e n t r u m  f ü r  U m f r a g e n ,  M e th o d e n  u n d  A n a ly s e n  e . V .  ( Z U M A )  
( H r s g . ) ,  1 9 8 2 : A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n -
s c h ä f te n  -  A L L B U S  1 9 8 0 . C o d e b u c h  m i t  M e t h o d e n b e r ic h t  u n d  V e r -  
g le ic h s d a t e n . M a n n h e im .
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D E T E R M IN A N T E N  D E S  IN T E R V IE W E R -  U N D  B E F R A G T E N V E R H A L T E N S :  
P R O B L E M E  D E R  T H E O R E T IS C H E N  E R K L Ä R U N G  U N D  E M P IR IS C H E N  
U N T E R S U C H U N G  V O N  IN T E R V I  E W E R E F F E K T E N
H a r tm u t  E s s e r
1 .  E in le i t u n g
U n t e r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  v e r s t e h t  m an  a l lg e m e in  je d e  b e o b a c h tb a r e  A b -  
w e ic h u n g  v o n  I n t e r v ie w e r g e b n is s e n  v o n  e in e m  ( v e r m u t e t e n ,  g e m e s s e n e n  
o d e r  e r s c h lo s s e n e n )  " w a h r e n "  W e r t  d e s  B e f r a g t e n ,  in s o w e i t  d ie s e  A b w e i -  
c h u n g  m i t  E ig e n s c h a f te n  d e s  I n t e r v ie w e r s  z u s a m m e n h ä n g t .  S c h o n  e in e  n u r  
e tw a s  g e n a u e r e  B e t r a c h t u n g  v e r w e i s t  je d o c h  d a r a u f ,  d a ß  s ic h  h ie r b e i  
m e h r e r e  z u  u n t e r s c h e id e n d e  P r o b le m b e r e ic h e  ü b e r s c h n e id e n .
E r s te n s  k ö n n e n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  d a s  E r g e b n is  b e s t im m te r  i n t e n t i o n a le r  
H a n d lu n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  s e lb s t  s e in ;  s e in e  " i n t e r n e "  M o t i v -  u n d  E r -  
W a r t u n g s s t r u k t u r  b e s t im m t  -  u . a .  ü b e r  d ie  W a h rn e h m u n g  v o n  E ig e n s c h a f -  
t e n  d e s  B e f r a g t e n  -  s e in  V e r h a l t e n  ( s p e z ie l l :  d ie  P r o t o k o l l i e r u n g  e in e r  
g e w is s e n  " R e a k t i o n "  d e s  B e f r a g t e n ) ;  " F ä ls c h u n g e n "  u n d  e r w a r t u n g s -  b z w .  
e in s te l lu n g s b e z o g e n e  V e r c o d u n g e n  g e h ö r e n  h ie r z u .  D a n n  k ö n n e n  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  d ie  F o lg e  v o n  R e a k t io n e n  d e s  B e f r a g t e n  a u f  E ig e n s c h a f te n  
d e s  I n t e r v ie w e r s  s e in  ( z . B .  a ls  R o l le n s e le k t io n e n  in  b e z u g  a u f  g e w is s e  
s ic h t b a r e  M e rk m a le  w ie  A l t e r  u n d  G e s c h le c h t  d e s  I n t e r v ie w e r s ) .  S ie  k ö n -  
n e n  a b e r  s c h l ie ß l ic h  a u c h  d a s  E r g e b n is  e in e s  -  m e h r  o d e r  w e n ig e r  la n -  
g e n  -  P ro z e s s e s  d e r  w e c h s e ls e i t ig e n  B e e in f lu s s u n g  v o n  I n t e r v ie w e r  u n d  
B e f r a g te m  s e in  ( z . B .  d ie  Ü b e r t r a g u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n  a u f  
d e n  B e f r a g t e n  d u r c h  v e r b a le  u n d  n o n v e r b a le  B e e in f lu s s u n g e n ;  S t r u k -  
t u r i e r u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n  d u r c h  R e a k t io n e n  d e s  B e f r a g t e n  
b e im  I n t e r v i e w ) .  A u s  d ie s e n  s e h r  u n t e r s c h ie d l ic h e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  d a ß  
s ic h  e in  b e s t im m te r  " E f f e k t "  e i n s t e l l t ,  w i r d  e s  z u r  E r k lä r u n g  -  u n d  z u r  
e m p ir is c h e n  I d e n t i f i k a t i o n  -  n o t w e n d ig ,  d ie s e  v e r s c h ie d e n e n  U r s a c h e n -  
k o n s t e l la t io n e n  s y s te m a t is c h  z u  u n t e r s c h e id e n .
N a c h  e in e r  s o lc h e n  K lä r u n g  d e r  v e r s c h ie d e n e n  D im e n s io n e n  v o n  U r s a c h e n  
f ü r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  w i r d  e s  d a n n  n o t w e n d ig ,  z u r  V o r h e r s a g e  u n d  a l l ­
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g e m e in e n  E r k lä r u n g  b e s t im m te r  E f f e k t e ,  u n d  n i c h t  z u le t z t  z u r  I n t e g r a t io n  
d e r  v i e l f ä l t i g e n  u n d  z . T .  w id e r s p r ü c h l i c h e n  e m p ir is c h e n  E r g e b n is s e  z u m  
P r o b le m ,  e in e n  f ü r  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n ,  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  u n d  d ie  
" I n t e r - A k t i o n "  b e im  I n t e r v ie w  g e m e in s a m e n  t h e o r e t is c h e n  B e z u g  z u  f i n d e n .
D a s  Z ie l d e s  B e i t r a g s  i s t  e s ,  z u n ä c h s t  d ie  v e r s c h ie d e n e n  U r s a c h e n k o n -  
s t e l la t io n e n  f ü r  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  g e n a u e r  z u  e x p l i z ie r e n ,  a ls  d ie s  b is h e r  
d e r  F a ll w a r  ( T e i l  1 ) .  D a ra n  a n s c h l ie ß e n d  s o l l  d a n n  e in e  a l lg e m e in e  t h e o -  
r e t is c h e  G r u n d la g e  z u r  E r k lä r u n g  s o w o h l d e s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  a ls  
a u c h  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  e n t w ic k e l t  w e r d e n  ( T e i l  2 ) .  D ie s e  a l lg e m e in e  
t h e o r e t is c h e  B a s is  s o ll d a n n  in  T e i l  3  z u r  E r k lä r u n g  d e r  z u v o r  e x p l i z i e r -  
t e n  u n t e r s c h ie d l ic h e n  " E x p la n a n d a "  d e r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  ( F ä ls c h u n g e n ,  
e r w a r tu n g s g e m ä ß e  C o d ie r u n g e n ,  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n ,  R e a k t io n e n  d e s  
B e f r a g t e n  a u f  d e n  I n t e r v ie w e r )  g e n u t z t  w e r d e n .  Im  a b s c h l ie ß e n d e n  T e i l  4  
s o l le n  d a n n  d ie  E r g e b n is s e  d e r  a l lg e m e in e n  t h e o r e t is c h e n  E r k lä r u n g  d ie s e r  
E x p la n a n d a  in  b e z u g  a u f  M ö g l ic h k e i t e n  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  K a u s a lm o d e lle  
z u r  E r k lä r u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  z u  s p e z i f i z ie r e n  u n d  e m p ir is c h  z u  
ü b e r p r ü f e n .  E in  E r g e b n is  d ie s e r  A n a ly s e  i s t  -  es  s e i v o rw e g g e n o m m e n  - ,  
d a ß  m a n  o h n e  d ie  M e s s u n g  a u c h  d e r  " i n t e r n e n "  P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r  
d e r  I n t e r v ie w e r  a u s  V o r g e fu n d e n e n  e m p ir is c h e n  E r g e b n is s e n  k e in e r le i  
R ü c k s c h lü s s e  ü b e r  d a s  V o r l ie g e n  b z w .  d ie  A r t  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  
z ie h e n  k a n n .  D e n  A b s c h lu ß  d ie s e s  T e i l s  b i l d e t  d ie  S k iz z e  e in e s  " d y n a -  
m is ie r t e n "  M o d e lls  d e s  I n t e r v ie w v e r la u f s ,  w ie  e s  a n  s ic h  s o w o h l z u r  t h e o -  
r e t is c h e n  E r k lä r u n g  a ls  a u c h  z u r  e m p ir is c h e n  U n te r s u c h u n g  v o n  I n t e r -  
v i e w e r e f f e k t e n  n o tw e n d ig  w ä r e ;  d e r  U n te r s u c h u n g s a n s a t z  im  A L L B U S  1 9 8 0  
k o m m t d ie s e m  S ta n d a r d  n ä h e r  a ls  d ie  ü b e r w ie g e n d e  M e h r z a h l  a u c h  s p e -  
z i e l le r  M e th o d e n u n te r s u c h u n g e n  -  d ie  G r e n z e n  d e r  e m p ir is c h e n  Ü b e r p r ü f -  
b a r k e i t  w e r d e n  a u s  d ie s e m  M o d e ll a b e r  a u c h  s e h r  d e u t l i c h  w e r d e n .
2 .  D e r  I n t e r v ie w p r o z e ß  u n d  D im e n s io n e n  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n
Es w a r  e in g a n g s  d a r a u f  h in g e w ie s e n  w o r d e n ,  d a ß  e in e  A n a iy s e  v o n  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e n  d ie  v e r s c h ie d e n e n  m ö g lic h e n  V e r u r s a c h u n g s k o n s t e l la t io n e n  
s y s te m a t is c h  b e a c h te n  m u ß  u n d  d a ß  e r s t  v o n  d a h e r  e in e  t h e o r e t is c h e  
E r k lä r u n g  d e r  e m p ir is c h e n  P ro z e s s e  m ö g l ic h  i s t .  A u s g a n g s p u n k t  d e r  f o l -  
g e n d e n  E x p l ik a t io n  d e r  v e r s c h ie d e n e n  D im e n s io n e n  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n
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is t  e in e  g e m e in h in  b e k a n n te  L e e r f o r m e l :  D a s  I n t e r v ie w p r o d u k t  s e i d a s  R e -  
s u l t a t  e in e s  " s o z ia le n  P r o z e s s e s "  u n d  es  s e i a b h ä n g ig  v o n  E ig e n s c h a f te n  
d e s  B e f r a g t e n  w ie  d e s  I n t e r v ie w e r s  s o w ie  d e r e n  w e c h s e ls e i t ig e r  B e e in -  
f l u s s u n g  ( v g l .  d a s  M o d e ll b e i K a h n  u n d  C a n n e l l  1 9 6 8 : 1 5 3 ) .  D e r a r t ig e  
M o d e lle  w e is e n  m in d e s te n s  z w e i A u s la s s u n g e n  a u f .  E r s te n s  w i r d  in  ih n e n  
v e r d e c k t ,  d a ß  es  s ic h  um  e in e n  e r s t  n o c h  z u  e n t z e r r e n d e n  P ro z e ß  e in -  
z e ln e r  Z u s tä n d e  u n d  R e a k t io n e n  h a n d e l t ,  b e i d e m  d e r  Z u s ta n d  e in e r  S t u f e  
d a s  E x p la n a n d u m  d e r  je w e i ls  v o r h e r g e h e n d e n  u n d  e in e  R a n d b e d in g u n g  d e r  
je w e i ls  f o lg e n d e n  S t u f e  i s t .  D . h . :  Es w i r d  n i c h t  e x p l i z i t  g e n u g  g e m a c h t ,  
d a ß  d ie  V a r ia b le n  d e s  M o d e lls  ( d e m o g r a p h is c h e  E ig e n s c h a f t e n ,  M o t iv e ,  
P e r z e p t io n e n  u s w . )  n i c h t  u n m i t t e lb a r  z u m  E x p la n a n s  d e s  I n t e r v ie w e r p r o -  
d u k t e s  g e h ö r e n ,  • s o n d e r n  e r s t  im  R a h m e n  e in e r  s o g e n a n n te n  g e n e t is c h e n  
E r k lä r u n g  ( v g l .  S t e g m ü l le r  1 9 6 9 : 3 5 2 f f . )  w ir k s a m  w e r d e n .  Z w e i te n s  w i r d  
n i c h t  e x p l i z i t  g e m a c h t ,  d a ß  d ie  I n t e r v ie w e r - B e f r a g t e n - I n t e r a k t i o n  im  R a h -  
m en  a u c h  e in e r  w e i t e r e n  S i t u a t io n s e in b e t t u n g  e r f o l g t  u n d  n i c h t  n u r  v o n  
d e n  E ig e n s c h a f te n  d e r  a k t u e l l  i n v o l v i e r t e n  P e rs o n e n  a b h ä n g ig  i s t .  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  w ä r e n  d e m n a c h  e r s t  im  R a h m e n  je n e r  a n d e r e n  S i t u a t io n s -  
S t r u k t u r i e r u n g e n ,  v o n  d e n e n  d e r  F r a g e in h a l t  e in e s  d e r  w ic h t ig s t e n  E ie -  
m e n te  i s t ,  e in z u o r d n e n .  D ie  A n a ly s e  d e s  I n te r a k t io n s p r o z e s s e s  im  I n t e r -  
v ie w  s e lb s t  s o l l  im  f o lg e n d e n  v o rg e n o m m e n  w e r d e n .  D ie  E in o r d n u n g  v o n  
( b e s t im m te n  A s p e k te n  v o n )  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  in  d e n  G e s a m tra h m e n  d e s  
V e r h a l t e n s  b e i F o r s c h u n g s k o n t a k t e n  w i r d  d a n n  im  A n s c h lu ß  a n  d ie  a l lg e -  
m e in e  t h e o r e t is c h e  G r u n d le g u n g  e r f o lg e n .
U n t e r s u c h u n g e n  z u  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  b e s te h e n  in  a l le r  R e g e l -  w ie  in  
d e r  ü b l ic h e n  s u b s t a n t ie l le n  F o r s c h u n g  -  d a r a u s ,  d a ß  b e s t im m te  V a r ia b le n  
a ls  e r k lä r e n d e  G rö ß e n  f ü r  d e n  je w e i l ig e n  E f f e k t  v e r m u t e t  u n d  u n t e r s u c h t  
w e r d e n .  D ie  t h e o r e t is c h e  V e r b in d u n g  z w is c h e n  d e n  V a r ia b le n  g e s c h ie h t  
d a n n  m e is t  a u f  d e r  G r u n d la g e  v o n  A n n a h m e n  ü b e r  s o z ia lp s y c h o lo g is c h e  
Q u a s i-G e s e tz e  ( z . B .  H a n g  z u r  S e lb s t p r ä s e n t a t io n ;  V e r m in d e r u n g  v o n  D is -  
s o n a n z e n ;  W a h rn e h m u n g  in  S t e r e o t y p e n  u s w . )  u n d  d e r  V e r m u t u n g ,  d a ß  
d ie  V a r ia b le n  je w e i ls  E x e m p l i f i z ie r u n g e n  d e s  P r ä m is s e n te i ls  d e r  a n g e n o m -  
m e n e n  Q u a s i - T h e o r ie n  s e ie n .  U n t e r  g e w is s e n  B e d in g u n g e n  m ag  d ie s e s  
V e r f a h r e n  a u s r e ic h e n .  Es w ü r d e  z . B .  d a n n  a u s r e ic h e n ,  w e n n  m i t  d e r  v o r -  
g e s c h la g e n e n  H y p o th e s e  je w e i ls  a u c h  a l le  d ie  Z w is c h e n p r o z e s s e  b e k a n n t  
w ä r e n ,  d ie  ü b e r  e in e  K e t te  v o n  B e d in g u n g e n  u n d  F o lg e n ,  d ie  d a n n  w ie d e r  
B e d in g u n g e n  s in d  ( u s w . ) ,  d e n  u n t e r s t e l l t e n  b z w .  a u c h  b e o b a c h te te n  V a -
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r ia b le n - Z u s a m m e n h a n g  e r k l ä r e n .  G e n a u e r :  Z u r  a d ä q u a te n  t h e o r e t is c h e n
E r k lä r u n g  v o n  V a r ia b le n - Z u s a m m e n h ä n g e n ,  d ie  d a s  R e s u l t a t  e in e s  " P r o -  
z e s s e s "  s in d ,  w i r d  es  e r f o r d e r l i c h ,  d a ß  z w is c h e n  e in e m  A u s g a n g s z u s ta n d  
Z Q ( z . B . :  I n t e r v ie w e r  A  s t e l l t  d ie  F ra g e  a )  u n d  e in e m  E n d z u s ta n d  Z ״
( z . B .  I n t e r v ie w e r  A  n o t i e r t  a ls  A n t w o r t  a u f  a d ie  K a te g o r ie  k )  w e i t e r e  
Z u s tä n d e  Z ^  . . .  2 _ חן  e in g e s c h o b e n  w e r d e n  u n d  d a ß  d ie  V e r b in d u n g  
z w is c h e n  d e n  Z u s tä n d e n  Z .  u n d  Z - _ ^  ü b e r  n  b e k a n n te  G e s e tz e  g e s c h ie h t ,  
d ie  e x p l i z i t  je w e i ls  a u f z u f ü h r e n  w ä r e n .  E r s t  h ie r d u r c h  w i r d  Z Q in  Z ״  
ü b e r g e f ü h r t  u n d  e r k l ä r t .
B e z o g e n  a u f  d ie  S i t u a t io n  d e r  B e f r a g u n g  s o l l  h i e r  ( z u n ä c h s t  v e r e in f a -  
c h e n d )  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  es  n u r  z w e i v a r i a b le  E le m e n te  d e s  
P ro z e s s e s  g ä b e :  I n t e r v ie w e r  ( I )  u n d  B e f r a g t e r  ( B ) .  B e id e  t r e t e n  s o w o h l 
a ls  R e iz s e n d e r  a ls  a u c h  a ls  R e iz e m p fä n g e r  a u f .  D e r  I n t e r v ie w e r  s t e l l t  F r a -  
g e n ,  e r l ä u t e r t ,  m o t i v i e r t ,  g e s t i k u l i e r t  u n d  p e r z i p i e r t  d e n  B e f r a g t e n  u n d  
d e s s e n  R e a k t io n e n .  D e r  B e f r a g t e  p e r z i p i e r t  d e n  I n t e r v ie w e r  u n d  d ie  v o n  
ih m  g e s t e l l t e n  F ra g e n  u n d  a n t w o r t e t ,  e r l ä u t e r t  u n d  g e s t i k u l i e r t .  D a s  H a n -  
d e in  d e s  B e f r a g t e n  b e s te h e  -  in  a l le r  V e r e in f a c h u n g  -  z u n ä c h s t  le d ig l i c h  
a u s  d e n  R e a k t io n e n  a u f  d ie  v o m  I n t e r v ie w e r  a u s g e h e n d e n  S t im u l i  ( A V ) .  
D ie s e s  H a n d e ln  m u ß  e in e r s e i t s  e r k l ä r t  w e r d e n ;  T h e o r ie n  d e s  s o z ia le n  H a n -  
d e ln s  e in s c h l ie ß l ic h  d e r  v o r g ä n g ig e n  E r k lä r u n g  v o n  S i t u a t io n s p e r z e p t io n e n  
w ä r e n  d ie  E r k lä r u n g s g r u n d la g e  d ie s e s  T e i l s  d e s  V o r g a n g s -  D a s  H a n d e ln  
d e s  I n t e r v ie w e r s  b e s te h e  -  e b e n fa l ls  in  a l le r  V e r e in f a c h u n g  -  a u s  z w e i 
T e i l e n :  D em  A u s s e n d e n  d e s  S t im u l i  e in e r s e i t s  ( V S )  u n d  d e m  P r o t o k o l l ie r e n  
d e r  R e a k t io n e n  d e s  B e f r a g t e n  a n d e r e r s e i t s  ( V P ) .  B e id e s  -  s o  s e i p o s  t u -  
l i e r t  -  f o l g t  e b e n fa l ls  im  P r in z ip  d e n  G e s e tz e n  d e s  H a n d e ln s  a l lg e m e in .  I n  
g r o b e r  V e r e in f a c h u n g  u n d  u n t e r  V e r n a c h lä s s ig u n g  w e i t e r e r  Z w is c h e n p r o -  
z e s s e  ( z . B .  d e r  S t im u lu s p e r z e p t io n  u n d  k u r z f r i s t i g e r  R ü c k k o p p e io n g )  
k ö n n te  d a m it  d e r  I n t e r v ie w p r o z e ß  w ie  f o l g t  s c h e m a t is ie r t  w e r d e n .
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Es w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  I n t e r v ie w e r  u n d  B e f r a g t e r  d ie  B e f r a g u n g  m i t  
e in e m  g e w is s e n  in t e r n e n  Z u s ta n d  b e g in n e n  ( I q , B q ) .  D ie  H a n d lu n g e n  im  
I n t e r v ie w  b e e in f lu s s e n  n u n  d ie  in t e r n e n  Z u s tä n d e  in  e in e r  W e is e ,  d a ß  d e r  
B e f r a g t e  a u f  d e n  F r a g e s t im u lu s  " r e a g i e r t "  u n d  d e r  I n t e r v ie w e r  d ie s e  
R e a k t io n  d a n n  p r o t o k o l l i e r t .  E in e  g e w is s e  " K o n s t a n z "  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t s -  
m e rk m a le  a u c h  ü b e r  d ie  s i t u a t i v e n  E in f lü s s e  h in w e g  w i r d  d u r c h  d ie  B e z ie -  
h u n g s p f e i le  z w is c h e n  I n t e r v ie w e r -  u n d  B e f r a g t e n z u s t ä n d e n  z u  d e n  je w e i-  
l ig e n  Z e i t p u n k t e n  g e k e n n z e ic h n e t .
W e n n  m an  d a s  E x p la n a n d u m  a u f  je d e r  S t u f e  d e s  P ro z e s s e s  a ls  a l le in ig e s  
R e s u l t a t  d e r  im  M o d e ll b e n a n n te n  R a n d b e d in g u n g e n  a u f f a ß t  u n d  d ie  d e n
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P ro z e ß  v e r b in d e n d e n  G e s e tz e  in  G e s e tz e n  d e r  W a h rn e h m u n g  u n d  d e s  H a n -  
d e ln s  s ie h t  ( w o b e i  im  P r in z ip  a u c h  W a h rn e h m u n g e n  a ls  " H a n d lu n g e n "  g e -  
d e u t e t  u n d  e r k l ä r t  w e r d e n  k ö n n e n ) ,  d a n n  z e r f a l le n  d ie  E x p la n a n d a  d e s  
I n t e r v ie w p r o z e s s e s  in  d r e i  E in z e la s p e k te :  1 .  D ie  R e a k t io n e n  d e s  B e f r a g t e n  
in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  S t im u l ie r u n g e n  u n d  B e e in f lu s s u n g e n  d u r c h  d e n  I n t e r -  
v ie w e r  ( u n d  d ie  w e i t e r e  U m g e b u n g ;  s ie h e  d e n  R e s id u a lp f e i l )  u n d  g e w is s e n  
e ig e n e n  M e r k m a le n .  2 .  D ie  S t im u l ie r u n g e n , B e e in f lu s s u n g e n  u n d  R e a k -  
t io n e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  F ra g e b o g e n  u n d  B e f r a g t e n -  
r e a k t io n e n ,  w e i t e r e r  S i t u a t io n  ( w o z u  v o r  a lle m  d ie  b e o b a c h tb a r e n  M e rk m a le  
d e s  B e f r a g t e n  g e h ö r e n )  u n d  g e w is s e n  e ig e n e n  M e rk m a le n  ( z . B .  E in s t e i -  
lu n g e n  z u m  F r a g e g e g e n s t a n d ) .  U n d  3 .  d ie  V e r c o d u n g s h a n d lu n g e n  d e s  l n -  
t e r v ie w e r s  e b e n fa l ls  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  B e f r a g t e n r e a k t io n e n ,  w e i t e r e r  
S i t u a t io n  u n d  e ig e n e n  M e rk m a le n  ( z . B .  e in e r  " A u f g a b e n o r ie n t i e r u n g “  b e i 
d e r  V e r c o d u n g ) .
D a m it  w i r d  es  m ö g l ic h ,  d ie  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  in  u n t e r s c h ie d l i c h e  V e r u r -  
s a c h u n g s d im e n s io n e n  e in z u t e i le n .  Z u n ä c h s t  s e ie n  e r s t e n s  E f f e k t e  u n t e r -  
s c h ie d e n ,  d ie  s ic h  a u s  e in e m  " u n g ü l t i g e n "  V e r c o d u n g s h a n d e ln  ( A s p e k t  3 )  
e r g e b e n :  " a n  s ic h "  k o r r e k t e  u n d  g ü l t i g e  B e f r a g t e n r e a k t io n e n  w e r d e n  v o m  
I n t e r v ie w e r  n i c h t  in  e in e  e n t s p r e c h e n d e  V e r c o d u n g s h a n d lu n g  u m g e s e tz t .  
H ie r b e i  k ö n n te  m an  b e w u ß te  F ä ls c h u n g e n  v o n  I n t e r v ie w s  ( o d e r  E in z e l f r a -  
g e n )  u n t e r s c h e id e n  v o n  u n g ü l t i g e n  V e r c o d u n g e n ,  d ie  s ic h  a u f  e in e  m e h r  
o d e r  w e n ig e r  u n b e w u ß t e ,  a b e r  d e n n o c h  d u r c h a u s  in t e n t i o n a le  " O r g a n ¡ -  
s a t io n "  d e r  B e f r a g t e n r e a k t io n e n  ( F e h lv e r c o d u n g e n )  z u r ü c k f ü h r e n  la s s e n .
O b w o h l F ä ls c h u n g e n  d u r c h a u s  n i c h t  u n ü b l i c h  s i n d ,  s e i ih n e n  h ie r  n i c h t  
w e i t e r  n a c h g e g a n g e n ,  d a  e s  s ic h  u m  e in  d o c h  im  P r in z ip  k o n t r o l l i e r b a r e s  
P ro b le m  b e i d e r  I n t e r v i e w e r r e k r u t i e r u n g  u n d  - k o n t r o l l e  h a n d e ln  s o l l t e .
S c h w e r w ie g e n d e r  s in d  d ie  F e h lv e r c o d u n g e n  a u s  u n b e w u ß te n  S e le k t i v i t ä t e n  
b e i d e r  V e r c o d u n g  e in e r  g e g e b e n e n  A n t w o r t .  In  d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  
s in d  v o r  a lle m  z w e i A s p e k t e  in  d e r  e m p ir is c h e n  F o r s c h u n g  n ä h e r  u n t e r -  
s u c h t  w o r d e n :  E r w a r tu n g e n  d e r  I n t e r v ie w e r  a n  d e n  B e f r a g t e n  n a c h  R o l-  
le n m e rk m a le n  u n d  d ie  p r i v a t e n  M e in u n g e n  d e r  I n t e r v i e w e r  z u  d e n  e in -  
z e ln e n  F r a g e n .  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n  f o lg e n  v e r m u t e t e n  A t t i t ü d e n -  
S t r u k t u r e n ,  R o l le n e le m e n t - Z u s a m m e n h ä n g e n  u n d  -  z u w e i le n  a u s  e in e r  
s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e n  A u s b i ld u n g  h e r  b e z o g e n e n  -  W a h r s c h e in l ic h k e i t s -  
Z u s a m m e n h ä n g e n  a n d e r e r  M e rk m a le  b e i d e n  B e f r a g t e n .  H in s ic h t l i c h  d e r  
A u s w i r k u n g e n  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n  s in d  d ie  E r g e b n is s e ,  d ie  H e r -  
b e r t  H y m a n  ( 1 9 5 4 :  1 0 4 f f . )  b e r i c h t e t ,  im m e r  n o c h  v o n  B e d e u t u n g :  I n t e r ־  
V ie w e r e r w a r t u n g e n ,  w ie  s ie  s ic h  a u s  d e m  B e f r a g u n g s k o n t e x t  e r g e b e n  
( z . B .  b e z ü g l ic h  G e s c h le c h t s r o l le n  o d e r  S t a t u s e r w a r t u n g e n  a n  d e n  B e f r a g -  
t e n ) ,  s c h la g e n  s ic h  in  d e r  T a t  in  u n t e r s c h ie d l ic h e m  V e r c o d u n g s v e r h a l t e n  
n ie d e r .  D ie s e s  g e s c h ie h t  um  s o  e h e r  u n d  um  s o  s t ä r k e r ,  je  w e n ig e r  e in ­
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d e u t i g  d ie  R e a k t io n  d e s  B e f r a g t e n  i s t .  S o lc h e  E r w a r tu n g e n  s c h e in e n  
-  a u c h  n e u e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u f o lg e  ( v g l .  E r b s lö h  u n d  W ie n d ie c k  
1 9 7 4 : 9 8 )  -  k e in e  a l lg e m e in e  G e f a h r e n q u e l le  f ü r  U n g ü l t i g k e i t  z u  s e in ,  s o n -  
d e r n  S i tu a t io n e n  v o r  a lle m  e r s t  b e i e in e r  s o lc h e n  A m b ig u i t ä t  a u f z u t r e t e n .
D e r  E in f lu ß  d e r  I n te r v ie w e r m e in u n g e n  z u  d e n  e in z e ln e n  F ra g e n  w i r d  ü b e r -  
e in s t im m e n d  a ls  n o c h  u n b e d e u t e n d e r  e in g e s c h ä t z t .  H y m a n  ( 1 9 5 4 :  1 2 9 f . )  
s p r i c h t  ih n e n  e in e  a l le n f a l ls  s i t u a t io n s s p e z i f i s c h e  u n d  u n s y s te m a t is c h e  
A u s w i r k u n g  z u  -  e r n e u t  v o r  a lle m  b e i S i t u a t io n s a m b ig u i t ä t .  D ie s e s  w i r d  
a u c h  in  n e u e r e n  S tu d ie n  b e s t ä t i g t  ( v g l .  C o s p e r  1 9 7 2 : 2 3 1 ) .  Es i s t  d a b e i 
z u  b e a c h te n ,  d a ß  w a h r s c h e in l ic h  d ie  I n t e r v i e w e r a t t i t ü d e n  m i t  s p e z ie l le n  
E r w a r tu n g e n  a n  d e n  B e f r a g t e n  Z u s a m m e n h ä n g e n  u n d  d a ß  e r s t  ü b e r  d ie s e n  
M e c h a n is m u s  u n d  u n t e r  d e n  b e i E r w a r tu n g e n  g e l t e n d e n  B e d in g u n g e n  s ic h  
d ie  I n t e r v ie w e r e in s t e l lu n g  a ls  s y s te m a t is c h e  V e r c o d u n g s s e le k t io n  b e m e r k -  
b a r  m a c h t  ( v g l .  a u c h  A b s c h n i t t  4 ) .
D ie  t h e o r e t is c h e  E r k lä r u n g  f ü r  F e h lv e r c o d u n g e n  d u r c h  E r w a r tu n g e n  ( m i t  
d e m  S p e z ia l f a l l  d e r  A u s w i r k u n g  v o n  I n t e r v ie w e r a t t i t ü d e n )  w i r d  ü b l i c h e r -  
w e is e  in  d is s o n a n z t h e o r e t is c h e n  A r g u m e n te n  g e s e h e n :  I n t e r v ie w e r  o r g a -  
n is ie r e n  -  w ie  " n o r m a le "  A k t e u r e  -  i h r e  W a h rn e h m u n g e n  in n e r h a lb  e in e s  
b e r e i t s  b e s te h e n d e n  W a h rn e h m u n g s r a h m e n s  u n d  e s  w i r d  d a n n  d ie  W a h r -  
n e h m u n g  s e le g ie r t  ( u n d  in  e in e  V e r c o d u n g s h a n d lu n g  u m g e s e t z t ) ,  d ie  d ie  
g e r in g s t e n  D is s o n a n z e n  v e r u r s a c h t .  E in e  e v t l .  b e s te h e n d e  O r ie n t ie r u n g  an  
d e r  A u f g a b e n e r f ü l lu n g  a ls  I n t e r v i e w e r  ( " t a s k  o r i e n t a t i o n " )  w i r k t  h ie r b e i  
s o ,  d a ß  e in e  " A b w e ic h u n g "  v o n  d e r  A u f g a b e  s e lb s t  D is s o n a n z e n  v e r u r -  
s a c h t  u n d  s o m it  e h e r  u n t e r b l e i b t  -  s o f e r n  e in e  b e s t im m te  W a h rn e h m u n g  
( u n d  e n ts p r e c h e n d e  V e r c o d u n g )  ü b e r h a u p t  a ls  A b w e ic h u n g  e r k a n n t  w e r -  
d e n  k a n n :  A m b ig u i t ä t  d e r  R e a k t io n  d e s  B e f r a g t e n  i s t  e in e  z e n t r a le  B e -  
d in g u n g  f ü r  d ie  W ir k s a m k e i t  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n .
Z w e i te n s  k ö n n e n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  s o lc h e  V a r ia t io n e n  d e s  I n t e r v i e w e r -  
g e b n is s e s  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  s e in ,  b e i d e n e n  
d ie  A b w e ic h u n g e n  v o m  " w a h r e n "  E r g e b n is  n i c h t  a u s  e in e r  F a ls c h v e r c o -  
d u n g ,  s o n d e r n  a u s  e in e r  -  m e h r  o d e r  w e n ig e r  -  b e w u ß te n  A b w e ic h u n g  
d e s  B e f r a g t e n  in  R e a k t io n  a u f  d e n  I n t e r v ie w e r  r e s u l t i e r t .  A u c h  h ie r  k ö n -  
n e n  z w e i U n t e r f ä l le  u n te r s c h ie d e n  w e r d e n .  E in e r s e i t s  A b w e ic h u n g e n  d e s  
B e f r a g t e n ,  d ie  d ie s e r  a u f g r u n d  v o n  B e e in f lu s s u n g e n  d u r c h  d a s  V e r h a l t e n  
d e s  I n t e r v ie w e r s  v o r n im m t  ( A s p e k t  2 ) ;  u n d  a n d e r e r s e i t s  A b w e ic h u n g e n ,  
d ie  s ic h  d a r a u s  e r g e b e n ,  d a ß  d e r  B e f r a g t e  -  o h n e  je d e s  e ig e n e  D a z u tu n  
d e s  I n t e r v ie w e r s  -  a u f  M e rk m a le  d e s  I n t e r v ie w e r s  a ls  B e s ta n d te i l  d e r  I n -  
t e r v i e w s i t u a t i o n  ( A s p e k t  1 )  r e a g ie r t .
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In s g e s a m t  k a n n  m an  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a ß  b e w u ß te  E in f lu ß n a h m e n  d e s  
I n t e r v ie w e r s  a u f  d e n  B e f r a g t e n  e h e r  d ie  A u s n a h m e  a ls  d ie  R e g e l d a r s t e l -  
le n  ( v g l .  H y m a n  1 9 5 4 : 7 4 ) .  N ic h t s d e s t o w e n ig e r  g i b t  e s  d a s  P ro b le m  u n d  
z w a r  e h e r  a ls  E r g e b n is  n o n - v e r b a l e r  K o m m u n ik a t io n e n  u n d  V e r s t ä r k u n g e n  
b e s t im m te r  B e f r a g t e n r e a k t io n e n . S o lc h e  n o n - v e r b a le n  u n d  s ic h e r  a u c h  
n i c h t  b e w u ß t  in t e n d ie r t e n  B e e in f lu s s u n g e n  v e r m u t e t  z . B .  R o s e n th a l ( 1 9 6 3 )  
a ls  G r u n d la g e  f ü r  d ie  v o n  ih m  g e s o n d e r t  b e a c h te te n  E x p e r im e n t e r e f f e k t e :  
E x p e r im e n t e r  in  s o z ia lp s y c h o lo g is c h e n  E x p e r im e n te n  ü b e r t r a g e n  i h r e  E r -  
W a r tu n g e n  ( ü b e r  h y p o th e s e n g e r e c h t e s  V p - V e r h a l t e n )  a u f  i h r e  V e r s u c h s -  
p e r s o n e n  u n d  d ie s e  f o lg e n  d e n  E x p e r im e n t e r n  u n t e r  b e s t im m te n  B e d in -  
g u n g e n ;  n ä m l ic h :  b e i e in e m  g u t e n  V e r h ä l t n i s  z w is c h e n  V p  u n d  E x p e r im e n -  
t e r  in  d e r  S i t u a t io n .  D ie s e s  d ü r f t e  a u c h  d e r  G r u n d  s e in ,  w a ru m  d e r  
" R a p p o r t "  im  I n t e r v ie w  k e in e s w e g s  n u r  z u  e in d e u t ig e n  R e s u l ta te n  im  S in n e  
g ü l t i g e r  u n d  z u v e r lä s s ig e r  D a te n  f ü h r t .  D ie  B e e in f lu s s u n g e n  d e s  B e f r a g -  
t e n  ( b z w .  d e r  V e r s u c h s p e r s o n )  s in d  u m  so  s t ä r k e r  u n d  u m  so  s y s t e m a t i -  
s c h e r ,  je  a u s g e p r ä g t e r  d a s  I n t e r e s s e  d e s  E x p e r im e n t e r s  a n  d e r  B e s t ä t i -  
g u n g  e in e r  b e s t im m te n  H y p o th e s e  i s t .  Im  G r u n d e  k a n n  m an  d ie s e  V o r -  
g ä n g e  a u c h  a ls  V e r z e r r u n g e n  a u f  d e r  G r u n d la g e  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r -  
t u n g e n  i n t e r p r e t i e r e n .  D e r  U n t e r s c h ie d  z u  d e n  o . a .  P ro z e s s e n  i s t  je d o c h ,  
d a ß  h ie r  k e in e  F a ls c h v e r c o d u n g  a u f g r u n d  v o n  b lo ß e n  E r w a r t u n g e n ,  s o n -  
d e r n  e in e  d u r c h a u s  k o r r e k t e  P r o t o k o l l i e r u n g  d e r  B e f r a g t e n r e a k t io n e n  v o r -  
l i e g t ,  z u v o r  je d o c h  d e r  I n t e r v ie w e r  b e s t im m te  B e e in f lu s s u n g e n  ( u n b e w u ß t  
u n d  a u c h  d u r c h a u s  n o n - v e r b a l )  v o rg e n o m m e n  h a t ,  a u f g r u n d  d e r e n  d e r  
B e f r a g t e  n u n  d e n  F o r s c h u n g s s t im u lu s  ( a u c h )  i n t e r p r e t i e r t  u n d  s e in e  
R e a k t io n e n  a u s r i c h t e t .
D e n  w o h l w ic h t ig s t e n  A s p e k t  d e r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  s te l le n  d ie  A u s w i r -  
k u n g e n  v o n  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  a ls  B e s t a n d t e i l  d e r  s o z ia le n  S i t u a t io n  
" I n t e r v i e w "  d a r .  U n d  d ie s e s  d e s h a lb ,  w e i l  h i e r  -  a n d e r s  a ls  b e i F ä ls c h u n -  
g e n ,  F e h lv e r c o d u n g e n  u n d  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n  -  k a u m  e in e  S te u e -  
r u n g  o d e r  g a r  V e r m e id u n g  m ö g l ic h  i s t .  H in w e is e  a u f  d ie  W ir k s a m k e i t  d e s  
I n t e r v ie w e r s  a ls  S i t u a t io n s b e s t a n d t e i l  f ü r  d e n  B e f r a g t e n  g i b t  e s  s o w o h l
a l lg e m e in ,  a ls  a u c h  s p e z ie l l  n a c h  b e s t im m te n  In te r v ie w e r m e r k m a le n .  D ie  
E r g e b n is s e  s in d  in s g e s a m t  g le ic h e r  A r t :  D ie  A n w e s e n h e i t  e in e s  I n t e r -
v ie w e r s  f ü h r t  z u r  A n t w o r t a n p a s s u n g  in  R ic h t u n g  a u f  a l lg e m e in e  k u l t u r e l l e  
N o r m e n ;  b e i s p e z ie l le n  E ig e n s c h a f te n  d e s  I n t e r v ie w e r s  b z w .  b e i b e s o n -  
d e r e n  I n t e r v ie w e r - B e f r a g t e n - K o n s t e l la t io n e n  w i r d  je w e i ls  e in  s i t u a t io n s -  
s p e z i f is c h e s  " lo o k in g  g o o d "  a k t u a l i s i e r t ,  d a s  s ic h  w e n ig e r  a u s  d e r  je  s p e -  
z i f i s c h e n  S i t u a t io n  s p e is t  ( w ie  e s  in t e r a k t i o n i s t i s c h e  T h e o r ie  v e r m e in t ) ,  a ls  
e s  d ie  g r o ß e n  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  S p a l t u n g e n  u n d  d ie  h ie r b e i  w e c h s e ls e i t ig  
e in g e ü b te n  V o r b e h a l t e ,  S c h u t z r e a k t io n e n  u n d  P r ä s e n ta t io n e n  w ie d e r g ib t .
D ie  A n p a s s u n g  a n  a l lg e m e in e  k u l t u r e l l e  N o rm e n  d u r c h  d ie  I n t e r v ie w e r a n -  
W e s e n h e it  i s t  v o r  a lle m  b e i V e r g le ic h e n  v o n  p e r s ö n l ic h e n  u n d  s c h r i f t l i c h e n  
B e f r a g u n g e n  n a c h g e w ie s e n  w o r d e n .  D a s  f r ü h e  E r g e b n is  b e i El l is  ( 1 9 4 7 ) ,  
w o n a c h  e tw a  b e im  I n t e r v ie w  37% ( a n g e b l i c h )  i h r e  M u t t e r  in  d e r  K in d h e i t  
" v e r y  d e a r l y "  g e l ie b t  h ä t t e n ,  d ie s e s  a b e r  n u r  25% b e i e in e r  e n t s p r e c h e n -
d e n  s c h r i f t l i c h e n  B e f r a g u n g  a n g a b e n ,  w u r d e  e n t s p r e c h e n d  a u c h  s p ä t e r
im m e r  w ie d e r  f ü r  a n d e r e  F r a g e s t e l lu n g e n  in  a n a lo g e r  W e is e  b e s t ä t i g t  ( v g l .  
z . B .  K n u d s e n ,  P o p e  u n d  I r i s h  1 9 6 7 ; W is e m a n  1 9 7 2 ) .  D e r  M e c h a n is m u s ,  
ü b e r  d e n  d ie s e r  u n d i f f e r e n z ie r t e  A n w e s e n h e i t s - E f f e k t  w i r k t ,  d ü r f t e  w o h l 
d ie  b e i I n t e r v ie w s  im  V e r g le ic h  z u  s c h r i f t l i c h e n  B e f r a g u n g e n  v e r m u t e t e  
u n m i t t e lb a r e  K o n s e q u e n z e n b e f ü r c h t u n g  v o r  u n e r w ü n s c h t e n  A n t w o r t e n  
s e in .  B e m e r k e n s w e r t  i s t  n o c h ,  d a ß  d e r a r t i g e  E f f e k t e  e r s t  d a n n  n a c h h a l t ig  
s in d ,  w e n n  d e r  F r a g e in h a l t  s t a r k e  B e z ü g e  z u r  A l l t a g s s i t u a t io n  d e s  B e f r a g -
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te n  h a t  ( z . B .  F ra g e n  z u r  G e b u r t e n k o n t r o l le  b e i K a t h o l ik e n ,  F ra g e n  z u m  
A I k o h o l k o n s u m  b e i p u r i t a n is c h e n  P r o t e s t a n t e n ) .
S p e z ie l le  A n w e s e n h e i t s e f f e k t e  s in d  f ü r  e in e  g a n z e  R e ih e  v o n  I n t e r v ie w e r -  
m e rk m a le n  -  z . T .  in  s e h r  b e e in d r u c k e n d e r  F o rm  -  n a c h g e w ie s e n  w o r d e n :  
F ü r  R a s s e  -  f a r b ig e  I n t e r v i e w e r  e r h a l t e n  v o n  f a r b ig e n  B e f r a g t e n  d e u t l i c h  
" r a d i k a le r e "  u n d  w e n ig e r  g e s c h ö n te  A n t w o r t e n  a ls  w e iß e  I n t e r v ie w e r  
( C a n t r i l  1 9 4 4 ; B r y a n t ,  G a r d n e r  u n d  G o ld m a n  1 9 6 6 ) ;  f ü r  E th n ie  -  o r i e n -  
t a l i s c h e  I n t e r v ie w e r  e r h a l t e n  b e i F ra g e n  ü b e r  d ie  A k z e p ta n z  v o n  O r ie n t a -  
le n  m e h r  " s o z ia l  e r w ü n s c h t e "  A n t w o r t e n  a ls  I n t e r v ie w e r  a n d e r e r  e t h n i -  
s c h e r  Z u g e h ö r ig k e i t  ( A t h e y ,  C o le m a n ,  R e itm a n  u n d  T a n g  1 9 6 6 ) ;  f ü r  R e -  
l i g io n  -  jü d is c h  a u s s e h e n d e  I n t e r v ie w e r  m i t  jü d is c h e m  N a m e n  e r h a l t e n  s y -  
s te m a t is c h  m e h r  p h i lo s e m it is c h e  A n t w o r t e n  a ls  a n d e r e  I n t e r v ie w e r  ( R o b in -  
s o n  u n d  R h o d e  1 9 4 6 ) .  Ä h n l ic h e  E f f e k t e  s in d  f ü r  G e s c h le c h t  ( F ly m a n  1 9 5 4 : 
1 6 4 f . ) ,  f ü r  A l t e r  ( B e n n e y ,  R ie s m a n  u n d  S t a r  1 9 5 6 )  u n d  f ü r  s o z ia le  
S c h ic h t  ( K a t z  1 9 4 2 )  n a c h g e w ie s e n  w o r d e n .
D ie  W ir k u n g s w e is e  d ie s e r  E f f e k t e  w i r d  d u r c h  e in ig e  b e s o n d e r e  E r g e b n is s e  
e tw a s  e r h e l l t .  E s k a n n  s ic h  d a b e i e in e r s e i t s  a u c h  um  u n g e w o l l t e  B e e in f lu s -  
s u n g s e f f e k t e  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  h a n d e ln ,  b z w .  d a r u m ,  d a ß  e r s t  im  
V e r la u f  d e s  I n t e r v ie w s  d e r  B e f r a g t e  g e w is s e  E r w a r tu n g e n  d e s  I n t e r -  
v ie w e r s  e r s c h l i e ß t ,  u n d  d a n n  d a r a u f  r e a g ie r t .  Es b e r i c h t e t  z . B .  C o s p e r  
( 1 9 7 2 :  2 3 1 f f . )  d a v o n ,  d a ß  p r o t e s t a n t is c h e n  I n t e r v ie w e r n  d e u t l i c h  w e n ig e r  
A lk o h o la b h ä n g ig k e i t  z u g e g e b e n  w u r d e  -  u n d  d ie s  b e s o n d e r s  b e i e in e r  s e h r  
la n g e n  I n t e r v ie w d a u e r .  In  d e r  R e g e l g e s c h ie h t  d ie  A n t w o r t a u s r i c h t u n g  
a b e r  b e r e i t s  a u f  d e r  G r u n d la g e  d e r  s ic h t b a r e n  K a te g o r is ie r u n g s m e r k m a le  
d e r  I n t e r v ie w e r ,  o h n e  d a ß  d ie s e  s e lb s t  i r g e n d e t w a s  b e e in f lu s s e n  m ü ß te n .  
D a b e i s c h e in e n  d ie  B e f r a g t e n  in  d e r  I n t e r v ie w s i t u a t io n  v o r  a lle m  d a s  P r o -  
b le m  lö s e n  z u  w o l le n ,  m ö g l ic h e  n e g a t iv e  K o n s e q u e n z e n  a u s  b e s t im m te n  
" w a h r e n "  A n t w o r t e n  z u  m in im ie r e n .  H i e r f ü r  g i b t  e s  d r e i  w ic h t ig e  H in w e i-  
s e .  E r s te n s  t r e t e n  d ie  g e n a n n te n  E f f e k t e  v o r  a lle m  u n d  am  d e u t l i c h s t e n  
b e i F ra g e n  m i t  s o g .  B e d r o h u n g s p o t e n t ia l  a u f  ( v g l .  W il l ia m s  1 9 6 4 ) ;  h ie r b e i  
k a n n ,  w ie  a u c h  b e i a n d e r e n  V e r z e r r u n g e n  im  I n t e r v ie w ,  a u c h  e in  g u t e r  
" R a p p o r t "  n i c h t  h e l f e n  (W il l ia m s  1 9 6 8 ) .  Z w e i te n s  t r e t e n  d ie  E f f e k t e  d a n n  
am  d e u t l i c h s t e n  a u f ,  w e n n  e s  e in e  k la r  i d e n t i f i z i e r t e  B e z ie h u n g  d e s  F r a -  
g e in h a l t s  z u  n e g a t iv e n  ( o d e r  a u c h  p o s i t i v e n )  v e r m u t e t e n  K o n s e q u e n z e n  
g i b t .  D ie s  k a n n  s ic h  d a r a u s  e r g e b e n ,  d a ß  d e r  I n t e r v ie w e r  a ls  H in w e is  f ü r  
e in e  s p e z ie l le  Ö f f e n t l i c h k e i t  d e r  A n t w o r t  ( z . B .  e in e n  b e s t im m te n  A u f t r a g -  
g e b e r  d e r  U n t e r s u c h u n g )  d ie n t .  D ie s  k a n n  s ic h  a b e r  a u c h  a u f  g e s a m tg e -  
s e l ls c h a f t l i c h e  S p a l t u n g e n  b e z ie h e n ,  d ie  ü b e r  d ie  E ig e n s c h a f te n  d e s  I n t e r -  
v ie w e r s  in  d ie  I n t e r v ie w s i t u a t io n  h in e in g e t r a g e n  w e r d e n .  S c h u m a n  u n d  
C o n v e r s e  ( 1 9 6 8 )  b e r i c h t e n  v o n  e in e r  U n t e r s u c h u n g  a u s  d e m  J a h r e  1 9 4 2 , 
d ie  in  M e m p h is  u n d  in  N e w  Y o r k  d u r c h g e f ü h r t  w u r d e .  W ä h re n d  in  d e r  
S ü d s t a a t e n - S t a d t  M e m p h is  k la r e  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  n a c h  R a s s e  e r k e n n b a r  
w a r e n ,  g a l t  d a s  f ü r  N e w  Y o r k  n i c h t ,  w o  d a s  R a s s e n p ro b le m  -  n a c h  A u f -  
f a s s u n g  d e r  A u t o r e n  -  w e n ig e r  d r a m a t is c h  s ic h  d a r s t e l l t e  a ls  in  M e m p h is .  
D r i t t e n s  h ä n g e n  d ie  E f f e k t e  v o n  d e r  ( v e r m u t e t e n )  " Ö f f e n t l i c h k e i t "  d e r  
I n t e r v ie w s i t u a t io n  s e lb s t  a b :  B e i e r f o lg r e ic h e n  A n o n y m i t ä t s z u s ic h e r u n g e n  
s in k e n  d ie  E f f e k t e  a u c h  d e r  s p e z ie l le n  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  d e u t l i c h  
( v g l .  H y m a n  1 9 5 4 : 1 8 2 f f . ) ;  u n d  b e i e in e r  u n m i t t e lb a r e n  Ü b e r p r ü f b a r k e i t  
d e r  " W a h r h e i t "  d e r  A n t w o r t  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  s in k e n  d ie  E f f e k t e  
e b e n f a l ls :  " F a k t f r a g e n "  s in d  g e g e n ü b e r  " M e in u n g s f r a g e n "  f ü r  d ie  g e -
n a n n te n  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  e r h e b l ic h  w e n ig e r  a n f ä l l i g  ( v g l .  S c h u m a n  u n d  
C o n v e r s e  1 9 6 8 ) .
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D ie  t h e o r e t is c h e  D e u tu n g  d e r  z u le t z t  g e n a n n te n  E f f e k t e  a ls  F o lg e  v o n  B e -  
f r a g t e n r e a k t lo n e n  a u f  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  k n ü p f t  d a r a n  a n ,  d a ß  d e r  
B e f r a g t e  d e n  I n t e r v ie w e r  a ls  S i t u a t io n s b e s t a n d t e i l  w a h r n im m t  ( w o b e i d ie s e  
W a h rn e h m u n g  u n t e r  U m s tä n d e n  e r s t  d u r c h  B e e in f lu s s u n g e n  d u r c h  d e n  I n -  
t e r v ie w e r  s e lb s t  z u s ta n d e  k o m m t) .  D ie  R e a k t io n  d e s  B e f r a g t e n  e r f o l g t  
d a n n  d a n a c h ,  w e lc h e  A n t w o r t - " H a n d lu n g "  in n e r h a lb  d e r  G e s a m ts i tu a t io n  
d ie  r e l a t i v  g e r in g s t e n  K o s te n  b z w .  d e n  r e l a t i v  h ö c h s te n  N u tz e n  h a t .  D a m it  
w i r d  f ü r  d a s  B e f r a g u n g s v e r h a l t e n  w ie  f ü r  d a s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n  e in  
g le ic h e s  G r u n d m u s te r  u n t e r s t e l l t  b e i f r e i l i c h  v a r i ie r e n d e n  B e d in g u n g e n .  
D ie  v e r s c h ie d e n e n  E f f e k t e  w ä r e n  d e m n a c h  a ls  S p e z ia l f ä l le  im  R a h m e n  e in e r  
a l lg e m e in e r e n  T h e o r ie  w e i t e r  z u  e x p l i z ie r e n ,  d ie  s o z ia le  F la n d lu n g e n  a ls  
s i t u a t io n s o r ie n t ie r t e s  u n d  r a t io n a le s  H a n d e ln  e r k l ä r e n .
3 .  E in e  h a n d lu n g s t h e o r e t is c h e  E r k lä r u n g  d e r  R e a k t io n e n  b e im  I n t e r v ie w
B e v o r  d e r  V e r s u c h  u n te r n o m m e n  w i r d ,  f ü r  d ie  a n g e s p r o c h e n e n  B a s is h a n d -  
lu n g e n  im  I n t e r v ie w  ( S t im u lu s a b g a b e  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r ,  R e a k t io n e n  
d e s  B e f r a g t e n ,  V e r c o d u n g s h a n d lu n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s )  in  e in e r  s p e -  
z ie h e n  A n a ly s e  d ie  g e n a u e r e n  B e d in g u n g e n  f ü r  e in e  A b w e ic h u n g  v o m  
" id e a le n "  I n t e r v ie w e r g e b n is  a n z u g e b e n ,  m u ß  d ie  a l lg e m e in e  G r u n d la g e  z u r  
E r k lä r u n g  d ie s e r  H a n d lu n g e n  e tw a s  g e n a u e r  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .  D ie  H a n d -  
lu n g e n ,  R e a k t io n e n  u n d  W a h rn e h m u n g e n  d e r  b e t e i l ig t e n  P e rs o n e n  im  I n -  
t e r v le w  s o l le n  im  R a h m e n  e in e r  a l lg e m e in e n  T h e o r ie  d e s  r a t io n a le n  u n d  
in t e n t io n a le n  H a n d e ln s  e r k l ä r t  w e r d e n ,  d ie  -  im  P r in z ip  -  in  d e r  L a g e  
w ä r e ,  je d e s  a n d e r e  s o z ia le  H a n d e ln  e b e n fa l ls  z u  e r k l ä r e n .  A u s  d e r  V ie l f a l t  
d e r  m ö g lic h e n  B a s is th e o r ie n  d ie s e r  A r t  s o l l  d ie s  h ie r  im  R a h m e n  d e r  
k o g n i t i v e n  H a n d lu n g s t h e o r ie  e r f o lg e n ,  w ie  s ie  s ic h  a u s  d e n  K o n t r o v e r s e n  
z w is c h e n  b e h a v io r is t is c h e n  V e r h a l t e n s t h e o r ie n  u n d  m e n ta l is t is c h e n  K o n -  
z e p te n  d e s  te le o lo g is c h e n  H a n d e ln s  In  e in e r  A r t  S y n th e s e  h e r a u s g e b i ld e t  
h a b e n  ( v g l .  A t k in s o n  1 9 6 4 ; B la lo c k  u n d  W ilk e n  1 9 7 9 ) .  D a n a c h  w ä h le n  P e r -  
s o n e n  in  e in e r  g e g e b e n e n  S i t u a t io n  a u s  d e r  A n z a h l d e r  w a h rg e n o m m e n e n  
R e a k t io n s m ö g l ic h k e i t e n  d ie je n ig e  a u s ,  v o n  d e r  s ie  s u b je k t i v  a n n e h m e n ,  
d a ß  s ie  am  e h e s te n  e in e  S i t u a t io n  m i t  d e r  r e l a t i v  h ö c h s te n  M o t i v b e f r ie d i -  
g u n g  h e r b e i f ü h r t .
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In  d ie s e r  a llg e m e in e n  K o n z e p t io n  d e r  H a n d lu n g s e r k lä r u n g  s p ie le n  p e r s o -  
n a le  F a k to r e n  u n d  M e rk m a le  d e r  H a n d lu n g s s i t u a t io n  e in e  e n t s c h e id e n d e  
R o l le .  F ü r  d ie  p e r s o n a le n  F a k to r e n  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  P e rs o n e n  b e -  
s t im m te  Z ie le  v e r f o lg e n  u n d  m i t  d e r  R e a l is ie r u n g  d ie s e r  Z ie le  e in e n  b e -  
s t im m te n  " N u t z e n 11 e r w a r t e n .  J e d e  P e rs o n  w e is t  d a n a c h  e in e r s e i t s  ( r e l a t i v  
s t a b i le )  E in s c h ä tz u n g e n  d a r ü b e r  a u f ,  w ie v ie l  N u tz e n  d ie  V e r w i r k l i c h u n g  
e in e s  b e s t im m te n  Z ie le s  s t i f t e t .  D ie s e r  A s p e k t  s e i h ie r  m i t  M o t iv a t io n  b e -  
z e ic h n e t .  W e ite r  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  P e rs o n e n  s u b je k t i v e  E r w a r tu n g e n  
d a r ü b e r  h a b e n ,  m i t  w e lc h e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  e in e  b e s t im m te  H a n d lu n g  in  
e in e r  g e g e b e n e n  S i t u a t io n  z u r  Z ie le r r e ic h u n g  b e i t r ä g t .  D ie s e r  A s p e k t  s e i 
h ie r  m it  E r w a r tu n g  b e z e ic h n e t .  D ie  " T e n d e n z " ,  e in e  b e s t im m te  H a n d lu n g  
d u r c h z u f ü h r e n ,  e r g i b t  s ic h  d a n n  a u s  d e m  P r o d u k t  v o n  M o t iv a t io n  u n d  Ei— 
W a r t u n g :  M *  E . D ie s e s  P r o d u k t  w i r d  a u c h  a ls  " s u b j e k t i v e  N u t z e n e r w a r -  
t u n g "  b e z e ic h n e t .  M an  v e r b in d e t  M u n d  E d e s h a lb  m u l t i p l i k a t i v ,  w e i l  m an  
d a v o n  a u s g e h t ,  d a ß  s o w o h l b e i g e r i n g e r  M o t iv a t io n  w ie  b e i g e r i n g e r  E r -  
W a r tu n g  ( d e r  Z ie le r r e ic h u n g  d u r c h  e in e  H a n d lu n g )  d ie  e n t s p r e c h e n d e  
H a n d lu n g  u n t e r b le ib e n  w i r d .  D ie  g e s a m te  H a n d lu n g s te n d e n z  ( H T )  w i r d  
a l le r d in g s  n i c h t  n u r  v o n  d e r  M o t iv a t io n  u n d  E r w a r tu n g  in  b e z u g  a u f  e in  
Z ie l b e s t im m t :  H a n d lu n g e n  h a b e n  m e is t  a u c h  n o c h  a n d e r e ־   e r w ü n s c h t e  
o d e r  u n e r w ü n s c h t e  -  K o n s e q u e n z e n  a ls  d ie  V e r w i r k l i c h u n g  d e r  Z ie l -  
S i t u a t io n .  D ie s e  N e b e n fo lg e n  w e r d e n  e b e n fa l ls  m o t iv a t io n a l  b e w e r t e t ;  u n d  
es  w i r d  f ü r  s ie  a u c h  s u b je k t i v  g e s c h ä t z t ,  w ie  w a h r s c h e in l ic h  i h r  E in t r e t e n  
b e i e in e r  b e s t im m te n  H a n d lu n g  i s t .  A u c h  f ü r  d ie s e  N e b e n fo lg e n  g i b t  es  
a ls o  e in e  " s u b j e k t i v e  N u t z e n e r w a r t u n g " .  D a  N e b e n fo lg e n  h ä u f i g  ( k e in e s -  
w e g s :  im m e r ! )  n e g a t iv e n  N u tz e n  h a b e n ,  w i r d  d a s  e n ts p r e c h e n d e  P r o d u k t  
a u s  M o t iv a t io n  u n d  E r w a r t u n g  f ü r  d ie  N e b e n fo lg e n  a u c h  a ls  " K o s t e n "  e in e r  
H a n d lu n g  b e z e ic h n e t .  W e n n  " K o s t e n "  v o r l i e g e n ,  b e k o m m t d a s  P r o d u k t  f ü r  
d ie  N e b e n fo lg e n  a ls o  e in  n e g a t iv e s  V o r z e ic h e n .
D ie  g e s a m te  H a n d lu n g s te n d e n z  f ü r  e in e  H a n d lu n g  i in  b e z u g  a u f  d ie  Z ie l -
k o n s e q u e n z e n  z  u n d  d ie  N e b e n fo lg e n  k  e r g i b t  s ic h  d a m it  a ls  P r o d u k t -
s u m m e  d e r  z ie l -  u n d  k o s te n b e z o g e n e n  M o t iv a t io n e n  ( M 2 M ׳ k )  u n d  d e r  a u f
d ie  H a n d lu n g  i b e z o g e n e n  E r w a r tu n g e n  f ü r  Z ie l u n d  K o s te n  (E  E, . ) •
z i '  k r '
b z w .  a ls  S u m m e  a u s  d e n  s u b je k t i v e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  f ü r  d a s  H a n d -  
lu n g s z ie l  u n d  f ü r  d ie  N e b e n fo lg e n .  F o rm a l:
H T i = <M z  *  Ez i>  + <M k  *  E k i>
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B e i n e g a t iv e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  f ü r  d ie  N e b e n fo lg e n ,  b e i " H a n d lu n g s -  
k o s t e n " ,  w i r d  H T j a ls o  k le in e r ,  b e i p o s i t i v e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  f ü r  d ie  
N e b e n fo lg e n  ( " m a n  s c h lä g t  z w e i F l ie g e n  m i t  e in e r  K la p p e " )  w i r d  H T j g r ö -  
ß e r  a ls  d ie  Z ie t - N u t z e n e r w a r t u n g  s e in .  M an  g e h t  n u n  g a n z  a llg e m e in  d a -  
v o n  a u s ,  d a ß  d e r  A k t e u r  a u s  d e r  A n z a h l d e r  ih m  b e k a n n te n  H a n d lu n g s -  
a l t e r n a t i v e n  g e n a u  d ie  H a n d lu n g  a u s w ä h l t ,  f ü r  d ie  H T  d e n  ( r e l a t i v )  
h ö c h s te n  ( d . h .  a u c h  u . U .  d e n  am  w e n ig s te n  n e g a t iv e n )  W e r t  a u f w e is t .
O b w o h l m an  im  G r u n d e  z u r  B e s t im m u n g  v o n  H T  d ie  Z ie lk o n s e q u e n z e n  u n d  
d ie  N e b e n fo lg e n  n i c h t  g e s o n d e r t  a u f f ü h r e n  m ü ß te ,  d a  H T  a l le in e  v o m  
e r w a r t e t e n  " N e t t o n u t z e n "  a b h ä n g t ,  s e i d e n n o c h  h ie r  d ie s e  E r w e i t e r u n g  
v o l lz o g e n .  D ie s  h a t  z w e i G r ü n d e :  E in m a l k a n n  m an  n u n  t h e o r e t is c h  e r -  
f a s s e n ,  d a ß  e in e  g e r in g e r e  H a n d lu n g s te n d e n z  a u f  z w e ie r le i  W e is e  z u s ta n d e  
k o m m e n  k a n n :  E n tw e d e r  s in d  b e r e i t s  d ie  Z ie lk o n s e q u e n z e n  n u r  m i t  g e r i n -  
g e r  N u t z e n e r w a r t u n g  v e r s e h e n  ( b e i  N u t z e n e r w a r t u n g e n  f ü r  N e b e n fo lg e n  
v o n  N u l l ) .  D a n n  i s t  z w a r  d ie  H a n d lu n g s te n d e n z  g e r i n g ,  d e r  A k t e u r  h a n -  
d e l t  a b e r  in  " K o n s o n a n z "  m i t  s e in e n  E r w a r tu n g e n  u n d  E in s c h ä tz u n g e n .  
O d e r  a b e r ,  d e r  N e t to n u tz e n  i s t  g e r in g  a ls  F o lg e  h o h e r  Z ie l - N u t z e n - E r w a r -  
t u n g e n  u n d  g le ic h z e i t ig  f a s t  ä h n l ic h  h o h e r  K o s t e n - E r w a r t u n g e n .  Z w a r  i s t  
H T  h ie r  ä h n l ic h  g e r in g  w ie  im  o b ig e n  F a l l ;  a b e r  d e r  A k t e u r  h a n d e l t  n u n  
in  h o h e r  " D is s o n a n z "  u n d  e n ts p r e c h e n d e m  in t e r n e n  S t r e ß .
F ü r  d a s  P ro b le m  d e r  E r k lä r u n g  v o n  R e a k t io n e n  im  I n t e r v ie w  i s t  e in e  s o l -  
c h e  U n te r s c h e id u n g  v o n  k o n s o n a n te n  u n d  d is s o n a n te n  H a n d lu n g e n  d e s h a lb  
v o n  B e d e u t u n g ,  a ls  im  le t z t e r e n  F a ll d u r c h  g e w is s e  S i t u a t io n s ä n d e r u n g e n  
s ic h  d ie  H a n d lu n g s te n d e n z  d r a s t i s c h  ä n d e r n  lä ß t .  Z . B .  k a n n  m a n  d u r c h  
A n o n y m i t ä t s z u s lc h e r u n g e n  d ie  " K o s t e n "  f ü r  g e w is s e  " h e i k le "  A n t w o r t e n  
v e r m in d e r n  u n d  d a m it  d ie  H a n d lu n g s te n d e n z  f ü r  e in e  " w a h r e "  A n t w o r t  
e r h ö h e n .  D e r a r t ig e  s i t u a t io n a le  E in g r i f f s m ö g l i c h k e i t e n  s in d  f ü r  H a n d lu n g e n  
m i t  n u r  a u f  e in  Z ie l b e z o g e n e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  o h n e  W ir k u n g .  Ü b e r -  
d ie s  k a n n  d e r  " i n t e r n e "  S t r e ß  s e lb s t  z u  e in e m  " K o s t e n f a k t o r "  w e r d e n ,  d e r  
b e i d e r  b lo ß e n  B e t r a c h t u n g  d e s  " N e t t o n u t z e n s "  le i c h t  u n b e a c h t e t  b l ie b e .
D ie  B e s o n d e r h e i t  d ie s e s  A n s a tz e s  i s t  e s ,  d a ß  e r  d ie  E r k lä r u n g  v o n  in t e n -  
t io n a le m ,  " r e f l e k t i e r t e m "  H a n d e ln  in n e r h a lb  e in e r  n o m o lo q is c h e n  K o n z e p t io n  
v o r n im m t ,  d a b e i a b e r  g le ic h z e i t ig  a u f  d e n  B e i t r a g  e in e s  k a lk u l ie r e n d e n  
" O r g a n is m u s "  R ü c k s ic h t  n im m t .  D a b e i w i r d  a l le r d in g s  a u c h  z u n e h m e n d  e in  
P ro b le m  d e r  D a te n e r h e b u n g  d e u t l i c h :  Es s in d  im  E in z e l f a l i  s o w o h l d ie  i n -  
t e r n e n  D is p o s i t io n e n  d e r  A k t e u r e  ( d . h . :  i h r e  " L e r n g e s c h i c h t e " )  w ie  d ie  
s u b je k t i v e n  S i t u a t io n s e le m e n te  z u  e r h e b e n .  H ie r in  l i e g t  w o h l d a s  -  b e r e c h -  
t i g t e  -  I n s is t ie r e n  d e r  " i n t e r p r e t a t i v e n "  A n s ä tz e  b e g r ü n d e t ,  w e n n  s ie  d ie  
N o t w e n d ig k e i t  e in e r  E in f ü h lu n g  in  d ie  B e w e g g r ü n d e  d e s  H a n d e ln d e n  u n d  
d e s s e n  S i t u a t io n s d e u t u n g e n  b e to n e n .
D ie  H a n d lu n g e n  u n d  R e a k t io n e n  im  I n t e r v ie w  k ö n n e n  n a c h  d ie s e m  M o d e ll 
z u n ä c h s t  g a n z  a l lg e m e in  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n :  E in  I n t e r v ie w e r  w e ic h t  b e i 
s e in e n  H a n d lu n g e n  im  I n t e r v ie w  d a n n  n i c h t  v o n  s e in e r  " A u f g a b e "  a b ,
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w e n n  e r  h ie r z u  -  z . B .  ü b e r  e in e  s t a r k e  " t a s k  o r i e n t a t i o n " ־   b e s o n d e r s  
m o t i v i e r t  i s t ,  w e n n  e r  ü b e r  d ie s e  H a n d lu n g  a u c h  d ie  A u f g a b e  z u  e r f ü l le n  
g la u b t  u n d  w e n n  ih m  d ie s  a n d e r e  w ic h t ig e  Z ie le  -  z . B .  d e n  E r h a l t  e in e s  
s t a b i le n  W e l tb i ld e s ,  in  d e m  a l le  a l t e n  k a th o l is c h e n  F ra u e n  C D U  u n d  a l le  
j u n g e n  p r o t e s t a n t is c h e n  M ä n n e r  S P D  w ä h le n  -  n i c h t  ü b e r  G e b ü h r  v e r l e t z t .
E in  B e f r a g t e r  w e ic h t  in  s e in e r  R e a k t io n  e n t s p r e c h e n d  d a n n  n i c h t  v o n  
e in e r  " g ü l t i g e n "  A n t w o r t  a b ,  w e n n  d ie  " g ü l t i g e "  R e a k t io n  in  V e r b in d u n g  
z u  h o c h  b e w e r te te n  F o lg e n  s t e h t  u n d  w e n n  d ie s e  R e a k t io n  k e in e  a l l z u -  
h o h e n  K o s te n  ( z . B .  M iß b i l l i g u n g  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r )  v e r u r s a c h t .
D ie  p e r s o n a le n  N u tz e n s c h ä tz u n g e n  u n d  s u b je k t i v e n  E r w a r tu n g e n  r e ic h e n  
je d o c h  n u r  in  A u s n a h m e fä l le n  ( z . B .  b e i e in e r  h o h e n  s i t u a t io n s u n s p e z i f i -  
s e h e n  " W e r t r a t i o n a l i t ä t " )  a u s ,  um  e in  b e s t im m te s  H a n d e ln  in  e in e r  S i t u a -  
t io n  z u  e r k l ä r e n .  Es w i r d  z w e ite n s  n o t w e n d ig ,  d ie  je w e i l ig e n  s i t u a t io n a le n  
G e g e b e n h e ite n  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n .  P e rs o n e n  n e h m e n  d a n a c h  d ie  B e u r t e i -  
lu n g  v o n  H a n d lu n g s a l t e r n a t iv e n  v o r  d e m  H i n t e r g r u n d  e in e r  W a h rn e h m u n g  
d e r  S i t u a t io n  v o r  ( v g l .  d a z u  a u c h  d e n  B e i t r a g  v o n  S c h a n z  u n d  S c h m id t  
1 9 8 3  in  d ie s e m  B a n d ) .  H ie r b e i  s in d  je d o c h  e in ig e  D i f f e r e n z ie r u n g e n  v o r -  
z u n e h m e n .
G e g e b e n e  S i t u a t io n e n  u n te r s c h e id e n  s ic h  e r s t e n s  d a r i n ,  o b  s ie  v o m  A k t e u r  
ü b e r h a u p t  a ls  . f ü r  d ie  Z ie lk o n s e q u e n z e n  b e d e u ts a m  a n g e s e h e n  w e r d e n :  
N ic h t  in  a l le n  S i t u a t io n e n  s te h e n  e tw a  s o z ia le  A n e r k e n n u n g ,  K a r r i e r e  o d e r  
d a s  e w ig e  H e il a u f  d e m  S p ie l .  D ie s e r  s i t u a t io n a le  F a k t o r  s e i h ie r  m i t  R e -  
le v a n z  b e z e ic h n e t .  W e ite r  u n te r s c h e id e n  s ic h  S i t u a t io n e n  d a n a c h ,  in w ie w e i t  
ü b e r h a u p t  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n  k a n n ,  o b  s ie  v o n  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  Z ie le  
d e s  A k t e u r s  s in d  b z w .  w e lc h e  H a n d lu n g e n  a ls  z ie l r e le v a n t  g e l t e n  k ö n n e n .  
W e n n  f r e m d e  P e rs o n e n  in  e in e r  U n d e f in ie r t e n  S i t u a t io n  a u f e in a n d e r  t r e f -  
f e n ,  i s t  -  z . B .  b e i e in e r  B e f r a g u n g  -  n i c h t  k l a r ,  a u f  w e lc h e  W e is e  z . B .  
" s o z ia le  A n e r k e n n u n g "  z u  e r la n g e n  w ä r e  ( s e l b s t  w e n n  d ie s e s  in  d e r  S i -  
t u a t io n  v o n  h ö c h s te r  " R e le v a n z "  w ä r e ) .  D ie s e r  A s p e k t  s e i h ie r  m it  
T r a n s p a r e n z  b e z e ic h n e t .  R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  b e s t im m e n  in  m u l t i p l i -  
k a t i v e r  V e r k n ü p f u n g ,  o b  in  e in e r  S i t u a t io n  Z ie lm o t iv a t io n e n  u n d  - e r w a r -  
t u n g e n  ü b e r h a u p t  h a n d lu n g s r e le v a n t  w e r d e n  k ö n n e n :  N u r  w e n n  s o w o h l 
R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  e in e r  S i t u a t io n  s in  b e z u g  a u f  e in e  H a n d lu n g  i 
v o r l i e g e n ,  k ö n n e n  a u f  d ie  H a n d lu n g  b e z o g e n e  N u t z e n e r w a r t u n g e n  in  d e r  
S i t u a t io n  b e d e u ts a m  w e r d e n .  Z u r  B e s t im m u n g  d e r  s i t u a t io n a le n  " K r a f t "  f ü r  
e in e  H a n d lu n g  i in  d e r  S i t u a t io n  s m u ß  a ls o  z u  d e n  p e r s o n a le n  N u t z e n -  
e r w a r t u n g e n  (M  *  Ez | )  n o c h  d a s  P r o d u k t  a u s  R e le v a n z  f ü r  d ie  S i t u a ­
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t io n  s ( R s )  u n d  T r a n s p a r e n z  d e r  S i t u a t io n  s ( T g )  m u l t i p l i k a t i v  h in z u g e -  
f ü g t  w e r d e n .
Es m u ß  n o c h  e in  w e i t e r e r  s i t u a t io n a le r  A s p e k t  e r g ä n z t  w e r d e n :  W e n n  
e in e  S i t u a t io n  so  b e s c h a f fe n  i s t ,  d a ß  in  i h r  n u r  z ie lb e z o g e n e  u n d  k e in e r le i  
s o n s t ig e  ( n e g a t i v e )  K o n s e q u e n z e n  z u  e r w a r t e n  s in d ,  w ü r d e n  n u r  d ie  
z ie lb e z o g e n e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  (z u s a m m e n  m i t  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  
R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  d e r  S i t u a t io n )  h a n d lu n g s b e s t im m e n d  s e in .  D ie -  
s e r  A s p e k t ,  d a ß  S i t u a t io n e n  u n t e r s c h ie d l i c h  v o n  ( n e g a t i v e n )  N e b e n fo lg e n  
a b g e s c h o t t e t  s in d  ( b z w .  w a h rg e n o m m e n  w e r d e n ) ,  s e i m i t  I s o l ie r u n g  d e r  
S i t u a t io n  b e z e ic h n e t .  D e r  W e r t  d e r  w a h rg e n o m m e n e n  I s o l ie r u n g  e in e r  S1- 
t u a t io n  f ü r  N e b e n fo lg e n  ( N u l l  b e i h o h e r  I s o l ie r u n g ;  1 b e i n i c h t  v o r h a n -  
d e n e r  I s o l ie r u n g )  w i r d  d a n n  z u  d e n  K o s t e n e r w a r t u n g e n  ( 1 \  *  E R j)  m u l -  
t i p l i k a t i v  h in z u g e f ü g t :  N im m t d ie  I s o l ie r u n g  d e r  S i t u a t io n  s d e n  W e r t  1 
a n ,  d a n n  k o m m e n  d ie  K o s t e n e r w a r t u n g e n  v o l l  z u m  T r a g e n ,  n im m t  l g e in e n  
W e r t  v o n  N u l l  a n ,  d a n n  w e r d e n  d ie  K o s t e n e r w a r t u n g e n  n i c h t  h a n d lu n g s -  
r e le v a n t .  D a  d ie  I s o l ie r u n g  S i tu a t io n e n  s e h r  v a r i i e r e n  k a n n ,  w a r  o b e n  
a u c h  e ig e n s  n a c h  Z ie l -  u n d  K o s te n k o n s e q u e n z e n  u n te r s c h ie d e n  w o r d e n .
D a d ie  K o s te n a s p e k te  e in e r  H a n d lu n g  ( u n d  d a m it  d ie  I s o l ie r u n g  e in e r  S i-  
t u a t io n  v o n  N e b e n fo lg e n )  e r s t  d a n n  ü b e r h a u p t  h a n d lu n g s b e d e u ts a m  w e r -  
d e n ,  w e n n  d ie  S i t u a t io n  s e lb s t  R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  a u f w e is t ,  m u ß  
z u  d e n  K o s t e n e r w a r t u n g e n  n e b e n  d e r  I s o l ie r u n g  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  a u c h  
n o c h  R u n d  T  m u l t i p l i k a t i v  h in z u g e f ü g t  w e r d e n .  D ie  g e s a m te  F o rm e l z u r  
B e s t im m u n g  d e r *  r e s u l t ie r e n d e n  " K r a f t "  K jg  f ü r  d ie  W a h l e in e r  H a n d lu n g  i 
in  e in e r  S i t u a t io n  s e r g i b t  s ic h  d a m it  w ie  f o l g t :
K js = ( M z  *  Ez ¡ ) ( R s *  T s )  +  ( M k  *  E k j ) ( R s *  T g .  I g )  .
Z u  b e m e r k e n  i s t  w e i t e r ,  d a ß  m i t  d e n  V a r ia b le n  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  
u n d  I s o l ie r u n g  le d ig l ic h  d ie  G rö ß e  " K o g n i t io n "  d e r  S i t u a t io n  w e i t e r  a u s -  
d i f f e r e n z i e r t  w i r d ,  d ie  ü b l ic h e r w e is e  in  ä h n l ic h e n  A n s ä tz e n  z u r  E r k lä r u n g  
v o n  H a n d lu n g e n  h e r a n g e z o g e n  w i r d  ( v g l .  d e n  A n s a t z  v o n  S c h a n z  u n d  
S c h m id t  1 9 8 3 , in  d ie s e m  B a n d ) .  D ie s e  A u s d i f f e r e n z ie r u n g  w i r d  e b e n fa l ls  
-  ä h n l ic h  w ie  d ie  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e s  K o s t e n f a k t o r s  -  e r f o r d e r l i c h ,  um  
V a r ia t io n e n  in  d e r  S i t u a t io n s w a h r n e h m u n g  d u r c h  d e n  A k t e u r  g e n a u e r  a u f  
M e rk m a le  d e r  A k t e u r e  ( z . B .  u n t e r s c h ie d l i c h e  F ä h ig k e i t e n  z u r  S i t u a t io n s -  
e r k e n n u n g )  u n d  d e r  S i t u a t io n e n  ( z . B .  v a r i i e r e n d e  " o b j e k t i v e "  G r a d e  a n  
S i t u a t io n s a m b ig u i t ä t )  b e z ie h e n  z u  k ö n n e n .
W e lc h e  H a n d lu n g  n u n  d e r  A k t e u r  in  e in e r  g e g e b e n e n  S i t u a t io n  w ä h l t ,  
h ä n g t  d a n n  v o n  d e r  E n t s c h e id u n g s s t r a t e g ie  d e s  A k t e u r s  a b .  Ü b l ic h e r w e is e
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w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d ie  H a n d lu n g  m i t  d e m  r e l a t i v  g r ö ß t e n  K js ־ W e r t  
g e w ä h l t  w i r d .  H ie r  w i r d  -  u m  d ie s e  A r t  d e r  H a n d lu n g s e r k lä r u n g  d a n n  
s t a t i s t i s c h  in  " P f a d k o e f f i z ie n t e n "  m i t  u n t e r s c h ie d l ic h e m  " V o r z e ic h e n "  u n d  
u n t e r s c h ie d l i c h e r  S t ä r k e  a u s d r ü c k e n  z u  k ö n n e n ־   d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  
s ic h  d ie  v e r s c h ie d e n e n  m ö g lic h e n  H a n d lu n g e n  n i c h t  n u r  in  d e r  K r a f t , s o n -  
d e r n  a u c h  in  d e r  " R i c h t u n g "  v o n  e in a n d e r  u n t e r s c h e id e n :  D ie s e  R ic h t u n g  
e r g i b t  s ic h  d a b e i a u s  d e n  s u b je k t i v e n  E r w a r t u n g e n ,  w e lc h e  g e n a u e  H a n d -  
lu n g  in  e in e r  S i t u a t io n  z u r  Z ie le r r e ic h u n g  n o tw e n d ig  w ä r e .  F ü r  d ie  u n -  
t e r s c h ie d l i c h e n ,  in  e in e r  S i t u a t io n  a ls  " r e le v a n t "  w a h rg e n o m m e n e n  Z ie le  
u n d  O r ie n t ie r u n g e n  d e s  A k t e u r s  e r g e b e n  s ic h  d e m n a c h  g g f .  u n t e r s c h ie d -  
l ie h e  H a n d lu n g s r i c h t u n g e n .  Z . B .  w ü r d e  s ic h  z u r  E r f ü l l u n g  e in e r  " N o rm  
z u r  W a h r h a f t ig k e i t "  a ls  R e a k t io n  a u f  e in e  I n t e r v ie w f r a g e  e in  " j a " ,  z u r  E r -  
r e ic h u n g  " s o z ia le r  A n e r k e n n u n g "  a b e r  m ö g l ic h e r w e is e  e in  “ n e in "  a ls  g e -  
b o te n  e r w e is e n  k ö n n e n .
D ie  R ic h tu n g e n  b e s t im m te r  H a n d lu n g e n  ( i n  d e n  s u b je k t iv e n  E r w a r t u n g e n )  
k ö n n e n  ü b e r s i t u a t io n e l l  r e l a t i v  s t a b i l  s e in  ( z . B .  b e i g e w is s e n  P r im ä r b e -  
d ü r f n i s s e n ,  o d e r  b e i i n s t i t u t i o n e l l  s t a r k  k o n t r o l l i e r t e n  H a n d lu n g s a b lä u fe n  
o d e r  a u c h  b e i h o h e r  " W e r t r a t i o n a l i t ä t " ) .  S ie  k ö n n e n  s ic h  a b e r  a u c h  -  v . a .  
in  " n i c h t - d e f i n i e r t e n "  S i t u a t io n e n  -  e r s t  in  d e r  S i t u a t io n  s e lb s t  a ls  F o lg e  
e in e s  " A u s h a n d e ln s " ,  e in e r  w e c h s e ls e i t ig e n  A n p a s s u n g  a n  d ie  " I n t e n t io n e n  
d e s  A n d e r e n " ,  e in e r  " D e f i n i t i o n  d e r  S i t u a t io n "  d u r c h  d ie  A k t e u r e  e r g e -  
b e n .  E in e  s o lc h e  s i t u a t io n a le  H a n d lu n g s a u s r ic h t u n g  d a r ü b e r ,  w e lc h e  H a n d -  
lu n g  in  e in e r  S i t u a t io n  w e lc h e s  Z ie l b e d ie n t ,  s e i h ie r  a ls  " s i t u a t io n a le s  
lo o k in g  g o o d "  b e z e ic h n e t .
D ie  t a t s ä c h l i c h  r e s u l t i e r e n d e  H a n d lu n g  H in  e in e r  S i t u a t io n  e r g i b t  s ic h  
d a n n  a ls  e in  " K o m p r o m iß "  a u s  a l le n ,  in  e in e r  S i t u a t io n  n a c h  R ic h t u n g  u n d  
K r a f t  e in g e s c h ä tz te n  H a n d lu n g s a l t e r n a t iv e n  ( n a c h  A r t  d e r  A d d i t io n  v o n  
V e k t o r e n  m i t  u n t e r s c h ie d l i c h e r  R ic h t u n g  u n d  L ä n g e ) .  D a s  h e iß t :  R ic h t u n g  
u n d  K r a f t  d e r  v e r s c h ie d e n e n  w a h rg e n o m m e n e n  A l t e r n a t i v e n  k o m b in ie r e n  
s ic h  z u  e in e r  " r e s u l t i e r e n d e n "  R ic h t u n g  u n d  e in e r  " r e s u l t i e r e n d e n "  K r a f t  
in  b e z u g  a u f  e in e  b e s t im m te  H a n d lu n g .  R e s u l t ie r e n d e  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  
( f ü r  e in e  b e s t im m te  H a n d lu n g ,  z . B .  e in s te l lu n g s g e m ä ß  z u  c o d ie r e n ,  e in e n  
B e f r a g t e n  n i c h t  z u  b e e in f lu s s e n ,  a u f  e in e  F ra g e  m i t  " ja "  z u  a n t w o r t e n )  
" v e r u r s a c h e n "  s o m it  d ie  H a n d lu n g  ( H ) .
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W e n n  m an  n u n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a ß  b e s t im m te  P e r s ö n l ic h k e i t s m e r k m a le  ( M o -  
t i v a t i o n e n ,  E r w a r t u n g e n ,  E in s t e l lu n g e n ,  P r ä f e r e n z e n )  b z w .  i n d i r e k t  d a r -  
ü b e r  v e r b u n d e n  b e s t im m te  " V a r ia b le n "  ( w ie  A l t e r ,  G e s c h le c h t ,  S o z ia le  
S c h ic h t )  m i t  e in e r  b e s t im m te n  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  je w e i ls  in  b e z u g  a u f  
e in e  " a b h ä n g ig e "  H a n d lu n g  Z u s a m m e n h ä n g e n ,  u n d  d a ß  s ic h  a u s  d e r  K o rn - 
b in a t io n  d ie s e r  v e r s c h ie d e n e n  " V a r ia b le n "  e in e  r e s u l t i e r e n d e  R ic h t u n g  u n d  
K r a f t  e r g i b t ,  d a n n  k a n n  m an  d a s  " V o r z e ic h e n "  d e r  R ic h t u n g  u n d  d ie  
" H ö h e "  d e r  K r a f t  ü b e r  V o r z e ic h e n  u n d  H ö h e  z . B .  v o n  P f a d k o e f f iz ie n t e n  
s c h ä tz e n .  D ie s e  s u b s t a n t ie l l - t h e o r e t i s c h e  V e r b in d u n g  u n d  " k a u s a le "  I n t e r -  
p r e t a t io n  v o n  P f a d k o e f f iz ie n t e n  i s t  a b e r  e r s t  d a n n  m ö g l ic h ,  w e n n  im  H in -  
t e r g r u n d  e in e  e x p l i z i t e  t h e o r e t is c h e  E r k lä r u n g  s t e h t .  In  ä h n l i c h e r  W e is e  
k a n n  m an  d a n n  d ie  " W i r k u n g "  v o n  S i t u a t io n s v a r ia b le n  in  e in  s t a t i s t i s c h  
f o r m u l ie r t e s  K a u s a lm o d e ll  e in g e h e n  la s s e n .
W e n n  m an  d e n  g e s a m te n  V o r g a n g  v e r e in f a c h t ,  d a n n  k a n n  m a n  d ie  r e s u l -  
t i e r e n d e  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  a ls  v o n  z w e i F a k to r e n  a b h ä n g ig  a n s e h e n :  D ie  
" in t e r n e  S t r u k t u r "  d e s  A k t e u r s  ( s e in e  M o t iv a t io n e n  u n d  E r w a r tu n g e n  s o -  
w ie  s e in e  F ä h ig k e i t e n  u n d  N e ig u n g e n ,  S i t u a t io n e n  w a h r z u n e h m e n ) ;  u n d  
d ie  g e g e b e n e n  b z w .  w a h rg e n o m m e n e n  S i t u a t io n s m e rk m a le  ( a u s  d e n e n  s ic h  
R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  I s o l ie r u n g  e r g e b e n ) .  In  e in e r  n o c h  s e h r  g r o -  
b e n  S ic h t  k a n n  m a n  w e i t e r  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a ß  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  
e in e r s e i t s  d ie  S i tu a t io n s m e r k m a le  b e e in f lu s s e n  k a n n  ( z . B .  d u r c h  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e  F ä h ig k e i t e n  z u r  S i t u a t io n s e r k e n n u n g )  u n d  d a ß  a n d e r e r s e i t s  
s ic h  ü b e r  S i t u a t io n s m e r k m a le  a u c h  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  ( z . B .  d ie  s u b -  
je k t i v e n  E r w a r tu n g e n  im  V e r la u f  e in e r  S i t u a t i o n s d e f i n i t i o n )  v e r ä n d e r n  
k a n n .  D ie s e s  s e i h ie r  e in s t w e i le n  a ls  e in e  " K o r r e la t i o n "  v o n  i n t e r n e r  
S t r u k t u r  u n d  S i t u a t io n  g e k e n n z e ic h n e t .  Z u r  E r k lä r u n g  e in e r  b e s t im m te n  
H a n d lu n g  k ö n n te  m an  d a m it  d a s  f o lg e n d e  K a u s a ls c h e m a  k o n s t r u ie r e n  
(S c h e m a  2 ) .








D ie  " V e r u r s a c h u n g "  d e r  H a n d lu n g  d u r c h  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  ( z . B .  e in e  
b e s t im m te  M o t iv a t io n )  e r g ä b e  s ic h  d a m it  a ls  " i n d i r e k t e r  k a u s a le r  E f f e k t "  
z w is c h e n  i n t e r n e r  S t r u k t u r ,  r e s u l t i e r e n d e r  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  u n d  
H a n d lu n g ,  s o w ie  a ls  k o r r e l a t i v e r  E f f e k t  ü b e r  d ie  S i t u a t io n .  In  a n a lo g e r  
W e is e  i s t  d ie  S i t u a t io n  m i t  d e r  H a n d lu n g  n u r  i n d i r e k t  v e r b u n d e n .  K a u s a l-  
k o e f f iz ie n t e n  z w is c h e n  i n t e r n e r  S t r u k t u r  b z w .  S i t u a t io n  u n d  e in e r  H a n d -  
lu n g  v e r k ü r z e n  d a m it  im  G r u n d e  im m e r  e in e n  t a t s ä c h l i c h  i n d i r e k t e n  B e -  
z u g .  D e n n o c h :  Es w i r d  a u f  d ie s e  W e is e  im  P r in z ip  m ö g l ic h ,  e in e  " h a n d -  
lu n g s t h e o r e t is c h e "  E r k lä r u n g  v o n  H a n d lu n g e n  in  K a u s a ld ia g ra m m e  z u  
ü b e r f ü h r e n .
Es_ s e i n o c h  e r g ä n z t ,  d a ß  n u n  a u c h  d e u t l i c h  w i r d ,  a u f  w e lc h  i n d i r e k t e  
W e is e  " i n  W i r k l i c h k e i t "  s o lc h e  B a s is v a r ia b le n  w ie  A l t e r ,  G e s c h le c h t  u n d  
s o z ia le  S c h ic h t  m i t  e in e r  b e s t im m te n  H a n d lu n g s n e ig u n g  n u r  v e r b u n d e n  
s in d .  A l t e r ,  G e s c h le c h t  u n d  S c h ic h t  k ö n n te n  e in e r s e i t s  a ls  I n d ik a t o r e n  
o d e r  a n d e r e r s e i t s  a ls  " U r s a c h e n "  f ü r  b e s t im m te  in t e r n e  S t r u k t u r e n  d e r  
A k t e u r e  g e l t e n .  D a m it  v e r l ä n g e r t  s ic h  d ie  K e t te  d e r  i n d i r e k t e n  B e z ie -  
h u n g e n  z w is c h e n  d ie s e n  B a s is v a r ia b le n  u n d  d e r  z u  e r k lä r e n d e n  H a n d -  
lu n g s w e is e  u m  in s g e s a m t  z w e i P fa d e  ( B a s is v a r i a b le  a u f  in t e r n e  S t r u k t u r ,  
in t e r n e  S t r u k t u r  a u f  r e s u l t i e r e n d e  H a n d lu n g s r i c h t u n g  u n d  - k r a f t  u n d  v o n  
d o r t  a u f  d ie  H a n d lu n g ) .  D ie  n u r  g e r in g e n  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  " d e m o -  
g r a p h is c h e n "  V a r ia b le n  u n d  b e s t im m te n  a b h ä n g ig e n  V e r h a l t e n s v a r ia b le n  
w e r d e n  d a m it  g u t  e r k l ä r b a r .
D e r  s k iz z ie r t e  a l lg e m e in e  A n s a t z  s o ll im  fo lg e n d e n  in  b e z u g  a u f  d a s  I n -  
t e r v i e w e r -  u n d  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  e tw a s  d e t a i l l i e r t e r  b e h a n d e l t  w e r d e n ;  
d a r a n  a n s c h l ie ß e n d  w i r d  d a n n  d ie  v o r g e s c h la g e n e  U m s e tz u n g  d e r  h a n d -  
lu n g s t h e o r e t is c h e n  E r k lä r u n g  in  K a u s a lm o d e lle  z u r  E r k lä r u n g  v o n  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e n  a n g e w a n d t .  G e w is s e  V e r e in f a c h u n g e n  u n d  V e r k ü r z u n g e n  
w e r d e n  d a b e i ( a u c h  a u s  R a u m g r ü n d e n )  n i c h t  z u  v e r m e id e n  s e in .
4 .  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  im  R a h m e n  d e r  a l lg e m e in e n  E r k lä r u n g  v o n  R e a k -  
t io n e n  im  I n t e r v ie w
A u s g e h e n d  v o n  d e n  B a s is h a n d lu n g e n  im  I n t e r v ie w p r o z e ß  ( S t im u lu s g a b e ,  
R e a k t io n e n ,  V e r c o d u n g )  w a r e n  v i e r  T y p e n  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  ¡ d e n -  
t i f i z i e r t  w o r d e n :  Z w e i e r g a b e n  s ic h  a u s  " F e h lh a n d lu n g e n "  d e r  I n t e r v ie w e r  
u n m i t t e lb a r :  F ä ls c h u n g e n  u n d  ( u n g e w o l l t e )  F e h lv e r c o d u n g e n .  Z w e i w e i t e r e  
E f f e k t e  r e s u l t i e r t e n  a u s  B e f r a g t e n r e a k t io n e n ,  d ie  im  e in e n  F a ll v o m  I n t e r -  
v ie w e r  a k t i v  g e s t e u e r t  s in d  ( B e e in f lu s s u n g e n )  u n d  s ic h  im  a n d e r e n  F a ll 
a u s  d e r  b lo ß e n  A n w e s e n h e i t  d e s  I n t e r v ie w e r s  a ls  ( z u s ä t z l i c h e s )  S i t u a t io n s -
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m e rk m a l e r g e b e n .  Z u  e r k lä r e n  w e r d e n  d a h e r  e in e r s e i t s  d r e i  A s p e k t e  d e s  
I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  s e in  ( F ä ls c h u n g e n ,  F e h lv e r c o d u n g e n ,  B e f r a g t e n -  
b e e in f lu s s u n g e n )  u n d  a n d e r e r s e i t s  d e r  B e i t r a g  d e s  I n t e r v ie w e r s  a ls  S i -  
t u a t io n s e le m e n t  f ü r  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n .
D a z u  s e i im  A n s c h lu ß  a n  d a s  o . a .  a l lg e m e in e  M o d e ll d e r  F la n d lu n g s e r k lä -  
r u n g  e in  M o d e ll d e s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  z u r  A n a ly s e  v o n  F ä ls c h u n g e n ,  
F e h lv e r c o d u n g e n  u n d  B e e in f lu s s u n g e n  s o w ie  e in  M o d e ll d e s  B e f r a g t e n v e r -  
h a l t e n s  e n t w ic k e l t .  B e i le t z te r e m  w i r d  -  a n d e r s  a ls  b e i d e r  E r k lä r u n g  d e s  
I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  -  a u s f ü h r l i c h  a u f  d e n  S a tz  d e r  a n d e r e n  K o m p o -  
n e n te n  d e r  B e f r a g t e n r e a k t io n  -  F r a g e s t im u lu s ,  k u l t u r e l l e  E in g e b u n d e n h e i t ,  
P e r s ö n l ic h k e i t s m e r k m a le  -  e in z u g e h e n  s e in .
4 .1  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n
D ie  o . a .  a l lg e m e in e  E r k lä r u n g  d e s  H a n d e ls  p o s t u l i e r t ,  d a ß  e in  A k t e u r  in  
e in e r  S i t u a t io n  e in e  H a n d lu n g  n a c h  M a ß g a b e  e in e s  K o m p ro m is s e s  v e r s c h ie -  
d e n e r  R ic h tu n g e n  u n d  K r ä f t e  w ä h l t .  D ie  K o m p o n e n te n  d e r  a llg e m e in e n  
H a n d lu n g s e r k lä r u n g  s e ie n  n u n  z u n ä c h s t  a u f  e in  -  s t a r k  v e r e in f a c h e n d e s  -  
M o d e ll d e s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  a n g e w a n d t ,  s o w e it  e s  f ü r  d ie  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  v o n  B e d e u tu n g  i s t .  D a s  z u  e r k lä r e n d e  V e r h a l t e n  s e ie n  d ie  
d r e i  o . a .  A s p e k t e  d e r  a u f  d e n  I n t e r v ie w e r  u n m i t t e lb a r  z u r ü c k g e h e n d e n  
I n t e r v ie w e r e f f e k t e :  F ä ls c h u n g ,  F e h lv e r c o d u n g  u n d  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g  
( im  M o d e ll a l le s a m t  m i t  IV  b e z e ic h n e t ) .  D e r  E in f a c h h e i t  h a lb e r  s e ie n  le -  
d ig l i c h  z w e i u n t e r s c h ie d l i c h e  p e r s o n a le  O r ie n t ie r u n g e n  in  b e z u g  a u f  IV  
a n g e n o m m e n  ( f ü r  d ie  s e lb s t  im  M o d e ll k e in e  E r k lä r u n g  v o rg e n o m m e n  
w i r d ) .  D ie s e  b e id e n  K o m p o n e n te n  s e ie n  in  A n le h n u n g  a n  d ie  U n t e r s c h e i -  
d u n g  v o n  H y m a n  ( 1 9 5 4 :  7 4 )  m i t  A u f g a b e n o r ie n t ie r u n g  ( t a s k  in v o lv e m e n t )  
u n d  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  ( s o c ia l  in v o lv e m e n t )  b e s c h r ie b e n .  D a m it  w ä r e  d ie  
g r o b e  R ic h t u n g  d e r  b e id e n  in  d e r  S i t u a t io n  v o r  a lle m  b e d e u ts a m e n  H a n d -  
lu n g s te n d e n z e n  U m r is s e n :  A u f g a b e n o r ie n t ie r u n g  r i c h t e t  d a s  H a n d e ln  a u f  
e in  k o r r e k t e s  V e r h a l t e n  ( k e in e  F ä ls c h u n g e n ,  k e in e  F e h lv e r c o d u n g e n ,  
k e in e  s a c h f re m d e n  B e e in f lu s s u n g e n ) .  D e r  m o t iv a t io n a le  H i n t e r g r u n d  m ag  
d ie  I n t e r n a l i s ie r u n g  e in e r  P r o f e s s io n s e t h ik  d e s  I n t e r v ie w e r s  o . a .  s e in .
S o z ia lo r ie n t ie r u n g  k a n n  d a v o n  e in e  a b w e ic h e n d e  R ic h t u n g  b e d e u te n .  D e r  
m o t iv a t io n a le  H in t e r g r u n d  m ag  e in  I n t e r e s s e  am  G e ld v e r d ie n e n ,  a n  K o n ­
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t a k t e n  m i t  P e rs o n e n  a l lg e m e in ,  e in  I n te r e s s e  a n  d e r  B e s t ä t ig u n g  b e s t im m -  
t e r  H y p o th e s e n  o . a .  s e in .  W e lc h e s  V e r h a l t e n  g e w ä h l t  w i r d ,  h ä n g t  d a n n  
u n t e r  a n d e r e m  -  v o n  d e r  g e n a u e n  R ic h t u n g  d e r  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  a b ;  
d e n n  d ie s e  k a n n  u . U .  in  d e r  R ic h t u n g  d e r  H a n d lu n g s w a h le n  m i t  d e r  A u f -  
g a b e n o r ie n t ie r u n g  z u s a m m e n fa l le n  ( w e n n  z . B .  n i c h t  d ie  H y p o th e s e n b e s tä -  
t i g u n g ,  s o n d e r n  d a s  E in h a l te n  m e th o d is c h e r  S ta n d a r d s  a u c h  d a s  “ p r i v a t e "  
I n te r e s s e  e in e s  E x p e r im e n te r s  a u s m a c h t ) .  B e i A b w e ic h u n g  d e r  O r ie n t ie -  
r u n g s r i c h t u n g e n  w e r d e n  d a n n  w e i t e r  d ie  je w e i l ig e n  "  K r ä f t e "  b e d e u ts a m ;  
g e n a u e r :  d ie  je w e i l ig e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  s o w ie  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  
u n d  I s o l ie r u n g  d e r  S i t u a t io n  in  b e z u g  a u f  e n t s p r e c h e n d e  -  a u f g a b e n o r ie n -  
t i e r t e  b z w .  s o z ia lo r i e n t ie r t e  -  H a n d lu n g e n .  D ie s  e r g ä b e  d a s  f o lg e n d e  
-  s t a r k  v e r e in f a c h e n d e  -  M o d e ll (S c h e m a  3 ) .
Schema 5: Modell des Interviewerverhaltens
D a s  M o d e ll e r f o r d e r t  e in ig e  E r lä u t e r u n g e n .  R e la t iv  u n p r o b le m a t is c h  i s t  d ie  
i n h a l t l i c h e  B e s t im m u n g  d e r  K o m p o n e n te  A u f g a b e n o r ie n t i e r u n q . D ie  R ie h -  
t u n g  i s t  d u r c h  d ie  A u f g a b e n b e s c h r e ib u n g  v o r g e g e b e n ;  m in d e s te n s :  V e r -  
m e id e n  v o n  F ä ls c h u n g e n ,  F e h lv e r c o d u n g e n  u n d  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n .  
D ie  K r a f t  f ü r  a u f g a b e n o r ie n t ie r t e s  H a n d e ln  i s t  je d o c h  v o n  e in e r  V ie lz a h l  
e in z e ln e r  s i t u a t i o n e l l e r  G e g e b e n h e ite n  a b h ä n g ig ,  v o n  d e n e n  h ie r  e in ig e  
e x e m p la r is c h  a u f g e z e ig t  s e ie n .  D ie  R e le v a n z  d e s  a u f g a b e n o r ie n t ie r t e n  H a n -  
d e ln s  d ü r f t e  b e i F o r s c h u n g s in t e r v ie w s  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  v o n  " I n t e r n a l ¡ -  
s ie r u n g e n "  d e r  I n t e r v ie w e r r o l l e  a b h ä n g e n .  E r s t  b e i I n t e r v ie w s ,  d ie  a u c h
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a n d e r e  Z w e c k e  a ls  d ie  D a te n s a m m lu n g  v e r f o lg e n ,  d ü r f t e  e s  h ie r  s i t u a t io n e l -  
le  V a r ia t io n e n  g e b e n .  H in s ic h t l i c h  d e r  T r a n s p a r e n z  d ü r f t e  es  b e i F o r -
s c h u n g s in t e r v ie w s  U n t e r s c h ie d e  f ü r  d ie  A u f g a b e n e r f ü l lu n g  g e b e n .  D ie s e r  
A s p e k t  w a r  b e i d e r  E r k lä r u n g  v o n  E r w a r t u n g s e f f e k t e n  m i t  d e r  V a r ia b le n  
" A m b ig u i t ä t "  d e r  S i t u a t io n  ja  a u c h  n a c h h a l t ig  n a c h g e w ie s e n  w o r d e n .  D ie  
I s o l ie r u n g  d e r  S i t u a t io n  v o r  a lle m  v o n  V e r le t z u n g e n  d e r  A u f g a b e n e r f ü l lu n g  
d ü r f t e  u . a .  v o n  d e n  K o n t r o l le n  d e r  I n t e r v ie w e r a r b e i t  a b h ä n g e n .  D . h . :  d ie  
A u f g a b e n o r ie n t ie r u n g  i s t  um  so  s t ä r k e r ,  je  b e s s e r  d e r  I n t e r v ie w e r  s e in e  
A u fg a b e  i n t e r n a l i s i e r t  h a t  u n d  je  r e le v a n t e r  e in e  b e s t im m te  A u f g a b e n -
e r f ü l l u n g  f ü r  s e in  R o l le n v e r h a l t e n  ( z . B .  b e i r e in e n  F o r s c h u n g s in t e r v ie w s )  
i s t ,  je  e in d e u t ig e r  d ie  H a n d lu n g s a n w e is u n g e n  d e f i n i e r t  s in d  u n d  je  k o n -  
t r o l l i e r b a r e r  s e in e  A u f g a b e n e r f ü l lu n g  in s g e s a m t  i s t .
D ie  E r lä u t e r u n g  d e r  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  s o ll je w e i ls  g e s o n d e r t  f ü r  d ie  d r e i  
A b w e ic h u n g e n :  F ä ls c h u n g ,  F e h lv e r c o d u n g  u n d  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g  e r -  
f o lg e n .  D ie  R ic h t u n g  d e r  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  f ü r  d a s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n  
e r g i b t  s ic h  a u s  d e n  " a u f g a b e n f r e m d e n "  Z ie le n  d e s  I n t e r v ie w e r s  ( z . B .  r a -
s c h e s  G e ld v e r d ie n e n ,  V e r m e id u n g  v o n  k o g n i t i v e n  D is s o n a n z e n  a u s  v e r -
le t z te n  W e l t b i ld - E r w a r t u n g e n ,  B e s t ä t ig u n g  v o n  H y p o th e s e n  in  E x p e r im e n -  
t e n )  u n d  d e n  V o r s t e l lu n g e n  ü b e r  H a n d lu n g s w e is e n  z u r  V e r w i r k l i c h u n g  
d ie s e r  Z ie le  ( z . B .  F ä ls c h e n  v o n  I n t e r v ie w s ,  e r w a r tu n g s b e z o g e n e  F e h lv e r -  
c o d u n g e n ,  Ü b e r t r a g u n g  v o n  H y p o th e s e n e r w a r t u n g e n  a u f  V e r s u c h s p e r s o -  
n e n ) .  D ie  K r a f t  f ü r  s o z ia lo r i e n t ie r t e s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n  b e s t im m t  s ic h  
e b e n fa l ls  i n h a l t l i c h  s e h r  u n t e r s c h ie d l i c h  f ü r  je d e  d e r  g e n a n n te n  A b w e i-  
c h u n g e n .  D ie  H ö h e  d e s  I n t e r v ie w e n t g e ld e s  ( i n  K o m b in a t io n  m i t  d e r  j e -  
w e i l ig e n  G e ld n o t ) ,  d ie  S t r u k t u r i e r t h e i t  d e r  A n h a l t s p u n k t e  f ü r  " E r w a r t u n -  
g e n "  a n  d e n  B e f r a g t e n  ( i n  V e r b in d u n g  m i t  e in e m  b e s t im m te n  W e l t b i ld ) ,  d ie  
W ic h t ig k e i t  e in e r  H y p o t h e s e n b e s t ä t ig u n g  in  e in e m  s p e z ie l le n  E x p e r im e n t  ( i n  
V e r b in d u n g  m i t  e in e m  s p e z ie l le n  I n t e r e s s e  a n  e in e r  b e s t im m te n  " w a h r e n "  
T h e o r ie )  m ö g e n  je w e i ls  d ie  R e le v a n z  d e r  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  b e s t im m e n .  D ie  
T r a n s p a r e n z  e r g i b t  s ic h  z . B .  e n t s p r e c h e n d  a u s  d e r  s i t u a t io n e i l  e r k e n n -  
b a r e n  W a h r s c h e in l ic h k e i t ,  d a ß  g e f ä ls c h t e  I n t e r v ie w s  a u c h  b e lo h n t  w e r d e n  
( u n d  n i c h t  z . B .  d ie  n a c h g e w ie s e n e  I n t e r v i e w z e i t ) ,  d a ß  d u r c h  e in e  V e r -  
c o d u n g s h a n d lu n g  d a s  W e l tb i ld  d e r  E r w a r tu n g e n  a u c h  e r h a l t e n  b le ib e n  
k a n n ,  d a ß  V e r s u c h s p e r s o n e n  ü b e r h a u p t  in  b e s t im m te r  W e is e  s ic h  b e e in -  
f lu s s e n  la s s e n .  S c h l ie ß l ic h  w e r d e n  e n ts p r e c h e n d e  a b w e ic h e n d e  H a n d lu n g e n  
e r s t  d a n n  a u c h  e in e  s t ä r k e r e  T e n d e n z  e r h a l t e n ,  w e n n  I s o l ie r u n g  g e g e b e n
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i s t ,  d . h .  w e n n  e v t l .  n e g a t iv e  K o n s e q u e n z e n  a u s g e s c h lo s s e n  w e r d e n  k ö n -  
n e n :  E n t la r v u n g  v o n  F ä ls c h u n g e n  d u r c h  K o n t r o l le n ,  K o n t r o l l i n t e r v ie w s
z u r  A u f d e c k u n g  v o n  o f f e n b a r e n  F e h lv e r c o d u n g e n ,  R e p l ik a t io n  v o n  E x p e -  
r im e n te n  z . B .  z u r  A u f d e c k u n g  v o n  E x p e r im e n t e r e f f e k t e n .
E s w ä r e  im  P r in z ip  m ö g l ic h ,  f ü r  d ie  v e r s c h ie d e n e n  B e s t a n d t e i le  d e r  b e id e n  
O r ie n t ie r u n g s v e k t o r e n  ih r e r s e i t s  e r k lä r e n d e  -  p e r s o n a le  u n d  s i t u a t io n a le  -  
V a r ia b le n  -  z . B .  A r t  d e r  I n t e r v ie w e r s c h u l u n g ,  M e rk m a le  d e r  B e f r a g t e n ,  
O r g a n is a t io n  u n d  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  I n t e r v ie w e r s t a b e s ,  P e r s ö n l i c h k e i t s -  
m e r k m a le  d e r  I n t e r v ie w e r ־   a n z u g e b e n .  D ie s e s  s o l l  h i e r  ( e in s t w e i l e n )  u n -  
t e r b le ib e n .
E s d ü r f t e  je d o c h  k la r  g e w o r d e n  s e in ,  d a ß  u n d  w ie  im  P r in z ip  d a s  I n t e r -  
v i e w e r v e r h a l t e n  a ls  B a s is b e s t a n d te i l  d e s  I n t e r v ie w e r p r o z e s s e s  u n d  a ls  H in -  
t e r g r u n d  e in e s  T e i l s  d e r  b e o b a c h tb a r e n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  a u f  d e r  G r u n d -  
lä g e  e in e r  a l lg e m e in e n  T h e o r ie ־   u n t e r  H in z u z ie h u n g  s p e z ie l le r  u n d  je w e i ls  
o f t  n u r  s i t u a t io n s s p e z i f i s c h  a n g e b b a r e r  " R a n d b e d in g u n g e n "  -  e r k l ä r t  w e r -  
d e n  k a n n .  E in e  E in o r d n u n g  u n d  I n t e g r a t io n  d e r  v e r s c h ie d e n e n  E r g e b n is s e  
d e r  e m p ir is c h e n  F o r s c h u n g  k ö n n te  v o n  h ie r  ih r e n  A u s g a n g  n e h m e n .
4 . 2  B e f r a g t e n v e r h a l t e n
I n t e r v i e w e r e f f e k t e  t r e t e n  n i c h t  n u r  a ls  F o lg e  d e s  F e h lv e r h a l t e n s  v o n  I n -  
t e r v ie w e r n  a u f ,  s o n d e r n  a u c h  a ls  F o lg e  d e r  A n w e s e n h e i t  d e s  I n t e r v ie w e r s  
u n d  d e r  h ie r  d u r c h  d e n  B e f r a g t e n  n a h e g e le g te n  S i t u a t i o n s d e f i n i t i o n .  E in e  
A b s c h ä t z u n g  d e r  B e d e u ts a m k e i t  d e r a r t i g e r  E f f e k t e  k a n n  -  ä h n l ic h  w ie  
b e im  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n  -  n u r  im  Z u s a m m e n h a n g  e in e r  E r k lä r u n g  d e s  
B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  in s g e s a m t ,  d . h .  a u c h  im  Z u s a m m e n h a n g  d e r  je w e i ls  
a n d e r e n  D e te r m in a n te n  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  e r f o lg e n .
D a s  M o d e ll z u r  E r k lä r u n g  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  (S c h e m a  4 ;  v g l .  a u c h  
E s s e r  1 9 8 2 )  k n ü p f t  a n  e in  k o n k r e t e s  B e is p ie l  z u r  E r k lä r u n g  e in e r  i n h a l t -  
l ie h  b e s t im m te n  v e r b a le n  R e a k t io n  a n  ( h i e r :  V o r u r t e i l e  g e g e n ü b e r  M in -  
d e r h e i t e n ) .  E in  b e s t im m te s  A n t w o r t v e r h a l t e n  ( A V )  k a n n  -  ä h n l ic h  w ie  d a s  
I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n  -  n i c h t  u n a b h ä n g ig  v o n  in h a l t l i c h e n  O r ie n t ie r u n g e n  
u n t e r s u c h t  w e r d e n .  D a z u  w i r d  -  in  e in e r  w e i t e r e n  V e r e in f a c h u n g  -  d a v o n  
a u s g e g a n g e n ,  d a ß  b e i d e r  S t im u lu s a u fn a h m e  u n d  - V e r a r b e i t u n g  k e in e  w e i ­
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t e r e n  -  z . B .  k o g n i t i v e n  -  P ro b le m e  a u f t r e t e n  u n d  d a ß  d e r  B e f r a g t e  e in e  
b e s t im m te  " w a h r e "  E in s t e l lu n g  b e s i t z t ,  d ie  b e i F e h le n  a n d e r e r  F a k to r e n  
d a s  A V  v o r  a lle m  b e s t im m e n  w ü r d e  ( z . B .  e in e  E in s t e l lu n g  z u  M in d e r h e i -  
t e n ,  w o n a c h  e in e  e n ts p r e c h e n d e  F ra g e  n a c h  " V o r u r t e i l e n "  m i t  " ja "  o d e r  
" n e i n "  b e a n t w o r t e t  w ü r d e ) .  D ie s e  " a n d e r e n "  F a k to r e n  s e ie n  h ie r  d r e i  
K o m p le x e ,  d ie  je w e i ls  e ig e n e  H a n d lu n g s o r ie n t ie r u n g e n  ( " R i c h t u n g e n " )  f ü r  
d a s  A V  h e r v o r b r i n g e n .
D ie s e  d r e i  K o m p le x e  b e s te h e n  e in m a l a u s  e in e r  T e n d e n z ,  d a s  A V  a n  a l l -  
g e m e in e n  ( i n t e r n a l i s i e r t e n )  k u l t u r e l l e n  N o rm e n  a u s z u r i c h t e n ,  w ie  s ie  e n t -  
w e d e r  g e s a m tg e s e l ls c h a f t l ic h  o d e r  a u c h  s u b k u l t u r e l l  v e r s c h ie d e n  f ü r  b e -  
s t im m te  T h e m e n b e r e ic h e  a u s g e b i ld e t  s in d .  D ie s e r  K o m p le x  s e i h ie r  k u l t t ç :  
r e l ie  S D - T e n d e n z  ( v o n  " s o c ia l  d e s i r a b i l i t y " )  g e n a n n t .  Z w e i te n s  s e i d a s  A V  
v o n  s i t u a t io n s s p e z i f i s c h e n  E r w a r tu n g e n  u n d  B e f ü r c h t u n g e n  b e s t im m t ,  w ie  
s ie  z . B .  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  n a h e g e le g t  u n d  a k t u a l i s i e r t  w e r d e n .  D ie -  
s e r  K o m p le x  s e i h ie r  s i t u a t io n a le  S D - T e n d e n z  g e n a n n t .  H ie r u n t e r  w e r d e n  
d ie  o . a .  s i t u a t io n s s p e z i f i s c h e n  I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e  g e f a ß t .  U n d  s c h l ie ß l ic h  
w e r d e  d r i t t e n s  d a s  A V  a u c h  v o n  e in e r  b e s o n d e r e n  A u f g a b e n o r ie n t ie r u n g  
d e s  B e f r a g t e n  im  I n t e r v ie w ,  a n a lo g  z u  d e r  d e s  I n t e r v ie w e r s ,  b e s t im m t .  
D ie s e r  K o m p le x  s e i h ie r  B e f r a g t e n r o l le  g e n a n n t .  D a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  
w i r d  d a n n  -  so  la u t e t  d ie  a l lg e m e in e  O r ie n t ie r u n g s h y p o t h e s e  -  a ls  R e s u l t a t  
d e s  k o m b in ie r t e n  W ir k e n s  d e r  v i e r  O r ie n t i e r u n g s r i c h t u n g e n :  w a h r e  E in -  
S t e l lu n g ,  k u l t u r e l l e  S D - T e n d e n z ,  s i t u a t io n a le  S D - T e n d e n z  u n d  B e f r a g t e n -  
r o l le  e r k l ä r t .  G e n a u e r :  F ü r  je d e n  d e r  v i e r  K o m p le x e  g i b t  e s  e in e  je  s p e -  
z i f i s c h e  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  d e r  R e a k t io n s te n d e n z ,  d e r e n  i r g e n d w ie  g e -  
a r t e t e  K o m b in a t io n  in  d ie  b e o b a c h tb a r e  A n t w o r t h a n d lu n g  m ü n d e t .  D e r  
-  h ie r  b e s o n d e r s  in t e r e s s ie r e n d e  -  s p e z i f is c h e  s i t u a t io n a le  I n t e r v ie w e r -  
e f f e k t  w ä r e  d a m it  a ls  T e i l  d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  l o k a l i s i e r t ;  s e in e  
A u s w i r k u n g e n  s in d  v o n  d ie s e r ,  a b e r  a u c h  v o n  d e r  R ic h t u n g  u n d  S t ä r k e  
d e r  a n d e r e n  A n t w o r t d e t e r m in a n t e n  a b h ä n g ig .
D e r  e r s t e  K o m p le x ,  d ie  " w a h r e "  E in s t e l l u n g , w i r d  im  M o d e ll (S c h e m a  4 )  im  
R a h m e n  e in e r  ( e in f a c h  g e h a l te n e n )  s u b s t a n t ie l le n  K e r n t h e o r ie  e r k l ä r t .  
D ie s e  K e r n t h e o r ie  g e h t  d a v o n  a u s ,  d a ß  d is k r im in ie r e n d e  E in s t e l lu n g e n  
k a u s a l v o n  e in e r  S t a t u s - K o n k u r r e n z  m i t  M in d e r h e i t e n  a b h ä n g e n ,  d a  d e r  
V e r w e is  a u f  a s k r i p t i v  b e g r ü n d e t e  Ü b e r le g e n h e i t e n  e in e  S ic h e r u n g  d e s  b e -  
d r o h t e n  S ta tu s  b e d e u te n  k ö n n te .  D ie  S t a t u s - K o n k u r r e n z  s e i d a n n  w e i t e r  
v o n  d e r  S c h ic h t z u g e h ö r ig k e i t  a b h ä n g ig .  U n d  z w a r  g e b e  e s  e in e  n e g a t iv e  
B e z ie h u n g  z w is c h e n  s o z ia le r  S c h ic h t  u n d  S t a t u s - K o n k u r r e n z ,  d a  n u r  d ie  
u n t e r e n  S c h ic h te n  m i t  e th n is c h e n  M in d e r h e i t e n  u m  A r b e i t s p lä t z e  u . a .  k o n -  
k u r r i e r e n .  W e ite r  w e r d e  k e in e  k a u s a le  B e z ie h u n g  in n e r h a lb  d e r  K e r n t h e o -
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r ie  a n g e n o m m e n .  F ü r  d a s  A V  w i r d  n u n  a n g e n o m m e n ,  d a ß  e s  in  e in e r  
n i c h t - d e t e r m in is t i s c h e n  W e is e  v o n  d e r  im  K o n t e x t  d e r  K e r n t h e o r ie  e r -  
k lä r t e n  V a r ia b le n  " w a h r e n  E in s t e l lu n g "  a b h ä n g e .  Es s e i h ie r  d a r a u f  v e r -  
z i c h t e t ,  d ie  V e r m i t t l u n g  z w is c h e n  E in s t e l lu n g e n  u n d  v e rb a le m  V e r h a l t e n  
a u c h  im  R a h m e n  d e r  o . a .  G r u n d t h e o r ie  u n d  ü b e r  d ie  V a r ia b le n  d e r  R ie h -  
t u n g  u n d  K r a f t  b z w .  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  Is o la t io n  w e i t e r  z u  p r ä -  
z i s ie r e n .  Es w i r d  le d ig l ic h  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d ie s e  B e z ie h u n g  
n i c h t - d e t e r m in i s t i s c h  i s t ,  w o b e i d e r  e n t s p r e c h e n d e  D e p e n d e n z k o e f f iz ie n t  
d ie  je w e i l ig e  " Z u v e r lä s s ig k e i t "  d e r  M e s s u n g  a u s d r ü c k t .  D ie s e  s e i h ie r  
d e m n a c h  a u s s c h l ie ß l ic h  v o n  F a k to r e n  a b h ä n g ig ,  d ie  z w is c h e n  " w a h r e r "  
E in s t e l lu n g  u n d  A V  in t e r v e n ie r e n :  m a n g e ln d e s  F r a g e v e r s t ä n d n is ,  V e r b a -  
l i s i e r u n g s -  u n d  V e r s t ä n d ig u n g s p r o b le m e ,  U n a u fm e r k s a m k e i t e n ,  u n s y s t e -  
m a t is c h e  V a r ia t io n e n  d e r  E r h e b u n g s s i t u a t io n ,  a b e r  a u c h :  a n d e r e  E in s t e i -  
l u n g e n ,  d ie  n i c h t  e r f a ß t  w u r d e n ,  a b e r  -  u n e r k a n n t  -  d a s  A V  a u c h  b e -  
s t im m e n .  D ie  E r w e i t e r u n g  d ie s e s  M o d e lls  d e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  u n s y s t e -  
m a t is c h e r  M e ß fe h le r  z u m  v o l le n  M o d e ll g e s c h ie h t  d a g e g e n  ü b e r  A n n a h m e n  
d a r ü b e r ;  d a ß  n e b e n  d e r  b e t r e f f e n d e n  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  d e r  K e r n t h e o -  
r i e  ( " w a h r e  E in s t e l l u n g " )  n o c h  a n d e r e  F a k to r e n  am Z u s ta n d e k o m m e n  d e s  
A V  b e t e i l i g t  s in d .
A u c h  b e i d e n  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z e n  w i r d  n i c h t  w e i t e r  n a c h  d e n  E in -  
z e lb e s t a n d t e i le n :  R ic h t u n g  u n d  K r a f t ,  d i f f e r e n z i e r t .  D ie  R ic h t u n g  l ie g e
m it  d e r  je w e i ls  v e r b r e i t e t e n  ( b z w .  s u b k u l t u r e l l  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l i c h e n )  
N o rm  f e s t  u n d  a u c h  d ie  S t ä r k e  s o lc h e r  " W e r t o r ie n t i e r u n g e n “  s e i r e l a t i v  
i n v a r i a n t ,  d a  e s  ja  g e r a d e  d a s  w e r t o r i e n t i e r t e  F la n d e ln  a u s z e ic h n e t ,  d a ß  
e s  g e g e n ü b e r  S i t u a t io n e l le n  V a r ia t io n e n  s e h r  s t a b i l  i s t .  Im  v o r l ie g e n d e n  
B e is p ie l  w e r d e  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d ie s e  k u l t u r e l l e  S D - T e n d e n z  ( " s o c ia l -  
d e s i r a b i l i t y - T e n d e n z " )  e in e r  Ä u ß e r u n g  v o n  V o r u r t e i le n  e n t g e g e n s t e h t ;  d a ß  
a ls o  b e i V o r l ie g e n  d ie s e r  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z  e in e  e tw a  b e s te h e n d e  
N e ig u n g  z u r  Ä u ß e r u n g  v o n  V o r u r t e i le n  ( a u f  d e r  G r u n d la g e  e in e r  e n t s p r e -  
c h e n d e n  " i n d i v i d u e l l e n "  E in s t e l lu n g )  a b g e s c h w ä c h t  w e r d e .  Es w i r d  n u n  
a b e r  -  a n g e le i t e t  d u r c h  e n ts p r e c h e n d e  e m p ir is c h e  E r g e b n is s e  z u  " s o c ia l -  
d e s i r a b i l i t y " - E f f e k t e n  -  a n g e n o m m e n ,  d a ß  S D - T e n d e n z e n  n u r  b e i V o r l ie g e n  
v o n  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t  m ö g l ic h  s in d ;  d . h .  b e i U n d e f in ie r t e r  S t a t u s - Z u -  
g e h ö r ig k e i t  ( n i c h t  z u  v e r w e c h s e ln  m i t  d e r  o . a .  S t a t u s - K o n k u r r e n z ! ) ' .  Es 
w i r d  a ls o  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d ie  S t ä r k e  d e r  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z  
ü b e r s i t u a t io n a l  s t a b i l  v o n  e in e r  d u r c h  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t  h a n d lu n g s r e le -  
v a n t e n  ( s u b ) - k u l t u r e l l e n  N o rm  a b h ä n g t .  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t  ko m m e  a b e r  
a n d e r e r s e i t s  e r s t  in  m i t t l e r e n  S c h ic h te n  v o r ,  so  d a ß  m an  e in e  p o s i t i v e  
B e z ie h u n g  s o w o h l z w is c h e n  s o z ia le r  S c h ic h t  u n d  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t ,  w ie  
z w is c h e n  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t  u n d  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z e n  p o s t u l ie r e n  
k a n n .  H ie r ü b e r  w ü r d e n  im  ü b r ig e n  d ie  s t e t s  b e o b a c h te te n  Z u s a m m e n h ä n g e  
z w is c h e n  s o z ia le r  S c h ic h t  u n d  a l lg e m e in e n  S D - T e n d e n z e n  e r k l ä r b a r .  D ie s e  
B e z ie h u n g e n  h ä t t e n  n u n  A u s w i r k u n g e n  d e r a r t ,  d a ß  m i t  s t e ig e n d e r  s o z ia le r  
S c h ic h t  ü b e r  S t a t u s - U n s i c h e r h e i t  e in e  S D - T e n d e n z  a u f t r i t t ,  k e in e  V o r u r -  
t e i l e  z u  ä u ß e r n  ( s e l b s t  w e n n  s ie  q u a  E in s t e l lu n g  v o r h a n d e n  w ä r e n ) .  Im  
v o r l ie g e n d e n  F a lle  w ü r d e  e in e  e n t s p r e c h e n d e  " w a h r e "  n e g a t iv e  B e z ie h u n g  
z w is c h e n  s o z ia le r  S c h ic h t  u n d  Ä u ß e r u n g  v o n  V o r u r t e i le n  z u s ä t z l ic h  v e r -  
s t ä r k t . U n d  g e n a u  d ie s e s  i s t  g e m e in t ,  w e n n  d a v o n  g e s p r o c h e n  w i r d ,  d a ß  
S D - T e n d e n z e n  u n t e r  b e s t im m e n  B e d in g u n g e n  ( n i c h t :  u n t e r  a l le n  B e d in -  
g u n g e n )  e tw a ig e  " w a h r e "  B e z ie h u n g e n  in  d e n  a u s w e r t b a r e n  D a te n  i n f l a -  
t i o n ie r e n .  S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  e s  v o r  d e m  H in t e r g r u n d  e in e r  a n d e r e n  
K e r n t h e o r ie  a u c h  d e n k b a r ,  d a ß  e in e  " w a h r e "  B e z ie h u n g  i n v e r s  z u  d e n  
je w e i l ig e n  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z e n  s t e h t .  D a n n  w ü r d e n  d ie  b e o b a c h tb a -  
r e n  B e z ie h u n g e n  a b g e s c h w ä c h t  w e r d e n .
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D e r  d r i t t e  K o m p le x  b e h a n d e l t  d e n  E in f lu ß  s i t u a t io n a le r  S D - T e n d e n z e n . 
D a m it  i s t  g e m e in t ,  d a ß  s i t u a t io n a l  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l i c h  a u f t r e t e n d e  
M e rk m a le  d e r  D a t e n e r h e b u n g s s i t u a t io n  w ie  I n t e r v ie w e r m e r k m a le ,  I n t e r -  
v ie w e r v e r h a l t e n ,  " F u r c h t e r r e g u n g s p o t e n t i a l " ,  F r a g e t h e m a t ik ,  A n w e s e n h e i t  
D r i t t e r ,  " s p o n s o r s h ip "  d e r  B e f r a g u n g  u . a .  d e m  B e f r a g t e n  H in w e is e  ü b e r  
e in e  je w e i ls  s i t u a t io n a l  s p e z i f is c h e  S D - T e n d e n z  g e b e n .  D ie s e  S D - T e n d e n z  
e r g i b t  s ic h  d a r a u s ,  d a ß  k o n k r e t e  K o n s e q u e n z e n  a u s  b e s t im m te n  A n t w o r t e n  
e r w a r t e t  b z w .  b e f ü r c h t e t  w e r d e n ;  s ie  b e d e u te n  n i c h t  le d ig l ic h  e in e  A n -  
p a s s u n g  an  a l lg e m e in e  k u l t u r e l l e  N o r m e n .  D a m it  d ie  " a k t u e l le n "  s i t u a t io n a -  
le n  S D - T e n d e n z e n  ( ü b e r  " e x t e r n e  S i t u a t io n s m e r k m a le " )  w i r k s a m  w e r d e n  
k ö n n e n ,  m u ß  d e m  B e f r a g t e n  s o w o h l d ie  je w e i l ig e  in h a l t l i c h e  R ic h t u n g  d e r  
s o z ia le n  E r w ü n s c h t h e i t "  in  d e r  S i t u a t io n  e r s c h l i e ß b a r  s e in .  A u c h  m u ß  
d ie s e  T e n d e n z  e in e  g e w is s e  K r a f t  a u fw e is e n ,  d a m it  s ie  h a n d lu n g s w ir k s a m  
w e r d e n  k a n n .  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  d e r  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z  w a r e n  o b e n  
a ls .  r e l a t i v  k o n s t a n t  u n d  ü b e r s i t u a t io n a l  a n g e n o m m e n  w o r d e n ,  b z w .  w a r e n  
le d ig l i c h  a ls  v o n  d e r  V a r ia b le n  " S t a t u s - U n s i c h e r h e i t "  a b h ä n g ig  v e r m u t e t  
w o r d e n .  B e i d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  k a n n  v o n  e in e r  s o lc h e n  S t a b i l ¡ -  
t a t  n i c h t  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  s o n d e r n  e s  w i r d  b e d e u ts a m ,  d ie  v e r s c h ie -  
d e n e n  K o m p o n e n te n  d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  a n z u g e b e n .  D ie  R ie h -  
t u n 9  d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  e r g i b t  s ic h  a u s  d e n  je w e i ls  in  d e r  S i -  
t u a t io n  v o m  B e f r a g t e n  e r s c h lo s s e n e n  s p e z ie l le n  " Ö f f e n t l i c h k e i t e n " ,  d e n e n  
e r  s ic h  g e g e n ü b e r  z u  s te h e n  g la u b t  u n d  d e n  d a m it  " e r f o r d e r l i c h e n "  s p e -  
z ie l le n  H a n d lu n g s w e is e n .  D a d ie  " R i c h t u n g "  im m e r  n u r  s i t u a t i v  " d e f i n i e r t "  
w i r d ,  k a n n  h ie r  ( z u n ä c h s t )  k e in  V o r z e ic h e n  f ü r  d ie  s i t u a t io n a le  S D - T e n -  
d e n z  e in g e t r a g e n  w e r d e n .  D ie s  w ü r d e  e r s t  m ö g l ic h ,  w e n n  e s  T y p e n  v o n  
S i t u a t io n e n  ( z . B .  I n t e r v ie w e r  b e s t im m te n  A l t e r s )  g ä b e ,  f ü r  d ie  e in e  R ie h -  
t u n g  d e r  S i t u a t io n s d e f i n i t i o n  v o r h e r s a g b a r  w ä r e .  D ie s e s  i s t  d a s  o b e n  so  
b e z e ic h n e te  " s i t u a t io n a le  lo o k in g  g o o d " .  D ie  K r a f t  d e r  T e n d e n z  b e s t im m t  
s ic h  a u s  d e n  d r e i ,  o b e n  e in z e ln  b e o b a c h te te n  s i t u a t io n a le n  F a k t o r e n :  
E r s te n s  a u s  d e r  ( je w e i ls  v e r m u t e t e n )  R e le v a n z  b e s t im m te r  K o n s e q u e n z e n  
d e r  S i t u a t io n ;  z w e ite n s  a u s  d e r  T r a n s p a r e n z  d e r  S i t u a t io n ,  d . h .  d e r  e r -  
k e n n b a r e n  E in d e u t ig k e i t ,  m i t  d e r  e in e  b e s t im m te  A n t w o r t  d a s  je w e i l ig e  
lo o k in g  g o o d  b e d ie n e n  k ö n n te ;  u n d  d r i t t e n s  a u s  d e r  ( v e r m u t e t e n )  I s o l ie -  
EH 9 ח  m ö g l ic h e r  n e g a t i v e r  K o n s e q u e n z e n ,  d ie  s ic h  a u s  b e s t im m te n ,  n i c h t  
s i t u a t io n s a d ä q u a t e n  R e a k t io n e n  e r g e b e n  k ö n n te n .
D a  d a s  " s i t u a t io n a le  lo o k in g  g o o d "  s e lb s t  n u r  d ie  R ic h t u n g  ( h i e r  a ls o :  d a s  
V o r z e ic h e n )  e in e r  e n t s p r e c h e n d e n  H a n d lu n g  a n g ib t ,  g e h t  h ie r v o n  k e in  
e ig e n e r  P fe i l  z u r  V a r ia b le n  " s i t u a t io n a le  S D - T e n d e n z " .  N a c h  d e r  w e i t e r  
o b e n  a u f g e f ü h r t e n  F o rm e l z u r  B e s t im m u n g  d e r  r e s u l t ie r e n d e n  K r a f t  a u f  
e in e  H a n d lu n g  w i r d  d a n n  d ie  in  d e r  R ic h t u n g  S i tu a t io n e n  b e s t im m te  H a n d -  
lu n g s t e n d e n z  in  d e r  S t ä r k e  d u r c h  d ie  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  d ie  I s o -  
l i e r u n g  d e r  S i t u a t io n  b e s t im m t .
Z u  b e a c h te n  i s t  n o c h ,  d a ß  d ie s e  A u s d i f f e r e n z ie r u n g  n a c h  R e le v a n z ,  
T r a n s p a r e n z  u n d  ( g g f . )  I s o l ie r u n g  f ü r  a l le  im  M o d e ll a u f g e f ü h r t e n  H a n d -  
lu n g s te n d e n z e n  ( A b g a b e  e in e r  " w a h r e n "  A n t w o r t  g e m ä ß  d e r  E in s t e l lu n g ,  
F o lg e n  d e r  B e f r a g t e n r o l le ,  k u l t u r e l l e  S D - T e n d e n z )  e r f o r d e r l i c h  w ä r e .  D ie s  
w u r d e  h ie r  a u s  V e r e in f a c h u n g s g r ü n d e n  u n t e r la s s e n  u n d  n u r  d e s h a lb  b e i 
d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  v o rg e n o m m e n ,  d a  h ie r  n o c h  am e h e s te n  s t a r -  
k e  S c h w a n k u n g e n  a u f t r e t e n  d ü r f t e n .  D e r a r t ig e  s i t u a t io n a le  S c h w a n k u n g e n  
in  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  I s o l ie r u n g  d ü r f t e n  u . a .  f ü r  d ie  n o r m a t iv  
v e r a n k e r t e n  H a n d lu n g s te n d e n z e n  ( B e f r a g t e n r o l l e ,  k u l t u r e l l e  S D - T e n d e n z )  
9 .eri.Pg seiP N ־ o r m a t iv  g e s t e u e r t e  H a n d lu n g e n  s in d  e b e n  n i c h t  s i t u a t io n s -  
a b h ä n g ig  ( w e d e r  in  d e r  R ic h t u n g  n o c h  in  d e r  S t ä r k e ) ;  g e n a u e r :  B e i n o r ­
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m a t iv  o r i e n t i e r t e n  H a n d lu n g e n  k ö n n e n  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  I s o l ie -  
r u n g  ( im  o . a .  S in n e )  m i t  d e m  G r e n z f a l l  1 a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  so  d a ß  n u r  
d e r  " i n t e r n e  Z u s t a n d "  d e s  A k t e u r s  d ie  H a n d lu n g s w a h l b e s t im m t .
D ie  o b e n  b e s p r o c h e n e n  B e is p ie le  d e r  Z u s a m m e n s te l lu n g  b e i H y m a n  w e is e n  
s ä m t l ic h  s e h r  d e u t l i c h e  M u s te r  s i t u a t io n a le r  R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  
z u s a m m e n  m i t  e in d e u t ig  d e f in ie r t e m  s i tu a t io n a le m  lo o k in g  g o o d  u n d  f e h le n -  
d e r  I s o l ie r u n g  v o n  n e g a t iv e n  K o n s e q u e n z e n  a u f .
Im  M o d e ll w e r d e n  a l le r d in g s  s i t u a t io n a le s  lo o k in g  g o o d ,  R e le v a n z ,  T r a n s -  
p a r e n z  u n d  I s o l ie r u n g  n i c h t  a ls  a u s s c h l ie ß l ic h  " e x t e r n "  b e s t im m te  G r ö ß e n ,  
s o n d e r n  i h r e r s e i t s  a ls  ( t e i lw e is e )  d u r c h  V a r ia b le n  d e r  K e r n t h e o r ie  u n d  
d e r  b e r e i t s  f o r m u l ie r t e n  M e th o d e n th e o r ie  b e s t im m t  a n g e s e h e n .  V o n  s o z ia le r  
S c h ic h t  s e ie n  d a s  lo o k in g  g o o d  u n d  d ie  T r a n s p a r e n z  a b h ä n g ig .  Es w i r d  
a n g e n o m m e n , d a ß  m i t  s t e ig e n d e r  s o z ia le r  S c h ic h t  a u c h  in  v a r i ie r e n d e n  I n -  
t e r v ie w s i t u a t io n e n  d ie  s u b k u l t u r e l l e  T e n d e n z  b e s t e h t ,  k e in e  V o r u r t e i l e  z u  
ä u ß e r n .  D ie  p o s i t i v e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  s o z ia le r  S c h ic h t  u n d  T r a n s p a r e n z  
w i r d  m i t  d e r  -  s i t u a t io n s ü b e r g r e i f e n d e n  -  b e s s e re n  k o g n i t i v e n  A u s s t a t t u n g  
o b e r e r  S c h ic h te n  b e g r ü n d e t ,  d ie  e in e  D e - C o d ie r u n g  d e r  S i t u a t io n s - S ig n a le  
e r l e i c h t e r n  d ü r f t e .  V o n  d e r  V a r ia b le n  " S t a t u s - U n s i c h e r h e i t "  s e ie n  d a g e g e n  
d ie  w a h rg e n o m m e n e  R e le v a n z  s i t u a t io n s a d ä q u a t e n  V e r h a l t e n s  u n d  d ie  W a h r -  
n e h m u n g  d e r  N ic h t - I s o l i e r u n g  v o n  K o n s e q u e n z e n  a b h ä n g ig .  D a d ie  S t a t u s -  
U n s ic h e r h e i t  i h r e r s e i t s  v o n  s o z ia le r  S c h ic h t  a b h ä n g t ,  w i r k t  d ie  V a r ia b le  
s o z ia le  S c h ic h t  s o m it  in  d i r e k t e r  b z w .  i n d i r e k t e r  W e is e  a u f  a l le  v i e r  B e -  
s t a n d t e i le  d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z .  G e m ä ß  d e n  in h a l t l i c h e n  P o s tu -  
la te n  im  M o d e ll ( d ie  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  r e v i d i e r b a r  s i n d )  w ä r e  d a m it  ( h i e r )  
ü b e r  d ie  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z e n  e in e r  d e r  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z  in  
d e r  R ic h t u n g  ä h n l ic h e  W ir k u n g  z u  e r w a r t e n :  B e s te h e n d e  " w a h r e "  N e ig u n -  
g e n  v o n  P e rs o n e n  o b e r e r  S c h ic h t e n ,  " k e in e  V o r u r t e i l e "  z u  ä u ß e r n ,  w e r d e n  
s i t u a t io n a l  v e r s t ä r k t .  D a je d o c h  d ie  R ic h t u n g  u n d  d ie  S t ä r k e  d e r  s i t u a -  
t io n a le n  S D - T e n d e n z  z u  e in e m  e r h e b l ic h e n  T e i l  v o n  a n d e r e n ,  n i c h t  d u r c h  
E ig e n s c h a f te n  d e r  B e f r a g t e n  e r k l ä r b a r e n  M e rk m a le n  a b h ä n g t  ( d ie  " e x t e r -  
n e n  S i t u a t io n s m e r k m a le "  w ie  z . B .  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n ,  s p o n s o r s h ip - b ia s ) ,  
k a n n  e s  d u r c h a u s  a u c h  z u  " g e g e n lä u f ig e n "  T e n d e n z e n  k o m m e n . D ie s e s  
h ä t t e  a b e r  n u r  d a n n  s y s te m a t is c h e  A u s w i r k u n g e n ,  w e n n  e in  b e s t im m te r  
S i t u a t io n s - F a k t o r  b e i a l le n  B e f r a g t e n  g le ic h m ä ß ig  a u f t r i t t .  In  w e lc h e r  
W e is e  d ie s e  e x t e r n e n  S i t u a t io n s f a k t o r e n  d a n n  a u f  d ie  s i t u a t io n a le  S D -  
T e n d e n z  w i r k e n ,  k a n n  n u r  b e i K e n n t n is  d e r  je w e i l ig e n  M e rk m a le  a ls  H y -  
p o th e s e  e i n g e f ü h r t  w e r d e n ;  d a h e r  w u r d e  a u c h  k e in  V o r z e ic h e n  e in g e t r a -  
g e n .  W e n n  e s  e in e  S t r e u u n g  s e h r  u n t e r s c h ie d l i c h e r  s o lc h e r  M e rk m a le  ü b e r  
B e f r a g t e  m i t  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l ic h e n  E ig e n s c h a f te n  g i b t ,  d a n n  d ü r f t e  
s ic h  d ie s e s  f ü r  e v t l .  z u  s c h ä tz e n d e  D e p e n d e n z k o e f f iz ie n te n  a ls  e in e  A b -  
S c h w ä c h u n g  d e r  d u r c h  " R ic h t u n g "  u n d  " K r a f t "  b e s t im m te n  r e s u l t ie r e n d e n  
S i t u a t io n s t e n d e n z  a u s w i r k e n  ( v g l .  a u c h  A b s c h n i t t  4 ) .
A ls  v i e r t e r  K o m p le x  s e i s c h l ie ß l ic h  e in  h ä u f ig  u n t e r s c h ä t z t e r  ( u n d  b is la n g  
a u c h  k a u m  u n t e r s u c h t e r )  F a k t o r  a u f g e f ü h r t ,  v o n  d e m  a n g e n o m m e n  w i r d ,  
d a ß  e r  a u f  e in e  je w e i ls  v o r l ie g e n d e  S D - T e n d e n z  ( w e lc h e r  A r t  a u c h  im m e r )  
a b s c h w ä c h e n d  e i n w i r k t .  G e m e in t  i s t  d ie  A n b in d u n g  d e s  B e f r a g t e n  a n  e in e  
s p e z ie l le  B e f r a g t e n  r o i  l e . D . h .  e s  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  B e f r a g t e  a u c h  
d a s  m e th o d is c h  e r f o r d e r l i c h e  V e r h a l t e n  ( v e r b a le  Ä u ß e r u n g  n a c h  d e r  " w a h -  
r e n "  E in s t e l lu n g )  u . U .  a ls  " e r w ü n s c h t e s "  V e r h a l t e n  e r k a n n t  b z w .  i n t e r -  
n a l i s i e r t  h a b e n .  A u c h  h ie r  w i r d  n i c h t  w e i t e r  n a c h  R ic h t u n g  u n d  K r a f t  
d i f f e r e n z i e r t :  D ie  R ic h t u n g  i s t  v o r g e g e b e n  u n d  d ie  K r a f t  v a r i i e r t  -  so  s e i 
d ie  A n n a h m e  -  n u r  n a c h  M a ß g a b e  d e r  R e le v a n z  u n d  T r a n s p a r e n z  d e r  S i -  
t u a t io n  f ü r  r o l le n g e r e c h t e s  V e r h a l t e n .  D a b e id e s  -  R e le v a n z  u n d  T r a n s p a ­
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r e n z  -  im  B e is p ie l  am  e h e s te n  b e i M i t t e ls c h ic h t e n  V o rk o m m e n  d ü r f t e ,  w u r -  
d e n  h ie r  p o s i t i v e  B e z ie h u n g e n  a n g e n o m m e n .  W ie  s e l te n  e in e  e x p l i z i t e  
O r ie n t ie r u n g  a n  d e r  B e f r a g t e n r o l le  a u c h  V o rk o m m e n  m a g : S ie  i s t  n i c h t  a ls  
e ig e n e r  B e s t a n d t e i l  d e r  d a s  A V  b e s t im m e n d e n  F a k to r e n  a u s z u s c h l ie ß e n .  Im  
M o d e ll w i r d  d ie  S D - k o r r ig ie r e n d e  W ir k u n g  d e r  B e f r a g t e n r o l le  d u r c h  je w e i ls  
n e g a t iv e  P fa d e  b e r ü c k s i c h t i g t .  A u ß e rd e m  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d ie  B e -  
f r a g t e n r o l l e  -  a ls  " i n t e r e s s ie r t - d e t a c h ie r t e s  V e r h ä l t n i s "  z u m  F r a g e g e g e n -  
s t a n d ,  z u m  I n t e r v ie w e r ,  z u r  S o z ia lw is s e n s c h a f t ,  z u r  u m g e b e n d e n  G e s e l l -  
s c h a f t  -  am  e h e s te n  in  m i t t l e r e n  u n d  o b e r e n  ( d a g e g e n  n i c h t :  in  o b e r -  
s t e n ! )  S c h ic h te n  v e r i n n e r l i c h t  i s t  b z w .  e r f ü l l t  w e r d e n  k a n n .  D a s  h e iß t ,  
d a ß  es  e in e  p o s i t i v e  B e z ie h u n g  v o n  s o z ia le r  S c h ic h t  z u r  B e f r a g t e n r o l le  
g i b t ,  d ie  ih r e r s e i t s  S D - T e n d e n z e n  u n t e r d r ü c k t .
D a s  M o d e ll i s t  -  e s  s e i a u s d r ü c k l i c h  b e t o n t  -  n u r  d ie  ( a u c h  n o c h  n ic h t  
r e s t lo s  v o l l s t ä n d ig e )  -  A u s d i f f e r e n z ie r u n g  d e r  in s g e s a m t  z u  b e a c h te n d e n  
t h e o r e t is c h e n  V a r ia b le n  z u r  E r k lä r u n g  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s .  E in e  u n -  
m i t t e lb a r e  Ü b e r f ü h r u n g  in  e in  d a n n  a u c h  e m p ir is c h  ü b e r p r ü f b a r e s  M o d e ll 
i s t  o h n e  w e i t e r e  V e r e in f a c h u n g e n  s ic h e r  n o c h  n i c h t  m ö g l ic h .  Im m e r h in  
k ö n n e n  n u n  a b e r  z u v o r  z u  u n d i f f e r e n z i e r t  b e t r a c h t e t e  V o r g ä n g e  g e n a u e r  
r e k o n s t r u i e r t  w e r d e n .  S o  s in d  z . B .  s y s te m a t is c h e  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  a ls  
R e s u l t a t  d e r  S i t u a t io n e l le n  V e r ä n d e r u n g  d e r  F la n d lu n g s s i t u a t io n  f ü r  d e n  
B e f r a g t e n  d a n n  z u  e r w a r t e n ,  w e n n  d e r  I n t e r v ie w e r  in  b e s o n d e re m  M a ß e  
d a s  " s i t u a t io n a le  lo o k in g  g o o d "  ( a ls o :  d ie  R i c h t u n g ) ,  d ie  R e le v a n z ,  
T r a n s p a r e n z  u n d  I s o l ie r u n g  f ü r  s i t u a t io n a le  S D - T e n d e n z e n  b e e in f l u ß t .  
D ie s  i s t  am  e h e s te n  b e i " f u r c h t e r r e g e n d e n "  o d e r  s o n s tw ie  w ic h t ig  e r s e h e ¡ -  
n e n d e n  I n h a l t e n ,  b e i k la r e n  Z u o r d n u n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  z u  b e s t im m te n  
Ö f f e n t l i c h k e i t e n  u n d  b e i ( v e r m u t e t e r )  f e h le n d e r  K o n s e q u e n z e n is o l ie r u n g  
d e r  F a l l .  A b e r  a u c h  d a n n  m ü s s e n  s ic h  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  n o c h  k e i -  
n e s w e g s  s y s te m a t is c h  a u s w i r k e n :  B e i h o h e r  D e te r m in a t io n  d e s  A V  d u r c h  
e in e  b e s t im m te  E in s t e l lu n g ,  b e i g e r in g e n ,  a u f  e in e  A n t w o r t a n p a s s u n g  b e -  
z o g e n e n  N u t z e n e r w a r t u n g e n  ( z . B .  w e n n  " s o z ia le  A n e r k e n n u n g "  n u r  w e n ig  
N u tz e n  s t i f t e t ) ,  b e i s t a r k e n  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z e n  u n d  -  n i c h t  z u -  
le t z t  -  b e i e in e r  s t a r k e n  O r ie n t ie r u n g  a n  d e r  B e f r a g t e n r o l le  b le ib t  f ü r  
d e r a r t i g e  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  k a u m  S p ie l r a u m .  V ie l l e i c h t  m ag  d ie s e s ,  z u -  
s ä t z l ic h  z u r  K o m p le x i t ä t  d e r  v e r s c h ie d e n e n  A s p e k te  d e r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  
a l lg e m e in ,  e r k l ä r e n ,  w a r u m  s o lc h e  E f f e k t e  w e d e r  h ä u f i g  n o c h  k o n s is t e n t  
n a c h g e w ie s e n  w e r d e n .  D a r a u s  z u  s c h l ie ß e n ,  d a ß  d ie  s o z ia le n  P ro z e s s e  im  
I n t e r v ie w  a l le  n u r  a u fg a b e n g e r e c h t  a b l ie f e n ,  w ä r e  a b e r  s i c h e r l i c h  e b e n fa l ls  
n i c h t  a n g e b r a c h t .
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5 .  P ro b le m e  d e r  e m p ir is c h e n  Ü b e r p r ü f u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n
D ie  t h e o r e t is c h e  A n a ly s e  h a t t e  e r g e b e n ,  d a ß  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  d ie  F o lg e  
s o w o h l d e s  I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  ( F ä ls c h u n g ,  e in s te l lu n g s b e z o g e n e  V e r -  
c o d u n g ,  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g )  w ie  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  ( s i t u a t io n a le  
S D - T e n d e n z )  s e in  k ö n n e n .  D ie  e m p ir is c h e n  A n a ly s e n  z u r  U n t e r s u c h u n g  
v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  g e h e n  d e m g e g e n ü b e r  i . d . R .  so  v o r ,  d a ß  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  in  A b h ä n g ig k e i t  g e w is s e r  ä u ß e r e r  M e rk m a le  ( z . B .  A l t e r ,  
G e s c h le c h t ,  S c h i c h t z u g e h ö r ig k e i t )  u n d / o d e r  b e s t im m te n  in t e r n e n  D is p o s ¡ -  
t io n e n  ( E in s t e l lu n g e n ,  E r w a r t u n g e n )  d e s  I n t e r v ie w e r s  g e s e h e n  w e r d e n :  
V e r ä n d e r n  s ic h  -  g g f .  u n t e r  K o n t r o l le  a n d e r e r  V a r ia b le n  -  d ie  R a n d v e r -  
t e i lu n g e n  b z w .  d ie  e r k l ä r t e n  V a r ia n z e n  b e i e in e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n ,  
w e n n  m an  g e w is s e  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  z u  d e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n  h in z u -  
f ü g t ,  d a n n  l ie g e n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  v o r  ( v g l .  d e n  B e i t r a g  v o n  S c h a n z  
u n d  S c h m id t  1 9 8 3 , in  d ie s e m  B a n d ,  in  d e m  -  v ö l l i g  z u  R e c h t  -  d e r  m u l t i -  
v a r í a t e  C h a r a k t e r  d e s  P ro b le m s  e r n s tg e n o m m e n  w i r d ) .  U n b e f r ie d ig e n d  i s t  
d a b e i h ä u f i g ,  d a ß  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  w e d e r  r e g e lm ä ß ig ,  n o c h  g e r a d e  im m e r  
b e i d e n  am  " a n f ä l l i g s t e n 11 g e l t e n d e n  F ra g e n  u n d  S i t u a t io n e n  f e s t g e s t e l l t  
w e r d e n  k ö n n e n .  U n b e f r ie d ig e n d  b le ib t  d a n n  w e i t e r ,  d a ß  d ie  E n t s te h u n g  
V o r g e fu n d e n e r  E f f e k t e  n o t g e d r u n g e n  im m e r  n u r  e x  p o s t  e r k l ä r t  w e r d e n  
k a n n .  D ie s e s  l i e g t ,  so  s e i v e r m u t e t ,  a l le r d in g s  w e n ig e r  a n  d e r  m a n g e ln d e n  
L e is t u n g s f ä h ig k e i t  d e r  A n a ly s e in s t r u m e n t e  a ls  d a r a n ,  d a ß  b is la n g  e in e  d e -  
d u k t i v e  T h e o r ie  z u r  E r k lä r u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  f e h l t ,  u n d  d a ß
-  n i c h t  z u le t z t  a u c h  d e s w e g e n  -  in  d e n  E r h e b u n g e n  w ic h t ig e  V a r ia b le n
n i c h t  g e m e s s e n  w u r d e n ,  d ie  es  e r la u b e n  w ü r d e n ,  n i c h t  n u r  d ie  " N e t t o " -  
E f f e k t e ,  s o n d e r n  a u c h  s p e z ie l le r e  k a u s a le  P ro z e s s e  z u  u n t e r s u c h e n .
Im  f o lg e n d e n  s o l l  -  im  A n s c h lu ß  a n  d ie  t h e o r e t is c h e  A n a ly s e  d e s  I n t e r -  
v ie w e r -  u n d  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  -  v e r s u c h t  w e r d e n ,  in  a l le r  g e b o te n e n  
V e r e in f a c h u n g  e in  d e r a r t ig e s  d e d u k t i v e s  M o d e ll z u  e n t w ic k e ln ;  h ie r v o n  
a u s g e h e n d  s o ll d a n n  g e z e ig t  w e r d e n ,  u n t e r  w e lc h e n  B e d in g u n g e n  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  ( e in e s  b e s t im m te n  T y p s )  s ic h  ü b e r h a u p t  im  B e f r a g u n g s e r -  
g e b n is  z e ig e n  k ö n n e n  u n d  w e lc h e  V a r ia b le n  z u r  A n a ly s e  d e r  g e s a m te n  
V o r g ä n g e  g e m e s s e n  w e r d e n  m ü ß te n .  D a b e i w i r d  s ic h  a l le r d in g s  z e ig e n ,  
d a ß  b e r e i t s  d ie  im  A L L B U S  1 9 8 0  g e m e s s e n e n  V a r ia b le n  e r h e b l ic h  w e i t r e i -  
c h e n d e r e  A u s s a g e n  e r l a u b e n ,  a ls  d ie  ü b l ic h e r w e is e  h ie r z u  e r h o b e n e n
M e r k m a le .
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D ie  P r o b le m a t ik  b e i d e r  e m p ir is c h e n  A n a ly s e  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  b e -  
s t e h t  z u n ä c h s t  a u s  e in e m  d o p p e l t e n  T h e o r i e d e f i z i t :  E r s te n s  m u ß  g e k lä r t  
w e r d e n ,  ü b e r  w e lc h e  g e n a u e n  k a u s a le n  M e c h a n is m e n  ( I n t e r v ie w e r v e r h a l -  
t e n ,  W a h rn e h m u n g  v o n  In te r v ie w e r m e r k m a le n ,  B e f r a g t e n v e r h a l t e n )  e in  b e -  
s t im m te r  E f f e k t  e r k l ä r t  w e r d e n  s o l l .  U n d  z w e ite n s  m ü ß te  d a n n  n o c h  g e -  
k l ä r t  w e r d e n ,  w ie  d ie  e m p ir is c h  g e m e s s e n e n  M e rk m a le  ( z . B .  A l t e r ,  G e -  
s c h le c h t ,  S c h ic h t z u g e h ö r ig k e i t )  m i t  d e n  t h e o r e t is c h e n  V a r ia b le n  z u s a m -  
m e n h ä n g e n :  W e lc h e  N u t z e n f u n k t io n e n  f ü r  w e lc h e  Z ie ls i t u a t io n e n  m i t  w e l-  
c h e n  E r w a r tu n g e n  h a b e n  b e s t im m te  I n t e r v ie w e r  in  b e z u g  a u f  w e lc h e n  T y p  
v o n  S i t u a t io n  u n d  B e f r a g t e n ?  W ie  w e r d e n  v o m  I n t e r v ie w e r  m i t  b e s t im m te n  
M e rk m a le n  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  I s o l ie r u n g  e in e r  g e g e b e n e n  S i t u a -  
t i o n  e in g e s c h ä tz t?  W e lc h e  R ic h t u n g  e in e s  " s i t u a t io n a le n  lo o k in g  g o o d "  
s ig n a l is ie r e n  d ie  s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  b e s t im m te n  B e f r a g t e n  
u s w .?
D ie  A u f z ä h lu n g  z e ig t ,  d a ß  b e r e i t s  d ie  V e r k n ü p f u n g  d e r  I n t e r v ie w e r m e r k -  
m a le  m i t  d e n  t h e o r e t is c h e n  V a r ia b le n  ä u ß e r s t  p r o b le m a t is c h  i s t .  D ie s e m  
s o l l  h i e r  a u c h  n i c h t  im  e in z e ln e n  n a c h g e g a n g e n  w e r d e n :  G e w is s e  V e r e in -  
f a c h u n g e n  u n d .  A n n a h m e n  z u  B e g in n  d e r  M o d e l lb i ld u n g  ( d ie  s p ä t e r  
s c h r i t t w e is e  v e r ä n d e r t  o d e r  e r w e i t e r t  w e r d e n  k ö n n te n )  w e r d e n  e r f o r d e r -  
l i e h .  Z u r  Ü b e r f ü h r u n g  d e r  o . a .  t h e o r e t is c h e n  M o d e lle  in  e m p ir is c h  ü b e r -  
p r ü f b a r e  K a u s a lm o d e lle  z u r  E r k lä r u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  s e ie n  z u -  
n ä c h s t  d ie  v i e r  o . a .  M e c h a n is m e n  f ü r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  ( F ä ls c h u n g e n ,  
e in s te l lu n g s g e m ä ß e  C o d ie r u n g e n ,  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g ,  s i t u a t io n a le  
S D - T e n d e n z  d e r  B e f r a g t e n )  in  je w e i ls  g e t r e n n t e n  M o d e lle n  d a r g e s t e l l t .  
D ie s e  M o d e lle  w e r d e n  d a n n  z u  e in e m  G e s a m tm o d e ll z u s a m m e n g e fü g t ,  a u s  
d e m  s ic h  e r s e h e n  lä ß t ,  d a ß  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  e in e s  b e s t im m te n  T y p s  n u r  
u n t e r  s p e z ie l le n  B e d in g u n g e n  a u s  d e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  a l le in  i d e n t i -  
f i z i e r b a r  s in d .
In  s t a r k e r  V e r e in f a c h u n g  d e r  t h e r o e t is c h e n  A r g u m e n te  in  A b s c h n i t t  3  s e i 
h ie r  v o n  in s g e s a m t  f ü n f  M o d e l lv a r ia b le n  a u s g e g a n g e n :  D ie  in t e r n e  S t r u k -  
t u r  d e r  I n t e r v ie w e r p e r s ö n l i c h k e i t  ( e in s c h l i e ß l ic h  N u t z e n f u n k t io n e n ,  E r -  
W a r t u n g e n ,  E in s t e l lu n g e n  u s w . ) ;  d ie s e  V a r ia b le  s e i IS  g e n a n n t .  D a n n  d ie  
" s i c h t b a r e n "  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  ( I M ) .  D r i t t e n s  e in  A s p e k t  d e s  I n t e r -  
v i e w e r v e r h a l t e n s ,  d e r  o b e n  m i t  " B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g "  u m s c h r ie b e n  
w o r d e n  w a r  ( V B ) .  D a n n  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  a ls  A b g a b e  e in e r  A n t w o r t  
im  I n t e r v ie w  ( A V ) .  U n d  s c h l ie ß l ic h  d ie  P r o t o k o l l ie r u n g s h a n d lu n g  d e s  I n ­
t e r v ie w e r s  ( V P ) ,  d ie  l e t z t l i c h  a l le in e  d a s  a u s w e r t b a r e  I n t e r v ie w e r g e b n is  
b e s t im m t .  D ie  fo lg e n d e n  Ü b e r le g u n g e n  o r i e n t ie r e n  s ic h  e in m a l am  G r u n d -  
m o d e ll d e s  I n t e r v ie w v e r la u f s  ( v g l .  S c h e m a  1 )  u n d  d a n n  a n  d e n  In  A b -  
s c h n i t t  3 d a r g e le g t e n  d e t a i l l i e r t e r e n  E r k lä r u n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r -  u n d  
B e f r a g t e n v e r h a l t e n s .
In  e in e m  e r s t e n  M o d e ll s e ie n  z u n ä c h s t  F ä ls c h u n g e n  u n d  e ln s t e l lu n g s b e z o -  
g e n e  C o d ie r u n g e n  g e m e in s a m  e r k l ä r t  ( d a  b e id e  H a n d lu n g s w e is e n  v . a .  v o n  
d e r  " s o n s t ig e n "  S i t u a t io n ,  I n s b e s o n d e r e  d e m  B e f r a g t e n v e r h a l t e n , r e l a t i v  
u n a b h ä n g ig  s i n d ) .  Es w i r d  d a b e i d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d ie  " I n t e r n e "  
S t r u k t u r  d e s  I n t e r v ie w e r s  u n m i t t e lb a r  d a s  P r o t o k o l l ie r u n g s h a n d e ln  b e e ln -  
f l u ß t .  G le ic h z e i t ig  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d ie  s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k -  
m a le  m i t  d e r  I n t e r n e n  S t r u k t u r  k o r r e l ie r e n  b z w .  h i e r f ü r  " I n d i k a t o r e n "  
s in d .  Z u n ä c h s t  w e r d e n  " e x t e r n e "  S i t u a t io n s v a r ia b le n  ( a u ß e r  " I n t e r v i e w e r "  
u n d  " B e f r a g t e m "  je w e i ls )  n i c h t  b e a c h t e t ;  d . h .  R e le v a n z ,  T r a n s p a r e n z  u n d  
I s o l ie r u n g  -  a ls  R e s u l t a t  d e r  S i t u a t io n s w a h r n e h m u n g  -  w e r d e n  a l le in e ,  
e b e n s o  w ie  d ie  R ic h t u n g  d e r  H a n d lu n g s t e n d e n z e n ,  v o n  I n t e r v ie w e r  u n d  
B e f r a g te m  b e s t im m t .  D a n n  w e r d e n  F ä ls c h u n g e n  u n d / o d e r  e ln s t e l lu n g s g e -  
m ä ß e  C o d ie r u n g e n  u n m i t t e lb a r  v o n  d e r  I n t e r n e n  S t r u k t u r  d e s  I n t e r v ie w e r s  
( A u f g a b e n -  v s .  S o z ia lo r ie n t ie r u n g  u n d  R ic h t u n g  d e r  E in s t e l lu n g )  b e -  
s t im m t .  Es e r g i b t  s ic h  a ls o  d a s  f o lg e n d e  e in fa c h e  M o d e ll (S c h e m a  5 ) :
Schema 5: Kausalmodell zur Erklärung von Fälschungen und einstellungsbe- 
zogenen Codierungen
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B e r e i t s  h ie r  w i r d  d e u t l i c h ,  d a ß  b e i e in e r  b lo ß e n  E r h e b u n g  d e r  s ic h t b a r e n  
I n t e r v ie w e r m e r k m a le  n u r  d a n n  a u c h  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  b e o b a c h te t  w e r d e n  
k ö n n e n  ( a ls  K o r r e la t io n  v o n  IM  m i t  V P ) ,  w e n n  IS  u n d  IM  m i t e in a n d e r  z u -  
s a m m e n h ä n g e n .  D ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  IM  u n d  V P  i s t  n u r  " s p u r i o u s "  
( r pM  = b a ;  b e i d e r  I n d iz ie r u n g  d e r  K o e f f iz ie n t e n  w e r d e n  je w e i ls  d ie  z w e i-  
t e n  B u c h s ta b e n  d e r  V a r ia b le n k ü r z e l  v e r w e n d e t ) .
E in  z w e ite s  M o d e ll b e s c h r e ib t  d ie  E r k lä r u n g  v o n  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n
♦
d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  (S c h e m a  6 ) .
Schema 6: Kausalmodell zur Erklärung von Befragtenbeeinflussung
E s w i r d  in  d ie s e m  M o d e ll a n g e n o m m e n ,  d a ß  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n  v . a .  
d a s  R e s u l t a t  p e r s o n a le r  I n t e r e s s e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  s in d .  D ie  B e e in f lu s -  
s u n g s h a n d lu n g e n  ( V B )  b e s t im m e n  d a n n  -  s ic h e r  n i c h t  d e t e r m in is t is c h  -  
d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  d e s  B e f r a g t e n  ( A V ) ,  d a s  s e in e r s e i t s  d ie  P r o t o k o l -  
l i e r u n g  b e d in g t .  H ie r b e i  s e i f e r n e r  a n g e n o m m e n ,  d a ß  d ie  P r o t o k o l l ie r u n g e n  
n u r  v o m  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  a b h ä n g ig  s in d  u n d  d a m it  n u r  e in e n  u n s y s t e -  
m a t is c h e n  F e h le r  a u fw e is e n .  Es z e ig t  s ic h ,  d a ß  d e r a r t  z u s ta n d e  g e k o m -  
m e n e  E f f e k t e  a u c h  n u r  a u f  i n d i r e k t e  W e is e  m i t  d e n  s ic h t b a r e n  M e rk m a le n  
d e r  I n t e r v ie w e r  Z u s a m m e n h ä n g e n  u n d  e r n e u t  n u r  b e i e in e r  r e l a t i v  e n g e n  
K o r r e la t io n  v o n  IS  u n d  IM  f e s t s t e l l b a r  w ä r e n .  N u n m e h r  i s t  a u c h  d ie  B e -  
Z ie h u n g  v o n  IS  m i t  V P  le d ig l i c h  i n d i r e k t .
D ie  s i t u a t io n s o r ie n t ie r t e n  R e a k t io n e n  v o n  B e f r a g t e n  ( i n  b e z u g  a u f  d e n  
I n t e r v ie w e r )  s e ie n  s c h l ie ß l ic h  in  S c h e m a  7  d a r g e s t e l l t .  D a n a c h  r e a g ie r e n  
d ie  B e f r a g t e n  u n m i t t e lb a r  a u f  d ie  s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le .  D a s
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h ie r a u s  r e s u l t i e r e n d e  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  w e r d e  d a n n  e n t s p r e c h e n d  v o m  
I n t e r v ie w e r  p r o t o k o l l i e r t .
Schema 7: Kausalmodell zur Erklärung des situationsorientierten Befragten- 
V e rh a lt e n s
E r n e u t  z e ig t  s ic h ,  d a ß  d ie  -  ü b l ic h e r w e is e  n u r  u n t e r s u c h t e  -  B e z ie h u n g  
z w is c h e n  d e n  s ic h t b a r e n ,  a b e r  a u c h  d e n  u n s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k ־  
m a le n  u n d  d e m  I n t e r v ie w e r g e b n is  n u r  i n d i r e k t  i s t .
W e lc h e  f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e n  K o n s e q u e n z e n  e r g e b e n  s ic h  n u n  a u s  d ie s e n  
M o d e l lb e z ie h u n g e n ?  D a b e i i s t  z u  b e a c h te n ,  d a ß  i . d . R .  ja  D a te n  ü b e r  d ie  
I n t e r v ie w e r  n u r  u n v o l l s t ä n d ig ,  g e s c h w e ig e  d e n n  M e s s u n g e n  ü b e r  d a s  V e r -  
h a l t e n  im  I n t e r v ie w  v o r l i e g e n .  D e r  R e g e lfa l l  i s t ,  d a ß  n u r  d a s  I n t e r v ie w -  
P r o d u k t  ( V P )  v e r f ü g b a r  i s t ;  d a n n  lä ß t  s ic h  n a t ü r l i c h  n ic h t s  ü b e r  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e  a u s s a g e n .  A b e r  a u c h  -  u n d  h ie r a u f  s e i b e s o n d e r s  v e r w ie -  
s e n  -  d a s  b lo ß e  E r h e b e n  v o n  s ic h t b a r e n  M e rk m a le n  d e s  I n t e r v ie w e r s  h i l f t  
b e i d e r  I d e n t i f i k a t i o n  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  n i c h t  v ie l  w e i t e r .  N u n  k a n n  
m an  z w a r  d ie  K o r r e la t io n  r pM  a ls  B e z ie h u n g  z w is c h e n  P r o t o k o l l i e r u n g  u n d  
s ic h tb a r e m  M e rk m a l e r m i t t e ln  ( d ie  je w e i ls  z w e ite n  B u c h s ta b e n  d e r  V a -  
r ia b le n k ü r z e l  i n d iz ie r e n  d ie  K o e f f i z ie n t e n ) .  A b e r  m a n  k a n n  w e d e r  d ie  A b -  
W e s e n h e it  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  b e i e in e m  r pM  =  0 a u s s c h l ie ß e n ,  n o c h  
i d e n t i f i z i e r e n ,  w e lc h e r  A r t  e in  g e f u n d e n e r  E f f e k t  i s t .
U m  d ie s e s  z u  v e r d e u t l i c h e n ,  s e i z u n ä c h s t  e in  G e s a m tm o d e ll a l l e r  E in z e l -  
b e z ie h u n g e n  a u f g e s t e l l t  (S c h e m a  8 ;  d ie  je w e i l ig e n  P f a d k o e f f iz ie n t e n  w u r -  
d e n  m i t  B u c h s ta b e n  g e k e n n z e ic h n e t ) .
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Schema 8: Gesamtmodell zur Erklärung von Interviewereffekten
D ie  v e r s c h ie d e n e n  E in z e le f f e k t e  la s s e n  s ic h  d a n n  ü b e r  d ie  P f a d k o e f f iz ie n -  
te n  k e n n z e ic h n e n :
-  F ä ls c h u n g ;  e in s te l lu n g s g e m ä ß e  C o d ie r u n g  a
-  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g  c e f
-  s i t u a t i o n s o r i e n t i e r t e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  d f
F ü r  d ie  K o r r e la t io n  z w is c h e n  d e n  s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  u n d  
d e m  I n t e r v ie w p r o d u k t  r p M  u n d  f ü r  d ie  K o r r e la t io n  z w is c h e n  d e n  in t e r n e n  
I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  u n d  d e m  I n t e r v i e w p r o d u k t  r p s  e r g i b t  s ic h  d a n n :
r PM = b a  + b c e f  +  d f  
( 2 )  r p s  = a + c e f  +  b d f
M a n  h a b e  n u n  e m p ir is c h  e r m i t t e l t ,  d a ß  r p|V) g le ic h  N u l l  s e i .  S e lb s t v e r -  
s t ä n d l ic h  k ö n n te  d ie s e s  E r g e b n is  d ie  F o lg e  d e s s e n  s e in ,  d a ß  g i l t :  b a  = 
b c e f  = d f  = 0  ( a ls o :  d a ß  k e in e r le i  I n t e r v i e w e r e f f e k t  v o r l i e g t ) .  Es i s t  a b e r  
l e i c h t  e r s i c h t l i c h ,  d a ß  d a s  e m p ir is c h e  E r g e b n is  a u c h  d ie  F o lg e  v o n  e in -  
a n d e r  n e u t r a l i s ie r e n d e n  g e g e n s in n ig e n  E f f e k t e n  s e in  k a n n .  E tw a :  W e n n  b a  
n e g a t i v  i s t  u n d  im  B e t r a g  g e n a u  d e n  W e r t  d e r  S u m m e  ( b c e f  + d f )  u m fa ß t .  
E s s in d  z a h l r e ic h e  -  i n h a l t l i c h  d u r c h a u s  p la u s ib le  -  M ö g l ic h k e i t e n  d e n k -  
b a r ,  d ie  e in  s o lc h e s  “ e m p ir is c h e s "  E r g e b n is  d e r  A b w e s e n h e i t  v o n  I n t e r ­
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v ie w e r e f f e k t e n  a u c h  b e i V o r l ie g e n  s e h r  m a s s iv e r  H in t e r g r u n d e f f e k t e  e r k l ä -  
r e n  k ö n n e n .  D ie  f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e  R e le v a n z  d ie s e s  S a c h v e r h a l t e s  l i e g t  
d a r i n ,  d a ß  d u r c h  d ie  V e r ä n d e r u n g  e in e s  T e i l s  d e r  V a r ia b le n  ( z . B .  V e r ä n -  
d e r u n g  d e r  in t e r n e n  S t r u k t u r  d e r  I n t e r v ie w e r  d u r c h  e in  a n d e r e s  S c h u -  
lu n g s -  o d e r  V e r g ü tu n g s s y s t e m  s o ,  d a ß  e tw a  d e r  K o e f f i z ie n t  a g le ic h  N u ll  
w ü r d e )  n u n m e h r  u n m i t t e lb a r  -  b e i " ä u ß e r l i c h "  u n v e r ä n d e r t e r  U n t e r s u -  
c h u n g s a n la g e  -  d e u t l i c h e  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  f e s t z u s t e l le n  w ä r e n  ( o b w o h l 
" in  W i r k l i c h k e i t "  d ie  E f f e k t e  s o g a r  v e r r i n g e r t  w u r d e n ) .
A n d e r e r s e i t s  k a n n  a b e r  a u c h  b e i F e s t s t e l lu n g  v o n  E f f e k t e n  ( d . h . :  w e n n  
rp iy j i■ 0 )  n i c h t  e n t s c h ie d e n  w e r d e n ,  w e lc h e  A r t  v o n  E f f e k t e n  v o r l i e g t  
( u n d  w o  g g f .  in  d ie  U n t e r s u c h u n g s a n la g e  e in z u g r e i f e n  w ä r e ) .  M a n  h a b e  
z . B .  e in e  K o r r e la t io n  r pM  = .5 0  e r m i t t e l t .  D e r  E in f a c h h e i t  h a lb e r  w e r d e  
a = 0 a n g e n o m m e n . r pM  k a n n  d a n n  d e m  M o d e ll z u f o lg e  d a s  E r g e b n is  d e s  
I n t e r v ie w e r v e r h a l t e n s  ( b c e f )  u n d / o d e r  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  ( d f )  s e in .  
Es s e ie n  f o lg e n d e  " w a h r e "  W e r te  f ü r  d ie  P f a d k o e f f iz ie n t e n  a n g e n o m m e n : 
b  = . 7 1 ;  c  = .4 0 ;  d  = .6 2 5 ;  e = .0 0 ;  f  = .8 0 .  D a r a u s  e r g i b t  s ic h  f ü r  r pM
(=  a + b c e f  +  d f )  e in  W e r t  v o n  r pM  = .5 0 .  D a e = .0 0  w a r  ( k e in e  B e -
f r a g t e n b e e i n f l u s s u n g ) ,  la g  n u r  e in  " B e f r a g t e n e f f e k t "  v o r  ( d f ) .  N u n  s e ie n  
a b e r  d ie  f o lg e n d e n  W e r te  g e g e b e n :  b  = .9 0 ;  c  = .8 0 ;  d  =  . 0 0 ;  e  = . 8 7 ;  f  
= .8 0 .  H ie r a u s  e r g i b t  s ic h  e b e n fa l ls  r  ^  = .5 0 .  D a  d  = .0 0  w a r ,  la g  n u n -  
m e h r  e in  b lo ß e r  in t e r v ie w e r b e z o g e n e r  E f f e k t  v o r .  Im  B e is p ie l  s in d  d ie  
K o e f f iz ie n t e n ,  d ie  d a s  e m p ir is c h e  E r g e b n is  e r k l ä r e n ,  r e l a t i v  h o c h .  W e n n
m an  je d o c h  a u c h  e in e n  d i r e k t e n  E in s t e l lu n g s e f f e k t  a a n n im m t ,  w i r d  d a s
B e is p ie l  s c h o n  r e a l i s t i s c h e r .  Es b le ib t  f e s t z u h a l t e n :  E in e  I d e n t i f i z i e r u n g  
d e r  " U r s a c h e n "  f e s t g e s t e l l t e r  E f f e k t e  i s t  b e i b lo ß e r  E r h e b u n g  n u r  s i c h t -  
b a r e r  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  e b e n s o w e n ig  m ö g l ic h ,  w ie  e in  A u s s c h lu ß  v o n  
I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  b e i n i c h t  f e s t s t e l lb a r e n  e m p ir is c h e n  B e z ie h u n g e n  z w i -  
s e h e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  u n d  I n t e r v ie w p r o d u k t .
D a s  B i ld  ä n d e r t  s ic h  s o f o r t ,  w e n n  m a n  a u c h  M e s s u n g e n  d e r  in t e r n e n  D is -  
P o s i t io n e n  d e r  I n t e r v ie w e r  h a t .  N u n  v e r f ü g t  m an  ü b e r  d r e i  e m p ir is c h e  
B e z ie h u n g e n :  r p(V| , r MS u n d  r p¡- .  in  d ie s e m  F a ll la s s e n  s ic h  I n t e r v ie w e r -  
e f f e k t e  n i c h t  m e h r  v ö l l i g  " n e u t r a l i s i e r e n " :  S o fe r n  E f f e k t e  ü b e r h a u p t  v o r -  
l ie g e n ,  m u ß  e in e r  d e r  b e id e n  K o e f f iz ie n t e n  r p ^  o d e r  r p g  v e r s c h ie d e n  v o n  
N u l l  s e in  ( a u c h  b e i V o r l ie g e n  g e g e n lä u f ig e r  E in z e le f f e k t e ) .  U n d  z w e ite n s  
k a n n  m an  n u n  g r o b  z w is c h e n  in t e r v ie w e r b e z o g e n e n  u n d  b e f r a g t e n b e z o g e -  
n e n  E f f e k t e n  u n t e r s c h e id e n .
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Um  d ie s  z u  z e ig e n ,  s e i z u n ä c h s t  w ie d e r  v o n  e in e r  K o r r e la t io n  r pM  =  0 
a u s g e g a n g e n .  Es i s t  n u n  w e i t e r  d a v o n  a u s z u g e h e n ,  d a ß  o h n e  M e s s u n g e n  
d e r  V e r h a l t e n s v a r ia b le n  V B  u n d  A V  m an  z w is c h e n  a u n d  c e f  ( a ls  d ie  
b e id e n  z u  u n t e r s c h e id e n d e n  in t e r v ie w e r b e z o g e n e n  E f f e k t e )  n i c h t  u n t e r -  
s c h e id e n  k a n n ,  s o n d e r n  im m e r  n u r  d e n  G e s a m te f f e k t  (a  +  c e f )  f e s t s t e l le n  
k a n n .  D ie s  k a n n  m an  S c h e m a  9 e n tn e h m e n ,  in  d e m  n u r  d ie  i n t e r v ie w e r b e -  
z o g e n e n  E f f e k t e  a u f g e f ü h r t  s in d .
Schema 9: Kausalmodell der interviewerbezogenen Interviewereffekte
D ie  e m p ir is c h e  K o r r e la t io n  r p s  s e t z t  s ic h  a u s  d e m  d i r e k t e n  E f f e k t  a u n d  
d e m  in d i r e k t e n  E f f e k t  c e f  z u s a m m e n .  D a  a b e r  n u r  IS  u n d  V P  g e m e s s e n  
w u r d e n ,  i s t  e in e  F e s t s t e l lu n g  d e r  E in z e le f f e k t e  n i c h t  m ö g l ic h .
Es i s t  n u n  z u  z e ig e n ,  d a ß  b e i e in e m  g e fu n d e n e n  W e r t  v o n  r ^  = 0  d ie  
K o r r e la t io n  r p s  n u r  d a n n  a u c h  g le ic h  N u l l  s e in  k a n n ,  w e n n  d f  u n d  d e r  
g e s a m te  in t e r v ie w e r b e z o g e n e  E f f e k t  ( a  + c e f )  b e id e  g le ic h  N u l l  s in d  ( s o -  
f e r n  b  k le in e r  a ls  1 i s t ) .  D ie  A u s g a n g s f e s t s t e l lu n g  r ^  =  0  lä ß t  s ic h  w ie
f o l g t  z e r le g e n  ( b e i  a n g e n o m m e n e m  " A u s g le ic h "  d e r  E f f e k t e ) :
(3) rpM = (ba + bcef) ־ df
= b ( a  + c e f )  -  d f  = 0
D a r a u s  e r g i b t  s ic h :
( 4 )  d f  = b ( a  +  c e f )
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N u n  k a n n  a b e r  a n d e r e r s e i t s  e in e  K o r r e la t io n  r p s  = 0  ( ü b e r  e in e n  A u s -  
g le ic h  g e g e n lä u f ig e r  E f f e k t e )  n u r  d a n n  z u s ta n d e  k o m m e n , w e n n  w e i t e r  
g i l t :
( 5 )  r p s  = ( a  + c e f )  -  b d f  = 0 
D a r a u s  e r g i b t  s ic h  e n t s p r e c h e n d :
b d f  = ( a  + c e f )
( 6 )  d f  = ( a  + c e f ) / b
W e n n  m a n  n u n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a ß  b  k le in e r  a ls  1 .0  i s t ,  d a n n  g i l t  o f f e n -  
k u n d ig  ( a  +  c e f ) / b  f  b ( a  + c e f ) .  Es m u ß  a ls o ,  s o f e r n  n i c h t  ( a  + c e f )  u n d  
d f  b e id e  g le ic h  N u l l  u n d  s o f e r n  n i c h t  b  g le ic h  1 .0  s in d ,  b e i r p s  = 0  g e l -  
t e n ,  d a ß  r pM  i  0 ;  u n d  b e i r pM  =  0 ,  d a ß  r p s  i■  0 .  D ie  D i f f e r e n z  z w is c h e n  
d e n  W e r te n  w i r d  d a b e i u m  so  g r ö ß e r ,  je  k le in e r  d ie  K o r r e la t io n  d e r  i n t e r -  
n e n  u n d  e x t e r n e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  r M S =  b  i s t .  D a  m an  a b e r  w o h l 
d a v o n  a u s g e h e n  k a n n ,  d a ß  s ic h t b a r e  M e rk m a le  in t e r n e  Z u s tä n d e  n i c h t  d e -  
t e r m in is t i s c h  a n z e ig e n  ( a u ß e r  b e i s t a r k e n  k o l le k t i v e n  I d e n t i t ä t e n ) ,  k a n n  
m an  d a v o n  a u s g e h e n ,  d a ß  " t a t s ä c h l i c h "  v o r l ie g e n d e  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  
a u c h  i d e n t i f i z i e r b a r  s in d ,  w e n n  IS  u n d  IM  g e m e s s e n  w o r d e n  s in d .
Um  z u  z e ig e n ,  d a ß  m an  b e i M e s s u n g  d e r  in t e r n e n  u n d  d e r  e x t e r n e n  I n t e r -  
v ie w e r m e r k m a le  a u c h  g r o b  z w is c h e n  in te r v ie w e r b e z o g e n e n  u n d  b e f r a g t e n -  
b e z o g e n e n  E f f e k t e n  u n te r s c h e id e n  k a n n ,  s e ie n  d ie  in t e r v ie w e r b e z o g e n e n  
u n d  b e f r a g te n b e z o g e n e n  E f f e k t e  z u n ä c h s t  in  z w e i M o d e lle n  d a r g e s t e l l t ,  d ie  
n u r  d ie  g e m e s s e n e n  V a r ia b le n  e n t h a l t e n  (S c h e m a  10a  u n d  b ) .
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B e i a u s s c h l ie ß l ic h  v o r l ie g e n d e n  in te r v ie w e r b e z o g e n e n  E f f e k t e n  (S c h e m a  
1 0 a )  g i l t  f ü r  d ie  K o r r e la t io n  r pM  = r M g  r p g  ( d a  h ie r  p M S =  r M S u n d  p p s  
= t p ^ ) .  D e r  e m p ir is c h e  W e r t  d e s  P fa d e s  p pM  m u ß  s ic h  d a n n  a ls  N u l l  e r -  
g e b e n .  I s t  p pM  ^  0 ,  d a n n  m ü s s e n  ( a u c h )  b e f r a g te n b e z o g e n e  E f f e k t e  v o r -  
l ie g e n  ( d ie  s ic h  ü b e r  d ie  V e r h a l t e n s v a r ia b le n  v e r d e c k t  m i t  p pM  = p V M  p p v  
v e r m i t t e l n ) .
B e i a u s s c h l ie ß l ic h  b e f r a g te n b e z o g e n e n  E f f e k t e n  (S c h e m a  1 0 b )  e r g i b t  s ic h  
a n a lo g ,  d a ß  d a n n  f ü r  d ie  K o r r e la t io n  r p s  = r MS r M p  s e in  m u ß  ( d a  n u n
r M S = P M S Lm d  r PM = P P M ) N ־ u n m e h r  m u ß  d e r  P f a d  P p M  g le ic h  N u l l  
s e in .
H ä u f ig  a l le r d in g s  w e r d e n  b e id e  P fa d e  u n g le ic h  N u l l  s e in ;  d ie  H ö h e  d e r  
P f a d k o e f f iz ie n t e n  k ö n n te  m an  d a n n  a ls  H in w e is  a u f  d ie  r e l a t i v e  S t ä r k e  d e r  
b e id e n  E f f e k t e  n e h m e n .
E s s e i z u s a m m e n g e fa ß t :  B e i M e s s u n g  n u r  d e r  P r o t o k o l l i e r u n g  d e s  I n t e r -  
v ie w e r g e b n is s e s  lä ß t  s ic h  -  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  -  w e d e r  d ie  A n w e s e n h e i t  
n o c h  d ie  A r t  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  n a c h w e is e n .  B e i M e s s u n g  n u r  d e r  
" s i c h t b a r e n "  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  lä ß t  s ic h  z w a r  z e ig e n ,  d a ß  I n t e r v ie w e r -  
e f f e k t e  ü b e r h a u p t  v o r l i e g e n ;  a b e r  d ie  A r t  d e s  E f f e k t e s  k a n n  n i c h t  i d e n t i -  
f i z i e r t  w e r d e n .  Z u d e m  k a n n  a u c h  b e i e in e m  " e m p i r i s c h "  n i c h t  f e s t s t e l l b a -  
r e n  E f f e k t  in  d ie s e m  F a ll n i c h t  a u s g e s c h lo s s e n  w e r d e n ,  d a ß  d e n n o c h  b e -  
s t im m te  E f f e k t e  v o r h a n d e n  s in d ,  d ie  s ic h  w e c h s e ls e i t ig  n e u t r a l i s i e r e n .  E r s t  
b e i M e s s u n g  s o w o h l d e r  in t e r n e n  a ls  a u c h  d e r  s ic h t b a r e n  I n t e r v ie w e r m e r k -  
m a le  k a n n  a u c h  d ie  A n w e s e n h e i t  g e g e n lä u f ig e r  E f f e k t e  ( b i s  a u f  d e n  u n -  
w a h r s c h e in l ic h e n  G r e n z f a l l ,  d a ß  in t e r n e  u n d  s ic h t b a r e  M e rk m a le  p e r f e k t
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k o r r e l i e r e n )  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  A l l e r d in g s  i s t  d a n n  a u c h  n o c h  n i c h t  d ie  
T r e n n u n g  v o n  E in s t e l lu n g s -  u n d  B e e in f lu s s u n g s e f f e k t e n  m ö g l ic h .  H ie r z u  
w ä r e n  M e s s u n g e n  d e s  V e r h a l t e n s  v o n  I n t e r v i e w e r  u n d  B e f r a g te m  im  I n t e r -  
v ie w  s e lb s t  n o t w e n d ig .
In  d e n  b is h e r  d i s k u t i e r t e n  M o d e lle n  w u r d e n  a l le r d in g s  im m e r  n o c h  e in ig e ,  
z u  s t a r k  v e r e in f a c h e n d e  A n n a h m e n  g e m a c h t .  D r e i  E r w e i t e r u n g e n  s c h e in e n  
in  e in e r  e r s t e n  A n n ä h e r u n g  a n  " r e a l i s t i s c h e r e "  V e r h ä l t n is s e  n o tw e n d ig  
( w o b e i g le ic h z e i t i g  d a s  P ro b le m  d e r  M e s s u n g  d e r  e in z e ln e n  V a r ia b le n  u n d  
e in e r  e m p ir is c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e s  V o r g a n g s  n o c h  s c h w ie r ig e r  lö s b a r  
w e r d e n ) :  E r s te n s  m u ß  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  d a s  I n t e r v i e w e r -  
v e r h a l t e n  ( i n  A b h ä n g ig k e i t  s e in e r  in t e r n e n  S t r u k t u r )  a u c h  v o n  d e n  w a h r -  
g e n o m m e n e n  s ic h t b a r e n  M e rk m a le n  d e s  B e f r a g t e n ,  s o w ie  v o n  d e s s e n  A n t -  
w o r t v e r h a l t e n  a b h ä n g ig  i s t ;  E r w a r tu n g e n  u n d  E in s t e l lu n g e n  ( k a u m  d a -  
g e g e n  F ä ls c h u n g s n e ig u n g e n )  b i ld e n  s ic h  e r s t  im  V e r la u f  d e r  B e f r a g u n g  
h e r a u s  b z w .  w a n d e ln  s ic h  a u c h  n a c h  g e w is s e n  B e f r a g t e n r e a k t io n e n .  Z w e i-  
t e n s  m u ß  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  a u c h  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  d e s  
B e f r a g t e n  s ic h  ( e tw a  a u f g r u n d  v o n  B e e in f lu s s u n g e n  u n d  a u f g r u n d  d e s  
s o n s t ig e n  V e r h a l t e n s  d e s  I n t e r v ie w e r s )  ä n d e r t .  M i t  a n d e r e n  W o r te n :  D e r  
z u v o r  s t a t is c h  k o n z ip ie r t e  V o r g a n g  m u ß  " d y n a m is ie r t "  w e r d e n .  D r i t t e n s  
m u ß  a b e r  a u c h  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  ( A V )  
n i c h t  n u r  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n ,  s o n d e r n  a u c h  v o n  d e n  " w a h r e n "  E in -  
S te l lu n g e n  d e s  B e f r a g t e n  u n d  s e in e r  s o n s t ig e n  E in b in d u n g  in  k u l t u r e l l e  
N o rm e n  a b h ä n g ig  i s t ;  g e n a u e r :  d a ß  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  n i c h t  a u s s c h l ie ß -  
l ie h  e r s t  in  d e r  B e f r a g u n g s s i t u a t io n  s ic h  h e r a u s b i ld e t ,  s o n d e r n  v o n  e in e m  
g e w is s e n  " A u s g a n g s z u s t a n d "  a b h ä n g ig  i s t .  I n t e r a k t io n is t e n  u n d  A r t e f a k t -  
f o r s c h e r  ü b e r s e h e n  d ie s e s  -  d ie  G r u n d la g e  d e s  I n s t r u m e n t e s  I n t e r v ie w  -  
m e is t  n u r  z u  g e r n e .
Es s o l l  a b s c h l ie ß e n d  n o c h  in  a l le r  K ü r z e  e in  d e r a r t  d y n a m is ie r t e s  M o d e ll 
s k i z z i e r t  w e r d e n ,  f ü r  d a s  d a n n  n o c h  d ie  w ic h t ig s t e n  E in z e lp r o z e s s e  u n d  
" E f f e k t e "  k u r z  e r l ä u t e r t  w e r d e n  s o l le n .  D a s  s o  " d y n a m is ie r t e "  M o d e ll s o ll 
d a b e i -  a n d e r s  a ls  d ie  o b e n  v o r g e s c h la g e n e n  s t a t is c h e n  M o d e lle  -  w e n ig e r  
e in e  G r u n d la g e  f ü r  u n m i t t e lb a r e  e m p ir is c h e  F o r s c h u n g e n ,  a ls  e in  V e r s u c h  
e in e r  t h e o r e t is c h e n  " E n t z e r r u n g "  d e r  b is h e r  n u r  u n t e r s u c h t e n  b z w .  n u r  
u n t e r s u c h b a r e n  " s t a t i s c h e n "  E f f e k t e  s e in .
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D a s  d e r a r t  d y n a m is ie r t e  M o d e ll k n ü p f t  a n  d ie  V a r ia b le n  d e s  in  A b s c h n i t t  1 
d a r g e s t e l l t e n  G r u n d m o d e l ls  d e s  I n t e r v ie w v e r la u f s  a n .  H ie r  s in d  je d o c h  
z u s ä t z l ic h  d ie  w e c h s e ls e i t ig e n  " W a h r n e h m u n g e n "  a u c h  a n d e r e r  S i t u a t io n s -  
m e rk m a le  a ls  n u r  d e r  F r a g e s t im u l i  u n d  a u c h  a n d e r e  V e r h a l t e n s w e is e n  a ls  
n u r  d ie  r e in e n  " F r a g e h a n d lu n g e n " ,  F r a g e b e a n t w o r t u n g e n  u n d  R e a k t io n s -  
C o d ie ru n g e n  a u f g e f ü h r t .
D a s  M o d e ll b e g in n t  m i t  e in e m  Z e i t p u n k t  t  ( B e g in n  d e r  B e f r a g u n g ) ,  z u  
d e m  I n t e r v ie w e r  u n d  B e f r a g t e r  g e w is s e  i r f t e r n e  Z u s tä n d e  ( I S ״  u n d  B S ״ )  
s o w ie  b e s t im m te  s ic h t b a r e  M e rk m a le  ( IM  u n d  B M )  a u fw e is e n .  D ie  s ic h t b a -  
r e n  M e rk m a le  w e r d e n  a ls  " k o n s t a n t "  a n g e n o m m e n ;  d a h e r  g i b t  e s  f ü r  s ie  
n u r  e in e n  W e r t  ü b e r  d ie  Z e i t  h in w e g  ( w e n n g le ic h  m an  d u r c h a u s  a u c h  h ie r  
Ä n d e r u n g e n  in  d e n  W a h rn e h m u n g e n  d e r  s ic h t b a r e n  M e rk m a le  im  I n t e r v ie w -  
v e r l a u f  v e r m u te n  k ö n n t e ) .  F ü r  d ie  in t e r n e n  Z u s tä n d e  w i r d  a n g e n o m m e n , 
d a ß  s ie  s ic h  v e r ä n d e r n  k ö n n e n ,  u n d  z w a r  in  A b h ä n g ig k e i t  d e r  e in g e f ü h r -  
t e n  k o n s ta n te n  S i tu a t io n s m e r k m a le  ( IM  f ü r  d e n  B e f r a g t e n ,  B M  f ü r  d e n  
I n t e r v ie w e r )  u n d  in  A b h ä n g ig k e i t  d e s  v a r ia b le n  V e r h a l t e n s  d e r  B e t e i l i g -  
t e n .  D ie s e  V e r ä n d e r u n g  d e s  in t e r n e n  Z u s ta n d e s  i s t  je d o c h  n i c h t  n u r  s i -  
t u a t io n s a b h ä n g ig ,  s o n d e r n  a u c h  v o n  d e n  v o r h e r g e h e n d e n  in t e r n e n  Z u -  
s tä n d e n  b e s t im m t ;  e n t s p r e c h e n d e  B e z ie h u n g s p fe i le  k e n n z e ic h n e n  d ie s .  Z u  
e r k lä r e n  i s t  d a s  I n t e r v ie w e r g e b n is  in  b e z u g  a u f  e in e  F ra g e  a ;  a ls o :  d ie  
C o d ie r u n g s h a n d lu n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  f ü r  d ie  F ra g e  a ( V P  ) .  D e r  " g e n e -  
t i s c h e "  P ro z e ß  b e g in n e  m i t  d e m  S te l le n  d e r  F ra g e  a d u r c h  a e n  I n t e r v ie w e r  
( V S  ) .  D ie  F ra g e  w e r d e  v o m  B e f r a g t e n  w a h rg e n o m m e n  u n d  f ü h r e  z u  e in e r  
V e r f n d e r u n g  d e s  in t e r n e n  Z u s ta n d s  z u m  Z e i t p u n k t  t ״ . G le ic h z e i t ig  f ü h r e  
d e r  I n t e r v ie w e r  ( u n t e r  o b e n  g e s c h i ld e r t e n  U m s tä n d e n )  B e e in f lu s s u n g s -  
h a n d lu n g e n  ( V B  )  d u r c h ,  d ie  d e n  B e f r a g t e n  e r n e u t  in  s e in e r  in t e r n e n  
S t r u k t u r  ä n d e r n 3 ( B S ״ ) .  D ie  in t e r n e  S t r u k t u r  d e s  B e f r a g t e n  z u m  Z e i t -  
p u n k t  2  b e s t im m e  n u n  s e in  A n t w o r t v e r h a l t e n  in  b e z u g  a u f  F ra g e  a ( u n d  
a l le  a n d e r e n  E in f lü s s e ) .  D ie s e s  A n t w o r t v e r h a l t e n  w e r d e  v o m  I n t e r v ie w e r  
( z u m  Z e i t p u n k t  3 )  w a h rg e n o m m e n  u n d  in  e in e  e n t s p r e c h e n d e  V e r c o d u n g s -  
h a n d lu n g  ( V P  )  u m g e s e tz t .  H ie r  w i r d  d e u t l i c h ,  d a ß  e in e  " k o r r e k t e "  C o -  
d ie r u n g  a u c h  ^ /o n  d e r  W a h rn e h m u n g  d e r  B e f r a g t e n r e a k t io n  A V  a b h ä n g ig  
i s t ;  w e n n  d ie s e  n u r  " d i f f u s "  i s t ,  d a n n  b le ib t  e n t s p r e c h e n d  m e h r  R a u m  f ü r  
a n d e r e  B e s t im m u n g s g r ü n d e  d e r  C o d ie r u n g .  Z u  d ie s e n  a n d e r e n  B e s t im -  
m u n g s g r ü n d e n  w ä r e n  d ie  in t e r v ie w e r b e z o g e n e n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  z u  z ä h -  
le n :  F ä ls c h u n g e n ,  e in s te l lu n g s b e z o g e n e  C o d ie r u n g e n  u n d  -  s ie  s e ie n  h ie r  
n o c h  w e i t e r  u n t e r s c h ie d e n  -  E r w a r tu n g e n  ü b e r  r o l le n g e m ä ß e  B e f r a g t e n -  
r e a k t io n e n  ( v g l .  A b s c h n i t t  1 ) .  F ä ls c h u n g e n  u n d  e in s te l lu n g s b e z o g e n e  C o -  
d ie r u n g e n  s i n d , d e n  o . a .  A u s f ü h r u n g e n  z u f o lg e ,  d a s  R e s u l t a t  d e s  i n t e r -  
n e n  In te r e s s e n z u s ta n d s  z u  B e g in n  d e r  B e f r a g u n g .  D ie s e r  E f f e k t  w i r d  
d u r c h  e in e  d i r e k t e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  IS ״  u n d  V P  a n g e d e u t e t .  Im  d y -  
n a m is ie r t e n  M o d e ll k a n n  je d o c h  a u c h  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  d ie s e  " l n -  
te r e s s e n "  s ic h  im  V e r la u f  d e r  B e f r a g u n g  ä n d e r n ;  d a h e r  m ü ß te  m an  z u r  
E r k lä r u n g  je d e r  w e i t e r e n  F ra g e  ( b , c . . . )  je w e i ls  e in e n  " n e u e n "  A u s g a n g s -  
p u n k t  a n n e h m e n ,  d e r  v o n  d e m  z u le t z t  g e z e ig te n  Z u s ta n d  a b h ä n g ig  w ä r e .  
U n d  v o n  d ie s e m  " n e u e n "  A u s g a n g s p u n k t  u n d  d e n  d o r t  v o r l ie g e n d e n  " I n -  
t e r e s s e n "  m ü ß te  d a n n  d ie  e n t s p r e c h e n d e  F ä ls c h u n g s -  b z w .  e in s t e l lu n g s b e -  
z o g e n e  C o d ie r u n g s t e n d e n z  e r k l ä r t  w e r d e n .  D ie  E r w a r tu n g e n  d e s  I n t e r -  
v ie w e r s  ü b e r  e in  " r o l le n g e r e c h t e s "  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  k o n n te n  in  d e n
o . a .  M o d e lle n  n i c h t  a n a ly s ie r t  w e r d e n ,  d a  d o r t  d e r  B e f r a g t e  n i c h t  a ls  S i -  
t u a t io n s b e s t a n d te i l  d e s  I n t e r v ie w e r s  v o r k a m .  H ie r  i s t  je d o c h  B M  a u f g e -  
f ü h r t ,  v o n  w o  d ie s e  E r w a r tu n g e n  h e r  s t r u k t u r i e r t  w e r d e n  ( z . B .  d a ß  la n g -  
h a a r ig e  m ä n n lic h e  B e f r a g t e  l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le  h a b e n ) .  D a b e i i s t  n o c h  
z u  b e a c h te n ,  d a ß  d ie s e  E r w a r tu n g e n  a u c h  d u r c h  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n
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e r s t  s t r u k t u r i e r t  w e r d e n  k ö n n e n  ( z . B .  d a ß  e in e  P e rs o n  p r o t e s t a n t i s c h  i s t ;  
u n d  es  w i r d  d a n n  d ie  E r w a r t u n g  a k t u a l i s i e r t :  P r o te s ta n te n  t r i n k e n  n i c h t ) .  
H ie r  w i r d  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d ie s e r  E in f lu ß  s ic h  n i c h t  m e h r  a u f  d ie  
F r a g e  a ,  s o n d e r n  a u f  d a r a u f  f o lg e n d e  F ra g e n  a u s w i r k t ;  e in e  e n t s p r e c h e n -  
d e  E r w e i t e r u n g  d e s  M o d e lls  h ä t t e  d a s  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n .
D ie s e  ü b e r  B M  g e b i ld e te n  E r w a r tu n g e n  h a b e n  d a n n ,  s o  d ie  A n n a h m e ,  
e in e n  d i r e k t e n  E f f e k t  a u f  d a s  C o d ie r u n g s h a n d e ln .  In  d e n  o . a .  s ta t is c h e n  
M o d e lle n  w a r e n  E r w a r tu n g e n  d e s h a lb  n i c h t  v o n  F ä ls c h u n g e n  u n d  e in s t e l -  
lu n g s g e m ä ß e n  C o d ie r u n g e n  u n t e r s c h e id b a r ,  w e i l  d ie  E r w a r tu n g e n  e r s t  m i t  
IS -  a u f t r e t e n ,  w ä h r e n d  F ä ls c h u n g e n  u n d  e in s te l lu n g s b e z o g e n e  C o d ie r u n -  
g e n  v o n  d e r  I n t e r e s s e n la g e  z u m  Z e i t p u n k t  t g  b e r e i t s  a b h ä n g ig  s in d .
D ie  P r o t o k o l l i e r u n g  i s t  a b e r  n o c h  v o n  d r e i  w e i t e r e n  E in f lü s s e n  a b h ä n g ig :  
V o n  d e n  B e e in f lu s s u n g e n  d e s  B e f r a g t e n  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  ( V B ) ,  v o n  
d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  d e s  B e f r a g t e n  u n d  -  n i c h t  z u  v e r g e s s e n  -  
v o n  d e r  " w a h r e n "  E in s t e l lu n g  d e s  B e f r a g t e n  ( b z w .  -  h ie r  d a v o n  n i c h t  
w e i t e r  z u  u n te r s c h e id e n  -  v o n  k u l t u r e l l e n  S D - T e n d e n z e n  u n d  in t e r n a l ¡ -  
s ie r t e n  N o r m e n ) .
In  b e z u g  a u f  d ie  B e e in f lu s s u n g e n  w i r d  n u n  a u c h  e in e  P r ä z is ie r u n g  m ö g -  
l i e h :  E in  I n t e r v ie w e r  b e e in f l u ß t  n u n  e in e n  B e f r a g t e n  e r s t  a u f g r u n d  d e r  
W a h rn e h m u n g  v o n  d e s s e n  M e rk m a le n  ( u n d  n i c h t  n u r  a u f g r u n d  s e in e r  i n -  
t e r n e n  I n t e r e s s e n s t r u k t u r ) .  W e n n  d ie s e  I n t e r e s s e n s t r u k t u r  r e l a t i v  s t a b i l  
i s t  ( z . B .  b e i e in e r  s t a r k e n  A u f g a b e n o r ie n t i e r u n g ) ,  d a n n  w e r d e n  a u c h  d ie  
s ic h t b a r e n  B e f r a g te n m e r k m a le  h ie r  k a u m  e in e n  E in f lu ß  h a b e n .  F ü r  d ie  
V e r ä n d e r u n g  in  d e r  W a h rn e h m u n g  d e r  s ic h t b a r e n  B e f r a g te n m e r k m a le  g i l t  
d a s  o b e n  G e s a g te  e n t s p r e c h e n d .
B e z ü g l ic h  d e r  s i t u a t io n a le n  S D - T e n d e n z  e r g i b t  s ic h  h ie r  k a u m  e in e  Ä n d e -  
r u n g  g e g e n ü b e r  d e m  s t a t is c h e n  M o d e l l :  D e r  in t e r n e  Z u s ta n d  d e s  B e f r a g t e n  
w i r d  d u r c h  d ie  W a h rn e h m u n g  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  b e e in f l u ß t  u n d  
d ie s e r  " w i r k t "  d a n n  i n d i r e k t  w e i t e r  a u f  A V .
F ü r  d a s  s i t u a t io n s u n a b h ä n g ig e  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  ( d ie  W ir k u n g  d e r  " w a h -  
r e n "  E in s t e l lu n g  u n d  d e r  k u l t u r e l l e n  S D - N o r m e n )  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  
v o n  B S j ,  d e m  in t e r n e n  Z u s ta n d  d e s  B e f r a g t e n  n a c h  d e r  W a h rn e h m u n g  d e s  
F r a g e s t im u lu s ,  e in  d i r e k t e r  E in f lu ß  a u f  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  a u s g e h t ;  je  
s t ä r k e r  B S -  d u r c h  B S ״  d e t e r m in ie r t  i s t  u n d  je  s t ä r k e r  d ie s e r  d i r e k t e  E f -  
f e k t  i s t ,  um  so  " g ü l t i g e r "  i s t  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n .
D r e i  K o n s e q u e n z e n  e r g e b e n  s ic h  a u s  d e r  D y n a m is ie r u n g  d e r  E r k lä r u n g  
v o n  B e f r a g u n g s e r g e b n is s e n .  E r s te n s  w i r d  n u n  d e u t l i c h ,  d a ß  d ie  " id e a le  
B e f r a g u n g "  ( v g l .  S c h e m a  1 )  e in  S p e z ia l f a l l  d e s  v o l le n  M o d e lls  i s t ;  d ie  
" v e r z e r r e n d e n "  E f f e k t e  ( im  M o d e ll m i t  D o p p e lp fe i le n  g e k e n n z e ic h n e t )  s in d  
d a n n  g le ic h  N u l l .  E in  " g ü l t i g e s "  E r g e b n is  i s t  a l le r d i n g s  a u c h  b e i V o r l ie g e n  
v o n  V e r z e r r u n g e n  m ö g l i c h ,  n ä m lic h  d a n n ,  w e n n  s ic h  g e w is s e  E f f e k t e  n e u -  
t r a l i s i e r e n .
Z w e i te n s  w'w־d  in  d e m  v o l le n  M o d e ll a u c h  d e u t l i c h ,  a u f  w e lc h  ' i n d i r e k t e '  
W e is e  d e m o g r a p h is c h e  V a r ia b le n  d e r  B e f r a g t e n  ( A l t e r ,  G e s c h le c h t ,  s o -  
z ia le  S c h ic h t :  B M )  m i t  d e m  B e f r a g u n g s e r g e b n is  Z u s a m m e n h ä n g e n .  Z w a r
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w i r d  n u n  e in  d e r a r t i g e r  Z u s a m m e n h a n g  h a n d lu n g s t h e o r e t is c h  a u s d e u t b a r  
( d ie  " P fa d e "  s y m b o l is ie r e n  ja  " H a n d lu n g s t e n d e n z e n "  u n d  B e e in f lu s s u n g s -  
r i c h t u n g e n ) ;  d ie s e s  h e iß t  a b e r  a u c h ,  d a ß  m a n  d e r a r t i g e  V a r ia b le n  e ig e n t -  
l ie h  n i c h t  a ls  e r k l ä r u n g s r e le v a n t e  G rö ß e n  h e r a n z ie h e n  k a n n .  E in e  e m p i r i -  
s e h e  K o r r e la t io n  v o n  B M  m i t  V P  k a n n  n ä m lic h  a u f  s e h r  v e r s c h ie d e n e  W e ise  
z u s ta n d e  k o m m e n  -  n i c h t  n u r  ü b e r  e in e  B e z ie h u n g ,  d ie  ü b e r  B S  u n d  À V  
u n m i t t e lb a r  v e r l ä u f t .
D ie s  v e r w e is t  s c h l ie ß l ic h  d r i t t e n s  a u f  e in  w e i t e r e s  P ro b le m  b e i d e r  e m p i r i -  
s e h e n  Ü b e r p r ü f u n g  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n .  Im  d y n a m is ie r t e n  M o d e ll w a -  
r e n  a u c h  d ie  A u s w i r k u n g e n  v o n  I n t e r v ie w e r e r w a r t u n g e n  a n a ly s ie r b a r  g e -  
w o r d e n .  D ie s e  E r w a r tu n g e n  w u r d e n  ü b e r  d ie  s ic h t b a r e n  M e rk m a le  d e r  B e -  
f r a g t e n  s t r u k t u r i e r t .  Es g i b t  d e m n a c h  e in e  i n d i r e k t e  V e r b in d u n g  v o n  BM  
z u  V P ,  d ie  n i c h t  ü b e r  B S  ( d ie  e ig e n t l i c h  in t e r e s s ie r e n d e  in t e r n e  S t r u k t u r  
d e s  B e f r a g t e n ) ,  s o n d e r n  ü b e r  IS  a u f  V P  w i r k t .  V e r e in f a c h t  ( u n d  e r n e u t  
s t a t i s c h )  k a n n  m a n  d ie s  s o  d a r s t e l le n  (S c h e m a  1 2 ) :
Schema 12: Statisches Modell zur Erklärung von Interviewereffekten über 
Erwartungen über den Befragten
W e n n  m a n  d ie  s ic h t b a r e n  B e f r a g te n m e r k m a le  e i n f ü g t ,  d a n n  k a n n  n u n  a u c h  
d e r  " s u b s t a n t ie l le “  B e s t a n d t e i l  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  b e r ü c k s i c h t i g t  
w e r d e n :  BM  h ä n g t  v o n  d e r  ( n i c h t  a u f g e f ü h r t e n )  G rö ß e  B S  a b ,  B S  -  d ie  
" i n t e r n e  S t r u k t u r "  d e s  B e f r a g t e n  -  b e s t im m t  A V  u n d  d a m it  V P .  D ie  " s u b -  
s t a n t ie l le "  B e z ie h u n g  z w is c h e n  e in e r  s ic h t b a r e n  d e m o g r a p h is c h e n  V a r ia b le n  
u n d  e in e r  B e f r a g u n g s c o d ie r u n g  i s t  a ls o  a u c h  im  s t a t is c h e n  M o d e ll im m e r  
n u r  i n d i r e k t e r  A r t  ( v g l .  S c h e m a  1 3 ; s o w ie  d e n  g e b r o c h e n e n  P f e i l ) .
Schema 13: Statisches Modell zur Erklärung von Befragungsergebnissen unter 
Berücksichtigung sichtbarer Befragungsmerkmale
Es w u r d e n  z u r  V e r d e u t l i c h u n g  d e s  P ro b le m s  d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  BM  
u n d  V P  ( ä h n l i c h  w ie  z w is c h e n  IM  u n d  V P )  a ls  n u r  ü b e r  I n d i r e k t e  B e z ie -  
h u n g e n  e r k l ä r b a r e  K o r r e la t io n e n  e in g e t r a g e n .  Es w i r d  d e u t l i c h ,  d a ß  d ie  
e m p ir is c h e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  B e f r a g te n m e r k m a le n  u n d  g e w is s e n  B e f r a -  
g u n g s e r g e b n is s e n  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  a ls  s u b s t a n t ie l le  E r k lä r u n g e n  d e r  
a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n ,  s o n d e r n  a u c h  a ls  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  g e d e u t e t  w e r -  
d e n  k ö n n e n .  D a s  P ro b le m  v e r s c h ä r f t  s ic h  d a d u r c h ,  d a ß  d ie s e  i n d i r e k t e  
B e z ie h u n g  z w is c h e n  B M  u n d  V P  n i c h t  n u r  d u r c h  d ie  I n t e r v i e w e r e r w a r -  
t u n g e n  ( n a c h  M a ß g a b e  d e r  B e f r a g te n m e r k m a le ;  v g l .  d ie  B e z ie h u n g  B M  a u f  
I S ,  IS  a u f  V P ) ,  s o n d e r n  a u c h  d u r c h  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n  a u f g r u n d  
v o n  E r w a r tu n g e n  ( u n d  M e r k m a ls w a h r n e h m u n g e n )  e n t s te h e n  k a n n  ( v g l .  B M  
a u f  IS ,  IS  a u f  V B ,  V B  a u f  A V ,  A V  a u f  V P ) .  In  e in e m  d y n a m is c h e n  M o d e ll 
k ä m e  s o g a r  n o c h  d ie  s i t u a t io n a le  S D - T e n d e n z  h in z u ,  d a  h ie r  d ie  in t e r n e  
S t r u k t u r  d e s  B e f r a g t e n  a u f  d e r  G r u n d la g e  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  I n t e r -  
v ie w e r m e r k m a le n  A V  b e s t im m t  u n d  g le ic h z e i t ig  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  m i t  B M  
z u s a m m e n h ä n g t .  D a ß  d ie  in t e r n e  S t r u k t u r  ( a ls o  n i c h t  n u r  d ie  s ic h t b a r e n  
" d e m o g r a p h is c h e n "  M e r k m a le )  a u c h  ü b e r  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  m i t  V P  z u -  
s a m m e n h ä n g e n  k a n n ,  lä ß t  s ic h  a u s  d e m  d y n a m is c h e n  M o d e ll e b e n fa l ls  le ic h t  





c h u n g s g r ü n d e n  ( u n d  w e g e n  d e r  P r o b le m a t ik  n i c h t - r e k u r s i v e r  M o d e l le )  
n i c h t  w e i t e r  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .
D ie s e s  R e s u l t a t  h a t  e in e  w ic h t ig e  f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e  K o n s e q u e n z :  D ie  
s t a t i s t i s c h e  Ü b e r p r ü f u n g ,  w ie v ie l  V a r ia n z  B e f r a g te n m e r k m a le  b e i e in e r  a b -  
h ä n g ig e n  V a r ia b le n  " b i n d e n " ,  m u ß  n i c h t  im m e r  a u f  e in e  " s u b s t a n t ie l le "  
E r k lä r u n g  h in d e u t e n .  Es k ö n n e n  s ic h  a u c h  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  d a h in t e r  
v e r b e r g e n .  U n d  d ie s e s  i s t  um  s o  w a h r s c h e in l i c h e r ,  d a  s o w o h l E r w a r tu n g e n  
u n m i t t e lb a r  a ls  a u c h  B e f r a g t e n b e e in f lu s s u n g e n  h ie r b e i  m i t w i r k e n  k ö n n e n .
D a m it  m u ß  a b e r  a u c h  e in e  K o n t r o l le  " s u b s t a n t i e l l e r "  B e f r a g te n m e r k m a le  
z u r  I d e n t i f i k a t i o n  v o n  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  d ie  A n n a h m e  v o r a u s s e t z e n ,  d a ß  
E r w a r t u n g s e f f e k t e  n i c h t  v o r l i e g e n .  D a  m an  i . d . R .  d ie  z u r  Ü b e r p r ü f u n g  
d ie s e r  A n n a h m e  n o tw e n d ig e n  E r h e b u n g e n  n i c h t  d u r c h f ü h r t ,  m ü ß te  e in e  
e n t s p r e c h e n d e  A n n a h m e  d a n n  t h e o r e t is c h  um  so  b e s s e r  b e g r ü n d e t  s e in .
A u f  e in e  w e i t e r e  K o m m e n t ie r u n g  d e s  M o d e lls  s e i h i e r  v e r z i c h t e t .  Es d ü r f t e  
s ic h e r  a u c h  so  d e u t l i c h  g e w o rd e n  s e in ,  d a ß  d ie  U n te r s u c h u n g  v o n  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e n  b z w .  d ie  E r k lä r u n g  d e s  I n t e r v ie w p r o d u k t e s  e in e  V ie lz a h l  
v o n  G rö ß e n  z u  b e a c h te n  h a t ,  d ie  -  le id e r  -  e n tw e d e r  n i c h t  e r h o b e n  w u r -  
d e n  o d e r  -  v i e l l e i c h t  -  n i c h t  e r h e b b a r  s in d .  D ie s  b e d e u t e t  k o n k r e t :  Es 
m ü ß te n  n i c h t  n u r  d ie  s ic h t b a r e n  I n te r v ie w e r m e r k m a le ,  s o n d e r n  a u c h  E in -  
S t e l lu n g e n ,  E r w a r tu n g e n  u n d  " A l l t a g s t h e o r ie n "  ü b e r  Z u s a m m e n h ä n g e  v o n  
B e f r a g te n m e r k m a le n  u n d  ü b e r  v e r m u t e t e  V e r le t z u n g e n  v o n  I n t e r a k t i o n s -  
n o rm e n  in  d e r  I n t e r v ie w s i t u a t io n  b e i d e n  I n t e r v ie w e r n  e rh o b e n  w e r d e n  
( u n d  n i c h t  n u r :  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  d e n  B e f r a g u n g s in h a l t e n ) .  U n d  es 
m ü ß te n  z w e ite n s  n e b e n  d e n  s ic h t b a r e n  B e f r a g te n m e r k m a le n  a u c h  d e r e n  
E r w a r tu n g e n  u n d  V o r s t e l lu n g e n  ü b e r  d e n  Z u s a m m e n h a n g  b e s t im m te r  I n t e r -  
v ie w e r m e r k m a le  u n d  " e r w ü n s c h t e n "  R e a k t io n e n  e r m i t t e l t  w e r d e n .  E ig e n t -  
l ie h  -  a b e r  d ie s e s  s e i h ie r  n u r  e r w ä h n t  u n d  n i c h t  a u c h  e r n s t h a f t  v o r g e -  
s c h la g e n  -  m ü ß te n  a u c h  d ie  V e r h a l t e n s w e is e n  im  I n t e r v ie w  ( S t im u lu s g a b e ,  
B e e in f lu s s u n g e n ,  A n t w o r t g a b e )  n e b e n  d e m  P r o t o k o l l i e r u n g s e r g e b n is  g e -  
s o n d e r t  e r f a ß t  w e r d e n .  D a  a l le s  d ie s e s  a b e r  -  n i c h t  z u le t z t  a u s  G r ü n d e n  
d e r  F o r s c h u n g s ö k o n o m ie  -  je d o c h  k a u m  in  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  G e n a u ig k e i t  
u n d  G ü l t i g k e i t  a u c h  t a t s ä c h l i c h  e r h o b e n  w e r d e n  k a n n ,  w i r d  e in e  t h e o r e -  
t i s c h e  D u r c h d r in g u n g  d e r  P ro z e s s e  um  so  m e h r  e r f o r d e r l i c h ,  d a m it  n i c h t  
a u s  d e n  e m p ir is c h e n  S p u r e n  d e r  v e r d e c k t e n  G r u n d v o r g ä n g e  d ie  fa ls c h e n  
S c h lü s s e  g e z o g e n  w e r d e n .
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IN T E R V IE W S IT U A T IO N ,  IN T E R V IE W E R M E R K M A L E  U N D  R E A K T IO N E N  V O N  
B E F R A G T E N  IM  IN T E R V IE W : E IN E  M U L T IV A R IA T E  A N A L Y S E
V o lk e r  S c h a n z  u n d  P e te r  S c h m id t
1 .  E in le i t u n g
D ie s e  A r b e i t  b e f a ß t  s ic h  m i t  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  im  R a h m e n  d e r  A l lg e m e i-  
n e n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  ( A L L B U S ) .
Z u n ä c h s t  w i r d  in  e in e m  t h e o r e t is c h e n  T e i l  v e r s u c h t ,  e in  K a u s a lm o d e ll  a u s  
d e n  in  d e r  L i t e r a t u r  z u m  I n t e r v ie w  g e n a n n te n  B e z ie h u n g e n  z u  f o r m u l ie -  
r e n .  Um  s ic h  v o m  A d - h o c - C h a r a k t e r  b is h e r  f o r m u l i e r t e r  H y p o th e s e n  u n d  
e m p i r is c h e r  E r g e b n is s e  z u  lö s e n ,  w i r d  e in e  a l lg e m e in e  T h e o r ie  v e r w e n d e t ,  
m i t  d e r e n  H i l f e  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  e r k l ä r t  w e r d e n  k ö n n e n .  D a b e i w i r d  b i s -  
w e i le n  e x e m p la r is c h  -  im  V o r g r i f f  a u f  d ie  A n a ly s e n  -  a u f  e in e  d e r  a b h ä n -  
g ig e n  V a r ia b le n  ( " l i b e r a l e  E r z ie h u n g s z ie le " )  d e t a i l l i e r t e r  e in g e g a n g e n .
D a n a c h  w e r d e n  n a c h  s p e z i f i z ie r t e n  ( t h e o r e t i s c h e n  u n d  p r a k t i s c h e n )  A s p e k -  
t e n  d ie  a b h ä n g ig e n  u n d  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  a u s g e w ä h lt  u n d  e in e  R e i-  
h e  l i n e a r e r  M o d e lle  a u f g e s t e l l t .
D a s  G e w ic h t  v o n  l n t e r v ie w e r - / l n t e r v ie w m e r k m a l e n  w i r d  ü b e r  e in e n  V e r -  
g le ic h  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z  v o r  u n d  n a c h  d e r  E in f ü h r u n g  d ie s e r  M e r k -  
m a le  u n d  ü b e r  d ie  A n a ly s e  d e r  S t a b i l i t ä t  d e r  K o e f f iz ie n t e n  e r m i t t e l t .  D a r -  
ü b e r  h in a u s  w e r d e n  d ie  G e w ic h te  b e s t im m te r  s p e z i f i s c h e r  I n t e r v i e w e r - /  
I n te r v ie w m e r k m a le  im  D e ta i l  b e t r a c h t e t .
2 .  P r o b le m s t e l lu n g ,  S ta n d  d e r  F o r s c h u n g
In  d e r  m e th o d o lo g is c h e n  L i t e r a t u r  u n d  in  L e h r b ü c h e r n  d e r  e m p ir is c h e n  
S o z ia l f o r s c h u n g  ( v g l .  e tw a  A t t e s la n d e r  u n d  K n e u b ü h le r  1 9 7 5 ; E s s e r  1 9 7 5 ; 
S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4  s o w ie  E s s e r  1 9 8 3  in  d ie s e m  B a n d )  w i r d  n a h e z u  
im m e r  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  e in e s  B e f r a g t e n  
n i c h t  a u s s c h l ie ß l ic h  v o m  e ig e n t l i c h e n  ( i n t e n d i e r t e n )  F r a g e s t im u lu s  b e s t im m t
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w i r d .  A n d e r e  E in f lu ß f a k t o r e n  w ie  e tw a  d ie  “ T e n d e n z  z u  s o z ia l e r w ü n s c h -  
t e n  A n t w o r t e n "  u n d  d ie  " J a - S a g e - T e n d e n z " ,  d ie  M o t iv a t io n  d e s  B e f r a g t e n  
s o w ie  d ie  k o n k r e t e  I n t e r v ie w s i t u a t io n  w u r d e n  in  e in e r  g r o ß e n  A n z a h l  m e - 
t h o d o lo g is c h e r  A r b e i t e n  n a c h g e w ie s e n .  D ie s e  e m p ir is c h e n  E r g e b n is s e  w u r -  
d e n  a u c h  z u m  A n la ß  g e n o m m e n , s c h w e r w ie g e n d e  Z w e i fe l  a n  d e r  m e th o d o lo -  
g is c h e n  Q u a l i t ä t  d e s  I n t e r v ie w s  z u  f o r m u l ie r e n .  In  d e r  g e g e n w ä r t ig e n  F o r -  
s c h u n g s p r a x is  w e r d e n  d ie  o b e n g e n a n n te n ,  o f t  a u c h  a ls  " S t ö r v a r ia b le n "  
b e z e ic h n e te n  E in f lu ß g r ö ß e n  s e h r  s e l t e n  z u s ä t z l ic h  g e m e s s e n  o d e r  b e i d e r  
e m p ir is c h e n  T e s t u n g  d e r  F ly p o th e s e n  k o n t r o l l i e r t .  M an  g e h t  v ie lm e h r  b e im  
T e s te n  v o n  H y p o th e s e n  b z w .  T h e o r ie n  in  d e r  R e g e l v o n  e in e m  -  w ie  L a -  
k a to s  ( 1 9 7 0 )  e s  n e n n t  -  " n a iv e n  F a ls i f i k a t io n is m u s "  a u s .  D e m o n s t r ie r e n  
w i r  d a s  a n  e in e m  e in fa c h e n  B e is p ie l .  A u s g a n g s p u n k t  s e i f o lg e n d e  H y p o -  
t h e s e :
H ^ : J e  h ö h e r  d e r  s o z io ö k o n o m is c h e  S ta tu s  e in e r  P e rs o n  i s t ,  
d e s to  s t ä r k e r  v e r t r i t t  d ie s e  l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le .
B e i W id e r le g u n g  d e r  H y p o th e s e  k a n n  n i c h t  e n t s c h ie d e n  w e r d e n ,  o b  d ie  
e ig e n t l i c h e  T h e o r ie  o d e r  d ie  H in t e r g r u n d t h e o r ie  in  F o rm  d e r  o b e n g e n a n n -  
t e n  R e s p o n s e - S e ts  u n d  I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e  f a ls c h  s in d .  D a h e r  m u ß  e in e  
t h e o r e t is c h e  E n ts c h e id u n g  g e t r o f f e n  w e r d e n ,  o b  d ie  e ig e n t l i c h e  T h e o r ie  
b z w .  H y p o th e s e  o d e r  d ie  H in t e r g r u n d t h e o r ie  m o d i f i z i e r t  w e r d e n  s o l l .  Im  
S in n e  e in e s  m ö g l i c h s t  s t r e n g e n  T e s t s  v o n  T h e o r ie n  m ü ß te n  s o lc h e  a l t e r n a -  
t i v e n  E r k lä r u n g e n  d u r c h  E in f ü h r u n g  u n d  K o n s t a n t h a l t u n g  d e r  e n t s p r e -  
c h e n d e n  V a r ia b le n  in  e in e r  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e  g e p r ü f t  w e r d e n .
In  d e r  k la s s is c h e n  A u f f a s s u n g  b le ib t  d ie  H i n t e r g r u n d -  b z w .  B e o b a c h tu n g s -  
t h e o r ie  im p l i z i t .  D ie  W a h r h e i t  d e r  H in t e r g r u n d t h e o r ie  w i r d  a p r i o r i  v o r -  
a u s g e s e tz t  s t a t t  e m p ir is c h  ü b e r p r ü f t .  W ir  w ä h le n  h ie r  s t a t t  d e s s e n  d ie  
S t r a t e g ie  e in e r  s t r e n g e r e n  Ü b e r p r ü f u n g  d e r  e ig e n t l i c h e n  T h e o r ie ,  in d e m  
e in e  T e i lm e n g e  v o n  H in t e r g r u n d a n n a h m e n  ( I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e )  a ls  H y p o -  
t h e s e n  r e f o r m u l i e r t  u n d  e m p ir is c h  g e p r ü f t  w e r d e n .
I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e  k ö n n e n  b e z ü g l ic h  d e s  A n t w o r t v e r h a l t e n s  s o w o h l V e r -  
Z e r r u n g e n  d e r  A n t w o r t e n  a ls  a u c h  A n t w o r t -  o d e r  I n t e r v ie w v e r w e ig e r u n g  
b e w i r k e n ;  u n s  g e h t  e s  im  fo lg e n d e n  um  d e n  e r s t g e n a n n te n  A s p e k t .
E m p ir is c h  k a n n  d e r  B e g r i f f  " I n t e r v ie w e r e in f l ü s s e "  ( o d e r :  I n t e r v ie w e r e f f e k -  
t e )  fo lg e n d e r m a ß e n  e x p l i z i e r t  w e r d e n :
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D ״ : l n t e r v i e w e r e f f e k t e / ־ e in f lü s s e  s o l l  h e iß e n :  d ie je n ig e  V a r ia n z  in
d e n  E r g e b n is s e n ,  d ie  d u r c h  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  ( u n d  d e r e n  
I n t e r a k t i o n  m i t  B e f r a g te n m e r k m a le n )  e r k l ä r t  w e r d e n  k a n n .
D ie s e  E x p l ik a t io n  w i r d  im  e m p ir is c h e n  T e i l  d u r c h  d ie  A n w e n d u n g  m u l t i p l e r  
R e g r e s s io n s a n a ly s e n  u m g e s e tz t .  D o r t  w i r d  u . a .  g e p r ü f t  w e r d e n ,  o b  d ie  
e r k l ä r t e  V a r ia n z  d e r  je w e i l ig e n  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  d u r c h  d ie  H in z u -  
n ä h m e  v o n  In t e r v ie w e r m e r k m a le n  s t e ig t  o d e r  g le ic h b le ib t .
G e h e n  w i r  a ls  n ä c h s te s  a u f  d e n  S ta n d  d e r  g e g e n w ä r t ig e n  F o r s c h u n g  e in .
2 .1  T h e o r ie d e f i z i t
S c h o n  e in  k u r s o r i s c h e r  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d e n  S ta n d  d e r  L i t e r a t u r  z e ig t  d e n  
a u s g e p r ä g te n  A d - h o c - C h a r a k t e r  d e r  g e g e n w ä r t ig e n  F o r s c h u n g .  E in e  g a n z e  
R e ih e  v o n  A r b e i t e n  u n t e r s u c h e n  ( e in d im e n s io n a l )  d e n  E in f lu ß  e in e s  b e -  
s t im m te n  M e rk m a ls  ( e t w a :  A l t e r  o d e r  G e s c h le c h t )  d e s  I n t e r v ie w e r s  
a u f  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n .
B e is p ie le  h i e r f ü r  s in d :  
f ü r  " A l t e r  d e s  I n t e r v ie w e r s " :
E r b s lö h  1 9 7 3 ; S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ; F re e m a n  u n d  B u t l e r  1 9 7 6 ;
f ü r  " G e s c h le c h t  d e s  I n t e r v ie w e r s " :
J o h n s o n  u n d  D e la m a te r  1 9 7 6 ; F re e m a n  u n d  B u t l e r  1 9 7 6 ;
f ü r  " S c h u lb i ld u n g  d e s  I n t e r v ie w e r s " :
S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ;
f ü r  " S t a t u s  d e s  I n t e r v ie w e r s " ;
F e ld m a n ,  H y m a n  u n d  H a r t  1 9 5 1 ; S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ; D i j k s t r a  
u n d  E ls in g a  1 9 7 9 ;
1
z u r  " I n t e r v ie w s i t u a t i o n "  :
T a ie t z  1 9 6 2 ; P fe i l  u n d  F r ie d r i c h s  1 9 6 5 ; L u t y n s k a  1 9 6 9 ; B e r e k h o v e n  e t  
a l .  1 9 7 5 ; A t t e s la n d e r  u n d  K n e u b ü h le r  1 9 7 5 .
S e h r  b a ld  a l le r d in g s  w u r d e  ( z u m  T e i l  j e d e n f a l l s )  d ie s e  i s o l ie r t e  B e t r a c h -  
tu n g s w e is e  a u fg e g e b e n  u n d  e in e  I n t e r a k t i o n  z w is c h e n  b e s t im m te n  I n t e r v r e -  
w e r m e r k m a le n  ( e t w a :  A l t e r  u n d  G e s c h le c h t  d e s  I n t e r v ie w e r s )  a n g e -  
nom m le n  u n d  d ie s  m i t t e ls  e in f a c h e r  K r e u z t a b e l l i e r u n g  ü b e r p r ü f t .  E x e m p la -  
r i s c h  k ö n n e n  h ie r  B e n n e y ,  R ie s m a n n  u n d  S t a r  ( 1 9 5 6 )  g e n a n n t  w e r d e n .
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E in  e n t s c h e id e n d e r  S c h r i t t  w u r d e  u n te r n o m m e n ,  a ls  m a n  n i c h t  n u r  e in e  
I n t e r a k t io n  z w is c h e n  v e r s c h ie d e n e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  u n t e r e in a n d e r ,  
s o n d e r n  a u c h  d e r e n  I n t e r a k t i o n  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  B e f r a g t e n m e r k -  
m a le n  a n n a h m . F o lg e n d e  L i t e r a t u r  k a n n  h ie r  a ls  B e is p ie l  g e n a n n t  w e r d e n :
z u r  I n t e r a k t io n  v o n  A l t e r ,  G e s c h le c h t  u n d  S c h u lb i ld u n g  d e s  I n t e r -  
v ie w e r s  m i t  d e n  e n ts p r e c h e n d e n  M e rk m a le n  d e s  B e f r a g t e n :
( t e i lw e is e )  H y m a n  1 9 5 4 : 1 6 4 ; S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ;
z u r  I n t e r a k t io n  d e s  S ta tu s  v o n  I n t e r v ie w e r n  u n d  B e f r a g t e n :  
e in e  R e ih e  v o n  A r b e i t e n ,  d ie  k o n k u r r ie r e n d e  H y p o th e s e n  z u r  s o z ia le n  
D is ta n z  -  g e m e s s e n  a ls  D i f f e r e n z  z w is c h e n  d e n  S ta tu s m e r k m a le n  v o n  I n -  
t e r v ie w e r n  u n d  B e f r a g t e n  -  s p e z i f i z ie r e n :  W il l ia m s  1 9 6 4 ; A n g e r  1 9 6 9 ; 
D o h r e n w e n d  1 9 6 9 ; D o h r e n w e n d ,  C o lo m b o te s  u n d  D o h r e n w e n d  1 9 6 8 ; W e is s  
1 9 7 5 ; F re e m a n  u n d  B u t l e r  1 9 7 6 .
S c h o n  f r ü h  w u r d e  z u d e m  d i s k u t i e r t ,  d a ß  a u c h  u n s ic h t b a r e  M e rk m a le  d e r  
I n t e r v ie w e r  a ls  D e te r m in a n te n  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  a n z u s e h e n  s e ie n .  
E in ig e  B e is p ie le  h i e r f ü r  s in d :
z u  E in s t e l lu n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s :
B la n k e n s h ip  1 9 4 0 ; S te m b e r  u n d  H y m a n  1 9 4 9 ; H y m a n  1 9 5 4 ; C o s p e r  1 9 6 9 ; 
F r e i t a g  u n d  B a r r y  1 9 7 4 ; B e r e k h o v e n  e t  a l .  1 9 7 5 ;
z u  W a h r s c h e in l ic h k e i t s e r w a r t u n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s :
S te m b e r  u n d  H y m a n  1 9 4 9 ; S m ith  u n d  H y m a n  1 9 5 0 ; E r b s lö h  1 9 7 3 ; S u d -  
m a n , B r a d b u r n ,  B la i r  u n d  S t o c k in g  1 9 7 7 .
ק
N e b e n  d e n  g e n a n n te n  F a k to r e n  w u r d e n  in  d e r  L i t e r a t u r  n o c h  w e i t e r e  
D i f f e r e n z ie r u n g e n  a n g e d e u t e t ,  b is la n g  a b e r  n i c h t  in  e in e m  k o m p le x e r e n  
M o d e ll ü b e r p r ü f t .  G e n e r e l l  f e h l t  je d o c h  d e r  V e r s u c h ,  d u r c h  A n w e n d u n g  
a l lg e m e in e r  T h e o r ie n  d ie  s ic h  w id e r s p r e c h e n d e n  E in z e lb e fu n d e  in  d e r  g r o -  
ß e n  Z a h l e m p i r is c h e r  A d - h o c - U n t e r s u c h u n g e n  z u  e r k lä r e n  u n d  z u  i n t e -  
g r i e r e n .  E in e n  V e r s u c h  in  d ie s e r  R ic h t u n g  s te l le n  d ie  A r b e i t e n  v o n  S u d -  
m an  u n d  B r a d b u r n  ( 1 9 7 4 ) ,  A t t e s la n d e r  u n d  K n e u b ü h le r  ( 1 9 7 5 )  u n d  E s s e r  
( 1 9 7 5 )  d a r .  ( E in e  e x p l i z i t e  V e r w e n d u n g  d e r  W e r t - E r w a r t u n g s t h e o r ie  f i n d e t  
s ic h  b e i E s s e r  ( 1 9 8 3 ,  in  d ie s e m  B a n d ) ) .
D a m it  w o l le n  w i r  d ie  D is k u s s io n  d e s  je t z ig e n  S ta n d e s  d e r  L i t e r a t u r  ü b e r  
I n t e r v ie w e r e f f e k t e  a b s c h l ie ß e n  u n d  k u r z  a u f  m e th o d is c h e  D e f iz i t e  d e r  
je t z ig e n  F o r s c h u n g  e ln g e h e n .
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2 . 2  M e t h o d e n d e f iz i t
B is la n g  ü b e r w ie g e n  in n e r h a lb  d e r  F o r s c h u n g e n  z u  I n t e r v ie w e r e f f e k t e n  
M e th o d e n  w ie  M i t t e lw e r t s v e r g le ic h e  b e s t im m te r  F ra g e n  ü b e r  I n t e r v ie w e r -  
s u b g r u p p e n  s o w ie  e in fa c h e  u n d  m e h r d im e n s io n a le  K r e u z t a b e l le n .  G e g e n  
d ie s e  m e th o d is c h e  V o r g e h e n s w e is e  la s s e n  s ic h  a b e r  e in e  R e ih e  v o n  A r g u -  
m e n te n  V o r b r in g e n  ( v g l .  H i r s c h ¡  u n d  S e lv in  1 9 6 7 ; H u m m e ll u n d  Z ie g le r  
1 9 7 6 , b e s o n d e r s  E 1 5 - E 1 7 ) :
( 1 )  Es f e h l t  b e i d e r  A n a ly s e  v o n  T a b e l le n  e in  M a ß , d a s  d e m  m u l t ip le n  
D e t e r m in a t io n s k o e f f iz ie n t e n  ( R 2 )  v e r g le ic h b a r  i s t .  D a h e r  k a n n  m an  a n  
k e in e m  d e r  . P u n k te  d e r  A n a ly s e  s a g e n ,  w ie v ie l  d e r  V a r ia n z  d e r  a b -  
h ä n g ig e n  V a r ia b lé n  e r k l ä r t  i s t  b z w .  in  w e lc h e m  A u s m a ß  d ie  e r k l ä r t e  
V a r ia n z  z u n im m t ,  w e n n  z u s ä t z l ic h e  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  ( I n t e r -  
v ie w e r m e r k m a le )  b e t r a c h t e t  w e r d e n .
( 2 )  M i t  d e m  in  ( 1 )  d a r g e s t e l l t e n  P ro b le m  h ä n g t  z u s a m m e n , d a ß  m an  n ie  
g e n a u  w e iß ,  o b  z u s ä t z l ic h  e in g e f ü h r t e  V a r ia b le n  t a t s ä c h l i c h  n o c h  
n i c h t  e r k l ä r t e  V a r ia n z  e r k l ä r e n .
( 3 )  D a d ie  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  n a h e z u  im m e r  u n t e r e in a n d e r  k o r r e l i e r t  
s in d ,  s in d  S c h lu ß f o lg e r u n g e n  ü b e r  ih r e  B e i t r ä g e  ä u ß e r s t  u n g e n a u .
( 4 )  D a b e i d e t a i l l i e r t e r e r  A u f g l ie d e r u n g  d e r  U n t e r s u c h u n g s g e s a m t h e i t  d ie  
Z a h l d e r  F ä lle  in  d e n  e in z e ln e n  Z e l le n  s e h r  s c h n e l l  u n d  s t a r k  
s c h r u m p f t ,  k o m m t m an  p r a k t i s c h  -  u n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  F a l l -  
z a h l u n d  d e r  Z a h l u n d  A u s p r ä g u n g e n  d e r  V a r ia b le n  -  s e l te n  z u  e in e r  
s im u lta n e n  B e t r a c h t u n g  a l le r  r e le v a n t e n  V a r ia b le n .
M i t  d e n  g e n a n n te n  V e r f a h r e n  k ö n n e n  a ls o  k o m p le x e r e  U r s a c h e - W ir k u n g s -  
M o d e lle ,  w ie  s ie  d e m  e r r e ic h t e n  t h e o r e t is c h e n  S ta n d  e n t s p r e c h e n ,  n i c h t  
ü b e r p r ü f t  w e r d e n .  D a h e r  s c h e in t  u n s  d ie  A n w e n d u n g  m u l t i v a r i a t e r  s t a -  
t i s t i s c h e r  V e r f a h r e n  ( z . B .  R e g r e s s io n s a n a ly s e n )  e in e  n o tw e n d ig e  A l t e r -  
n a t iv e  z u  d e r  b is h e r  p r a k t i z i e r t e n  m e th o d is c h e n  V o r g e h e n s w e is e  z u  s e in .
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3 . E in  i n t e g r a t i v e r  V o r s c h la g
3 .1  A n w e n d u n g  d e r  k o g n i t i v - h e d o n is t i s c h e n  T h e o r ie
D ie  k o g n i t i v - h e d o n is t i s c h e  V e r h a l t e n s t h e o r ie  i s t  a u s  e in e r  I n t e g r a t io n  u n -  
t e r s c h ie d l i c h e r  p s y c h o lo g is c h e r  T h e o r ie n  e n t s t a n d e n ,  d ie  a u f  d e r  E b e n e  
t h e o r e t i s c h e r  P o s tu la te  f o r m u l i e r t  s in d  ( v g l .  K a u fm a n n - M a l l  1 9 7 7 ; z u m  
W e r t - E r w a r t u n g s t e i l  d ie s e r  T h e o r ie  v g l .  d ie  a u s f ü h r l i c h e  D is k u s s io n  b e i 
E s s e r  1 9 8 3 , in  d ie s e m  B a n d ) .
D ie  g e n a n n te  T h e o r ie  e r l a u b t ,  K o g n i t io n ,  V a le n z  u n d  E r w a r t u n g s b i ld u n g  
s o w ie  H a n d e ln  s e lb s t  im  z e i t l i c h e n  A b la u f  z u  e r k l ä r e n .  D ie  V e r w e n d u n g  a ls  
M e ß th e o r ie  b i l d e t  e in e n  w e i t e r e n  A n w e n d u n g s b e r e ic h  d ie s e r  s e h r  a l lg e m e in  
f o r m u l ie r t e n  T h e o r ie .  Im  f o lg e n d e n  s o l le n  z u n ä c h s t  d ie  A n w e n d u n g s m ö g -  
l i c h k e i t e n  im  S in n e  e in e r  M e ß th e o r ie  k u r z  s k i z z i e r t  w e r d e n .  D a r a n  a n s c h l ie -  
ß e n d  w e r d e n  d ie je n ig e n  A u s s a g e n  d e r  T h e o r ie  a u s f ü h r l i c h e r  b e h a n d e l t ,  
d ie  z u r  E r k lä r u n g  d e s  A n t w o r t v e r h a l t e n s  v o n  B e f r a g t e n  im  I n t e r v i e w  d ie -  
n e n  k ö n n e n .  A m  E n d e  g e h e n  w i r  d a n n  a u f  d ie  P ro b le m e  e in ,  d ie  b e i d e r  
A n w e n d u n g  a u f t r e t e n .
Z u r  a n s c h a u l ic h e n  D a r s t e l l u n g  d e r  Z u s a m m e n h ä n g e ,  d ie  b e im  M e ß p ro z e ß  
t h e o r e t is c h  a b la u fe n ,  v e r w e n d e n  w i r  A b b i ld u n g  1 ( S . 7 8 ) ;  d ie s e  A b b i l -  
d u n g  s o l l  l e d ig l ic h  e in e  Ü b e r s i c h t  e r m ö g l ic h e n  u n d  n o c h  k e in  p r ä z is e s  
S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  d a r s t e l le n .  M a n  s ie h t ,  d a ß  F ra g e n  ( S t im u l i )  z u -  
n ä c h s t  e in m a l k o g n iz ie r t  ( w a h r g e n o m m e n )  w e r d e n  m ü s s e n .  D ie  A r t  d e r  
W a h r n e h m u n g ,  d ie  A r t  d e s  D e k o d ie r u n g s p r o z e s s e s  u n d  F ra g e n  d e r  K o n -  
z e p t b i ld u n g  d ü r f t e  v o n  d e r  F o r m u l ie r u n g  d e r  F ra g e n  u n d  v o n  S i t u a t io n s -  
v a r ia b le n  a b h ä n g e n .
D e r  z u r  E r k lä r u n g  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  r e le v a n t e  T e i l  d e r  k o g n i t i v -  
h e d o n is t is c h e n  T h e o r ie  w ä r e  d e r  ü b e r  d ie  E n t s t e h u n g  v o n  K o g n i t io n e n .  In  
u n s e re m  Z u s a m m e n h a n g  w o lle n  w i r  a b e r  h ie r a u f  n i c h t  n ä h e r  e in g e h e n .  D e n  
k o g n iz ie r t e n  K o n z e p te n  w e r d e n  n u n  in  e in e m  z w e ite n  S c h r i t t  E r w a r tu n g e n  
u n d  V a le n z e n  z u g e o r d n e t .  D ie s e  b e z ie h e n  s ic h  a b e r  n i c h t  n u r  a u f  d a s  z u  
m e s s e n d e  t h e o r e t is c h e  K o n s t r u k t .  I n te r v ie w e r m e r k m a le ,  S e lb s t b i ld ,  A u s -  
m aß  s o z ia le r  W ü n s c h b a r k e i t  u n d  S i t u a t io n s v a r ia b le n  w e r d e n  e b e n s o  d a s  
A u s m a ß  d e r  E r w a r t u n g  v o n  K o n s e q u e n z e n  d e s  g e z e ig te n  A n t w o r t v e r h a l t e n s  
s o w ie  d e r e n  V a le n z  b e e in f lu s s e n  ( v g l .  S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ; A t -  
t e s la n d e r  u n d  K n e u b ü h le r  1 9 7 5 ; E s s e r  1 9 7 5 ) .
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E s s e r  ( 1 9 8 3 ,  in  d ie s e m  B a n d )  w e is t  d a r a u f h in ,  d a ß  d ie  E x p la n a n d a  d e s
I n t e r v ie w p r o z e s s e s  in  d r e i  E in z e la s p e k te  z e r f a l le n :
( 1 )  D ie  R e a k t io n  d e s  B e f r a g t e n  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  S t im u l ie r u n g e n  
d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  u n d  g e w is s e n  e ig e n e n  M e r k m a le n .
( 2 )  D ie  S t im u l ie r u n g e n  u n d  R e a k t io n e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  in  A b h ä n g ig k e i t  
v o n  F r a g e b o g e n  u n d  B e f r a g t e n r e a k t io n e n ,  w e i t e r e r  S i t u a t io n  ( w o z u  
v o r  a lle m  d ie  b e o b a c h tb a r e n  M e rk m a le  d e s  B e f r a g t e n  g e h ö r e n )  u n d  
g e w is s e n  e ig e n e n  M e rk m a le n  ( z . B .  E in s t e l lu n g e n  z u m  F r a g e g e g e n -  
s t a n d ) .
( 3 )  D ie  V e r c o d u n g s h a n d lu n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  e b e n fa l ls  in  A b h ä n g ig -  
k e i t  v o n  B e f r a g t e n r e a k t io n e n ,  w e i t e r e r  S i t u a t io n  u n d  e ig e n e n  M e r k -
M i t  d e n  u n s  z u r  V e r f ü g u n g  s te h e n d e n  D a te n  k ö n n e n  a b e r  d ie  d r e i  A s p e k -  
t e  n i c h t  g le ic h z e i t i g  u n t e r s u c h t  w e r d e n .  D i r e k t e  M e s s u n g e n  l ie g e n  n u r  f ü r  
d ie  V e r c o d u n g s h a n d lu n g e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  v o r .  D ie s e  b i ld e n  d ie  R o h d a -  
t e n  u n s e r e r  H a u p t b e f r a g u n g  m i t  2 9 5 5  P e rs o n e n  ( H a u p t s t u d ie n d a t e n s a t z ) .
m a le n .
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P a r a l le l  d a z u  w u r d e  e in  T e i l  d e r  g le ic h e n  V a r ia b le n  b e i d e n  I n t e r v ie w e r n  
e r f r a g t  ( E ig e n in t e r v ie w d a t e n s a t z ) .
W ir  k ö n n e n  s o m it  n i c h t  d ie  k a u s a le  W i r k u n g  d e r  v o r h e r  g e n a n n te n  E x p ia -  
n a n d a  g e t r e n n t  e r f a s s e n .  H i e r f ü r  w ä r e n  P r o z e ß d a te n  z u m  A b la u f  d e s  I n -  
t e r v ie w s  n o t w e n d ig .  Z u r  V e r a n s c h a u l ic h u n g  d e s  P r o z e ß c h a r a k t e r s  s e i an  
d ie s e r  S te l le  e in e  M o d i f ik a t io n  d e s  S c h e m a s  v o n  E s s e r  ( 1 9 8 3 ,  in  d ie s e m  
B a n d )  a n g e f ü h r t .
A b b i ld u n g  2 :  M o d e ll d e s  I n t e r v ie w p r o z e s s e s
l Q, l^  = I n t e r v ie w e r  z u m  Z e i t p u n k t  0 ,  1
B.J = B e f r a g t e r  z u m  Z e i t p u n k t  1
0 ן  = C o d ie r u n g  z u m  Z e i t p u n k t  1
G e h e n  w i r  n u n  n ä h e r  a u f  d e n  T e i l  d e r  k o g n i t i v - h e d o n is t i s c h e n  T h e o r ie  
e in ,  d e r  z u r  E r k lä r u n g  d e s  A n t w o r t v e r h a l t e n s  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  k a n n .  
D a A n t w o r t v e r h a l t e n  e in e  T e i lm e n g e  v o n  H a n d lu n g e n  b i l d e t ,  k a n n  d a s  e n t -  
s p re c h e n d e  K a u s a lm o d e ll  z u r  E r k lä r u n g  v o n  H a n d lu n g e n  a u f  A n t w o r t v e r -  
h a l t e n  a n g e w e n d e t  w e r d e n  ( z u r  D e f in i t i o n  d e r  v e r w e n d e t e n  B e g r i f f e  v g l .  
K a u fm a n n - M a l l  1 9 7 7 : 1 8 ) .
D a s  t h e o r e t is c h e  P o s t u la t  z u r  E r k lä r u n g  v o n  H a n d lu n g  la u t e t  n u n  ( v g l .  
K a u fm a n n - M a l l  1 9 7 7 : 2 4 ) :
TP.J : D ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  e in e r  H a n d lu n g  s t e ig t  m i t  d e m  P r o d
a u s  d e n  E r w a r tu n g e n  ( x ^  d e r  K o n s e q u e n z e n  d ie s e r  H a n d lu n g ,  
g e z e ig t  in  d e r  k o g n iz ie r t e n  S i t u a t io n  ( x . ¿ )  u n d  d e n  V a le n z e n
d ie s e r  K o n s e q u e n z e n  ( X g ) .
M i t  d ie s e m  t h e o r e t is c h e n  P o s tu la t  k ö n n e n  w i r  a l le r d i n g s  n o c h  n i c h t  e r -  
k lä r e n ,  w e lc h e n  ( e x a k t e n )  W e r t  e in  B e f r a g t e r  a u f  e in e r  S k a la  a n k r e u z t .  
H ie r z u  w i r d  f o lg e n d e  e n t s c h e id u n g s t h e o r e t is c h e  Z u s a t z h y p o t h e s e  b e n ö t ig t  
( v g l .  K a u fm a n n - M a l l  1 9 7 7 , e b e n d a ) :  Im  k o n k r e t e n  F a ll w i r d  d a s  V e r h a l -  
te n  g e z e ig t ,  f ü r  d a s  fo lg e n d e s  P r o d u k t  e in  M a x im u m  e r g i b t :
X.J *  x 2  *  X j  =  m a x  H a n d lu n g .
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D a m it  k o m m t z u m  A u s d r u c k ,  d a ß  d a s  P r o d u k t  f ü r  v e r s c h ie d e n e  E n ts c h e i -  
d u n g s a l t e r n a t i v e n ,  d . h .  v e r s c h ie d e n e  S k a le n p u n k t e ,  u n t e r s c h ie d l i c h  h o c h  
s e in  k a n n  u n d  b e im  A n t w o r t v e r h a l t e n  d e r  S k a le n w e r t  a n g e k r e u z t  w i r d ,  
f ü r  d e n  d a s  P r o d u k t  d e n  h ö c h s te n  W e r t  a n n im m t .
A u s  d e m  t h e o r e t is c h e n  P o s tu la t  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  z . B .  d a s  A n t w o r t v e r -  
h a l t e n  d a n n  " v e r z e r r t "  i s t ,  w e n n  e in e  F ra g e  v o m  B e f r a g t e n  v ö l l i g  m iß -  
v e r s t a n d e n  w i r d .  In  d e r  T e r m in o lo g ie  d e s  t h e o r e t is c h e n  P o s tu la ts  i s t  d ie s e  
F ra g e  d a n n  f a ls c h  k o g n i z ie r t .  W e n n  a n d e r e r s e i t s  d ie  F o lg e n  e in e r  e h r l i -  
c h e n  A n t w o r t  m i t  h o h e n  n e g a t iv e n  S a n k t io n e n  a s s o z i ie r t  w e r d e n ,  w i r d  d ie  
g e g e b e n e  A n t w o r t  n i c h t  d e n  " w a h r e n "  W e r t  d e r  z u  m e s s e n d e n  V a r ia b le n  
r e p r ä s e n t i e r e n .  D a r ü b e r  h in a u s  lä ß t  s ic h  z . B .  a u c h  d a s  N ic h t a u s f ü l le n  
e in e s  F ra g e b o g e n s  m i t d ׳ ie s e m  P o s tu la t  e r k l ä r e n .  F a l ls  e in e r  P e rs o n  d e r  
g a n z e  F ra g e b o g e n  i r r e l e v a n t  e r s c h e in t  u n d  d a m it  d a s  A u s f ü l le n  d e s  F r a -  
g e b o g e n s  k e in e n  W e r t  f ü r  s ie  d a r s t e l l t ,  w i r d  d a s  g a n z e  P r o d u k t  " N u l l " ,  
u n d  d ie s  im p l i z i e r t  n a c h  d e m  o b e n  g e n a n n te n  P o s tu la t  d a s  N ic h t a u s f ü l le n  
d e s  F r a g e b o g e n s .  D ie  g le ic h e  K o n s e q u e n z  k a n n  a b e r  a u c h  e in  k o g n i t i v e r  
K o n f l i k t  b e im  B e f r a g t e n  d u r c h  " c r o s s - p r e s s u r e "  h a b e n .
In  d e r  h ie r  d a r g e s t e l l t e n  F o rm  b i l d e t  d ie  A n w e n d u n g  d ie s e s  t h e o r e t is c h e n  
P o s tu la t s  a b e r  n o c h  n i c h t  m e h r  a ls  e in e  h e u r i s t i s c h e  O r ie n t i e r u n g .  K o n -  
k r e t e  H y p o th e s e n  ü b e r  d ie  W i r k u n g e n  d e r  E ig e n s c h a f te n  d e s  S t im u lu s -  
m a t e r ia ls ,  I n t e r v ie w e r e ig e n s c h a f t e n  u n d  d e r  s o z ia le n  S i t u a t io n ,  in  d e r  d a s  
I n t e r v ie w  d u r c h g e f ü h r t  w i r d ,  m ü s s e n  n o c h  m i t  d e r  a llg e m e in e n  k o g n i t i v -  
h e d o n is t is c h e n  T h e o r ie  k o n f r o n t i e r t  w e r d e n  ( v g l .  h ie r z u  a u c h  S c h e m a  4 
b e i E s s e r  1 9 8 3 , in  d ie s e m  B a n d ) .
3 . 2  Z u o r d n u n g  z u  d e m  e m p ir is c h  g e p r ü f t e n  M o d e ll
D a s  e b e n  s k iz z ie r t e  M o d e ll i s t  a u f  d e r  t h e o r e t i s c h e n ,  d . h .  K o n s t r u k t e b e n e  
f o r m u l i e r t .  U m  e s  a n  D a te n  z u  p r ü f e n ,  b e n ö t ig t  m an  e m p ir is c h e  I n d ik a -  
t o r e n  f ü r  d ie  V a le n z  d e r  F o lg e n  s o w ie  f ü r  E r w a r t u n g e n .  E b e n s o  b e n ö t ig t  
m a n  In f o r m a t io n e n  d a r ü b e r ,  w e lc h e  F o lg e n  in  e in e r  g e g e b e n e n  I n t e r v ie w -  
S i t u a t io n  ü b e r h a u p t  r e l e v a n t  s in d .  D ie s e  I n f o r m a t io n e n  w u r d e n  im  R a h m e n  
d e r  A l lg e m e in e n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  n i c h t  e r h o b e n ;  e r f a ß t  w u r d e n  d e m o -  
g r a p h is c h e  u n d  a u s g e w ä h lte  V e r h a l t e n s -  u n d  E in s te l lu n g s m e r k m a le  d e r  
I n t e r v ie w e r .  E s m u ß  n u n  d ie  V e r k n ü p f u n g  d ie s e r  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  m i t
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d e m  V o k a b u la r  d e r  k o g n i t i v - h e d o n is t i s c h e n  T h e o r ie  d u r c h  E x p l ik a t io n  e n t -  
s p r e c h e n d e r  H y p o th e s e n  e r r e i c h t  w e r d e n .  D ie s  w i r d  im  f o lg e n d e n  am  B e i-  
s p ie l  d e s  K o n s t r u k t s  " l i b e r a le  E r z ie h u n g s z ie le "  v e r s u c h t .
W ir  g e h e n  -  w ie  a n g e d e u te t  -  d a v o n  a u s ,  d a ß  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  d e s  
B e f r a g t e n  a u c h  v o n  d e r  F o lg e  ( B e s t ä t ig u n g  b z w .  A n e r k e n n u n g  d u r c h  d e n  
I n t e r v ie w e r )  b e e in f l u ß t  w i r d .  A u f g r u n d  s i c h t b a r e r  M e rk m a le  w ie  K le id u n g ,  
A u f t r e t e n ,  R e a k t io n e n  b e i v o r h e r ig e n  F ra g e n  u s w .  d ü r f t e  d e r  B e f r a g t e  
s ic h  e in  B i l d ,  d . h .  H y p o th e s e n  ü b e r  d e n  I n t e r v ie w e r  g e m a c h t  h a b e n ,  
w e n n  d ie  F ra g e  n a c h  d e n  E r z ie h u n g s z ie le n  g e s t e l l t  w i r d .  Es i s t  n u n  a n z u -  
n e h m e n ,  d a ß  d e r  B e f r a g t e  um  s o  m e h r  A n e r k e n n u n g  u n d  B e s t ä t ig u n g  v o m  
I n t e r v ie w e r  e r w a r t e t ,  je  m e h r  Ä h n l i c h k e i t  e r  m i t  d e r  v o n  ih m  w a h r g e n o m -  
m e n e n  E in s t e l lu n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  ä u ß e r t  ( v g l .  D i j k s t r a  o . J . ) .
U n s e r e  E r k lä r u n g s s k iz z e  k a n n  -  e x e m p la r is c h  f ü r  d a s  z u  e r k lä r e n d e  K o n -  
s t r u k t  " l i b e r a le  E r z ie h u n g s z ie le "  d e s  B e f r a g t e n  -  d u r c h  d a s  P fa d d ia g ra m m  
in  A b b i ld u n g  3  ( S . 8 2 )  a n s c h a u l ic h  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .
D a w i r  X g , x ^  u n d  x ^  n i c h t  e m p ir is c h  e r h o b e n  h a b e n ,  k ö n n e n  w i r  n u r  
d e n  in d i r e k t e n  E f f e k t  v o n  x ^ ,  X g  a u f  X y  e m p ir is c h  f a s s e n .  Es h a n d e l t  
s ic h  -  t e c h n is c h  g e s p r o c h e n  -  um  d e n  K o e f f iz ie n t e n  d e r  r e d u z ie r t e n  F o rm  
( D u n c a n  1 9 7 5 ) .
Im  w e i t e r e n  g e h e n  w i r  n u n  k o n k r e t  a u f  d ie  Ü b e r p r ü f u n g  v o n  I n t e r v ie w e r -  
E f f e k te n  in  d e r  A l lg e m e in e n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  e in .
4 .  A b h ä n g ig e  u n d  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n
4 .1  A b h ä n g ig e  V a r ia b le n
A ls  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  w i r d  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  d e s  B e f r a g t e n  a n g e s e -  
h e n .  D a z u  w u r d e  a u s  d e m  v o r l ie g e n d e n  F r a g e b o g e n  e in e  A u s w a h l g e t r o f -  
f e n ,  d ie  s ic h  v o n  t h e o r e t is c h - s y s t e m a t is c h e n  u n d  p r a k t i s c h e n  A s p e k te n  
le i t e n  l ie ß .
A u s w a h lk r i t e r iu m :  t h e o r e t is c h - s y s t e m a t is c h e  A s p e k t e
" T h e o r e t i s c h - s y s t e m a t is c h "  s o l l  b e d e u te n ,  d a ß  d ie  a u s g e w ä h lte n  F r a g e -  
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F o lg e n d e  F r a g e - D im e n s io n e n  w e r d e n  in  d e r  L i t e r a t u r  h ie r z u  g e n a n n t :
( 1 )  E in s t e l lu n g s f r a g e n  s in d  e h e r  o d e r  s t ä r k e r  a n f ä l l i g  f ü r  I n t e r v ie w e r -  
e f f e k t e  a ls  V e r h a l t e n s f r a g e n  ( K o o lw i j k  1 9 6 9 ; F e r b e r  u n d  W a le s  1 9 7 2 ; 
S u d m a n  u n d  B r a d b u r n  1 9 7 4 ; B r a d b u r n  e t  a l .  1 9 7 8 ) ;
( 2 )  h e ik le  b z w .  u n a n g e n e h m e  F ra g e n  s in d  e h e r  ( s t ä r k e r )  b ia s a n f ä l l ig  a ls  
n i c h t - h e i k l e  F ra g e n  ( K o o lw i j k  1 9 6 9 ) ;
( 3 )  s c h w ie r ig e  F ra g e n  s in d  e h e r  ( s t ä r k e r )  b ia s a n fä l l ig  a ls  le ic h te  F ra g e n  
( u n t e r  d e r  A n n a h m e ,  d a ß  s c h w ie r ig e  F ra g e n  d e s  ö f t e r e n  e in  E in g r e i -  
f e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  e r f o r d e r n  u n d  d a m it  i n t e r v ie w e r s p e z i f i s c h e  B e -  
d e u tu n g s s e t z u n g e n  im p l i z ie r e n ) ;
( 4 )  o f f e n e  F ra g e n  s in d  e h e r  ( s t ä r k e r )  a ls  g e s c h lo s s e n e  F ra g e n  b ia s a n fä l -  
l ig  ( u n t e r  d e r  A n n a h m e ,  d a ß  b e i o f f e n e n  F ra g e n  m e h r  R a u m  f ü r  
I n t e r v i e w e r e f f e k t e  i s t ;  v g l .  d a z u  K l in g e m a n n  1978  u n d  g a n z  u n -  
s p e z i f is c h  A n g e r  1 9 6 9 : 6 0 1 ) ;
( 5 )  d u r c h  d e n  I n t e r v i e w e r  n i c h t  ü b e r p r ü f b a r e  A n t w o r t e n  s in d  e h e r  
( s t ä r k e r )  b ia s a n fä l l ig  a ls  d u r c h  ih n  ü b e r p r ü f b a r e  A n t w o r t e n  ( u n t e r  
d e r  A n n a h m e ,  d a ß  d e r  B e f r a g t e  b e i w e n ig  ü b e r p r ü f b a r e n  F ra g e n  s ic h  
d e r  v e r m u t e t e n  E in s t e l lu n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  a n n ä h e r n  k a n n ,  o h n e  
n e g a t iv e  S a n k t io n e n  b e f ü r c h t e n  z u  m ü s s e n ) .
O f fe n e  F ra g e n  ( 4 )  e n t f a l l e n  f ü r  d ie s e  A r b e i t ,  d a  in  d e r  A l lg e m e in e n  B e -  
v ö lk e r u n g s u m f r a g e  ( a u ß e r  z u r  E r fa s s u n g  d e r  B e r u f e )  n u r  m i t  g e s c h lo s -  
s e n e n  F ra g e n  g e a r b e i t e t  w i r d .  D ie  D im e n s io n e n  ( 2 ) ,  ( 3 )  u n d  ( 5 )  s in d  
d a r ü b e r  h in a u s  n i c h t  t r e n n s c h a r f  u n d  n i c h t  u n a b h ä n g ig  -  d . h .  b e is p ie ls -
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w e is e :  e in e  F ra g e  k a n n  s o w o h l h e ik e l  a ls  a u c h  s c h w ie r ig  u n d  ü b e r p r ü f b a r  
o d e r  h e ik e l ,  l e i c h t  u n d  ü b e r p r ü f b a r  ( u s w . )  s e in .  W as d ie  D i f f e r e n z ie r u n g  
v o n  E in s t e l lu n g s -  u n d  F a k t e n -  b z w .  V e r h a l t e n s f r a g e n  a n b e t r i f f t ,  so  h a n -  
d e l t  es  s ic h  d a b e i w o h l e h e r  um  e in  K o n t in u u m  a ls  um  e in e  D ic h o to m ie  -  
m i t  a n d e r e n  W o r te n :  F ra g e n  h a b e n  ( b i s  a u f  w e n ig e  " h a r t e  F a k t e n f r a g e n "  
w ie  b e is p ie ls w e is e  d ie  F ra g e  n a c h  d e m  B e r u f )  m e h r  o d e r  w e n ig e r  E in s t e i -  
lu n g s -  o d e r  F a k t e n b e z u g .  I n s o f e r n  w i r  n a c h  e in e r  A u f g a b e  d ie s e r  D i f f e -  
r e n z ie r u n g  n a c h  w ie  v o r  F ra g e n  m i t  m e h r  o d e r  w e n ig e r  e n g e m  B e z u g  z u  
E in s te l lu n g e n  u n d  V e r h a l t e n  h a b e n ,  h a t  d ie s  f ü r  d ie  F r a g e s t e l lu n g  z u -  
n ä c h s t  k e in e  K o n s e q u e n z .
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A u s w a h lk r i t e r iu m :  p r a k t i s c h e  A s p e k te
Um  I n t e r v ie w e r e f f e k t e  a n a ly s ie r e n  z u  k ö n n e n ,  w u r d e n  e in e  R e ih e  v o n  A n -  
g a b e n  ü b e r  d ie  I n t e r v ie w e r  e r h o b e n :
( 1 )  d e m o g r a p h is c h e  M e rk m a le  w ie  b e is p ie ls w e is e :  G e s c h le c h t ,  A l t e r ,  R e -  
l i g i o n s z u g e h ö r ig k e i t ,  K i r c h g a n g s h ä u f ig k e i t ,  S c h u la b s c h lu ß ,  E r w e r b s -  
t ä t i g k e i t ,  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  g e w e r k s c h a f t l i c h e  O r g a n i s ie r t h e i t ;
( 2 )  a l lg e m e in e  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  ( m i t  B e z u g  z u r  I n t e r v i e w e r t ä t i g k e i t ) :  
A n z a h l d e r  1 9 7 9  d u r c h g e f ü h r t e n  I n t e r v ie w s ;  Z e i t v e r f ü g b a r k e i t ;
( 3 )  E in s t e l lu n g s -  u n d  V e r h a l t e n s m e r k m a le  d e r  I n t e r v ie w e r :  z u  E r z ie -  
h u n g s z ie le n ,  . p o l i t i s c h e n  P r o b le m e n ,  " o b e n - u n t e n " - S e lb s t e in s t u f u n g ,  
P a r t e ie n / P o l i t i k e r - T h e r m o m e t e r .
U n s e r  p r a k t is c h e s  P ro b le m  b e s t e h t  n u n  d a r i n :  In s o w e i t  in  u n s e r e n  M o - 
d e l le n  V e r h a l t e n s -  o d e r  E in s te l lu n g s m e r k m a le  d e r  I n t e r v ie w e r  ( a ls  P a r -  
a l le lm e s s u n g e n )  v o n  B e d e u tu n g  s in d ,  m ü s s e n  w i r  u n s e r e  a b h ä n g ig e n  
V a r ia b le n  z u s ä t z l ic h  n o c h  a u s  d e n  B e r e ic h e n  a u s w ä h le n ,  z u  d e n e n  u n s  
M e s s u n g e n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  v o r l i e g e n .
A u s g e w ä h l t e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le n
U n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  g e n a n n te n  A s p e k te  h a b e n  w i r  d ie  f o lg e n d e n  
f ü n f  •F ra g e n  z u r  A n a ly s e  a u s g e w ä h l t :
F ra g e  8 :  l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le
I n d e x :  S u m m e n s c o re  d e r  I te m s  " S e lb s t ä n d ig k e i t " ,  " S e lb s t v e r -  
t r a u e n " ,  " V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e in " ,  " K r i t i k f ä h i g k e i t " ,  
" V e r s t ä n d n i s " ^ .
J e  h ö h e r  d e r  S c o r e ,  d e s to  s t ä r k e r  b e t o n t  d e r  B e f r a g t e  l i b e -  
r a le  E r z ie h u n g s z ie le .
F ra g e  S 4 6 : O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g
J e  h ö h e r  d e r  W e r t  d e r  V a r ia b le n ,  d e s to  w e i t e r  " o b e n "  o r d n e t  
s ic h  d e r  B e f r a g t e  e in .
F ra g e  2 2 :  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g ^
J e  h ö h e r  d e r  W e r t  d e r  V a r ia b le n ,  d e s to  h ö h e r  im  S c h ic h t g e -  
f ü g e  o r d n e t  s ic h  d e r  B e f r a g t e  e in .
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F ra g e  3 3 : Z w e its t im m e
d ic h o t o m is ie r t :  ( 1 )  C D U /C S U  v e r s u s  ( 2 )  S P D
F ra g e  3 4 : P a r t e is y m p a t h ie - S c o r e
I n d e x :  D i f f e r e n z s c o r e  z w is c h e n  S P D -  u n d  C D U - S y m p a th ie .  Je  
h ö h e r  d e r  S c o r e ,  u m  so  m e h r  ü b e r w ie g t  d ie  S y m p a th ie  d e s  
B e f r a g t e n  f ü r  d ie  S P D .
F ra g e  2 8 : P o s t - M a te r ia l is m u s
I n d e x :  ( 1 )  M a t e r ia l i s t e n ,  ( 2 - 3 )  M is c h ty p e n ,  ( 4 )  P o s t - M a te -
r i a l i s t e n .
( B a s ie r e n d  a u f  e in e r  K o m b in a t io n  d e r  A n t w o r t e n  z u  d e n  S t a t e -  
m e n ts  A - D . )
4 . 2  U n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n
Im  f o lg e n d e n  w e r d e n  z w e i G r u p p e n  v o n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  u n t e r -  
s c h ie d e n  :
( 1 )  " s u b s t a n t ie l le  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n " :  V a r ia b le n ,  d ie  in  d e r  L i t e r a -  
t u r  f ü r  d a s  b e t r e f f e n d e  M e rk m a l a ls  s o lc h e  g e n a n n t  w e r d e n ;
( 2 )  I n t e r v ie w e r - / I n t e r v ie w m e r k m a le .
S u b s t a n t ie l le  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n
D ie  s e c h s  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  la s s e n  s ic h  in  v i e r  G r u p p e n  z u s a m m e n -
0
f a s s e n ,  f ü r  d ie  d ie  f o lg e n d e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  s p e z i f i z i e r t  w e r -  
d e n :
E r z ie h u n g s z ie le : B a r g e l  ( 1 9 7 9 )  u n d  S a n d b e r g e r  u n d  B a r g e l  ( 1 9 8 0 )  v e r w e i -  
s e n  z u r  E r k lä r u n g  u n t e r s c h ie d l i c h e r  E r z ie h u n g s z ie le  o d e r  z u r  u n t e r s c h ie d -  
l ie h e n  B e d e u t u n g ,  d ie  B e f r a g t e  E r z ie h u n g s z ie le n  z u w e is e n ,  a u f  d ie  ü b l i -  
c h e n  s o z io - d e m o g r a p h is c h e n  S t a n d a r d v a r ia b le n  ( w ie :  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  
E in k o m m e n ,  B i l d u n g ,  A l t e r ) .  W ir  f ü g e n  d e m  d a s  G e s c h le c h t  d e s  B e f r a g t e n  
a ls  V a r ia b le  h in z u ,  w e i l  w i r  a n n e h m e n ,  d a ß  d ie s  a u f g r u n d  d e s  S o z ia l is a -  
t i o n s h in t e r g r u n d e s  e in e n  E f f e k t  h a b e n  k ö n n te .  D a w i r  " l i b e r a le "  E r z ie -  
h u n g s z ie le  e r k lä r e n  w o l le n ,  v e r m u t e n  w i r ,  d a ß  h ie r  R e l ig io n s z u g e h ö r ig k e i t  
u n d  K i r c h g a n g  e in e n  w e i t e r e n  T e i l  d e r  V a r ia n z  a u f k lä r e n  w e r d e n .  D ie  
V a r ia b le n  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g  u n d  d e n  P o s t - M a te r ia l is m u s - S c o r e  
n e h m e n  w i r  g le ic h f a l l s  a ls  e r k lä r e n d e  F a k to r e n  m i t  a u f .  ( P e r s o n e n  m i t  h o ­
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h e m  P o s t - M a te r ia l is m u s - S c o r e  u n d  h ö h e r e r  S c h ic h t e in s t u f u n g  m ü ß te n  w o h l 
s t ä r k e r  l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le  v e r t r e t e n . )
S u b je k t i v e  S c h i c h t e in s t u f u n g ;  O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g : E n t s p r e c h e n d  H o d g e  
u n d  T r e im a n  ( 1 9 6 8 ) ,  J a c k m a n  u n d  J a c k m a n  ( 1 9 7 3 ) ,  K lü g e l  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  
J ö r e s k o g  u n d  S ö rb o m  ( 1 9 8 1 )  u n d  K l in g e m a n n  ( 1 9 8 1 )  s in d  d ie  z e n t r a le n  
E r k lä r u n g s f a k t o r e n  s o w o h l f ü r  o b je k t i v e  a ls  a u c h  s u b je k t i v e  S c h ic h t z u g e ־  
h ö r i g k e i t  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  S c h u lb i ld u n g  u n d  E in k o m m e n ־   a ls  O r ie n -  
t i e r u n g s h y p o t h e s e  f o r m u l i e r t :  J e  h ö h e r  d ie  o b je k t i v e n  S ta tu s m e r k m a le ,
d e s to  h ö h e r  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g .  D ie s e n  t r a d i t i o n e l l e n  S t a -  
tu s m e r k m a le n  f ü g e n  w i r  e in e  D im e n s io n  " E ig e n t u m "  h in z u ,  d ie  f ü r  d a s  
s u b je k t i v e  B e w u ß ts e in  d e r  S t e l lu n g  im  s o z ia le n  G e fü g e  m ö g l ic h e r w e is e  v o n  
B e d e u tu n g  s e in  k ö n n te .  Ü b e r p r ü f t  w i r d  w e i t e r h in  d e r  F a k t o r  " G e w e r k -  
S c h a f t s m i t g l i e d s c h a f t " ,  d a  d ie s  d u r c h  J a c k m a n  u n d  J a c k m a n  ( 1 9 7 3 )  n a h e -  
g e le g t  w i r d .
W ir  b e t r a c h t e n  b e id e  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  z u n ä c h s t  a ls  P a r a l le lm e s s u n -  
g e n ,  f ü r  d ie  w i r  d e n s e lb e n  S e t  a n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  p o s t u l ie r e n .
Z w e i ts t im m e ;  P a r t e is y m p a t h ie : F o lg t  m a n  K ü c h le r  ( 1 9 7 7 ) ,  P a p p i ( 1 9 7 7 ) ,
K lin g e m a n n  u n d  T a y lo r  ( 1 9 7 7 )  u n d  K a l t e f le i t e r  u n d  N iß e n  ( 1 9 8 0 ) ,  so  lä ß t  
s ic h  d ie  W a h la b s ic h t  e r k lä r e n  d u r c h  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  A l t e r ,  G e -  
s c h le c h t ,  R e l i g io n s z u g e h ö r ig k e i t / K i r c h g a n g s h ä u f i g k e i t ,  G e w e r k s c h a f t s m i t -  
g l ie d s c h a f t ,  P a r t e io r ie n t ie r u n g  u n d  d ie  L in k s - R e c h t s - E in s t u f u n g .
U n s  i n t e r e s s ie r t  in s b e s o n d e r e  d ie  N e ig u n g  d e r  B e f r a g t e n  z u r  C D U ,  d a  
d ie s e  in  d e r  R e g e l in  d e n  W a h lr o h d a te n  a u s  U m fra g e n  u n t e r r e p r ä s e n t i e r t  
i s t  -  v g l .  b e is p ie ls w e is e  R a d tk e  ( 1 9 7 7 ) .  D ie s  k ö n n te  u n t e r  a n d e re m  m it  
e in e m  E in f lu ß  d e s  I n t e r v ie w e r s  Z u s a m m e n h ä n g e n .
W ir  n e h m e n  a n ,  d a ß  b e id e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  im  w e s e n t l ic h e n  v o n  d e n  
g le ic h e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  b e e in f l u ß t  w e r d e n  ( v g l .  B e r g e r  1 9 7 7 ; 
F a l t e r  1 9 7 7 ) .
P o s t - M a t e r ia l i s m u s : N a c h  I n g le h a r t  ( 1 9 7 9 )  u n d  K ü c h le r  ( 1 9 8 3 ,  in  d ie s e m  
B a n d )  s in d  d ie  z e n t r a le n  E r k lä r u n g s f a k t o r e n  f ü r  d e n  P o s t - M a te r ia l is m u s  
A l t e r ,  B e r u f ,  S c h u lb i ld u n g ,  K o n fe s s io n  u n d  G e s c h le c h t .  W ir  f ü g e n  d e m  
E r w e r b s t ä t i g k e i t  u n d  K i r c h g a n g s h ä u f ig k e i t  h in z u .
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I n t e r v ie w e r -  u n d  I n t e r v ie w m e r k m a le :
H ie r  s o l le n  v i e r  T y p e n  v o n  I n t e r v ie w e r - / ! n t e r v ie w m e r k m a le n  u n t e r s c h ie d e n  
w e r d e n :
( ן )  s o z io d e m o g r a p h is c h e  M e rk m a le  d e s  I n t e r v ie w e r s ,
w ie  s ie  in  d e r  L i t e r a t u r  ü b e r  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  g e n a n n t  w e r d e n  . D a z u  
g i b t  e s  -  w ie  u n t e r  2 .1  T h e o r ie d e f i z i t  a n g e d e u te t  -  e in e  R e ih e  v o n  A d -  
h o c - H y p o t h e s e n ,  e s  f e h l t  a b e r  e in e  i n t e r v e n ie r e n d e  T h e o r ie ,  d ie  a n g ib t ,
( a )  u n t e r  w e lc h e n  B e d in g u n g e n  d ie s e  M e rk m a le  ( w ie  A l t e r ,  G e s c h le c h t  
d e s  I n t e r v ie w e r s )  ü b e r h a u p t  e in e n  E in f lu ß  h a b e n ;
( b )  w ie  d a n n  ( g e g e b e n e n f a l ls )  d ie  R ic h t u n g  d e r  E f f e k t e  s e in  w i r d .
D ie  A n t w o r t  a u f  b e id e  F ra g e n  d ü r f t e  a u s  e in e m  V e r w e is  a u f  b e s t im m te  
A r t e n / Q u a l i t ä t e n  v o n  F ra g e n  b e s te h e n .  F ü r  h ie r  r e le v a n t e  F ra g e n  w u r d e n  
in  d e r  L i t e r a t u r  k e in e  ä q u iv a le n t e n  D e u tu n g s m u s te r  g e f u n d e n ,  so  d a ß  le -  
d ig l i c h  g e p r ü f t  w i r d ,
H 1 : o b  d ie  s o z io d e m o g r a p h is c h e n  M e rk m a le  d e r  I n t e r v ie w e r  e in e n  
E f f e k t  h a b e n
( o p e r a t io n a l :  s i g n i f i k a n t e  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n t e n ) .
D e r  E in f lu ß  d ie s e s  T y p s  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  w i r d  f ü r  in  d e r  Ü b e r -  
s i c h t  1 ( S . 8 8 f f . ,  2 .1  u n d  2 . 2 )  a n g e g e b e n e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  ü b e r p r ü f t .
( 2 )  s p e z i f is c h e  E in s t e l lu n g s -  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  d e s  I n t e r v ie w e r s ,  w o z u  
w i r  e b e n fa l ls  im  T e i l  2 .1  e x e m p la r is c h  e in ig e  A r b e i t e n  g e n a n n t  h a b e n  .
Z u r  F ra g e  n a c h  d e r  R ic h t u n g  d e r  E f f e k t e  d ie s e r  M e rk m a le  w i r d  in  d e r  
L i t e r a t u r  e in e  p o s i t iv e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  s p e z i f is c h e n  E in s t e l lu n g s -  u n d  
V e r h a l t e n s w e is e n  d e r  I n t e r v ie w e r  u n d  d e n e n  d e r  B e f r a g t e n  b e h a u p t e t  u n d  
(z u m  T e i l )  a u c h  n a c h g e w ie s e n .
W o llte  m an  h i n t e r f r a g e n ,  w a r u m  e s  z u  e in e r  p o s i t i v e n  B e z ie h u n g  k o m m t,
so  w ä r e  d ie  A n t w o r t  in  e in e r  A n p a s s u n g  d e s  B e f r a g t e n  a n  d ie  ( v o n  ih m  
q  . . !
v e r m u t e t e n  )  E in s t e l lu n g s -  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  z u  s u -
c h e n ,  a u s  d e r  s ic h  d e r  B e f r a g t e  p o s i t i v e  F o lg e n  ( w ie  g e g e n s e i t ig e  B e s tä -
t i g u n g  d u r c h  Ä h n l i c h k e i t ,  A t t r a k t i o n  u s w . )  e r h o f f t .
N ic h t  k la r  i s t  a l l e r d i n g s ,  u n t e r  w e lc h e n  B e d in g u n g e n  E f f e k t e  v o n  I n t e r -  



















































• H  r -1  




(1) s u b s t a n t i e l l e  UV's (Befragten-Charakteristika)
(1.1) sozio-demographische Merkmale
Treiman-Score (18-78); wenn gegenwärtig kein 
Beruf, dann früherer Beruf (Prestigewert)
1 = erwerbstätig 
0 = nicht erwerbstätig
(Addition der Einzeleinkommen im UH)
in DM
1 = kein Abschluß
2 = Volks/Hauptschule




























1 = Unterschicht ... 
5 = Oberschicht
1 — —









1 = katholisch 
0 = nicht katholisch
1 1 1 1









0 = keines (alte Codes 1-5,8)




32 Links-Rechts-Sk. 1 = links ... 10 = rechts 1 1
34 Parteienskalo-
meter
Differenz zwischen Sympathie für SPD minus der 





Zusammenfassung der beiden wichtigsten Ränge 
zu 4 Typen: 1 = Materialisten, 2-3 = Mischtypen 
4 = Post-Materialisten
1 1 1
Frage Kurzbezeichnung Ausprägungen 1 2 3 4 5 6
(2) I n t e r v i e w e r  - Merkmale als UV
(2.1) soziodemographische Merkmale
S9 berufliche Stel- 1 = Arbeiter 
lung des Inter- 2 = Beamte und Angestellte 
viewers 3 = Akademiker, freie Berufe, Selbständige 
(außerhalb der Landwirtschaft)
3 3 3 3 3 3
S6 Schulbildung des siehe 1.1 (Schulbildung des Befragten ) 
Interviewers
3 3 3 3 3 3
S2 Alter des Int. in Jahren 3 3 3 3 3 3
S1 Geschlecht des 1 = männlich 
Interviewers 2 = weiblich
3 3 3 3 3 3
(2.2) Bezugsgruppen-Bindung
S10 Gewerkschafts- 0 = nicht Mitglied 
mitgl. (DGB) 1 = Mitglied
3 3 3 3
S4 Religionszugeh. 1 = katholisch 
des Interviewers 0 = nicht katholisch
3 3 3 3
S5 Kirchgangshäufig. siehe 1.2 (Kirchgangshäufigkeit d. Befragten) 3 3 3 3
(2.3) allgemeine Interviewer-Merkmale
1 Zahl der 1979 Anzahl
durchgeführten
Interviews
3 3 3 3 3 3
Frage Kurzbezeichnung Ausprägungen 1 2 3 4 5 6
S8 "zeitliche Be- 1 = zeitlich sehr beschränkt (alte Codes 1,7) 
schränkung des 2 = zeitlich weniger beschr.(alte Codes 2,4,8) 
Interviewers" 3 = zeitlich frei verfügb.(alte Codes 3,5,6,9)
3 3 3 3 3 3
(2.4) Einstellungs-/Verhaltensmerkmale der Interviewer
A Erziehungsziele- Sunmenscore der im Text beschriebenen Items 
index (analog zum Index Erz.ziele der Befragten)
C oben/unten Einst, siehe 1.1 (Oben/Unten-Einstellung d. Befragten) 
des Interviewers
D Parteienskalo- siehe 1.4 (Parteienskalometer d. Befragten) 
meter
SI2 Zweitstimme des 2 = CDU und CSU 
Interviewers 3 = SPD








(3) Merkmale der I n t e r v i e w  - S i t u a t i o n
II "Dritte während 1 = nur Befragter und Interviewer anwesend
des Interviews 0 = Befragter, Interviewer und andere Personen 
anwesend" anwesend
3 3 3 3 3 3
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E in s t e l lu n g s -  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  d e s  I n t e r v ie w e r s  d a n n  v o n  B e d e u tu n g  
s in d ,  w e n n  d e r  G e g e n s ta n d ,  d e n  s ie  b e t r e f f e n ,  n o r m a t iv  v e r a n k e r t  i s t  
u n d  d e r  B e f r a g t e  e in e  V o r s t e l lu n g  d a v o n  h a t ,  w ie  r e le v a n t e  A n t w o r t -  
m u s t e r  a u s s e h e n  u n d  w ie  d ie s e  ( m e h r h e i t l i c h ? )  in  d e r  B e v ö lk e r u n g  v e r -  
b r e i t e t  s in d .  ( D ie s e s  K r i t e r i u m  i s t  z u g e g e b e n e rm a ß e n  n i c h t  e x a k t  g e n u g ,  
u m  F ra g e n  g e n a u  d a n a c h  z u  k la s s i f i z ie r e n ,  o b  n u n  e in  E in f lu ß  d ie s e r  
M e rk m a le  z u  e r w a r t e n  i s t  o d e r  n i c h t . )  G e p r ü f t  w i r d  im  w e i t e r e n ,
H 2 :  o b  z w is c h e n  d e n  I n t e r v ie w e r - E r z ie h u n g s z ie le n  u n d  d e n  B e f r a g -
t e n - E r z ie h u n g s z ie le n ,  d e r  I n t e r v ie w e r - O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g
u n d  d e r  B e f r a g t e n - O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  u n d  B e f r a g t e n - S u b -
je k t i v e n - S c h i c h t e in s t u f u n g ,  d e r  I n t e r v ie w e r - P a r t e is y m p a t h ie  u n d
B e f r a g t e n - P a r t 'e is y m p a th ie  u n d  B e f r a g t e n - Z w e i t s t im m e ,  d e r  S y m -
p a th ie  d e s  I n t e r v ie w e r s  f ü r  d ie  " G r ü n e n "  u n d  d e m  B e f r a g t e n -  
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P o s t - M a te r ia l is m u s  e in e  p o s i t iv e  B e z ie h u n g  b e s t e h t ,  
( o p e r a t io n a l :  s i g n i f i k a n t e ,  p o s i t i v e  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n te n ) .
V g l .  d a z u  a u c h  w ie d e r  Ü b e r s i c h t  1 ( S . 8 8 f f . ,  2 . 4 ) .
( 3 )  a l lg e m e in e  ( s o n s t ig e )  I n t e r v ie w e r m e r k m a le
w ie  z e i t l i c h  e in g e s c h r ä n k t e  V e r f ü g b a r k e i t  d e s  I n t e r v ie w e r s  u n d  I n t e r -  
v ie w e r e r f a h r u n g  ( Z a h l  d e r  in  e in e m  b e s t im m te n  Z e i t r a u m  d u r c h g e f ü h r t e n  
I n t e r v ie w s ) .  W ie  s c h o n  b e i d e n  M e rk m a le n  d e s  T y p s  1 f e h l t  a u c h  h ie r  d ie  
in t e r v e n ie r e n d e  T h e o r ie ,  d ie  a n g ib t ,  u n t e r  w e lc h e n  B e d in g u n g e n  u n d  w ie  
d ie s e  M e rk m a le  w i r k e n .  F ü r  a b w e ic h e n d e s  V e r h a l t e n  w u r d e  v e r m u t e t  ( u n d  
e m p ir is c h  n a c h g e w ie s e n :  S c h a n z  1 9 8 2 ) ,  d a ß  B e f r a g t e  b e i e r f a h r e n e n  I n t e r -  
v ie w e r n  m e h r  a b w e ic h e n d e s  V e r h a l t e n  b e r ic h t e n  ( w a s  d e n  " w a h r e n "  W e r te n  
n ä h e rk o m m e n d  i n t e r p r e t i e r t  w u r d e ) .  D ie  I n t e r v ie w e r e r f a h r u n g  d ü r f t e  w o h l 
a b e r  n i c h t  g e n e r e l l  ü b e r  a l le  F r a g e t y p e n  w i r k e n .  W ir  p r ü f e n  d a h e r ,
H 3 :  o b  a llg e m e in e  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  e in e n  E f f e k t  a u f  d ie  A n g a b e n  
d e s  B e f r a g t e n  h a b e n
( o p e r a t io n a l :  s i g n i f i k a n t e  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n te n ) .
D e r  E in f lu ß  d ie s e r  M e rk m a le  w i r d  w ie d e r  ü b e r  a l le  M o d e lle  g e p r ü f t  ( v g l .  
Ü b e r s i c h t  1 ,  S . 8 8 f f . ,  2 . 3 ) .
( 4 )  I n t e r v ie w s i t u a t io n
H ie r  s o l l  d e r  E in f lu ß  d e r  A n w e s e n h e i t / A b w e s e n h e i t  D r i t t e r  w ä h r e n d  d e s  
I n t e r v ie w s  g e p r ü f t  w e r d e n .  W a n n  d e r a r t i g e  E f f e k t e  a u f t r e t e n  u n d  in  w e l -
c h e r  R ic h t u n g  s ie  w i r k e n ,  k a n n  d u r c h  e in e  g e n e r e l le  in t e r v e n ie r e n d e  
T h e o r ie  n i c h t  s p e z i f i z i e r t  w e r d e n .  Es k ö n n e n  a u c h  k e in e  A b le i t u n g e n  f ü r  
u n s e r e  s p e z i f is c h e n  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  g e m a c h t  w e r d e n .  E f f e k t e  k ö n n e n  
v ie l l e i c h t  e r w a r t e t  w e r d e n ,  w e n n  D r i t t e  s a n k t io n s -  o d e r  k o n t r o l l f ä h ig  s in d  
( v g l .  h ie r z u  t h e o r e t is c h  a u c h  G r a n o v e t t e r  1 9 7 8 ) .
W ir  p r ü f e n ,
H 4 :  o b  d ie  A n w e s e n h e i t  D r i t t e r  w ä h r e n d  d e s  I n t e r v ie w s  e in e n  E in -  
f l u ß  h a t
( o p e r a t io n a l :  s i g n i f i k a n t e r  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n t ) .
5 . M e th o d is c h e  V o r g e h e n s w e is e
W ir  g e h e n  m u l t i v a r i a t  in  v i e r  S c h r i t t e n  v o r :
( 1 )  R e g r e s s io n s a n a ly s e n  f ü r  a l le  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  m i t  d e n  je w e i l ig e n  
s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  D ie  V a r ia b le n ,  d ie  in  d ie s e n  
e r s t e n  S c h r i t t  e in g e h e n ,  s in d  in  d e r  Ü b e r s i c h t  1 ,  S . 8 8 f f . ,  m i t  e in e r  
" 1 "  g e k e n n z e ic h n e t .
( 2 )  R e g r e s s io n s a n a ly s e n  f ü r  d ie je n ig e n  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a -  
r ia b l e n ,  d ie  ( im  e r s t e n  S c h r i t t )  e m p ir is c h  e r k l ä r u n g s k r ä f t i g  w a r e n .  
( A ls  K r i t e r i u m  g i l t  d ie  H ö h e  d e s  b e t a - K o e f f iz ie n t e n  -  .0 9  b z w .  .0 5 ,  
s ie h e  u n te n  -  u n d  d e r  S t a n d a r d s c h ä t z f e h l e r . )
( 3 )  Z u  d e n  V a r ia b le n  v o n  ( 2 )  w e r d e n  in  e in e m  d r i t t e n  S c h r i t t  d ie  in
Ü b e r s i c h t  1 ,  S . 8 8 f f . ,  m i t  e in e r  " 3 "  g e k e n n z e ic h n e te n  I n t e r v i e w e r - /
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I n te r v ie w m e r k m a le  h in z u g e f ü g t  .
( 4 )  In  e in e m  v ie r t e n  S c h r i t t  w u r d e n  ( w ie  v o n  S c h r i t t  1 z u  S c h r i t t  2 )  
w e n ig  e r k l ä r u n g s k r ä f t i g e  l n t e r v ie w e r - / l n t e r v ie w m e r k m a l e  a u s s o r t i e r t  
u n d  d ie  r e s t l i c h e n  V a r ia b le n  n o c h m a ls  in  e in e  R e g re s s io n s a n a ly s e  
e in g e g e b e n .
W ir  f ü h r e n  d a m it  v o n  S c h r i t t  2 z u  S c h r i t t  3  b z w .  4  n e u e  ( I n t e r v i e w e r - )  
V a r ia b le n  e in ,  d e r e n  N ic h t b e r ü c k s ic h t ig u n g  -  t e c h n is c h  g e s p r o c h e n  -  
f ü h r e n  k a n n  z u
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( a )  v e r z e r r t e n  P a r a m e te r n  d u r c h  S p e z i f i k a t io n s f e h le r  w e g e n  f ä l s c h l i c h e r -  
w e is e  w e g g e la s s e n e r  u n a b h ä n g ig e r  V a r ia b le n  ( v g l .  D e e g a n  1 9 7 6 ; 
D u n c a n  1 9 7 5 : 1 0 1 -1 1 2 ;  R ao  u n d  M i l le r  1 9 7 1 ) .
H ie r  m u ß  d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  g i l t :  J e  s t ä r k e r  d ie  w e g -  
g e la s s e n e n  V a r ia b le n  m i t  d e n  im  M o d e ll e n th a l t e n e n  V a r ia b le n  k o r r e -  
l i e r e n ,  d e s to  m e h r  s in d  d ie  K o e f f iz ie n t e n  d e s  f a ls c h  s p e z i f i z ie r t e n  
M o d e lls  v e r z e r r t .  K o r r e l i e r e n  d ie  w e g g e la s s e n e n  V a r ia b le n  n i c h t  m it  
d e n  im  M o d e ll v o r h a n d e n e n  V a r ia b le n  ( w a s  e in  e m p ir is c h  u n w a h r -  
s c h e in l ic h e r  F a ll i s t ) ,  s o  s in d  d ie  K o e f f iz ie n t e n  u n v e r z e r r t ;
( b )  e in e r  U n t e r s c h ä t z u n g  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z  d e r  a b h ä n g ig e n  V a -  
r ia b l e n .  K o r r e l i e r e n  d ie  w e g g e la s s e n e n  V a r ia b le n  n i c h t  m i t  a n d e r e n  
u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n ,  so  w i r d  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  um  so  m e h r  
u n t e r s c h ä t z t ,  je  s t ä r k e r  d ie  B e z ie h u n g e n  d e r  w e g g e la s s e n e n  V a -  
r ia b le n  m i t  d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  s in d .  K o r r e l i e r e n  d ie  w e g g e -  
la s s e n e n  V a r ia b le n  m i t  a n d e r e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  d e s  M o d e l ls ,  
d a n n  w i r d  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  d e s  f a ls c h  s p e z i f i z ie r t e n  M o d e lls  
u n t e r s c h ä t z t  o d e r  b le ib t  g le ic h ,  w e n n  d ie  w e g g e la s s e n e n  V a r ia b le n  
a u c h  m i t  d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le  k o r r e l i e r t  s in d .  D ie  e r k l ä r t e  V a -  
r ia n z  w i r d  u n t e r s c h ä t z t ,  w e n n  d ie  w e g g e la s s e n e n  V a r ia b le n  e in e n  
E f f e k t  a u f  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  h a b e n .
Es w i r d  d a h e r  im  w e i t e r e n  g e p r ü f t ,
H 5 : o b  s ic h  d ie  K o e f f iz ie n t e n  ( b e t a - W e r t e )  d e r  s u b s t a n t ie l le n  M o d e lle  
n a c h  H in z u f ü g e n  d e r  I n t e r v ie w e r - / ! n t e r v ie w m e r k m a le  v e r ä n d e r n ;  
d . h .  b e is p ie ls w e is e ,  d a ß  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  d e n  s u b s t a n -  
t i e l l e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  u n d  d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le  
n a c h  H in z u f ü g e n  d e r  I n t e r v ie w e r - / ! n t e r v ie w m e r k m a le  g e g e n  O 
g e h t ;
H 6 :  o b  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  n a c h  H in z u f ü g e n  d e r  I n t e r v i e w e r - /  
I n te r v ie w m e r k m a le  a n s t e ig t .
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6 . E r g e b n is s e
6 .1  A l lg e m e in e  R a h m e n d a te n  z u  d e n  I n t e r v ie w e r n
T a b e l le  1 ,  S . 9 6 ,  z e ig t  z e n t r a le  d e m o g r a p h is c h e  u n d  E in s te l lu n g s m e r k m a le  
v o n  I n t e r v ie w e r n  ( d ie  m in d e s te n s  e in  I n t e r v ie w  r e a l i s ie r e n )  u n d  B e f r a g t e n  
im  V e r g le ic h .  U n t e r  d e n  I n t e r v ie w e r n  s in d  e h e r  F r a u e n ,  J ü n g e r e  u n d  L e -  
d ig e  a ls  b e i d e n  B e f r a g t e n .  I n t e r v ie w e r  z e ic h n e n  s ic h  d u r c h  e in e  g e h o b e -  
n e r e  S c h u lb i ld u n g  u n d  h ö h e r e  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  a u s  -  b e id e s  s in d  w o h l 
V o r a u s s e tz u n g  f ü r  d e n  " N e b e n b e r u f "  I n t e r v ie w e r  b e i p r o f e s s io n e l le n  I n -  
s t i t u t e n .
6 . 2  M u l t i v a r ia t e  A n a ly s e n
D ie  E r g e b n is s e  z u  d e n  b e s c h r ie b e n e n  R e g r e s s io n s a n a ly s e n  s in d  in  d e n  
Ü b e r s ic h t e n  2 - 7 ,  S . 9 8 f f . ,  z u s a m m e n fa s s e n d  d a r g e s t e l l t .  D ie  je w e i ls  e r s t e  
u n d  z w e ite  S p a l te  in  d e n  Ü b e r s ic h t e n  2 - 7  g e b e n  d ie  R e g r e s s io n s k o e f f i -  
z ie n te n  f ü r  d ie  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( 1 .  b z w .  2 .  
S c h r i t t )  w ie d e r .  D ie  d r i t t e  S p a l t e  e n t h ä l t  d ie  K o e f f iz ie n t e n  d e r  a u s g e -  
w ä h lt e n  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( d e s  2 .  S c h r i t t e s )  u n d  d ie  
d e r  I n t e r v ie w e r m e r k m a le .  S p a l t e  4  e n t h ä l t  d ie  a u s g e w ä h lte n  I n t e r v ie w e r -  
m e rk m a le  u n d  d ie  a u s g e w ä h lte n  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .
E in  " + "  in  d ie s e n  Ü b e r s ic h t e n  b e d e u t e t ,  d a ß  d e r  je w e i l ig e  K o e f f i z ie n t  a u f  
d e m  5 % -N iv e a u  s i g n i f i k a n t  i s t ,  e in  " + + "  s t e h t  f ü r  e in e  S ig n i f i k a n z  a u f  d e m  
1 % -N iv e a u .  D a b e i w u r d e  f ü r  d ie  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  e in  
e in s e i t i g e r  T e s t ,  f ü r  d ie  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  e in  z w e is e i t ig e r  T e s t  z u -  
g r ü n d e  g e le g t ,  d a  im  le t z t g e n a n n t e n  F a lle  d ie  B e z ie h u n g e n  f ü r  d ie  m e is te n  
M e rk m a le  n i c h t  a p r i o r i  p o s t u l i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .  W ir  g e h e n  im  f o lg e n d e n  
a u f  je d e s  M o d e ll ( d . h .  je d e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le )  -  a u c h  im  H in b l i c k  a u f  
d ie  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n ,  z u  d e n e n  w i r  z u m  T e i l  r e c h t  
s p e k u la t i v e  P o s tu la te  p r ä s e n t ie r t e n  -  k u r z  e in .
L ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  2 )
V ie r  s u b s t a n t ie l le  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  ( A l t e r ,  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in -  
s t u f u n g ,  H a u s h a l t s e in k o m m e n ,  P o s t - M a t e r ia l is m u s - S c o r e )  e r k l ä r e n  h ie r
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Geschlecht: Männer 46,0 38,1
Frauen 54,0 61,9
Alter: bis 32 Jahre 25,5 39,7
33-46 Jahre 27,2 29,3
47-60 Jahre 22,2 20,3
älter als 60 Jahre 25,2 10,4
Familienstand: verheiratet 62,7 65,5
ledig 17,8 25,5
Konfession: evangelisch 50,3 45,7
katholisch ' 42,1 42,6
keine 6,6 10,5
Schulabschluß: kein Abschluß 2,0 0,5
Volksschule 62,4 27,3
Mittlere Reife, Realschule 21,9 38,2
Fachhochschulreife 3,7 8,8
Abitur 10,0 25,4
Berufliche Stellung: Arbeiter 32,1 8,6
Beamte, Angestellte 53,3 84,5
Akademiker, freie Berufe 9,5 6,9
sonstige Selbständige
Indexwert "liberale Erziehungsziele"
bis 14 Punkte 0,6 0,6
15-21 Punkte 4,8 2,9
22-28 Punkte 26,6 21,4
mehr als 29 Punkte 68,1 74,9
Indexwert "Parteisympathie"; pro CDU 39,6 35,1
ausgeglichen 11,6 13,3








Zweitstimme: SPD ( Basis: nur SPD- u. 47,7 67,6
CDU/CSU CDU/ CSU-Wähler) 52,3 32,4
Die !-Angaben addieren sich bisweilen nicht auf 100, weil etwa beim Fa- 
milienstand nur ausgewählte Kategorien hier dargestellt wurden.
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le d ig l ic h  e tw a  2% d e r  V a r ia n z  d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  D e r  K o n fe s -  
s io n s f a k t o r  e r w e is t  s ic h  a ls  b e d e u t u n g s lo s ;  s u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g  
u n d  P o s t - M a te r ia l is m u s  h in g e g e n  w i r k e n  w ie  v e r m u t e t :  J e  h ö h e r  d ie  s u b -  
j e k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g  u n d  d e r  P o s t - M a t e r ia l is m u s - S c o r e ,  d e s to  s t ä r k e r  
v e r t r e t e n  d ie  B e f r a g t e n  l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le .
D ie  H in z u n a h m e  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  z e ig t ,  d a ß  z w e i M e rk m a le  a u s  
d ie s e m  B e r e ic h  e r k e n n b a r  z u  e in e r  V a r ia n z a u f k lä r u n g  b e i t r a g e n :  d ie  b e -  
r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  u n d  d e r  I n d e x  " l i b e r a le  E r z ie h u n g s -  
z ie le “  d e s  I n t e r v ie w e r s .  L e t z tg e n a n n te s  ( u n s i c h t b a r e s )  I n t e r v ie w e r m e r k m a l  
f ü h r t  s o g a r  z u  e in e r  V e r v ie l f a c h u n g  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z .  D e r  E f f e k t  
d ie s e s  M e rk m a ls  i s t  s t ä r k e r  a ls  d e r  a l le r  a n d e r e n  V a r ia b le n  im  M o d e ll z u -  
s a m m e n g e n o m m e n . D ie  T a b e l le  2 z e ig t  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  I n t e r -  
y ie w e r - u n d  B e f r a g t e n - " E r z ie h u n g s z ie le "  in  b i v a r i a t e r  B e t r a c h t u n g s w e is e .
Tabelle 2: Index "liberale Erziehungsziele"
B E F R A G T E R































885 X = 2,25 
SD = 0,84
1126 694 1047 2867
Gamma = .32 ; Tau b = .22 ; Zeilenprozente
U m  d e n  E f f e k t  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  u n d  d e r  S c h u lb i ld u n g  d e r  I n t e r -  
v ie w e r  z u  k o n t r o l l i e r e n ,  h a b e n  w i r  d ie s e  A n a ly s e n  d e r  E r z ie h u n g s z ie le  f ü r  
I n t e r v ie w e r - S u b g r u p p e n  ( n a c h  S c h u lb i ld u n g ,  b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  d e s  I n -  
t e r v i e w e r s )  n o c h m a ls  g e r e c h n e t .
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Es z e ig te  s ic h ,  d a ß  es  f ü r  d ie  e in z e ln e n  S u b g r u p p e n  k a u m  e r k e n n b a r e  
A b w e ic h u n g e n  g i b t ;  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  u n d  d e r  je w e i l ig e  F - W e r t  s in d  
s t a b i l .  W ir  k o m m e n  a u f  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  “ l ib e r a le  E r z ie h u n g s z ie le "  
u n t e n  z u r ü c k .
O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  3 )
M i t  " k la s s is c h e n "  V a r ia b le n  w ie  B e r u f  u n d  E in k o m m e n  k a n n  h ie r  im m e r h in  
11% d e r  V a r ia n z  e r k l ä r t  w e r d e n .  A l le  a n d e r e n  M e rk m a le  h a b e n  w e ita u s  g e -  
r in g e r e  E f f e k t e .
D ie  E r k l ä r u n g s k r a f t  k a n n  d u r c h  d ie  H in z u n a h m e  v o n  In te r v ie w e r m e r k m a le n  
n i c h t  v e r b e s s e r t  w e r d e n .  S c h w a c h e  E in f lü s s e  v o n  In te r v ie w e r m e r k m a le n  
s in d  im  B e i t r a g  d e r  S c h u lb i ld u n g  d e s  I n t e r v ie w e r s ,  d e r  I n t e r v ie w e r e r f a h -  
r u n g  u n d  d e r  O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  a n g e d e u te t .
S u b je k t iv e  S c h ic h t e in s t u f u n g  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  4 )
M i t  d r e i  " k la s s is c h e n "  M e r k m a le n  -  B e r u f s p r e s t ig e ,  S c h u lb i ld u n g  u n d  
H a u s h a lts e in k o m m e n  -  k a n n  h ie r  z u n ä c h s t  28% d e r  V a r ia n z  d e r  a b h ä n g ig e n  
V a r ia b le n  e r k l ä r t  w e r d e n .  D ie s e  V a r ia b le n  s in d  in  ih r e m  G e w ic h t  n i c h t  in  
je d e m  F a lle  m it  d e n  e r k l ä r u n g s k r ä f t i g s t e n  V a r ia b le n  z u r  O b e n - U n t e n - E in -  
s t u f u n g  id e n t i s c h .  A u c h  h ie r  s in d  a n d e r e  M e rk m a le  n u r  v o n  g e r i n g e r  B e -  
d e u t u n g .
D e r  B e i t r a g  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  i s t  g e r i n g ,  so  d a ß  a u f  d e n  v o r g e -  
s e h e n e n  v ie r t e n  S c h r i t t  v e r z i c h t e t  w u r d e .
Z w e its t im m e  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  5 )
68% d e r  V a r ia n z  k a n n  h ie r  m i t  n u r  z w e i M e rk m a le n  -  L in k s - R e c h t s - S k a la  
u n d  P a r te is y m p a th ie  -  a u f g e k lä r t  w e r d e n .  A l le  a n d e r e n  K o e f f iz ie n t e n  s in d  
g e r i n g .
D a d e r  B e i t r a g  d e r  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  g e r in g  i s t ,  w u r d e  a u c h  h ie r  a u f  
d e n  v ie r t e n  A n a ly s e s c h r i t t  v e r z i c h t e t .  R e la t iv  g e s e h e n  e r k lä r e n  v o n  a l le n  
I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  n o c h  am  m e is te n :  Z w e its t im m e  d e s  I n t e r v ie w e r s  u n d  
P a r te is y m p a th ie  d e s  I n t e r v ie w e r s .
ו 00
Obersicht 3: abhängige Variable - Oben-/Unten-Einstufung
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P a r t e is y m p a t h ie - S c o r e  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  6 )
M i t  v i e r  V a r ia b le n  k a n n  h ie r  n o c h  29% d e r  V a r ia n z  e r k l ä r t  w e r d e n ,  w o b e i 
d ie  e r k l ä r u n g s k r ä f t i g s t e n  V a r ia b le n  d e r  " Z w e i t s t im m e "  m i t  d e n e n  d e r  " P a r -  
t e is y m p a t h ie "  a u c h  n i c h t  id e n t is c h  s in d  ( G e s c h le c h t ,  D G B - M i t g l ie d s c h a f t  
u n d  K i r c h g a n g s h ä u f ig k e i t  u n d  L in k s - R e c h t s - S k a la  w i r k e n  s e h r  v ie l  d e u t -  
l i c h e r  a u f  d ie  P a r te is y m p a th ie  a ls  d ie  Z w e i t s t im m e ) .
D ie  H in z u n a h m e  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  b e w i r k t  n u r  e in e n  le ic h te n  A n -  
s t ie g  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z .  A m  d e u t l i c h s t e n  i s t  d e r  B e i t r a g  d e r  I n t e r -  
v i e w e r - P a r t e is y m p a t h ie .
P o s t - M a te r ia l is m u s  ( v g l .  Ü b e r s i c h t  7 )
V ie r  M e rk m a le  -  A l t e r ,  B e r u f s p r e s t i g e ,  S c h u lb i ld u n g  u n d  G e s c h le c h t  -  
e r k lä r e n  h ie r  19% d e r  V a r ia n z .  D e r  v o n  u n s  v e r m u t e t e  E in f lu ß  d e s  K o n -  
f e s s io n s f a k t o r s  i s t  g e r i n g .
D ie  H in z u n a h m e  v o n  In t e r v ie w e r m e r k m a le n  e r b r i n g t  e in e  k a u m  e r k e n n b a r e  
S t e ig e r u n g  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z .  A l l e r d in g s  i s t  d e r  r e l a t i v  s t a r k e  E f f e k t  
d e s  A l t e r s  d e s  I n t e r v ie w e r s  h ie r  h e r v o r z u h e b e n .
I n t e r v ie w e r m e r k m a le  im  Ü b e r b l i c k
Es k o n n te  k e in  E in z e lm e rk m a l i d e n t i f i z i e r t  w e r d e n ,  d a s  ü b e r  a l le  a b h ä n -  
g ig e n  V a r ia b le n  e in e  e tw a  g le ic h e  r e l a t i v e  B e d e u tu n g  h a t t e .  U n s ic h t b a r e  
M e r k m a le ,  d ie  m i t  d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( e n t s p r e c h e n d e s  M e rk m a l b e im  
B e f r a g t e n )  v e r b u n d e n  s in d ,  e r k lä r e n  r e l a t i v  g e s e h e n  m e h r  a ls  e tw a  d ie  
s ic h t b a r e n  M e rk m a le  ( w ie  A l t e r  o d e r  G e s c h le c h t  d e s  I n t e r v ie w e r s ) .
D a " b e r u f l i c h e  S t e l lu n g "  u n d  " I n t e r v i e w e r e r f a h r u n g "  -  d ie  b e id e  n o c h  
r e l a t i v  v ie l  e r k lä r e n  -  e b e n f a l ls  f ü r  d e n  B e f r a g t e n  " u n s i c h t b a r "  s in d ,  
k a n n  w o h l d a v o n  a u s g e g a n g e n  w e r d e n ,  d a ß  " u n s i c h t b a r e  M e r k m a le "  d a s  
B e f r a g t e n v e r h a l t e n  n o c h  am  d e u t l i c h s t e n  b e e in f lu s s e n .
D ie  W ir k u n g  v o n  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  v a r i i e r t  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  
a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  Es g i b t  o f f e n s i c h t l i c h  k e in e n  S t a n d a r d s e t  v o n  
I n te r v ie w e r m e r k m a le n ,  d e r  q u e r  ü b e r  a l le  V a r ia b le n  g le i c h g e r i c h t e t  a u f  
d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  e i n w i r k t .
E in  V e r g le ic h  d e r  K o e f f iz ie n t e n  d e r  s u b s t a n t ie l le n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  
o h n e  u n d  m i t  I n t e r v ie w e r m e r k m a le n  z e ig t ,  d a ß  d ie s e  b e m e r k e n s w e r t  s t a b i l
Obersicht 6: abhängige Variable - Parteisympathie-Score
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A b w e ic h u n g e n  >  .01  z e ig e n  s ic h  f ü r  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  " l i b e r a le  E r -  
z ie h u n g s z ie le “  b e im  H a u s h a lts e in k o m m e n  d e s  B e f r a g t e n  ( . 0 3 ) ;  f ü r  d ie  a b -  
h ä n g ig e  V a r ia b le  " O b e n - U n t e n - S k a la "  b e im  H a u s h a lts e in k o m m e n  ( . 0 2 )  u n d  
d e m  B e r u f s p r e s t ig e  d e s  B e f r a g t e n  ( . 0 4 ) ;  f ü r  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  
" S c h i c h t e in s t u f u n g "  b e im  H a u s h a lts e in k o m m e n  ( . 0 3 ) ;  f ü r  d ie  a b h ä n g ig e  
V a r ia b le  " Z w e i t s t im m e "  b e i d e r  P a r te is y m p a th ie  d e s  B e f r a g t e n  ( . 0 5 ) ;  f ü r  
d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  " P a r te is y m p a t h ie "  b e i d e r  K i r c h g a n g s h ä u f ig k e i t  d e s  
B e f r a g t e n  ( . 0 4 ) ;  u n d  f ü r  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  “ P o s t - M a te r ia l is m u s "  b e im  
A l t e r  d e s  B e f r a g t e n  ( . 0 2 ) .
E in  V e r g le ic h  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z  ( 2 .  v e r s u s  4 .  S c h r i t t )  z e ig t ,  d a ß  
d u r c h  H in z u f ü g e n  d e r  I n t e r v ie w e r m e r k m a le  b e i d e n  E r z ie h u n g s z ie le n  a ls  
a b h ä n g ig e  V a r ia b le  8% m e h r  a n  V a r ia n z  e r k l ä r t  w e r d e n  k a n n .  B e l a l le n  
a n d e r e n  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  b e t r ä g t  d e r  Z u w a c h s  a n  e r k l ä r t e r  V a r ia n z  
n i c h t  m e h r  a ls  1%.
B e id e s  z e ig t ,  d a ß  e in  b e d e u t e n d e r  E in f lu ß  v o n  I n t e r v i e w e r - / ! n t e r v i e w -  
m e rk m a le n  ( a u ß e r  b e i d e r  a b h ä n g ig e n  V a r ia b le  " l i b e r a le  E r z ie h u n g s z ie le " )  
a u f  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n  n i c h t  n a c h w e is b a r  i s t .
E x k u r s :  " E r z ie h u n g s z ie le "
Es s t e l l t  s ic h  d ie  F r a g e ,  w a r u m  b e s o n d e r s  d ie  l ib e r a le n  E r z ie h u n g s z ie le  
d e s  I n t e r v ie w e r s  s o lc h  e in e n  s t a r k e n  E f f e k t  a u f  d ie  l ib e r a le n  E r z ie h u n g s -  
z ie le  d e s  B e f r a g t e n  h a b e n .  H i e r f ü r  s c h e in e n  u n s  z w e i a l t e r n a t i v e  E r k lä -  
r u n g s m ö g l ic h k e i t e n  in  B e t r a c h t  z u  k o m m e n .
E in e  E r k lä r u n g  k ö n n te  d a r in  b e s te h e n ,  d a ß  d ie  v o r h a n d e n e  B e z ie h u n g  
z w is c h e n  d e n  b e id e n  V a r ia b le n  a u f g r u n d  e in e s  D r i t t f a k t o r s ,  u n d  z w a r  d e r  
T e n d e n z ,  s o z ia l w ü n s c h b a r  z u  r e a g ie r e n ,  e x i s t i e r t .  A l l e r d in g s  k a n n  d ie s e r  
E r k lä r u n g s v o r s c h la g  n i c h t  e m p ir is c h  ü b e r p r ü f t  w e r d e n ,  d a  z u m  e in e n  s o -  
z ia le  W ü n s c h b a r k e i t  n i c h t  b e i d e n  I n t e r v ie w e r n  e rh o b e n  w u r d e ,  z u m  a n -  
d e r e n  s ic h  in  d ie s e r  S t u d ie  g e z e ig t  h a t ,  d a ß  d ie  v e r w e n d e te n  I te m s  z u r  
M e s s u n g  s o z ia le r  W ü n s c h b a r k e i t  n i c h t  s e h r  v a l id e  z u  s e in  s c h e in e n  ( v g l .  
P o r s t  u n d  S c h m id t ,  1 9 8 3 ) .
E in e  z w e it e  E r k lä r u n g  k ö n n te  d a r in  l ie g e n ,  d a ß  d ie  E r z ie h u n g s z ie le ,  v e r -  
g l ic h e n  m i t  a l le n  a n d e r e n  a u s g e w ä h lte n  V a r ia b le n ,  am s t ä r k s t e n  s o z ia l 
w ü n s c h b a r e  T a t b e s t ä n d e ,  w ie  z . B .  W ic h t ig k e i t  v o n  F le iß  o d e r  K r i t i k f ä -  
h i g k e i t ,  a u s d r ü c k e n .  D a m it  d ü r f t e  d ie  V a le n z  d e r  F o lg e n  d e s  A n t w o r t -
V e r h a l t e n s  u n d  d ie  E r w a r t u n g  d e s  B e f r a g t e n ,  p o s i t i v e  B e lo h n u n g e n  z u  
e r h a l t e n ,  s t a r k  s t e ig e n .  A ls  F o lg e n  e in e s  m u l t i p l i k a t i v e n  E f f e k t s  v o n  s o -  
z ia le r  W ü n s c h b a r k e i t  u n d  V a le n z  b z w .  E r w a r tu n g  w ü r d e  e in  E in f lu ß  a u f  
d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n  z u  e r w a r t e n  s e in  ( v g l .  h ie r z u  A b b i ld u n g  3 ,  S . 1 0 8 ) .
E in e  p a r t i e l l e  e m p ir is c h e  B e s t ä t ig u n g  f ü r  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  
W ü n s c h b a r k e i t  u n d  E r z ie h u n g s z ie le n  w a r  d ie  K o r r e la t io n  v o n  .2 6  z w is c h e n  
de m  F a k t o r  k o n v e n t io n e l le  E r z ie h u n g s z ie le  u n d  s o z ia le r  W ü n s c h b a r k e i t .
7 . Z u s a m m e n fa s s u n g  u n d  A u s b l i c k
( 1 )  D ie  b e r i c h t e t e  r e l a t i v e  S t a b i l i t ä t  d e r  K o e f f iz ie n t e n  d e r  s u b s t a n t ie l le n  
u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( v g l .  d a z u  H 5 )  s o w ie  d e r  in  d e r  R e g e l g e -  
r in g e  A n s t ie g  d e r  e r k l ä r t e n  V a r ia n z  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  a u c h  
n a c h  d e m  H in z u f ü g e n  v o n  ln t e r v ie w e r - / l n t e r v ie w m e r k m a l e n  ( v g l .  d a -  
z u  H 6 )  w e is e n  a u f  d ie  g e r in g e  B e d e u tu n g  l e t z t g e n a n n t e r  M e rk m a le  
im  R a h m e n  u n s e r e s  A n s a tz e s  h in .
( 2 )  G e h t  m an  v o m  r e la t i v e n  G e w ic h t  v o n  l n t e r v ie w e r - / l n t e r v ie w m e r k m a l s -  
d im e n s io n e n  a u s ,  s o  b l e ib t  f e s t z u h a l t e n ,  d a ß  d ie  je w e i l ig e n  s p e z i f i -  
s e h e n  I n t e r v ie w e r - E in s t e l lu n g e n  u n d  - V e r h a l t e n s w e is e n  ( a ls  P a r a l le l -  
m e s s u n g  z u m  F r a g e s t im u lu s  d e r  B e f r a g t e n ;  H 2 )  n o c h  am  m e is te n  
e r k lä r e n  u n d  a u c h  in s g e s a m t  e in  r e c h t  k o n s is t e n t e s  B i l d  v e r m i t t e ln .  
W e n ig e r  d e u t l i c h  i s t  d e r  E in f lu ß  v o n  a l lg e m e in e n  I n t e r v i e w e r - / ! n t e r -  
v ie w m e rk m a le n  ( H  3 )  u n d  A n w e s e n h e i t  D r i t t e r  ( H  4 ) ;  n o c h  s c h w ä c h e r  
u n d  in k o n s is t e n t e r  i s t  d e r  E in f lu ß  v o n  s o z io d e m o g r a p h is c h e n  M e r k -  
m a le n  d e r  I n t e r v ie w e r  ( H  1 )  a u f  d a s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n .
( 3 )  D ie  d e u t l i c h s t e n  E f f e k t e  z e ig e n  s ic h  b e i d e r  F ra g e  n a c h  d e n  l ib e r a le n  
E r z ie h u n g s z ie le n .  D a b e i h a n d e l t  e s  s ic h  u m  e in e  n i c h t  ü b e r p r ü f b a r e ,  
le ic h t e ,  w e n ig  h e ik le  E in s t e l lu n g s f r a g e .  E in e  E r k lä r u n g s s k iz z e  d a f ü r  
h a b e n  w i r  im  E x k u r s  ( s ie h e  o b e n )  a n g e b o te n .
( 4 )  Z u k ü n f t i g e  A n a ly s e n  m ü ß te n  m i t  k o m p le x e r e n  M o d e lle n  u n d  m i t  h ie r  
n i c h t  g e m e s s e n e n  M e rk m a le n  a r b e i t e n .
S o  w ä r e  e tw a  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n :
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( a )  d ie  I n t e r a k t io n e n  z w is c h e n  d e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( B e f r a g -  
te n m e r k m a le  u n d  In te r v ie w e r m e r k m a le )  a d d ie r e n  s ic h  m ö g l i c h e r -  
w e is e  n i c h t  in  i h r e r  W i r k u n g  a u f  d a s  A n t w o r t v e r h a l t e n ;
( b )  d a s  P ro b le m  m u l t i p l e r  I n d ik a t o r e n  ( u n d  d a m it  d ie  K o n t r o l le  z u -
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f ä l l i g e r  u n d  s y s t e m a t is c h e r  M e ß fe h le r )  ;
( c )  d ie  M e h r z a h l  d e r  h ie r  a n g e w a n d te n  V a r ia b le n  w e is t  im  s t r e n g e n  
S in n  k e in  I n t e r v a l l s k a le n n iv e a u  a u f ;  es  s o l l t e n  d a h e r  a l t e r n a t i v e  
V e r f a h r e n  m i t  g e r in g e r e n  S k a le n v o r a u s s e t z u n g e n  e in g e s e t z t  
w e r d e n ,  um  d ie  S t a b i l i t ä t  u n d  R o b u s t h e i t  u n s e r e r  E r g e b n is s e  z u  
ü b e r p r ü f e n .
( d )  s t ä r k e r e r  B e z u g  z u  e in e r  a l lg e m e in e n  T h e o r ie  ( in d e m  d ie  d o r t  
s p e z i f i z ie r t e n  V a r ia b le n  e m p ir is c h  e r f a ß t  w e r d e n )  ( v g l .  d a s  
k o m p le x e  M o d e ll b e i E s s e r  1 9 8 3 , in  d ie s e m  B a n d ) .
A n m e r k u n g e n
1 Im  w e s e n t l ic h e n  w i r d  z u r  " I n t e r v ie w s i t u a t io n "  e r f a ß t ,  o b  d e r  B e f r a g t e  
w ä h r e n d  d e s  I n t e r v ie w s  m i t  d e m  I n t e r v ie w e r  a l le in  i s t  o d e r  o b  n o c h  
D r i t t e  a n w e s e n d  s in d .  W ir  w e r d e n  d ie s e n  E in f lu ß  -  s ie h e  u n te n  -  h ie r  
a u c h  ü b e r p r ü f e n .
2 Es s e i n o c h  a u f  A r b e i t e n  z u  v e r b a l e r / n i c h t - v e r b a l e r  V e r s t ä r k u n g  im  
R a h m e n  d e r  F o r s c h u n g e n  z u m  I n t e r v ie w  v e r w ie s e n :  M a r q u is  1 9 7 0 ; 
P h i l l i p s  u n d  C la n c y  1 9 7 2 ; E r b s lö h  1 9 7 3 ; C a n n e l l ,  O k s e n b e r g  u n d  
C o n v e r s e  1 9 7 9 .
3 Z w is c h e n  h e ik e l  u n d  s c h w ie r ig  k a n n  b is w e i le n  n u r  a u f g r u n d  v o n  P la u -  
s i b i l i t ä t  d i f f e r e n z i e r t  w e r d e n ,  d a  f ü r  b e id e  F r a g e t y p e n  d ie s e lb e n  I n -  
d ik a t o r e n  g e l t e n  ( K o o lw i j k  1 9 6 9 : Z a h l d e r  V e r w e ig e r u n g e n ) .
4 D ie  d e m  S u m m e n s c o re  z u g r u n d e l ie g e n d e  A n n a h m e  g le ic h e r  G e w ic h te  i s t  
in s o f e r n  g e r e c h t f e r t i g t ,  a ls  s ic h  in  e in e r  F a k to r e n a n a ly s e  d ie  F a k to -  
r e n la d u n g e n  d e r  I te m s  a u f  d e m  e n ts p r e c h e n d e n  F a k t o r  in  e tw a  a ls  
g le ic h  e r w ie s e n .
5 H ie r  k a n n  d ie  O b e n - U n t e n - S k a la  d e r  I n t e r v ie w e r  a ls  P a r a l le lm e s s u n g  
a k z e p t i e r t  w e r d e n ;  " s u b j e k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g "  w u r d e  b e i d e n  
I n t e r v ie w e r n  n i c h t  e r h o b e n .
6 I n s o f e r n  d ie  R ic h t u n g  d e r  E f f e k t e  d ie s e r  M e rk m a le  n i c h t  a n g e g e b e n  
w i r d ,  i s t  d ie s e  d e r  z i t i e r t e n  L i t e r a t u r  z u  e n tn e h m e n .  U n s e r  A n l ie g e n  
h ie r  i s t  n i c h t  d ie  K o n k r e t i s ie r u n g  u n d  P r ü f u n g  i n h a l t l i c h e r  M o d e lle .
7 D e m o g r a p h is c h e  M e rk m a le  d e r  I n t e r v ie w e r  w u r d e n  -  m i t  A u s n a h m e  d e s  
" E in k o m m e n s "  -  r e l a t i v  v o l l s t ä n d ig  u n d  m i t  d e r  E r h e b u n g  d ie s e r  M e r k -  
m a le  b e i d e n  B e f r a g t e n  id e n t is c h  e r f a ß t .
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8 A u s  Z e i t -  u n d  K o s t e n g r ü n d e n  w u r d e  im  A L L B U S  n u r  e in e  b e s c h r ä n k t e  
A d - h o c - A u s w a h l  v o n  I n d ik a t o r e n  a b g e f r a g t .
9  Ü b l ic h e r w e is e  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ß  B e f r a g t e  d ie  r e le v a n t e  E in s t e i -  
lu n g s -  u n d  V e r h a l t e n s w e is e n  d e r  I n t e r v ie w e r  e r k e n n e n  a u f g r u n d  d e -  
r e n  s ic h t b a r e r  M e rk m a le  u n d  d e n  v e r b a le n  u n d  n i c h t - v e r b a le n  S t im u l i ,  
d ie  d e r  I n t e r v ie w e r  ü b e r m i t t e l t .  Z u  le t z te r e m  g e h ö r t  a u c h  d ie  A u s f ü l -  
lu n g  d e s  v o r h a n d e n e n  I n t e r p r e t a t io n s s p ie l r a u m s  d e s  I n t e r v ie w e r s  e tw a  
b e i P r ä z is ie r u n g s v e r s u c h e n  v o n  F r a g e n ,  b e i R ü c k f r a g e n  u n d  b e i P r o -  
t o k o l l i e r u n g  u n k l a r e r  A n t w o r t e n .
10 D ie s  s o l l  h i e r  a ls  " r e la t e d  m e a s u r e "  v e r s t a n d e n  w e r d e n .
11 F ü r  e in ig e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  w a r  h ie r  b e r e i t s  e in  E n d p u n k t  e r -  
r e i c h t ,  d a  d ie  h in z u g e f ü g t e n  M e rk m a le  d ie s e s  S c h r i t t e s  in  e in ig e n  
F ä l le n  n u r  s e h r  g e r in g e  b e t a - K o e f f iz ie n t e n  e r r e ic h t e n .
12  A u f  e in e  T a b e l le  h ie r z u  w i r d  v e r z i c h t e t ;  v g l .  d a z u  d ie  Ü b e r s ic h t e n
2 - 7 ,  S . 9 8 f f . ,  je w e i ls  e r s t e  v e r s u s  le t z t e  S p a lt e  f ü r  d ie  " B e f r a g t e n -  
M e r k m a le " .
13  Z u m  P ro b le m  d e r  z u f ä l l ig e n  u n d  s y s te m a t is c h e n  K o n t r o l le  v o n  M e ß -  
f e h le m  s e i v e r w ie s e n  a u f  D ie t e r  H e rm a n n  1 9 8 2 : K o n t e x t u e l le  I n t e r -  
v ie w e r e f f e k t e .  G e z e ig t  a n h a n d  d e r  D a te n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0 .
L i t e r a t u r
A n g e r ,  H a n s ,  1 9 6 9 : B e f r a g u n g  u n d  E r h e b u n g .  S . 5 6 7 -6 1 7  i n :  C a r l  F . 
G ra u m a n n  ( H r s g . ) ,  H a n d b u c h  d e r  P s y c h o lo g ie  7 /1  ( S o z ia lp s y c h o lo -  
g i e ) .  G ö t t in g e n :  H o g r e fe .
A t t e s la n d e r ,  P e te r  u n d  H a n s - U l r i c h  K n e u b ü h le r ,  1 9 7 5 : V e r z e r r u n g e n  im  
I n t e r v ie w .  Z u  e in e r  F e h le r t h e o r ie  d e r  B e f r a g u n g .  O p la d e n :  W e s td e u t -  
s c h e r  V e r la g .
B a r g e l ,  T in o ,  1 9 7 9 : Ü b e r le g u n g e n  u n d  M a te r ia l ie n  z u  W e r t d is p a r i t ä t e n  u n d  
W e r tw a n d e l in  d e r  B R D .  S . 1 4 7 -1 8 4  i n :  H e lm u t  K la g e s  u n d  P e te r  
K m ie c ia k  ( H r s g . ) ,  W e r tw a n d e l u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  W a n d e l.  F r a n k -  
f u r t ,  N e w  Y o r k :  C a m p u s .
B e n n e y ,  M a r k ,  D a v id  R ie s m a n  u n d  S h i r l e y  A .  S t a r ,  1 9 5 6 : A g e  a n d  S e x  in  
t h e  I n t e r v ie w .  A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  S o c io lo g y ,  6 2 : 1 4 3 -1 5 2 .
B e r e k h o v e n ,  L u d w ig ,  K a r l  G . S p e c h t ,  K e i t h  W a lth e lm  u n d  F . W im m e r 
1 9 7 5 : Z u r  G e n a u ig k e i t  m ü n d l ic h e r  B e f r a g u n g e n  in  d e r  S o z ia l f o r -
s c h u n g .  B e r n :  L a n g .
B e r g e r ,  M a n f r e d ,  1 9 7 7 : S t a b i l i t ä t  u n d  I n t e n s i t ä t  v o n  P a r t e in e ig u n g .  P o l¡ -  
t i s c h e  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t ,  1 8 : 5 0 1 -5 0 9 .
B la n k e n s h ip ,  A l b e r t ,  1 9 4 0 : T h e  E f f e c t  o f  t h e  I n t e r v ie w e r  u p o n  th e
R e s p o n s e  in  P u b l ic  O p in io n  P o l l .  J o u r n a l  o f  C o n s u l t in g  P s y c h o lo g y ,  
4 :  1 3 4 -1 3 6 .
B r a d b u r n ,  N o rm a n  M . ,  S e y m o u r  S u d m a n ,  E d w a r d  B la i r  u n d  C a r o l 
S t o c k in g ,  1 9 7 8 : Q u e s t io n  T h r e a t  a n d  R e s p o n s e  B ia s .  P u b l ic  O p in io n  
Q u a r t e r l y ,  4 2 : 2 2 1 -2 3 4 .
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C a n n e l l ,  C h a r le s  F . ,  L o ls  O k s e n b e r g  u n d  J e a n  M . C o n v e r s e ,  1 9 7 9 : E x -  
p e r lm e n ts  In  I n t e r v ie w in g  T e c h n iq u e s .  F ie ld  E x p e r im e n ts  in  H e a lth  
R e p o r t in g  1 9 7 1 -1 9 7 7 . A n n  A r b o r ,  M ic h ig a n :  I n s t i t u t e  f o r  S o c ia l R e -  
s e a r c h .
C o s p e r ,  R o n a ld ,  1 9 6 9 : I n t e r v ie w e r  B ia s  in  a S t u d y  o f  D r in k in g  P r a c t ic e s .  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S tu d ie s  o n  A lc o h o l ,  3 0 : 1 5 2 -1 5 7 .
D e e g a n ,  J o h n  W . ,  1 9 7 6 : T h e  C o n s e q u e n c e s  o f  M o d e l M is s p e c i f i c a t io n  in  
R e g re s s io n  A n a ly s is .  M u l t i v a r ia t e  B e h a v io r a l  R e s e a r c h ,  1 1 : 2 3 7 -2 4 8 .
D i j k s t r a ,  W i l l ,  o . J . :  R e s p o n s e  B ia s  in  t h e  S u r v e y  I n t e r v i e w .  A n  A p p r o a c h  
f r o m  B a la n c e  T h e o r y .  A m s te r d a m :  F re e  U n iv e r s i t y .
D i j k s t r a ,  W il l  u n d  E . E ls in g a ,  1 9 7 9 : S om e  D e te r m in a n ts  o f  I n t e r v ie w in g  
B ia s .  A m s te r d a m :  F re e  U n i v e r s i t y  ( u n v e r ö f f .  M a n u s k r i p t ) .
D o h r e n w e n d ,  B a r b a r a  S . ,  1 9 6 9 : I n t e r v ie w e r  B ia s in g  E f f e c t s :  T o w a r d  a
R e c o n c i l ia t io n  o f  F in d in g s .  P u b l ic  O p in io n  Q u a r t e r l y ,  3 3 : 1 2 1 -1 2 5 .
D o h r e n w e n d ,  B a r b a r a  S . ,  J o h n  C o lo m b o te s  u n d  B r u c e  D o h r e n w e n d ,  1 9 6 8 : 
S o c ia l D is ta n c e  a n d  I n t e r v ie w e r  E f f e c t s .  P u b l ic  O p in io n  Q u a r t e r l y ,  
3 2 : 4 1 0 -4 2 2 .
D u n c a n ,  O t is  D . ,  1 9 7 5 : I n t r o d u c t i o n  t o  S t r u c t u r a l  E q u a t io n  M o d e ls .  N e w  
Y o r k :  A c a d e m ic  P r e s s .
E r b s lö h ,  E b e r h a r d ,  1 9 7 3 : D ie  u n k o n t r o l l i e r t e  E in f lu ß n a h m e  d e s  I n t e r -
v ie w e r s  im  F o r s c h u n g s in t e r v ie w  -  d a r g e s t e l l t  am  B e is p ie l  d e r  E r -  
g e b n is s e  e in e s  T e s t s  z u m  M e s s e n  v e r b a le r  I n t e l l i g e n z .  S . 1 -6 7  in :  
R e n é  K ö n ig  u n d  E r w in  K .  S c h e u c h  ( H r s g . ) ,  K ö ln e r  B e i t r ä g e  z u r  
S o z ia l f o r s c h u n g  u n d  a n g e w a n d te n  S o z io lo g ie .  M e is e n h e im :  H a in .
E s s e r ,  H a r t m u t ,  1 9 7 5 : S o z ia le  R e g e lm ä ß ig k e i te n  d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s .  
M e is e n h e im :  H a in .
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t e r s u c h u n g  v o n  I n t e r v i e w e r e f f e k t e n  ( i n  d ie s e m  B a n d ) .
F a l t e r ,  J ü r g e n  W . ,  1 9 7 7 : T h e o r e t i s c h e ,  m e th o d o lo g is c h e  u n d  e m p ir is c h e  
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A L L B U S  1 9 8 0 : S T IC H P R O B E N P L A N  U N D  G E W IC H T U N G  
H a n s - P e t e r  K l r s c h n e r
1 .  E in le i t u n g
D e r  A L L B U S  1980  g e h ö r t  in  b e z u g  a u f  d ie  D a t e n e r h e b u n g s t e c h n ik e n  z u  
e in e m  T y p  b u n d e s w e i t e r  U m f r a g e n ,  d e r  e tw a  s e i t  1973  v o n  d e r  M e h r z a h l 
d e r  k o m m e r z ie l le n  M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  in  d e r  B u n -  
d e s r e p u b l i k  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  u n d  in  z u n e h m e n d e r  W e is e  r o u t i n i s i e r t  
e in g e s e t z t  w i r d ,  w e n n ,  m i t  H i l f e  e in e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  e in  r e p r ä s e n t a t i v  
a n g e le g t e r  Q u e r s c h n i t t  d e r  B e v ö lk e r u n g  e r s t e l l t  w e r d e n  s o l l .  D ie  A u f t r a g -  
g e b e r  s in d  d a b e i in  a l l e r  R e g e l n ic h t - a k a d e m is c h e n  I n s t i t u t i o n e n  z u z u -  
r e c h n e n .  D a s  A u f t r a g s v o lu m e n  s e i te n s  d e r  a k a d e m is c h  v e r f a ß t e n  S o z ia l-  
W is s e n s c h a f te n  i s t  d e m z u fo lg e  v e r g le ic h s w e is e  s e h r  k l e in ,  u n d  d ie s  g i l t ,  
o b w o h l a l le  g r ö ß e r e n  B e f r a g u n g e n  a u s  d ie s e m  B e r e ic h  m a n g e ls  e ig e n e r  
F e ld o r g a n is a t io n  n u r  m i t  H i l f e  p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h  v e r f a ß t e r  M e in u n g s f o r -  
s c h u n g s i n s t i t u t e  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n  k ö n n e n .
E in e  s o lc h e  S i t u a t io n  b e s t im m t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  d ie  A r t  d e r  D o k u m e n ta -  
t i o n ,  in s b e s o n d e r e  d ie  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s ,  d e r  a l le n  U n te r s u c h u n g e n  
d ie s e s  T y p s  z u g r u n d e  l i e g t :  D ie  e n t s p r e c h e n d e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  s in d  
e in d e u t ig  z u g e s c h n i t t e n  a u f  d ie  M e h r h e i t  d e r  A u f t r a g g e b e r ,  s o  d a ß  
z w a n g s lä u f ig  I n f o r m a t io n s b e d ü r f n is s e  a u f  s e i te n  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  
b is h e r  u n b e f r i e d ig t  b l ie b e n .
D ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  s o l l  e in  V e r s u c h  s e in ,  d ie s e  I n f o r m a t io n s lü c k e  so  
w e i t  w ie  m ö g lic h  z u  f ü l l e n .  S ie  w e n d e t  s ic h  in  e r s t e r  L in ie  a n  S o z ia lw is -  
s e n s c h a f t le r ,  d ie  a n  d e n  M e th o d e n  d e r  D a te n e r h e b u n g  u n d  ih r e n  K o n s e -  
q u e n z e n  in t e r e s s ie r t  s in d .  Es w e r d e n  k e in e  t ie f e r g e h e n d e n  m a th e m a t is c h e n  
V o r k e n n t n is s e  v o r a u s g e s e t z t  u n d  d e s h a lb  w i r d  d u r c h w e g  a u f  B e w e is e  a u c h  
d e r  b is h e r  n i c h t  b e k a n n te n  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  R e s u l ta te  v e r z i c h t e t .
W ie  e in g a n g s  g e s a g t ,  i s t  d e r  A L L B U S  1980  -  z u m in d e s t  w a s  d e n  S t i c h p r o -  
b e n p la n  b e t r i f f t  -  R e p r ä s e n t a n t  f ü r  e in e  g a n z e  K la s s e  v o n  b u n d e s w e i t  
a n g e le g te n  M e h r th e m e n u m f r a g e n .  D ie  m e is te n  d e r  f o lg e n d e n  R e s u l ta te  z u m  
S t ic h p r o b e n d e s ig n  u n d  z u r  G e w ic h tu n g  s in d  d a h e r  so  a l lg e m e in  f o r m u l i e r t ,
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d a ß  s ie  ih r e  G ü l t i g k e i t  a u c h  f ü r  a n d e r e  S tu d ie n  g le ic h e n  T y p s  b e h a l te n .  
Im  V o r d e r g r u n d  s te h e n  d a b e i
-  e in e  " k la s s is c h e "  F e h le r r e c h n u n g  z u  M i t t e lw e r t s c h ä t z u n g e n  im  R a h m e n
e in e s  m a th e m a t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls  ( A b s c h n i t t e  4 u n d  5 )  u n d
-  d ie  S y s t e m a t is ie r u n g  v o n  G e w ic h t u n g s e f f e k t e n  -  u n t e r  E in s c h lu ß  v o n
A u s s a g e n  z u r  S c h ä t z g e n a u ig k e i t  -  z w e ie r  in  d e r  P r a x is  h ä u f i g  v e r w e n -  
d e t e r  G e w ic h t u n g s a r t e n  ( A b s c h n i t t  9 ) .
Im  e in z e ln e n  e n t h a l t e n  d ie  A b s c h n i t t e  2 u n d  3 e in e  k o m m e n t ie re n d e  B e -  
S c h r e ib u n g  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  u n d  s e in e r  U m s e tz u n g  in  d ie  P r a x is .  D ie  
D a r s te l lu n g  b e s c h r ä n k t  s ic h  b e w u ß t  a u f  d ie  z e n t r a le n  E ig e n s c h a f t e n  d ie s e s  
P la n s  u n d  d ie  e n t s c h e id e n d e n  S c h r i t t e  z u r  p r a k t i s c h e n  D u r c h f ü h r u n g .  S o  
w i r d  z . B .  d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  F e in h e i te n  im  A u f b a u  d i v e r s e r  D a te n s ä tz e  z u  
d is k u t i e r e n .
In  d e n  b e id e n  fo r m a le r  g e h a l te n e n  A b s c h n i t t e n  4 u n d  5 w i r d  in n e r h a lb  
e in e s  id e a l is ie r e n d e n  m a th e m a t is c h e n  M o d e lls  f ü r  d e n  S t ic h p r o b e n p la n  e in  
A u s d r u c k  f ü r  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b w e ic h u n g  e in e s  a u c h  f ü r  d ie  
P r a x is  g r u n d le g e n d e n  S c h ä tz  V e r f a h r e n s  f ü r  M i t t e lw e r t e  a n g e g e b e n ;  z u r  
E r lä u t e r u n g  d e r  a l lg e m e in e n  E r g e b n is s e  w i r d  f ü r  d ie  K o h o r te  d e r  3 0 -  b is  
3 9 jä h r ig e n  M ä n n e r  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  a n s c h l ie ß e n d  
a n g e g e b e n ,  w ie  g r o ß  d e r  -  t h e o r e t is c h e  -  S c h ä t z f e h le r  m a x im a l s e in  k a n n .
G e g e n s ta n d  d e r  a b s c h l ie ß e n d e n  d r e i  A b s c h n i t t e  i s t  e s ,  d ie  s y s t e m a t is ie -  
r e n d e  D a r s te l lu n g  v o n  G e w ic h t u n g s e f f e k t e n  z u  v e r k n ü p f e n  m i t  d e r  D is -  
k u s s io n  ü b e r  d ie  e r r e ic h b a r e  G e n a u ig k e i t  z w e ie r  S c h ä t z v e r f a h r e n ,  d ie  in  
d e r  P r a x is  a u f  v o n  n ic h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le n  A u s f ä l le n  b e t r o f f e n e  S t i c h -  
p r o b e n  h ä u f ig  a n g e w e n d e t  w e r d e n .  E s e rg e b e n  s ic h  d a b e i K r i t e r i e n ,  d ie  
a ls  E n t s c h e id u n g s h i l f e  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  w e n n  s ic h  d ie  F ra g e  
s t e l l t ,  o b  e in e  A u s w e r t u n g  m i t  d e n  v o r g e s c h la g e n e n  G e w ic h te n  g e r e c h n e t  
w e r d e n  s o ll o d e r  n i c h t .
In  d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  s e i d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  d a ß  in  d ie s e r  A r b e i t  
G e w ic h t u n g s e f f e k t e  n u r  f ü r  d ie  S c h ä tz u n g  v o n  A n t e i ls w e r t e n  b e h a n d e l t  
w e r d e n .  D a m it  i s t  z w a r  e in  w e s e n t l i c h e r  T e i l  m u l t i v a r i a t e r  A n a ly s e t e c h n i -  
k e n ,  n ä m lic h  s o lc h e ,  d ie  s ic h  a u s s c h l ie ß l ic h  a u f  r e l a t i v e  H ä u f ig k e i t e n  
s t ü t z e n ,  a b g e d e c k t ;  je d o c h  b le ib e n  F ra g e n  f ü r  d ie je n ig e n  V e r f a h r e n  o f f e n ,  
d ie  m it  d e n  W e r te n  d e r  V a r ia b le n  d i r e k t  a r b e i t e n ,  w ie  z . B .  R e g r e s s io n s -  
o d e r  V a r ia n z a n a ly s e n .  E in e  e in g e h e n d e r e  D is k u s s io n  m u ß te  in  d e m  v o r g e ­
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g e b e n e n  R a h m e n  u n t e r b le ib e n ,  d a  s ie  z w in g e n d  m i t  t ie f e r g e h e n d e n  m a th e -  
m a t is c h e n  Id e e n  z u r  M o d e l lb i ld u n g  v e r k n ü p f t  i s t .  Im  ü b r ig e n  s in d  v ie le  
P r o b le m s te l lu n g e n  d ie s e s  T h e m e n k r e is e s  n o c h  a ls  u n g e lö s t  z u  b e t r a c h t e n .
D ie  D u r c h n u m e r ie r u n g  d e r  A b s c h n i t t e  i s t  f o r t l a u f e n d ;  d a b e i s in d  d ie  A b -  
s c h n i t t e  m i t  e in e r  D e z im a lp u n k t - N u m e r ie r u n g  n i c h t  a ls  U n t e r a b s c h n i t t e  z u  
v e r s t e h e n .  D ie s e  A r t  d e r  B e z e ic h n u n g  w u r d e  a l le in  d e r  b e s s e re n  L e s b a r -  
k e i t  w e g e n  e in g e f ü h r t .  D ie  N u m e r ie r u n g  d e r  T a b e l le n  ( F ig u r e n )  i s t  i n -  
n e r h a lb  d e r  A b s c h n i t t e  e b e n fa l ls  f o r t l a u f e n d ;  T a b . 8 .3  i s t  a ls o  z . B .  d ie  
d r i t t e  T a b e l le  in  A b s c h n i t t  8 . D e m s e lb e n  S c h e m a  f o l g t  d ie  K e n n z e ic h n u n g  
d e r  F o r m e ln ,  n u r  d a ß  d ie s e  s t e t s  in  K la m m e rn  s t e h t ;  s o  h a t  d ie  e r s t e  
F o rm e l in  A b s c h n i t t .  4 d ie  N u m m e r  ( 4 . 1 ) .
2 .  D ie  G r u n d g e s a m th e i t
V o n  s e in e r  Z ie ls e t z u n g  h e r  s o l l t e  d e r  A L L B U S  1980  g a n z  a l lg e m e in  d ie  B e -  
f r a g u n g  e in e s  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r s c h n i t t s  d e r  B e v ö lk e r u n g  d e r  B u n d e s -  
r e p u b l i k  D e u ts c h la n d  u n d  W e s t - B e r l in s  z u  W e r t o r ie n t ie r u n g e n  u n d  E in -  
S t e l lu n g e n ,  M e in u n g e n  u n d  V e r h a l t e n  d a r s t e l le n  ( v g l .  Z U M A  1 9 7 9 : 1 f . ) .  
V o r  B e g in n  d e r  U n t e r s u c h u n g  w a r  a ls o  s o w o h l d e r  B e g r i f f  " B e v ö l k e r u n g " ,  
d . h .  " u m fa s s e n d e  P o p u la t io n " ,  p r a k t i k a b e l  z u  d e f i n ie r e n ,  a ls  a u c h  ü b e r  
d e n  S t ic h p r o b e n p la n  d ie  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  d e s  Q u e r s c h n i t t s  s i c h e r z u s t e l -  
l e n .
In  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  w i r d  d u r c h  d e n  B e g r i f f  " W o h n b e v ö lk e r u n g "  d e r  
a l le r g r ö ß t e  T e i l  d e r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in  le b e n d e n  
P o p u la t io n  e r f a ß t .  N ic h t  a b g e d e c k t  w i r d  le d ig l ic h  d ie  G r u p p e  d e r  P e r s o -  
n e n  -  i n c l .  F a m i l ie n a n g e h ö r ig e n  - ,  d ie  a u s lä n d is c h e n  S t a t i o n ie r u n g s s t r e i t -  
k r ä f t e n  s o w ie  a u s lä n d is c h e n  d ip lo m a t is c h e n  u n d  k o n s u la r is c h e n  V e r t r e t u n -  
g e n  a n g e h ö r e n  ( v g l .  S t a t is t is c h e s  B u n d e s a m t  1 9 7 9 :1 5 ) .  Z u r  W o h n b e v ö lk e -  
r u n g  g e h ö r e n  d a g e g e n
n a h e z u  a l le  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in  le b e n d e n  A u s lä n d e r  
( a ls o  a l le  P e r s o n e n ,  d ie  n i c h t  D e u ts c h e  im  S in n e  d e s  A r t . 1 1 6 , A b s .1  
G G , s in d )  u n d
-  a l le  P e r s o n e n ,  d ie  im  B e r e ic h  e in e r  A n s t a l t  w o h n e n  u n d  k e in e n  e ig e n e n  
H a u s h a l t  f ü h r e n  ( " A n s t a l t s b e v ö l k e r u n g " ) .
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In  d e r  W o h n b e v ö lk e r u n g  s in d  a ls o  s ic h e r l i c h  a l le  I n d iv id u e n  e n t h a l t e n ,  a n  
d ie  s ic h  d ie  B e f r a g u n g  A L L B U S  1980  p la u s ib le r w e is e  ü b e r h a u p t  w e n d e n  
k o n n te ,  w o b e i a l le r d in g s
-  P e r s o n e n ,  d ie  d e r  d e u ts c h e n  S p r a c h e  n i c h t  m ä c h t ig  w a r e n ,  k a u m  m it  
H i l f e  d e s  v o r l ie g e n d e n  F ra g e b o g e n s  h ä t t e n  b e f r a g t  w e r d e n  k ö n n e n  u n d
-  P e rs o n e n  a u s  d e r  A n s t a l t s b e v ö lk e r u n g  p r a k t i s c h  n u r  s e h r  s c h w e r  e r -  
r e i c h b a r  s in d .
K o n s e q u e n te r w e is e  k a m e n  a ls  p o t e n t ie l l  z u  B e f r a g e n d e  n u r  s o lc h e  P e rs o n e n  
m i t  d e u t s c h e r  S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t  in  B e t r a c h t ,  d ie  z u m  Z e i t p u n k t  d e r  B e -  
f r a g u n g  in  P r iv a t h a u s h a l t e n  le b t e n .  D e s  w e i t e r e n  w u r d e ,  e in e r  b e i r e -  
p r ä s e n t a t iv e n  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e n  w e i t  v e r b r e i t e t e n  Ü b u n g  f o lg e n d ,  
d ie s e r  K r e is  n o c h m a ls  a u f  m in d e s te n s  18 J a h r e  a l t e  P e rs o n e n  b e s c h r ä n k t .
D ie  d e r  U n t e r s u c h u n g  z u g r u n d e l ie g e n d e  G r u n d g e s a m th e i t  w u r d e  d e m e n t -  
s p r e c h e n d  w ie  f o l g t  d e f i n i e r t :
A l le  P e rs o n e n  m i t  d e u ts c h e r  S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t ,  d ie  z u m  Z e i t p u n k t  d e r  
B e f r a g u n g  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  u n d  in  W e s t - B e r l in  in  P r iv a t h a u s h a l t e n
O
le b e n  u n d  d ie  s p ä te s te n s  am 1 .1 .1 9 6 2  g e b o r e n  w u r d e n .
D ie s e  F e s t le g u n g  b e s c h r e ib t  o f f e n b a r  k e in e  f e s t e  Z ie lp o p u la t io n :  S t r e n g -  
g e n o m m e n  v e r ä n d e r t  s ic h  d ie  M e n g e  d e r je n ig e n  M e n s c h e n ,  a u f  w e lc h e  d ie  
d e f in ie r e n d e n  K r i t e r i e n  f ü r  d ie  G r u n d g e s a m th e i t  z u t r e f f e n ,  v o n  Z e i t p u n k t  
z u  Z e i t p u n k t ,  w ie  n a h e  d ie s e  a u c h  b e ie in a n d e r  l ie g e n ,  in s b e s o n d e r e  a ls o  
v o n  T a g  z u  T a g .  In s g e s a m t  k a n n  e in e  s o lc h e  F lu k t u a t io n  je d o c h  v e r n a c h -  
lä s s ig t  w e r d e n ,  d a  d e r  D u r c h s c h n i t t  z . B .  a l le r  " T a g e s - G r u n d g e s a m t h e i -  
t e n " ,  g e b i ld e t  ü b e r  a l le  54  T a g e  d e r  F e ld z e i t  ( 7 . 1 . 8 0  -  2 9 . 2 . 8 0 ) ,  s ic h  n u r  
u n w e s e n t l i c h  v o n  d e n  e in z e ln e n  " T a g e s - G r u n d g e s a m t h e i t e n "  u n t e r s c h e id e t .
D e r  A L L B U S  1980  h a t  d e m n a c h  in  h o h e m  M a ß e  d e n  e r w ü n s c h te n  C h a r a k t e r  
e in e r  " M o m e n ta u fn a h m e " .
Im  G e g e n s a tz  z u r  V o r g a b e  " u m fa s s e n d e  P o p u la t io n " ,  d ie  s ic h  d u r c h  A b -  
g r e n z u n g e n  m i t  H i l f e  v o n  B e g r i f f e n  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  r e c h t  e in fa c h  
u n d  a u f  s in n v o l le  W e is e  im  H in b l i c k  a u f  i h r e  O p e r a t io n a l i t ä t  p r ä z is ie r e n  
lä ß t ,  i s t  d ie  V o r g a b e  " R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  d e s  Q u e r s c h n i t t s "  v o n  w e i ta u s  
h ö h e r e r  K o m p le x i t ä t .  D ie s  d a r z u s t e l le n  i s t  d ie  A u fg a b e  in s b e s o n d e r e  d e s  
A b s c h n i t t s  4 .
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3 .  D e r  S t ic h p r o b e n p la n
3 .1  A l t e r n a t i v e n  z u m  S t ic h p r o b e n p la n  d e s  A L L B U S  1980
Z u r  B e r e i t s t e l lu n g  e in e s  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r s c h n i t t s  v o n  B e f r a g u n g s -  
p e r s o n e n  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  w a r e n  d r e i  v e r s c h ie d e n e  M e th o d e n  in  
d e r  D is k u s s io n ,  u n d  z w a r
-  d ie  E r s t e l lu n g  e in e r  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u o t e n s t ic h p r o b e ,
-  d ie  E r s t e l lu n g  e in e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  ü b e r  d ie  E in w o h n e r m e ld e d a te ie n  
d e r  G e m e in d e n  o d e r
-  d ie  E r s t e l lu n g  e in e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  u n t e r  V e r w e n d u n g  d e s  v o n  d e r  
M e h r z a h l  d e r  k o m m e rz ie l le n  M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  in  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k  v e r w e n d e te n  m e h r s t u f ig e n  S t ic h p r o b e n p la n s .
D e r  A L L B U S  1 9 8 0  s o l l t e  s e in e r  Z ie ls e t z u n g  n a c h  u . a .  " f ü r  d ie  s o z ia l -  
w is s e n s c h a f t l i c h e  U m f r a g e f o r s c h u n g  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  ü b e r h a u p t  
M o d e l lc h a r a k t e r  h a b e n "  ( v g l .  Z U M A  1 9 7 9 : 3 ) .  D ie s  m u ß te  s ic h  s e lb s t v e r -  
s t ä n d l ic h  a u c h  a u f  d ie  E r h e b u n g s m e th o d e  z u  d ie s e r  v o n  d e r  F a l lz a h l h e r  
g ro ß e n  u n d  v o n  d e r  T h e m a t ik  h e r  v ie lg e s t a l t ig e n  U m fra g e  b e z ie h e n .  D e m - 
e n t s p r e c h e n d  f ie l  e in e  Q u o te n a u s w a h l v o n  v o r n h e r e in  a u s ,  d a  e in  s o lc h e s  
V o r g e h e n  t y p is c h e r w e is e  b e i M e h r th e m e n b e f r a g u n g e n  S c h w ä c h e n  a l le in  
s c h o n  d e s w e g e n  a u f w e is t ,  w e i l  e s  p r a k t i s c h  u n m ö g l ic h  i s t ,  a k t u e l le  Q u o -  
t i e r u n g s d a t e n  z u  s o lc h e n  Q u o t ie r u n g s m e r k m a le n  z u  b e k o m m e n ,  d ie  z u  m ö g -  
l i e h s t  a l le n  U n te r s u c h u n g s m e r k m a le n  e in e  h o h e  K o r r e la t io n  b e s i t z e n .  U n d  
g e r a d e  d ie s  w ä r e  b e i d e n  G e n a u ig k e i t s a n s p r ü c h e n  a n  d ie s e  S t u d ie  z u  f o r -  
d e r n  g e w e s e n  ( v g l .  a u c h  N e u b ä u m e r  1 9 8 2 : 181 f f . ) .  M an  k a n n  n a t ü r l i c h  
e in w e n d e n ,  d a ß  a u c h  b e i Z u f a l ls s t ic h p r o b e n  A n g a b e n  ü b e r  d ie  G e n a u ig k e i t  
d e r  S c h ä tz u n g e n  v o n  P o p u la t io n s c h a r a k t e r is t ik a  w e g e n  d e r  h o h e n  A u s f a l l -  
r a t e ,  d ie  a u c h  h ie r  z u  e r w a r t e n  w a r ,  n i c h t  s e h r  v e r t r a u e n s w ü r d ig  s in d .  
D ie s  t r i f f t  a u c h  s i c h e r l i c h  z u ,  w e n n  d ie  G e s a m th e it  d e r  s c h l ie ß l ic h  r e a l i -  
s ie r t e n  I n t e r v ie w s  w e g e n  s y s t e m a t is c h e r  V e r z e r r u n g e n  k e in e s f a l ls  a ls  
" S t i c h p r o b e  a u s  d e r  S t ic h p r o b e "  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  e in e  A r g u m e n -  
t a t io n  a ls o  in n e r h a lb  e in e s  k la s s is c h e n  p r o b a b i l i s t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls ,  
d a s  in  a l le r  R e g e l d ie  u n e in g e s c h r ä n k t e  V e r f ü g b a r k e i t  d e r  B e f r a g u n g s p e r -  
s o n e n  v o r a u s s e t z t ,  m i t  v ie le n  U n s ic h e r h e i t e n  b e h a f t e t  i s t  u n d  s o m it  G e -  
n a u ig k e i t s a n g a b e n  z . B .  m i t  H i l f e  v o n  V a r ia n z e n  z w e i f e lh a f t  w e r d e n  ( v g l .  
A b s c h n i t t  7 ) .  J e d o c h  i s t  z u  b e d e n k e n ,  d a ß  d ie s e  e x t r e m e  S i t u a t io n  s e lb s t
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f ü r  e in e  g r o ß e  S t ic h p r o b e  k e in e s w e g s  im m e r  e in t r e t e n  m u ß  u n d  d a ß  in s -  
b e s o n d e r e  f ü r  T e i lp o p u la t io n e n  o f t  d a m it  g e r e c h n e t  w e r d e n  k a n n ,  e in e  
d u r c h  d ie  A u s f ä l le  r e l a t i v  w e n ig  " b e s c h ä d ig t e "  ( T e i l - ) S t i c h p r o b e  z u  
e r h a l t e n .  D ie  A b le i t u n g  v o n  F e h le r a b s c h ä tz u n g e n  f ü r  b e s t im m te  A r t e n  v o n  
S c h ä tz u n g e n  a u s  e in e m  m a th e m a t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l l  i s t  d a n n  ü b e r a u s  
n ü t z l i c h  u n d  e r ö f f n e t  n e b e n  d e r  M ö g l i c h k e i t ,  z . B .  V a r ia n z e n  z u  q u a n t i -  
f i z i e r e n ,  a u c h  E in s ic h te n  in  p r i n z i p i e l l e  S t ä r k e n  b z w .  S c h w ä c h e n  e in e s  
g e g e b e n e n  S t i c h p r o b e n p la n s  ( v g l .  A b s c h n i t t e  4 u n d  5 ) .  U n d  d ie s  g e h t  
o f f e n s ic h t l i c h  w e i t  ü b e r  d a s  h in a u s ,  w a s  b e i e in e r  Q u o te n a u s w a h l -  m a n -  
g e ls  a n g e m e s s e n e r  m a th e m a t is c h e r  M o d e lle  -  ü b e r  G e n a u ig k e i t  u n d  L e i-  
s t u n g s g r e n z e n  d e r  D a t e n e r h e b u n g s t e c h n ik  g e s a g t  w e r d e n  k a n n .
E b e n s o  w ie  e in e  Q u o t e n s t ic h p r o b e  s c h lo ß  s ic h  d ie  E r s t e l lu n g  e in e r  Z u -  
f a l l s s t i c h p r o b e  ü b e r  d ie  E in w o h n e r m e ld e d a te ie n  d e r  G e m e in d e n  v o n  v o r n -  
h e r e in  a u s ,  u n d  z w a r  a l le in  s c h o n  a u s  K o s te n -  u n d  K a p a z i t ä t s g r ü n d e n .  D a 
n ä m lic h  d ie s e  A r t  d e r  S t i c h p r o b e n e r s t e l lu n g  f ü r  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  G r ö -  
ß e n o r d n u n g  d e s  A L L B U S  1980  n i c h t  z u r  R o u t in e  d e r  k o m m e r z ie l le n  M a r k t -  
u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  g e h ö r t ,  w ä r e n  
v o n  d e r  P r o je k t g r u p p e  s o w o h l ü b e r a u s  u m fa n g r e ic h e  t h e o r e t is c h e  V o r a r -  
b e i te n  z u m  S t ic h p r o b e n p la n  a ls  a u c h  z u r  B e s c h a f f u n g  u n d  B e a r b e i t u n g  
d e r  n o tw e n d ig e n  D a te ie n  z u  le is te n  g e w e s e n .  V o n  d e r  p e r s o n e l le n  A u s -  
s t a t t u n g  u n d  v o n  d e n  z u r  V e r f ü g u n g  s te h e n d e n  M i t t e ln  h e r  w a r  d ie s  n i c h t  
m ö g l ic h .
K o n s e q u e n te r w e is e  w u r d e  n a c h  d e n  e n ts p r e c h e n d e n  V o r ü b e r le g u n g e n  e n t -  
s c h ie d e n ,  d e n  b e i d e n  k o m m e r z ie l le n  M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t ¡ -  
t u t e n  w e i t  v e r b r e i t e t e n  d r e i s t u f i g e n  S t ic h p r o b e n p la n  a u f  d e r  G r u n d la g e  
d e s  " A D M 3 - M a s te r s a m p le "  e in z u s e tz e n .  V o n  B e d e u tu n g  w a r  b e i d ie s e r  E n t -  
S c h e id u n g  a u c h ,  d a ß  d ie  M e h r z a h l  d e r  g ro ß e n  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r -  
S c h n i t t s u n t e r s u c h u n g e n  in  d e n  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  in  d e n  le t z te n  J a h r e n  
m i t  H i l f e  d ie s e s  S t ic h p r o b e n p la n s  d u r c h g e f ü h r t  w u r d e n  u n d  s o m it  d ie  V e r -  
g ie ic h b a r k e i t  v o n  R e s u l t a te n  a u s  d ie s e n  S tu d ie n  m i t  s o lc h e n  a u s  d e m  A L L -  
B U S  1 9 8 0  -  w e n n  ü b e r h a u p t  m ö g lic h  -  e r l e i c h t e r t  w ü r d e .
A b s c h n i t t  3 . 2  w i r d  im  f o lg e n d e n  d a z u  d ie n e n ,  e in e n  k u r z e n  A b r iß  d e s  
v e r w e n d e te n  S t ic h p r o b e n p la n s  z u  g e b e n ;  d ie  A b s c h n i t t e  3 . 2 . 1  b is  3 . 2 . 3  
w e r d e n  d ie  e in z e ln e n  S tu fe n  d e r  D a te n e r h e b u n g  im  D e ta i l  e r l ä u t e r n .
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3 . 2  D e r  S t ic h p r o b e n p la n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  im  Ü b e r b l i c k
D e r  A L L B U S  1980  g e h ö r t  z u r  K a te g o r ie  d e r je n ig e n  n a t io n e n w e i te n  Q u e r -  
S c h n i t t s u n t e r s u c h u n g e n ,  b e i d e n e n  es  a u s  p r a k t i s c h e n  G r ü n d e n  n i c h t  m ö g -  
l ie h  i s t ,  d ie  e in z e ln e n  I n t e r v ie w s  b e l ie b ig  r e g io n a l  s t r e u e n  z u  la s s e n  ( v g l .  
S . 1 3 1 ) .  W il l  m an  s o lc h e  B e f r a g u n g e n  a u f  k le in e  F lä c h e n e in h e i t e n  k o n z e n -  
t r i e r e n ,  b ie te n  s ic h  d a z u  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in  S t im m b e -  
z i r k e  a n :
D ie s e r  G r u n d id e e  fo lg e n d  b e s ta n d  d ie  e r s t e  S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  in  
d e r  Z ie h u n g  e in e r  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  v o n  63 0  S t im m b e z ir k e n 4 , w e lc h e  d ie  
B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in  in  d e r  A r t  e in e s  N e tz e s  ü b e r d e c k t e n .
D a s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  n i c h t  a l le  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  in  d e n
a u s g e w ä h lte n  S t im m b e z ir k e n  = P r im ä r e in h e i t e n  b e f r a g t  w e r d e n  k o n n te n  
-  d ie s  w ä r e n  m e h r  a ls  25 0  0 0 0  P e rs o n e n  g e w e s e n  - ,  w u r d e n  in  d e r  z w e i-  
te n  S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  a u s  je d e r  d e r  a u s g e w ä h lte n  P r im ä r e in -
h e i t e n  z u f ä l l i g  a c h t  b z w .  s ie b e n  ( z u r  g e n a u e n  S p e z i f ik a t io n  v g l .  A b s c h n i t t
3 - 2 . 2 )  P r iv a t h a u s h a l t e  e n tn o m m e n .  A u s  d ie s e n  s o l l t e  d a n n  in  d e r  d r i t t e n  
S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  " v o r  O r t " ,  f a l l s  v o r h a n d e n ,  g e n a u  e in e  P e rs o n  
d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  z u f ä l l i g  a u s g e w ä h l t  w e r d e n .
D ie  F e s t le g u n g e n  d e r  S t ic h p r o b e n g r ö ß e n  a u f  d e r  e r s t e n  u n d  z w e ite n  S t u f e  
h a t t e n  z u r  F o lg e ,  d a ß  4 6 2 0  H a u s h a l t s a d r e s s e n  v o n  d e n  I n t e r v ie w e r n  a n z u -  
la u fe n  w a r e n .  Es k a m e n  s c h l ie ß l ic h  2 95 5  a u s w e r t b a r e  B e f r a g u n g e n  z u -  
S ta n d e .  D ie  S o l lv o r g a b e  w a r  3 00 0  I n t e r v ie w s  u n d  d ie s e  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  
i s t  a ls  e in  K o m p ro m iß  z u  s e h e n ,  d e r  d ie  G e n a u ig k e i t s a n s p r ü c h e  in  R e la t io n  
s e t z t  z u  d e n  v e r f ü g b a r e n  M i t t e ln .
Z e i t l i c h  h a t t e n  d ie  S t ic h p r o b e n z ie h u n g e n  a u f  d e r  z w e ite n  S t u f e  u n d  d e r  
d r i t t e n  S t u f e  e in e n  A b s t a n d  v o n  e tw a  e in e m  h a lb e n  J a h r .  D ie s  b e d e u t e t ,  
d a ß  le d ig l ic h  s o lc h e  P e rs o n e n  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  k e in e  C h a n c e  h a t -
t e n ,  in  d ie  U n t e r s u c h u n g  z u  g e la n g e n ,  d ie  n a c h  A b s c h lu ß  d e r  Z ie h u n g e n
a u f  d e r  z w e ite n  S t u f e  e in e n  H a u s h a l t  b e z o g e n ,  d e r  z u r  Z e i t  d e r  S t i c h p r o -  
b e n z ie h u n g  in  d e r  b e t r e f f e n d e n  P r im ä r e in h e i t  n o c h  n i c h t  e x i s t i e r t e .  M i t h in  
s t im m e n  d ie  A u s w a h lq r u n d la g e  u n d  d ie  in  A b s c h n i t t  2 d e f i n ie r t e  G r u n d -  
g e s a m th e i t  w e i t g e h e n d  ü b e r e in .  D ie s  t r ä g t  m i t  d a z u  b e i ,  d a ß  d e r  S t i c h -  
p r o b e n p la n  v o n  s e in e r  g a n z e n  A n la g e  h e r  in  h o h e m  M a ß e  d e r  U n t e r s u -  
c h u n g  d e n  g e f o r d e r t e n  C h a r a k t e r  e in e r  M o m e n ta u fn a h m e  v e r l e i h t .
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3 . 2 . 1  D ie  Z u fa l ls a u s w a h l  d e r  P r im ä r e in h e i t e n
F e h l t  f ü r  e in e  U m fra g e  im  n a t io n a le n  M a ß s ta b  e in e  z e n t r a le  L is t e  f ü r  d ie  
G r u n d g e s a m t h e i t ,  so  i s t  e s  -  a u c h  in t e r n a t io n a l  -  d ie  R e g e l,  z u n ä c h s t  d ie  
D u r c h f ü h r u n g  d e r  S t u d ie  a u f  " r e p r ä s e n t a t i v "  a u s g e w ä h lte  r e g io n a l  b e -  
g r e n z t e  F lä c h e n  ( P r im ä r e in h e i t e n  o d e r  K lu m p e n )  z u  b e s c h r ä n k e n .  B e im  
A L L B U S  1980  s t ü t z t e  s ic h  d ie s e  A u s w a h l t e c h n ik  a u f  P r im ä r e in h e i t e n  in  d e r  
G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  S t im m b e z ir k e n .
A ls  D a te n b a s is  s ta n d  d ie  S t im m b e z i r k s e in t e i lu n g  d e s  B u n d e s g e b ie t s  b z w .  
W e s t - B e r l in s  z u r  B u n d e s ta g s w a h l v o m  3 .1 0 .1 9 7 6  b z w .  z u r  W a h l d e s  B e r -  
l i n e r  A b g e o r d n e te n h a u s e s  v o m  2 .3 .1 9 7 5  z u r  V e r f ü g u n g .  U m  s e h r  k le in e  
P r im ä r e in h e i t e n  z u  v e r m e id e n ,  w u r d e n  v o r  d e r  Z ie h u n g  a l le  S t im m b e z ir k e  
m i t  w e n ig e r  a ls  4 0 0  W a h lb e r e c h t ig te n  m i t  b e n a c h b a r te n  S t im m b e z ir k e n  i n -  
n e r h a lb  d e r  G e m e in d e  b z w .  d e s  K r e is e s  z u  s y n t h e t is c h e n  S t im m b e z ir k e n  
z u s a m m e n g e fa ß t .
D ie  G r u n d g e s a m t h e i t  d e r  e r s t e n  S t u f e  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s  b e s ta n d  l e t z t -  
l ie h  a u s  49  38 0  P r im ä r e in h e i t e n ,  v o n  d e n e n  a ls o  je d e  m in d e s te n s  40 0  W a h l-  
b e r e c h t ig t e  ( S t a n d :  1976  b z w .  1 9 7 5 )  a u fw ie s .  D ie s e  w a r  a ls  D a te i s o r t i e r t  
n a c h  B u n d e s lä n d e r n ,  R e g ie r u n g s b e z i r k e n ,  K r e is e n  u n d  G e m e in d e g rö ß e n -  
k la s s e n  n a c h  B o u s t e d t  ( B o u s t e d t  1 9 7 5 ) ,  w a s  d e n  E f f e k t  e in e r  S c h ic h t u n g  
d u r c h  A n o r d n u n g  h a t t e  ( e s  la g  d e r  G e b ie ts s ta n d  v o m  1 .1 .1 9 7 7  z u g r u n d e ,  
v g l .  S c h a e fe r ,  1 9 7 9 : 2 2 ) .  Z u s ä t z l ic h  w u r d e  f ü r  je d e  P r im ä r e in h e i t  e in  
S c h ä t z w e r t  f ü r  d ie  A n z a h l  d e r  in  i h r  v o r h a n d e n e n  P r iv a t h a u s h a l t e  k o n -  
s t r u i e r t ,  d a s  s o g .  B e d e u t u n g s g e w ic h t : V o r  d e r  Z u s a m m e n fa s s u n g  z u  s y n -  
t h e t is c h e n  S t im m b e z ir k e n  w u r d e  f ü r  je d e n  S t im m b e z ir k  e r m i t t e l t ,  w ie  g r o ß  
in  d e r  z u g e h ö r ig e n  G e m e in d e  ( G e b ie t s s ta n d  1 .1 .1 9 7 7  I )  d ie  A n z a h l d e r  
P r iv a t h a u s h a l t e  im  J a h r e  1 9 7 0  w a r  u n d  w e lc h e n  U m fa n g  in  d ie s e m  J a h r e  
d o r t  d ie  W o h n b e v ö lk e r u n g 5 h a t t e  -  b e id e  D a te n  w u r d e n  g g f .  d u r c h  F o r t -  
S c h r e ib u n g  a u f  d e n  G e b ie ts s ta n d  1 .1 .1 9 7 7  a u s  d e n  D a te n  d e r  V o lk s z ä h lu n g  
v o n  1 9 7 0  g e w o n n e n  ( v g l .  S c h a e fe r  1 9 7 9 : 2 2 f . ) .  D ie  e r s t e  d ie s e r  Z a h le n  s e i 
m it  H H  ( G e m / 7 0 ) ,  d ie  z w e ite  m i t  W B e v  ( G e m /7 0 )  b e z e ic h n e t .  D e s  w e i t e r e n  
s ta n d e n  z u r  V e r f ü g u n g  d e r  U m fa n g  d e r  W o h n b e v ö lk e r u n g  am  1 .1 .1 9 7 7  
(=  W B e v  ( G e m / 7 7 ) ) ,  d ie  A n z a h l  d e r  W a h lb e r e c h t ig te n  1 9 7 6  b z w .  1975  
( s . o . )  ( =  W B e r ( G e m ) )  u n d  d ie  A n z a h l d e r  W a h lb e r e c h t ig te n  im  S t im m b e -  
z i r k  s e lb e r  ( =  W B e r ( S t i ) ) ■  D a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  s w u r d e  m i t  d ie s e n  
N o ta t io n e n  d e f i n i e r t  z u
ו 22
ו ״ ץ  _ _  u ״ / r - o m / 7n 1 *  W B e v ( G e m /7 7 )  W B e r ( S t i )
( 3 . 1 )  s -  H H ( G e m /7 0 )  W B e v ( G e m /7 0 )  W B e r (G e m )
u n d  d a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  e in e r  d u r c h  S y n t h e t i s ie r e n  e n ts ta n d e n e n  P r i -  
m ä r e in h e i t  w a r  d ie  S u m m e  d e r  B e d e u t u n g s g e w ic h t e  d e r  d ie s e  P r im ä r e in h e i t  
d e f in ie r e n d e n  e in z e ln e n  S t im m b e z ir k e .
E in e  s o lc h e  S c h ä tz u n g  d e r  A n z a h l d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  p r o  P r im ä r e in h e i t  
i s t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  z u  d i s k u t i e r e n .  D a d a z u  je d o c h  d e r  Z u s a m m e n h a n g  
m i t  d e r  A r t  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  in s g e s a m t  h e r g e s t e l l t  w e r d e n  m u ß ,  
w o l le n  w i r  z u n ä c h s t  d ie  D e s k r ip t i o n  d e s  S t i c h p r o b e n v e r f a h r e n s  f o r t s e t z e n  
u n d  in  A b s c h n i t t  4 . 2  d ie  D is k u s s io n  w ie d e r a u fn e h m e n .
Im  J a h r e  1978  w u r d e  a u s  d e r  s o  a u f b e r e i t e t e n  D a te i d e r  P r im ä r e in h e i t e n  
e in e  S t ic h p r o b e  d e r  G rö ß e  25  20 0  s y s te m a t is c h  g e z o g e n ,  u n d  z w a r  in  d e r  
W e is e ,  d a ß  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  e in e  b e s t im m te  E in h e i t ,  in  d ie s e  
S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  p r o p o r t io n a l  z u  ih r e m  B e d e u t u n g s g e w ic h t  s w a r .
D a  e s  a n  d ie s e r  S te l le  s i c h e r l i c h  u n a n g e m e s s e n  w ä r e ,  in  v o l l e r  A l lg e m e in -  
h e i t  d ie s e  A r t  d e r  Z ie h u n g  a b s t r a k t  d a r z u s t e l le n ,  s e i d ie  T e c h n ik  a n  
e in e m  e in fa c h e n  B e is p ie l  e r l ä u t e r t  ( d e r  m a th e m a t is c h  in t e r e s s ie r t e  L e s e r  
s e i v e r w ie s e n  a n  D e s  R a j 1 9 6 8 : 5 1 f . ) :
W ir  w o l le n  a n n e h m e n ,  d a ß  d e r  g e s a m te  D a te n s a tz  a u s  n u r  s ie b e n  F ä lle n  
b e s t e h t .  D e r  i - t e  F a ll m ö g e  d a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  Sj b e s i t z e n ;  im  e in -  
z e ln e n :  s . j= 4 , s 2 = 2 , s 3= 9 ,  s 4 = 5 ,  s 5 = 5 , s g = 3 , s 7 = 2 . D ie  A u f g a b e  b e s te h e  
d a r i n ,  e in e  s y s te m a t is c h e  S t ic h p r o b e  d e r  G rö ß e  n = 3  s o  z u  z ie h e n ,  d a ß  d ie  
W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  d ie  i - t e  E in h e i t ,  in  d ie  S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  
p r o p o r t io n a l  z u  S| i s t .  D ie  L ö s u n g  i s t  a u s  F ig .  3 .1  a b z u le s e n .  J e d e r  E in -  
h e i t  i i s t  d o r t  e in e  ih r e m  B e d e u t u n g s g e w ic h t  e n t s p r e c h e n d e  S t r e c k e  s¡ 
z u g e o r d n e t ,  so  d a ß  d ie  G e s a m ts u m m e  d e r  S t r e c k e n  d e r  S u m m e  S = 3 0  a l le r  
s ie b e n  B e d e u t u n g s g e w ic h t e  e n t s p r i c h t ,  u n d  je d e  E in h e i t  b e s e tz t  a u f  d e r  
G e s a m ts t r e c k e  e in e n  w o h ld e f in ie r t e n  B e r e ic h .  M an  t e i l t  n u n  d ie s e  G e s a m t-  
s t r e c k e  m i t  i h r e n  30  E in z e la b s c h n i t t e n  in  d r e i  g le ic h e  T e i le  z u  je  10  E in -  
z e la b s c h n i t t e n .  W ä h lt  m an  d a n n  z u f ä l l i g  a u s  d e n  e r s t e n  10  E in z e la b s c h n i t -  
t e n  e in e n  a u s ,  e tw a  d e n  5 t e n ,  u n d  f ä h r t  s y s te m a t is c h  m i t  d e r  S c h r i t t w e i t e  
10  ( = S /3  I )  f o r t ,  e r h ä l t  a ls o  d e n  1 5 te n  u n d  2 5 te n  E in z e la b s c h n i t t ,  b e -  
d e u t e t  d ie s  d ie  Z ie h u n g  e in e r  S t ic h p r o b e  d e r  G rö ß e  D r e i  a u s  d e n  s ie b e n  
v o r g e g e b e n e n  E in h e i t e n :  z u  d e n  E in z e la b s c h n i t t e n  5 , 15  u n d  25  g e h ö r e n  
n ä m lic h  d ie  E in h e i t e n  2 ,  3  u n d  5 .
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Figur 3.1: Beispiel zur größenproportionalen Stichprobenziehung
D ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t ,  d a ß  g e r a d e  d ie  S t ic h p r o b e  2 , 3 , 5  a u s g e w ä h l t  w i r d ,  
i s t  o f f e n s ic h t l i c h  4 /1 0  -  d ie s e  S t ic h p r o b e  e r s c h e in t  n ä m lic h  g e n a u  f ü r  d ie  
A n f a n g s a b s c h n i t t e  1 b is  4 ,  d ie  je d e r  f ü r  s ic h  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  1 /1 0  
t r a g e n .  Ü b e r h a u p t  m ö g l ic h  s in d  d ie  f ü n f  S t ic h p r o b e n  1 , 3 , 5  -  W a h r s c h e in -  
l i c h k e i t  4 / 1 0 ,  2 , 3 , 5  -  W a h r s c h e in l ic h k e i t  1 / 1 0 ,  2 , 4 , 6 ־   W a h r s c h e in l ic h k e i t  
1 /1 0 ,  3 , 4 , 6  -  W a h r s c h e in l ic h k e i t  2 /1 0  u n d  3 , 4 , 7  -  W a h r s c h e in l ic h k e i t  2 /1 0 .  
M an  l i e s t  n u n  h ie r a u s  s o f o r t  a b ,  d a ß  z . B .  d ie  E in h e i t  3 g e n a u  d a n n  m i t  
d ie s e m  S t i c h p r o b e n p la n  g e z o g e n  w i r d ,  w e n n  e in e  v o n  d e n  v i e r  S t ic h p r o b e n  
1 , 3 , 5  , 2 , 3 , 5  , 3 , 4 , 6  , 3 , 4 , 7  e r s c h e in t ,  a ls o  m i t  e in e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t
4 /1 0  + 1 /1 0  + 2 /1 0  + 2 /1 0  = 9 /1 0  = =  5 | * n
V ö l l i g  a n a lo g  s t e l l t  m an  f e s t ,  d a ß  f ü r  d ie  i - t e  E in h e i t  a l lg e m e in  d ie  Z ie -
h u n g s w a h r s c h e in l i c h k e i t  s ¡ * n / S  b e t r ä g t ,  d ie s e  a ls o  p r o p o r t io n a l  z u m  B e -  
d e u tu n g s g e w ic h t  s . i s t  m i t  d e m  P r o p o r t i o n a l i t ä t s f a k t o r  n / S .
B is  a u f  M o d i f ik a t io n e n  m e h r  t e c h n i s c h e r  N a t u r  w u r d e  d ie  S t ic h p r o b e  v o n  
25  20 0  P r im ä r e in h e i t e n  w ie  im  B e is p ie l  d a r g e s t e l l t  g e z o g e n ,  so  d a ß  f o lg l i c h  
je d e  d e r  E in h e i te n  m i t  d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  S j * n / S  b e h a f t e t  w a r ,  in
d ie s e  S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n  m i t  n  = 25  2 0 0  u n d  S  = 2 2  147  3 0 8 . Im
z w e ite n  A r b e i t s g a n g  w u r d e n  d a n a c h  120  U n t e r s t ic h p r o b e n  d e r  G rö ß e  21 0  
w ie  f o l g t  d e f i n i e r t .  D ie  e r s t e  U n t e r s t i c h p r o b e  b e s ta n d  a u s  d e n  P r im ä r -  
e in h e i t e n  m i t  d e n  N u m m e rn
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1 ,  1 2 1 , 2 4 1 , . . . ,  2 4 9 6 1 , 2 5 0 8 1 , d ie  z w e ite  b e s a ß  d ie  E in h e i te n
2 ,  1 2 2 , 2 4 2 , . . . ,  2 4 9 6 2 , 2 5 0 8 2 , u s w .  u n d  d ie  1 2 0 te  b e s a ß  d ie  E in h e i te n
1 2 0 , 2 4 0 , 3 6 0 , . . . ,  2 5 0 8 0 , 2 5 2 0 0 .
J e d e  d ie s e r  1 2 0 , s ic h  g e g e n s e i t ig  n i c h t  ü b e r la p p e n d e n  U n t e r s t ic h p r o b e n  
i s t  a ls o  e in e  s y s te m a t is c h e  S t ic h p r o b e  -  S c h r i t t w e i t e  120  -  d e r  G rö ß e  210  
a u s  d e r  " H a u p t s t i c h p r o b e " ,  w o b e i d ie  e r s t e  d ie s e r  S t ic h p r o b e n  m i t  d e r  
S t a r t z a h l  1 ,  d ie  z w e ite  m i t  d e r  S t a r t z a h l  2 ,  u s w .  u n d  d ie  1 2 0 te  m i t  d e r  
S t a r t z a h l  1 2 0  b e g in n t .  A u ß e rd e m  i s t  e s  le i c h t  z u  z e ig e n ,  d a ß  e in  je d e s  
s o lc h e s  "  N e tz "  v o n  2 1 0  P r im ä r e in h e i t e n  a u f g e f a ß t  w e r d e n  k a n n  a ls  e in e  
s y s te m a t is c h e  S t ic h p r o b e  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  d e r  P r im ä r e in h e i t e n ,  
w o b e i d a s . i - t e  E le m e n t  m i t  d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  S j* 2 1 0 /S ,  g e z o g e n  w i r d .  
J e d e s  N e tz  f ü r  s ic h  g e n ü g t  a ls o  b is  a u f  e in e n  a n d e r e n  P r o p o r t io n a l i t ä t s -  
f a k t o r  -  2 1 0 /S  a n s te l le  v o n  25  2 0 0 /S ־   d e r  Z ie h u n g s a n f o r d e r u n g  a n  d ie  
H a u p t s t i c h p r o b e ,  d a ß  n ä m lic h  d ie  Z ie h u n g s w a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  e in e  
e in z e ln e  E in h e i t  p r o p o r t io n a l  z u  ih r e m  B e d e u t u n g s g e w ic h t  i s t .
D ie  H a u p t s t i c h p r o b e  z u s a m m e n  m i t  d e n  K e n n u n g e n  f ü r  d ie  e in z e ln e n  N e tz e  
w i r d  a u c h  " A D M - M a s te r s a m p le "  g e n a n n t .
F ü r  d e n  A L L B U S  1980  w u r d e n  d r e i  d ie s e r  N e tz e  h e ra n g e z o g e n  u n d  d ie  
z u g e h ö r ig e n  d r e i  S t a r t z a h le n  h a t t e n  d e n  A b s ta n d  21 b z w .  24  v o n e in a n d e r .  
In s g e s a m t  k a m e n  f ü r  d ie  B e f r a g u n g  d e m n a c h  6 3 0  P r im ä r e in h e i t e n ^  z u m  
E in s a tz  u n d  d a  d ie  d r e i  b e t e i l ig t e n  N e tz e  s ic h  n i c h t  ü b e r la p p t e n ,  w a r  d ie  
W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  i r g e n d e in e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  m i t  d e m  B e d e u -  
t u n g s g e w ic h t  s ,  in  d ie  S t ic h p r o b e  d e r  e r s t e n  S t u f e  z u  g e la n g e n ,  g le ic h  
3 * 2 1 0 * s /S  = 6 3 0 * s / S ,  s o  d a ß  a ls o  n a c h  w ie  v o r  d ie  e in g a n g s  g e s t e l l t e  P r o -  
p o r t i o n a l i t ä t s f o r d e r u n g  in  b e z u g  a u f  d a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  e r f ü l l t  b l i e b .
D ie  d a r g e s t e l l t e  S t i c h p r o b e n t e c h n ik  g e h t  z u r ü c k  a u f  e in e  Id e e  v o n  H a n s e n  
u n d  H u r w i t z  ( H a n s e n  u n d  H u r w i t z  1 9 4 3 ) ;  s ie  w i r d  in s b e s o n d e r e  h ä u f ig  
d a n n  a n g e w e n d e t ,  w e n n  e in e  S t ic h p r o b e  a u s  e in e r  G r u n d g e s a m t h e i t  v o n  
P r im ä r e in h e i t e n ,  d ie  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l ic h e  G rö ß e n  a u fw e is e n ,  z u  z ie h e n  
i s t  u n d  in  n a c h fo lg e n d e n  A r b e i t s s c h r i t t e n  a u s  d e n  g e z o g e n e n  P r im ä r e in -  
h e i t e n  n o c h m a ls  T e i l s t i c h p r o b e n  e r h o b e n  w e r d e n  s o l le n  ( v g l .  K is h  1 9 6 5 : 
2 1 7 f f . ;  S u d m a n  1 9 7 6 : 1 3 1 f f . ) .  W e s e n t l ic h  i s t  d a b e i ,  d a ß  m a n  d u r c h  e in e  
v o r g e g e b e n e  k o n s ta n te  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  in n e r h a lb  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  b e -  
q u e m  d ie  G e s a m t fa l lz a h l  im  G r i f f  b e h ä l t  u n d  ü b e r d ie s  -  w ie  s ic h  f o r m a l im  
A b s c h n i t t  4  z e ig e n  w i r d  -  m i t  d ie s e r  T e c h n ik  H o c h r e c h n u n g e n  v e r e in f a -  
c h e n  k a n n .
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Dem  e r s t e n  d ie s e r  b e id e n  G e s ic h t s p u n k t e  w u r d e  b e im  A L L B U S  1980  in  d e r  
W e is e  R e c h n u n g  g e t r a g e n ,  d a ß  f ü r  d ie  630  g e z o g e n e n  P r im ä r e in h e i t e n  j e -  
w e i ls  7 ( i n  z w e i N e tz e n )  b z w .  8 ( i n  e in e m  N e tz )  I n t e r v ie w s  a ls  " B r u t t o -  
v o r g a b e "  f e s t g e s e t z t  w u r d e n  ( v g l .  G E T A S  1 9 8 0 : 1 3 ) .
D ie  V e r e in f a c h u n g  d e r  H o c h r e c h n u n g  b e s t e h t  d a r i n ,  d a ß  m an  d ie  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e n  A u s w a h lw a h r s c h e in i i c h k e i t e n  f ü r  d ie  P r im ä r e in h e i t e n  n i c h t  
m e h r  b e r ü c k s ic h t ig e n  m u ß , w e n n  d a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  d ie  A n z a h l  d e r  
P r iv a t h a u s h a l t e  f ü r  je d e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  g u t  s c h ä t z t .  K o m m t n o c h  e in e  
k o n s ta n te  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  p r o  P r im ä r e in h e i t  d a z u ,  k a n n  z u m in d e s t  b e i 
le d ig l ic h  z w e is tu f ig e m  S t ic h p r o b e n p la n  g ä n z l ic h  " u n g e w ic h t e t "  h o c h g e r e c h -  
n e t  w e r d e n .  D ie  h ö h e r e  C h a n c e  e in e r  " g r o ß e n "  P r im ä r e in h e i t ,  a u s g e w ä h lt  
z u  w e r d e n ,  w i r d  n ä m lic h  g e r a d e  d a d u r c h  " k o m p e n s ie r t " ,  d a ß  d ie  A n z a h l  
d e r  in  i h r  e rh o b e n e n  E in h e i te n  e b e n  n i c h t  i h r e r  G rö ß e  p r o p o r t io n a l  i s t ,  
s o n d e r n  je d e  P r im ä r e in h e i t  m i t  d e r s e lb e n  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  b e d a c h t  w i r d .  
E in s c h r ä n k e n d  m u ß  a l le r d in g s  g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  d ie s e s  A r g u m e n t  n i c h t  
m e h r  a ls  d e n  i n t u i t i v e n  H i n t e r g r u n d  l e t z t l i c h  d o c h  n u r  f o r m a l b e s c h r e ib -  
b a r e r  Z u s a m m e n h ä n g e  b e le u c h te n  s o l l ;  e s  w i r d  s ic h  im  A b s c h n i t t  4 z e ig e n ,  
d a ß  n u r  u n t e r  g a n z  b e s t im m te n  V o r a u s s e tz u n g e n  d e r  V o r t e i l  v e r e in f a c h t e r  
H o c h r e c h n u n g  g e n u t z t  w e r d e n  k a n n  u n d  d a ß  k o n k r e t  b e im  A L L B U S  1980  
im  P r in z ip  z w a r  d ie s e  V e r e in f a c h u n g  a u c h  g r e i f t ,  d ie  K o n s t r u k t io n  e in e r  
G e w ic h tu n g  d a d u r c h  je d o c h  n i c h t  e n t s c h e id e n d  v e r e in f a c h t  w i r d .
S e lb s t v e r s t ä n d l ic h  b e e in f l u ß t  d ie  S t i c h p r o b e n t e c h n ik  a u f  d ie s e r  e r s t e n  
S t u f e  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s  d ie  e r r e ic h b a r e  G e n a u ig k e i t  v o n  S c h ä tz u n g e n  
d u r c h  H o c h r e c h n u n g  e r h e b l ic h  -  e in e  d e t a i l l i e r t e  D is k u s s io n  f i n d e t  s ic h  in  
d e n  A b s c h n i t t e n  4 u n d  5 .  T y p is c h  f ü r  s y s te m a t is c h e s ,  g r ö ß e n p r o p o r -  
t io n a le s  Z ie h e n  i s t  d a b e i ,  d a ß  V e r t e i lu n g s p a r a m e t e r  v o n  V a r ia b le n ,  d e r e n  
V e r t e i lu n g  z u m  B e d e u t u n g s g e w ic h t  " p a ß t " ,  m i t  g r o ß e r  G e n a u ig k e i t  g e -  
s c h ä t z t  w e r d e n  k ö n n e n .  H a t  e in e  V a r ia b le  je d o c h  n i c h t  d ie s e  E ig e n s c h a f t ,  
m u ß  m i t  h o h e r  u n d  d a m it  u n e r w ü n s c h t e r  V a r i a b i l i t ä t  d e r  S c h ä tz u n g e n  g e -  
r e c h n e t  w e r d e n .
D ie s  k a n n  b e d e u t e n ,  d a ß  f ü r  b e s t im m te  V a r ia b le n  u n t e r  d ie s e m  S t i c h p r o -  
b e n p la n  S c h ä tz u n g e n  m i t  e in e r  h ö h e r e n  V a r ia n z  b e h a f t e t  s in d ,  a ls  w e n n  
s ie  a u s  e in e r  d u r c h  u n e in g e s c h r ä n k t e  Z u fa l ls a u s w a h l  g e w o n n e n e n  S t i c h -  
p r o b e  g le ic h e n  U m fa n g s  h e r g e le i t e t  w o r d e n  w ä r e n .  Z ie h t  m an  z u r  l l l u -  
s t r a t io n  d a s  B e is p ie l  d ie s e s  A b s c h n i t t s  m i t  d e r  W e r te z u o r d n u n g  y 1= 6 ,
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V ׳2=7׳  y 3 = 3 ׳ /4=2׳  V 5= 6 V ׳ 6 = 1 / y 7 =1 heran2 ׳e ? g t s ic h ,  d a ß  d ie  V a r ia n z  
d e s  f ü r  d a s  g r ö ß e n p r o p o r t io n a le  Z ie h e n  u n v e r z e r r t e n  S c h ä tz e r s  f ü r  d e n  
M i t t e lw e r t  Ÿ  =  2 6 /7  e tw a  d a s  D r e i f a c h e  d e r  V a r ia n z  d e s  f ü r  u n e in g e -  
s c h r ä n k t e  Z u fa l ls a u s w a h l  u n v e r z e r r t e n  S c h ä tz e r s  ( S t ic h p r o b e n g r ö ß e  g le ic h  
d r e i ! )  Ÿ  b e t r ä g t  ( v g l .  a u c h  A b s c h n i t t  5 ,  S . 1 5 0 ) .
E in  h ä u f i g  b e n u t z t e s  M i t t e l ,  d ie  S c h ä t z e r e r g e b n is s e  a u f g r u n d  g r ö ß e n p r o -  
p o r t io n a le n ,  s y s te m a t is c h e n  Z ie h e n s  z u  v e r b e s s e r n ,  i s t  d ie  z u  B e g in n  d e s  
A b s c h n i t t s  b e s c h r ie b e n e  S c h ic h t u n g  d u r c h  A n o r d n u n g  ( v g l .  S u d m a n  1 9 7 6 : 
1 3 4 ) .  M an  m ö c h te  a u f  d ie s e  W e is e  e r z w in g e n ,  d a ß ,  g r o b  g e s a g t ,  d ie  
S t ic h p r o b e n g r ö ß e  in  je d e r  d e r  S c h ic h te n  p r o p o r t io n a l  z u r  S c h ic h t g r ö ß e  in  
d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  a l l e r  P r im ä r e in h e i t e n  w i r d ,  d a ß  a ls o  v o n  d e n  S t i c h -  
p r o b e n g r ö ß e n  in  d e n  e in z e ln e n  S c h ic h te n  h e r  d ie  S i t u a t io n  d e s  S c h ic h t -  
w e is e n  " p r o p o r t io n a le n "  Z ie h e n s  s im u l ie r t  w i r d .  K o n k r e t  i s t  es  z . B .  e r -  
w ü n s c h t ,  d a ß  s ic h  d e r  A n t e i l  d e r  in  B a y e r n  g e le g e n e n  P r im ä r e in h e i t e n  an  
d e r  G e s a m th e it  a l l e r  P r im ä r e in h e i t e n  in  d e r  g le ic h e n  G r ö ß e n o r d n u n g  in  d e r  
S t ic h p r o b e  w ie d e r f in d e t .
Z w e i A n m e r k u n g e n  m ö g e n  d a z u  d ie n e n ,  d ie s e  T e c h n ik  d e r  S c h ic h t u n g  
d u r c h  A n o r d n u n g  in  d e n  a l lg e m e in e n  s t i c h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  R a h m e n  z u  
s t e l le n :
E in e  s c h ic h tw e is e  g e z o g e n e  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  -  e tw a  v o n  P r im ä r e in h e i -  
t e n  -  u n t e r s c h e id e t  s ic h  w e s e n t l ic h  v o n  e in e r  S t i c h p r o b e ,  d ie  s y s t e -  
m a t is c h  n a c h  s c h ic h t w e is e r  A n o r d n u n g  g e z o g e n  w u r d e .  T y p is c h e r w e is e  
w i r d  n ä m lic h  b e i e r s te r e m  V o r g e h e n  in  d e n  e in z e ln e n  S c h ic h te n  u n a b -  
h ä n g ig  v o n e in a n d e r  je w e i ls  e in e  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  f e s t  v o r g e g e b e n e r  
G rö ß e  e r s t e l l t ,  w o h in g e g e n  b e i s y s te m a t is c h e m  Z ie h e n  z u m  e in e n  d ie  
S t ic h p r o b e n  in  d e n  S c h ic h te n  o f f e n s ic h t l i c h  ( s t o c h a s t i s c h )  v o n e in a n d e r  
a b h ä n g ig  u n d  d ie  S c h ic h t s t ic h p r o b e n g r ö ß e n  z u f ä l l i g  s in d .  K o n s e q u e n -  
t e r w e is e  k a n n  m an  b e i V a r ia n z b e r e c h n u n g e n  v o n  S c h ä tz u n g e n  n i c h t  
o h n e  w e i t e r e s  a u f  T h e o r e m e  a u s  d e r  T h e o r ie  d e s  s c h ic h tw e is e n  Z ie h e n s  
z u r ü c k g r e i f e n .
W ir d  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  A D M - M a s te r s a m p le  in  d e r  L i t e r a t u r  a ls o  
v o n  e in e r  "  m e h r s t u f ig e n ,  g e s c h ic h te t e n  r a n d o m - S t ic h p r o b e "  g e s p r o c h e n  
( v g l -  S c h a e fe r  1 9 7 9 : 9 3 ) , so  d a r f  d ie s  n i c h t  z u  d e m  S c h lu ß  v e r l e i t e n , 
d io  P r im ä r e in h e i t e n  s e ie n  im  k la s s is c h e n  S in n e  s c h ic h tw e is e  g e z o g e n  
w o r d e n .
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-  W ill m a n  ü b e r  d ie  S c h ic h t u n g  d u r c h  A n o r d n u n g  P r o p o r t io n a l i t ä t  e r r e i -  
c h e n ,  i s t  d ie s  n u r  u n t e r  b e s t im m te n  V o r a u s s e tz u n g e n  m ö g l ic h :
W ir  w o l le n  a n n e h m e n ,  d a ß  d ie  S u m m e  a l le r  B e d e u tu n g s g e w ic h te  in  d e r  
i - t e n  S c h ic h t  g le ic h  S¡ u n d ,  w ie  b e r e i t s  z u v o r  b e n u t z t ,  d ie  S u m m e  a l le r  
B e d e u tu n g s g e w ic h te  g le ic h  S i s t .  Es s e i k j  d ie  z u f a l ls a b h ä n g ig e  A n z a h l 
d e r je n ig e n  P r im ä r e in h e i t e n  a u s  d e r  S t ic h p r o b e  d e r  G rö ß e  k ,  d ie  z u r  
S c h ic h t  i g e h ö r e n .  M a n  ü b e r l e g t  s ic h  n u n  l e i c h t ,  d a ß  d e r  E r w a r t u n g s -
w e r t  v o n  k j  g le ic h  k  *  ( S j / S )  i s t ,  a ls o
E k j = k  *  ( S j / S ) .
W e is t  d ie  S c h ic h t  i in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  a l l e r  P r im ä r e in h e i t e n  N j
E le m e n te  a u f  u n d  i s t  d ie  G rö ß e  d ie s e r  G r u n d g e s a m t h e i t  g le ic h  N ,  s o
b e d e u t e t  P r o p o r t io n a l i t ä t
E k j / k  = N j / N  o d e r  ä q u iv a le n t  E k j =  k  *  ( N j / N )  .
L e t z te r e s  i s t  je d o c h  g le ic h b e d e u t e n d  d a m it ,  d a ß  f ü r  je d e  d e r  S c h ic h te n  
g i l t  N j / N  = S j / S  o d e r  ä q u iv a le n t
S j / N j  =  S / N  .
M .a .W .  P r o p o r t io n a l i t ä t  k a n n  n u r  d a n n  e r w a r t e t  w e r d e n ,  w e n n  d e r  M i t -  
t e l w e r t  d e r  B e d e u t u n q s g e w ic h t e  [ n  a l le n  S c h ic h te n  d e r  G r u n d q e s a m th e i t  
d e r  P r im ä r e in h e i t e n  d e r s e lb e  i s t .
D a d e r  A u t o r  b is h e r  k e in e n  Z u g a n g  z u  d e m  e n t s p r e c h e n d e n  D a te n m a te r ia l  
h a t t e ,  w a r  e s  ih m  n i c h t  m ö g l ic h  z u  p r ü f e n ,  o b  d ie s e  B e d in g u n g  f ü r  d a s  
A D M - M a s te r s a m p le  im  w e s e n t l ic h e n  e r f ü l l t  i s t .
S e lb s t v e r s t ä n d l ic h  h a t  a u ß e r  d e r  T e c h n ik  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  a u c h  d ie  
W a h l g e r a d e  v o n  S t im m b e z ir k e n  a ls  P r im ä r e in h e i t e n  E in f lu ß  a u f  d ie  P r ä z i -  
s io n  d e r  S c h ä tz u n g e n  v o n  P a r a m e te r n  d e r  V e r t e i lu n g  v o n  V a r ia b le n .  G e -  
n a u e r  g e h t  b e i v o r g e g e b e n e r  V a r ia b le  u n m i t t e lb a r  in  d ie  Q u a l i t ä t  d e r  
S c h ä tz u n g e n  e in ,  o b  i h r e  V e r t e i lu n g  in n e r h a lb  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  im  
S c h n i t t  v o n  h in r e ic h e n d e r  H e t e r o g e n i t ä t  i s t  ( " K lu m p e n e f f e k t " ;  e in e  a u s -  
f ü h r l i c h e r e  B e t r a c h t u n g  h ie r z u  f i n d e t  s ic h  in  A b s c h n i t t  5 ) .  B e i d e r  r e -  
l a t i v  g e r in g e n  G rö ß e  v o n  S t im m b e z ir k e n  i s t  d e s h a lb  f ü r  v ie le  V a r ia b le n  
e h e r  m i t  e in e r  g e m e s s e n  a n  g r ö ß e r e n  P r im ä r e in h e i t e n  g e r in g e r e n  S c h ä t z e r -  
q u a l i t ä t  z u  r e c h n e n .  D em  i s t  je d o c h  e n t g e g e n z u h a l t e n ,  d a ß  f ü r  d ie  V e r -  
w e n d u n g  v o n  S t im m b e z ir k e n  z w e i s e h r  g e w ic h t ig e  p r a x is b e z o g e n e  A r g u -  
m e n te  s p r e c h e n :
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-  Z u m  e in e n  w i r d  d u r c h  e in e  e in m a l ig e  z e n t r a le  B e a r b e i t u n g  v o n  D a te ie n  
w ie  d e r  " W a h lb e z i r k s d a t e i "  ( d ie s  i s t  d ie  B e z e ic h n u n g  d e s  S t a t is t is c h e n  
B u n d e s a m te s  f ü r  d ie  D a te i d e r  S t im m b e z i r k e )  f ü r  m e h r e r e  J a h r e  
B a s is m a te r ia l  f ü r  d ie  E r h e b u n g  v o n  H a u s h a l t s -  b z w .  P e r s o n e n s t ic h -  
p r o b e n  b e r e i t g e s t e l l t .  Es k ö n n e n  so  d ie  A r b e i t s s c h r i t t e  f ü r  d ie  e r s t e
S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  in  h o h e m  M a ß e  s t a n d a r d i s i e r t  w e r d e n ,  w a s  
w e g e n  d e r  f o lg e n d e n  R o u t in is ie r u n g  B e a r b e i t u n g s f e h le r  w e i t g e h e n d  
e l im in ie r t  u n d  n i c h t  z u le t z t  k o s t e n g ü n s t ig  i s t .
-  Z u m  a n d e r e n  g e s t a t t e t  e s  d ie  g r o ß e  Z a h l d e r  P r im ä r e in h e i t e n ,  v ie le n  
I n s t i t u t e n  d e s ig n g le ic h e , je d o c h  ü b e r s c h n e id u n g s f r e ie  S t ic h p r o b e n  =
N e tz e  v o n  21 0  P r im ä r e in h e i t e n  z u r  V e r f ü g u n g  z u  s t e l le n .  D ie s  e r -
le i c h t e r t  d a n n  v e r g le ic h e n d e  U n te r s u c h u n g e n  ü b e r  S tu d ie n  v e r s c h ie -  
d e n e r  I n s t i t u t e .  ( K o n k r e t  w u r d e n  d ie  120  e r s t e l l t e n  N e tz e  a u f  13  I n -  
s t i t u t e  v e r t e i l t ;  v g l .  a u c h  S c h a e fe r  1 9 7 9 : 1 9 f f . ) .
Z u s a m m e n fa s s e n d  k a n n  g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  d e r  S t ic h p r o b e n p la n  f ü r  d ie  
e r s t e  E r h e b u n g s s t u f e  d e s  A L L B U S  1980  in  t h e o r e t i s c h e r  H in s ic h t  w e i t g e -  
h e n d  e r p r o b t e n  W e g e n  f o l g t  u n t e r  E in s c h lu ß  b e k a n n t e r  P r o z e d u r e n  z u r  
Q u a l i t ä t s v e r b e s s e r u n g  v o n  S c h ä t z u n g e n ;  in  b e z u g  a u f  d ie  E in a r b e i t u n g  
a d m in i s t r a t i v e r  G e g e b e n h e i te n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  u n d  W e s t - B e r l in
s o w ie  t y p i s c h e r  A n f o r d e r u n g e n ,  d ie  s ic h  a u s  d e n  A r b e i t s w e is e n  k o m m e r -  
z ie l le r  M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  e r g e b e n ,  m u ß  e r  a ls  p r a -  
x i s g e r e c h t  b e z e ic h n e t  w e r d e n .
3 . 2 . 2  D ie  Z u fa l ls a u s w a h l  v o n  H a u s h a lte n  in  d e n  P r im ä r e in h e i t e n
B e i d e r  Z u fa i ls a u s w a h l  v o n  P r iv a t h a u s h a l t e n  ( z u r  D e f .  v g l .  A n m e r k u n g  1 )
in  d e n  63 0  P r im ä r e in h e i t e n  a u s  d e r  e r s t e n  S t u f e  w a r  z u  b e d e n k e n ,  d a ß
o f f e n b a r  n u r  s o lc h e  H a u s h a l te  v o n  I n te r e s s e  w a r e n ,  in  d e n e n  w e n ig s te n s  
e in e  m in d e s te n s  1 8 jä h r ig e  P e rs o n  m i t  d e u ts c h e r  S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t  le b te .  
D ie s e  A r t  v o n  P r iv a t h a u s h a l t e n  s t e l l t e  a ls o  p r o  P r im ä r e in h e i t  d ie  G r u n d -
g e s a m th e i t  a u f  d e r  z w e ite n  S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  d a r ,  u n d  d a r a u s
s o l l t e  in  s y s t e m a t is c h e r  Z u fa l ls a u s w a h l  e in e  S t ic h p r o b e  g e z o g e n  w e r d e n .  
Es w a r  d a b e i s i c h e r z u s t e l le n ,  d a ß  u n t e r  d e m  G e s ic h t s p u n k t  " M o m e n ta u f -  
n ä h m e "  d a s  A d r e s s e n m a te r ia l  b is  z u r  e ig e n t l i c h e n  P e r s o n e n b e f r a g u n g  n i c h t  
v e r a l t e t  w a r .
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D a s  f ü r  d ie  F e ld a r b e i t  v e r a n t w o r t l i c h e  I n s t i t u t  G E T A S  ( G e s e l ls c h a f t  f ü r  
a n g e w a n d te  S o z ia lp s y c h o lo g ie ,  B re n n e n )  g in g  d ie s e  in  d e r  k o m m e rz ie l le n  
M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g  r o u t in e m ä ß ig  a n fa l le n d e  P r o b le m s te l lu n g  m it  
d e r  fo lg e n d e n  T e c h n ik  a n .
In  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  d e s  J a h r e s  1 9 7 9  w u r d e n  in  d e n  d r e i  g e z o g e n e n  N e t -  
z e n  v o n  P r im ä r e in h e i t e n  s o g .  B e g e h u n g s a r b e i t e n  d u r c h g e f ü h r t ,  u n d  z w a r  
w a r  in  je d e m  d e r  6 3 0  B e z i r k e  v o n  I n t e r v ie w e r n  d e s  I n s t i t u t s  n a c h  fe s te n  
B e g e h u n g s a n w e is u n g e n  e in e  "  W o h n u n g s t ü r k l i n g e l - S t i c h p r o b e 1' d e r  G rö ß e  
200 in  e in  A d r e s s e n a u f l i s t u n g s b la t t  e in z u t r a g e n .
D ie  w e itg e h e n d  s t a n d a r d is ie r t e n  B e g e h u n g s a n w e is u n g e n  r e g e l t e n  d a b e i im  
e in z e ln e n ,  w ie  d e r  W eg  d e s  I n t e r v ie w e r s  in  d e r  P r im ä r e in h e i t  v e r l a u f e n  
u n d  a u f  w e lc h e  A r t  d ie  A d r e s s e n e r m i t t l u n g  e r f o lg e n  s o l l t e .  D ie  V ie l f a l t  
d e r  d e n k b a r e n  ö r t l i c h e n  G e g e b e n h e ite n  s p ie g e l t e  s ic h  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  in  
d e m  e r h e b l ic h e n  U m fa n g  d ie s e r  A n le i t u n g e n  u n d  V o r s c h r i f t e n  w id e r .  E in e  
d e t a i l l i e r t e  D a r s te l lu n g  w ü r d e  d e s h a lb  d e n  h ie r  g e g e b e n e n  R a h m e n  s p r e n -  
g e n ;  w i r  w e r d e n  u n s  d e m e n ts p r e c h e n d  a u f  d ie  S c h i ld e r u n g  d e r  z e n t r a le n  
P r o z e d u r e n  b e s c h r ä n k e n :
Z u r  F e s t le g u n g  d e s  W e g e s , d e n  d e r  I n t e r v ie w e r  b e i d e r  A u f l i s t u n g  g e h e n  
s o l l t e ,  s ta n d e n  G E T A S  z u m  e in e n  im  R a h m e n  d e r  G r u n d a u s s t a t t u n g  d e s  
A D M - M a s te r s a m p le  ( v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,  S . 1 2 4 )  s o g .  B e g e h u n g s u n t e r la -  
g e n ,  d . h .  B e s c h r e ib u n g e n  u n d  A b g r e n z u n g e n  d e r  b e t r o f f e n e n  S t im m b e -  
z i r k e  f ü r  s o lc h e  P r im ä r e in h e i t e n  z u r  V e r f ü g u n g ,  d ie  in  G e m e in d e n  m i t
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m e h r  a ls  2 0 0 0  E in w o h n e r n  la g e n .  F ü r  je d e  d ie s e r  P r im ä r e in h e i t e n  w u r d e  
im  I n s t i t u t  e in e  f e s t e  S t a r t ä d r e s s e  v o r g e g e b e n ,  v o n  d e r  a u s g e h e n d  d e r  
I n t e r v ie w e r  je d e n  P r iv a t h a u s h a l t  z u  e r f a s s e n  h a t t e ,  b is  z u r  E r r e ic h u n g  
d e s  S o l ls  v o n  20 0  A d r e s s e n .  D e r  e in z u s c h la g e n d e  W eg w a r  v o n  G E T A S  
a n h a n d  d e r  v o r l ie g e n d e n  S t r a ß e n v e r z e ic h n is s e  im  e in z e ln e n  v o r g e s c h r ie -  
b e n .  V e r s c h ie d e n e  V a r ia n t e n  in  d e n  V o r g a b e n  in  b e z u g  a u f  K a te g o r ie n  
w ie  " g e r a d e  H a u s n u m m e r n " ,  " u n g e r a d e  H a u s n u m m e r n " ,  " n ö r d l i c h e  R ie h -  
t u n g " ,  “ s ü d l ic h e  R ic h t u n g "  w u r d e n  ü b e r  d ie  P r im ä r e in h e i t e n  " g e s t r e u t " .  
B e i d e r  W a h l d e s  W e g e s  h a t t e  d e r  I n t e r v ie w e r  a ls o  k a u m  F r e ih e i t e n .  ,
H a t te  G E T A S  f ü r  e in e  P r im ä r e in h e i t  k e in e  B e g e h u n g s u n t e r la g e n  z u r  V e r -  
f ü g u n g ,  w a r  d e m  I n t e r v i e w e r  v o r g e s c h r ie b e n ,  d ie  S t a r t a d r e s s e  je  n a c h  
d e n  ö r t l i c h e n  G e g e b e n h e ite n  f e s t z u le g e n .  E in e  d e r  V o r g a b e n  b e s ta n d  z . B .  
d a r i n ,  in  e in e r  S t r a ß e  m i t  e in e m  b e s t im m te n  A n f a n g s b u c h s t a b e n  d e s
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S t ra ß e n n a m e n s  m i t  d e r  h ö c h s te n  v o rk o m m e n d e n  H a u s n u m m e r  z u  b e g in n e n .  
F a l ls  e s  k e in e n  S t r a ß e n n a m e n  m i t  d ie s e m  A n f a n g s b u c h s t a b e n  g a b ,  m u ß te  
d e r  im  A lp h a b e t  f o lg e n d e  B u c h s ta b e  in  g le ic h e r  W e is e  v e r w e n d e t  w e r d e n .  
F ü r  d e n  d a n n  e in z u s c h la g e n d e n  W eg w u r d e n  w ie d e r u m  A n w e is u n g e n  a n a lo g  
z u  d e n je n ig e n  a u s g e g e b e n ,  d ie  a u c h  b e im  V o r l ie g e n  v o n  B e g e h u n g s u n t e r -  
la g e n  v e r w e n d e t  w u r d e n .
G r u n d s ä t z l ic h  w u r d e  w ie d e ru m  d a r a u f  g e a c h t e t ,  d u r c h  g e n a u e  B e g e h u n g s -  
a n w e is u n g e n  d e m  I n t e r v ie w e r  b e i d e r  W a h l d e s  W e g e s  m ö g l i c h s t  w e n ig  
F r e ih e i t e n  z u  la s s e n .  D ie  A n z a h l d e r  E in z e lv o r s c h r i f t e n  i s t  d a h e r  b e -  
t r ä c h t l i c h ,  so  d a ß  s ic h  a l le in  s c h o n  a u s  P la t z g r ü n d e n  d e r e n  w e i t e r e  D a r -  
S t e l lu n g ,  w ie  w e i t e r  o b e n  b e r e i t s  g e s a g t ,  a n  d ie s e r  S te l le  v e r b ie t e t .  D e r  
in t e r e s s ie r t e  L e s e r  s e i in  d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  a u f  S c h a e fe r  ( 1 9 7 9 :  7 5 f f . )  
v e r w ie s e n .
V o r  O r t  h a t t e  d e r  I n t e r v i e w e r  d ie  E r fa s s u n g  d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  z u  o p e -  
r a t io n a l i s ie r e n  ü b e r  d ie  A u f l i s t u n g  v o n  N a m e n , d ie  a n  d e n  W o h n u n g s t ü r -  
k l i n g e ln  s t a n d e n .  B e i e in e m  H o c h h a u s  w a r  e s  ih m  z . B .  a ls o  n i c h t  e r l a u b t ,  
d ie  N a m e n  a n  d e r  H a u s t ü r k l in g e l  z u  v e r w e n d e n .  D e s  w e i t e r e n  h a t t e  e r  
d a r a u f  z u  a c h t e n ,  d a ß  k e in e  A d r e s s e n  v o n  A n s t a l t s h a u s h a l t e n ,  G e w e rb e -  
b e t r ie b e n ,  A r z t p r a x e n ,  A n w a l t s k a n z le ie n  u s w .  a u fg e n o m m e n  w u r d e n ,  es 
s e i d e n n ,  d a ß  d ie s e  A d r e s s e n  e r k e n n b a r  m i t  e in e r  W o h n e in h e i t  v e r b u n d e n  
w a r e n .  In  Z w e i fe ls f ä l le n  s o l l t e  m i t  d i r e k t e n  H a u s h a l t s k o n t a k t e n  z u r  N a c h -  
f r a g e  so  s p a rs a m  w ie  m ö g l ic h  u m g e g a n g e n  w e r d e n ,  u m  u . a .  z u  v e r h i n -  
d e r n ,  d a ß  d u r c h  e n ts te h e n d e s  M iß t r a u e n  s p ä te r e  K o n t a k t e ,  d ie  z u  e in e m  
I n t e r v ie w  f ü h r e n  s o l l t e n ,  z u  F e h lv e r s u c h e n  w e g e n  V e r w e ig e r u n g  w u r d e n .
N a c h  A b s c h lu ß  d e r  B e g e h u n g s a r b e i t e n  w u r d e n  v o n  G E T A S  p r o  P r im ä r -  
e in h e i t  a u s  d e n  e r s t e n  h u n d e r t  d e r  20 0  a u f g e l i s t e t e n  A d r e s s e n  in  e in e m  
d e r  d r e i  N e tz e  s y s te m a t is c h  8  A d r e s s e n ,  n ä m lic h  d ie je n ig e n  m i t  d e n  N u m -  
m e rn  1 , 1 3 , 2 5 , . . .  ,8 5  e n tn o m m e n ;  in  d e n  b e id e n  a n d e r e n  N e tz e n  w u r d e n  
a u f  d ie  g le ic h e  W e is e  im  " 1 4 e r  S c h r i t t "  je w e i ls  7  A d r e s s e n  g e z o g e n ,  so  d a ß  
in s g e s a m t  4 6 2 0  A d r e s s e n  a ls  B r u t t o  z u r  A u s g a b e  a n  d ie  I n t e r v ie w e r  b e -  
r e i t s t a n d e n  ( v g l .  a u c h  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,  S . 1 2 5 ) .
Im  v o r ig e n  A b s c h n i t t  w u r d e  d ie  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  v o n  7 b z w .  8  A d r e s s e n  
p r o  P r im ä r e in h e i t  in  d e n  s t i c h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  R a h m e n  d e r  Z ie h u n g  a u f  
d e r  e r s t e n  S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  g e s t e l l t .  Es s e i h ie r  d a r a u f  h in g e -  
w ie s e n ,  d a ß  d ie s e  S t i c h p r o b e n g r ö ß e n  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  V e r w e n -
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d u n g  v o n  d r e i  N e tz e n  a u c h  u n t e r  ö k o n o m is c h e n  G e s ic h t s p u n k t e n  ü b e r a u s  
s in n v o l l  w a r e n :  W ä re n  le d ig l ic h  z w e i N e tz e  m i t  in s g e s a m t  4 2 0  P r im ä r e in -  
h e i t e n  z u m  E in s a tz  g e k o m m e n ,  h ä t t e n  b e i d e m  z w in g e n d  n o tw e n d ig e n  
" B r u t t o "  in  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  4  60 0  A d r e s s e n  p r o  P r im ä r e in h e i t  
m e h r  a ls  10 A d r e s s e n  g e z o g e n  w e r d e n  m ü s s e n .  D ie s  h ä t t e  je d o c h  in  d e r  
R e g e l d e n  E in s a tz  v o n  z w e i I n t e r v ie w e r n  p r o  P r im ä r e in h e i t  g e f o r d e r t ,  w e i l  
d ie  M a x im a lz a h l d e r  I n t e r v ie w s  p r o  I n t e r v ie w e r  a u f  7  f e s t g e le g t  w o r d e n  
w a r .  N a c h  A n g a b e n  v o n  G E T A S  w ä r e  d ie s  t e u r e r  g e w e s e n ,  a ls  d ie  t a t -  
s ä c h l ic h  g e w ä h lte  L ö s u n g  m i t  d r e i  N e tz e n ,  d e r  Z u o r d n u n g  e in e s  I n t e r -  
v ie w e r s  z u  e in e r  P r im ä r e in h e i t  u n d  d e r  A u s g a b e  v o n  7 b z w .  8  A d r e s s e n  
p r o  P r im ä r e in h e i t .  D a b e i w u r d e  b e w u ß t  in  K a u f  g e n o m m e n , d a ß  e in  I n t e r -  
v ie w e r  8 v o l ls t ä n d ig e  I n t e r v ie w s  e r r e ic h e n  k o n n te .  D ie  E r w a r t u n g ,  d a ß  
d ie s  s e h r  s e l te n  g e s c h e h e n  w ü r d e ,  b e s t ä t ig t e  s ic h  d e u t l i c h ,  in d e m  n u r  in  
4 P r im ä r e in h e i t e n  d ie  M a x im a lz a h l d e r  I n t e r v ie w s  ü b e r s c h r i t t e n  w u r d e .
S o  w ie  b e i d e r  F e s t le g u n g  d e r  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  p r o  P r im ä r e in h e i t  A r g u -  
m e n te  ö k o n o m is c h e r  N a t u r  e in e  m i t e n t s c h e id e n d e  R o lle  s p ie l t e n ,  w u r d e  
a u c h  d ie  s o e b e n  b e s c h r ie b e n e  A r t  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  d u r c h  K o s te n -  
g r ü n d e  s t a r k  b e e in f l u ß t :  E s w a r  e in  K o m p ro m iß  z u  f in d e n  z w is c h e n  d e r  
A n f o r d e r u n g ,  in  d e r  P r im ä r e in h e i t  s y s te m a t is c h  e in e  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  v o n  
P r iv a t h a u s h a l t e n  z u  z ie h e n ,  a ls o  e in e  s t a r k e  r ä u m l ic h e  S t r e u u n g  d e r  
A d r e s s e n  z u z u la s s e n ,  u n d  d e r  N o t w e n d ig k e i t ,  d ie  I n t e r v ie w e r w e g e  in  
G r e n z e n  z u  h a l t e n .  D ie  v o n  G E T A S  g e z o g e n e n  S t ic h p r o b e n  s in d  d a h e r  
z w a r  t e c h n is c h  " s y s t e m a t is c h "  z u s ta n d e  g e k o m m e n  u n d  e n ts p r e c h e n  a l l -  
g e m e in  ü b l ic h e m  S t a n d a r d ,  w e is e n  je d o c h  w e g e n  d e r  g e w o l l t e n  f lä c h e n -  
m ä ß ig e n  B e s c h r ä n k u n g  e in e n  v o n  d e r  je w e i l ig e n  P r im ä r e in h e i t  a b h ä n g e n d e n  
K lu m p e n e f f e k t  a u f .  D ie s e r  i s t  a l le r d in g s  in  s e in e r  W i r k u n g  a u f  d ie  G e -  
n a u ig k e i t  v o n  S c h ä tz u n g e n  q u a n t i t a t i v  k a u m  b e s c h r e ib b a r ,  d ü r f t e  a b e r ,  
g e m e s s e n  a n  d e n  " n o n s a m p l in g  e r r o r s " ,  e h e r  g e r in g  s e in  f ü r  d ie  m e is te n  
d e r  in t e r e s s ie r e n d e n  V a r ia b le n .
D ie  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d e r  S t ic h p r o b e  v o n  P r iv a t h a u s h a l t e n  ü b e r  e in e  
T ü r k l i n g e l - S t i c h p r o b e  h a t t e  z u r  K o n s e q u e n z ,  d a ß  A u s w a h lg r u n d la g e  u n d  
G r u n d g e s a m th e i t  p r o  P r im ä r e in h e i t  n i c h t  d e c k u n g s g le ic h  w a r e n .  S o  w a r  
w e g e n  d e r  A n w e is u n g  a n  d ie  I n t e r v ie w e r ,  m i t  d i r e k t e n  K o n ta k te n  s p a rs a m  
u m z u g e h e n ,  n i c h t  a u s z u s c h l ie ß e n ,  d a ß  r e in e  A u s lä n d e r h a u s h a l t e  o d e r  a b e r  
U n t e r m ie t e r h a u s h a l t e  a u f g e l i s t e t  w u r d e n ,  in  d e n e n  k e in e  P e rs o n  d e r  ( P e r -  
s o n e n - ) G r u n d g e s a m t h e i t  le b t e .  A u s  d e m s e lb e n  G r u n d e  m u ß te  d a m it  g e ­
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r e c h n e t  w e r d e n ,  d a ß  s ic h  h i n t e r  d e r  n i c h t  a u f g e l i s te t e n  A d r e s s e  e tw a  
e in e r  A n w a l t s k a n z le i  d o c h  e in  P r i v a t h a u s h a l t  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  v e i— 
b a r g .  D e s  w e i t e r e n  h a t t e n  H a u s h a l t e ,  d ie  e r s t  n a c h  A d r e s s e n a u f l i s t u n g ,  
je d o c h  v o r  d e r  P e r s o n e n b e f r a g u n g ,  b e z u g s f e r t ig  w u r d e n ,  k e in e  C h a n c e ,  
in  d ie  U n t e r s u c h u n g  z u  g e la n g e n .
In s g e s a m t  h a b e n  s o lc h e  U n te r s c h ie d e  z w is c h e n  A u s w a h lg r u n d la g e  u n d  
G r u n d g e s a m t h e i t  s t ic h p r o b e n t h e o r e t i s c h  g e s e h e n  s t e t s  e in e n  n e g a t iv e n  
E f f e k t  a u f  d ie  V a r ia n z  v o n  S c h ä tz u n g e n .
S e in e  G r ö ß e n o r d n u n g  i s t  a b e r  a u c h  h ie r  n i c h t  a n g e b b a r ;  e s  i s t  z u  v e r -  
m u te n ,  d a ß  s ie  s e h r  g e r in g  i s t .  H in z u  k o m m t, d a ß  s ie  in  R e la t io n  g e s e tz t  
w e r d e n  m u ß  z u  e in e m  g e w ic h t ig e n  V o r t e i l ,  d e r  m it  d ie s e r  A r t  d e r  A d r e s -  
s e n e r m i t t l u n g ,  d ie  g e m e in h in  A d r e s s - R a n d o m  g e n a n n t  w i r d ,  v e r b u n d e n  
i s t :  B e i d e r  s p ä te r e n  P e r s o n e n b e f r a g u n g  n im m t d ie  V o r g a b e  e in e r  f e s te n  
A d r e s s e  d e m  I n t e r v ie w e r  w e i t g e h e n d  d ie  F r e ih e i t  z u  e n t s c h e id e n ,  o b  e r  
b e i d ie s e m  H a u s h a l t  ü b e r h a u p t  e in e n  K o n t a k t  v e r s u c h e n  w i l l .  E in  s o lc h e s  
u n e r w ü n s c h t e s  V e r h a l t e n  i s t  z u m in d e s t  d e n k b a r ,  w e n n  d ie  N a c h te i le  d e s  
A d r e s s - R a n d o m ,  n ä m lic h  U n s c h ä r fe n  b e i d e r  E r fa s s u n g  d e r  G r u n d g e s a m t -  
h e i t  u n d  A k t u a l i t ä t s v e r l u s t  -  h i e r  e tw a  v i e r  M o n a te  - ,  u m g a n g e n  w e r d e n ,  
in d e m  d ie  A d r e s s l i s t u n g  u n d  d a s  e ig e n t l i c h e  I n t e r v ie w  g le ic h z e i t i g  d u r c h -  
g e f ü h r t  w e r d e n  -  " S t a n d a r d - R a n d o m " - T e c h n ik .
D ie  K o n t r o v e r s e  A d r e s s - R a n d o m  v e r s u s  S t a n d a r d - R a n d o m ,  in  d ie  s e lb s t -  
v e r s t ä n d l i c h  in  e r h e b l ic h e m  M a ß e  A s p e k te  d e r  I n t e r v ie w e r k o n t r o l l e  e in -  
g e h e n ,  i s t  g e g e n w ä r t ig  n i c h t  e n t s c h ie d e n .  Im  ü b r ig e n  w e r d e n  Ü b e r le g u n -  
g e n  a n g e s t e l l t ,  d u r c h  v ö l l i g  a n d e r e  T e c h n ik e n  in  d e n  P r im ä r e in h e i t e n  d i -  
I Ie k t  P e r s o n e n s t ic h p r o b e n  z u  z ie h e n ,  um  so  d ie  N a c h te i le  b e id e r  P r o z e -  
d u r e n  z u  v e r m e id e n .  E in e  e in g e h e n d e r e  D is k u s s io n  h ie r ü b e r  w ü r d e  a l l e r -  
d in g s  ü b e r  d e n  a n  d ie s e r  S te l le  g e g e b e n e n  R a h m e n  w e i t  h in a u s g e h e n  u n d  
m u ß  d a h e r  u n t e r b le ib e n .
3 . 2 . 3  D ie  Z u fa l ls a u s w a h l  v o n  P e rs o n e n  in n e r h a lb  d e r  H a u s h a lte
Z u  B e g in n  d e s  B e f r a g u n g s z e i t r a u m s  w u r d e  d e n  e in z e ln e n  I n t e r v ie w e r n  i h r  
A d r e s s e n k o n t in g e n t  a u s  d e n  4 6 2 0  H a u s h a l t s a d r e s s e n  ( " K l i n g e l a d r e s s e n " )  
( v g l .  v o r i g e r  A b s c h n i t t )  z u r  V e r f ü g u n g  g e s t e l l t .  J e d e r  d ie s e r  A d r e s s e n  
w a r  z u v o r  e in  S c h e m a  v o n  Z u fa l ls z a h le n  a n g e f ü g t  w o r d e n ,  d a s  e s  d e m
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I n t e r v ie w e r  n a c h  A u f l i s t u n g  a l l e r  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  d e s  a n -  
g e la u fe n e n  H a u s h a lt s  g e s t a t t e t e ,  a u s  d ie s e m  in  u n e in g e s c h r ä n k t e r  Z u -  
fa l ls a u s w a h l  g e n a u  e in e  a u s z u w ä h le n .
D ie s e s  V e r f a h r e n  s e i a n h a n d  e in e s  B e is p ie ls  e r l ä u t e r t .
Figur 3.2: Ausschnitt aus einer GETAS-Adressenliste
E rm it te ln  Sie d ie  B e fragungsperson, in dem  Sie •II«  Personen der Z iel* 
gruppe im  H ausha lt dem A lte r nech geordnet -  ä lteste  Person zuerst -
a u f lis ten .
B e fragungsperson It. A u s w a h lz if fe rn  bestim m en .
(siehe A n le itu n g )
Z IE L P E R S O N  (E N ) IM  H A U S H A L T Z A H L  D. Z IE L -  PERS.
A lte r  m /w  A lte r  m /w A u s w a h lz if fe rn
1. J L J  6. H ausha ltsgröße  IZ P )
2. <»2  f - r  7. 1 2 3 4 ® 1 6 7 8 9
3 1 3  « * * .  8
1 2 3 1 2 e 6
4  m : -
A u s w a h lz iffe r
D ie  F ig u r  3 . 2  z e ig t ,  d a ß  d e r  I n t e r v ie w e r  im  Z ie lh a u s h a l t  f ü n f  P e rs o n e n  
d e r  G r u n d g e s a m th e i t  a n g e t r o f f e n  h a t  u n d  d ie s e  n a c h  fa l le n d e m  A l t e r  u n t e r  
E in s c h lu ß  d e r  A n g a b e  " G e s c h le c h t "  v o n  o b e n  n a c h  u n te n  n o t i e r t e .  U n t e r  
d ie  Z a h le n  v o n  1 b is  9 f ü r  d ie  A n z a h l  d e r  a n g e t r o f f e n e n  Z ie lp e r s o n e n  ( =  
P e rs o n e n  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t )  s in d  je w e i ls  ( Z u f a l l s - ) Z a h l e n  g e -
d r u c k t ,  d ie  s t e t s  k le in e r  o d e r  g le ic h  d e m  u n m i t t e lb a r  o b e r h a lb  s te h e n d e n  
E in t r a g  s in d .  B e is p ie lh a f t  k a n n  m an  s ie  s ic h  e n t s ta n d e n  d e n k e n  a u s  a c h t  
u n a b h ä n g ig  v o n e in a n d e r  d u r c h g e f ü h r t e n  " L o t t o s p ie le n "  d e r  A r t  "1 a u s  2 " ,  
"1  a u s  3 " ,  . . .  u n d  "1  a u s  9 "  ( " 1  a u s  1 "  i s t  t r i v i a l ) .  P r a k t is c h  w u r d e  d ie  
P r o z e d u r  m a s c h in e l l  a u s g e f ü h r t .  W e n n  a ls o  im  v o r l ie g e n d e n  B e is p ie l  d e r
I n t e r v ie w e r  d ie je n ig e  P e rs o n  b e f r a g t ,  d e r e n  A u f l i s t u n g s n u m m e r  -  a ls  
Z u fa l ls z a h l  -  u n t e r  d e m  E in t r a g  f ü r  d ie  A n z a h l d e r  Z ie lp e r s o n e n  im
H a u s h a lt  e r s c h e in t ,  h ie r  d e m n a c h  d ie  f ü n f t e ,  s o  h a t  e r  d ie s e  P e rs o n  m i t
d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  1 / 5  a u s g e w ä h l t .
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A l lg e m e in  h a t  b e i d ie s e m  V e r f a h r e n  e in e  P e rs o n  in  e in e m  H a u s h a l t  m i t  
i P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  d ie  A u s w a h lc h a n c e  1 / i .
Es l i e g t  h ie r  n a t ü r l i c h  d ie  F ra g e  n a h e ,  w a r u m  e in e  s o lc h e  r e l a t i v  a u fw e n -  
d ig e  A u s w a h lp r o z e d u r  " v o r  O r t "  n i c h t  e in fa c h  d a d u r c h  e r s e t z t  w i r d ,  d a ß  
m an  a l le  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m th e i t  a u s  d e m  H a u s h a lt  b e f r a g t .  I n s b e -  
s o n d e r e  w ü r d e  s ic h  d a n n  d ie  A n z a h l d e r  a u s z u g e b e n d e n  H a u s h a l t s a d r e s s e n  
a u f  h ö c h s te n s  d ie  H ä l f t e  r e d u z ie r e n .
D ie  A n t w o r t  i s t  s o w o h l in h a l t l i c h e r  a ls  a u c h  s t a t i s t i s c h e r  N a t u r .  S ie  w u r d e  
1 9 4 9  v o n  L .  K is h  f o r m u l i e r t  f ü r  U m f r a g e n ,  d ie  1946  b z w .  1947  in  d e n  
U . S . A .  u n t e r  d e r  e rw a c h s e n e n  B e v ö lk e r u n g  d u r c h g e f ü h r t  w u r d e n  ( K is h  
1 9 4 9 ) :
I t  w a s  d e s i r e d  to  t a k e  n o  m o re  t h a n  o n e  in t e r v ie w  in  a n y  h o u s e h o ld ,  in  
o r d e r  t o  o b ta in  e a c h  in t e r v ie w  b e fo r e  t h e  r e s p o n d e n t  h a d  a p r e v io u s  o p -  
p o r t u n i t y  t o  d is c u s s  t h e  q u e s t io n s .  F u r t h e r m o r e ,  m u l t ip le  in t e r v ie w s  w e re  
t h o u g h t  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  i n e f f i c i e n t  b e c a u s e  o f  t h e  e x p e c te d  c o r r e la t io n  
o f  a t t i t u d e s  w i t h in  t h e  h o u s e h o ld . "
D ie  g e s c h i ld e r t e  A u s w a h lp r o z e d u r  s e lb e r  g e h t  z u r ü c k  a u f  e in e  Id e e  v o n  
L .  K is h  ( K is h  1 9 4 9 )  u n d  h e iß t  im  d e u ts c h s p r a c h ig e n  R a u m  g e m e in h in  
" S c h w e d e n s c h lü s s e l" .  S ie  w i r d  in  v e r s c h ie d e n e n  S p ie la r t e n ,  d ie  s ic h  in  
d e r  je w e i l ig e n  A r t  d e r  Z u o r d n u n g  d e r  Z u fa l ls z a h le n  n ie d e r s c h la g e n ,  v o n  
d e r  M e h r z a h l d e r  k o m m e r z ie l le n  M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  in  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n t e r  d e m  v o r l ie g e n d e n  S t ic h p r o b e n p la n  a n g e w e n d e t .  
Es s e i je d o c h  b e t o n t ,  d a ß  a l le  d ie s e  V e r f a h r e n  le t z t l i c h  n i c h t  m e h r  a ls  
t e c h n is c h e  V a r ia n t e n  d e s  V o r s c h la g e s  v o n  L .  K is h  s in d .
4 .  S c h ä tz e r a u fb a u  im  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  M o d e ll 
4 . 1 .  Z u m  B e g r i f f  d e r  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  e in e s  Q u e r s c h n i t t s
D e r  in  d e n  d r e i  v o r a n g e g a n g e n e n  A b s c h n i t t e n  v o r g e s t e l l t e  S t ic h p r o b e n p la n  
w i r d  b is  a u f  g e r in g e  M o d i f ik a t io n e n  v o n  d e n  m e is te n  d e r  k o m m e rz ie l le n  
M a r k t -  u n d  M e in u n g s f o r s c h u n g s in s t i t u t e  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  a n g e -  
w a n d t ,  w e n n ,  w ie  b e im  A L L B U S  1 9 8 0 , e in e  S t ic h p r o b e  b z w .  e in  " r e p r ä s e n -  
t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t "  a u s  d e r  " e r w a c h s e n e n  B e v ö lk e r u n g "  z u  e r s t e l le n  i s t .
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G e g e n s ta n d  d ie s e s  u n d  d e r  f o lg e n d e n  A b s c h n i t t e  w i r d  e s  s e in ,  ü b e r  d ie  
D e s k r ip t i o n  h in a u s g e h e n d  z u  u n t e r s u c h e n ,  w ie  m an  s in n v o l le r w e is e  a u f -  
g r u n d  d ie s e s  S t ic h p r o b e n p la n s  S c h ä tz u n g e n  v o n  V e r t e i lu n g s p a r a m e t e r n  
b e r e c h n e t  u n d  w e lc h e  Q u a l i t ä t  d ie s e  S c h ä tz u n g e n  b e s i t z e n .
Es s o l l  d a b e i s c h a r f  g e t r e n n t  w e r d e n  z w is c h e n  Ü b e r le g u n g e n  z u r  L e i-  
s t u n g s f ä h ig k e i t  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  im  R a h m e n  d e s  s t i c h p r o b e n t h e o r e -  
t i s c h e n  M o d e lls  u n d  Ü b e r le g u n g e n  z u r  K o n s t r u k t io n  v o n  S c h ä t z v e r f a h r e n ,  
w e n n  v o n  e in e r  d u r c h  s o g .  n i c h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le  A u s f ä l le  b e t r o f f e n e n  
S t ic h p r o b e  a u s g e g a n g e n  w i r d  u n d  d e s h a lb  d ie  D is k u s s io n  s ic h  n i c h t  a l le in  
a u f  m a th e m a t is c h e  A r g u m e n te  s t ü t z e n  k a n n .  D ie s e r  A b s c h n i t t  i s t  d e m e n t -  
s p r e c h e n d  a u s s c h l ie ß l ic h  s t ic h p r o b e n t h e o r e t i s c h e r  N a t u r  u n d  e n t h ä l t  -  
n a c h  e in e r  k u r z e n  D is k u s s io n  d e s  B e g r i f f s  d e r  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  -  A u s -  
s a g e n  z u  p r i n z i p i e l l e n  S t ä r k e n  u n d  S c h w ä c h e n  d e s  v o r l ie g e n d e n  S t i c h -  
p r o b e n p la n s .
A m  E n d e  d e s  A b s c h n i t t s  ü b e r  d ie  G r u n d g e s a m t h e i t  w u r d e  b e r e i t s  d a r a u f  
h in g e w ie s e n ,  d a ß  d ie  F o r d e r u n g  n a c h  e in e m  " r e p r ä s e n t a t i v e n  Q u e r s c h n i t t "  
v o n  h o h e r  K o m p le x i t ä t  i s t .  D ie s  b e g r ü n d e t  s ic h  d a r i n ,  d a ß  d ie  F o r d e r u n g  
n a c h  " R e p r ä s e n t a t i v i t ä t "  f ü r  s ic h  a l le in e  k e in e n  S in n  m a c h t ,  s o n d e r n  n u r  
im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e n  Z ie le n  e in e r  U n t e r s u c h u n g  g e s e h e n  w e r d e n  
k a n n .  I s t  e tw a  e in e  U n t e r s u c h u n g  o r i e n t i e r t  a n  e in e r  G r u p p e  v o n  
V a r ia b le n ,  d ie  in  e in e r  U n t e r g r u p p e  d e r  Z ie lp o p u la t io n  k a u m  V a r ia t io n  
a u fw e is e n ,  so  w i r d  e in  S t i c h p r o b e n p la n ,  d e r  d ie  U n t e r g r u p p e  g e z ie l t  m i t  
e in e r  g e r in g e n  F a l lz a h l v e r s i e h t ,  d u r c h a u s  v e r l ä ß l i c h e  S c h ä t z e r e r g e b n is s e  
z u r  F o lg e  h a b e n ,  In  d ie s e m  S in n e  a ls o  r e p r ä s e n t a t i v  s e in .  D e r s e lb e  S t i c h -  
p r o b e n p la n  k a n n  je d o c h  z u  v ö l l i g  v e r z e r r t e n  E r g e b n is s e n  f ü h r e n , w e n n  
a n d e r e  V a r ia b le n  v o n  In te r e s s e  s i n d , d ie  b e z ü g l ic h  d e r  U n t e r g r u p p e  g e -  
r a d e  e n t g e g e n g e s e tz te s  V e r h a l t e n  h a b e n . V o n  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  k a n n  d a n n  
a ls o  s ic h e r  n i c h t  m e h r  g e s p r o c h e n  w e r d e n .
S in d ,  w ie  b e im  A L L B U S  1 9 8 0 , d ie  Z ie le  d e r  U n t e r s u c h u n g  s e h r  w e i t  g e -  
s t r e u t ,  w ä r e  es  a ls o  e in e  s c h le c h te  S t r a t e g ie ,  i r g e n d w e lc h e  G r u p p e n  d e r  
G r u n d g e s a m th e i t  in  b e z u g  a u f  i h r e  A b b i ld u n g  in  d e r  S t ic h p r o b e  v o n  
v o r n h e r e in  ü b e r  d e n  S t ic h p r o b e n p la n  z u  b e v o r z u g e n  o d e r  z u  b e n a c h t e i l i -  
g e n .  M an  w i r d  v ie lm e h r  v e r s u c h e n ,  d e r  S t ic h p r o b e  d e n  C h a r a k t e r  e in e r  
" p r o p o r t io n a le n "  A b b i ld u n g  d e r  P o p u la t io n  z u  g e b e n ,  o d e r  d o c h  z u m in d e s t  
d ie  h in r e ic h e n d  g u t e  S c h ä t z b a r k e i t  d e r  A n t e i le  v o n  S u b g r u p p e n  s ic h e r z u -  
s t e l le n .
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Es w ä r e  a n  d ie s e r  S te l le  s ic h e r  u n a n g e m e s s e n ,  e in e  m a th e m a t is c h  g e h a l -  
te n e  D e f in i t io n  f ü r  e in e n  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r s c h n i t t  z u  g e b e n  ( v g l .  d a z u  
K o n i jn  1 9 7 3 : 1 8 6 f . ) .  A n  w e lc h e m  B e g r i f f  d e r  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  w i r  d e n  
S t ic h p r o b e n p la n  z u m  A L L B U S  1 9 8 0  m e s s e n  w o l le n ,  s e i d a h e r  w ie  f o l g t  
d e f i n i e r t :
g
Es s e i e in e  P a r t i t i o n  C d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  g e g e b e n ,  d e r e n  E le m e n te  
m i t  C  b e z e ic h n e t  s e ie n ;  d e r  A n t e i l  v o n  C  a n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  s e i c 
-  d ie  F e ld e r  e in e r  K r e u z t a b e l le  d e f in ie r e n  z . B .  s t e t s  in  n a t ü r l i c h e r  W e is e  
d ie  E le m e n te  e in e r  P a r t i t i o n  C . W e n n  e s  d a n n  f ü r  m ö g l ic h s t  v ie le  s o lc h e r ,  
d u r c h  d ie  U n te r s u c h u n g s z ie le  d e f i n i e r t e ,  P a r t i t io n e n  C e in  g e m e in s a m e s  
S c h ä t z v e r f a h r e n  g i b t ,  m i t  d e m  z u m in d e s t  d ie  g r ö ß e r e n  d e r  A n t e i le  c  h in -  
r e ic h e n d  g e n a u  g e s c h ä t z t  w e r d e n  k ö n n e n ,  d a n n  s e i d e r  a u s  d e m  S t i c h -  
p r o b e n p la n  r e s u l t i e r e n d e  Q u e r s c h n i t t  r e p r ä s e n t a t i v  g e n a n n t .
D ie s e  D e f in i t i o n  d e r  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  e in e s  Q u e r s c h n i t t s  i s t  in  ih r e n  A n -  
f o r d e r u n g e n  b e w u ß t  u n s c h a r f  g e h a l t e n .  D ie s  b e g r ü n d e t  s ic h  z u m  e in e n  
d a r i n ,  d a ß  m an  s t i c h p r o b e n t h e o r e t i s c h  z e ig e n  k a n n ,  d a ß  e s  k e in e n  S t i c h -  
p r o b e n p la n  f ü r  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  T y p s  A L L B U S  1980  g i b t ,  d e r  g a r a n -  
t i e r e n  w ü r d e ,  d a ß  f ü r  a l l e , f ü r  d ie  U n t e r s u c h u n g s z ie le  t h e o r e t is c h  s in n -  
v o l le n  P a r t i t io n e n  C e in  S c h ä t z v e r f a h r e n  g e fu n d e n  w e r d e n  k a n n ,  d a s  
g le ic h m ä ß ig  ü b e r  a l le  C 's  m i t  v o r g e g e b e n e r  r e l a t i v e r  G e n a u ig k e i t  S c h ä t -  
z u n g e n  d e r  A n t e i le  c  l i e f e r t .  S e lb s t  m a th e m a t is c h  f o r m u l i e r t e  A b s c h w ä -  
c h u n g e n  e in e r  o d e r  a l le r  d ie s e r  F o r d e r u n g e n  f ü h r e n  n i c h t  n o tw e n d ig  z u  
d e m  S c h lu ß ,  d a ß  d a n n  e in  r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  h e r s t e l l b a r  i s t ,  
g a n z  a b g e s e h e n  v o n  d e r  g r o ß e n  B e l ie b ig k e i t ,  d ie  s o lc h e n  fo r m a le n  A b -  
S c h w ä c h u n g e n  s t e t s  a n h a f t e t .
Z u m  a n d e r e n  w ü r d e  n a c h  a l lg e m e in e m  S p r a c h g e b r a u c h  d e r  F o r s c h u n g s -  
p r a x i s  in  d e n  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  e in e m  S t i c h p r o b e n p la n ,  d e r  d ie  A n -  
f o r d e r u n g e n  d e r  g e g e b e n e n  D e f in i t i o n  e r f ü l l t ,  k a u m  d ie  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  
a b g e s p r o c h e n  w e r d e n  k ö n n e n .
E in z u w e n d e n  w ä r e  le d ig l i c h ,  d a ß  n i c h t  u n m i t t e lb a r  e in s ic h t ig  i s t ,  w ie  m it  
H i l f e  e in e s  s o lc h e rm a ß e n  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r s c h n i t t s  d ie  Q u a l i t ä t  v o n  
S c h lu ß f o lg e r u n g e n  s ic h e r g e s t e l l t  i s t ,  d ie  a u s  k o m p le x e r e n  s t a t is t is c h e n  
V e r f a h r e n  g e w o n n e n  w e r d e n ,  V e r f a h r e n  a ls o ,  d ie  ü b e r  S c h ä tz u n g e n  v o n  
M i t t e lw e r t e n  w e i t  h in a u s g e h e n .  O h n e  a u f  g r u n d le g e n d e  M o d e l ld is k u s s io n e n  
e in g e h e n  z u  k ö n n e n  ( v g l .  S a e r n d a l  1 9 7 8 ) ,  s e i h ie r  fo lg e n d e s  a n g e m e r k t :
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Z u n ä c h s t  b e w i r k t  d ie  F o r d e r u n g ,  d a ß  v ie le  v e r s c h ie d e n e  P a r t i t io n e n  in  
ih r e n  E in z e la n te i le n  v e rm ö g e  e in e s  g e m e in s a m e n  S c h ä t z v e r f a h r e n s  g u t  
s c h ä t z b a r  s in d ,  d a ß  d ie  S t ic h p r o b e  in  d e r  T a t  e in e m  " p r o p o r t io n a le n "  A b -  
b i ld  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  n a h e k o m m t.  D ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t e n  n ä m lic h ,  
m it  d e n e n  d ie  e in z e ln e n  E in h e i t e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  in  d ie  S t ic h p r o b e  
g e la n g e n ,  k ö n n e n  u n t e r  d ie s e n  B e d in g u n g e n  n u r  w e n ig  s c h w a n k e n  -  w a s  
b e k a n n t l i c h  " P r o p o r t i o n a l i t ä t "  n a c h  s ic h  z ie h t .  D ie  B e g r ü n d u n g  i s t  e in -  
f a c h .  W ü r d e n  d ie  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n  z u  e in e m  S t ic h p r o b e n p la n  
e in e n  g r ö ß e r e n  W e r te b e r e ic h  a b d e c k e n ,  w ä r e  in  a l le r  R e g e l e in  n i c h t  v e r -  
n a c h lä s s ig b a r e r  T e i l  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  m it  b e s o n d e r s  k le in e n  A u s w a h l-  
W a h r s c h e in l ic h k e i t e n  b e h a f t e t .  S e lb s t  w e n n  es  n u n  e in  " g le ic h m ä ß ig  g u t e s "  
S c h ä t z v e r f a h r e n  f ü r  v ie le  P a r t i t io n e n  C g ä b e ,  w ü r d e  d ie s e s  e b e n s o  in  
a l le r  R e g e l d e n  A n t e i l  g e r a d e  d e r  E le m e n te  m i t  d e n  b e s o n d e r s  k le in e n  
A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n  s c h le c h t  s c h ä t z e n ,  w e i l  d a v o n  in  d e r  S t i c h -  
p r o b e  n u r  s e h r  w e n ig e  v e r t r e t e n  s e in  k ö n n e n .  D ie s e r  Q u e r s c h n i t t  w ä r e  
a ls o  in  b e z u g  a u f  e in e  P a r t i t i o n  C , d ie  a ls  T e i l  d ie  M e n g e  d e r  E in h e i te n  
m i t  b e s o n d e r s  k le in e n  I n k lu s io n s w a h r s c h e in l i c h k e i t e n  e n t h ä l t ,  n i c h t  r e -  
p r ä s e n t a t i v .
E in  r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  im  S in n e  o b ig e r  D e f in i t i o n  i s t  a ls o  s e in e r  
" P r o p o r t i o n a l i t ä t "  w e g e n  im  P r in z ip  e in e  g e e ig n e te  D a te n b a s is ,  um  in s b e -  
s o n d e r e  s t a t i s t i s c h e  A n a ly s e n ,  d ie  v o n  m e h r d im e n s io n a le n  K o n t in g e n z ta -  
b e l le n  a u s g e h e n ,  d u r c h z u f ü h r e n .  Z w e i E in s c h r ä n k u n g e n  s in d  je d o c h  z u  
b e a c h te n .  Z u m  e in e n  k a n n  d ie  E ig e n s c h a f t  e in e s  Q u e r s c h n i t t s ,  " m a ß s ta b s -  
g e t r e u "  z u  s e in ,  e r h e b l ic h  b e e in t r ä c h t i g t  w e r d e n  d u r c h  d a s  A u f t r e t e n  
s o g .  n i c h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le r  A u s f ä l le .  Im  A b s c h n i t t  9 ü b e r  G e w ic h -  
t u n g s e f f e k t e  f i n d e n  s ic h  d a z u  g r u n d s ä t z l i c h e  B e m e r k u n g e n .  Z u m  a n d e r e n  
b e e in f lu s s e n  u n t e r  U m s tä n d e n  u n t e r s c h ie d l ic h e  I n k lu s io n s w a h r s c h e in l i c h -  
k e i t e n ,  s e lb s t  b e i n u r  g e r i n g e r  V a r ia t io n  d ie  P r ü f v e r t e i l u n g e n  b e s t im m te r  
P r ü f g r ö ß e n  v o m  x ־2 T y p  ( v g l .  R ao  u n d  S c o t t  1 9 8 1 ), so  d a ß  a ls o  I n f e r e n z -  
S c h lü s s e  e r s c h w e r t  w e r d e n .
F ü r  s t a t i s t i s c h e  A n a ly s e v e r f a h r e n ,  d ie  m i t  d e n  W e r te n  v o n  V a r ia b le n  a r -  
b e i t e n ,  e tw a  s o lc h e  im  R a h m e n  l in e a r e r  M o d e lle ,  i s t  z u m in d e s t ,  w a s  d e n  
F e h le r  b e i M i t t e lw e r t b i ld u n g e n  a n g e h t ,  e in  r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  im  
S in n e  d e r  D e f in i t io n  e b e n fa l ls  e in e  g e e ig n e te  D a te n b a s is .  Es k a n n  n ä m lic h  
g e z e ig t  w e r d e n ,  d a ß  s ic h  d ie  g e f o r d e r t e  g u t e  S c h ä t z b a r k e i t  v o n  A n t e i le n  
v o n  P a r t i t io n e n  ü b e r t r ä g t  a u f  d ie  S c h ä tz u n g  v o n  M i t t e lw e r t e n  g a n z  a l lg e ­
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m e in .  W ie  je d o c h  u n t e r s c h ie d l i c h e  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n  u n d  E in -  
f lü s s e  d u r c h  n ic h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le  A u s f ä l le  b e i I n f e r e n z s c h lü s s e n  m it  
H i l f e  d ie s e r  V e r f a h r e n  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n  s in d ,  i s t  a u ß e r o r d e n t l i c h  s t a r k  
v o m  E in z e l f a l l  a b h ä n g ig  u n d  k a n n  a n  d ie s e r  S te l le  n i c h t  w e i t e r  d i s k u t i e r t  
w e r d e n .
In s g e s a m t  s t e l l t  a ls o  e in  r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  im  S in n e  d e r  D é f in i -  
t io n  D a te n m a te r ia l  b e r e i t ,  d a s  a u c h  d e n  s p e z i f is c h e n  A n f o r d e r u n g e n ,  d ie  
s ic h  a u s  s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e n  F r a g e s t e l lu n g e n  e r g e b e n ,  w e i t g e h e n d  
g e n ü g t .  Z u  u n t e r s u c h e n  i s t ,  o b  d e r  S t i c h p r o b e n p la n  z u m  A L L B U S  1980  z u  
e in e m  r e p r ä s e n t a t iv e n  Q u e r s c h n i t t  f ü h r t e ,  z u m in d e s t  im  R a h m e n  d e s  
s t i c h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls ■
W ir  w e r d e n  d ie s e  F r a g e s t e l lu n g  in s o f e r n  p o s i t i v  b e a n tw o r te n  k ö n n e n ,  a ls  
e in  S c h ä t z v e r f a h r e n  a n g e b b a r  i s t ,  ü b e r  d e s s e n  p r i n z i p i e l l e  S t ä r k e n  u n d  
S c h w ä c h e n  in  b e z u g  a u f  d ie  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g e n  v o n  
d e n  " w a h r e n "  W e r te n  a l lg e m e in e  A u s s a g e n  m a th e m a t is c h e r  N a t u r  m ö g lic h  
s in d .
4 . 2  P r o p o r t io n a l i t ä t ,  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n  u n d  S c h ä t z v e r f a h r e n
Im  v o r i g e n  A b s c h n i t t  z e ig t e  s ic h ,  d a ß  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  e in e  S t ic h p r o b e  in  
d ie  N ä h e  e in e s  p r o p o r t io n a le n  A b b i ld e s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  b r i n g e n  
k a n n .  Z e n t r a l  f ü r  d ie  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  i s t  d a b e i d e r  B e g r i f f  d e s  g e m e in -  
s a m e n  " g u t e n "  S c h ä t z v e r f a h r e n s .  B e v o r  w i r  z e ig e n ,  d a ß  e in  s o lc h e s  in  
d e r  T a t  f ü r  d e n  S t ic h p r o b e n p la n  d e s  A L L B U S  1980  m i t  g e w is s e n  E in -  
S c h r ä n k u n g e n  e x i s t i e r t ,  s e i je d o c h  d e m o n s t r ie r t ,  d a ß  f ü r  e in e  w ic h t ig e  
V a r ia b le  d ie  S t ic h p r o b e  n i c h t  " p r o p o r t i o n a l "  i s t .
Z u  u n t e r s u c h e n  i s t  d a z u  d ie  V a r i a b i l i t ä t  d e r  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n  
f l  f ü r  d ie  E in h e i t e n  ( =  P e r s o n e n )  U d e r  G r u n d g e s a m t h e i t :
Es s e i m i t  U e in e  b e l ie b ig e  P e rs o n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  b e z e ic h n e t .  D ie s e  
m ö g e  in  e in e r  P r im ä r e in h e i t  PE w o h n e n  u n d  in  e in e m  H a u s h a l t  H le b e n .  
D ie  ( u n b e k a n n t e ! )  A n z a h l  d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  z u m  Z e i t p u n k t  d e r  E r h e -  
b u n g  in  PE• s e i s ( s t r e n g g e n o m m e n  i s t  s d ie  A n z a h l d e r je n ig e n  P r i v a t h a u s -  
h a l t e  in  P E , d ie  w e n ig s te n s  e in e  P e rs o n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  e n t h a l t e n )  
u n d  in  H m ö g e n  s ic h  h  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  b e f in d e n .  D a s  B e ­
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d e u tu n g s g e w ic h t  v o n  PE s e i s ( v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ) ,  u n d  d ie  S t i c h p r o -  
b e n g r ö ß e  f ü r  d ie  H a u s h a l t s s t i c h p r o b e  in  PE s e i m . L e g t  m an  d ie  Z ie h u n g s -  
P r o z e d u r e n  a u s  d e n  A b s c h n i t t e n  3 . 2 . 1  b is  3 . 2 . 3  z u g r u n d e ,  s a g t  d ie  
S t i c h p r o b e n t h e o r ie ,  d a ß  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t ח   f ü r  d ie  E in h e i t  U ,  in  d ie
ח  v a r i i e r t  o f f e n b a r  v o n  P r im ä r e in h e i t  z u  P r im ä r e in h e i t  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  
d e n  G rö ß e n  s ,  s u n d  m s o w ie  v o n  P e rs o n  z u  P e rs o n  in  d e r  G rö ß e  1 / h .
D a m an  in  d e r  R e g e l z u m in d e s t  " B r u t t o "  p r o  P r im ä r e in h e i t  im  w e s e n t l ic h e n  
d ie s e lb e  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  m v e r w e n d e t  -  w ie  a u c h  b e im  A L L B U S  1980  -  
i s t  a u f  d e r  E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  d e r  Q u o t ie n t  s / s  v o n  b e s o n d e re m  
In t e r e s s e .  D ie s e r  w i r d  n ic h t s  z u r  V a r ia t io n  v o n  f l  b e i t r a g e n ,  w e n n  d a s  
B e d e u t u n g s g e w ic h t  s  je w e i ls  d ie  A n z a h l  s d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  p r o  PE g u t  
s c h ä t z t  ( v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,  S . 1 2 5 ) ,  w e n n  a ls o  s / s  ~  1 . Es s in d  je d o c h  
d u r c h a u s  r e a l i s t i s c h e  S t r u k t u r m e r k m a le  v o n  G e m e in d e n  a n g e b b a r ,  u n t e r  
d e n e n  f ü r  b e s t im m te  P r im ä r e in h e i t e n  d e r  Q u o t ie n t  s / s  d e u t l i c h  v o n  E in s  
a b w e ic h t :  A n g e n o m m e n ,  e in e  G e m e in d e  h a t t e  1 9 7 0  10 00 0  u n d  1977
20 0 0 0  E in w o h n e r ,  d a v o n  13 0 0 0  W a h lb e r e c h t ig t e .  1970  m ö g e  d ie  A n z a h l 
d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  5 0 0 0  g e w e s e n  s e in .  In  d ie s e r  G e m e in d e  l ie g e  -  e tw a  
in  d e r  " a l t e n "  B a u s u b s ta n z  -  e in e  P r im ä r e in h e i t  m i t  1 00 0  W a h lb e r e c h t ig te n  
(1 9 7 6 )  u n d  s = 5 0 0  P r i v a t h a u s h a l t e n ,  d e r s e lb e n  A n z a h l  w ie  1 9 7 0 . D a s  B e -  
d e u tu n g s g e w ic h t  b e t r ä g t  u n t e r  d ie s e n  G e g e b e n h e ite n  n a c h  F o rm e l ( 3 . 1 ) ,
S e lb s t v e r s t ä n d l ic h  s in d  a u c h  a n d e r e  K o n s te l la t io n e n  in n e r h a lb  e in e r  G e -  
m e in d e  d e n k b a r ,  d ie  e b e n fa l ls  z u  A b w e ic h u n g e n  d e r  S c h ä tz u n g  d e r  A n z a h l  
d e r  P r iv a t h a u s h a l t e  v o n  d e m  t a t s ä c h l i c h  g e g e b e n e n  W e r t  s in  b e s t im m te n  
P r im ä r e in h e i t e n  f ü h r e n .  D ie  D is k u s s io n  d a z u  s o ll h ie r  n i c h t  v e r t i e f t  w e r -  
d e n ,  u n d  d a s  s o e b e n  g e g e b e n e  B e is p ie l  m ö g e  a ls  P r o b le m h in w e is  in s o f e r n  
g e n ü g e n ,  a ls  p r a k t i s c h  d ie  A b w e ic h u n g e n  d e s  W e r te s  s v o n  s  i g n o r i e r t  
w e r d e n  m ü s s e n .  D e n n  n u r  ü b e r  e in e  T o t a le r h e b u n g  a l le r  P r iv a t h a u s h a l t e  
in  e in e r  P r im ä r e in h e i t  l ie ß e  s ic h  d e r  a k t u e l le  W e r t  d e s  z u g e h ö r ig e n  s a n ­
S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  g e n a u
63 0 ״ _   *  s
I I  c
s( 4 . 1 )
( Z u r  B e d e u tu n g  v o n  S s ie h e  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ) .
A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,
s = 5 0 0 0  *  2 *  (1  0 0 0 /1 3  0 0 0 )  =  7 6 9 , a ls o  s / s  S 7 6 9 /5 0 0  = 1 .5 4 ,  
ü b e r s c h ä t z t  d e m n a c h  s e r h e b l i c h .
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g e b e n  u n d  s o  in  ( 3 . 1 )  b e r ü c k s ic h t ig e n .  D ie s  i s t  in  d e r  R e g e l n i c h t  d u r c h -  
f ü h r b a r .  Im  ü b r ig e n  s in d  d e m  A u t o r  w e d e r  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d ie  
Q u a n t i t ä t  d e r  d u r c h  d ie  V a r ia t io n  v o n  s / s  h e r v o r g e r u f e n e n  V a r ia t io n  v o n  
ח  b e k a n n t ,  n o c h  s c h e in t  e s  U n te r s u c h u n g e n  z u  g e b e n ,  d ie  a u s s c h l ie ß e n ,  
d a ß  d ie  m ö g lic h e n  F e h ls c h ä tz u n g e n  v o n  s u . U .  d ie  " R e p r ä s e n t a t i v i t ä t "  d e r  
N e tz e  v o n  P r im ä r e in h e i t e n  b e e in t r ä c h t ig e n .
Im  f o lg e n d e n  w i r d  a ls o  s t e t s  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  e in e  P e rs o n  d e r  
G r u n d g e s a m t h e i t ,  d ie  in  d e r  P r im ä r e in h e i t  PE in  e in e m  H a u s h a l t  H le b t ,  
d e r  h  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  e n t h ä l t ,  m i t  d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t
in  d ie  S t ic h p r o b e  g e la n g t .
F o lg t  a u s  d ie s e m  A n s a tz  u n m i t t e lb a r ,  d a ß  je d e r  P r i v a t h a u s h a l t  d ie s e lb e  
C h a n c e  h a t ,  in  d ie  S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  s o  w i r d  d ie  V a r ia t io n  v o n  n  
a u f  P e r s o n e n e b e n e  a l le in  d u r c h  d e n  F a k t o r  1 / h  b e s t im m t .  D ie s  m a c h t  d e n  
S t ic h p r o b e n p la n  in  b e z u g  a u f  P a r t i t i o n e n ,  d ie  m a ß g e b lic h  d u r c h  d ie  V a -  
r ia b le  " H a u s h a l t s g r ö ß e "  b e s t im m t  w e r d e n ,  " d is p r o p o r t i o n a l1' !
M a n  s ie h t  d ie s  u n m i t t e lb a r  e in ,  w e n n  m an  d ie  E r w a r t u n g s w e r t e  d e r  z u -  
f ä l l i g e n  G rö ß e n  n^ =  A n z a h l d e r  P e rs o n e n  in  d e r  S t i c h p r o b e , d ie  in  e in e m  
H a u s h a l t  m i t  g e n a u  i Z ie lp e r s o n e n  le b e n ,  b e r e c h n e t .
Es i s t  n ä m lic h
_ 63 0  *  m .. N i r• r // י י - ״  _  N 1 , w o b e i m
E n ! =  g —  * ך  -  , a ls o  E [ n j / 6 3 0  * m j  S״ f  Ñ~
d ie  z u n ä c h s t  a ls  k o n s t a n t  a n g e n o m m e n e  H a u s h a l t s s t i c h p r o b e n g r ö ß e  p r o
P r im ä r e in h e i t  i s t  ( s . o . ) ,  N d e n  U m fa n g  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  b e z e ic h n e t
u n d  N . d a s  A n a lo g o n  z u  n . in  b e z u g  a u f  d ie  g e s a m te  Z ie lp o p u la t io n  
10
d a r s t e l l t .
O f f e n s i c h t l i c h  i s t  E [ n j / 6 3 0 * m ]  n i c h t  p r o p o r t io n a l  z u  N ^ /N ,  d e m  e n t s p r e -
c h e n d e n  A n t e i l  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t .  M . a . W . ,  im  S c h n i t t  i s t  z . B .  d e r
A n t e i l  d e r  P e rs o n e n  in  d e r  S t i c h p r o b e ,  d ie  in  e in e m  H a u s h a l t  d e r  r e d u -  
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z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  E in s  le b e n ,  r u n d  d o p p e l t  s o  g r o ß  w ie  N . j /N  u n d  
d e r  A n t e i l  d e r  P e r s o n e n ,  d ie  in  e in e m  H a u s h a l t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s ­
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h a l t s g r ö ß e  D r e i  le b e n ,  b e t r ä g t  im  S c h n i t t  r u n d  2 / 3  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  
G rö ß e  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t .  " P r o p o r t i o n a l i t ä t " ,  d . h .  in  d ie s e m  F a lle  
e r w a r t u n g s t r e u e  S c h ä tz u n g  v o n  N j / N ,  i s t  a ls o  n u r  d u r c h  " G e w ic h tu n g  
v o n  n | / 6 3 0 * m  m i t  i * ( S / N )  z u  e r r e ic h e n .
T r o t z  d e s  g e w o l l t  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  C h a r a k t e r s  d ie s e s  A b s c h n i t t s
s e i k u r z  d a s  s o e b e n  g e z e ig te  -  t h e o r e t is c h e  -  E r g e b n is  a n  d e r  S t ic h p r o b e
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g e p r ü f t .  M an  e n tn im m t  e in e r  S o n d e r a u s w e r t u n g  d e s  M ik r o z e n s u s  1 9 8 0 , 
d a ß  N 1 = 6 94 6  6 0 0  u n d  N 2 = 20  0 0 5  20 0  m i t  N =  4 4  0 4 5  5 0 0 .
D a m it  w i r d  ( l ^ / N )  * 1 0 0  =  1 5 .8 % , ( N 2 / N )  * 1 0 0  = 4 5 .4 % . D ie  e n t s p r e c h e n d e n  
P r o z e n tz a h le n  a u s  d e r  S t ic h p r o b e  s in d  2 5 .6 %  u n d  5 6 .9 % . D ie  e r w a r t e t e n  
P r o z e n tz a h le n  e r g e b e n  s ic h  z u  3 1 .4 %  u n d  4 5 .2 % . D ie  A b w e ic h u n g e n  s in d  
o f f e n b a r  b e t r ä c h t l i c h  u n d  n i c h t  a l le in  d a d u r c h  z u  e r k l ä r e n ,  d a ß  n a c h  A b -  
S c h lu ß  d e r  F e ld a r b e i t  d ie  A n z a h l  d e r  r e a l i s ie r t e n  I n t e r v ie w s  p r o  P r im ä r -  
e in h e i t  s c h w a n k t e ,  so  d a ß  d ie  id e a l is ie r e n d e  A n n a h m e  e in e s  k o n s ta n te n  m 
n i c h t  e r f ü l l t  i s t .  V ie lm e h r  m u ß  v e r m u t e t  w e r d e n ,  d a ß  in s b e s o n d e r e  f ü r  
d e n  z u  h o h e n  A n t e i l  d e r  P e rs o n e n  in  F la u s h a lte n  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s -  
h a l t s g r ö ß e  z w e i A u s f ä l le  b e i d e r je n ig e n  G r u p p e  v o n  P e rs o n e n  v e r a n t w o r t -  
l ie h  s in d ,  d ie  in  d e n  H a u s h a l te n  d e r  ü b r ig e n  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n  
le b e n .
In s g e s a m t  i s t  a ls o  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n ,  d a ß  s ic h  a l le in  s c h o n  a u s  t h e o r e -  
t i s c h e n  G r ü n d e n  in  d e r  S t ic h p r o b e  k e in  " m a ß s ta b s g e t r e u e s "  B i ld  d e r  V a -  
r ia b le n  " r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e "  e r g e b e n  k a n n  u n d  d a ß  z u s ä t z l ic h  
d ie s e r  E f f e k t  s t a r k  ü b e r la g e r t  w i r d  v o n  s y s te m a t is c h e n  V e r z e r r u n g e n ,  d ie  
ü b e r  d a s  F e ld g e s c h e h e n  in  d ie  e n d g ü l t ig e  S t ic h p r o b e  e in g e h e n .  D ie s e r  
G e d a n k e  w i r d  im  A b s c h n i t t  9 ü b e r  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  w ie d e r  a u fg e n o m -  
m e n .
B e i d e n  Ü b e r le g u n g e n  z u m  E r w a r t u n g s w e r t  d e s  A n t e i ls  d e r je n ig e n  P e r -  
s o n e n  in  d e r  S t i c h p r o b e ,  d ie  in  e in e m  H a u s h a l t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s -  
h a l t s g r ö ß e  i le b e n ,  z e ig te  s i c h ,  d a ß  -  t h e o r e t is c h  -  d e r  A u s d r u c k  
Ñj = i *  ( S / N )  *  [ n ¡ / 6 3 0 * m ]  d e n  " w a h r e n "  A n t e i l  N ^ N  e r w a r t u n g s t r e u  
s c h ä t z t .  S c h r e ib t  m a n  Ñ¡ in  f o lg e n d e r  W e is e  u m ,
= á rr -¿ r*Y j ׳
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w o b e i n  d ie  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  i s t ,  m d ie  a ls  k o n s t a n t  a n g e n o m m e n e  A n z a h l  
d e r  p r o  P r im ä r e in h e i t  e rh o b e n e n  H a u s h a l te  b e z e ic h n e t  u n d  y^. g e n a u  d a n n  
d e n  W e r t  E in s  h a t ,  w e n n  d ie  j - t e  P e rs o n  in  d e r  S t ic h p r o b e  in  e in e m  H a u s -  
h a l t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  i l e b t  -  a n s o n s te n  i s t  y .  = 0 - ,  d a n n  
w e r d e n  d ie  " A u s p r ä g u n g e n "  y j  o f f e n s ic h t l i c h  g e w ic h t e t  m i t  d e n  I n v e r s e n  
d e r  in  F o rm e l ( 4 . 2 )  a n g e g e b e n e n  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h k e i t e n . Im  ü b r ig e n  
s ie h t  m a n  s o f o r t ,  d a ß  d ie  S u m m e  ib  ü b e r  d ie  g e w ic h te te n  A u s p r ä g u n g e n  
e in e  e r w a r t u n g s t r e u e  S c h ä tz u n g  v o n  N j ,  a ls o  d e m  " T o t a l "  i s t .
D ie  A u s d r ü c k e  f ü r  Ñ¡ b z w .  f ü r  Ñ j s in d  S p e z ia l f ä l le  v o n  s o g .  H o r v i t z -
T h o m p s o n - S c h ä tz e r n  ( H o r v i t z  u n d  T h o m p s o n  1 9 5 2 ) ,  d ie  g a n z  a l lg e m e in  d e n
M i t t e lw e r t  b z w .  d a s  " T o t a l "  e in e r  V a r ia b le n  -  a ls o  e tw a  d a s  D u r c h -
S c h n it t s e in k o m m e n  b z w . -  d a s  G e s a m te in k o m m e n  in  e in e r  P o p u la t io n  -  in
i n t u i t i v  s e h r  n a h e l ie g e n d e r  W e is e  e r w a r t u n g s t r e u  s c h ä tz e n ,  in d e m  d ie
A u s p r ä g u n g e n  d e r  V a r ia b le n  b e i d e r  S u m m a t io n  m i t  d e n  I n v e r s e n  d e r
A u s w a h l W a h r s c h e in l ic h k e i t e n  m u l t i p l i z i e r t  w e r d e n .
n
S o  i s t  z . B .  a u c h  d a s  a r i t h m e t is c h e  M i t t e l  I  x . / n  e in e r  V a r ia b le n  x  g e b i ld e t
i
a u f  d e r  B a s is  e in e r  in  u n e in g e s c h r ä n k t e r  Z u fa l ls a u s w a h l  o h n e  Z u r ü c k le g e n  
g e z o g e n e n  S t ic h p r o b e  d e r  G rö ß e  n a u s  e in e r  P o p u la t io n  d e r  G rö ß e  N ,  e in  
H o r v i t z - T h o m p s o n - S c h ä t z e r :  D ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  e in  E le m e n t  d e r
P o p u la t io n ,  in  d ie  S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  i s t  n / N  u n d  o f f e n s ic h t l i c h  g i l t
n יי .1 
I  x . / n  =  [ I  ( n / N )  *  x .  ] / N  .
i i
E s s o l l  n u n  z u m  A b s c h lu ß  d ie s e s  A b s c h n i t t s  g e z e ig t  w e r d e n ,  d a ß ,  a u s g e -  
h e n d  v o n  H o r v i t z - T h o m p s o n - S c h ä t z e r n  im  R a h m e n  d e s  v o r g e g e b e n e n  
s t i c h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  M o d e l ls , e in  S c h ä t z v e r f a h r e n  a llg e m e in  a n g e g e b e n  
w e r d e n  k a n n  -  a ls o  in s b e s o n d e r e  a u c h  f ü r  d ie  S c h ä tz u n g  v o n  H ä u f ig k e i -  
t e n  - ,  d a s  d e r  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t s f o r d e r u n g  i n s o f e r n  z u m in d e s t  a n n ä h e r n d  
g e n ü g t ,  a ls  p r i n z i p i e l l  A u s s a g e n  z u r  S c h ä t z g e n a u ig k e i t  m ö g lic h  s in d :
D e r  v o r g e g e b e n e  S t ic h p r o b e n p la n  i s t  d a d u r c h  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d a ß  m i t  
e in e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  p r o p o r t io n a l  z u m  je w e i l ig e n  B e d e u t u n g s g e w ic h t  
Sj I = 63 0  P r im ä r e in h e i t e n  g e z o g e n  w u r d e n ,  d a ß  a u s  d e r  i - t e n  g e z o g e n e n  
P r im ä r e in h e i t  e in e  Z u f a l l s s t i c h p r o b e  v o n  H a u s h a lte n  d e r  G rö ß e  rm a u s g e -  
w ä h l t  w u r d e  u n d  d a ß  im  j - t e n  d ie s e r  H a u s h a l te  d e r  r e d u z ie r t e n  G rö ß e  h . .
)י
g e n a u  e in e  Z ie lp e r s o n  z u  b e f r a g e n  w a r .  G ib t  m an  e in e  b e l ie b ig e  V a r ia b le  
Y  v o r ,  d e r e n  A u s p r ä g u n g  f ü r  d e n  B e f r a g t e n  im  j - t e n  H a u s h a l t  u n d  d e r
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i - t e n  P r im ä r e in h e i t  j ß  d e r  S t ic h p r o b e  m i t  y ״  b e z e ic h n e t  s e i ,  so  s c h r e ib t  
s ic h  d e r  H o r v i t z - T h o m p s o n - S c h ä t z e r  f ü r  d ie  S u m m e  a l le r  A u s p r ä g u n g e n  
v o n  Y  w ie  b e r e i t s  e r l ä u t e r t  in  d e r  a l lg e m e in e n  F o rm
s י .  m i 
<4 - 3 > Y  = 1  T ^ T  *  1  h i j  *  Y i j ׳ 
J ו ו
v g l .  a u c h  F o rm e ln  ( 4 . 1 ) ;  ( 4 . 2 ) .
D ie  in  d e r  F o r s c h u n g s p r a x is  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  ü b e r a u s  w ic h t ig e  
M i t t e lw e r t s c h ä t z u n g  =  P r o z e n ts c h ä t z u n g , w e n n  Y  e in e  d ic h o to m e  "  Z ä h l -  
v a r i a b le "  i s t ,  e r g i b t  s ic h  s o f o r t  z u  Ÿ  = Ÿ / N ,  w e n n  N w ie d e r  d e n  U m fa n g  
d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  b e z e ic h n e t .
G e n a u ig k e i t s b e t r a c h t u n g e n  z u  d e n  S c h ä t z v e r f a h r e n  Ÿ  b z w .  Ÿ  a n z u s te l le n  
w ä r e  je d o c h  d e m  ta t s ä c h l i c h e n  G e b ra u c h  v o n  " G e w ic h te n " ־   h ie r  
( S / I  * m . )  * h . .  -  in  d e n  g r o ß e n  P r o g ra m m p a k e te n  w ie  S P S S  o d e r  O S IR IS  
n i c h t  a n g e m e s s e n .  D o r t  w i r d  g e w ic h t e t  s t e t s  so  p r o z e n t u ie r t ,  d a ß  n i c h t  
d u r c h  N ,  s o n d e r n  d u r c h  d ie  S u m m e  d e r  A u s p r ä g u n g e n  d e r  G e w ic h t s -  
v a r ia b le n  d i v i d e r t  w i r d .  D ie s  g e s c h ie h t  b e k a n n te r w e is e  v o r  a l le m ,  w e i l  b e i 
P r o z e n tu ie r u n g e n  in n e r h a lb  v o n  S u b g r u p p e n  d e r  S t ic h p r o b e  d e r  U m fa n g  
d e r  S u b g r u p p e n  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  in  d e r  R e g e l n i c h t  b e k a n n t  i s t  
u n d  so  a ls  N e n n e r  d e r  P r o z e n tu ie r u n g  n i c h t  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t .
D e m e n ts p r e c h e n d  w e r d e n  im  f o lg e n d e n  d ie  E ig e n s c h a f t e n  d e s  S c h ä t z v e r -  
f a h r e n s
•  -  / '  S
( 4 . 4 )  Y  =  Ÿ /  1    *  M . u n t e r s u c h t ,
* i I ׳  rrij 1
m¡
w o b e i M j = I  h ״  = A n z a h l d e r  in  d e n  z u  k o n t a k t ie r e n d e n  H a u s h a lte n  in  
d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  d e r  S t ic h p r o b e  v o r h a n d e n e n  Z ie lp e r s o n e n .  M an
Ä
b e a c h te ,  d a ß  d e r  N e n n e r  v o n  Ÿ  z u f a l ls a b h ä n g ig  i s t .
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D e r  N e n n e r  v o n  Y  i s t  im  ü b r ig e n  e in e  s e h r  p la u s ib le  S c h ä tz u n g  f ü r  d ie  
G rö ß e  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  N .  F a ß t  m a n  n ä m lic h  M ./nm  a ls  S c h ä tz u n g  f ü r  
d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  H a u s h a l t s g r ö ß e  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  a u f  u n d  
u n t e r s t e l l t , d a ß  M . /m .  n u r  u n w e s e n t l i c h  v o n  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  r e -  
d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r o ß e  N /S  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  a b w e ic h t ,  d a n n  
2
w i r d  d e r  N e n n e r  v o n  Y  z u
I
I  ( S / I )  *  N /S  =  N !
i
Y  i s t  k e in  e r w a r t u n g s t r e u e s  S c h ä t z v e r f a h r e n ,  d . h .  es  g i l t  n i c h t  f ü r  a l le
V a r ia b le n  Y ,  d a ß  E Y  =  Y  = P o p u la t io n s m i t t e lw e r t ;  d e s h a lb  in t e r e s s ie r t  b e i
G e n a u ig k e i t s u n t e r s u c h u n g e n  in  e r s t e r  L in ie  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b -
w e ic h u n g  E ( Ÿ  -  Ÿ ) 2 , d ie  b e k a n n t l i c h  g le ic h  d e r  V a r ia n z  v o n  Ÿ  i s t  f ü r  
*  _
E Ÿ  =  Ÿ .  A u s  t ie f e r l i e g e n d e n  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  G r ü n d e n  k a n n
Ä _
E ( Ÿ  - Ÿ ) 2 je d o c h  n u r  u n t e r  v e r e in f a c h e n d e n  A n n a h m e n  ü b e r  d e n  S t i c h p r o -  
b e n p la n  u n d  d a n n  a u c h  le d ig l ic h  in  e r s t e r  N ä h e r u n g  b e r e c h n e t  w e r d e n .
Im  e in z e ln e n  w o l le n  w i r  im  f o lg e n d e n  a n n e h m e n :
-  D ie  Z ie h u n g  d e r  63 0  P r im ä r e in h e i t e n  k a n n  a ls  e in e  Z ie h u n g  m i t  Z u r ü c k -
le g e n  a u f g e f a ß t  w e r d e n .  Es w i r d  a ls o  t h e o r e t is c h  z u g e la s s e n ,  d a ß  D u -  
p l i k a t e  in  d e r  S t ic h p r o b e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  a u f t r e t e n .
-  D ie  Z u o r d n u n g  d e r  H a u s h a l t s s t i c h p r o b e n g r ö ß e n  m¡ s o ll v o r  d e r  Z ie h u n g
d e r  P r im ä r e in h e i t e n  f ü r  a l le  P r im ä r e in h e i t e n  e r f o l g t  s e in .  P r a k t is c h
w u r d e  d ie s e  P r o z e d u r  v o n  G E T A S  n a c h  d e r  Z ie h u n g  f ü r  d ie  d r e i  e in -  
g e s e tz te n  N e tz e  v o n  P r im ä r e in h e i t e n  d u r c h g e f ü h r t ,  s o  d a ß  t a t s ä c h l i c h  
d ie  A l l o k a t io n  d e r  m¡ z u f a l ls a b h ä n g ig  w a r .
־  D ie  Z ie h u n g  v o n  H a u s h a lte n  in n e r h a lb  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  w i r d  a ls
u n e in g e s c h r ä n k t  z u f ä l l i g  o h n e  Z u r ü c k le g e n  a u f g e f a ß t .  M a n  v e r g le ic h e  
h ie r z u  d ie  D is k u s s io n  in  A b s c h n i t t  3 . 2 . 2 .
Es i s t  in  d ie s e m  R a h m e n  n i c h t  m ö g l ic h ,  d ie s e  V e r e in f a c h u n g e n  s t i c h p r o -
b e n th e o r e t i s c h  z u  w e r t e n .  G le ic h e s  g i l t  f ü r  d ie  m a th e m a t is c h e n  B e g r ü n -
ä _
d ü n g e n  z u r  A p p r o x im a t io n  v o n  E ( Y  -  Ÿ ) 2 .
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5 .  D ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b w e ic h u n g  d e r  S c h ä t z f u n k t io n  Ÿ
In  d ie s e m  A b s c h n i t t  w i r d  z u n ä c h s t  e in e  fo r m a le  D a r s t e l l u n g  e in e r  e r s t e n
N ä h e r u n g  f ü r  E ( Y  -  Ÿ ) 2 g e g e b e n ;  e s  s c h l ie ß t  s ic h  e in e  D is k u s s io n  d a r -
ü b e r  a n ,  u n t e r  w e lc h e n  a l lg e m e in e n  B e d in g u n g e n  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e
A b w e ic h u n g  k le in  w i r d .  In  A r t  e in e s  B e is p ie ls  w i r d  d a n a c h  d ie  G rö ß e  v o n  
ä -  
E ( Ÿ  -  Ÿ ) 2 n a c h  o b e n  h in  a b g e s c h ä t z t ,  w e n n  Y  d e r  A n t e i l  in  d e r  G r u n d -
g e s a m th e i t  d e r  K o h o r te  d e r  M ä n n e r  im  A l t e r  v o n  30  b is  39  J a h r e n  i s t .
Es s e i w ie d e r  Y  e in e  b e l ie b ig e  V a r ia b le ,  d e r e n  M i t t e lw e r t  Ÿ  m i t  H i l f e  v o n
Y  g e s c h ä t z t  w e r d e n  s o l l .  Ÿ  k a n n  d a b e i a u f g e f a ß t  w e r d e n  a ls  e in e  F u n k t io n
d e r  ü b e r h a u p t  m ö g lic h e n  e n d l ic h  v ie le n  S t ic h p r o b e n  £ ,  a ls o  Y  = Y  ( £ ) d ׳ ¡e 
2
V a r ia t io n  v o n  Y  w i r d  d e m n a c h  a u s s c h l ie ß l ic h  d u r c h  d ie  V a r ia t io n  d e r  
S t ic h p r o b e n  Ç g e s t e u e r t .  D e s h a lb  k a n n  m a n  s c h r e ib e n :
( 5 . 1 )  E ( Y  -  Ÿ ) 2 = I  ( Y  ( £ )  -  Ÿ ) 2 P ( 0  ,
t
w o b e i P ( £ )  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  b e z e ic h n e t ,  m i t  d e r  e in e  S t ic h p r o b e  £ 
e r s c h e in t  u n d  d ie  S u m m a tio n  s ic h  ü b e r  a l le  m ö g lic h e n  ( P e r s o n e n - ) S t i c h -  
p r o b e n  e r s t r e c k t .  D ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b w e ic h u n g  i s t  a ls o  e in  g e -  
w ic h te te s  M i t t e l  d e r  e in z e ln e n  q u a d r ie r t e n  A b w e ic h u n g e n
Y  (Ç )  -  Ÿ  ( I  P (Ç )  = 1 I ) 1 3 .
t
*  _
V o n  e in e r  i n t e r p r e t i e r b a r e n  D a r s t e l l u n g  v o n  E ( Y  -  Ÿ ) 2 w i r d  m a n  d e m n a c h  
e r w a r t e n ,  d a ß  s ic h  in  i h r  d ie  b z g l .  £ v a r ia t io n s e r z e u g e n d e n  T e i le  d e s  
S t ic h p r o b e n p la n s  w id e r s p ie g e ln .  D ie s  s in d  a b e r  g e r a d e  d ie  S t i c h p r o b e n -  
Z ie h u n g e n  a u f  d e n  e in z e ln e n  d r e i  S t u f e n  d e s  D e s ig n s .
E in e  M ö g l i c h k e i t  E ( Y  -  Ÿ ) 2 u n t e r  d e n  in  A b s c h n i t t  4 ,  S . 1 4 4 , b e s c h r ie b e -  
n e n  v e r e in f a c h e n d e n  A n n a h m e n  z u  b e r e c h n e n ,  e r g i b t  s ic h  d u r c h  A n w e n -  
d u n g  d e r  s o g .  " t a y l o r i z a t i o n " - T e c h n i k  ( v g l .  d a z u  D e s  R a j 1 9 6 8 : 1 2 7 ) .  
E tw a s  lä n g l ic h e  U m fo r m u n g e n  f ü h r e n  z u  d e m  R e s u l t a t ,  d a ß  in  e r s t e r  N ä -  
h e r u n g  f ü r  d ie  S c h ä tz u n g  d e s  A n t e i l s  p  =  Ÿ  e in e r  K o h o r te  ( Y  d ic h o t o m ! )  
g i l t :
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m it( 5 . 2 )  E ( Ÿ  -  p ) 2  i  V 1 + V 2 +  V 3
V 1 = ï ï Â T  *  *  17 *  <Y i ־  P *  H i>2 ׳
v 2  = 1 7 ^ * 1  *  ]  Si * ( s r ־ ï 7 > *  i p r  *
y .
1  { ( Y ־ ״   p  *  h j j )  -  D j *  (  Pf- ־  p )  l 2 ,
V3 = ñ A t  *  *  mT * h ^  h fj *  P ij ־ ) ו ״   P¡j> י
D ie  v e r w e n d e t e n  S y m b o le  b e d e u te n  im  e in z e ln e n :
I  S u m m a t io n  ü b e r  a l le  L  P r im ä r e in h e i t e n  ( L  = 49  3 8 0 )
i
A n z a h l  d e r  z u r  K o h o r te  g e h ö r ig e n  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t -
Y .
i h e i t  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t
H A n z a h l d e r  P e r s o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  in  d e r  i - t e n  P r im ä r -
i e in h e i t
S t ic h p r o b e n g r ö ß e  f ü r  d ie  H a u s h a l t s s t i c h p r o b e  in  d e r  i - t e n  P r i -
1 m ä r e in h e i t
1  S u m m a t io n  ü b e r  a l le  P r iv a t h a u s h a l t e  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t ,
j  d ie  e in e  P e rs o n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  e n t h a l t e n
Y  A n z a h l d e r  z u r  K o h o r te  g e h ö r e n d e n  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t -
i j  h e i t  im  j - t e n  P r iv a t h a u s h a l t  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t
2  S u m m a t io n  ü b e r  a l le  P r iv a t h a u s h a l t e  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t ,
h j j> 1  d ie  m e h r  a ls  e in e  P e rs o n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  e n t h a l t e n
h . .  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  d e s  j - t e n  P r iv a t h a u s h a l t s  d e r  i - t e n
P r im ä r e in h e i t  ( H j  =  2  h ״  ! )  .1J
D j =  H j/S j  k a n n  a ls  " m i t t l e r e  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e "  in  d e r  i - t e n  P r i -  
m ä r e in h e i t  a u f g e f a ß t  w e r d e n .  P jj = Y ״ / h j j  i s t  d e r  A n t e i l  d e r  K o h o r te  im  
j - t e n  P r iv a t h a u s h a l t  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t .  D ie  G rö ß e n  S ,  N ,  L ,  Sj w u r -  
d e n  w e i t e r  o b e n  b e r e i t s  e in g e f ü h r t .
D ie  A n g a b e  d e r  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  le d ig l ic h  f ü r  d ie  
S c h ä tz u n g  e in e s  A n t e i l s  p  b e g r ü n d e t  s ic h  e in z ig  u n d  a l le in  in  d e m  A n l ie -  
g e n ,  d e n  te r m in o lo g is c h e n  A u f w a n d  a n  d ie s e r  S te l le  in  G r e n z e n  z u  h a l t e n .
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Im  ü b r ig e n  w ü r d e  e in e  a llg e m e in e  D a r s t e l l u n g  d e r  S c h ä tz u n g  v o n  Y  f ü r  
d ie  n a c h fo lg e n d e  D is k u s s io n  k e in e n  G e w in n  b e d e u te n .
W ie  o b e n  g e f o r d e r t ,  e r g i b t  s ic h  d ie  A p p r o x im a t io n  v o n  E ( Ÿ  -  Ÿ ) 2 in  d e r  
T a t  a ls  e in e  S u m m e  v o n  d r e i  S u m m a n d e n  V ^ , V 2 u n d  V 3 , d ie  g a n z  o f f e n -  
s i c h t l i c h  a u f  d ie  d r e i  S t u f e n  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  b e z ie h b a r  s in d .  b e -  
s c h r e ib t  d ie  A b w e ic h u n g e n  d e s  K o h o r te n a n t e i ls  p r o  P r im ä r e in h e i t  v o m  g lo -  
b a le n  A n t e i l  p .  V 2 le i s t e t  d a s  A n a lo g e  f ü r  d ie  H a u s h a l t e .  b e le u c h t e t  
d ie  ü b e r  d ie  P e r s o n e n a u s w a h l im  H a u s h a l t  e r z e u g t e  V a r ia t io n  in  d e n  
S t ic h p r o b e n  £ .
V o n  b e s o n d e re m  I n t e r e s s e  i s t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  d ie  F r a g e ,  w a n n  V ^ , V ^
u n d  V 3 k le in  w e r d e n .  A l l e i n  u n t e r  d e m  A s p e k t  s e h r  g r o ß e r  S t ic h p r o b e n ,
a ls o  o h n e  z u n ä c h s t  E ig e n s c h a f te n  d e r  b e t r a c h t e t e n  V a r ia b le n  Y  z u  v e r -
w e n d e n ,  s ie h t  m a n  f ü r  V 2 u n m i t t e lb a r ,  d a ß  f ü r  e in e  T o t a le r h e b u n g  in  d e n
b e t e i l i g t e n  P r im ä r e in h e i t ,  d . h .  f ü r  s¡ =  m ¡, d ie s e r  A n t e i l  d e r  m i t t le r e n
q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  v e r s c h w in d e t .  D a s s e lb e  g i l t  f ü r  d e n  ü b e r  d ie
P e rs o n e n a u s w a h l im  H a u s h a l t  e n t s ta n d e n e n  A n t e i l ,  w e n n  je w e i ls  e in e  H a u s -
h a l t s t o t a le r h e b u n g  d u r c h g e f ü h r t  w i r d .  D ie s  i s t  a n  d e m  A u s d r u c k  f ü r  V 3
n i c h t  u n m i t t e lb a r  z u  s e h e n ,  k a n n  a b e r  l e i c h t  n a c h g e r e c h n e t  w e r d e n .
i s t  n i c h t  z u le t z t  e in e  m o n o to n  f a l le n d e  F u n k t io n  f ü r  w a c h s e n d e n  S t i c h -
p ro b e n u m fa n g  I a u f  d e r  E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  -  b e i f e s t g e h a l t e n e r
V a r ia b le  Y !  V -  v e r l i e r t  a l l e r d in g s  s e in e  A u s s a g e k r a f t  f ü r  z u  g r o ß e  W e r te
2 -
v o n  I ,  d a  d ie  A p p r o x im a t io n  f ü r  E ( Y  -  Ÿ ) 2 u n t e r  d e r  v e r e in f a c h e n d e n  
A n n a h m e  d e s  Z ie h e n s  m i t  Z u r ü c k le g e n  h e r g e le i t e t  w u r d e ,  d ie  s ic h e r  f ü r  
s e h r  g r o ß e  I n i c h t  m e h r  z u lä s s ig  i s t .
I n s g e s a m t  g i l t  f ü r  a l le  d r e i  S u m m a n d e n ,  d a ß  b e i v o r g e g e b e n e r  V a r ia b le n  
u n d  w a c h s e n d e r  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  a u f  e in e r  d e r  S t u f e n  d e s  S t i c h p r o b e n -  
p la n s  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b w e ic h u n g  a b n im m t .  D ie s e  A u s s a g e  i s t  
a l le r d in g s  k a u m  ü b e r r a s c h e n d  u n d  im  G r u n d e  f ü r  p r a k t i s c h e  Z w e c k e  
w e n ig e r  in t e r e s s a n t ,  a ls  e in e  A u s s a g e  ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  v o n  V 1 V ׳ 2 u n d  
V 3 b e i f e s t  v o r g e g e b e n e n  S t ic h p r o b e n g r ö ß e n  je d o c h  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  
d e r  V a r ia b le n  Y .
B e i f e s t e r  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  I h ä n g t  Y ^  s t a r k  d a v o n  a b ,  o b  p  *  H j d ie  
G rö ß e  Y .  g u t  " s c h ä t z t " ,  u n d  z w a r  g le ic h m ä ß ig  ü b e r  a l le  L  P r im ä r e in h e i -  
t e n .  S c h r e ib t  m an  m it  p . = Y . / H .  d ie  G rö ß e  V 1 u m  z u  d e r  F o rm
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i s t  u n m i t t e lb a r  e i n s i c h t i g ,  d a ß  -  ä q u iv a le n t  z u r  e r s t e n  F e s t s t e l lu n g  -  V^ 
w e s e n t l ic h  d a v o n  b e s t im m t  w i r d ,  o b  d ie  K o h o r te n a n t e i le  p . in  d e n  e ln z e l -  
n e n  P r im ä r e in h e l t e n  m i t  d e m  G lo b a la n te i l  ü b e r e in s t im m e n  o d e r  n i c h t .  
w i r d  a ls o  s ic h e r  g r o ß  w e r d e n ,  w e n n  e tw a  f ü r  v ie le  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  m it  
g ro ß e m  H . s ic h  d ie  p . v o n  p  s t a r k  u n t e r s c h e id e n .
D ie  V a r ia t io n  d e r  l-h i s t  im  ü b r ig e n  g e m e s s e n  a n  d e r je n ig e n  v o n  D . b e -  
t r ä c h t l i c h  g r ö ß e r .  M an  k a n n  d ie s  m i t  H i l f e  b e k a n n t e r  D a te n  ü b e r  d ie  630  
g e z o g e n e n  P r im ä r e in h e i t e n  le i c h t  n a c h p r ü f e n .  N im m t m a n  n ä m lic h  a n ,  d a ß  
d ie  ( b e k a n n t e )  A n z a h l d e r  W a h lb e r e c h t ig te n  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  
e in e  g u t e  N ä h e r u n g  f ü r  H . i s t  u n d  n u t z t  a u s ,  d a ß  o h n e h in  h ie r  s . =  s . 
u n t e r s t e l l t  w i r d  -  v g l .  A b s c h n i t t  4 -  , s o  f i n d e t  m an  f ü r  d ie  v o r l ie g e n d e n  
63 0  F ä lle  d u r c h  N a c h r e c h n e n :  M i t t e lw e r t  d e r  H . =  9 7 2 .3 5 ,  S ta n d a r d a b w e i-  
c h u n g  d e r  H . =  3 2 6 .6 7 ;  M i t t e lw e r t  d e r  D . = 1 .9 è ,  S ta n d a r d a b w e ic h u n g  d e r  
D¡ -  0 . 3 3 ;  d ie  v e r g le ic h s w e is e  g e r in g e  V a r ia t io n  d e r  D . um  d e n  W e r t  2 
ä u ß e r t  s ic h  a u c h  in  e in e r  R e g re s s io n  in  b e z u g  a u f  d ie  s', ( a b h ä n g ig )  u n d  
d ie  H . m i t  d e m  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n te n  0 . 5 1 ,  d e m  A c h s ¿ n a b s c h n i t t  1 5 .3 0  
u n d  d e r  h o h e n  " e r k l ä r t e n  V a r ia n z "  v o n  0 .7 5  ( s .  = 0 .5 1  *  H . + 1 5 . 3 0 ) ;  
e in e  F o lg e  h ie r v o n  i s t  d e r  s e h r  k le in e  ( P e a r s o n s c h e )  K o r r e la t l io n s k o e f f i -  
z ie n t  v o n  - 0 . 0 5  z w is c h e n  d e n  H . u n d  d e n  D ..
ו ו
E tw a s  v e r g r ö b e r n d  g e s a g t ,  w i r d  a ls o  V 1 in  d e r  R e g e l g r o ß  w e r d e n ,  w e n n  
d ie  H e t e r o g e n i t ä t  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  in  b e z u g  a u f  d a s  ( d ic h o to m e )  M e r k -  
m a l Y  n i c h t  h i n r e i c h t ,  um  d ie  e in z e ln e n  K lu m p e n  = P r im ä r e in h e i t e n  a ls  
A b b i ld  d e r  G e s a m th e it  a u f f a s s e n  z u  k ö n n e n .  D a  le t z t e r e s  e h e r  f ü r  g ro ß e  
a ls  f ü r  k le in e  K lu m p e n  z u  u n t e r s t e l le n  i s t ,  w i r d  h ie r  d e u t l i c h ,  d a ß  b e i 
v o r g e g e b e n e r  A u s w a h lm e th o d e  f ü r  e in e  g u t e  G e n a u ig k e i t  d e r  S c h ä tz u n g  Y  
g a n z  a llg e m e in  d ie  K lu m p e n  n i c h t  z u  k le in  s e in  d ü r f e n .  G e n a u ig k e i t s v e r -  
lu s t e  d u r c h  s o lc h e  A r t  v o n  P r im ä r e in h e i t e n  la s s e n  s ic h  a u c h  n i c h t  o h n e  
w e i t e r e s  d u r c h  e in e n  h ö h e r e n  S t ic h p r o b e n a n s a t z  I a u s g le ic h e n  ( v g l .  a u c h  
d ie  A u s f ü h r u n g e n  in  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,  S . 1 2 7 ) .  Im  ü b r ig e n  z e ig t  s ic h  h ie r ,  
d a ß  a u c h  a u s  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  G r ü n d e n  d ie  Z u s a m m e n fa s s u n g e n  
s e h r  k le in e r  S t im m b e z ir k e  z u  g r ö ß e r e n  E in h e i te n  g e b o te n  w a r .
E in  e in fa c h e s  h in r e ic h e n d e s  K r i t e r i u m  d a f ü r ,  d a ß  V 1 k le in  w i r d ,  i s t  d ie  
P r o p o r t io n a l i t ä t  d e r  Y .  u n d  d e r  S j.  D . h . ,  w e n n  e s  e in e  K o n s ta n te  A  g i b t ,  
so  d a ß  f ü r  a l le  P r im ä r e in h e i t e n  d ie  d o r t ig e  A n z a h l  Y .  d e r  z u r  K o h o r te  
g e h ö r ig e n  Z ie lp e r s o n  s ic h  s c h r e ib e n  lä ß t  a ls  Y . = A  *  s ¡ d ׳ a n n  w i r d  V .| 
s e h r  k le in .  M an  z e ig t  n ä m lic h  d u r c h  le ic h t e  U m fo r m u n g e n ,  d a ß  u n t e r  d e r  
V o r a u s s e tz u n g  Y = ן   A  *  s¡ g i l t
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B e a c h te t  m an  n u n ,  d a ß  S /N  ~  \  u n d  d ie  D ¡ -  w ie  s o e b e n  g e z e ig t  -  e in e  
r e l a t i v  g e r in g e  V a r ia t io n  u m  2 h e r u m  a u fw e is e n ,  w i r d  d ie  B e h a u p tu n g  u n -  
m i t t e lb a r  e in s ic h t ig .
D as  K r i t e r i u m  d e r  P r o p o r t io n a l i t ä t  v o n  " K lu m p e n t o t a l11 Y u ן  n d  B e d e u t u n g s -  
g e w ic h t  s . f ü r  e in e n  k le in e n  W e r t  v o n  V .j i s t  e in e  g a n z  w e s e n t l ic h e  R e c h t -  
f e r t i g u n g  d a f ü r ,  a u f  d e r  e r s t e n  S t u f e  e in e s  S t i c h p r o b e n p la n s  d ie  P r im ä r -  
e in h e i t e n  ü b e r h a u p t  p r o p o r t io n a l  z u  e in e m  v o r g e g e b e n e n  B e d e u t u n g s g e -  
w ic h t  z u  z ie h e n .  M an  m ö c h te  so  a u s n u t z e n ,  d a ß  u n t e r  E in s a tz  d e r  " Z u -  
s a t z in f o r m a t i o n " ,  d ie  in  d e n  s^ e n t h a l t e n  i s t ,  a u c h  b e i k le in e n  S t i c h p r o -  
b e n u m fä n g e n  d e r  W e r t  v o n  V 1 n a h e z u  N u l l  w e r d e n  k a n n ,  w e n n  n u r  d ie  
V a r ia t io n  V j / S j  s e h r  k le in  i s t .
S c h ä tz t  m a n  u n t e r  Y ¡ = A  *  Sj d e n  W e r t  v o n  V 1 n a c h  o b e n  a b ,  in d e m  m an  
( 1 - ( S / N )  *  D . ) 2 g le ic h  0 , 5 2 s e t z t ,  w a s  a ls o  D .  ~  '\ b z w .  D¡ ~  3 b e d e u t e t ,  so 
so  w i r d  V 1 < ( 2 2  147  3 0 8 2 /4 4  04 5  5 0 0 2 *  6 3 0 )  * A 2 * 0 . 2 5  = A 2 *  0 .0 0 0 1 0 0 3 ,  
f o lg l i c h  V |  < A  *  0 .0 1 0 ;  n im m t  m an  f ü r  A  d e n  r e a l i s t i s c h e n  W e r t  0 .2 5  a n ,  
f o l g t  V ^  < 0 .0 0 2 5 .  D ie  " S t a n d a r d a b w e ic h u n g "  l i e g t  a ls o  im  B e r e ic h  e in e s  
V ie r t e lp r o z e n t .  A m  E n d e  d ie s e s  A b s c h n i t t s  w i r d  s ic h  z e ig e n ,  d a ß  m an  u n -  
t e r  g a n z  a n d e r e n  A n n a h m e n  b e im  S c h ä tz e n  d e s  A n t e i ls  d e r  G r u p p e  d e r  
M ä n n e r  im  A l t e r  v o n  30  b is  39  J a h r e n  z u  ä h n l ic h e n  G r ö ß e n o r d n u n g e n  f ü r  
e in e  O b e r g r e n z e  v o n  V 1 k o m m t. D ie s  s t ü t z t  im  ü b r ig e n  d ie  p la u s ib le  V e r -  
m u t u n g ,  d a ß  f ü r  d ie s e  K o h o r te  d ie  V a r ia t io n  v o n  Y j / s ¡  n i c h t  s e h r  g r o ß  
i s t .  E in e  e m p ir is c h e  Ü b e r p r ü f u n g  h ie r z u  a u f g r u n d  d e r  ( P e r s o n e n ) S t i c h -  
p r o b e  i s t  je d o c h  w e g e n  d e r  k le in e n  F a l lz a h l p r o  P r im ä r e in h e i t  n i c h t  m ö g -  
l ie h .
D e r  E in s a tz  d ie s e s  s o g .  " p p s - Z ie h e n s "  ( p p s  =  p r o b a b i l i t y  p r o p o r t io n a t e  t o  
s iz e )  g a r a n t i e r t  a ls o  z u m in d e s t  b e i " g e e ig n e t "  v e r t e i l t e n  V a r ia b le n  n a h e z u  
b e l ie b ig  k le in e  B e i t r ä g e  V 1 z u r  g e s a m te n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  b e im  
S c h ä tz e n  e in e s  A n t e i ls  p  m i t  H i l f e  v o n  Ÿ . Es s e i a n g e m e r k t ,  d a ß  m an  e in e  
s o lc h e  E ig e n s c h a f t  v o n  " V a r ia n z a n t e i le n " ,  d ie  a u s  u n e in g e s c h r ä n k t e r  Z u -  
f a l ls a u s w a h l  ( a u f  d e r  e r s t e n  S t u f e )  s ta m m e n ,  n i c h t  h e r le i t e n  k a n n :  D ie s e  
A r t  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  v e r z i c h t e t  b e k a n n t l i c h  a u f  d e n  E in s a tz  v o n  
Z u s a t z in f o r m a t io n .  M an  w i r d  d e m z u fo lg e  a u c h  n i c h t  e r w a r t e n  k ö n n e n ,  d a ß
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f ü r  V a r ia b le n  Y ,  d ie  m i t  i h r e r  V e r t e i lu n g  a u f  e in  p p s - Z ie h e n  " p a s s e n " ,  
d . h .  d e r e n  V e r t e i lu n g  s ic h  b e r e i t s  w e i t g e h e n d  ü b e r  d ie  ( b e k a n n t e ! )  Z u -  
s a t z in f o r m a t io n  b e s c h r e ib e n  lä ß t ,  d ie s e lb e  S c h ä t z e r q u a l i t ä t  -  w e n n  a u c h  
f ü r  d ie  S c h ä t z p r o z e d u r e n  s e lb e r  k e in e  Z u s a t z in f o r m a t io n  v e r w e n d e t  w i r d  -  
e r r e i c h b a r  i s t ,  w ie  s ie  b e im  g r ö ß e n p r o p o r t io n a le n  Z ie h e n  u n d  e n t s p r e c h e n -  
d e r  S c h ä t z f u n k t io n  r e s u l t i e r t .
In  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1  w u r d e  a u s g e f ü h r t ,  d a ß  b e im  S c h ä tz e n  e in e s  M i t t e lw e r t s  
e in e r  V a r ia b le n  Y ,  d ie  b z g l .  d e r  ü b e r h a u p t  m ö g lic h e n  S t ic h p r o b e n  b e im  
p p s - Z ie h e n  " u n g l ü c k l i c h "  v e r t e i l t  i s t ,  m i t  s c h le c h te n  S c h ä tz e r q e b n is s e n  
g e r e c h n e t  w e r d e n  m u ß .  D ie s  lä ß t  s ic h  j e t z t  w ie  f o l g t  p r ä z is i e r e n :  Z e ic h -  
n e t  s i c h . d j e  d ic h o to m e  Z ä h lv a r ia b le  Y  d u r c h  e in e  h o h e  V a r ia t io n  d e r  W e r te  
Y . / s .  a u s ,  u n d  s c h ä t z t  m an  d e n  A n t e i l  p  m i t  H i l f e  v o n  Y ,  w i r d  V 1 in  
d e r  R e g e l s e h r  g r o ß  w e r d e n .  M an  s ie h t  d ie s  u n m i t t e lb a r  w e g e n
( 5 - 3 )  v t  = ü é n  *  1 ף   < r ־  p  *  D i )2 ׳ 
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w e n n  m a n  b e a c h t e t ,  d a ß  d ie  V a r ia t io n  d e r  D . g e r in g  i s t .  Im  ü b r ig e n  w u r -  
d e  d a s  in  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1  g e g e b e n e  B e is p ie l  z u m  g r ö ß e n p r o p o r t io n a le n  
Z ie h e n  g e r a d e  so  k o n s t r u i e r t ,  d a ß  Y . / s .  e in e  g r o ß e  V a r ia t io n  a u f w e is t
( v g l .  S . 1 2 2 , 1 2 5 f . ) ,  w a s  in  d e r  T a t  d a z u  f ü h r t ,  d a ß  d ie  S c h ä tz u n g  d e s
M i t t e lw e r t s  Ÿ  a u f g r u n d  u n e in g e s c h r ä n k t e r  Z u fa l ls a u s w a h l  d e r je n ig e n  a u s
d e r  p p s - A u s w a h l  ü b e r le g e n  w a r .
D te  A n t e i le  V 2 u n d  V ^  a n  d e r  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  
s in d  w e i t  w e n ig e r  a ls  V ן  ü b e r  d ie  V e r t e i lu n g  v o n  Y  z u  b e -  
s c h r e ib e n .  F ü r  V 2 k a n n  a llg e m e in  le d ig l ic h  g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  d e r  W e r t  
s t a r k  v o m  V e r h a l t e n  d e r  V a r ia n z  V 2 j d e r  W e r te  Y . .  -  p  *  h . .  in  d e n  P r i -  
m ä r e in h e i t e n  a b h ä n g t .  Es g i l t  n ä m lic h  J
V 2 = ( S / N 2 . I )  I s . ( 1 / m .  -  1 / s . )  . v2j.
A ls o  w i r d  V 2 k le in  w e r d e n ,  w e n n  in  v ie le n  P r im ä r e in h e i t e n  g i l t ,  d a ß  d ie  
S u m m e
V ..  Y .
?  * h i i  ( h  '  p )  *  H i (  TT ־   P ^ 2 k le in  i s t .  D ie s  b e d e u te t  
J IJ i
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w ie d e r u m ,  d a ß  f ü r  f a s t  a l le  H a u s h a lte  j  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  d ie  m it  
d e r  H a u s h a l t s g r ö ß e  h . .  m u l t i p l i z i e r t e  D i f f e r e n z  d e s  A n t e i l s  Y ״ / h ״  d e r  K o -  
h o r t e  im  H a u s h a l t  m i t  d e m  G e s a m ta n te i l  p  im  S c h n i t t  n u r  g e r i n g f ü g ig  v o n  
d e r  a u f  d e r  E b e n e  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  a n a lo g  g e b i ld e te n  G rö ß e  a b -  
w e ic h t .  V o r h e r s a g b a r  w i r d  d ie s  z . B .  o f f e n b a r  z u t r e f f e n ,  w e n n  Y  d ie  
Z ä h lv a r ia b le  f ü r  d ie  K o h o r te  d e r  M ä n n e r  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  i s t .  W e i-  
t e r  v e r d e u t l i c h t  w e r d e n  s o ll d a s  V e r h a l t e n  v o n  V 2 in  d e m  B e is p ie l  am 
E n d e  d ie s e s  A b s c h n i t t s .
B e im  A n t e i l  V _ s in d  n u r  d ie  P r o d u k te  p . . ( 1 - p . . )  v o n  d e r  V a r ia b le n  Y  a b -  
0  U U
h ä n g ig .  D ie s e  s in d  b e k a n n t l i c h  s e h r  k le in  f ü r  W e r te  p ״  in  d e r  N ä h e  v o n
N u l l  b z w .  E in s  u n d  m a x im a l -  n ä m lic h  0 .2 5  -  f ü r  p . .  = V -  i s t  z . B .
IJ á
g le ic h  N u l l ,  w e n n  d ie  K o h o r te  g e r a d e  d ie  M e n g e  d e r je n ig e n  Z ie lp e r s o n e n  
i s t ,  d ie  in  P r iv a t h a u s h a l t e n  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  z w e i ,  a ls o  
h ¡ j =  2 ,  le b e n .  D ie s  i s t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  e in  e x t r e m e s  B e is p ie l ,  u n d  es 
la s s e n  s ic h  K o n s te l la t io n e n  s o lc h e r  A r t  in  f a s t  b e l ie b ig e r  A n z a h l  a n g e b e n .  
S e h r  v ie l  i n f o r m a t i v e r  i s t  d a g e g e n  d ie  A n g a b e  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  
V 3 , w e n n  m i t  Y  d e r  A n t e i l  p  e in e r  K o h o r te  g e s c h ä t z t  w i r d ,  d ie  s ic h  n i c h t  
a u f  H a u s h a lte  e in e r  f e s te n  ( r e d u z i e r t e n )  G rö ß e  k o n z e n t r i e r t .  D a s  n a c h fo l -  
g e n d e  B e is p ie l  w i r d  d e s h a lb  a u ß e r  f ü r  V 3 a u c h  f ü r  V .| u n d  V 2 A b s c h ä t -  
Z u n g e n  n a c h  o b e n  a n g e b e n ,  w e n n  Y  d ie  Z ä h lv a r ia b le  f ü r  d ie  K o h o r te  d e r  
m ä n n lic h e n  Z ie lp e r s o n e n  im  A l t e r  v o n  30 b is  3 9  J a h r e n  i s t .
D ie  f r a g l i c h e  K o h o r te  h a t  n a c h  e in e r  S o n d e r a u s z ä h lu n g  a u s  d e m  M ik r o -  
z e n s u s  1980  d u r c h  d a s  S t a t is t is c h e  B u n d e s a m t15 e in e n  A n t e i l  p  =  0 .0 8  an  
d e r  G r u n d g e s a m t h e i t ,  u n d  e s  i s t  p la u s ib e l  a n z u n e h m e n ,  d a ß  in  je d e r  d e r  
L  P r im ä r e in h e i t e n  P e rs o n e n  a u s  d e r  K o h o r te  v e r t r e t e n  s in d ,  d a ß  a ls o  a l le  
Y ¡ e in e n  v o n  N u l l  v e r s c h ie d e n e n  W e r t  b e s i t z e n ,  d e r  s ic h  m i t  u n b e k a n n te n  
oc s c h r e ib e n  lä ß t  a ls  Y j = cc *  H . ,  w o b e i d a n n  d ie  V a r ia t io n  d e r  a . s ic h  in  
a b s c h ä tz b a r e n  G r e n z e n  h ä l t :
A n n a h m e : Es g e l t e  0 .0 4  < oc < 0 . 1 2 ;  d ie s  b e d e u t e t ,  d a ß  f ü r  d e n  A n t e i l  
p ¡ = Y | /H ¡  d e r  K o h o r te  in  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  u n t e r s t e l l t  w i r d ,  d a ß  p . 
d e n  G lo b a la n te i l  p  r e l a t i v  ( ! )  um  50% ü b e r s c h r e i t e n  o d e r  u n t e r s c h r e i t e n  
k a n n .  E in e  s o lc h e  A n n a h m e  e r s c h e in t  p la u s ib e l ,  i s t  a b e r  e m p ir is c h  b is h e r  
n ic h t  n a c h g e p r ü f t .
A n n a h m e : 1 .7  < D¡ < 2 . 3 ;  e s  w i r d  a ls o  u n t e r s t e l l t ,  d a ß  d ie  D . im  B e r e ic h  
d e r  a u s  d e r  S t ic h p r o b e  g e s c h ä tz te n  S ta n d a r d a b w e ic h u n g  ( s . o . )  v a r i i e r e n .
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A u s  b e id e n  A n n a h m e n  f o l g t ,  d a ß  w e g e n
Y .  = er *  ( H j / S j )  *  S| = 0| *  D j *  Sj = \ j  *  Sj , m i t  A. = a . *  D j , g i l t
0 .0 6 8  < A. < 0 .2 7 6 ,
s o  d a ß  Y .  n i c h t  p r o p o r t io n a l  z u  s . i s t .
F o rm e l ( 5 . 3 ) ,  S . 1 5 0 , e r g i b t  n u n  u n m i t t e lb a r ,  d a ß
V 1 = Ü T Ï 1  * ך   s¡ .  (A ¡ -  0 .0 8  *  D . ) 2 ( 1 . 7  *  0 .0 8 0 ־  .2 7 ־ < * (6 ,
a ls 0  V 1 Í  (  Ü S S i S  )2  *  6 IÖ  *  0 °°׳ 0 0 0 7 8 7° ־0י96 = -
m i t h in  v |  < 0 .0 0 2 8 .
G e n a u  w ie  u n t e r  d e r  g lo b a le n  A n n a h m e  d e r  P r o p o r t io n a l i t ä t  v o n  Y .  u n d  Sj
s o w ie  d e r  g r o ß z ü g ig e n  U n t e r s t e l l u n g ,  d a ß  d ie  D j z w is c h e n  E in s  u n d  D r e i
s c h w a n k e n  ( s .  S . 1 4 9 ) ,  e r g i b t  s ic h  h ie r  u n t e r  N ic h t - P r o p o r t i o n a l i t ä t  u n d
e in e r  r e s t r i k t i v e r e n ,  je d o c h  r e a l i s t i s c h e n  A n n a h m e  ü b e r  d ie  S c h w a n k u n g s -
b r e i t e  d e r  e in e  G r ö ß e n o r d n u n g  d e s je n ig e n  " F e h le r s " ,  d e r  a l le in  a u s  d e r
S t ic h p r o b e n z ie h u n g  d e r  e r s t e n  S t u f e  h e r r ü h r t ,  v o n  h ö c h s te n s  e tw a  e in e m  
1 ß
V ie r t e l p r o z e n t ■ U m  e in e  o b e r e  S c h r a n k e  f ü r  V g  a n g e b e n  z u  k ö n n e n ,  s e i 
d ie  w e i t e r e  A n n a h m e  g e m a c h t ,  d a ß  in  e in e m  P r iv a t h a u s h a l t  h ö c h s te n s  e in e  
P e rs o n  d e r  K o h o r te  v o r k o m m t ,  d a ß  a ls o  Y ״  e n tw e d e r  g le ic h  N u l l  o d e r  
g le ic h  E in s  i s t .
D ie s e  v e r e in f a c h e n d e  A n n a h m e  w i r d  g e s t ü t z t  d u r c h  d e n  B e f u n d ,  d a ß  in  
d e r  S t ic h p r o b e  d e s  A L L B U S  1980  in  r u n d  99% a l le r  F la u s h a lte ,  in  d e n e n  
ü b e r h a u p t  e in  K o h o r te n m it g l ie d  e n t h a l t e n  w a r ,  g e n a u  e in  K o h o r te n m it g l ie d  
e x i s t i e r t e  ( i n  515  H a u s h a l te n  w a r  d ie  K o h o r te  p r ä s e n t ,  in  508  H a u s h a lte n  
le b te  g e n a u  e in  M i t g l ie d ,  in  6 H a u s h a lte n  le b te n  z w e i M i t g l ie d e r  u n d  in  
e in e m  H a u s h a l t  w u r d e n  d r e i  M i t g l ie d e r  a n g e t r o f f e n ) .
U n t e r  d ie s e r  A n n a h m e  u n d  d u r c h  A u s n u t z e n  d e r  B e z ie h u n g
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ï  [ ( Y ״ ־  p  *  h ״ ־ (  D j (  p p ־   p )  ] ך > 2 ■ *  [M a x ־   M in ] 2 , w o b e i 
i י 
M a x  =  m a x im a le r  W e r t  d e r  Y ״ ־  p  *  h ¡j , u n d
M in  = m in im a le r  W e r t  d e r  Y ״  -  p  *  h j .  ( i  i s t  h i e r  f e s t ! ) ,  e r h ä l t  m a n  u n t e r  
d e r  w e i t e r e n  V e r e in f a c h u n g  m¡ = m =  4 . 5 ,  d a ß
V 2 £  0 .0 0 0 0 6 3 8 ,  a ls o  s c h l ie ß l ic h  V |  < 0 .0 0 8 .
D e r  a l le in  a u s  d e r  z w e ite n  S t u f e  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  r e s u l t i e r e n d e  " F e h -  
1 e r"  l i e g t  a ls o  u n t e r  d e n  g e n a n n te n  U m s tä n d e n  in  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  
h ö c h s te n s  e in e m  P r o z e n t .
Z u r  B e s t im m u n g  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  V ^  s in d  k e in e  w e i t e r e n  A n n a h m e n
e r f o r d e r l i c h .  B e a c h te t  m an  d ie  S e tz u n g  m¡ =  m = 4 . 5  u n d  b e r ü c k s i c h t i g t ,
d a ß  Y . .  e n t w e d e r  N u l l  o d e r  E in s  s e in  s o l l ,  k ö n n e n  d ie  P r o d u k te
17
p 1)  * ״   -  P j j )  n u r  n o c h  d ie  f o lg e n d e n  W e r te  a n n e h m e n :
f ü r  d ie  H a u s h a lte  m i t  h . .  = 2 i s t  p . . ( 1  -  p . . )  e n t w e d e r  0 o d e r  1 / 4 ,
l j  K 1j v  k i j '  '
f ü r  d ie  H a u s h a l te  m i t  h ״ = 3  i s t  P ¡ jO ־   P ¡ j )  e n tw e d e r  0  o d e r  2 / 9 ,
f ü r  d ie  H a u s h a l te  m i t  h ״ = 4  i s t  p ¡ . (1  -  p . . )  e n t w e d e r  0  o d e r  3 / 1 6 ,
u s w .  M a n  s t e l l t  so  le i c h t  f e s t ,  d a ß  f ü r  a l le  H a u s h a lte  m i t  h . .  > 3 d ie  W e
  1j  -
v o n  P j jO ־   P j j )  h ö c h s te n  2 / 9  s e in  k ö n n e n .  S e t z t  m a n  e in ,  d a ß  es
2  315  5 0 0  H a u s h a l te  m i t  h . .  =  2 u n d  8 7 8  00 0  H a u s h a l te  m i t  h . .  > 3 g i b t ,
l j  l j  -  a ׳ 
f o l g t  s o f o r t  d ie  A b s c h ä tz u n g
D e r  a l le in  d u r c h  d ie  A n w e n d u n g  d e s  S c h w e d e n s c h lü s s e ls  -  o d e r  d e r
" K i s h - t a b le "  -  a u f  d e r  d r i t t e n  S t u f e  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s  ( v g l .  A b s c h n i t t
3 . 2 . 3 ,  S . 1 3 2 f . )  v e r u r s a c h t e  " F e h le r "  l i e g t  a ls o  u n t e r  d e n  b e s c h r ie b e n e n  
A n n a h m e n  in  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  h ö c h s te n s  e in e m  h a lb e n  P r o z e n t .
I n t e r p r e t i e r t  m an  d ie  W u rz e l a u s  d e r  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  
a 8 _ j.
v o n  Y ,  a ls o  { E ( Y  -  V ) 2 } , a ls  " S ta n d a r d a b w e ic h u n g " , z e ig t  d a s  B e is p ie l
in s g e s a m t ,  d a ß  d ie s e r  W e r t  h ö c h s te n s  in  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  e in e m
P r o z e n t  l i e g t  ( { V ^ V ^ V ^ ! ^  £  0 . 0 0 9 4 ) .  D ie  A l lg e m e in h e i t  d ie s e r  A u s s a g e
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s
s c h e in t  b e r e c h t i g t  t r o t z  d e r  T a ts a c h e ,  d a ß  E ( Y  -  Y ) 2 d u r c h  d ie  S u m m e  
v -]+ v 2+v3 l e d ig l ic h  in  e r s t e r  N ä h e r u n g  d a r g e s t e l l t  w i r d  u n d  d a r ü b e r  
h in a u s  d ie  e in z e ln e n  S u m m a n d e n  u n t e r  e in s c h r ä n k e n d e n  B e d in g u n g e n ( s .  
S . 1 4 4 )  b e t r a c h t e t  w u r d e n .  In s b e s o n d e r e  w e il  le t z t e r e s  z u s a m m e n  m i t  d e r  
v e r w e n d e te n  m a th e m a t is c h e n  T e c h n ik  b e i d e n  e in z e ln e n  A b s c h ä tz u n g e n  d e r
U n t e r s t e l lu n g  e in e r  " u n g ü n s t ig e n  S i t u a t io n "  s e h r  n a h e  k o m m t,  k a n n  m an
£
a ls o  s c h l ie ß e n ,  d a ß  b e i d e r  S c h ä tz u n g  Y  d e s  A n t e i ls  p  e in e r  K o h o r te ,  d ie
s ic h  b z g l .  d e r  G r ö ß e n o r d n u n g  v o n  p  u n d  i h r e r  V e r t e i lu n g  ü b e r  d ie  e in -
z e ln e n  P r im ä r e in h e i t e n  u n d  H a u s h a l te  ä h n l ic h  v e r h ä l t  w ie  d ie  K o h o r te  d e r
m ä n n l ic h e n  P e rs o n e n  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  im  A l t e r  v o n  3 0  b is  39  J a h -
18 8
r e n ,  d e r  V a r ia t io n s k o e f f i z ie n t  v o n  Y  n i c h t  g r ö ß e r  i s t  a ls  1 2 .5 % .
6 .  D ie  E r g e b n is s e  d e r  A b s c h n i t t e  4 u n d  5  im  Ü b e r b l i c k
B e v o r  in  d e n  fo lg e n d e n  A b s c h n i t t e n  d i s k u t i e r t  w i r d ,  w ie  d u r c h  M o d i f ik a -
£
t io n  v o n  Y  d e r  a u ß e r h a lb  d e s  p r o b a b i l i s t i s c h e n  M o d e lls  a n g e s ie d e l te n  
A u s f a l lp r o b le m a t ik  R e c h n u n g  g e t r a g e n  w e r d e n  k a n n ,  s e ie n  d ie  E r g e b n is s e  
d e r  b e id e n  v o r a n g e g a n g e n e n  A b s c h n i t t e  z u s a m m e n fa s s e n d  d a r g e s t e l l t .
A u s g a n g s p u n k t  d e r  Ü b e r le g u n g e n  w a r ,  o b  m i t  H i l f e  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s  
z u m  A L L B U S  1 9 8 0  t h e o r e t i s c h  e in  r e p r ä s e n t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t  a u s  d e r  
G r u n d g e s a m t h e i t  g e z o g e n  w e r d e n  k o n n te .  Es z e ig te  s ic h ,  d a ß  b z g l .  e in e s  
r e l a t i v  w e i t  g e fa ß te n  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t s b e g r i f f s  in s o f e r n  e in e  b e f r ie d ig e n d e  
A n t w o r t  a u f  d ie s e  F r a g e s t e l lu n g  g e g e b e n  w e r d e n  k a n n ,  a ls  e s  e in  " g lo -  
b a le s "  S c h ä t z v e r f a h r e n  f ü r  H ä u f ig k e i t e n  g i b t ,  v o n  d e m  p r i n z i p i e l l e  S t ä r -  
k e n  u n d  S c h w ä c h e n  a n g e b b a r  s in d .  D em  s t e h t  a u c h  n i c h t  e n tg e g e n ,  d a ß  
d e r  S t ic h p r o b e n p la n  K o h o r te n ,  d ie  t y p is c h e r w e is e  in  k le in e n  H a u s h a l te n  
le b e n ,  g e g e n ü b e r  s o lc h e n  in  g r o ß e n  H a u s h a lte n  s y s te m a t is c h  in  d e r  W e is e  
b e v o r z u g t ,  d a ß  d ie  e r s t e r e n  b e z o g e n  a u f  d ie  G r u n d g e s a m th e i t  ü b e r p r o -  
p o r t io n a l  in  d e r  S t ic h p r o b e  -  im  S c h n i t t  -  v e r t r e t e n  s in d .
Z u r  B e w e r t u n g  d e s  S c h ä t z v e r f a h r e n s  w u r d e  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a t is c h e  A b -  
w e ic h u n g  d e s  S c h ä tz w e r te s  v o m  " w a h r e n "  W e r t  h e r a n g e z o g e n .  D e re n  B e -  
r e c h n u n g  w ,a r a u s  ( m a th e m a t is c h )  t e c h n is c h e n  G r ü n d e n  n u r  u n t e r  v e r e in -  
f a c h e n d e n  A n n a h m e n  z u r  Z ie h u n g s t e c h n i k  ( s .  S . 1 4 4 )  u n d  im  R e s u l t a t  le -  
d ig l i c h  a p p r o x im a t iv  m ö g l ic h .  A u c h  d ie  in  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ,  S . 1 2 6 , d i s -  
k u t i e r t e  " S c h ic h t u n g  d u r c h  A n o r d n u n g "  w u r d e  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .
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D e n n o c h  k a n n  -  a n  d ie s e r  S te l le  n o tw e n d ig  o h n e  w e i t e r e  D is k u s s io n ־   u n -  
t e r s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  d ie  h e r g e le i t e t e n  A u s d r ü c k e  f ü r  d ie  m i t t l e r e  q u a d r a -  
t i s c h e  A b w e ic h u n g  a ls  G r u n d la g e  z u r  B e u r t e i lu n g  d e s  D e s ig n s  u n d  d e s  
S c h ä t z v e r f a h r e n s  g u t  g e e ig n e t  s in d .  Im  e in z e ln e n  e r g a b  s ic h :
1 . A l le  d r e i  S t u f e n  d e s  S t ic h p r o b e n p la n s  s p ie g e ln  s ic h  je w e i ls  m i t  e in e m  
S u m m a n d e n  in  d e r  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  d e s  S c h ä t z v e r -  
f a h r e n s  ( s .  F o rm e l ( 5 . 2 ) )  w id e r .  D e r  A n t e i l  a u s  d e r  e r s t e n  S t u f e  i s t  
d a b e i w e i t  b e s s e r  in  s e in e m  n u m e r is c h e n  V e r h a l t e n  e in z u o r d n e n ,  a ls  d ie  
b e id e n  A n t e i le  a u s  d e n  n a c h fo lg e n d e n  S t u f e n .
2 .  E n ts c h e id e n d  f ü r  g e r in g e  G e n a u ig k e i t s v e r lu s t e  a u f  d e r  e r s t e n  S t u f e
d e s  D e s ig n s  i s t  e in e  m ö g l i c h s t  k le in e  V a r ia t io n  ü b e r  d ie  P r im ä r e in h e i t e n
d e s  P r o d u k ts  " A n t e i l  d e r  K o h o r te  in  d e r  P r im ä r e in h e i t "  *  " d u r c h -
19
s c h n i t t l i c h e  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  in  d e r  P r im ä r e in h e i t " .
A n h a n d  e in e s  B e is p ie ls  lä ß t  s ic h  z e ig e n ,  d a ß  a u c h  b e i n i c h t  m e h r  v e r -  
n a c h lä s s ig b a r e r  V a r ia t io n  d ie s e s  P r o d u k ts  d e r  A n t e i l  d e r  e r s t e n  S t u f e  
n i c h t  n o tw e n d ig  w e s e n t l ic h  g r ö ß e r  i s t  a ls  d ie  A n t e i le  a n  d e r  m i t t l e r e n  
q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  d e r  b e id e n  f o lg e n d e n  S t u f e n .
T h e o r e t i s c h  k a n n  d ie  Z ie h u n g s m e th o d e  a u f  d e r  e r s t e n  S t u f e  in  V e r -  
b in d u n g  m i t  d e m  v o r g e s c h la g e n e n  S c h ä tz  v e r f a h r e n  z u  s c h le c h te r e n  
E r g e b n is s e n  a ls  e in e  u n e in g e s c h r ä n k t e  Z u fa l ls a u s w a h l  f ü h r e n .  D ie s e  
G e fa h r  b e s t e h t  im m e r  d a n n ,  w e n n  w e g e n  d e r  r e l a t i v  g e r in g e n  G rö ß e  
d e r  P r im ä r e in h e i t e n  f ü r  b e s t im m te  V a r ia b le n  d a s  o b ig e  P r o d u k t  g r o ß e  
V a r ia t io n  a u f w e is t .
3 .  In s b e s o n d e r e  f ü r  d e m o g r a p h is c h e  V a r ia b le n  i s t  e s  r e c h t  e in fa c h  -  w ie  
a n  e in e m  B e is p ie l  d e m o n s t r ie r t  w u r d e  -  im  m a th e m a t is c h e n  Z ie h u n g s m o -  
d e l l  d ie  G r ö ß e n o r d n u n g  d e r  m i t t l e r e n  q u a d r a t is c h e n  A b w e ic h u n g  n a c h  
o b e n  a b z u s c h ä tz e n .
7 .  I d e a l is ie r e n d e s  S t ic h p r o b e n m o d e l l  u n d  r e a l i s ie r t e  S t ic h p r o b e
In  d e n  b e id e n  A b s c h n i t t e n  4 u n d  5  w u r d e  g e z e ig t ,  w ie  in n e r h a lb  e in e s  
id e a l is ie r e n d e n  m a th e m a t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls  e in  a u f  d e n  S t i c h p r o b e n -
p la n  z u g e s c h n i t t e n e s  u n d  in  s e in e r  Q u a l i t ä t  b e u r t e i lb a r e s  S c h ä t z v e r f a h r e n
20
f ü r  A n t e i ls s c h ä t z u n g e n  b e g r ü n d e t  w e r d e n  k a n n .  B e w e r t e t  m a n  d ie s e s
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M o d e ll irr¡ H in b l i c k  a u f  s e in e  R e a l i t ä t s n ä h e ,  i s t  in b e s o n d e r e  z u  b e a c h te n ,  
d a ß  b e i a l le n  m a th e m a t is c h e n  A b le i t u n g e n  d ie  E in h e i te n  d e r  U n te r s u c h u n g  
b e h a n d e l t  w e r d e n  w ie  K u g e ln  in  e in e r  U r n e ,  a u s  d e r  d u r c h  E n tn a h m e  e in e  
S t ic h p r o b e  g e z o g e n  w e r d e n  s o l l .  Es w i r d  a ls o  d ie  u n e in g e s c h r ä n k t e  V e r -  
f i i g b a r k e i t  d e r  E in h e i t e n  u n t e r s t e l . l t ,  d . h .  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  e in e  
E in h e i t ,  in  d ie  S t ic h p r o b e  z u  g e la n g e n ,  s o l l  n u r  a b h ä n g e n  v o n  d e r  T e c h -  
n i k  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  u n d  n i c h t  v o n  i n d i v id u e l le n  E ig e n s c h a f t e n ,  d ie  
z . B .  E r r e i c h b a r k e i t  b e s c h r e ib e n .
D ie s e r  A n s a tz  b e r ü c k s i c h t i g t  d a m i t  o f f e n b a r  n i c h t  d ie  p r a k t i s c h e  E r f a h -  
r u n g ,  d a ß  g a n z  b e s t im m te  K o h o r te n  in  v ie le n  Q u e r s c h n i t t e n  b e i w e ite m  
n i c h t  in  d e r  A n z a h l v e r t r e t e n  s in d ,  w ie  es  d ie  t h e o r e t is c h e n  A u s w a h l-  
W a h r s c h e in l ic h k e i t e n  e r w a r t e n  la s s e n .  M . a . W . ,  d ie  P r a x is  z e ig t ,  d a ß  a u ß e r  
d e n  I n k lu s io n s w a h r s c h e in l i c h k e i t e n ,  d ie  s ic h  im  k la s s is c h e n  m a th e m a t is c h e n  
Z ie h u n g s m o d e l l  e r g e b e n ,  s e h r  w o h l in d i v i d u e l l e  o d e r  g r u p p e n s p e z i f is c h e  
E ig e n s c h a f te n  d ie  C h a n c e  e in e r  E in h e i t ,  in  d e r  S t ic h p r o b e  a u f z u t r e t e n ,  
b e e in f lu s s e n .  E in  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e s  M o d e l l ,  in  d a s  s o lc h e  e m p i r i -  
s e h e n  B e fu n d e  e in g e a r b e i t e t  w ä r e n ,  s o l l t e  s e in e r  R e a l i tä ts n ä h e  w e g e n  
p la u s ib le r w e is e  z u  v e r b e s s e r t e n  S c h ä t z v e r f a h r e n  f ü h r e n  u n d  g a n z  a l l -  
g e m e in  d a z u  b e i t r a g e n ,  d ie  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  d e s  je w e i l ig e n  Q u e r s c h n i t t s  
m i t  g r ö ß e r e r  S ic h e r h e i t  b e u r t e i le n  z u  k ö n n e n .
In  d e r  T a t  g i b t  es  in  d e r  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  L i t e r a t u r  e in ig e  A n -  
s ä t z e ,  um  in n e r h a lb  m a th e m a t is c h e r  M o d e lle  in s b e s o n d e r e  d ie  T a ts a c h e  d e r  
A n t w o r t v e r w e ig e r u n g e n  ( n o n r e s p o n s e )  z u  b e s c h r e ib e n .  D a b e i w i r d  je d e r  
E in h e i t  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  e in e  A n t w o r t w a h r s c h e in l i c h k e i t  z u g e o r d n e t ,  
m i t  d e r e n  I n v e r s e n  d a n n  d ie  e r h o b e n e n  A u s p r ä g u n g e n  g e w ic h t e t  w e r d e n  
( v g l .  z . B .  A n d e r s o n  1 9 7 9 ) .  A b g e s e h e n  d a v o n ,  d a ß  f ü r  k o m p le x e r e  S t i c h -  
p r o b e n p lä n e  b e f r ie d ig e n d e  M o d e lle  d ie s e r  A r t  b is h e r  n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t  
w u r d e n ,  b i r g t  g a n z  a llg e m e in  d ie  A n g a b e  v o n  A n t w o r t w a h r s c h e in l i c h k e i t e n  
e r h e b l ic h e  P ro b le m e .  Z u n ä c h s t  i s t  s i c h e r l i c h  e in e  s t a r k e  A b h ä n g ig k e i t  d ie -  
s e r  G rö ß e n  v o m  T h e m a  d e r  U n t e r s u c h u n g  a n z u n e h m e n .  D e s  w e i t e r e n  l i e g t  
e in e  h o h e  B e l ie b ig k e i t  d a r i n ,  z u  e n t s c h e id e n ,  v o n  w e lc h e n  i n d iv id u e l le n  
E ig e n s c h a f te n  d e r  Z ie ip e r s o n e n  d ie  A n t w o r t w a h r s c h e in l i c h k e i t e n  a b h ä n g e n  
s o l le n .  U n d  n i c h t  z u le t z t  w i r d  d e r e n  e m p ir is c h e  Ü b e r p r ü f u n g  s c h w ie r ig  
s e in :  d e r  K o n t e x t a b h ä n g ig k e i t  w e g e n  i s t  d ie  M ö g l i c h k e i t  v o n  K o n t r o l l -  
U n t e r s u c h u n g e n  b e s c h r ä n k t .
L e id e r  s t e h t  d e m  b e r e c h t ig t e n  W u n s c h  n a c h  e in e m  d e r  R e a l i t ä t  b e s s e r  a n -  
g e p a ß te n  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  M o d e ll f ü r  d e n  A L L B U S  1 9 8 0  e n t g e g e n ,  
d a ß  s c h o n  im  R a h m e n  d e s  k la s s is c h e n  M o d e lls  -  u n d  e in  w e i t e r g e h e n d e s  
M o d e ll m ü ß te  d ie s  a ls  S p e z ia l f a l l  e n t h a l t e n !  -  v e r e in f a c h e n d e  A n n a h m e n  
n o tw e n d ig  w a r e n ,  um  ü b e r h a u p t  t ie f e r g e h e n d e  A u s s a g e n  ü b e r  d ie  m i t t l e r e  
q u a d r a t is c h e  A b w e ic h u n g  d e s  v o r g e s c h la g e n e n  S c h ä t z v e r f a h r e n s  ( 4 . 4 )
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m a c h e n  z u  k ö n n e n .  D ie  V e r f e in e r u n g  d e s  M o d e lls  w ü r d e  a ls o  b e im  je t z ig e n  
W is s e n s s ta n d  le d ig l ic h  d a z u  f ü h r e n ,  d a ß  t h e o r e t is c h e  G e n a u ig k e i t s a u s s a g e n  
e n tw e d e r  g a r  n i c h t  m ö g lic h  s in d ,  o d e r  a b e r  in  ih r e m  W e r t  s t a r k  r e l a t i v i e r t  
w ü r d e n  d u r c h  s e h r  d r a s t is c h e  s im p l i f i z ie r e n d e  A n n a h m e n  g e r a d e  b z g l .  d e s  
M o d e lls .
D ie s  b e d e u t e t ,  d a ß  b is  a u f  w e i t e r e s  z w is c h e n  d e n  P r o b le m k r e is e n  d e s  i n -  
t u i t i v  b e g r ü n d e t e n  u n d  p r a k t i s c h  e x e k u t i e r t e n  S c h ä tz e r a u fb a u s  p e r  G e -  
w ic h t u n g  u n d  d e s  m e h r  d e d u k t i v e n  S c h ä t z e r a u fb a u s  im  R a h m e n  e in e s  m a -  
t h e m a t is c h  n o c h  b e h e r r s c h b a r e n  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls  
n u r  s o  e in e  V e r k n ü p f u n g  h e r g e s t e l l t  w e r d e n  k a n n ,  in d e m  u n t e r s u c h t  
w i r d ,  w ie  g r o ß  d e r  " A b s t a n d "  d e r  S c h ä tz u n g e n  d e s  e r s t e r e n  T y p s  v o n  d e n -  
je n ig e n  i s t ,  d ie  im  v o r ig e n  A b s c h n i t t  d a r g e s t e l l t  w u r d e n .  D a ß  a ls o  d ie  
" M o d e l ls e i t e "  f e s t g e h a l t e n  u n d  -  w o  m ö g lic h  -  a n  d ie s e  d ie  " p r a k t i s c h e
S e ite "  h e r a n g e f ü h r t  w i r d .  M an  d e f i n i e r t  so  l e t z t l i c h  d ie  Q u a l i t ä t  d e r
£
S c h ä t z u n g ,  d ie  m i t  d e m  R a t io - S c h ä tz e r  V  in  ( 4 . 4 )  e r r e i c h b a r  i s t ,  a ls  B e -  
z u g s p u n k t  f ü r  d a s ,  w a s  m an  ü b e r  e in e  G e w ic h tu n g  a n  G e n a u ig k e i t  d e r  
S c h ä tz u n g  f ü r  R a n d v e r t e i lu n g e n  e r r e ic h e n  m ö c h te .
ft
Es s e i a n g e m e r k t ,  d a ß  d e r  a l le in ig e  B e z u g  a u f  d ie  " B a s is "  Ÿ  z u  s e h e n  i s t  
a ls  K o n s e q u e n z  a u s  d e m  im  v o r i g e n  A b s c h n i t t  d e f i n i e r t e n  B e g r i f f  d e r  R e -  
p r ä s e n t a t i v i t ä t  ( v g l .  S . 1 3 6 ) .  V o n  I n t e r e s s e  s in d  a u c h  b e im  m e h r  i n t u i t i v  
b e g r ü n d e t e n  A u f b a u  e in e r  S c h ä tz u n g  ü b e r  " p la u s ib le "  G e w ic h te  le d ig l ic h  
s o lc h e  V e r f a h r e n ,  d ie  f ü r  m ö g l i c h s t  v ie le  t h e o r e t is c h  s in n v o l le  P a r t i t io n e n  
b r a u c h b a r  s in d ,  a ls o  G e w ic h t u n g e n ,  d ie  e in e n  u n iv e r s e l le n  C h a r a k t e r  h a -  
b e n .  N ic h t  u n t e r s u c h t  w e r d e n  d e s h a lb  z . B .  s p e z ie l le  A r t e n  d e r  H o c h r e c h -  
n u n g  v o n  P a r t e ie n p r ä f e r e n z e n ,  d ie  m i t  H i l f e  s o g .  R ü c k e r in n e r u n g s f r a g e n  
v e r s u c h e n ,  f ü r  d ie  e in e  V a r ia b le , d ie  a u s  d e r  " S o n n t a g s f r a g e "  r e s u l t i e r t ,  
d ie  R a n d v e r t e i lu n g e n  m ö g l i c h s t  g e n a u  z u  s c h ä tz e n .
N a c h  F o rm e l ( 4 . 4 )  h a t  d e r  S c h ä tz e r  Ÿ  f ü r  d e n  A n t e i l  d e r  K o h o r te  K d ie  
G e s ta l t
s  63 0 ר   m . /  63 0  M.
V M  M  % * ' ׳ ׳ ״ / (
n im m t m an  j e t z t  d ie  S t ic h p r o b e n g r ö ß e n  rrij p r o  P r im ä r e in h e i t  a ls  k o n s t a n t  
a n  -  d ie  s t i c h p r o b e n n e u t r a le n  A u s f ä l le  v e r t e i le n  s ic h  g le ic h m ä ß ig  ü b e r  a l le  
P r im ä r e in h e i t e n  ! -  u n d  e r i n n e r t  s ic h ,  d a ß  y ״  f ü r  d e n  j - t e n  B e f r a g t e n  in  
d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  g e n a u  d a n n  g le ic h  E in s  i s t ,  w e n n  d ie s e r  z u r  K o -  
h o r t e  g e h ö r t  u n d  N u l l  s o n s t ,  so  e r g i b t  s ic h
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( 7 . 1 )  Y  = I  h . /  I  h .  ,
K 1 £ 1
w o b e i I  h .  d ie  S u m m e  d e r  z u m  j - t e n  F a ll g e h ö r ig e n  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s -
C 1
g r o ß e n  h .  ü b e r  d ie  g e s a m te  S t ic h p r o b e  £ b e d e u t e t ;  1  h .  i s t  d ie  a n a lo g e  
'  K 1
S u m m a tio n  ü b e r  a l le  z u r  K o h o r te  K g e h ö r ig e n  F ä l le .
D ie  S c h ä tz u n g  Ÿ  z e ic h n e t  s ic h  o f f e n s ic h t l i c h  d a d u r c h  a u s ,  d a ß  d ie  v e r -  
w e n d e te n  " G e w ic h te "  f r  u n a b h ä n g ig  s in d  v o n  i r g e n d w e lc h e n  G r ö ß e n ,  d ie
s ic h  n u r  a u s  d e r  -  id e a le n  -  G e s a m ts t ic h p r o b e  h e r le i t e n  la s s e n  u n d  s o m it
ä
in  a l l e r  R e g e l u n b e k a n n t  s in d .  D ie s e  E ig e n s c h a f t  v o n  Ÿ  i s t  f ü r  d e n  S t i c h -  
p r o b e n p la n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  t y p i s c h  u n d  s ie  e r l a u b t  es  -  v g l .  ( 9 . 4 )  - ,  
in  e in f a c h e r  W e is e  S c h ä tz u n g e n ,  d ie  a u s  d e r  r e a l i s ie r t e n  S t ic h p r o b e  g e -  
w o n n e n  w u r d e n ,  z u  v e r g le ic h e n  m i t  Ÿ .
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h  l i e g t  e s  h ie r  n a h e  z u  f r a g e n ,  w a ru m  m an  n i c h t  d i r e k t
*
a u c h  in  b e z u g  a u f  d ie  r e a l i s ie r t e  S t ic h p r o b e  P r o z e n ta n te i le  m i t  Ÿ  a u s  ( 7 . 1 )  
s c h ä t z t .  D e n n  g ä n z l ic h  u n a b h ä n g ig  v o n  s t ic h p r o b e n t h e o r e t is c h e n  Ü b e r le -  
g u n g e n  i s t  es  i n t u i t i v  e in le u c h t e n d ,  d a ß  d ie  A u s w a h l v o n  g e n a u  e in e r  
P e rs o n  p r o  H a u s h a l t  f ü r  d ie  S t ic h p r o b e  in s o f e r n  d is p r o p o r t io n ie r e n d  
w i r k t ,  a ls  P e rs o n e n  a u s  k le in e n  H a u s h a l te n  r e l a t i v  z u  a l le n  a n d e r e n  P e r -  
s o n e n  b e i d e r  A u s w a h l b e v o r z u g t  w e r d e n .  D ie s e r  E f f e k t  b le ib t  n a t ü r l i c h  
b e s te h e n ,  a u c h  w e n n  d ie  id e a le  S t ic h p r o b e  d u r c h  A u s f ä l le  " b e s c h ä d ig t "  
w u r d e .  Es l i e g t  a ls o  s e h r  n a h e ,  d e r  D is p r o p o r t io n a l i t ä t  v e rm ö g e  e in e r  G e -  
w ic h t u n g  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  e n t g e g e n z u w i r k e n .  Z u  b e a c h -  
te n  i s t  je d o c h ,  d a ß  so  a u c h  d ie  W i r k u n g  v o n  A u s f ä l le n  m i t g e w ic h t e t  w i r d ,  
d a ß  a ls o  k e in e s w e g s  d ie  S c h ä tz u n g  n o tw e n d ig  v e r b e s s e r t  w i r d .  Z w e i k le in e  
B e is p ie le  m ö g e n  d ie s  e r l ä u t e r n :
ו 59
T a b e l le  7 . 1 :  V e r t e i lu n g  d e r  V a r ia b le n  " r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e "
K a te g o r ie 1 2 >2
A b s o lu t 757 1 680 518
P r o z e n t  ( u n g e w ic h t e t ) 2 5 .6 5 6 .9 1 7 .5
P r o z e n t  ( g e w ic h t e t ) 1 2 .9 5 7 .2 2 9 .9
M ik r o z e n s u s  1980 1 5 .8 4 5 .4 3 8 .8
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P r o z e n t  ( g e w i c h t e t )  b e d e u t e t  G e w ic h tu n g  m i t  d e r  V a r ia b le n  " r e d u z ie r t e  
H a u s h a l t s g r ö ß e " ,  a ls o  A n w e n d u n g  d e r  S c h ä tz u n g  ( 7 . 1 )  a u f  d ie  r e a l i s ie r t e  
S t ic h p r o b e .
O f f e n s i c h t l i c h  v e r b e s s e r t  d ie s e  G e w ic h tu n g  d ie  S c h ä tz u n g  f ü r  d ie  b e id e n  
R a n d k o h o r te n  u n d  ä n d e r t  d ie  P r o z e n tz a h l  f ü r  d ie  m i t t l e r e  K o h o r te ,  g e -  
m e s s e n  a n  d e r  u n g e w ic h te t e n  B e r e c h n u n g  n u r  g e r i n g f ü g i g .  A u f f ä l l i g  I s t  
d ie  ü n t e r s c h ä t z u n g  d e r  R a n d k a te g o r ie n  b e i g e w ic h t e t e r  B e r e c h n u n g ,  w a s  
s ic h  In  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l i c h e r  Ü b e r la g e r u n g  v o n  A u s f a l l -  u n d  G e w lc h -  
t u n g s w l r k u n g  b e g r ü n d e t :
N a c h  d e m  im  A b s c h n i t t  4 . 2 ,  S . 1 4 1 , a n g e g e b e n e n  B e is p ie l  s in d  d ie  e r w a r -  
t e te n  p r o z e n t u a le n  A n t e i le  f ü r  d ie  R a n d k o h o r te n  3 1 .4 %  b z w .  2 3 .4 % . D em  
s te h e n  d ie  z u  n ie d r ig e n  A n t e i le  v o n  2 5 .6 %  u n d  1 7 .5 %  a u s  d e r  r e a l i s ie r t e n  
S t ic h p r o b e  g e g e n ü b e r ,  In  d e n e n  s ic h  t r o t z  d e s  e in z u k a lk u l ie r e n d e n  S t i c h -  
p r o b e n f e h le r s  k l a r  a u s d r ü c k t ,  d a ß  b e id e  K o h o r te n  v o n  A u s f ä l le n  b e t r o f f e n  
s in d ,  u n d  z w a r  w e i ta u s  s t ä r k e r  a ls  d ie  M i t t e l k a t e g o r le .  D u r c h  e in e  G e -  
w lc h t u n g  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  w i r d  n u n  d e r  p r o z e n tu a le  
A n t e i l  d e r je n ig e n  P e rs o n e n  In  d e r  S t i c h p r o b e ,  d ie  In  H a u s h a l te n  d e r  r e -  
d u z le r t e n  G rö ß e  E in s  le b e n ,  so  v e r m in d e r t , d a ß  e in e  U n t e r s c h ä t z u n g  d e s  
“ w a h r e n "  W e r te s  r e s u l t i e r t .  U m g e k e h r t  r e i c h t  d ie  d u r c h  e in e  s o lc h e  G e -  
w ic h t u n g  b e w i r k t e  E r h ö h u n g  d e s  p r o z e n tu a le n  A n t e i l s  d e r je n ig e n  P e rs o n e n  
In  d e r  S t i c h p r o b e ,  d ie  In  H a u s h a l te n  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  v o n  
m in d e s te n s  d r e i  le b e n ,  n i c h t  a u s ,  um  e in e  U n t e r s c h ä t z u n g  z u  v e r m e ld e n .
F ü r  e in  z w e ite s  B e is p ie l  s e i d ie  K o h o r te  d e r je n ig e n  F ra u e n  In  d e r  G r u n d -  
g e s a m th e l t  h e r a n g e z o g e n ,  d ie  w e n ig s te n s  70  J a h r e  a l t  s in d .  U n g e w ic h t e t  
b e t r ä g t  d e r e n  A n t e i l  In  d e r  S t ic h p r o b e  7 .3 % . D e r  M ik r o z e n s u s  v o n  1980  
w e is t  e in e n  A n t e i l  v o n  8 .9 %  a u s ,  g e w ic h t e t  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s -  
g ro ß e  e r h ä l t  m an  a u s  d e r  S t ic h p r o b e  4 .7 % . A n d e r s  a ls  Im  e r s t e n  B e is p ie l  
w i r d  h ie r  e in e  u n g e w ic h te t  b e r e c h n e t  n a h e  am  " w a h r e n "  W e r t  l ie g e n d e  
P r o z e n tz a h l  d u r c h  d ie s e  A r t  v o n  G e w ic h tu n g  d e u t l i c h  v e r s c h l e c h t e r t .
B e t r a c h t e t  m a n  d e n  e r w a r t e t e n  A n t e i l  d ie s e r  K o h o r te  v o n  r u n d  13% -  in  
b e z u g  a u f  d ie  u n b e s c h ä d ig t e  S t ic h p r o b e  - ,  so  d e u te n  d ie  In  d e r  S t i c h -  
p r o b e  V o r g e fu n d e n e n  7 .3 %  w ie d e r u m  t r o t z  e in z u k a lk u l ie r e n d e n  S t i c h -  
p r o b e n f e h le r s  a u f  e in e  h o h e  Z a h l v o n  A u s f ä l le n  h in .  E s k o m m t h in z u ,  d a ß  
d ie  K o h o r te  s ic h  -  k o n t r o l l i e r t  n a c h  r e d u z ie r t e r  H a u s h a l t s g r ö ß e  -  w ie  f o l g t  
v e r t e i l t :
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T a b e l le  7 . 2 :  W e ib l ic h e  Z ie lp e r s o n e n  im  A l t e r  v o n  w e n ig s te n s  70  J a h r e n  n a c h  
r e d u z ie r t e r  H a u s h a l t s g r ö ß e  ( M ik r o z e n s u s  1 9 8 0 )
K a te g o r ie 1 2 >2
A b s o lu t  ( i n  1 0 0 0 ) 2 0 2 6 .4 1 1 8 6 .4 7 1 0 .4
P r o z e n t 5 1 .6 3 0 .2 1 8 .1
E tw a  d ie  H ä l f t e  d e r  K o h o r te  le b t  a ls o  in  H a u s h a lte n  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s -  
h a l t s g r ö ß e  E in s ,  w a s  n a t ü r l i c h  b e i d e r  a n g e w e n d e te n  G e w ic h tu n g  z u  e in e r  
V e r m in d e r u n g  d e r  u n g e w ic h te t  b e r e c h n e te n  P r o z e n tz a h l  f ü h r e n  m u ß ;  d ie -  
5Ü r _ ״ f f e k t  w i r d  n o c h  v e r s t ä r k t  d u r c h  d e n  U m s ta n d ,  d a ß  in  d e r  S t ic h p r o b e  
7 7 .3 %  a l l e r  m in d e s te n s  7 0 jä h r ig e n  F ra u e n  in  H a u s h a l te n  d e r  K a te g o r ie  1 
le b e n .
In s g e s a m t  w i r k e n  in  d ie s e m  B e is p ie l  d ie  T a ts a c h e  h o h e r  A u s f ä l le ,  d ie  G e -  
W ic h tu n g  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  u n d  d a m it  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  
K o h o r te  a u f  d ie  e in z e ln e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n k a t e g o r ie n  -  w ie  b e i d e r  
S c h ä tz u n g  d e r  R a n d k a te g o r ie  1 d e s  v o r i g e n  B e is p ie ls  -  in  u n g ü n s t ig e r  
W e is e  in  d e r s e lb e n  -  fa ls c h e n  -  R ic h t u n g ,  so  d a ß  e in  s e h r  s c h le c h te s  
S c h ä t z r e s u l t a t  d ie  F o lg e  i s t .
E in e  im  P r in z ip  s in n v o l le  G e w ic h tu n g  -  w ie  h ie r  d ie je n ig e  m i t  d e r  r e d u -  
z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  -  k a n n  a ls o  z u  e in e r  V e r s t ä r k u n g  d e r  d is p r o p o i— 
t io n ie r e n d e n  W ir k u n g  v o n  n ic h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le n  A u s f ä l le n  f ü h r e n .  U m  
d ie s e n  E f f e k t  a b z u s c h w ä c h e n ,  w i r d  h ä u f ig  a u f  e in e  T e c h n ik  z u r ü c k g e g r i f -  
f e n ,  d ie  e in e  S t ic h p r o b e  a n  e in e  b e k a n n t e  V e r t e i lu n g  " a n p a ß t " ;  es  w i r d  
d a b e i d u r c h  e in e  e n t s p r e c h e n d e  G e w ic h tu n g  e r z w u n g e n , d a ß  w e n ig s te n s  
f ü r  e in e  P a r t i t i o n  d ie  A n t e i le  i h r e r  E le m e n te  a n  d e r  G r u n d g e s a m th e i t  
" r i c h t i g "  g e s c h ä t z t  w e r d e n .  Im  e in z e ln e n  w i r d  d ie s e s  G e w ic h t u n g s v e r -  
f a h r e n  im  f o lg e n d e n  A b s c h n i t t  8 d a r g e s t e l l t ,  d e r  a u c h  e in e  B e s c h r e ib u n g  
d e r  im  D a te n s a tz  z u m  A L L B U S  1980  e n th a l t e n e n  b e id e n  G e w ic h t u n g s v a -  
r ia b le n  e n t h ä l t .  Im  a b s c h l ie ß e n d e n  A b s c h n i t t  9 w e r d e n  d ie  z u g e h ö r ig e n  
G e w ic h t u n g s e f f e k t e  e in e r  s y s te m a t is c h e n  B e t r a c h t u n g  u n t e r z o g e n .
8 . Z w e i G e w ic h t u n g s v o r s c h lä g e  f ü r  d e n  A L L B U S  1980
Im  D a te n s a tz  z u m  A L L B U S  1 9 8 0 , d e r  b e im  Z e n t r a la r c h iv  f ü r  e m p ir is c h e  
S o z ia l f o r s c h u n g  d e r  U n iv e r s i t ä t  z u  K ö ln  f ü r  I n t e r e s s e n t e n  b e r e i t g e h a l t e n  
w i r d ,  s in d  z w e i G e w ic h t s v a r ia b le n  e n t h a l t e n .  In  d e r  A b f o lg e  d e r  V a r ia b le n ­
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n u m m e rn  g e le s e n ,  w u r d e  d ie  e r s t e  b e i G E T A S ,  d ie  z w e it e  b e i Z U M A  k o n -  
s t r u i e r t .  B e id e  V a r ia b le n  e n t h a l t e n  a ls  F a k t o r  d ie  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s -  
g r ü ß e ; d a m it  w i r d  -  w ie  s c h o n  g e s c h i ld e r t ־   d e r  d is p r o p o r t io n ie r e n d e n  
W ir k u n g  d e s  S t i c h p r o b e n p la n s  R e c h n u n g  g e t r a g e n .  D ie  T a ts a c h e ,  d a ß  b e i 
b e s t im m te n  A u s f a l lk o n s t e l la t io n e n  e in e  G e w ic h tu n g  m i t  d ie s e m  F a k t o r  a l le in  
z u  v e r z e r r t e n  S c h ä tz w e r te n  f ü h r e n  k a n n ,  w i r d  e b e n fa l ls  in  b e id e n  V a -  
r ia b le n  v e rm ö g e  z u s ä t z l i c h e r  s o g .  R e d r e s s e m e n t fa k to r e n  b e r ü c k s i c h t i g t .
B e v o r  im  A b s c h n i t t  9 d i s k u t i e r t  w i r d ,  o b  G e w ic h tu n g e n  d ie s e s  T y p s  z u  
e in e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h ä tz w e r te  f ü h r e n  k ö n n e n ,  s e i in  d ie s e m  A b -  
s c h n i t t  z u n ä c h s t  d ie  v e r w e n d e te  R e d r e s s e m e n t - T e c h n ik  in  a l lg e m e in e r  
F o rm  d a r g e s t e l l t .  D ie  n a c h fo lg e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e s  A u f b a u s  d e r  z w e i 
G e w ic h t s v a r ia b le n  d ie n t  z u r  E r lä u t e r u n g  d e s  a l lg e m e in e n  P r in z ip s .
L ie g t  i r g e n d e in e  S t ic h p r o b e  £ a u s  i r g e n d e in e r  G r u n d g e s a m t h e i t  G v o r ,  
u n d  s in d  i r g e n d w ie  " v e r n ü n f t i g e "  G e w ic h te  w ¡ k o n s t r u i e r t  w o r d e n ,  so  d a ß  
d e r  A n t e i l  d e r  K o h o r te  K  a n d  G g e s c h ä t z t  w e r d e n  k a n n  d u r c h ^
2  w ¡ /  I  w ¡ , i s t  e in e  V e r b e s s e r u n g  d ie s e r  S c h ä tz u n g  im  P r in z ip  m ö g lic h
d u r c h  e in e  n a c h t r ä g l ic h e  S c h ic h t u n g  d e r  S t ic h p r o b e  £ u n d  d ie  E in f ü h r u n g
v o n  S c h ic h t g e w ic h t e n .  D ie  A n t e i le  d e r  S c h ic h te n  a n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t
s o lle n  d a b e i m ö g l ic h s t  g u t  b e k a n n t  s e in .  W e rd e n  d ie  S c h ic h te n  m it
L 1 , . . . , L | u n d  d ie  z u g e h ö r ig e n  A n t e i le  a n  G m i t  S o l l ^  ) , . . .  , S o l K L j )  b e -
z e ic h n e t ,  so  s c h r e ib e n  s ic h  d ie  m i t  d e m  R e d re s s e m e n t  b z g l .  d e r  P a r t i t i o n  C
= { L 1 , . . . , L | } v e r s e h e n e n  G e w ic h te  Wj z u  w . = { [S o l I (  L m ) / I  s t (  L m )  ] * w . } ,
m it  l s t ( L m )  = 2  w . /  2  W j , w e n n  d ie  i - t e  E in h e i t  a u s  d e r  S t ic h p r o b e  £ z u r
L m £
S c h ic h t  L m g e h ö r t .
D a d e r  S t ic h p r o b e n p la n  z u m  A L L B U S  1980  d r e i s t u f i g  i s t ,  a ls o  a ls  e in e  
S t ic h p r o b e  a u s  S t im m b e z i r k e n ,  e in e  S t ic h p r o b e  a u s  H a u s h a l te n  b z w .  e in e  
S t ic h p r o b e  a u s  P e rs o n e n  g e le s e n  w e r d e n  k a n n  -  n a t ü r l i c h  b e i " r i c h t i g e m "  
A g g r e g a t io n s n iv e a u  d e r  b e t r a c h t e t e n  V a r ia b le n  -  i s t  a u f  a l le n  d ie s e n  d r e i  
S tu fe n  e in  R e d re s s e m e n t  g r u n d s ä t z l i c h  m ö g l ic h .  D a s  G E T A S - R e d r e s s e m e n t  
b e z ie h t  s ic h  a u f  d ie  S t u f e n  z w e i u n d  d r e i :
A u f  H a u s h a lt s e b e n e  -  a ls o  d e r  E b e n e  d e r  G e s a m th e it  d e r je n ig e n  P r i v a t -  
h a u s h a lte  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l i n ,  in  d e n e n  z u m  Z e i t p u n k t  
d e r  B e f r a g u n g  w e n ig s te n s  e in e  m in d e s te n s  18 J a h r e  a l t e  P e rs o n  m i t  d e u t -  
s c h e r  S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t  le b t e ,  v g l .  a u c h  S .  128  -  w u r d e  v o n  G E T A S  e in e
ו 62
P a r t i t i o n  =  K r e u z t a b e l le  b z g l .  d e r  b e id e n  V a r ia b le n  B u n d e s lä n d e r g r u p p e n  
u n d  p o l i t i s c h e  G e m e in d e g rö ß e n k la s s e  z u g r u n d e  g e le g t ;  d ie s e  i s t  in  T a b e l le
8 .1  w ie d e r g e g e b e n .









— 0.90 1.74 0.26 1.86 2.54 1.41 8.80 Ist
— 1.36 1.90 0.06 1.32 2.72 2.72 6.86 Soll
- 20 000
— 1.57 3.64 4.02 3.97 1.89 5.57 2.55 Ist
— 1.08 3.56 3.87 3.75 1.97 4.97 4.54 Soll
-100 000
— 1.19 2.88 8.72 1.82 1.70 4.53 3.30 Ist
— 0.96 3.55 9.92 1.76 1.77 4.38 2.10 Soll
-500 000
— 0.56 2.06 8.74 1.45 1.79 1.87 2.18 Ist
— 0.80 2.08 8.15 1.14 1.26 1.81 1.93 Soll
500 000
2.67 2.44 1.96 5.48 0.61 — 0.78 2.54 Ist
u. mehr
3.20 2.78 1.82 5.78 1.03 — 0.97 2.13 Soll
Kreuztabellierung von politischer Gemeindegrößeklasse und Bundesländer- 
gruppen
A u f  H a u s h a l t s e b e n e  w u r d e n  a ls o  40 S c h ic h te n  g e b i ld e t  u n d  p r o  S c h ic h t  
w u r d e  d ie  S o l l - Z a h l  ( i n  P r o z e n t ! )  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  e n tn o m m e n .  D ie  
z u g e h ö r ig e n  I s t - Z a h le n  w u r d e n  -  e b e n fa l ls  in  P r o z e n t  -  u n g e w ic h te t  a u s  
d e r  ( H a u s h a l t s - )  S t ic h p r o b e  b e r e c h n e t .  D ie s  b e d e u t e t ,  d a ß  d ie  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e  A n z a h l d e r  e r f o lg r e ic h e n  I n t e r v ie w s  in  d e n  e in z e ln e n  P r im ä r -
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0.16 0.87 1.46 3.64 0.98 0.99 1.54 2.17 Ist
0.33 0.69 1.28 2.93 0.98 0.81 1.65 1.89 Soll
30-39
0.25 0.63 1.43 2.63 0.76 0.55 1.90 1.62 Ist
X 0.34 0.73 1.25 2.77 0.90 0.72 1.51 1.73 Soll
L׳
40 - 49
0.31 0.39 0.91 3.03 0.60 0.82 1.49 1.39 Ist
0.24 0.56 1.06 2.67 0.75 0.67 1.23 1.45 Soll
50 - 59
0.27 0.74 1.11 2.43 1.28 0.56 1.37 1.36 Ist
0.26 0.56 1.00 2.20 0.71 0.62 1.09 1.38 Soll
60 -
0.45 0.79 1.45 2.78 1.04 0.60 1.54 1.52 Ist
0.88 1.31 2.19 4.43 1.49 1.26 2.24 2.86 Soll
18 - 29
0.37 0.84 1.52 2.71 1.13 1.12 1.78 2.24 Ist
0.36 1.11 1.40 3.00 1.03 0.86 1.71 1.94 Soll
30-39
0.42 0.74 1.19 2.11 0.72 0.64 1.29 1.72 Ist
r\
0.39 0.78 1.35 3.01 1.01 0.76 1.68 1.89 Soll
9
40 - 49
0.47 0.91 1.45 3.25 0.88 0.85 1.49 1.66 Ist
0.22 0.53 0.83 2.52 0.78 0.67 1.28 1.44 Soll
50 - 59
0.06 0.30 0.96 2.57 0.60 0.77 1.26 1.94 Ist
0.15 0.36 0.70 1.61 0.52 0.44 0.77 0.96 Soll
60 -
0.41 0.74 1.44 2.52 1.01 0.80 1.21 1.89 Ist
0.42 0.81 1.31 2.76 0.97 0.81 1.42 1.81 Soll
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e in h e i t e n  v e r n a c h lä s s ig t  w i r d  ( v g l .  a u c h  S . 1 5 7 )  u n d  s o m it  n i c h t  in  e in e  
( D e s ig n - )  G e w ic h tu n g  a u f  H a u s h a lt s e b e n e  e in g e h t .
A ls  " v e r n ü n f t i g e s "  A u s g a n g s g e w ic h t ,  d a s  d ie  R o lle  d e s  w . a u f  P e r s o n e n -  
e b e n e  ü b e r n im m t ,  e r g a b  s ic h  s o  d a s  P r o d u k t  v o n  S o l l / I s t  a u f  H a u s h a l t s -  
e b e n e  u n d  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e .  D ie  R e d r e s s e m e n t - P a r t i t io n  
b e s ta n d  h ie r  a u s  e in e r  K r e u z t a b e l l i e r u n g  v o n  d r e i  V a r ia b le n :  B u n d e s lä n -  
d e r g r u p p e n ,  A l t e r s k la s s e n  u n d  G e s c h le c h t .  T a b e l le  8 .2  z e ig t  d ie  K a te -  
g o r i s i e r u n g  d ie s e r  V a r ia b le n .
A u f  P e rs o n e n e b e n e  e r g a b e n  s ic h  a ls o  80 S c h ic h te n  u n d  p r o  S c h ic h t  w u r d e  
w ie d e ru m  d ie  S o l l - Z a h l  ( i n  P r o z e n t )  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  e n tn o m m e n .  
D ie  I s t - Z a h le n  ( i n  P r o z e n t )  e r r e c h n e te n  s ic h ,  m i t  d e m  A u s g a n g s g e w ic h t
[ S o l l / l s t ( H a u s h a l t s e b e n e ) ]  *  r e d .  H a u s h a l t s g r ö ß e
g e w ic h t e t (  ! ) ,  u n m i t t e lb a r  a u s  d e r  S t ic h p r o b e .
In s g e s a m t  i s t  d a s  G E T A S - G e w ic h t  a ls o  d a s  P r o d u k t  d e r  d r e i  F a k to r e n  
S o l l / l s t ( H 'h a l t s e b e n e ) ,  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  u n d  S o l l / l s t ( P e r s o n e n -  
e b e n e ) .
D a s  Z U M A - G e w ic h t  w u r d e  f ü r  A u s w e r t u n g e n  s o lc h e r  A r t  k o n s t r u i e r t ,  b e i 
d e n e n  z w a r  g e w ic h t e t  g e r e c h n e t  w e r d e n  s o l l ,  w o  a b e r  e n tw e d e r  e in e  A n -  
p a s s u n g  a n  Z e n s u s - Z a h le n  u n e r w ü n s c h t  i s t ,  o d e r  a b e r  a u f  H a u s h a l t s -  
b z w .  P e r s o n e n e b e n e  a n d e r e  R e d r e s s e m e n t - P a r t i t io n e n  a ls  b e im  G E T A S -  
G e w ic h t  b e n u t z t  w e r d e n  s o l le n .  Im  e in z e ln e n  b e s t e h t  d a s  Z U M A - G e w ic h t  
a u s  d e n  f o lg e n d e n  d r e i  F a k t o r e n :
-  e in e m  R e d r e s s e m e n t fa k to r  a u f  d e r  E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n ,
-  d e m  In v e r s e n  d e r  A n z a h l d e r  e r f o lg r e ic h  B e f r a g t e n  in  d e r  P r im ä r e in h e i t  
u n d
-  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e .
D em  R e d r e s s e m e n t fa k to r  a u f  d e r  E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  l i e g t  e in e  
K r e u z t a b e l l i e r u n g  d e r  V a r ia b le n  S t a d t in d e x ,  B e d e u t u n g s g e w ic h t  u n d  B u n -  
d e s lä n d e r g r u p p e n  z u g r u n d e ;  d ie s e  i s t  in  T a b e l le  8 .3  w ie d e r g e g e b e n .
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Tabelle 8.3: Realisierte und nicht realisierte Primäreinheiten nach Länder 











1 - 600 37 (2) 38 (31 20 (11 39 (11
134 (71
600 4 (1) 2 (01 7 (11 6 (01 19 (21
1 - 600 11 (0! 24 (01 29 (01 16 (01
80 (0!
2
600 8 (1) 10 (2! 9 (01 2 (01
29 (3!
1 - 600 3 (2) 68 (0! 32 (0! 9 (01
112 (2!
3
600 2 (O) 23 (11 7 (2! 1 (0!
33 (31
1 - 600 12 (01 15 (01 10 (1! 13 (01
50 (11
4
600 8 (01 7 (01 5 (01 2 (01
22 (0!
1 - 600 34 (41 18 (2! 10 (01 0 (0!
62 (6!
5
600 24 (2! 16 (21 ' 3 (01 18 (01 61 (41
Total 143 (12! 221 (101 132 (5!
106 (1! 602 (28!
Der Eintrag in Klammern ist die Anzahl der nicht realisierten Primärein- 
heiten.
Z u m  S t a d t in d e x  v g l .  H o f f m e y e r - Z lo t n ik  1 9 8 1 ; z u m  B e d e u t u n g s g e w ic h t  s e i 
a u f  S . 1 2 1 f .  v e r w ie s e n .
A b w e ic h e n d  v o n  d e n  T a b e l le n  8 .1  u n d  8 . 2  w e r d e n  in  T a b e l le  8 . 3  a b s o lu te  
Z a h le n  f ü r  S o ll u n d  I s t  a u s g e w ie s e n .  D ie s  b e g r ü n d e t  s ic h  d a r i n ,  d a ß  d ie  
S o l l - P r o z e n tz a h le n  u n b e k a n n t  s in d  u n d  s o m it  S o l l / I s t  g e s c h ä t z t  w e r d e n  
m u ß ,  u n d  z w a r  d u r c h  d e n  Q u o t ie n te n  A / B ,  w o b e i
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A  = A n z a h l  d e r  u r s p r ü n g l i c h  g e g e b e n e n  P r im ä r e in h e i t e n  in  d e r  R e d re s s e -  
m e n t - Z e l le  u n d
B =  A n z a h l d e r je n ig e n  P r im ä r e in h e i t e n  in  d e r  R e d re s s e m e n tz e l le ,  in  d e -  
n e n  m in d e s te n s  e in  I n t e r v ie w  e r f o lg r e ic h  a b g e s c h lo s s e n  w u r d e .
Im  ü b r ig e n  i s t  d a s  " v e r n ü n f t i g e "  G e w ic h t ,  d a s  d e m  R e d re s s e m e n t  a u f  d e r  
E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  s in n v o l le r w e is e  z u g r u n d e  g e le g t  w i r d ,  w . = 
S /6 0 3  * s . ,  w e n n  Sj d a s  B e d e u t u n g s g e w ic h t  d e r  i - t e n  P r im ä r e in h e i t  i s t  
( v g l .  S . 1 2 4 ) .
In s g e s a m t  i s t  d a s  Z U M A - G e w ic h t  d a s  P r o d u k t  d e r  d r e i  F a k to r e n  S o l l / I s t  
( E b e n e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n ) ,  1 / A n z a h l  d e r  I n t e r v ie w s  in  d e r  P r im ä r e in h e i t  
u n d  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e .
B e id e  G e w ic h te  s in d  d u r c h  e in e n  z u s ä tz l ic h e n  N o r m ie r u n g s f a k t o r  a u f  d ie  
F a l lz a h le n  3 01 4  ( G E T A S )  b z w .  2  9 5 5  ( Z U M A )  s t a n d a r d i s i e r t ,  d . h .  d ie  
S u m m e  d e r  2 95 5  A u s p r ä g u n g e n  i s t  3 0 1 4  b z w .  2 9 5 5 .
9 .  G e w ic h t u n g s e f f e k t e
Z u  B e g in n  d e s  A b s c h n i t t s  7  w u r d e  g e z e ig t ,  d a ß  s ic h  im  S t ic h p r o b e n -
*
t h e o r e t is c h e n  M o d e ll a u s  A b s c h n i t t  4 d ie  S c h ä tz u n g  Y  ( v g l .  ( 7 . 1 ) )  f ü r  
d e n  A n t e i l  e in e r  K o h o r te  K  a n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  d a r s t e l le n  lä ß t  ü b e r  
e in e  G e w ic h tu n g  d u r c h  d ie  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n  a l le in .  In  d e n  
n a c h fo lg e n d e n  B e is p ie le n  w u r d e  d e m o n s t r ie r t ,  d a ß  d ie s e  G e w ic h t u n g ,  
a n g e w a n d t  a u f  d ie  r e a l i s ie r t e  S t i c h p r o b e ,  s o w o h l z u  V e r b e s s e r u n g e n  a ls  
a u c h  z u  e r h e b l ic h e n  V e r s c h le c h te r u n g e n  v o n  S c h ä tz w e r te n  f ü h r e n  k a n n .
G e g e n s ta n d  d ie s e s  A b s c h n i t t e s  i s t  e s ,  d ie  S y s t e m a t ik ,  a u s  d e r  s o lc h e  G e -
W ic h t u n g s e f f e k t e  r e s u l t i e r e n ,  d a r z u s t e l le n .  In s b e s o n d e r e  w i r d  d e r  E in f lu ß
v o n  R e d r e s s e m e n t fa k to r e n  u n t e r s u c h t  w e r d e n .  Z u r  B e u r t e i lu n g  d e r  Q u a l i -
t ä t  e in e r  g e w ic h t e t  b e r e c h n e te n  A n t e i ls s c h ä t z u n g  w i r d  d e r  a n g e k ü n d ig t e
s
" A b s t a n d "  z u r  " M o d e l ls e i t e "  -  n ä m lic h  z u  Y  -  a n g e g e b e n .
V e r v o l l s t ä n d i g t  m an  d ie  T a b e l le  7 .1  d u r c h  d ie je n ig e n  P r o z e n tz a h le n ,  d ie  
n a c h  G e w ic h tu n g  m i t  d e m  Z U M A - G e w ic h t  b z w .  m i t  d e m  G E T A S - G e w ic h t  
b e r e c h n e t  w e r d e n ,  e r g i b t  s ic h :
ו 67
T a b e l le  9 . 1 :  V e r t e i lu n g  d e r  V a r ia b le n  " r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e "
K a te g o r ie 1 2 >2
A b s o lu t 757 1 680 518
P r o z e n t  ( u n g e w ic h t e t ) 2 5 .6 5 6 .9 1 7 .5
P r o z e n t  ( g e w ic h t e t  m it  
r e d .  H a u s h a l t s g r ö ß e )
1 2 .9 5 7 .2 2 9 .9
P r o z e n t  ( G E T A S - G e w ic h t ) 1 6 .2 5 8 .0 2 5 .8
P r o z e n t  ( Z U M A - G e w ic h t ) 1 2 .9 5 7 .6 2 9 .6
M ik r o z e n s u s  1980 1 5 .8 4 5 .4 3 8 .8
V e r v o l l s t ä n d i g t  m a n  in  g le ic h e r  W e is e  d ie  P r o z e n tz a h le n  f ü r  d ie  K o h o r te  
d e r  m in d e s te n s  7 0 jä h r ig e n  F ra u e n  u n d  s t e l l t  d ie s e  in  d e n  G e s a m tz u s a m -  
m e n h a n g  e in e r  T a b e l le  f ü r  A l t e r s -  u n d  G e s c h le c h t s k o h o r te n , e r h ä l t  m a n :
Tabelle 9.2: Altersklassen gegen Geschlecht
18 - 29 30-39 40 - 49 50 - 59 60 ־ 69 70
Cf
9.3 8.9 9.6 7.1 6.6 4.5 u
11.0 8.5 10.6 8.6 6.7 4.3 h
10.7 10.4 8.7 5.8 6.6 4.3 hß (G)
11.6 8.8 10.9 8.6 6.7 4.0 hß (Z)
11.2 8.0 9.3 7.4 5.0 5.1 M (80)
9
10.9 10.0 8.4 8.9 8.6 7.3 u
11.1 9.3 9.3 9.3 6.5 4.6 h
9.8 9.4 9.0 8.1 9.9 7.5 hß (G)
10.8 9.3 9.2 9.3 6.2 4.6 hß (Z)
10.8 8.1 9.3 9.2 7.7 8.9 M (80)
u: ungewichtet ; h: gewichtet mit der reduzierten Haushaltsgröße; hß (G): 
GETAS - Gewicht; hß (Z): ZUMA - Gewicht; M (80): Mikrozensus 1980.
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S o w o h l in  T a b e l le  9 .1  a ls  a u c h  in  T a b e l le  9 . 2  s in d  d e u t l i c h e  G e w ic h t u n g s -  
e f f e k t e  f e s t z u s t e l le n .  Z u r  V o r b e r e i t u n g  d e r  D is k u s s io n  ü b e r  d ie  S y s t e -  
m a t ik  h i n t e r  d ie s e n  E f f e k t e n  d ie n e  e in  B e is p ie l ,  in  d e m  d ie  G e w ic h tu n g e n  
d ie  P r o z e n tz a h le n  k a u m  v e r ä n d e r n .  In  F ra g e  17 d e s  F ra g e b o g e n s  g e h t  es 
um  A u s s a g e n  ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  v o n  B e a m te n  b e i B e h ö r d e n .  D e r  B e f r a g t e  
s o l l t e  m i t  H i l f e  e in e r  7 - P u n k t e - S k a la  (1  =  s t im m e  ü b e r h a u p t  n i c h t  z u ,  
7  = s t im m e  v o l l  u n d  g a n z  z u )  s e in e  M e in u n g  z u  g a n z  b e s t im m te n  A u s s a g e n  
a u s d r ü c k e n .  E in e  d ie s e r  A u s s a g e n  w a r :  " I n  B e h ö r d e n  w i r d  m an  w ie  e in e  
N u m m e r  b e h a n d e l t " :
T a b e l le  9 . 3 :  Z u s t im m u n g  z u r  A u s s a g e  " I n  B e h ö r d e n  w i r d  m an  w ie  e in e  N u m -  
m e r  b e h a n d e l t "
K a te g o r ie 1 2 3 4 5 6 7
A b s o lu t 368 306 405 466 452 353 592
P r o z e n t  ( u n g e w ic h t e t ) 1 2 .5 1 0 .4 1 3 .8 1 5 .8 1 5 .4 1 2 .0 2 0 .1
P r o z e n t  rH 1 2 .6 1 0 .6 1 3 .6 1 5 .6 1 5 .5 1 2 .1 1 9 .9
P r o z e n t  GG 1 2 .9 1 0 .7 1 3 .8 1 5 .3 1 6 .1 1 1 .6 1 9 .7
P r o z e n t  Z G 1 2 .4 1 0 .5 1 3 .9 1 5 .2 1 6 .4 1 1 .5 2 0 .1
M i t t l e r e  r e d .  
H a u s h a l t s g r ö ß e
2 .0 0 2 .0 3 1 .9 7 1 .9 6 2 .0 1 2 .0 1 1 .9 7
rH  =  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e ;  G G  =  G E T A S - G e w ic h t ;  Z G  = Z U M A - G e w ic h t
B e id e  in  A b s c h n i t t  8 v o r g e s t e l l t e n  G e w ic h te  s in d  o f f e n b a r  v o m  T y p  w  = 
h * ß ,  w o b e i h  d ie  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  b e s c h r e ib t  u n d  d e r  F a k t o r  ß 
in  s ic h  d ie  S o l l / I s t - A n p a s s u n g e n  s o w ie  d ie  S t a n d a r d is ie r u n g e n  a u f  d ie  
Z a h le n  3 0 1 4  b z w .  2  9 5 5  v e r e i n i g t ;  ß h ä n g t  s o m it  b e im  G E T A S - G e w ic h t  
a u c h  v o n  h  a b .  U m  d ie  S c h r e ib w e is e n  im  f o lg e n d e n  z u  v e r e in f a c h e n ,  s e i 
d e f i n i e r t :
I s t  e in e  K o h o r te  K  g e g e b e n ,  d e r e n  A n t e i l  a n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  g e -  
s c h ä t z t  w e r d e n  s o l l ,  s e i d e r  b is h e r  v e r w e n d e t e  R a t io s c h ä tz e r  g e s c h r ie b e n  
a ls
(9 .1 )  P>(K|hß) = 1  h. *  ß. n  h. .  ß¡ . 23
K 1 ' C
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Um  te r m in o lo g is c h  in  d e r  N o ta t io n  d e r  e in z e ln e n  S c h ä tz e r  d ie  r e a l i s ie r t e  
S t ic h p r o b e  b z w .  d ie  " id e a le "  = u n b e s c h ä d ig te  S t ic h p r o b e  b e q u e m  k e n n -  
z e ic h n e n  z u  k ö n n e n ,  s e ie n  a l le  G r ö ß e n ,  d ie  s ic h  ü b e r  d ie  le t z t e r e  d e f in ie -  
r e n ,  m i t  e in e m  h o c h g e s t e l l t e n  K r e is  ( ° )  v e r s e h e n .  S o  w i r d  z . B .  Ÿ  ( v g l .
( 7 . 1 ) )  z u  P ( K ° | h ) ,  d a  ja  h ie r  d ie  ßj k o n s t a n t  g le ic h  E in s  s in d  u n d  n ic h t  
m e h r  e x p l i z i t  n o t i e r t  w e r d e n  m ü s s e n .
W e ite r  s e i
h ( t )  = I  h . / n  , h ( K )  =  I  h . / k  , ß (C )  = I  ß . / n  , ß ( K )  = I  ß . / k  ,
Ç K ' C K
h ß ( £ )  =  X h . *  ß . / n  u n d  h ß ( K )  = I  h .  *  ß . / k  ,
Ç 1 1 K 1 1
w o b e i n  =  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  d e r  r e a l i s ie r t e n  S t ic h p r o b e  £ ,
u n d  k  = A n z a h l d e r  P e rs o n e n  a u s  d e r  K o h o r te  K  in  d e r  r e a l i s ie r t e n  
S t ic h p r o b e  £ .
M it  H i l f e  d ie s e r  S c h r e ib w e is e n  w o l le n  w i r  z u n ä c h s t  d a r s t e l le n ,  w ie  U n t e r -  
s c h ie d e  im  R e s u l t a t  z w is c h e n  d e m  o h n e  G e w ic h t  b e r e c h n e te n  S c h ä tz e r  
P ( K I  • )  = k / n  u n d  P ( K | h ß )  e r k l ä r b a r  s in d .
Es g i l t  in  e r s t e r  N ä h e r u n g
( 9 . 2 )  ß ( K  I • )  *  *  M û .  *  e x p  {   h ß ( K )  } * P ( K l h ß )  ;
h ( K )  ß ( K )  h ( C ) * ß ( U  h ( K ) . ß ( K )
d e r  F a k t o r  e x p { . . . }  i s t  l e d ig l ic h  e in  K o r r e k t u r t e r m ,  d e r  a u c h  g e s c h r ie b e n  
w e r d e n  k a n n  a ls
exp  ( [ , « , ״ , ! ״  . S Î i M Ü  .  S Ü J t t l ,  .  iK K . h . p )  . S Ü i Ü Ü . s t O i M  ] ) ,
h « )  1(0 »( K )  f ( K )
d a b e i s e i r ( ^ , h , ß )  d e r  P e a r s o n s c h e  K o r r e la t io n s k o e f f i z ie n t  in  b e z u g  a u f  
d ie  b e id e n  V a r ia b le n  ( ! )  h  u n d  ß f ü r  d ie  F ä l le  a u s  d e r  S t i c h p r o b e  £ .  
r ( K ׳ h / t )  w i r d  a u f  d e r  B a s is  v o n  K  b e r e c h n e t .  S td  h ( £ )  s e i d ie  S t a n d a r d -  
a b w e ic h u n g  d e r  V a r ia b le n  h ,  w ie d e ru m  b e z o g e n  a u f  d ie  F ä l le  d e r  S t i c h -  
p r o b e  £ .  D ie  B e d e u tu n g e n  v o n  S td  ß ( £ ) ,  S td  h ( K )  u n d  S td  ß ( K )  s in d  
e n ts p r e c h e n d  z u  v e r s t e h e n .
ו 70
M an  k a n n  z e ig e n ,  d a ß  d ie  D a r s t e l l u n g  in  ( 9 . 2 )  in  w e i te n  B e r e ic h e n  d e r  
G le ic h h e i t  b e id e r  S e i te n  s e h r  n a h e  k o m m t u n d  d e r  K o r r e k t u r t e r m  e x p { . . . }  
s t e t s  n a h e  b e i E in s  l i e g t .  D a h e r  i s t  d ie  f o lg e n d e  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  ( 9 . 2 )  
e r l a u b t :
B e z o g e n  a u f  d e n  u n g e w ic h t e t  b e r e c h n e te n  A n t e i l  P (  K | • )  lä ß t  s ic h  d ie  
W i r k u n g  d e r  G e w ic h tu n g  d e s  T y p s  h  *  ß a l le in  s c h o n  v e rm ö g e  d e r  M i t -  
t e lw e r t e  i h r e r  K o m p o n e n te n  h  u n d  §  in  d e r  r e a l i s ie r t e n  S t ic h p r o b e  £  b z w .  
un d e r  K o h o r te  K  in  d e r  S t ic h p r o b e  b e s c h r e ib e n . E n ts c h e id e n d  i s t  d a b e i , 
w ie  d ie  M i t t e lw e r t e  v o n  h  u n d  g  b z g l .  d e r  K o h o r te  a b w e ic h e n  v o n  d e n -  
¡ e n ig e n , d ie  s ic h  a u f  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e  £  b e z ie h e n .
D ie s e  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  n o c h  w e n ig  h i l f r e i c h ,  w e n n  in  
p r o g n o s t is c h e r  W e is e  d ie  F ra g e  b e a n t w o r t e t  w e r d e n  s o l l ,  in  w e lc h e n  S i -  
t u a t io n e n  s ic h  d e n n  ü b e r h a u p t  g e w ic h t e t  u n d  u n g e w ic h te t  b e r e c h n e te  P r o -  
z e n tz a h le n  u n t e r s c h e id e n  -  o h n e  z u n ä c h s t  d a r a u f  e in z u g e h e n ,  w e lc h e  d ie -  
s e r  Z a h le n  d ie  " r i c h t i g e n "  s in d .  E in e  e in fa c h e  A n t w o r t  k a n n  es  je d o c h  
n i c h t  g e b e n ,  d a  s ic h  d ie  E in f lü s s e  d e r  F a k to r e n  h ( £ ) / h ( K )  u n d  ß ( £ ) / ß ( K )  
in  u n t e r s c h ie d l i c h e r  W e is e  ü b e r la g e r n  k ö n n e n .  Im  e in z e ln e n  e r g i b t  s ic h  
n ä m lic h :
-  24
a )  h ( £ )  > h ( K )  u n d  ß ( £ )  > ß ( K )  b e d e u t e t  in  a l le r  R e g e l ,
d a ß  P ( K | • )  g r ö ß e r  I s t  a ls  P ( K | h ß ) .
b )  h ( ( j )  < h ( K )  u n d  ß ( £ )  < ß ( K )  b e d e u t e t  in  a l le r  R e g e l,  d a ß  f ׳ ( K | • )  
k le in e r  o d e r  g le ic h  P ( K | h ß )  i s t .
c )  [ h ( D  > h ( K )  u n d  ß ( £ )  < ß ( K ) ]  o d e r  
[ h ( 0  < h ( K )  u n d  ß (C )  > ß ( K ) ]
k a n n  b e id e  m ö g lic h e n  R e s u l t a te  n a c h  s ic h  z ie h e n .
F ü r  d ie  K o n s t e l la t io n  a )  d ie n e  d ie  K o h o r te  d e r  3 0 - 3 9 jä h r ig e n _  F ra u e n  a ls  
B e is p ie l .  F ü r  d a s  G E T A S - G e w ic h t  g i l t  in  d ie s e m  F a l l ,  d a ß  ß ( £ ) / ß ( K )  = 
1 .0 3 8 5 .  F ü r  d e n  Q u o t ie n te n  d e r  m i t t l e r e n  r e d u z ie r t e n  H a u s h a lt s g r ö ß e n  
e r h ä l t  m an  h ( £ ) / h ( K )  =  1 .0 6 9 9 .  D e r  K o r r e k t u r t e r m  h a t  d e n  W e r t  0 .9 5 7 6 .  
S e t z t  m an  in  d ie  r e c h t e  S e i te  v o n  ( 9 . 2 )  n o c h  f ü r  ß ( K | h ß )  d e n  W e r t  v o n  
9 . 4  e in ,  i s t  d a s  P r o d u k t  d ie s e r  v i e r  F a k to r e n  g le ic h  1 0 . 0 ,  d e m  W e r t  d e r  
u n g e w ic h te t  b e r e c h n e te n  P r o z e n tz a h l ,  d ie  a ls o  in  d e r  T a t  g r ö ß e r  i s t  a ls  
d ie  g e w ic h t e t  b e r e c h n e t e .
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D e r  T a b e l le  9 . 3  e n tn im m t  m a n , d a ß  f ü r  d ie  K a te g o r ie  5 d ie  m i t  d e m  
Z U M A - G e w ic h t  b e r e c h n e te  P r o z e n tz a h l  1 6 .4  b e t r ä g t ;  s ie  i s t  a ls o  g r ö ß e r  a ls  
d ie  u n g e w ic h te t  m i t  1 5 .4  b e r e c h n e te  Z a h l .  D ie s  i s t  e in  B e is p ie l  f ü r  d ie  
K o n s te l la t io n  b ) ;  e s  s in d  n ä m lic h  h ( ß ) / h ( K )  =  0 .9 9 0 0 ,  ß ( £ ) / ß ( K )  = 0 .9 4 3 4  
u n d  d e r  K o r r e k t u r f a k t o r  =  1 .0 0 0 6  ( v g l .  a u c h  T a b e l le  9 . 5 ) .
In  d e r  K o n s t e l la t io n  c )  w i r d  d e r  G e w ic h t u n g s e f f e k t  d a d u r c h  b e s t im m t ,  o b  
e in e r  d e r  b e id e n  F a k to r e n  ü b e r w ie g t ,  o d e r  o b  s ic h  b e id e  in  i h r e r  W ir k u n g  
g e g e n s e i t ig  a u f h e b e n .  F ü r  le t z t e r e s  i s t  d ie  S c h ä tz u n g  f ü r  d e n  A n t e i l  d e r  
K o h o r te  d e r  m in d e s te n s  7 0 jä h r ig e n  F ra u e n  e in  g u te s  B e is p ie l ,_ w e n n  m an  
d a s  G E T A S - G e w ic h t  h e r a n z ie h t :  e s  s in d  h ( £ ) / h ( K )  = 1 .5 7 9 4 ,  ß ( £ ) / ß ( K )  = 
0 .6 4 2 9  u n d  d e r  K o r r e k t u r f a k t o r  e x p { . . . }  =  0 .9 6 7 1 .  D ie  b e id e n  f a s t  id e n -  
t i s c h e n  S c h ä tz e r e r g e b n is s e  v o n  7 . 5  ( g e w i c h t e t )  u n d  7 . 3  ( u n g e w ic h t e t )  
f i n d e n  s ic h  in  T a b e l le  9 . 2 .
F ü r  d e n  F a l l ,  d a ß  e in  F a k t o r  s t a r k  ü b e r w ie g t ,  d ie n e  d ie  K o h o r te  d e r  1 8 -  
2 9 jä h r ig e n  M ä n n e r  a ls  D e m o n s t r a t io n s o b je k t :  f ü r  d a s  Z U M A - G e w ic h t  h a t  
m an  h ( ( ; ) / h ( K )  =  0 .8 4 6 8 ,  ß ( £ ) / ß ( K )  = 0 .9 4 3 4  u n d  d e r  K o r r e k t u r f a k t o r  i s t  
g le ic h  1 .0 0 1 4 .  In  T a b e l le  9 . 2  s ie h t  m a n ,  d a ß  d e r  g e w ic h t e t  b e r e c h n e te  
W e r t  t a t s ä c h l i c h  b e t r ä c h t l i c h  g r ö ß e r  i s t  a ls  d e r  u n g e w ic h t e t  b e r e c h n e t e ,  
d a ß  s ic h  a ls o  d e r  Q u o t ie n t  d e r  m i t t l e r e n  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n  a ls  
d o m in a n t  e r w e is t .
B e s o n d e rs  e in fa c h  s in d  im  ü b r ig e n  j e t z t  d ie  n u m e r is c h e n  E f f e k t e  d e r  G e -  
w ic h t u n g  d u r c h  d ie  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  a l le in  e r k l ä r b a r  -  w ie d e ru m  
g e m e s s e n  a n  d e r  u n g e w ic h te t e n  B e r e c h n u n g .  S e t z t  m a n  n ä m lic h  ß j k o n -  
s t a n t  g le ic h  E in s ,  v e r z i c h t e t  a ls o  a u f  e in  R e d r e s s e m e n t ,  w i r d  d ie  F o rm e l
( 9 . 2 )  z u  e in e r  s t r i k t e n  G le ic h u n g  u n d  m an  h a t
( 9 . 3 )  P ( K | • )  = [ h ( D / h ( K ) ]  »  f > ( K |h )  . 25
M . a . W . ,  d ie  in  T a b e l le  7 .1  n o t ie r t e n  u n d  d o r t  a n s c h l ie ß e n d  u n t e r  d e m  
h ie r  n o c h  a n z u fü g e n d e n  A s p e k t  d e r  R ic h t i g k e i t  d i s k u t i e r t e n  G e w ic h t u n g s -  
e f f e k t e  s in d  in  A n b e t r a c h t  v o n  F o rm e l ( 9 . 3 )  g e n a u  v o r h e r s a g b a r ,  d a  d e r  
Q u o t ie n t  d e r  m i t t l e r e n  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n  f ü r  a l le  d r e i  K a te -  
g o r ie n  b e k a n n t  i s t  ( h ( £ )  = 1 . 9 9 1 ) .
Um  d e m  L e s e r  d ie  M ö g l i c h k e i t  z u  g e b e n ,  z u m in d e s t  f ü r  e in e  d e m o g r a p h y -  
s e h e  V a r ia b le  a l le  f ü r  d ie  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  in  ( 9 . 2 )  v e r a n t w o r t l i c h e n  
F a k to r e n  im  Z u s a m m e n h a n g  z u  s e h e n ,  s e i T a b e l le  9 .1  e n t s p r e c h e n d  v e r -  
v o l l s t ä n d ig t .  D ie  E r g e b n is s e  d ie s e r  V o r g e h e n s w e is e  f in d e n  s ic h  in  d e r  n u n  
f o lg e n d e n  T a b e l le  9 . 4 .
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T a b e l le  9 . 4 :  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  b e i d e r  V a r ia b le n  " r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s -  
g r o ß e "
Kategorie 1 2 >2
h (C )/ h (K ) 1.989 0.9945 0.5853
P (C )/ß (K ) - G E T A S 0.8438 1.0385 1.2000
ß ( ü / ß ( K ) ZUMA ־  1.0000 0.9804 1.0000
Ko rrektu rfakto r - G ETA S 0.9505 0.9505 0.9630
Ko rrektu rfakto r - ZUMA 1.0050 1.0149 1.0110
T a b e l le  9 . 4  z e ig t ,  d a ß  b e i V a r ia b le n ,  d ie  e in e  b e t r ä c h t l i c h e  A s s o z ia t io n  z u  
d e n je n ig e n  V a r ia b le n  b e s i t z e n ,  w e lc h e  d ie  P a r t i t io n e n  f ü r  e in  R e d re s s e -  
m e n t  b e s t im m e n ,  k e in e s w e g s  d e r  E in f lu ß  d e s  F a k t o r s  ß ( £ ) / ß ( K )  b e s t im -  
m e n d  s e in  m u ß .  O b w o h l n ä m lic h  b e i d e r  G E T A S - G e w ic h tu n g  in  d e n  b e id e n  
R a n d k a te g o r ie n  a b s o lu t  g e n o m m e n  d ie s e r  F a k t o r  n i c h t  v e r n a c h lä s s ig b a r  i s t  
( e r  i s t  im m e r h in  f ü r  r u n d  15% b z w .  10% " A b w e ic h u n g "  v e r a n t w o r t l i c h )  
ü b e r w ie g t  d e n n o c h  s t a r k  d e r  E in f lu ß  v o n  h ( Ç ) / h ( K ) .
D ie s e  w e n ig e n  E in z e lb e is p ie le  m ö g e n  g e n ü g e n ,  um  z u  z e ig e n ,  d a ß  e s  z u r  
B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e ,  " o b  s ic h  d e n n  ü b e r h a u p t  d ie  g e w ic h t e t  b e r e c h -  
n e te n  Z a h le n  v o n  d e n  u n g e w ic h te t  b e r e c h n e te n  u n t e r s c h e id e n " ,  k e in e  
a l lg e m e in e  R e g e l g e b e n  k a n n .  I n s b e s o n d e r e ,  w e n n  s ic h  d ie s e  F ra g e  s t e l l t  
im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  k o m p le x e n  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e n ,  d ie  s ic h  a u f  
m e h r d im e n s io n a le  K r e u z t a b e l le n  s t ü t z e n ,  v e r b ie t e t  e s  F o rm e l ( 9 . 2 )  g e r a d e -  
z u ,  p a u s c h a l  z u  s a g e n ,  d a ß  s ic h  b e s t im m te  E f f e k t e  b e im  G e w ic h te n  e in -  
s te l le n  w e r d e n  o d e r  n i c h t .  A ls  s t e t s  a u f  d e n  E in z e l f a l l  b e z o g e n e  G r u n d r e -  
g e l lä ß t  s ic h  je d o c h  a u s  ( 9 . 2 )  a b le s e n ,  d a ß  d ie  G e w ic h t u n q s e f f e k t e  u m  so 
g e r i n g e r  a u s f a l le n , je  w e n ig e r  d ie  z u  a n a ly s ie r e n d e n  P a r t i t io n e n  b z w .  
d e r e n  k o n s t i t u i e r e n d e n  V a r ia b le n  a s s o z i ie r t  s in d  z u r  V a r ia b le n  " r e d u z ie r t e  
H a u s h a l t s g r ö ß e "  b z w .  z u r  je w e i ls  v e r w e n d e te n  R e d r e s s e m e n t - P a r t i t io n .
U m g e k e h r t  lä ß t  s ic h  s a g e n ,  d a ß  d ie  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  b e i G e w ic h te n  d e s  
T y p s  w  = h  *  ß u m  s o  g r ö ß e r  w e r d e n ,  je  " n ä h e r "  d ie  b e t r a c h t e t e n  P a r -  
t i t i o n e n  d e n  d a s  G e w ic h t  b e s t im m e n d e n  V a r ia b le n  k o m m e n  u n d  je  m e h r  
d a b e i e in e  d e r  G e w ic h tu n g s k o m p o n e n te n  ü b e r w ie g t .
B e v o r  m a n  a u s  s o lc h e n  K o n s e q u e n z e n  d e r  F o rm e l ( 9 . 2 )  H a n d lu n g s a n w e i-  
s u n g e n  z u r  B e n u t z u n g  v o n  G e w ic h te n  a b le i t e t ,  m u ß  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h
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g e k lä r t  w e r d e n ,  o b  e in e  G e w ic h tu n g  d ie  A n t e i ls s c h ä t z u n g e n  ü b e r h a u p t  
v e r b e s s e r n  k a n n .
E in e s  d e r  R e s u l ta te  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  A b s c h n i t t e  w a r ,  d a ß  in  b e z u g  
a u f  d ie  " id e a le "  S t i c h p r o b e ,  a u f  d e r  M o d e l ls e i te  a ls o ,  d ie  G e w ic h tu n g  m it
d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  z u  e in e m  in  u n s e re m  S in n e  v o n  R e p r ä s e n -
2
t a t i v i t ä t  b r a u c h b a r e n  S c h ä t z v e r f a h r e n  Ÿ  ( v g l .  ( 7 . 1 ) )  f ü h r t .  Es z e ig te  s ic h  
je d o c h ,  d a ß  d ie  b lo ß e  Ü b e r t r a g u n g  d ie s e r  G e w ic h tu n g  a u f  d ie  d u r c h  A u s -  
f ä l le  b e s c h ä d ig te  S t ic h p r o b e  z u  s e h r  u n b e f r ie d ig e n d e n  S c h ä tz e r g e b n is s e n  
f ü h r e n  k a n n ,  d ie  i h r e r s e i t s  A n la ß  s in d ,  R e d r e s s e m e n t fa k to r e n  e in z u f ü h -
r e n .  U m , w ie  a n g e k ü n d ig t ,  s o lc h e rm a ß e n  " a u f g e b e s s e r t e "  S c h ä t z v e r f a h r e n
2
z u  v e r g le ic h e n  m i t  Ÿ  = P ( K ° | h ) ,  s e i a n  T e r m in o lo g ie  e in g e f ü h r t :
£ ° ( L )  = M e n g e  d e r  P e rs o n e n  a u s  £ ° ,  d ie  n i c h t  in  d e r  r e a l i s ie r t e n
S t ic h p r o b e  £ e n t h a l t e n  s in d  ( L O S S E S ) ;
n ° ( L )  = ( u n b e k a n n t e )  A n z a h l  d e r  E le m e n te  d e r  M e n g e  £ ° ( L ) ;
K ° ( L )  =  M e n g e  d e r je n ig e n  P e rs o n e n  a u s  d e r  K o h o r te  K ,  d ie  in  £ ° ,
je d o c h  n i c h t  in  £ e n t h a l t e n  s in d ;
k ° ( L )  = ( u n b e k a n n t e )  A n z a h l d e r  E le m e n te  d e r  M e n g e  K ° ( L ) ;
h ( £ ° ( L ) )  = m i t t l e r e  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  in  £ ° ( L ) ;
h ( K ° ( L ) )  = m i t t l e r e  r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  in  K ° ( L ) .
M i t  d ie s e n  B e z e ic h n u n g e n  g i l t  -  w ie d e ru m  n ä h e r u n g s w e is e ־ 
k ° ( L )  h ( K ° ( L ) )
1 + k  h ( K )
( 9 . 4 )  P ( K ° | h ) ± ------------------------------------------
n ° ( L )  ,  h ( t * ( L ) )
1 +
י  n  h ( £ )
w o b e i d e r  K o r r e k t u r f a k t o r  e x p { . . . }  g le ic h  d e m je n ig e n  in  F o rm e l ( 9 . 2 )  
i s t . 26
V e r g l ic h e n  m i t  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  F o rm e l ( 9 . 2 )  i s t  h i e r  a l le in  s c h o n  
d e s w e g e n  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  s c h w ie r ig e r ,  w e i l  d u r c h  d ie  F ra g e  n a c h  d e r  
R i c h t i g k e i t  v o n  P (K  |h ß )  d a s  -  in  d e r  R e g e l u n b e k a n n t e  -  A u s f a l lg e s c h e -  
h e n  s o w o h l in  d e r  G e s a m ts t ic h p r o b e  a ls  a u c h  in  d e r  K o h o r te  e x p l i z i t  e in -  
b e z o g e n  w e r d e n  m u ß .  D e r  d ie s  b e s o r g e n d e  e r s t e  F a k t o r  a u f  d e r  r e c h te n  
S e ite  d e r  D a r s te l lu n g  z e ic h n e t  s ic h  d a d u r c h  a u s ,  d a ß  d ie  u n b e k a n n te n
*  *  e x p { . . . }  *  P (  K I h ß )  ,
ß ( K )  .
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u n d  n i c h t  n o tw e n d ig  v o n e in a n d e r  a b h ä n g ig e n  Q u o t ie n te n  k ° ( L ) / k  u n d  
h ( K ° ( L ) ) / h ( K )  s ic h  g e g e n s e i t ig  je  n a c h  K o h o r te  in  i h r e r  W ir k u n g  v e r -  
s t ä r k e n  o d e r  a b e r  n e u t r a l i s ie r e n  k ö n n e n .  E in e  P ro g n o s e  z u r  R i c h t i g k e i t  
v o n  P » (K Ih ß )  e r s c h e in t  a l le in  v o n  d a h e r  s c h o n  r e c h t  a u s s ic h t s lo s .  D e n n o c h  
w i r d  s ic h  z e ig e n ,  d a ß  p r a k t i s c h  v e r w e r t b a r e  S c h lu ß f o lg e r u n g e n  m i t  H i l f e  
v o n  ( 9 . 4 )  m ö g lic h  s in d .
In  ( 9 . 4 )  s in d  u n b e k a n n t  d ie  G rö ß e n  P ( K ° | h ) ,  k ° ( L ) ,  h ( K ° ( L ) ) ,  n ° ( L )
u n d  h ( £ ° ( L ) ) .  In  je d e m  F a ll s c h ä t z b a r  i s t  d e r  N e n n e r  d e s  e r s t e n  F a k t o r s ,
in d e m  m an  D a te n  d e s  M ik r o z e n s u s  h e r a n z ie h t .  A u f  d ie  S c h ä tz m e th o d e  s o ll
?7
h ie r  n i c h t  n ä h e r  e in g e g a n g e n  w e r d e n .  W ir d  K d u r c h  s o z io d e m o g r a p h i-  
s e h e  M e rk m a le  b e s c h r ie b e n ,  lä ß t  s ic h  a u c h  P ( K ° | h )  z u w e i le n  d u r c h  d ie  
e n t s p r e c h e n d e n  P r o z e n tz a h le n •  a u s  d e m  M ik r o z e n s u s  -  o d e r  a u s  e in e r  a n -  
d e r e n  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  -  e r s e t z e n .  In  d ie s e r  g ü n s t ig e n  S i t u a t io n  i s t  
d a n n
( k ° ( L ) / k )  »  ( h ( K ° ( L ) ) / h ( K ) )  b e r e c h e n b a r .  M an  e r h ä l t  a ls o  e in e  S c h ä t -  
z u n g  ü b e r  d ie  A u s f a l l v e r h ä l t n is s e  in  d e r  K o h o r te  K .
L e id e r  k a n n  d ie s e r  G e d a n k e  h ie r  n i c h t  w e i t e r v e r f o l g t  w e r d e n ,  d a  w e g e n  
d e r  Z u f a l l s f e h le r ,  d ie  d e n  in  a l le  R e c h n u n g e n  e in g e h e n d e n  G rö ß e n  a n -
h a f t e n ,  e r s t  d u r c h  R e p l ik a t io n  ( a u c h  in  b e z u g  a u f  d ie  M ik r o z e n s u s - D a t e n )  
v o n  U n te r s u c h u n g e n  d e s  T y p s  A L L B U S  1980  d ie  G r ö ß e n o r d n u n g e n  v o n  
( k ° ( L ) / k )  *  ( h ( K ° ( L ) ) / h ( K ) )  m i t  g r ö ß e r e r  S ic h e r h e i t  f ü r  a u s g e w ä h lte
K o h o r te n  f e s t s t e l l b a r  s in d .
L e d ig l ic h  a n h a n d  e in e s  d u r c h  s t a r k e  E f f e k t e  a u f f a l le n d e n  B e is p ie ls  s e i 
g e z e ig t ,  d a ß  d ie  A u s f a l l v e r h ä l t n is s e  in  e in e r  b e s t im m te n  K o h o r te  g a n z  a n -  
d e r s  a u s s e h e n  k ö n n e n  a ls  in  d e r  S t ic h p r o b e  £ :
F ü r  d ie  K o h o r te  d e r  m in d e s te n s  7 0 jä h r ig e n  F ra u e n  in  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  
e n tn im m t  m a n  d e r  T a b e l le  9 . 2 ,  d a ß  s ic h  m i t  d e m  G E T A S - G e w ic h t  e in
P r o z e n ts a t z  v o n  7 .5 %  e r g i b t .  D e r  M ik r o z e n s u s  1980  g i b t  8 .9 %  a n .
ß ( K ) / ß ( D  u n d  d e r  K o r r e k t u r f a k t o r  e x p { . . . }  h a b e n  d ie  W e r te  0 .6 4 2 9  b z w .
0 .9 6 7 1  ( v g l .  S . 1 7 1 ) .  S e t z t  m an  in  ( 9 . 4 )  e in ,  e r g i b t  s ic h ,  d a ß  ( k ° ( L ) / ( k ) *
( h ( K ° ( L ) ) / h ( K ) )  ~  1 . 6 .  D a  m an  n a c h  T a b e l le  7 . 2  a n n e h m e n  d a r f ,  d a ß  s ic h  
h ( K ° ( L ) ) / h ( K )  n u r  u n w e s e n t l i c h  v o n  E in s  u n t e r s c h e id e t ,  i s t  s c h l ie ß l ic h
k ° ( L )  ~  1 .6  * k  o d e r  a b e r  k / k °  ~  0 . 3 8 ,  d . h .  d ie  " A u s s c h ö p f u n g "  in  d ie s e r
K o h o r te  w i r d  m i t  r u n d  38% g e s c h ä t z t .  D ie s  u n t e r s c h e id e t  s ic h  d e u t l i c h  v o n  
d e r  in s g e s a m t  e r r e ic h t e n  " A u s s c h ö p f u n g "  v o n  k n a p p  u n t e r  70%.
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D a in  d e n  m e is te n  F ä l le n  f ü r  d ie  in t e r e s s ie r e n d e n  K o h o r te n  d e r  W e r t  
f > ( K ° | h )  u n b e k a n n t  i s t ,  w i r d  e in e  g u t e  S c h ä tz u n g  f ü r  d ie  A u s f a l l v e r h ä l t -  
n is s e  in  e in e r  b e s t im m te n  K o h o r te  e h e r  d ie  A u s n a h m e  s e in .  M an  k a n n  
d a n n  n i c h t  m it  B e s t im m th e i t  s a g e n ,  d a ß  e in e  G e w ic h tu n g  m i t  w  = h  *  ß d ie  
S c h ä tz w e r te  v e r b e s s e r t  o d e r  v e r s c h le c h t e r t .  I n s b e s o n d e r e  i s t  d ie s  n i c h t  
m ö g lic h  in  b e z u g  a u f  d ie  F r a g e ,  o b  e in  R e d re s s e m e n t  v e r w e n d e t  w e r d e n  
s o ll o d e r  n i c h t .  J e d o c h  la s s e n  s ic h  ä h n l ic h  w ie  b e im  V e r g le ic h  " u n g e w ic h -  
t e t  -  g e w ic h t e t "  K r i t e r i e n  a n g e b e n ,  d ie  f ü r  d e n  E in s a tz  e in e r  G e w ic h tu n g  
a ls  E n t s c h e id u n g s h i l f e  h e ra n g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n .
F ü r  d ie  Q u a l i t ä t  d e s  S c h ä tz e r s  P > (K |h ß )  i s t  e n t s c h e id e n d ,  w ie  w e i t  d a s  
P r o d u k t  d e r  e r s t e n  d r e i  F a k to r e n  a u f  d e r  r e c h te n  S e ite  v o n  ( 9 . 4 ) ,  d e r  
" A b s t a n d s s f a k t o r " ,  v o n  E in s  a b w e ic h t .  V e r s c h le c h te r n d  w i r k t  e s  d e s h a lb  
in  je d e m  F a l l ,  w e n n  R e d r e s s e m e n te f f e k t  u n d  A u s f a l l e f f e k t  b e id e  e n tw e d e r  
k le in e r  o d e r  g r ö ß e r  a ls  E in s  s in d .  V e r b e s s e r n d  k a n n  e s  w i r k e n ,  w e n n  
s ic h  A u s f a l l e f f e k t  u n d  R e d r e s s e m e n te f f e k t  g e g e n s e i t ig  a u fh e b e n ,  w a s  ja  
f ü r  je d e  K o h o r te  a u s  d e r  R e d r e s s e m e n t - P a r t i t io n  g e n a u  z u t r i f f t .  Z w e i 
B e is p ie le  m ö g e n  d ie s e  b e id e n  F e s t s t e l lu n g e n  e r l ä u t e r n .
F ü r  d ie  K o h o r te  d e r je n ig e n  P e rs o n e n  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t ,  d ie  in  
H a u s h a lte n  d e r  r e d u z ie r t e n  G rö ß e  v o n  m in d e s te n s  D r e i  le b e n ,  i s t  n a c h  
T a b e l le  9 . 4  f ü r  d a s  G E T A S - G e w ic h t  ß ( £ ) / ß ( K )  =  1 .2 0 0 0  u n d  d e r  K o r -  
r e k t u r f a k t o r  h a t  d ie  G rö ß e  0 .9 6 3 0 ;  d a s  P r o d u k t  e r g i b t  s ic h  a ls o  z u  r u n d  
1 .1 6 .  D ie  n i c h t  u n p la u s ib le  A n n a h m e ,  d a ß  in  d ie s e r  K o h o r te  d ie  r e d u -  
z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e n  b e i d e n  n ic h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le n  A u s f ä l le n  im  
S c h n i t t  h ö h e r  l ie g e n  a ls  b e i d e n  r e a l i s ie r t e n  I n t e r v ie w s  -  u n d  d ie s  in  d e r  
G e s a m ts t ic h p r o b e  g e r a d e  u m g e k e h r t  i s t  -  f ü h r t  d a z u ,  d a ß  a u c h  d e r  F a k to r  
f ü r  d e n  A u s f a l l e f f e k t  g r ö ß e r  a ls  E in s  s e in  m u ß .  D a s  R e d re s s e m e n t  v e r -  
s t ä r k t  a ls o  h ie r  d e n  A u s f a l l e f f e k t .  D ie s  z e ig t  s ic h  a u c h  s e h r  s c h ö n  am  
V e r g le ic h  d e r  P r o z e n tz a h le n ,  d ie  z u m  e in e n  g e w ic h t e t  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  
H a u s h a l t s g r ö ß e  a l le in  u n d  z u m  a n d e r e n  g e w ic h t e t  m i t  d e m  G E T A S - G e w ic h t  
b e r e c h n e t  w u r d e n ,  v g l .  T a b e l le  9 . 1 :  d e m  p r o z e n t u a le n  A n t e i l  v o n  2 9 .9 %  
l ie g t  in  b e z u g  a u f  d e n  " w a h r e n  W e r t "  d e r s e lb e  F a k t o r  f ü r  d e n  A u s f a l l -  
e f f e k t  z u g r u n d e ,  w ie  d e m  m i t  d e m  G E T A S - G e w ic h t  b e r e c h n e te n  A n t e i l  v o n  
2 5 .8% . M an  s ie h t  d ie s  u n m i t t e lb a r  a n  F o rm e l ( 9 . 4 ) ,  w e n n  m a n  ß¡ id e n t is c h  
E in s  s e t z t ;  f > ( K |h ß )  w i r d  d a n n  z u  f > ( K |h )  o d e r  m . a . W . ,  d a s  P r o d u k t  d e r  
d r e i  le t z te n  F a k to r e n  a u f  d e r  r e c h t e n  S e ite  v o n  ( 9 . 4 )  i s t  u n g e f ä h r  g le ic h  
ß (K  ! h ) . D ie  H in z u f ü g ü n g  d e s  R e d r e s s e m e n t fa k to r s  b e d e u t e t  a ls o ,
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d a ß  P ( K I h  )  " n a c h  u n t e n "  v e r s c h o b e n  w i r d  u n d  d ie  D iv is io n  v o n  P ( K | h )  
d u r c h  1 .1 6  l i e f e r t  in  d e r  T a t  d e n  W e r t  v o n  2 5 .8 .
G e ra d e  u m g e k e h r t  w i r k t  d a s  R e d re s s e m e n t  d e s  G E T A S - G e w ic h ts  b e i d e r  
K o h o r te  d e r je n ig e n  P e rs o n e n  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t ,  d ie  in  H a u s h a lte n  d e r  
r e d u z ie r t e n  G rö ß e  E in s  le b e n .  H ie r  i s t  u n m i t t e lb a r  e in s i c h t i g ,  d a ß  d e r  
A u s f a l l e f f e k t - F a k t o r  g r ö ß e r  a ls  E in s  s e in  m u ß ,  w a s  a u s g e g l ic h e n  w i r d  
d u r c h  ß ( £ ) / ß ( K )  =  0 .8 4 3 8  ( v g l .  T a b e l le  9 . 4 ) .  D ie s  f ü h r t  in  d e r  T a t  z u  
d e m  v e r b e s s e r t e n  S c h ä t z w e r t  v o n  1 6 .2 % , v e r g l i c h e n  m i t  d e n  1 2 .9 % , d ie  
s ic h  b e i G e w ic h tu n g  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  a l le in  e r g e b e n .
B e id e  B e is p ie le  z u s a m m e n  z e ig e n ,  d a ß  e in  R e d re s s e m e n t  s e lb s t  " i n n e r h a lb "  
e in e r  V a r ia b le n  ■ s o w o h l v e r b e s s e r n d  a ls  a u c h  v e r s c h le c h t e r n d  w i r k e n  
k a n n ,  u n d  z w a r  in  b e z u g  a u f  d ie  G e w ic h tu n g  m i t  d e r  r e d u z ie r t e n  H a u s -  
h a l t s g r ö ß e  a l le in .  E in  R e d r e s s e m e n t ,  o b w o h l e s  ja  f ü r  A u s f ä l le  a u s g le ic h e n  
s o l l ,  k a n n  s o g a r  f a s t  w i r k u n g s lo s  g e g e n  F e h ls c h ä tz u n g e n  b le ib e n ,  w e n n  
in  e in e r  K o h o r te  d ie  A u s f a l l v e r h ä l t n is s e  s ic h  v o n  d e n e n  in  d e r  S t ic h p r o b e  
s e h r  s t a r k  u n t e r s c h e id e n .  D ie s  g i l t  z . B .  f ü r  d ie  K o h o r te  d e r  P e rs o n e n  in  
H a u s h a l te n  d e r  r e d u z ie r t e n  G rö ß e  Z w e i.  D a r in  i s t  f ü r  d a s  G E T A S - G e w ic h t  
ß ( £ ) / ß ( K )  = 1 .0 3 8 5  ( v g l .  T a b e l le  9 . 4 ) ,  je d o c h  d e r  A u s f a l l e f f e k t - F a k t o r  i s t  
w e g e n  d e r  g e r in g e n  A u s f ä l le  in  d ie s e r  K o h o r te  so  e r h e b l ic h  k le in e r  a ls  
E in s ,  d a ß  e in e  d e u t l i c h e  Ü b e r s c h ä tz u n g  d e s  M ik r o z e n s u s - W e r te s  r e s u l t i e r t .
In s g e s a m t  z e ig e n  d ie s e  B e is p ie le  f ü r  e in e n  V a r ia b le n t y p  a u s  d e m  d e m o -  
g r a p h is c h e n  B e r e ic h , d a ß
-  n i c h t  e r w a r t e t  w e r d e n  k a n n , d a ß  d ie  d e f in ie r t e n  R e d r e s s e m e n t fa k to r e n  
a u c h  P a r t i t i o n e n , d ie  v o n  d e r  R e d  r e s s e m e n t - P a r t i t io n  v e r s c h ie d e n  
s in d ,  z u  e in e r  g le ic h m ä ß ig e n  V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h ä tz e r g e b n is s e  
f ü h r e n , s e lb s t  w e n n  e in e  n i c h t  v e r n a c h lä s s ig b a r e  A s s o z ia t io n  z w is c h e n  
b e id e n  P a r t i t io n e n  u n t e r s t e l l t  w e r d e n  m u ß ;
־  d ie  R e d r e s s e m e n t - W ir k u n g  j n  e in z e ln e n  F ä l le n  v o n  d e n  d is p r o p o r t i o n ie -  
r e n d e n  W ir k u n g e n  n i c h t - s t i c h p r o b e n n e u t r a le r  A u s f ä l le  z u n ic h t e  g e m a c h t  
w e r d e n  k a n n .
P r a k t is c h  k a n n  m an  d ie s e  E r g e b n is s e  so  b e r ü c k s ic h t ig e n ,  d a ß  m an  f ü r  d ie  
E le m e n te  e in e r  P a r t i t i o n ,  a ls o  E le m e n t g le ic h  K o h o r te ,  d ie  G rö ß e n  h ( K )  
u n d  ß ( K )  k o n t r o l l i e r t .  L ie g t  h ( K )  f ü r  a l le  K n a h e  b e i h ( P  u n d  s c h w a n k t  
ß ( K )  n u r  u n w e s e n t l i c h  u m  ß ( D ,  w i r d  m an  in  d e r  M e h r z a h l d e r  F ä l le  m i t
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" g u t e n "  S c h ä tz w e r te n  P ( K | h ß )  r e c h n e n  d ü r f e n .  K o n z e n t r ie r e n  s ic h  je d o c h  
k le in e  b z w .  g r o ß e  W e r te  v o n  h ( K )  a u f  e in z e ln e  K o h o r te n  u n d  i s t  d ie s  m i t  
g r ö ß e r e n  B a n d b r e i t e n  d e s  W e r te b e r e ic h s  d e r  ß ( K )  v e r b u n d e n ,  m u ß  d a m it  
g e r e c h n e t  w e r d e n ,  d a ß  t r o t z  d e r  G e w ic h tu n g  d e u t l i c h e  F e h ls c h ä tz u n g e n  
a u f t r e t e n  k ö n n e n .
D ie s e  S c h lu ß w e is e n  g e l t e n  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  a u c h  f ü r  V a r ia b le n  o d e r  P a r -  
t i t i o n e n ,  d ie  m e h r  d e m  " i n h a l t l i c h e n "  B e r e ic h  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  E r f a h -  
ru n g s g e m ä ß  -  n a c h  d e n  F o rm e ln  ( 9 . 2 )  u n d  ( 9 . 4 )  s o g a r  h o c h p la u s ib le r -  
w e is e  -  s in d  d o r t  d ie  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  im  S c h n i t t  g e r i n g e r  a ls  b e i P a r -  
t i t i o n e n ,  d ie  e h e r  d e r  D e m o g r a p h ie  z u z u o r d n e n  s in d ;  v g l .  a u c h  T a b e l le
9 . 3 .  W ie  m a n  T a b e l le  9 . 5  e n tn im m t ,  k ö n n e n  d ie  S c h w a n k u n g e n  v o n  h ( K )  
u n d  ß ( K )  s o g a r  a u s g e s p r o c h e n  g e r in g  s e in .  J e d o c h  s o l l t e  m a n  s ic h  s te t s  
v e r g e g e n w ä r t ig e n ,  d a ß  d ie s  n i c h t  in  je d e m  F a ll b e d e u te n  m u ß ,  d a ß  d e r  
A u s f a l l e f f e k t - F a k t o r  a u s  ( 9 . 4 )  e b e n fa l ls  s e h r  n a h e  b e i E in s  l i e g t ,  d a ß  a ls o  
P>(K I h ß )  d u r c h a u s  n o c h  v e r z e r r t  s e in  k a n n .
T a b e l le  9 . 5 :  " I n  B e h ö r d e n  w i r d  m an  w ie  e in e  N u m m e r  b e h a n d e l t "
K a te g o r ie 1 2 3 4 5 6 7
h ( t ) / h ( K ) 0 .9 9 5 0 0 .9 8 3 0 1 .0 1 0 2 1 .0 1 5 3 0 .9 9 0 0 0 .9 9 0 0 0 .9 9 5 0
ß « ) / ß ( K )
( G E T A S )
0 .9 6 4 3 1 .0 0 0 0 1 .0 0 0 0 1 .0 3 8 5 0 .9 8 1 8 1 .0 3 8 5 1 .0 0 0 0
ß ( ü / ß ( K )
( Z U M A )
1 .0 2 0 4 1 .0 0 0 0 0 .9 8 0 4 1 .0 0 0 0 0 .9 4 3 4 1 .0 4 1 7 1 .0 0 0 0
K o r r e k t u r f a k t o r
( G E T A S )
1 .0 1 1 8 0 .9 9 1 4 0 .9 9 0 4 0 .9 7 8 1 0 .9 8 1 5 0 .9 9 2 5 1 .0 2 3 5
K o r r e k t u r f a k t o r
( Z U M A )
0 .9 9 4 8 1 .0 1 0 0 0 .9 9 9 7 1 .0 2 5 8 1 .0 0 0 6 1 .0 1 0 1 1 .0 0 5 0
1 0 . D ie  E r g e b n is s e  d e r  A b s c h n i t t e  7 b is  9  im  Ü b e r b l i c k
In  d e n  A b s c h n i t t e n  4 u n d  5  w u r d e  e in  m a th e m a t is c h e s  M o d e ll f ü r  d e n  
S t ic h p r o b e n p la n  d e s  A L L B U S  1980  d a z u  b e n u t z t ,  e in  S c h ä t z v e r f a h r e n  f ü r
Ä
M i t t e lw e r t e  -  n ä m lic h  Ÿ  in  ( 4 . 4 ) ־   m i t  H i l f e  v o n  A u s w a h lw a h r s c h e in l i c h -  
k e i te n  z u  b e g r ü n d e n  u n d  in  b e z u g  a u f  s e in e  Q u a l i t ä t  z u  u n t e r s u c h e n .
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G e g e n s ta n d  d e s  A b s c h n i t t e s  7  w a r  e s  a u f z u z e ig e n ,  d a ß  d ie  id e a l is ie r e n d e n  
A n n a h m e n  d ie s e s  m a th e m a t is c h e n  Z ie h u n g s m o d e l ls  in  d e r  P r a x is  in s b e s o n -
d e r e  w e g e n  d e s  A u s fa l lg e s c h e h e n s  in  d e r  R e g e l n i c h t  m e h r  z u t r e f f e n .  D a ß
£
a ls o  a u c h  d ie  A n t e i ls s c h ä t z u n g  Y  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  a n g e w a n d t  w e r d e n  
k a n n  a u f  d ie  D a te n  d e r  r e a l i s ie r t e n  S t ic h p r o b e .
D ie  R e a l i t ä t s f e r n e  d e s  m a th e m a t is c h e n  M o d e lls  m a c h t  d ie s e s  je d o c h  k e in e s -
w e g s  b e d e u t u n g s lo s .  M a n g e ls  a n g e m e s s e n e r  M o d e lle ,  d ie  d a s  A u s f a l lg e -
s c h e h e n  m i t  e in s c h l ie ß e n ,  i s t  e s  v ie lm e h r  n a h e l ie g e n d  z u  v e r s u c h e n ,  d e n
" A b s t a n d "  z w is c h e n  d e n  W e r te n  v o n  Ÿ  a u s  d e m  M o d e ll u n d  d e n je n ig e n
S c h ä tz w e r te n  z u  b e s t im m e n ,  d ie  a u s  p r a k t i s c h  w e i t h in  v e r w e n d e te n  S c h ä tz -
v e r f a h r e n  r e s u l t i e r e n .  D a  d ie  Q u a l i t ä t  v o n  Ÿ  im  P r in z ip  b e s c h r e ib b a r  i s t ,
e r g i b t  s ic h  so  d ie  M ö g l i c h k e i t  z u  b e u r t e i l e n ,  o b  d ie  z w e i im  A b s c h n i t t  8
a n g e g e b e n e n  A n t e i l s s c h ä t z e r  -  d ie  d u r c h  e in  g a n z  b e s t im m te s  V e r f a h r e n
8
d e r  S c h ä t z v e r b e s s e r u n g  ( R e d r e s s e m e n t )  a u s  Y  g e w o n n e n  w u r d e n  -  d ie  
e r h o f f t e  G ü te  h a b e n .
£
D ie  b e id e n  M o d i f ik a t io n e n  v o n  Y  b e s te h e n  a u s  e in e r  G e w ic h tu n g  d e s  T y p s  
w  = h  *  ß -  a n  S te l le  e in e r  G e w ic h tu n g  m i t  h  a l le in ;  d a b e i i s t  h  d ie  r e -  
d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e  ( v g l .  A n m e r k u n g  1 1 )  u n d  im  F a k t o r  ß w i r d  d a s  
je w e i ls  v e r w e n d e t e  R e d re s s e m e n t  z u s a m m e n g e fa ß t .
G e g e n s ta n d  d e s  A b s c h n i t t e s  9  w a r  e s ,
-  d ie  n u m e r is c h e  W ir k u n g  d ie s e r  G e w ic h tu n g  im  V e r g le ic h  z u  u n g e w ic h -
t e t e r  B e r e c h n u n g  in  s y s t e m a t is c h e r  W e is e  d a r z u s t e l le n  ( v g l .  F o rm e l
( 9 . 2 ) )  u n d
-  d e n  " A b s t a n d "  z w is c h e n  s o lc h e rm a ß e n  g e w ic h t e t  b e r e c h n e te n  A n t e i l s -
£
w e r te n  u n d  d e n  W e r te n  v o n  Y  a n z u g e b e n  ( v g l .  F o rm e l ( 9 . 4 ) ) .
F ü r  d e n  r e in  n u m e r is c h e n  E f f e k t  d e r  G e w ic h tu n g  ( a ls o  " g e w ic h t e t "  v s .  
" u n g e w ic h t e t " )  k o n n te  a u s  ( 9 . 2 )  d e r  S c h lu ß  g e z o g e n  w e r d e n ,  d a ß  es  
n i c h t  : m ö g l ic h  i s t ,  im  v o r n h in e in  p a u s c h a l z u  s a g e n ,  d a ß  s ic h  g a n z  b e -
s t im m te  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  e in s t e l le n  w e r d e n ;  d ie  E in f lü s s e  d e r  V a r ia b le n
h  u n d  ß k ö n n e n  s ic h  n ä m lic h  in  u n t e r s c h ie d l i c h e r  u n d  k a u m  v o r h e r s e h -  
b a r e r  W e is e  ü b e r la g e r n ,  d . h .  s ic h  g e g e n s e i t ig  v e r s t ä r k e n  o d e r  a b e r  n e u -  
t r a l i s i e r e n .  • A ls  a l lg e m e in e  R e g e l e r g a b  s ic h  je d o c h ,  d a ß
" d ie  G e w ic h t u n g s e f f e k t e  um  so  g e r i n g e r  a u s f a l ie n ,  je  w e n ig e r  d ie  z u  a n a -  
ly s ie r e n d e n  P a r t i t io n e n  b z w .  d e r e n  k o n s t i t u i e r e n d e n  V a r ia b le n  a s s o z i ie r t
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s in d  z u r  V a r ia b le n  ' r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e '  b z w .  z u r  je w e i ls  v e r w e n -  
d e te n  R e d r e s s e m e n t - P a r t i t io n . "
D e r  " A b s t a n d "  z w is c h e n  Ÿ  u n d  d e n  v e rm ö g e  d e r  G e w ic h tu n g  w  = h  »  ß 
b e r e c h n e te n  S c h ä tz w e r te n  w i r d  n a c h  F o rm e l ( 9 . 4 )  in  v e r w i c k e l t e r  W e ise  
d u r c h  d a s  Z u s a m m e n s p ie l v o n  R e d r e s s e m e n t - E f f e k te n  u n d  A u s f a l le f f e k t e n  
b e s t im m t .  W ie  b e im  V e r g le ic h  " u n g e w ic h t e t "  v s .  " g e w ic h t e t "  k ö n n e n  d u r c h  
Ü b e r la g e r u n g  g e g e n s e i t ig e  V e r s t ä r k u n g  a b e r  a u c h  N e u t r a l i s i e r u n g  e in t r e -  
t e n .  F ü r  d ie  p r a k t i s c h e  A n w e n d u n g  d e r  G e w ic h t u n g ( e n )  s in d  a u c h  h ie r  
a ls o  p a u s c h a le  A u s s a g e n  ü b e r  d ie  G ü te  d e r  g e w ic h t e t  b e r e c h n e te n  S c h ä t -  
z u n g e n  n i c h t  m ö g l ic h .  A u f  d e n  E in z e l f a l l  b e z o g e n  lä ß t  s ic h  je d o c h  s a g e n ,  
d a ß  b e i e in e r  G e w ic h tu n g  m i t  w  d a s  V e r h a l t e n  d e r  M i t t e lw e r t e  d e r  V a -  
r ia b le n  h  u n d  ß , b e r e c h n e t  f ü r  d ie  in t e r e s s ie r e n d e n  K o h o r te n ,  v o n  z e n -  
t r a l e r  B e d e u tu n g  i s t .  L ie g e n  d ie s e  W e r te  d u r c h w e g  n a h e  b e i d e n  e n t -  
s p re c h e n d e n  M i t t e lw e r t e n  ü b e r  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e ,  w i r d  m a n  in  d e r  
M e h r z a h l d e r  F ä lle  " g u t e " ,  d . h .  n a h e  b e i Y  g e le g e n e  S c h ä tz u n g e n  u n t e r -  
s te l le n  k ö n n e n .  K o n z e n t r ie r e n  s ic h  d a g e g e n  k le in e  b z w .  g r o ß e  K o h o r te n -  
m i t t e lw e r t e  v o n  h  a u f  e in z e ln e  K o h o r te n  u n d  f ä l l t  d ie s  z u s a m m e n  m i t  g r ö -  
ß e re n  W e r te b e r e ic h e n  d e r  z u g e h ö r ig e n  K o h o r te n m i t t e lw e r t e  v o n  ß , m u ß  
t r o t z  G e w ic h tu n g  m i t  d e u t l i c h e n  F e h ls c h ä tz u n g e n  g e r e c h n e t  w e r d e n .
A n m e r k u n g e n
1 A ls  P r i v a t h a u s h a l t  -  in  d e r  B e g r i f f l i c h k e i t  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  -  g i l t  
je d e  G e m e in s c h a f t  v o n  P e r s o n e n ,  d ie  z u s a m m e n  w o h n t  u n d  g e m e in s a m  
w i r t s c h a f t e t .  D ie  P e rs o n e n  in n e r h a lb  e in e s  P r iv a t h a u s h a l t s  s in d  a ls o  
n i c h t  n o tw e n d ig  m i t e in a n d e r  v e r w a n d t .
2 V o n  a l le n  m in d e s te n s  1 8 jä h r ig e n  P e rs o n e n  m i t  d e u ts c h e r  S ta a ts a n g e -  
h ö r i g k e i t  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in  le b e n  r u n d  1 .5 %  in  
A n s t a l t e n .
3  A D M  =  A r b e i t s k r e i s  D e u ts c h e r  M a r k t f o r s c h u n g s in s t i t u t e ;  e in  V e r z e ic h -  
n is  s e in e r  M i t g l ie d e r  f i n d e t  s ic h  in  S c h a e fe r  ( 1 9 7 9 :  1 3 1 f f . ) ;  v q l .  a u c h  
A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 .
4 Es w e r d e n  in  d ie s e m  A b s c h n i t t  d e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  h a lb e r  V e r e in f a -  
c h u n g e n  v o rg e n o m m e n ;  so  w u r d e n  z . B .  v o r  d e r  Z ie h u n g  a u s  d e r  D a te i 
d e r  S t im m b e z ir k e  z u  k le in e  E in h e i te n  e l im in ie r t ,  in d e m  s ie  g r ö ß e r e n  
z u g e s c h la g e n  w u r d e n .  Im  D e ta i l  w e r d e n  d ie  P r o z e d u r e n  b e i d e r  S t i c h -  
p r o b e n z ie h u n g  in  d e n  A b s c h n i t t e n  3 .2 .1  b is  3 . 2 . 3  d a r g e s t e l l t .
5 Z u m  B e g r i f f  d e r  W o h n b e v ö lk e r u n g  v g l .  A b s c h n i t t  2 .
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6 S o  i s t  z . B .  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n  g e w e s e n ,  d a ß  d ie  B e d e u tu n g s g e w ic h te  
s e in ig e r  P r im ä r e in h e i t e n  d ie  S c h r i t t w e i t e  ü b e r s t ie g e n .  D ie s e  E in h e i te n  
w a r e n  a ls o  m i t  S ic h e r h e i t  in  d e r  S t ic h p r o b e  v e r t r e t e n ,  d ie  g r ö ß e r e n  
s o g a r  m e h r f a c h .  D a s ie  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  n u r  e in fa c h  " z ä h le n " ,  w a r  
v o r  d e r  S t ic h p r o b e n z ie h u n g  e in  " B r u t t o "  v o n  m e h r  a ls  25 2 0 0  f e s t -  
z u le g e n ,  u m  a u f  e in e  e f f e k t i v e  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  v o n  25  20 0  z u  k o m -  
m e n .
7 V o n  d ie s e n  6 3 0  P r im ä r e in h e i t e n  e n ts ta n d e n  73 d u r c h  S y n t h e t i s i e r u n g .
8 D ie  B e f r a g u n g e n  z u m  A L L B U S  1 9 8 0  fa n d e n  in  4 2 6  v e r s c h ie d e n e n  G e -  
m e in d e n  s t a t t  u n d  v o n  d ie s e n  h a t t e n  4 0 , a ls o  9 .4 % , w e n ig e r  a ls  2 000 
E in w o h n e r .  M a n  b e a c h te  je d o c h ,  d a ß  z u m  G e b ie ts s ta n d  1 .1 .1 9 7 7  r u n d  
65% d e r  G e m e in d e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  w e n ig e r  a ls  2 00 0  E in w o h n e r  
h a t t e n .  D ie s e  b e id e n  s e h r  u n t e r s c h ie d l ic h e n  R e la t io n e n  e r k lä r e n  s ic h  
d u r c h  d ie  Z ie h u n g s w e is e  d e r  P r im ä r e in h e i t e n  ( v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1 ) :  
D ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  d a f ü r ,  d a ß  e in e  G e m e in d e  v e rm ö g e  e in e r  in  i h r  
l ie g e n d e n  P r im ä r e in h e i t  " g e t r o f f e n "  w i r d ,  i s t  p r o p o r t io n a l  z u r  S u m m e  
d e r  B e d e u t u n g s g e w ic h t e  d e r  in  d ie s e r  G e m e in d e  e n th a l t e n e n  P r im ä r -  
e in h e i t e n .  B e d e n k t  m an  n u n ,  d a ß  1 9 7 7  r u n d  8% d e r  W o h n b e v ö lk e r u n g  
in  G e m e in d e n  m i t  w e n ig e r  a ls  2 00 0  E in w o h n e r n  le b t e ,  so  w i r d  d ie  R e -  
la t io n  4 2 6 /4 0  s c h l ie ß l ic h  h o c h p la u s ib e l .
9 I s t  e in e  G r u n d g e s a m t h e i t  G in  k  s ic h  n i c h t  ü b e r s c h n e id e n d e  T e i l g r u p -  
p e n  ( K o h o r t e n ,  U n t e r g r u p p e n )  C 1 , . . . , C k ,  a u f g e t e i l t ,  so  n e n n t  m an  
d a s  S y s te m  d e r  C 1 , . . . , C k  e in e  P a r t i t i o n  d e r  G r u n d g e s a m th e i t  G m i t  d e n  
E le m e n te n  C i ,  i = 1 , . . . , k .
D ie  G r u n d a u s z ä h lu n g  e in e r  d ic h o to m e n  V a r ia b le n  V  z . B .  g e n e r i e r t  in  
n a t ü r l i c h e r  W e is e  e in e  P a r t i t i o n :
C1 = M e n g e  d e r  P e r s o n e n ,  f ü r  d ie  V  d e n  W e r t  N u l l  h a t ,
C 2  =  M e n g e  d e r  P e r s o n e n ,  f ü r  d ie  V  d e n  W e r t  E in s  h a t .
L ie g t ,  um  e in  w e i t e r e s  B e is p ie l  z u  n e n n e n ,  e in e  m e h r d im e n s io n a le
K r e u z t a b e l le  v o r ,  d ie  e tw a  d e m  K r e u z p r o d u k t  d e r  V a r ia b le n  V 1 ,  V 2 ,
V 3  u n d  V 4  e n t s p r i c h t ,  u n d  h a t  d ie  V a r ia b le  V j  m ( j )  A u s p r ä g u n g e n ,  
j = 1 , 2 , 3 , 4 ,  so  e r g i b t  s ic h  e in e  P a r t i t i o n  m i t  m ( 1 ) *  m ( 2 )  *  m ( 3 )  *  m ( 4 ) -  
E le m e n te n ;  je d e s  d ie s e r  E le m e n te  i s t  d a d u r c h  d e f i n i e r t ,  d a ß  es  a l le  
d ie je n ig e n  P e rs o n e n  u m fa ß t ,  d ie  e in e  g a n z  b e s t im m te  M e r k m a ls k o m b i-  
n a t io n  d e r  v i e r  V a r ia b le n  a u fw e is e n .
10 D e r  F a k t o r  N /S  lä ß t  s ic h  a ls  d u r c h s c h n i t t l i c h e  H a u s h a lt s g r ö ß e  in  
b e z u g  a u f  d ie  G r u n d g e s a m t h e i t  i n t e r p r e t i e r e n ,  a ls o  N /S  ~  2 .
11 H ie r  u n d  im  f o lg e n d e n  s o l l  " r e d u z ie r t e  H a u s h a l t s g r ö ß e "  d ie  A n z a h l  d e r  
P e rs o n e n  a u s  d e r  G r u n d g e s a m t h e i t  im  H a u s h a l t  s e in .
1 2  Im  J a h r e  1981 e r w a r b  Z U M A  v o m  S t a t is t is c h e n  B u n d e s a m t  T a b e l le n  a u s  
d e m  M ik r o z e n s u s  1 9 8 0 , d ie  a u f  d ie  b e im  A L L B U S  1980  r e le v a n te n  
G r u n d g e s a m th e i t e n  s o w o h l a u f  H a u s h a l t s -  a ls  a u c h  a u f  P e rs o n e n e b e n e  
a b g e s t im m t  w a r e n .
13 In  d ie s e m  Z u s a m m e n h a n g  s e i d a r a n  e r i n n e r t ,  d a ß  im  B e is p ie l  z u m  g r ö -  
ß e n p r o p o r t io n a le n  Z ie h e n  im  A b s c h n i t t  3 . 2 . 1  d ie  V a r ia n z  v o n  Ÿ  g e r a d e  
m i t  H i l f e  d e r  G le ic h u n g  ( 5 . 1 )  a u f g r u n d  d e r  b e k a n n te n  f ü n f  W e r te  
P ( D  b e r e c h n e t  w u r d e .
14 D a  s ic h e r  in  k e in e r  P r im ä r e in h e i t  m e h r  a ls  f ü n f m a l  s o v ie le  Z ie lp e r s o -  
n e n  w ie  P iv a t h a u s h a l t e  v o r h a n d e n  s in d ,  a ls o  s t e t s  H . < 5 *  s . g i l t ,  
v a r i i e r t  Y j / s ¡  z w is c h e n  N u l l  u n d  h ö c h s te n s  5 ' י .
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15 A l le  im  f o lg e n d e n  v e r w e n d e te n  p o p u la t io n s b e z o g e n e n  Z a h le n  b e z ie h e n
s ic h  s o w o h l a u f  H a u s h a l t s -  a ls  a u c h  a u f  P e r s o n e n e b e n e  a u f  d ie s e  S o n -
d e r a u s z ä h lu n g ,  v g l .  a u c h  A n m e r k u n g  2 .
16 D a ß  b e id e  A n n a h m e n  z u s a m m e n  m i t  d e r  T e c h n ik  d e r  A b s c h ä t z u n g  n a c h
o b e n  v e r m u t l i c h  a u f  e in e  n o c h  z u  g r o ß e  S c h r a n k e  f ü h r e n ,  k a n n  h ie r
n i c h t  w e i t e r  d i s k u t i e r t  w e r d e n .
17 D ie  A n n a h m e ,  d a ß  Y . .  = 0 o d e r  Y . .  = 1 ,  i s t  s e lb s t v e r s t ä n d l i c h  e r s t  f ü r  
h . .  =  4  n o t w e n d ig .  IJ
s _ U (י
18 D a r u n t e r  s e i h i e r  v e r s t a n d e n  { E ( Y  -  Y ) 2 } *  1 0 0 /p .
19 M an  b e a c h te  h ie r ,  d a ß  V j / S j  = ( Y j / H j )  *  ( H j / S j )  = p  *  D j .
20 Es s e i d a r a n  e r i n n e r t ,  d a ß  le d ig l ic h  d e r  w e n ig e r  s c h w e r f ä l l i g e n  D a r -  
S te l lu n g  w e g e n  d ie  D is k u s s io n  s ic h  h ie r  u n d  a u c h  im  f o lg e n d e n  s t e t s  
a u f  d ie  S c h ä tz u n g  v o n  A n t e i le n  b e z ie h t .
21 M a n  b e a c h te ,  d a ß  in  d ie s e m  F a ll d ie  V a r ia b le  m i t  s ic h  s e lb s t  g e w ic h t e t  
w i r d .
22 H ie r  u n d  im  f o lg e n d e n  g i b t  d a s  S u b s k r i p t  u n t e r  d e m  S u m m e n z e ic h e n  
a n ,  ü b e r  w e lc h e n  B e r e ic h  d e r  S t ic h p r o b e  s ic h  d ie  S u m m a t io n  e r -  
s t r e c k t .
23 G e n a u e r  m ü ß te  u n t e r  d e m  S u m m e n z e ic h e n  im  Z ä h le r  d e r  S c h n i t t  d e r  
b e id e n  M e n g e n  K  u n d  Ç s te h e n .
24  D e r  K o r r e k t u r f a k t o r  e x p { . . . }  l i e g t  in  d e n  a l le r m e is te n  F ä l le n  so  n a h e  
b e i E in s ,  d a ß  d ie  S p r e c h w e is e  " in  a l le r  R e g e l"  b e r e c h t i g t  i s t .  Im  
ü b r ig e n  g i l t  d ie s ,  s o la n g e  n u r  i r ( £ , h , ß ) |  u n d  | r ( K , h , ß ) |  h in r e ic h e n d  
k le in  s in d ,  w a s  b e i d e n  ü b l ic h e n  R e d re s s e m e n ts  u n d  f ü r  " v e r n ü n f t i g e "  
K o h o r te n  K s t e t s  u n t e r s t e l l t  w e r d e n  k a n n .
25 D ie s  i s t  e in e  t r i v i a l e ( ! )  I d e n t i t ä t ,  w ie  m an  d u r c h  N a c h r e c h n e n  s o f o r t  
f e s t s t e l l t .
26 D a s  P r o d u k t  d e r  e r s t e n  d r e i  F a k to r e n  d e r  r e c h t e n  S e ite  v o n  ( 9 . 4 )
Ä
s t e l l t  d e n  a n g e k ü n d ig t e n  " A b s t a n d "  z w is c h e n  Ÿ  = P ( K ° | h )  u n d  
P ( K  Ih ß )  d a r .
27 A ls  S c h ä tz u n g  f ü r  n ° ( _ L ) / n  e r g i b t  s ic h  d e r  W e r t  0 .4 7 0 ;  f ü r  h ( £ ° ( L ) )  
e r h ä l t  m an  1 .6 4 .  D a  h ( Ç )  =  1 .9 9  ( M ik r o z e n s u s  1 9 8 0 : 1 . 8 8 )  h a t  d e r  
N e n n e r  d e n  g e s c h ä tz te n  W e r t  1 +  0 .4 7  * ( 1 . 6 4 / 1 . 9 9 )  = 1 .3 9 .
L i t e r a t u r
A n d e r s o n ,  H a r a ld ,  1 9 7 9 : O n  n o n r e s p o n s e  b ia s  a n d  r e s p o n s e  p r o b a b i l i t i e s .  
S c a n d in a v ia n  J o u r n a l  o f  S t a t i s t i c s ,  6 : 1 0 7 -1 1 2 .
B o u s t e d t ,  O la v ,  1 9 7 5 : S t a d t r e g io n e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u ts c h la n d  
1 9 7 0 . H a n n o v e r :  A k a d e m ie  f ü r  R a u m fo r s c h u n g  u n d  L a n d e s p la n u n g ,  
B a n d  1 0 3 .
G E T A S , 1 9 8 0 : N A T IO N A L E R  S O Z IA L E R  S U R V E Y  1 9 7 9 /1 9 8 0  -  Z u r  t e c h n i -  
s e h e n  D u r c h f ü h r u n g  - .  G E T A S ,  G e s e l ls c h a f t  f ü r  a n g e w a n d te  S o z ia l-  
p s y c h o lo g ie ,  B r e m e n .
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H a n s e n ,  M o r r i s ,  H . u n d  W ill ia m  N .  H u r w i t z ,  1 9 4 3 : O n  t h e  t h e o r y  o f  
s a m p l in g  f r o m  f i n i t e  p o p u la t io n s .  A n n a ls  o f  M a th e m a t ic a l S t a t i s t i c s ,  4 : 
3 3 3 -3 6 2 .
H o f f m e y e r - Z lo t n ik ,  J ü r g e n ,  1 9 8 1 : Z u r  K o n s t r u k t io n  e in e s  n e u e n  S t a d t -  
i n d e x .  Z U M A N A C H R IC H T E N ,  9 :  4 7 -5 2 .
H o r v i t z ,  D . ,  G . u n d  D . J .  T h o m p s o n ,  1 9 5 2 : A  g e n e r a l iz a t io n  o f  s a m p lin g  
w i t h o u t  r e p la c e m e n t  f r o m  a f i n i t e  u n iv e r s e .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r ic a n  
S t a t is t ic a l  A s s o c ia t io n ,  4 7 : 6 6 3 -6 8 5 .
K is h ,  L e s l ie ,  1 9 4 9 : A  p r o c e d u r e  f o r  o b je c t iv e  r e s p o n d e n t  s e le c t io n  w i t h in  
t h e  h o u s e h o ld .  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r ic a n  S t a t is t ic a l  A s s o c ia t io n ,  4 4 : 
3 8 0 -3 8 7 .
K is h ,  L e s l ie ,  1 9 6 5 : S u r v e y  s a m p l in g .  N e w  Y o r k :  W i le y .
K o n i jn ,  H . S . ,  1 9 7 3 : S t a t is t ic a l  t h e o r y  o f  s a m p le  s u r v e y  d e s ig n  a n d  a n a ly -  
s i s .  A m s te r d a m :  N o r t h - H o l l a n d .
N e u b ä u m e r ,  R e n a te ,  1 9 8 2 : D ie .  E ig e n s c h a f te n  v e r s c h ie d e n e r  S t i c h p r o b e n -  
v e r f a h r e n  b e i w i r t s c h a f t s -  u n d  s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r s u c h u n -  
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E R F A S S E N  V O N  W O H N Q U A R T IE R S V A R IA B L E N  -  E IN  M IT T E L  Z U R  S O Z IO -  
L O G IS C H E N  Z U O R D N U N G  D E R  W O H N B E V Ö L K E R U N G
J ü r g e n  H . P .  H o f f m e y e r - Z lo t n ik
1 . E in le i t u n g
D ie  'A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z ia lw is s e n s c h a f te n  1 9 8 0 ' ( A L L -  
B U S  1 9 8 0 )  b o t  e in e  M ö g l i c h k e i t ,  H in t e r g r u n d s m e r k m a le  ü b e r  e in e n  B e f r a g -  
t e n  n i c h t  d u r c h  d ie  A n t w o r t  d e s  B e f r a g t e n  s e lb s t ,  s o n d e r n  a u c h  ü b e r  
e in  B e o b a c h t u n g s p r o to k o l l  z u  e r f a s s e n .  D ie s e s  B e o b a c h t u n g s p r o to k o l l  w a r  
e in  d e m  B e f r a g u n g s in s t r u m e n t  a n g e h ä n g te s ,  v o m  I n t e r v ie w e r  a u s z u f ü l l e n -  
d e s  I n s t r u m e n t  z u r  E r f a s s u n g  v o n  W o h n q u a r t ie r s v a r ia b le n .
N u n  b e f in d e n  s ic h  in  d e n  D e m o g r a p h ie te i le n  s e h r  v i e le r  U m fra g e n  F ra g e n  
z u r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g . A u c h  d ie  Z U M A - S ta n d a r d d e m o g r a p h ie  
( v g l .  P a p p ¡  1 9 7 9 )  e n t h ä l t  F r a g e n  z u m  W o h n g e b ie t  u n d  z u m  W o h n g e b ä u d e  
d e s  Z ie lh a u s h a l t e s .  G e n u t z t  w e r d e n  d ie s e  I n fo r m a t io n e n  b is h e r  a ls  H in t e r -  
g r u n d m e r k m a le  b z w .  z u r  M i l i e u s c h i ld e r u n g .  U n d  g e n a u  b e i d ie s e r  M i l ie u -  
S c h i ld e r u n g  k l i n g t  d ie  A n n a h m e  d u r c h :  " S a g  m i r ,  w o  D u  w o h n s t  u n d  ic h  
s a g  D i r ,  w e r  D u  b i s t " .  T r ä f e  d ie s e  A n n a h m e  z u ,  d a n n  m ü ß te  e s  a u c h  
m ö g lic h  s e in ,  ü b e r  d ie  B e s c h r e ib u n g  e in e s  W o h n g e b ie te s  R ü c k s c h lü s s e  a u f  
d ie  s o z io lo g is c h e n  M e rk m a le  d e r  B e w o h n e r  d ie s e s  G e b ie te s  z u  w a g e n .
B is h e r  w u r d e n  d ie  V a r ia b le n  e in e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  in  d e r  R e -  
g e l ü b e r  d ie  s u b je k t i v e  E in s c h ä tz u n g  d e r  B e f r a g t e n  e r h o b e n .  S ie  la s s e n  
s ic h  a b e r  a u c h  in  F o rm  e in e s  v o m  I n t e r v ie w e r  a u s z u fü l le n d e n  B e o b a c h -  
t u n g s p r o t o k o l le s  e r f a s s e n .  D ie s e  s e p a r a te  A u f z e ic h n u n g  d e r  W o h n q u a r -  
t ie r s b e s c h r e ib u n g  in  e in e m  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  a u s g e f ü l l t e n  B e o b a c h -  
t u n g s p r o t o k o l l  w ü r d e  d e m  F o r s c h e r  e in e  w e n ig e r  d u r c h  s u b je k t i v e  E r -  
f a h r u n g e n  u n d  V o r u r t e i l e  v e r z e r r t e  S c h i ld e r u n g  d e s  M i l ie u s  l i e f e r n ,  in  
dem  d e r  z u  B e f r a g e n d e  w o h n t  u n d  le b t .  D ie s e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  
l ie ß e  d a n n  R ü c k s c h lu ß m ö g l ic h k e i t e n  a u f  d e n  Z ie lh a u s h a l t  d e s  z u  B e f r a -  
g e n d e n  z u .  D a  d e r  I n t e r v i e w e r  z u m  A u s f ü l le n  d e s  B e o b a c h t u n g s p r o to k o l ls  
n ic h t  d ie  H i l f e  d e s  z u  B e f r a g e n d e n  b r a u c h t ,  s in d  s o lc h e  R ü c k s c h lu ß m ö g -  
l i c h k e i t e n  a u c h  d a n n  g e g e b e n ,  w e n n  e in e  B e f r a g u n g  n i c h t  z u s ta n d e  
k o m m t.
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W e n n  a b e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g e n  R ü c k s c h lü s s e  a u f  d ie  in  e in e m  
W o h n q u a r t ie r  L e b e n d e n  z u la s s e n ,  d a n n  s o l l t e  es  a u c h  m ö g lic h  s e in ,  ü b e r  
e in e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  je n e  P e r s o n e n g r u p p e n ,  d ie  s ic h  h in t e r  
d e n  B e f r a g u n g s a u s f ä l le n  v e r b e r g e n ,  e in z u k r e is e n .  A l l e r d in g s  w i r d  d ie s e  
M e th o d e  d e s  R ü c k s c h lu s s e s  a u c h  n u r  e in e  A n n ä h e r u n g  a n  d ie  s o z io lo g i -  
s e h e n  M e rk m a le  d e s  N ic h t - B e f r a g t e n  b r i n g e n :  Z u  id e n t i f i z i e r e n  i s t  n u r  d ie  
in  e in e m  W o h n q u a r t ie r  d o m in a n te  G r u p p e  ( u n d  d e r  B e f r a g t e / z u  B e f r a g e n d e  
m u ß  n a t ü r l i c h  n i c h t  u n b e d in g t  d e r  d o m in a n te n  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e  a n g e -  
h ö r e n ) .  D e r  R ü c k s c h lu ß  a u f  d ie  s o z io lo g is c h e n  M e rk m a le  e in e s  Q u a r t i e r s -  
b e w o h n e r s  ü b e r  e in e  Q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  i s t  a b e r  w e s e n t l ic h  a u s s a g e -  
k r ä f t i g e r  a ls  e s  z u  e in e m  I d e a lw e r t  h in  v e r z e r r e n d e  H o c h r e c h n u n g e n  ü b e r  
d e n  V e r g le ic h  m i t  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  o d e r  a ls  es  g a r  V e r m u tu n g e n  
s e in  k ö n n te n .  E in e  a b s o lu t  s ic h e r e  M e th o d e  i s t  d e r  R ü c k s c h lu ß  a u f  d ie  
Q u a r t ie r s b e w o h n e r  ü b e r  e in e  Q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a ls o  n i c h t .
D ie  e in z ig e ,  a n n ä h e r n d  s ic h e r e  M e th o d e ,  s o z io lo g is c h e  M e rk m a le  e in e r  P e r -  
s o n  z u  e r h e b e n ,  w ä r e  d ie  E in o r d n u n g  d e s  b e i d e r  B e f r a g u n g  A u s g e f a l le -  
n e n  ü b e r  a n d e r w e i t ig  v o n  d ie s e m  s e lb s t  z u r  e ig e n e n  P e rs o n  g e m a c h te  A u s -  
s a g e n .  S o  w ä r e  t h e o r e t is c h  e in e  E in o r d n u n g  m i t t e ls  Z u g r i f f  a u f  p e r s o n e n -  
b e z o g e n e  D a te n  d e r  E in w o h n e r m e ld e d a te i  d e n k b a r .  D ie s  i s t  je d o c h  e in e  
r e in  h y p o th e t is c h e  M ö g l i c h k e i t ,  d a  d e m  n i c h t  n u r  D a te n s c h u tz r e g e lu n g e n  
e n t g e g e n s t e h e n ,  s o n d e r n  a u c h  d ie s  n u r  b e i k le in e n  o d e r  r e g io n a l  e n g  b e -  
g r e n z t e n  S t ic h p r o b e n  te c h n is c h  d u r c h f ü h r b a r  w ä r e .  A ls  e in  p r a k t i k a b le s  
V e r f a h r e n  z u r  s p e z i f is c h e n  Z u o r d n u n g  v o n  A u s f ä l le n  b le i b t  d a h e r  n u r  d ie  
E in s c h ä tz u n g  d e r  n i c h t  b e f r a g b a r e n  Z ie lp e r s o n  ü b e r  v o m  I n t e r v i e w e r  z u  
e r h e b e n d e ,  o b je k t i v  b e s c h r e ib b a r e  M e r k m a le .
Im  f o lg e n d e n  w i r d  n u n  d a r g e s t e l l t ,  w ie  W o h n q u a r t ie r s v a r ia b le n  a ls  M i t t e l  
z u r  B e s t im m u n g  s o z io lo g is c h e r  M e rk m a le  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n  u n d  
w ie  s ie  s ic h  in  e in e m  e r s t e n  T e s t  im  A L L B U S  1 9 8 0  b e w ä h r t  h a b e n .  S e lb s t -  
v e r s t ä n d l i c h  m u ß te  e in  e r s t e r  V e r s u c h ,  I n t e r v ie w e r  a u c h  a ls  B e o b a c h te r  
e in z u s e tz e n ,  e in  E x p e r im e n t  b le ib e n ,  w e lc h e s  d e m  F o r s c h e r  d ie  R ic h t u n g  
z u  w e is e n  h a t t e ,  in  d ie  d ie  W e i t e r e n t w ic k lu n g  z u  g e h e n  h a b e .  D a h e r  w i r d  
h ie r  n i c h t  n u r  ü b e r  d ie  E r h e b u n g  v o n  W o h n q u a r t ie r s v a r ia b le n  im  A L L B U S  
1 9 8 0  b e r i c h t e t ,  s o n d e r n  es  w i r d  a u c h  d e r  F o lg e v e r s u c h ,  d e r  z w e it e  E in -  
s a tz  e in e s  B e o b a c h t u n g s p r o to k o l ls  z u r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  m it  
e in e m  m o d i f iz ie r t e n  E r h e b u n g s in s t r u m e n t ,  d a r g e s t e l l t  ( H o f f m e y e r - Z l o t n ik
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1 9 8 1 a ) .  D e n n o c h  s t e h t  am  E n d e  k e in  e r p r o b t e s ,  s o n d e r n  n u r  e in  in  d e r  
E r p r o b u n g  b e f in d l ic h e s  I n s t r u m e n t .
2 . S o z ia lö k o lo g is c h e r  H in t e r g r u n d
E in  R ü c k s c h l ie ß e n  ü b e r  d ie  B e s c h r e ib u n g  e in e s  s t ä d t is c h e n  T e i lg e b ie t e s  
a u f  d ie  d o r t  a n s ä s s ig e  W o h n b e v ö lk e r u n g  i s t  d a n n  t h e o r e t i s c h  s in n v o l l ,  
w e n n  m an  v o n  d e r  s o z ia l r ä u m l ic h e n  D i f f e r e n z ie r u n g  v o n  B e v ö lk e r u n g s -  
g r u p p e n  a u s g e h t .  M an  s e t z t  v o r a u s ,  d a ß  s ic h  u n t e r s c h ie d l i c h e  G r u p p e n  in  
v e r s c h ie d e n e n  W o h n q u a r t ie r e n  a n s ie d e ln ,  w e i l  W o h n q u a r t ie r e  a u f g r u n d  
i h r e r  s p e z i f is c h e n  L a g e  in n e r h a lb  e in e r  S t a d t ,  d e r  A r t  i h r e r  B e b a u u n g  
u n d  d e r  d a m it  v e r b u n d e n e n  R a u m a n s p r ü c h e  s o w ie  d e r  u n t e r s c h ie d l ic h e n  
A u s s t a t t u n g  m i t  s o z ia le n  I n f r a s t r u k t u r e i n r i c h t u n g e n  e in e n  je w e i ls  v e r -  
s c h ie d e n  h o h e n  S t a t u s w e r t  a u fw e is e n .  B e w o h n e r  e in e s  W o h n q u a r t ie r s  n e ¡ -  
g e n  d a h e r  d a z u ,  d e n  S t a t u s w e r t  ih r e s  G e b ie te s  n i c h t  d u r c h  d e n  Z u z u g  
v o n  P e r s o n e n g r u p p e n ,  w e lc h e  m i t  e in e m  n ie d r i g e r  e in g e s c h ä tz te n  s o z ia le n  
S ta tu s  v e r s e h e n  s in d ,  a b w e r te n  z u  la s s e n  ( D u n c a n  u n d  D u n c a n  1 9 5 7 ; 
H o f f m e y e r - Z lo t n ik  1 9 7 9 ) .  D e n n  in  d e r  P r a x is  g i l t  e in e  " A d r e s s e "  s o la n g e  
a ls  e in e  " g u t e  A d r e s s e " ,  w ie  d ie  H a u s h a l t e ,  d ie  d o r t  w o h n e n ,  d e n  s o z ia le n  
S ta tu s  h a b e n ,  d e n  m an  d e r  A d r e s s e  z u s c h r e ib t .
D ie s e r  s o z ia lr ä u m l ic h e n  D i f f e r e n z ie r u n g  l ie g e n  im  w e s e n t l ic h e n  f o lg e n d e  
A n n a h m e n  e in e r  s o z ia lö k o lo g is c h e n  T h e o r ie  v o n  E .W . B u r g e s s  ( 1 9 2 5 ,  1 9 2 9 , 
n a c h  F r ie d r i c h s  1 9 7 7 : 1 0 1 )  z u g r u n d e :
E x p a n s io n  ( p h y s is c h e  A u s d e h n u n g )  u n d  W a c h s tu m  ( d e r  B e v ö lk e r u n g )  f ü h -  
r e n  z u  d e n  g e g e n s ä tz l ic h e n  w ie  k o m p le m e n tä r e n  P ro z e s s e n  d e r  K o n z e n t r a -  
t io n  u n d  D e z e n t r a l is a t io n .
J e d e  S t a d t  w e is t  e in e  in n e r e  G l ie d e r u n g  a u f ,  d ie  s ic h  ¡ d e a l t y p is c h  in  
e in e m  M o d e ll k o n z e n t r i s c h e r  Z o n e n  a b b i ld e n  lä ß t  ( s ie h e  A b b i ld u n g  1 ) .
D ie  N u tz u n g e n  u n d  d ie  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  s in d  n i c h t  g le ic h m ä ß ig  ü b e r  
d a s  m e t r o p o l i t a n e  G e b ie t  v e r t e i l t ,  e s  ü b e r w ie g e n  v ie lm e h r  in  je d e r  Z o n e  
b e s t im m te  N u tz u n g e n  u n d  b e s t im m te  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n .
D ie  g e g e b e n e  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  B e r u f e  f ü h r t  z u  r ä u m l ic h e n  V e r s c h ie -  
b u n g e n  u n d  T r e n n u n g e n  d e r  e in z e ln e n  B e r u f e  ( S e g r e g a t io n ) .
D ie  G e b ie te  e in e r  S t a d t  b e to n e n  t e n d e n z ie l l  b e s t im m te  M e r k m a le  ( " Z ü g e " )  
u n d  z ie h e n  b e s t im m te  I n d iv id u e n  a n .
D ie  G e b ie te  " e n t w ic k e ln "  d ie  in  ih n e n  le b e n d e n  I n d iv id u e n  u n d  d i f i e r e n -  
z ie r e n  s ic h  so  s e lb s t  w e i t e r .
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D ie  g e g e n w ä r t ig e  r e o r g a n is ie r t e  G r o ß s t a d t  i s t  e in  z e n t r a l i s ie r t e s  ( w e i l  a u f  
u n t e r s c h ie d l i c h e  Z e n t r e n  m i t  u n t e r s c h ie d l ic h e n  F u n k t io n e n ,  w e lc h e  in  
F l ie r a r c h ie  z u e in a n d e r  s t e h e n ,  a u s g e r ic h t e t e s )  d e z e n t r a le s  S y s te m  lo k a le r  
G e m e in d e n  ( s ie h e  A b b i ld u n g  2 ) .
D ie  v o r g e s t e l l t e n  F ly p o th e s e n  v o n  B u r g e s s  w u r d e n  in n e r h a lb  v o n  s e c h s  
J a h r z e h n t e n  f ü r  m a r k t w i r t s c h a f t l i c h  o r i e n t i e r t e  I n d u s t r ie n a t io n e n  n i c h t  
w id e r l e g t  ( v g l .  T h e o d o r s o n  1 9 6 1 ; F r ie d r i c h s  1 9 7 7 ; 1 9 7 8 ; Flam m 1 9 7 7 ;
F lo f f m e y e r - Z lo t n ik  1 9 7 7 ) .  S ie  m a c h e n  d e u t l i c h ,  d a ß  e in e  S t a d t  a u s  e
V ie lz a h l  u n t e r s c h ie d l i c h e r  T e i lg e b ie t e  b e s t e h t  ( s ie h e  A b b i ld u n g  2 ) ,  d ie  
v o n  e in e r  je w e i ls  r e l a t i v  h o m o g e n e n  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e  b e w o h n t  w e r d e n .  
In  e in z e ln e n ,  k le in e r e n  T e i lg e b ie t e n  e in e r  S t a d t  i s t  je w e i ls  e in e  G r u p p e ,  
d ie  e in e r  b e s t im m te n  s o z ia le n  S c h ic h t  z u g e r e c h n e t  w e r d e n  k a n n ,  d o m in ie -  
r e n d .  D ie  P a le t te  d e r  je w e i ls  m i t  e in e m  u n t e r s c h ie d l i c h  b e w e r te te n  s o z io -  
ö k o n o m is c h e n  S ta tu s  v e r s e h e n e n  s tä d t is c h e n  T e i l g e b ie t e ,  v o n  e in e r  d e r e n  
s o z io -ö k o n o m is c h e m  S ta tu s  a d ä q u a te n  B e w o h n e r g r u p p e  d o m in ie r t ,  r e i c h t  
v o n  d e r  " g o ld  c o a s t "  ( f r ü h e r  d a s  g r o ß b ü r g e r l i c h e  W e s te n d ,  h e u te  d ie  
V i l l e n v i e r t e l  u n d  W o h n g e b ie te  d e s  a l t e n  P a t r iz ia t s  u n d  d e r  R e ic h e n ,  W o h n -  
g e b ie te ,  d ie  in  M i t t e le u r o p a  -  w e g e n  d e r  v o r h e r r s c h e n d e n  W e s tw in d e  -  
im m e r  im  S ü d w e s te n  e in e r  G r o ß s t a d t  l ie g e n )  b is  z u m  " s lu m "  ( i n  d e r  R
d ie  n o c h  n i c h t  m o d e r n is ie r t e n  b z w .  n o c h  n i c h t  s a n ie r t e n  o d e r  u n g e n u t z -
t e n ,  a n  d e n  z e n t r a le n  G e s c h ä f t s b e r e ic h  a n g r e n z e n d e n  A l t b a u w o h n g e b ie t e ,  
d ie  v o r  d e m  E r s te n  W e l t k r ie g  b e z u g s f e r t ig  g e w o rd e n  s i n d ) .
D ie  h ie r  s k iz z ie r t e  r ä u m l ic h e  V e r t e i lu n g  s t ä d t i s c h e r  B e v ö lk e r u n g  h i n s i c h t -  
l ie h  i h r e r  s o z ia le n  D i f f e r e n z ie r u n g  i s t  g u t  u n t e r s u c h t .  D a n k  d ie s e r  U n t e r -  
s u c h u n g e n  d e r  S o z ia lö k o lo g e n  i s t  e in  g r o ß e r  T e i l  je n e r  G e s e tz m ä ß ig k e i te n  
b e k a n n t ,  n a c h  d e n e n  d ie  P ro z e s s e  v e r l a u f e n ,  d ie  d ie  s o z ia lr ä u m lic h e n  
S t r u k t u r e n  o r g a n is ie r e n ,  v e r ä n d e r n  u n d  r e o r g a n is ie r e n .  W e il d ie s e  G e -  
s e tz m ä ß ig k e i te n  d e r  P r o z e ß a b lä u fe  n i c h t  n u r  f ü r  d ie  U S A , s o n d e r n  a u c h  
f ü r  M i t t e le u r o p a  b e le g t  s in d  ( z . B .  F r ie d r i c h s  1 9 7 8 ; Flam m 1 9 7 7 ) ,  la s s e n  
s ic h  b e s t im m te n  s tä d t is c h e n  T e i lg e b ie t e n  g a n z  b e s t im m te  d o m in a n te  s o z ia le  
G r u p p e n  z u s c h r e ib e n  u n d  P r o g n o s e n  ü b e r  d ie  V e r ä n d e r u n g  d e r  s o z ia l-  
r ä u m lic h e n  V e r t e i lu n g  v e r s c h ie d e n e r  s t ä d t i s c h e r  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  
s t e l le n .
A l l e r d in g s  m u ß  h ie r  g le ic h  v o r  e in e m  F e h ls c h lu ß  g e w a r n t  w e r d e n :  N a c h -  
b a r n  g e h ö r e n  n i c h t  u n b e d in g t  im m e r  d e r  g le ic h e n  s o z ia le n  S c h ic h t  a n ,  
w e is e n  n i c h t  u n b e d in g t  g le ic h e  s o z io lo g is c h e  G r u p p e n m e r k m a le  a u f ,  a u c h
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Abbildung 1: Stadtentwicklungsmodell von E.W. Burgess (1925: 55) am Beispiel 
der Stadt Chicago/111.
I Loop = zentraler Geschäftsbezirk
II Zone des Übergangs, City-Erweiterungs-Gebiet
III Arbeiterwohngebiet, Mietshausdistrikt
IV Wohngebiet der Mittel- und Oberschichten
V Region der Vorstädte
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Abbildung 2: Stadtentwicklungsmodell von J. Hoffmeyer-Zlotnik (1977: 181
5
1 = Hauptzentrum
1a = Neben-, Unterzentren
2 = "zone in transition"
3 = Arbeiterwohngebiet, Mietshausdistrikt
4 = Wohngebiet der Mittel- und Oberschichten
5 = Region der Vorstädte
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w e n n  s ie  n e b e n e in a n d e r  u n d  im  g le ic h e n  T y p  H a u s  w o h n e n  ( v g l .  Z a p f  
1 9 6 9 : 1 2 6 f f . )  ! D a s  h e iß t ,  b e t r a c h t e t  m a n  e in e  z u  k le in e  U n t e r s u c h u n g s -  
e in h e i t ,  so  e r w e is t  s ic h  e in  a u f  h ö h e r e r  A g g r e g a te b e n e  r e l a t i v  h o m o g e n  
e r s c h e in e n d e s  s t ä d t is c h e s  T e i l g e b ie t  a ls  e in  s e h r  h e te r o g e n e s  G e b i ld e ;  
b e t r a c h t e t  m a n  e in e  z u  g r o ß e  U n t e r s u c h u n g s e in h e i t ,  so  w e r d e n  d ie  b e -  
s te h e n d e n  U n t e r s c h ie d e  d u r c h  e in e n  z u  s t a r k  n iv e l l i e r e n d e n  E f f e k t  v e r -  
w is c h t :  b e s te h e n d e  G r u p p e n u n te r s c h ie d e  f a l le n  n i c h t  m e h r  a u f .
Z ie l m u ß  e s  a ls o  s e in ,  S tä d te  h in s i c h t l i c h  i h r e r  W o h n g e b ie te  so  s t a r k  z u  
u n t e r g l i e d e r n ,  d a ß  u n t e r s c h ie d l ic h e  W o h n g e b ie te  m i t  u n t e r s c h ie d l i c h e n  B e -  
v ö lk e r u n g s g r u p p e n  s ic h  v o n e in a n d e r  a b h e b e n  u n d  e in  R ü c k g r i f f  a u f  s o g e -  
n a n n te  " n a t u r a l  a r e a s "  ( v g l .  H a t t  1 9 4 6 )  m ö g lic h  w i r d .  " N a t u r a l  a r e a s "  
s in d  in  s ic h  g e s c h lo s s e n e  W o h n g e b ie te  g le ic h e r  A r t  d e r  B e b a u u n g ,  in  
d e n e n  e in e  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e  d ie  d o m in ie r e n d e  i s t .  W e n n  e s  a b e r  m ö g -  
l ie h  i s t ,  u n t e r s c h ie d l ic h e  W o h n g e b ie te  v o n e in a n d e r  d u r c h  o p t is c h e  E r -  
s c h e in u n g s m e r k m a le  z u  t r e n n e n ,  a ls o  " n a t u r a l  a r e a s "  ü b e r  ö k o lo g is c h e  
V a r ia b le n  s ic h t b a r  v o n e in a n d e r  a b z u g r e n z e n ,  d a n n  m ü s s e n  a u c h  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  m i t  v e r s c h ie d e n e n  s o z io lo g is c h e n  M e r k -  
m a le n  d e n  e in z e ln e n  " n a t u r a l  a r e a s "  ( o d e r  " W o h n q u a r t ie r e n " )  z u z u o r d n e n  
s e in .
D a m it  i s t  d ie  h ie r  a n s te h e n d e  A u fg a b e  je d o c h  n o c h  n i c h t  e r s c h ö p fe n d  g e -  
lö s t ,  d e n n  g e f o r d e r t  i s t  d a s  A u f f in d e n  g le ic h e r  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  in  
u n t e r s c h ie d l ic h e n  W o h n q u a r t ie r e n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  S t ä d t e . D a s  b e d e u t e t ,  
d a ß  je n e  V a r ia b le n ,  d ie  z u r  B e s t im m u n g  u n t e r s c h ie d l i c h e r  " n a t u r a l  a r e a s "  
h e ra n g e z o g e n  w e r d e n ,  in  a l le n  S tä d te n  o d e r  z u m in d e s t  a l le n  S tä d te n  d e s  
g le ic h e n  T y p u s ,  d a s  g le ic h e  m e s s e n  m ü s s e n .
S o  b e t r a c h t e t ,  e r g i b t  s ic h  ( b e i  h o h e r  T r e f f e r s i c h e r h e i t )  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  
ü b e r  e in e  G e b ie t s b e s c h r e ib u n g ,  a u f  d ie  in  e in e m  s t ä d t is c h e n  T e i l g e b ie t  
d o m in a n te  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e  r ü c k z u s c h l ie ß e n .  V o r a u s s e t z u n g  h i e r f ü r  i s t  
j e d o c h ,  d a ß  s ic h  s t ä d t is c h e  T e i lg e b ie t e  m i t  g le ic h e m  S t a t u s  in  u n t e r s c h ie d -  
l i c h e r  L a g e  u n d  in  u n t e r s c h ie d l ic h e n  S tä d te n  m i t t e ls  g le ic h e r  V a r ia b le n  
b e s t im m e n  la s s e n .
M it  w e lc h e n  V a r ia b le n  la s s e n  s ic h  u n t e r s c h ie d l ic h e  s t ä d t is c h e  T e i lg e b ie t e  
m it  u n t e r s c h ie d l ic h e m  s o z ia le n  S ta tu s  ( d o m in ie r t  v o n  u n t e r s c h ie d l ic h e n  B e -  
v ö l k e r u n g s g r u p p e n )  v o n e in a n d e r  a b g re n z e n ?
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Es s in d  V a r ia b le n ,  d ie
1 .  d ie  L a g e  e in e s  s t ä d t is c h e n  T e i lg e b ie t e s  in  d e r  S t a d t  b z w .  z u r  S t a d t
b e s c h r e ib e n ,
2 .  d ie  A r t  u n d  d ie  Q u a l i t ä t  d e r  V e r k e h r s e r s c h l ie ß u n g , d . h . ,  d ie  E r r e i c h -  
b a r k e i t  e in e s  s tä d t is c h e n  T e i lg e b ie t e s ,  a n g e b e n ,
3 .  d ie  B e b a u u n g s d ic h t e  a u f z e ig e n ,
4 .  d a s  B a u a l t e r  u n d  d e n  B a u z u s ta n d  d e r  v o r z u f in d e n d e n  G e b ä u d e  d o k u -  
m e n t ie r e n ,
5 .  d ie  ( ü b e r w ie g e n d e )  A r t  d e r  L a n d n u t z u n g  a u fz e ig e n  u n d  b e s c h r e ib e n ,
o b  es  s ic h  um  e in  r e in e s  W o h n g e b ie t  o d e r  um  e in  M is c h g e b ie t  m i t  h o h e m
A n t e i l  a n  a )  H a n d e ls f lä c h e n ,  b )  G e w e r b e f lä c h e n ,  c )  I n d u s t r ie f lä c h e ,  d )  
V e r w a l t u n g s f lä c h e  h a n d e l t ,
6 . d e n  S t a d t t y p  b e s c h r e ib e n .  D a s  h e iß t ,  u m  w e lc h e  A r t  S t a d t  e s  s ic h  
h a n d e l t :  O b  e s  e in e  G r o ß - ,  M i t t e l - ,  K le in s t a d t  o d e r  D o r f  i s t  ( G r ö ß e ) ;  
o b  s ie  im  lä n d l ic h e n  R a u m  o d e r  in  e in e m  s t ä d t is c h e n  B a l lu n g s g e b ie t  
g e le g e n  i s t  ( L a g e )  u n d  o b  s ie  d u r c h  L a n d w i r t s c h a f t ,  I n d u s t r i e  o d e r  
H a n d e l,  D ie n s t le is t u n g  u n d  V e r w a l t u n g  g e p r ä g t  i s t  ( G r a d  d e r  S p e z ia l¡ -  
s i e r u n g ) .
3 .  E m p i r is c h e  P r ü f u n g ,  ! . V e r s u c h
3 .1  O p e r a t io n a l is ie r u n g
D e r  e r s t e  V e r s u c h ,  e in e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  b e i e in e r  R e p r ä s e n ta -  
t i v e r h e b u n g  d u r c h  I n t e r v ie w e r b e o b a c h t u n g  z u  e r h a l t e n ,  w u r d e  v o n  Z U M A  
1 9 7 9 /8 0  b e i d e r  E r h e b u n g  z u m  A L L B U S  1980  u n te r n o m m e n .  D a b e i w a r  v o n  
d e n  I n t e r v ie w e r n  f ü r  je d e  a n g e la u fe n e  A d r e s s e  e in  K o n t a k t p r o t o k o l l  a u s z u -  
f ü l l e n ,  u n a b h ä n g ig  d a v o n ,  o b  e in  K o n t a k t v e r s u c h  z u m  I n t e r v ie w  g e f ü h r t  
h a t t e  o d e r  n i c h t .  D ie s e m  K o n t a k t p r o t o k o l l  w a r  e in e  A b f o lg e  v o n  s e c h s  
F ra g e n  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  W o h n q u a r t ie r s  d e r  Z ie lp e r s o n  a n g e h ä n g t .  
D u r c h  d ie s e  T r e n n u n g  d e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  v o m  E r h e b u n g s in -  
s t r u m e n t  u n d  d e s s e n  A n k o p p e lu n g  a n  e in  s e p a r a t  u n d  f ü r  je d e  a n g e la u -  
fe n e  A d r e s s e  a u s z u fü l le n d e s  K o n t a k t p r o t o k o l l  w u r d e  s ic h e r g e s t e l l t ,  d a ß  
e in e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a u c h  d a n n  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t ,  w e n n  
d e r  I n t e r v ie w e r  n i c h t  d ie  M ö g l i c h k e i t  z u r  B e f r a g u n g  d e r  Z ie lp e r s o n  h a t t e
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u n d  d e r e n  s o z io lo g is c h e  M e rk m a le  d a h e r  a u c h  n i c h t  d u r c h  A b f r a g e n  e r -  
h o b e n  w e r d e n  k o n n te n .
D ie s e  e r s t e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  w a r  k e in  v ö l l i g  n e u e s  I n s t r u m e n t .  
Z u m  E r s t e l le n  d e r  b e n ö t ig t e n  F r a g e n b a t t e r ie  n a h m  m an  z u n ä c h s t  v o r h a n -  
d e n e ,  e r p r o b t e  F ra g e n  a u s  d e r  S t a n d a r d d e m o g r a p h ie  u n d  e r g ä n z t e  d ie s e  
in  A n le h n u n g  a n  d e n  o b e n  a u f g e f ü h r t e n  V a r ia b le n k a t a lo g .  Im  e in z e ln e n  
g e la n g te  d a n n  f o lg e n d e  F r a g e n a b fo lg e  in  d e n  K o n t a k t p r o t o k o l la n h a n g :
E in e  O r t s t y p o lo g ie  d e r  W o h n g e m e in d e  m i t  In fo r m a t io n e n  z u r  O r t s g r ö ß e ,  
z u r  L a g e  u n d  z u r  E n t w ic k lu n g s s t u f e  d e s  O r te s  b z w .  d e r  S t a d t :
1 . W ie  w ü r d e n  S ie  d e n  O r t s t y p  d e r  W o h n g e m e in d e  b e z e ic h n e n ?
E in g e s t u f t  w e r d e n  s o ll n i c h t  u n b e d in g t  d ie  G e m e in d e  im  V e r w a l t u n g s -  
s in n ,  s o n d e r n  d ie  m e h r  o d e r  w e n ig e r  g e s c h lo s s e n e  S ie d lu n g ,  d ie  S ie
w a h rn e h m e n
E in z e lg e h ö f t ,  W e ile r  01
D o r f  in  r e in  lä n d l ic h e r  U m g e b u n g  02
D o r f  in  d e r  N ä h e  e in e r  m i t t l e r e n  S t a d t  o d e r  G r o ß s t a d t  03
L ä n d l ic h e  K le in s t a d t  ( b i s  3 0 .0 0 0  E in w o h n e r )  04
I n d u s t r i e l l e  K le in s t a d t  ( b i s  3 0 .0 0 0  E in w o h n e r )  05
S t a d t  m i t t l e r e r  G rö ß e  m i t  w e n ig  I n d u s t r i e
( b i s  1 0 0 .0 0 0  E in w o h n e r )  06
S t a d t  m i t t l e r e r  G rö ß e  m i t  v ie l  I n d u s t r i e
( b i s  1 0 0 .0 0 0  E in w o h n e r )  07
G r o ß s t a d t  08
V o r o r t  e in e r  G r o ß s t a d t  09
E in e  F e s t s t e l lu n g  d e r  ü b e r w ie g e n d e n  L a n d n u t z u n g  im  Z ie lg e b ie t :
2 . W ir  h a b e n  n u n  e in ig e  F ra g e n  z u  d e r  W o h n g e g e n d  im  u n m i t t e lb a r e n  U m - 
k r e is  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s .  B i t t e  b e a n tw o r te n  S ie  d ie s e  F ra g e n  n a c h  d e m  
E in d r u c k  b e im  B e s u c h  b z w .  n a c h  I h r e r  e ig e n e n  O r t s k e n n t n i s .
I s t  d ie  W o h n g e g e n d  . . .
e h e r  e in  r e in e s  W o h n g e b ie t  1
e h e r  e in  M is c h g e b ie t  m i t  u n g e f ä h r  g le ic h e m  A n t e i l  an
W o h n u n g e n  u n d  G e s c h ä f te n  b z w .  G e w e r b e b e t r ie b e n  2
e h e r  e in  G e s c h ä f t s z e n t r u m  ( e in s c h l i e ß l ic h  B a n k e n  u n d
V e r w a l t u n g s g e b ä u d e n )  m i t  w e n ig  W o h n u n g e n  3
e h e r  e in  r e in e s  G e w e rb e -  b z w .  I n d u s t r ie g e b ie t  m i t  w e n ig
W o h n u n g e n  4
E in e  B e s c h r e ib u n g  d e r  n ä c h s te n  U m g e b u n g  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s ,  b e s te h e n d  
a u s  d e r  E in o r d n u n g  v o n  G e b ä u d e a r t  o d e r  S ie d lu n g s a r t :
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3 .  W e lc h e  A r t  H ä u s e r  s te h e n  u n m i t t e lb a r  im  U m k r e is  d e s  Z ie lh a u s h a l t s ?
m e is t  e in z e ln e ,  f r e is t e h e n d e  E in -  o d e r  Z w e i fa m i l ie n h ä u s e r  01
m e is t  a n e in a n d e r g e b a u te  H ä u s e r / R e ih e n h ä u s e r  m i t  1 -2
S to c k w e r k e n  02
m e is t  H ä u s e r  m i t  3 - 4  S t o c k w e r k e n ,  t e i l s  f r e i s t e h e n d  t e i l s
in  G r u p p e n /R e ih e n h a u s b a u w e is e  03
e in e  d u r c h g ä n g ig e  S t r a ß e n r a n d b e b a u u n g  m i t  4 - 6  S t o c k -
w e r k e n  04
k le in e r e  N e u b a u s ie d lu n g  ( n a c h  1950  g e b a u t ,  k le in e r e
o d e r  g r ö ß e r e  H ä u s e r ,  e in s c h l ie ß l ic h  H o c h h ä u s e r )  05
g r ö ß e r e  N e u b a u s ie d lu n g / T r a b a n t e n s t a d t s ie d lu n g
( n a c h  1950  g e b a u t )  06
k e in e  H ä u s e r  - 07
E in e  1 0 - e r  S k a la  z u r  B e w e r t u n g  d e s  W o h n g e b ie te s :
4 . W o h n g e b ie te  k a n n  m an  a ls  b e s s e r  o d e r  s c h le c h t e r  e in s c h ä tz e n ,  w e n n
m an  d ie  W o h n la g e ,  d ie  Q u a l i t ä t  d e r  W o h n u n g e n  u n d  H ä u s e r  u n d  d ie  
L e u te  b e o b a c h te t ,  d ie  d o r t  w o h n e n .  W ie  w ü r d e n  S ie  a u f  d ie s e r  S k a la  
d ie  W o h n g e g e n d  e in s c h ä tz e n ,  in  d e r  d e r  Z ie lh a u s h a l t  l ie g t?
s e h r  s e h r
g u t  s c h le c h t
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
E in e  K la s s i f i z i e r u n g  d e s  H a u s t y p s ,  in  d e m  d e r  Z ie lh a u s h a l t  w o h n t :
5 .  In  w e lc h e m  H a u s ty p  w o h n t  d e r  Z ie lh a u s h a lt ?
B a u e r n h a u s  01
F r e is te h e n d e s  E in fa m i l ie n h a u s  ( B u n g a lo w ,  S ie d lu n g s -
h a u s  u s w . )  02
N ic h t - f r e is t e h e n d e s  E in fa m i l ie n h a u s  ( R e ih e n h a u s ,
D o p p e lh a u s  u s w . )  03
H a u s  m i t  2  b is  4  P a r te ie n  04
H a u s  m i t  5  b is  9  P a r te ie n  05
H a u s  m i t  10  b is  19  P a r t e ie n  06
H a u s  m i t  20  u n d  m e h r  P a r te ie n  07
N o t u n t e r k u n f t ,  B a r a c k e  08
S o n s t ig e s ,  u n d  z w a r .......... 09
E in e  B e s t im m u n g  d e r  N u t z u n g  d e s  G e b ä u d e s ,  in  d e m  d e r  Z ie lh a u s h a l t
w o h n t :
6 . I s t  d a s  G e b ä u d e  e in  r e in e s  W o h n h a u s  o d e r  s in d  d a r in  a u c h  G e s c h ä f te ,  
B ü r o s ,  W a r e n la g e r  e t c .  u n t e r g e b r a c h t ?
r e in e s  W o h n h a u s  1
a u c h  G e s c h ä f te  e t c .  2
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3 . 2  E r g e b n is s e
D ie  a u f g e f ü h r t e n  s e c h s  F ra g e n  s in d  m i t  H i l f e  e in e s  t h e o r e t is c h  b e g r ü n -  
d e te n  V a r ia b le n k a t a lo g s  f o r m u l i e r t  w o r d e n  u n d  e r s c h e in e n  l e i c h t  b e a n t -  
w o r t b a r .  D e n n o c h  s in d  d ie  h ie r  g e b r a u c h t e n  F r a g e s t e l lu n g e n  z u  v e r w e r -  
f e n ,  d e n n  s ie  m e s s e n  n i c h t  d a s ,  w a s  s ie  m e s s e n  s o l le n :  E in  V e r g le ic h  d e r  
A n t w o r t e n  m i t  d e n  O r ts a n g a b e n  d e r  r e g io n a le n  E r h e b u n g s e in h e i t e n  z e ig t ,  
d a ß  e in e  r i c h t i g e  Z u o r d n u n g  d e s  z u  S e h e n d e n  u n d  d e s  z u  E r f a h r e n d e n  
w e g e n  d e r  M e h r d im e n s io n a l i t ä t  d e r  A n t w o r t k a t e g o r ie n  n i c h t  m ö g l ic h  w a r .  
So w i r d  e tw a  in  F ra g e  1 s o w o h l n a c h  d e r  O r t s g r ö ß e  a ls  a u c h  n a c h  d e m  
I n d u s t r i a l i s i e r u n g s g r a d  g e f r a g t .  B e i d e r  E in s t u f u n g  d e r  K o m m u n e n  w i r d  
d ie  A u s w e r t u n g  d a d u r c h  e r s c h w e r t ,  d a ß  d ie  F r a g e s t e l lu n g  v o n  F ra g e  1 
n i c h t  e in e  E in s t u f u n g  n a c h  o b je k t i v e n  K r i t e r i e n  v e r l a n g t ,  s o n d e r n  n a c h  
d e r  s u b je k t i v e n  W a h rn e h m u n g  e in e r  m e h r  o d e r  w e n ig e r  g e s c h lo s s e n e n  
S ie d lu n g s fo r m  f r a g t .  H ie r m i t  i s t  -  w ie  d ie  n a c h fo lg e n d e n  B e is p ie le  z e i -  
g e n  -  e in  I n t e r v ie w e r  ü b e r f o r d e r t .  E in  I n t e r v ie w e r  s ie h t  D u is b u r g  S t a d t  
z . B .  n i c h t  a ls  T e i l  d e r  A g g lo m e r a t io n  " R u h r " ,  s o n d e r n  je  n a c h d e m  w ie  
g e ra d e  d ie  u n m i t t e lb a r e  U m g e b u n g  d e s  W o h n g e b ä u d e s  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s  
a u s s e h e n  m a g , w i r d  D u is b u r g  m a l a ls  " E in z e lg e h ö f t " ,  m a l a ls  " D o r f  in  
r e in  lä n d l i c h e r  U m g e b u n g " ,  d a n n  w ie d e r  a ls  " D o r f  in  S t a d t n ä h e "  o d e r  a ls  
" S t a d t  m i t t l e r e r  G rö ß e  m i t  w e n ig  I n d u s t r i e " ,  a b e r  a u c h  a ls  " V o r o r t  e in e r  
G r o ß s t a d t "  u n d  m a n c h m a l a u c h  a ls  " G r o ß s t a d t "  a n g e s e h e n .
D u is b u r g  i s t  z w a r  d a s  k r a s s e s te  B e is p ie l ,  w a s  a u c h  a u f  d ie  d o r t  a r b e i -  
te n d e n  I n t e r v ie w e r  z u r ü c k z u f ü h r e n  s e in  m a g , a b e r  e s  i s t  n i c h t  d a s  e in -  
z ig e  B e is p ie l :  S o  r e i c h t  a u c h  d ie  E in s t u f u n g  v o n  V e r s m o ld  b e i B ie le fe ld  
v o m  " D o r f  in  r e in  lä n d l i c h e r  U m g e b u n g "  b is  " G r o ß s t a d t " ,  w ä h r e n d  D ü s -  
s e ld o r f  u . a .  z u r  " lä n d l i c h e n  K le in s t a d t "  u n d  d ie  w e n d lä n d is c h e  K r e is s t a d t  
D a n n e n b e r g  z u m  " D o r f  in  r e in  lä n d l i c h e r  U m g e b u n g "  w i r d .  E in e  Ü b e r p r ü -  
f u n g  d e r  v o n  d e n  I n t e r v ie w e r n  g e t ä t ig t e n  O r t s t y p z u o r d n u n g e n  f ü r  25 
" f a l s c h "  z u g e o r d n e te  K o m m u n e n /O r te  d u r c h  d a s  B e f r a g u n g s i n s t i t u t  G E -  
T A S ,  B re m e n  h a t  e r g e b e n ,  d a ß  d ie  I n t e r v i e w e r  n i c h t  g e f ä l s c h t  h a b e n ,  
s o n d e r n  n u r  d a s  p r o t o k o l l i e r t e n ,  w a s  s ie  s u b je k t i v  w a h rg e n o m m e n  o d e r  
v e r m u t e t  h a b e n .  W e g e n  d ie s e r  s e h r  s u b je k t i v e n  W a h rn e h m u n g  g i b t  e s  e in  
D u r c h e in a n d e r  b e i d e n  Z u o r d n u n g e n  " i n d u s t r i e l l "  c o n t r a  “ l ä n d l i c h "  b z w .  
" m i t  w e n ig  I n d u s t r i e " ,  je w e i ls  a b h ä n g ig  d a v o n ,  o b  d e r  Z ie lh a u s h a l t  m it  
B l i c k  a u f  e in e  F a b r i k  o d e r  m i t  B l i c k  a u f  d ü n n  b e s ie d e l te s  u n d  d u r c h -  
g r ü n t e s  G e b ie t  g e s e h e n  w u r d e .  E b e n fa l ls  d u r c h e in a n d e r  g e h t  e s  m i t  d e n
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B e g r i f f e n  " D o r f "  u n d  " S t a d t " .  O f t  w u r d e  d o r t  e in  " d ö r f l i c h e r  C h a r a k t e r "  
w a h rg e n o m m e n ,  w o  e ig e n t l i c h  " M i t t e l s t a d t "  o d e r  " G r o ß s t a d t "  s te h e n  m ü ß te .  
O d e r  e s  w u r d e  -  d e r  F r a g e s t e l lu n g  f o lg e n d ־   e in  n a c h  d e r  E in g e m e in d u n g  
e in e r  O r t s c h a f t  in  e in e  G r o ß s t a d t  n o c h  e r h a l t e n g e b l ie b e n e r  d ö r f l i c h e r  
C h a r a k t e r  a ls  " D o r f "  g e s e h e n  u n d  b e w e r t e t .  A u c h  m i t  e in e r  L a g e b e s t im -  
m u n g  w ie  " i n  r e in  lä n d l i c h e r  U m g e b u n g "  o d e r  w ie  " i n  d e r  N ä h e  e in e r  
m i t t l e r e n  S t a d t  o d e r  G r o ß s t a d t "  k ö n n e n  d ie  I n t e r v ie w e r  n ic h t s  a n f a n g e n .  
D e n n  w a s  h e iß t  N ä h e ?  B e d e u te t  " N ä h e "  S ic h tw e it e ?  O d e r  b e d e u t e t  " N ä h e "  
e in e  E n t f e r n u n g  b is  z u  5 km  o d e r  e in e  E n t f e r n u n g  b is  z u  15  km ?
D ie  ü b e r w ie g e n d e  N u tz u n g  in  d e n  Z ie lg e b ie te n  i s t  n a t ü r l i c h  d a s  r e in e  
W o h n e n .  A l l e r d in g s  i s t  u n p la u s ib e l ,  d a ß  7 8 ,8 %  a l le r  e r r e ic h t e n  H a u s h a lte  
in  r e in e n  W o h n g e b ie te n  g e le g e n  s e in  s o l le n ,  u n d  n u r  1 9 ,0%  a l le r  H a u s h a lte  
in  M is c h g e b ie te n  l ie g e n .  A b e r  s e lb s t  w e n n  im  k o n k r e t e n  F a ll d ie s e  A n g a -  
b e n  d ie  R e a l i t ä t  w id e r s p ie g e l t e n ,  s o  d e m o n s t r ie r t e n  s ie  d o c h  n u r  d ie  S in n -  
lo s ig k e i t  d ie s e r  F r a g e .  D e n n  e s  g e l i n g t  n i c h t ,  h ie r m i t  d a s  W o h n u m fe ld  d e r  
a n g e la u fe n e n  H a u s h a lte  h in s i c h t l i c h  u n t e r s c h ie d l i c h e r  N u t z u n g s a r t e n  u n d  
" G e le g e n h e i t e n "  z u  b e s c h r e ib e n .  Z u d e m  z e ig e n  s ic h  Z u o r d n u n g s s c h w ie r ig -  
k e i t e n  f ü r  d ie  I n t e r v ie w e r ,  d ie  z . B .  je d e s  f ü n f t e  " E in z e lg e h ö f t "  in  e in e m  
" e h e r  r e in e n  G e w e r b e -  u n d  I n d u s t r i e g e b ie t "  g e le g e n  s e h e n .
D ie  B e s c h r e ib u n g  d e r  n ä h e r e n  U m g e b u n g  d e s  S t a n d o r t s  e in e s  Z ie lh a u s -  
h a l t e s  h in s i c h t l i c h  d e r  A r t  d e r  b e n a c h b a r te n  W o h n g e b ä u d e  ( o d e r  d e r
S ie d lu n g s a r t )  w e is t  w e i t g e h e n d  e in e  p la u s ib le  Z u o r d n u n g  d e r  a u f  F ra g e  3 
g e g e b e n e n  A n t w o r t e n  z u  d e n  b e i F ra g e  1 a n g e k r e u z t e n  N e n n u n g e n  a u f .  
D ie s e s  d a r f  a b e r  n i c h t  d a r ü b e r  h in w e g t ä u s c h e n ,  d a ß  a u c h  h ie r  z w e i u n -
t e r s c h ie d l i c h e  D im e n s io n e n  g le ic h z e i t i g  a b g e f r a g t  w u r d e n :  G e b ä u d e a r t  u n d
S ie d lu n g s a r t .  D ie s e s  s in d  D im e n s io n e n ,  d ie  s ic h  n i c h t  g e g e n s e i t ig  a u s -  
s c h l ie ß e n  u n d  d ie  e in e n  I n t e r v ie w e r  d a h e r  n u r  v e r u n s ic h e r n .  A u f f ä l l i g  
i s t ,  d a ß  d ie  m e is te n  S tä d te  n u r  a u s  m a x im a l z w e i u n t e r s c h ie d l ic h e n  G e -  
b ie te n  b e s te h e n  s o l le n  -  e in e  B e o b a c h tu n g ,  d ie  m ö g l ic h e r w e is e  a u f  d ie
g e r in g e  G rö ß e  d e r  e in z e ln e n  " s a m p le - p o in t s "  d e s  " A D M - M a s te r - S a m p le s "  
z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t .  D ie s e s  i s t  a ls  I n d iz  z u  w e r t e n ,  d a ß  d ie  K a te g o r ie n  
z u r  G e b ä u d e a r t  n u r  u n g e n ü g e n d  d i f f e r e n z ie r e n .
In  3 ,6 %  a l le r  F ä lle  lä ß t  s ic h  e in e  b e i F ra g e  5 g e le is t e te  Z u o r d n u n g  n i c h t  
p la u s ib e l  d e r  b e i F ra g e  3 a n g e k r e u z t e n  A n t w o r t  z u o r d n e n .  A l l e r d in g s  w i r d  
d e r  G e b ä u d e ty p  in  F ra g e  5 s e h r  v ie l  p r ä z is e r  a b g e f r a g t  a ls  e s  m i t  d e r
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G e b ä u d e a r t  in  F ra g e  3 g e s c h ie h t .  W as n ü t z t  a b e r  e in e  p r ä z is e  S k a la  h in -  
s i c h t l i c h  G e b ä u d e g r ö ß e ,  w e n n  d ie  s ic h  d a h in t e r  v e r b e r g e n d e n  G e b ä u d e -  
t y p e n  ü b e r  e in e  G rö ß e n a n g a b e  k a u m  o d e r  g a r  n i c h t  a u s g e m a c h t  w e r d e n  
k ö n n e n ?
N u r  7 ,3 %  d e r  b e f r a g t e n  H a u s h a l te  w o h n e n  n a c h  d e n  A u s s a g e n  d e r  I n t e r -  
v ie w e r  b e im  A L L B U S  1980  n i c h t  in  e in e m  r e in e n  W o h n g e b ä u d e .  D e r  Z U M A -  
B U S  1 9 8 0  -  e b e n fa l ls  e in e  r e p r ä s e n t a t i v e  Q u e r s c h n i t t s b e f r a g u n g  m i t  
" A D M - S t ic h p r o b e "  -  e r b r a c h t e  b e i v e r ä n d e r t e r  F r a g e n fo r m u l ie r u n g  ( s ie h e  
u n t e n ) ,  z u  d ie s e m  K o m p le x  e in  v ö l l i g  a n d e r e s  E r g e b n is :  1 9 ,3 %  d e r  b e -  
f r a g t e n  H a u s h a lte  w o h n e n  n i c h t  in  e in e m  r e in e n  W o h n g e b ä u d e .
W ie  d ie  s e h r  s u b je k t i v e  Z u o r d n u n g  v o n  in d iv id u e l le n  E in d r ü c k e n  z u  d e n  
t e i l s  m e h r d im e n s io n a le n ,  t e i l s  u n g e n ü g e n d  d i f f e r e n z ie r e n d e n  u n d  d a h e r  f ü r  
e in e  o b je k t i v e  Q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  u n b r a u c h b a r e n  V a r ia b le n  v e r m u te n  
lä ß t ,  i s t  d e r  R ü c k s c h lu ß  ü b e r  e in e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a u f  s o -  
z io lo g is c h e  M e rk m a le  d e r  in  e in e m  W o h n q u a r t ie r  d o m in a n te n  B e v ö lk e r u n g s -  
g r u p p e  m i t  d ie s e r  im  A L L B U S  1980  e in g e s e tz te n  V e r s io n  e in e r  W o h n q u a r -  
t i e r s b e s c h r e ib u n g  n o c h  n i c h t  m ö g l ic h .  Um  d ie s e n  B e fu n d  z u  v e r d e u t l i -  
c h e n ,  d ie  R ü c k s c h lu ß w a h r s c h e in l ic h k e i t  a u f z u z e ig e n ,  w u r d e  e in e  R e ih e  
v o n  D is k r im in a n z a n a ly s e n  g e r e c h n e t .  S ie  z e ig e n ,  d a ß  z w a r  n o c h  e in e  r e -  
la t iv e  K o n s is te n z  z w is c h e n  d e n  u n t e r s c h ie d l ic h e n  A n t w o r t e n  e in e s  I n t e r -  
v ie w e r s  h in s i c h t l i c h  d e r  E in s c h ä tz u n g  v o n  " O r t s t y p " ,  " G e b ä u d e ty p  N a c h -  
b a r w o h n g e b ä u d e "  u n d  " G e b ä u d e ty p  Z ie lh a u s h a l t "  b e s t e h t .  I n k o n s is te n z e n  
z e ig e n  s ic h  je d o c h  d a ,  w o  v e r m u t l i c h  ä h n l ic h e  W o h n g e b ie te  u n t e r s c h ie d l i c h  
g e s e h e n  w e r d e n .  D a h e r  i s t  e in e  s c h ic h t s p e z i f i s c h e  B e s ie d lu n g  r e l a t i v  h o -  
m o g e n e r  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  a u s  d e n  v o r l ie g e n d e n  D a te n  n i c h t  h e r a u s -  
z u le s e n .
Z u  d e n  E r g e b n is s e n  d e r  D is k r im in a n z a n a ly s e n  im  e in z e ln e n :  In  3 1 ,8 %  d e r  
F ä lle  k o n n te  ü b e r  d ie  B e s c h r e ib u n g  d e s  " G e b ä u d e ty p  N a c h b a r w o h n g e b ä u -  
d e "  d e r  w a h rg e n o m m e n e  " O r t s t y p "  r i c h t i g  v o r a u s g e s a g t  w e r d e n  ( T a b e l -  
le  1 , D ia g ra m m  1 ) .
In  3 3 ,8%  a l le r  F ä lle  w a r  d e r  " G e b ä u d e ty p  N a c h b a r w o h n g e b ä u d e "  ü b e r  d e n  
w a h rg e n o m m e n e n  " O r t s t y p "  u n d  d e n  " G e b ä u d e ty p  Z ie lh a u s h a l t "  r i c h t i g  
v o r a u s z u s a g e n  ( D ia g ra m m  2 ) .
N im m t m an  n u n  d ie  " S t e l lu n g  im  B e r u f "  a ls  S c h ic h t v a r ia b le ,  so  z e ig t  D ia -  
g ra m m  3 , d a ß  n u r  in  13% a l le r  F ä lle  d e r  " G e b ä u d e ty p  N a c h b a r w o h n g e ­
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b ä u d e "  ( a ls o  d e r  o p t is c h e  E in d r u c k  d e s  Q u a r t i e r s )  ü b e r  d ie  S c h ic h t v a -  
r ia b le  r i c h t i g  v o r h e r z u s a g e n  w a r .
B e i n u r  5 ,5 %  a l le r  F ä l le  k o n n te  ü b e r  d e n  " O r t s t y p " ,  d e n  " G e b ä u d e ty p  
N a c h b a r w o h n g e b ä u d e "  u n d  d e n  " G e b ä u d e ty p  Z ie lh a u s h a l t "  a u f  d ie  S c h ic h t -  
v a r i a b le  r i c h t i g  z u r ü c k g e s c h lo s s e n  w e r d e n  ( D ia g ra m m  4 ) .  D ie s e r  M e ß w e r t  
w u r d e  e r z i e l t ,  n a c h d e m  d ie  m i t  28 A u s p r ä g u n g e n  h o c h  d i f f e r e n z ie r t e  
" S t e l lu n g  im  B e r u f "  ( v g l .  P a p p i 1 9 7 9 : 8 4 f f . ,  2 7 4 f f . ,  2 8 0 f . )  ü b e r  G e -  
m e in s a m k e ite n  d e r  e in z e ln e n  G r u p p e n  u n t e r e in a n d e r ,  a u c h  h in s i c h t l i c h  d e s  
v o n  d e r  G r u p p e  b e v o r z u g t e n  W o h n q u a r t ie r s ,  a u f  e l f  A u s p r ä g u n g e n  r e -  
d u z i e r t  w o r d e n  w a r .  B e i 28  A u s p r ä g u n g e n  d ie s e r  V a r ia b le n  w u r d e  d ie  
S c h ic h t v a r ia b le  ü b e r  d ie  g e n a n n te n  Q u a r t ie r s v a r ia b le n  n u r  in  2 ,7 %  a l le r  
F ä lle  r i c h t i g  e r s c h lo s s e n .
A ls  H a u p t fe h le r q u e l le  w a r  a l le r d i n g s  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n ,  d a ß  s ic h  d ie  I n -  
t e r v ie w e r  m i t  d e r  g e f o r d e r t e n  A r t  K o n t a k t p r o t o k o l l  a n s c h e in e n d  e tw a s  
s c h w e r  t a t e n .  D e n n  es  m u ß  v e r m u t e t  w e r d e n ,  d a ß  m a n c h e  I n t e r v ie w e r  d ie  
K o n t a k t p r o t o k o l le  e r s t  lä n g e r e  Z e i t  n a c h  d e m  B e f r a g t e n k o n t a k t  a ls  G e -  
d ä c h t n is p r o t o k o l l  a u s g e f ü l l t  h a b e n ,  e in  V e r f a h r e n ,  d a ß  s e h r  f e h l e r t r ä c h t i g  
i s t .  A n d e r s  la s s e n  s ic h  e in e  R e ih e  v o n  U n s t im m ig k e i t e n  n i c h t  e r k l ä r e n .
D ie  M e h r z a h l  d e r  a u f t r e t e n d e n  F e h le r  m u ß  f r e i l i c h  a ls  e in e  f a ls c h e  E in -  
O r d n u n g  d e s  G e b ie te s  g e s e h e n  w e r d e n ,  a ls o  e in e  n i c h t  a b s ic h t l i c h e  V e r f ä l -  
s c h u n g  d e s  W a h rz u n e h m e n d e n .  Es w u r d e  h ie r  v o m  G e fü h l  u n d  s ic h e r l i c h  
n u r  m i t  e in e m  h a lb e n  B l i c k  h in s c h a u e n d ,  s u b je k t i v  r i c h t i g  a b e r  o b je k t i v  
e in w a n d f r e i  f a ls c h  z u g e o r d n e t .
A u f g r u n d  d ie s e r  E r g e b n is s e  w u r d e  es  n o t w e n d ig ,  e in e n  n e u e n  F ra g e b o g e n  
z u r  E r fa s s u n g  e in e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  z u  e n t w ic k e ln ,  u m  e in e  
o b je k t i v e  B e s c h r e ib u n g  v o n  W o h n q u a r t ie r e n  z u  e r m ö g l ic h e n .  D ie  E r f a h -  
r u n g e n  m i t  d ie s e m  n e u e n  I n s t r u m e n t  w e r d e n  in  d e n  fo lg e n d e n  A b s c h n i t t e n  
d a r g e s t e l l t .
T a b e l le  1 : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  d e n  " O r t s t y p ”  ü b e r :  "G e b ä u d e ty p  N a c h b a r -
w o h n g e b ä u d e "  u n d  "G e b ä u d e ty p  Z i e l h a u s h a l t " ________
Code E rsc h e in un g sbi ld
1 Einzelgehöft, Weiler
2 Dorf in rein ländlicher Umgebung
3 Dorf in der Nähe einer mittleren Stadt oder Großstadt
4 Ländliche Kleinstadt
5 Industrielle Kleinstadt
6 Stadt mittlerer Größe mit wenig Industrie
7 Stadt mittlerer Größe mit viel Industrie
8 Großstadt
9 Vororte einer Großstadt
V o rausge sag t e  Gruppe nz uge h ö rig k e i t
ו 2 3 4 5 6
7 8 9
ו 81,0 14,3 4,8 0 0
0 0 0 0
+->
•H
0 2 15,4 46,7 6,4 21,9 0










4 5,0 29,8 4,7 21,7 0
13,1 0 17,5 8,4
N
I 5 2,6 21,1
2,6 21,6 0 12,3 0 29,1
10,6





12,4 4,0 17,8 0 7,1 0 46,2
10,2
s
+.1 8 3,0 3,3 1,3 8,5 0
9,6 0 65,4 8,9
ai
9 7,6 11,4 1,4 24,2 0
11,8 0 34,9 8,7
Insgesamt wurden 31,81 aller Fälle richtig zugeordnet.
D ia g r a m  1 : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  d e n  " O r t s t y p "  ü b e r :  "G e b ä u d e ty p  N a c h b a rw o h n g e b ä u d e "  u n d  "G e b ä u d e ty p  Z i e l -





Reihenhaus, 1 - 2 stockig 








Haus mit 2 - 4  Parteien
Haus mit 5 - 9 Parteien
Haus mit 10 - 19 Parteien















In s g e s a m t w u rd e n  31,8%  a l l e r  F ä l l e  r i c h t i g  z u g e o r d n e t .
D ia g ra m 2 ״  : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  d e n  ''G e b ä u d e ty p  N a c h b a rw o h n g e b ä u d e "  ü b e r :  " O r t s t y p "  u n d  "G e b ä u d e ty p  Z i e l













3 Einfamilienhaus, nicht freistehend
4 Haus mit 2 - 4  Parteien
5 Haus mit 5 - 9 Parteien
6 Haus mit 10 - 19 Parteien










1 - 2 stockig
3 Reihenhausbauweis
3 - 4  stockig
4 durchgängige Stra 
ßenrandbebauung
5 kleinere Neubau- 
Siedlung
6 größere Neubau- 
Siedlung








M  & 
1 1 
8  â




Diagramm 3: Vorhersagematrix für den "Gebäudetyp Nachbarwohngebäude" über: "Stellung im Beruf" (11 Aus- 
prägungen)
vorherzusagende Variable richtig zuge- Indikatorvariablen
ordnet(Treffer- 
genauigkeit)
1 freiberuflich Tätige und selbstän- 
dige Kleinuntemehmer und mithel- 
fende Familienangehörige sowie Beam- 




4 Arbeiter und Angestellte mit einfa- 
cherer Tätigkeit
5 selbständige Nichtakademiker sowie 
angelernte Arbeiter und Beamte
6 Kleinbauern
7 Beamte im höheren Dienst, Richter
8 Vorarbeiter und Kolonnenführer sowie 
Industrie- und Werkmeister
9 !feister und Poliere sowie (nach all- 
gemeiner Anweisung) selbständig ar- 
beitende Angestellte
10 freiberuflich tätige Akademiker mit 
maximal 1 Mitarbeiter
11 Beamte im mittleren Dienst
1 Einf amilienhaus, 11,91 
freistehend
2 Reihenhaus, 0 ?
1 - 2  stockig
I  3 Reihenhausbauweise 15,5?
•g 3 - 4  stockig
ע
o, ja 4 durchgängige Stra- 16,0?
g ßenrandbebauung
[1.2 5 kleinere Neubau- 63,1?
2 Siedlung ־5 
?z 6 größere Neübau- 17,1 ̂־1
Siedlung
7 keine Nachbar- 37,5?
häuser
In s g e s a m t w u rd e n  1 2 ,9 7 ?  a l l e r  F ä l l e  r i c h t i g  z u g e o r d n e t .
D ia g ram m  4 :  V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  d ie  " S t e l l u n g  im  B e r u f "  ü b e r :  " O r t s t y p " ,  ” G e b ä u d e ty p  N a c h b a iw o h n g e b ä u d e "
u n d  "G e b ä u d e ty p  Z ie l h a u s h a l t "
v o rhe rz usage nde  V a r i a b l e  r i c h t i g  z ug e - I n d i k a t o r v a r i a b le n
o r d n e t (T r e f f e r - 











2 Reihenhaus, 1 - 2 stockig







3 Einfamilienhaus, nicht freistehend
4 Haus mit 2 - 4  Parteien
5 Haus mit 5 - 9  Parteien
6 Haus mit 10 - 19 Parteien
7 Haus mit mehr als 20 Parteien
8 Notunterkunft
9 Sonstiges
1 freiberuflich Tätige und selb- 
ständige Kleinuntemehmer, mit- 
helfende Familienangehörige, 




m  4 Arbeiter und Angestellte mit 
g einfacherer Tätigkeit
 ,selbständige Nichtakademiker ״ 5
g angelernte Arbeiter und Beamte
•H 6 Kleinbauern
7 Beamte im höheren Dienst,
3 Richter
8 Vorarbeiter und Kolonnenführer, 
£ Industrie- und Werkmeister
9 !feister und Poliere, (nach allg. 
Anweisung) selbständig arbei- 
tende Angestellte
10 freiberuflich tätige Akademiker 
mit maximal 1 Mitarbeiter
11 Beamte im mittleren Dienst
Insgesamt wurden 5,49% aller Fälle richtig zugeordnet; 
bei 28 Ausprägungen der "Stellung im Beruf" (vgl.PAPPI 
1979: 280f) konnten nur 2,65% aller Fälle richtig zu- 
geordnet werden.
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4 . E m p i r is c h e  P r ü f u n g ,  I I . V e r s u c h
4 .1  O p e r a t io n a l is ie r u n g
D e r  z w e it e  V e r s u c h ,  b e i e in e r  R e p r ä s e n t a t iv e r h e b u n g  In t e r v ie w b e o b a c h -  
t u n g e n  f ü r  d ie  B e s c h r e ib u n g  v o n  W o h n q u a r t ie r e n  z u  e r h a l t e n ,  w u r d e  im  
H e r b s t  1 9 8 0  m i t  d e m  Z U M A B U S  5  ( e i n e r  n a t io n a le n  M e h r th e m e n b e f r a g u n g  
in  2 0 0 0  H a u s h a l t e n ,  a u s g e w ä h lt  n a c h  d e m  A D M - S t ic h p r o b e n p la n )  u n t e r -  
n o m m e n . D a s  n e u e  I n s t r u m e n t  w u r d e  im  S o m m e r 1 9 8 0  e n t w ic k e l t  u n d  w a r  
u r s p r ü n g l i c h  in  e in  s e p a r a te s  K o n t a k t p r o t o k o l l  i n t e g r i e r t .  A u s  Z e i t g r ü n -  
d e n  b e i d e r  E r h e b u n g  m u ß te  e s  a u s  d e m  K o n t a k t p r o t o k o l l  w ie d e r  h e r a u s -  
g e n o m m e n  u n d  im  G e g e n s a tz  z u r  P r e t e s t v e r s io n  in  e in e r  g e k ü r z t e n  F o rm  
a n  d e n  B u s - E r h e b u n g s b o g e n  a n g e h ä n g t  w e r d e n .  Z w a r  w a r  a u c h  h ie r  d ie  
B e s c h r e ib u n g  u n d  E in s c h ä tz u n g  d e s  W o h n q u a r t ie r s  a l le in  v o m  I n t e r v ie w e r  
z u  le is t e n .  D ie s e r  w u r d e  je d o c h  n u r  d a n n  a k t i v ,  w e n n  z u v o r  im  Z ie lh a u s -  
h a l t  e in  I n t e r v ie w  s t a t t g e f u n d e n  h a t t e .  D ie s e  E r h e b u n g s m e th o d e  s c h ie n  in  
d e r  f r ü h e n  P h a s e  d e s  T e s te n s  d u r c h a u s  m ö g l ic h ,  w e i l  n o c h  e in  V e r g le ic h  
d e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  m i t  d e n  S o z ia ld a te n  d e r  B e w o h n e r  d e r  
u n t e r s u c h t e n  G e b ie te  im  V o r d e r g r u n d  d e r  A n a ly s e  s t e h t .  E in e  T r e n n u n g  
d e r  ö k o lo g is c h e n  V a r ia b le n  v o m  e ig e n t l i c h e n  B e f r a g u n g s in s t r u m e n t  i s t  e r s t  
d a n n  n o t w e n d ig ,  w e n n  e s  g i l t ,  ü b e r  d ie  B e s c h r e ib u n g  e in e s  W o h n q u a r t ie r s  
a u f  d e s s e n  d o m in a n te  B e w o h n e r g r u p p e  u n d  d a m it  a u f  M e rk m a le  v o n  A u s -  
f ä l le n  r ü c k s c h l ie ß e n  z u  k ö n n e n .
D ie  E r s t e l lu n g  d e s  n e u e n  I n s t r u m e n t e s  z u r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  
le h n te  s ic h  e n g  a n  d e n  m i t t e ls  d e r  S o z ia lö k o lo g ie  e r m i t t e l t e n  K a ta lo g  d e r  
n o tw e n d ig  z u  e r h e b e n d e n  V a r ia b le n .
Im  e in z e ln e n  w a r e n  fo lg e n d e  F ra g e n  z u  b e a n t w o r t e n :
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E in e  B e s t im m u n g  d e r  L a g e  ( a ls  E n t f e r n u n g )  b e z o g e n  a u f  d a s  ( n ä c h s t e )  
G r o ß s t a d tz e n t r u m :
1 . W ie  w e i t  i s t  d a s  n ä c h s te  G r o ß s t a d tz e n t r u m  v o n  d e m  H a u s  d e r  Z ie lp e r -  
s o n  e n t f e r n t ?  .
( E in e  G r o ß s t a d t  i s t  e in e  S t a d t  m i t  m e h r  a ls  1 0 0 .0 0 0  E in w o h n e r n ) .  B i t t e  
n i c h t  in  L u f t l i n i e  a n g e b e n !
Z ie lp e r s o n  w o h n t  in  G r o ß s t a d tz e n t r u m  01
b is  500  m 02
5 0 0  b is  1000  m 03
e tw a  1 b is  2 km  04
e tw a  2 b is  10  km  05
e tw a  10 b is  25  km  06
w e i t e r  a ls  25  km  07
E in e  B e s c h r e ib u n g  d e r  W o h n g e b ä u d e  d e r  N a c h b a r s c h a f t :
2 . W ie  s in d  d ie  W o h n g e b ä u d e  in  d e r  N a c h b a r s c h a f t  d e s  v o n  d e r  Z ie l p e r -  
s o n  b e w o h n te n  H a u s e s  z u  c h a r a k t e r is ie r e n ?  ( N u r  e in e  N e n n u n g ! )
E in -  o d e r  Z w e i fa m i l ie n h ä u s e r  01
R e ih e n h ä u s e r  m i t  V o r g ä r t e n  ( 1 - 2  G e s c h o s s e )
R e ih e n h ä u s e r ,  2 -4 g e s c h o s s ig
R e ih e n h a u s b e w o h n u n g ,  4 -6 g e s c h o s s ig
D u r c h g ä n g ig e  S t r a ß e n r a n d b e b a u u n g ,  o h n e  V o r g ä r t e n ,
4 -6 g e s c h o s s ig  05
D u r c h g ä n g ig e  S t r a ß e n r a n d b e b a u u n g  m i t  v ie le n
H in t e r h ä u s e r n ,  e n g e n  H in t e r h ö f e n  06
H o c h h ä u s e r  ( a u c h  v e r m is c h t  m i t  R e ih e n h ä u s e r n )  07
K e in e  W o h n g e b ä u d e  in  d e r  N a c h b a r s c h a f t  08
E in e  A l t e r s b e s t im m u n g  f ü r  d ie  W o h n g e b ä u d e  d e r  N a c h b a r s c h a f t :
3 . W ie  a l t  s in d  d ie  W o h n g e b ä u d e ,  d ie  in  d e r  u n m i t t e lb a r e n  N a c h b a r s c h a f t  
d e s  H a u s e s ,  in  d e m  d ie  Z ie lp e r s o n  w o h n t ,  s te h e n ?
N e u b a u te n  ( n a c h  d e m  Z w e i te n  W e l t k r i e g ) ,  b is  35  J a h r e  a l t  1
E tw a  z w is c h e n  d e n  K r ie g e n  e r r i c h t e t ,  d . h .  40  b is  60  J a h r e
a l t  2
E n d e  le t z t e n ,  A n f a n g  d ie s e s  J a h r h u n d e r t s  e r b a u t ,  d . h .
6 0  b is  1 2 0  J a h r e  a l t  3
V ie l m e h r  a ls  10 0  J a h r e  a l t  4





E in e  a l t e r s m ä ß ig e  Z u o r d n u n g  d e s  H a u s e s  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s  z u  d e n  G e -  
b ä u d e n  d e r  N a c h b a r s c h a f t :
4 .  G e h ö r t  d a s  H a u s ,  in  d e m  d ie  Z ie lp e r s o n  w o h n t ,  in  d ie
g le ic h e  A l t e r s g r u p p e ?
ja  1
n e in  2
E in e  B e s c h r e ib u n g  d e r  N u t z u n g  d e s  H a u s e s  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s :
5 .  G ib t  e s  in  d e m  H a u s ,  in  d e m  d ie  Z ie lp e r s o n  w o h n t  . . .  ( M e h r fa c h n e n -  
n u n g e n  m ö g l i c h ! )
-  n u r  W o h n u n g ( e n )  1
-  a u c h  L a d e n  u n d / o d e r  K n e ip e  1
-  a u c h  B ü r o  u n d / o d e r  P r a x is  ( z . B .  A r z t ,  A n w a l t )  1
-  a u c h  W e r k s t a t t  ( H a n d w e r k s b e t r ie b ,  k le in e  F a b r i k )  1
-  S t a l l ,  S c h e u n e  1
E in e  B e s c h r e ib u n g  d e r  N u tz u n g e n  in  d e r  N a c h b a r s c h a f t :
6 . G ib t  es  in  u n m i t t e lb a r e r  N ä h e  d e s  H a u s e s ,  in  d e m  d ie  Z ie lp e r s o n  
w o h n t . . .  ( M e h r fa c h n e n n u n g e n  m ö g l i c h ! )
-  e in  E in k a u f s z e n t r u m  1
-  e in e  F a b r ik .  1
-  e in  B ü r o - ( h o c h - ) h a u s  1
-  la n d w i r t s c h a f t l i c h  g e n u t z t e  G e b ä u d e  ( S t a l l ,  S c h e u n e ,
S c h u p p e n  f ü r  M a s c h in e n  u . ä . )  1
E in  E in s c h ä tz e n  d e r  N a c h b a r h a u s h a l te  h in s i c h t l i c h  d e r e n  S c h ic h t z u g e h ö -  
r i g k e i t :
7 .  B i t t e  s c h ä tz e n  S ie ,  z u  w e lc h e r  S c h ic h t  w o h l d ie  M e h r z a h l  d e r  N a c h b a r n  
d e r  Z ie lp e r s o n  am  e h e s te n  z u z u r e c h n e n  s in d .  V e r g e s s e n  S ie  h ie r b e i  
a b e r  n i c h t ,  d a ß  d ie  Z ie lp e r s o n  s ic h  in  i h r e r  S c h ic h t z u g e h ö r ig k e i t  
d u r c h a u s  v o n  d e r  M e h r z a h l d e r  N a c h b a r n  u n t e r s c h e id e n  k a n n !
A r b e i t e r s c h i c h t  1
M i t t e ls c h ic h t  2
O b e r e  M i t t e l s c h ic h t  3
O b e r s c h ic h t  4
F r a g e n  z u r  " E r r e i c h b a r k e i t "  u n d  z u r  " G e b ie t s b e w e r t u n g "  f ie le n  d e r  o b e n  
e r w ä h n te n  K ü r z u n g  z u m  O p f e r .
D e r  " O r t s t y p "  b r a u c h t e  im  Z U M A B U S  5 1 9 8 0  n i c h t  m e h r  a b g e f r a g t  w e r d e n .  
H ie r  k o n n te  d ie  s u b je k t i v e  I n t e r v ie w e r e in s t u f u n g  d u r c h  e in  o b je k t i v e r e s  
I n s t r u m e n t  e r s e t z t  w e r d e n :  D e r  " O r t s t y p "  w i r d  in  Z u k u n f t  m i t  H i l f e  e in e s
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S t a d t - I n d e x  ( s ie h e  H o f f m e y e r - Z lo t n ik ,  1 9 8 1 b )  e r m i t t e l t  w e r d e n .  D ie  f ü r  
d ie  K o n s t r u k t io n  d e s  S t a d t - I n d e x  b e n ö t ig t e n  I n f o r m a t io n e n  l i e f e r t  d a s  
A D M - Z ie h u n g s b a n d  f ü r  je d e  P r im ä r e in h e i t  ( v g l .  S c h ä fe r  1 9 7 9 : 1 2 0 f f . ) .
D ie s e r  S t a d t - I n d e x  o r d n e t  a l le  S tä d te  a u f  e in e r  5 e r - S k a la  e in :  a )  n a c h  
d e m  G ra d  i h r e r  S p e z ia l is ie r u n g ,  d . h . ,  je  n a c h d e m , d u r c h  w e lc h e n  d e r  
d r e i  W i r t s c h a f t s s e k t o r e n  e in e  S t a d t  g e p r ä g t  w i r d ,  o b  v o n  d e r  L a n d w i r t -  
s c h a f t ,  d e r  I n d u s t r i e  o d e r  d e m  D ie n s t le i s t u n g s s e k t o r  ( v g l .  F o u r a s t ie  
1 9 6 9 ) ;  b )  n a c h  i h r e r  a d m in is t r a t i v e n  G rö ß e  u n d  c )  n a c h  i h r e r  L a g e  in  
e in e m  lä n d l ic h e n  R a u m , in  e in e m  s t ä d t is c h e n  B a l lu n g s g e b ie t  b z w .  in  e in e r  
A g g lo m e r a t io n .
4 .2  E r g e b n is s e
A u c h  m i t  d ie s e r  z w e ite n  V e r s io n  d e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  i s t  n o c h  
k e in  v o l l  z u f r ie d e n s t e l le n d e s  P r o g n o s e in s t r u m e n t  f ü r  d e n  R ü c k s c h lu ß  v o n  
e in e r  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a u f  s o z io lo g is c h e  M e rk m a le  d o m in a n te r  
B e w o h n e r g r u p p e n  g e lu n g e n .  D ie  A u s w e r t u n g  d e r  B e o b a c h t u n g s p r o to k o l le  
a u s  d e m  Z U M A B U S  5 1980  m i t  H i l f e  e in e r  R e ih e  v o n  D is k r im in a n z a n a ly s e n  
z e ig t  d e u t l i c h ,  d a ß  d ie  h ie r  g e te s te te  V e r s io n  d e s  I n s t r u m e n t e s  z w a r  in  
e in e m  h ö h e r e n  M a ß e  R ü c k s c h lü s s e  a u f  s o z io lo g is c h e  M e rk m a le  v o n  B e v ö lk e -  
r u n g s g r u p p e n  z u lä ß t  a ls  es  d ie  e r s t e  V e r s io n  a u s  d e m  A L L B U S  1980  m ö g -  
l ie h  m a c h te .  D ie  T r e f f e r g e n a u ig k e i t  lä ß t  f r e i l i c h  im m e r  n o c h  z u  w ü n s c h e n  
ü b r i g .
Z u  d e n  D is k r im in a n z a n a ly s e n  im  e in z e ln e n :
D ie  S c h ic h t v a r ia b le  " S t e l lu n g  im  B e r u f "  ( v g l .  h ie r z u  D ia g ra m m  5 )  i s t  ü b e r  
L a g e ,  E r s c h e in u n g s b i ld  u n d  A l t e r  e in e s  W o h n q u a r t ie r s  ( " E n t f e r n u n g  G r o ß -  
S t a d t z e n t r u m " ,  " G e b ä u d e ty p  N a c h b a r w o h n g e b ä u d e " ,  " G e b ä u d e a l t e r  N a c h -  
b a r w o h n g e b ä u d e " )  m i t  1 3 % ig e r  T r e f f e r g e n a u ig k e i t  v o r a u s z u s a g e n  ( D ia -  
g ra m m  6) .
D ie  v e r w e n d e te  S c h ic h t v a r ia b le  i s t  d e r  S t a n d a r d d e m o g r a p h ie  e n tn o m m e n  
( s ie h e  P a p p i 1 9 7 9 : 2 7 1 )  u n d  b ie t e t  s o m it  e in e  V e r g le ic h s m ö g l ic h k e i t  z w i -  
s e h e n  d e r  S e lb s t e in s c h ä t z u n g  d e s  B e f r a g t e n  -  e r h o b e n  a ls  T e i l  d e r  S t a n -  
d a r d d e m o g r a p h ie  -  u n d  d e r  E in s c h ä tz u n g  d e r  N a c h b a r n  d u r c h  d ie  I n t e r -  




D ia g ra m m  5 : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  d ie  " S t e l l u n g  im  B e r u f "  ü b e r :  " E n t f e r n u n g  G r o ß s ta d tz e n t r u m " ,  "G e b ä u d e ty p
N a c h b a rw o h n g e b ä u d e " , " G e b ä u d e a l te r  N a c h b a rw o h n g e b ä u d e "
vorherzusagende Variable richtig zuge- Indikatorvariablen
ordnet(Treffer- 
genauigkeit)
1 Zielperson wohnt in Großstadtzentrum
2 bis 500 m-
3 500 bis 1000 m
4 etwa 1 bis 2 km
5 etwa 2 bis 10 km
6 etwa 10 bis 25 km
7 weiter als 25 km
1 Ein- oder Zweifamilienhäuser
2 Reihenhäuser mit Vorgärten (1-2 
Geschosse)
3 Reihenhäuser (2 - 4  Geschosse)
4 Reihenhausbebauung (4 - 6  Geschosse)
5 durchgängige Straßenrandbebauung, 
ohne Vorgärten (4-6 Geschosse)
6 durchgängige Straßenrandbebauung mit 
vielen Hinterhäusern, enge Hinterhöfe
7 Hochhäuser (auch mit Reihenhäusern)
8 keine Wohngebäude in Nachbarschaft
1 Neubauten bis 35 Jahre alt
2 etwa zwischen den Kriegen errichtet
3 Ende letzten, Anfang dieses Jahr- 
hunderts erbaut
4 viel mehr als 100 Jahre alt





1 freiberuflich Tätige und selb- 
ständige Kleinuntemehmer, mit- 
helfende Familienangehörige, 




4 Arbeiter und Angestellte mit 
einfacherer Tätigkeit
5 selbständige Nichtakademiker, 
angelernte Arbeiter und Beamte
6 Kleinbauern
7 Beamte im höheren Dienst, 
Richter
8 Vorarbeiter und Kolonnenführer, 
Industrie- und Werkmeister
9 Meister und Poliere,(nach allg. 
Anweisung) selbständig arbei- 
tende Angestellte
10 freiberuflich tätige Akademiker 
mit maximal 1 Mitarbeiter
11 Beamte im mittleren Dienst
Insgesamt wurden 12,66% der Fälle richtig zugeordnet 
(bei 11 Ausprägungen); bei 28 Ausprägungen von 









Diagramm 6 : V o rh e rsag e m at rix  f ü r  "Gebäude ty p Nachbarwohngebäude" übe r : "En t fe rnun g  Gro ßst adt z e n t rum " und 
"G e bäud e a lt e r  Nachbarwohngebäude" ____________ ___




1 Zielperson wohnt in Großstadtzentrum
2 bis 500 m
3 500 bis 1000 m
4 etwa 1 bis 2 km
5 etwa 2 bis 10 km
6 etwa 10 bis 25 km
7 weiter als 25 km
1 Neubauten (nach dem 2. Weltkrieg), 
bis 35 Jahre alt
2 Etwa zwischen den Kriegen errichtet, 
d.h. 40 bis 60 Jahre alt
3 Ende letzten, Anfang dieses Jahrhun- 
derts erbaut, d.h. 60 bis 120 Jahre 
alt
4 Viel mehr als 100 Jahre alt
5 Absolut keine Einschätzung möglich
Ein- oder Zweifamilien- 
häuser
Reihenhäuser mit Vorgär- 
ten (1-2 geschossig)
Reihenhäuser, 2 - 4  ge- 
schossig
R e ihenhausbebauung 4 - 
6 g e sc h o ss ig
durchgängige Straßenrand- 
bebauung, ohne Vorgärten, 
4 - 6  geschossig
durchgängige Straßenrand- 
bebauung mit vielen Hin- 
terhäusem, enge Hinter- 
höfe
Hochhäuser ( auch ver- 
mischt mit Reihenhäusern)
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d e r  S c h ic h t v a r ia b le  d e r  S t a n d a r d d e m o g r a p h ie  n i c h t  z u r  D is k u s io n  g e s t e l l t  
w e r d e n .
D e r  " G e b ä u d e ty p  N a c h b a r w o h n g e b ä u d e "  i s t  ü b e r  " E n t f e r n u n g  G r o ß s t a d t -  
Z e n t r u m "  u n d  " G e b ä u d e a l t e r  N a c h b a r w o h n g e b ä u d e "  b e i e in e m  D r i t t e l  a l l e r  
F ä lle  r i c h t i g  z u z u o r d n e n  ( D ia g ra m m  7 ) .
D ie  S c h ic h t v a r ia b le n  ( S e lb s t e in s c h ä t z u n g ,  F r e m d e in s c h ä tz u n g )  s in d ,  u n t e r  
d e r  A n n a h m e  d e r  R i c h t i g k e i t  o b e n  a n g e f ü h r t e r  T h e o r ie ,  z u  u n p r ä z is e ,  um  
e in z e ln e  W o h n g e b ie te  b e s t im m te n  s o z ia le n  G r u p p e n  z u z u w e is e n .  E in  R ü c k -  
S c h lu ß  a u f  d ie  " S c h ic h t s e lb s t e in s c h ä t z u n g "  ü b e r  d ie  B e s c h r e ib u n g  d e s  
G e b ie te s  ( D ia g ra m m  8)  i s t  n u r  in  22% d e r  F ä lle  m ö g l ic h ;  e in  R ü c k s c h lu ß  
a u f  d ie  " S c h ic h t e in s c h ä t z u n g  N a c h b a r s c h a f t "  d u r c h  d e n  I n t e r v ie w e r  ü b e r  
d ie  B e s c h r e ib u n g  d e s  G e b ie te s  ( D ia g ra m m  9 )  i s t  n u r  in  29% a l l e r  F ä lle  
m ö g l i c h .
" G e b ä u d e a l t e r  Z ie lh a u s h a l t "  u n d  S c h ic h t e in s c h ä t z u n g  ( s o w o h l S e lb s t e in -  
S c h ä tz u n g  a ls  a u c h  F r e m d e in s c h ä tz u n g )  h ä n g e n  d u r c h a u s  z u s a m m e n  ( D ia -  
g ra m m  1 0 ) .  D ie  h o h e  A n z a h l d e r  r i c h t i g e n  Z u o r d n u n g e n  i s t  je d o c h  t r ü g e -  
r i s c h ,  w e i l  s ie  s t a r k  a b h ä n g ig  i s t  v o n  d e r  h o h e n  A n z a h l d e r  in  N e u b a u te n  
b e f r a g t e n  Z ie lh a u s h a l t e .  In  48% d e r  F ä lle  k o n n te  h ie r  d a s  " G e b ä u d e a l t e r  
Z ie lh a u s h a l t "  ü b e r  d ie  S c h ic h t e in s c h ä t z u n g e n  r i c h t i g  z u g e o r d n e t  w e r d e n .  
V e r s u c h t  m an  a l le r d i n g s  e in e n  R ü c k s c h lu ß  a u f  d a s  G e b ä u d e a l t e r ,  in  d e m  
d ie  B e f r a g u n g s p e r s o n  w o h n t ,  ü b e r  b e f r a g u n g s p e r s o n b e z o g e n e  S c h ic h t -  
v a r ia b le n  w ie  " S c h u la b s c h lu ß  d e s  B e f r a g t e n " ,  " A u s b i ld u n g s a b s c h lu ß  d e s  
B e f r a g t e n "  u n d  " S t e l lu n g  im  B e r u f " ,  so  i s t  n u r  n o c h  in  27% d e r  F ä lle  e in e  
r i c h t i g e  Z u o r d n u n g  m ö g l ic h .
Z u s a m m e n fa s s e n d  i s t  f e s t z u s t e l le n :
S c h w ä c h e n  d e s  n e u e n  E r h e b u n g s in s t r u m e n t s  b e s te h e n  in  z u  g r o ß e n  S p ie l -  
r ä u m e n ,  d ie  d e m  I n t e r v ie w e r  f ü r  E r m e s s u n g s e n ts c h e id u n g e n  b e i d e r  Z u -  
O r d n u n g  z u  d e n  A n t w o r t v o r g a b e n  e in g e r ä u m t  w u r d e n .  D ie  Id e e  d ie s e r  
" w e ic h e n "  A n t w o r t v o r g a b e n  i s t  es  g e w e s e n ,  d e m  I n t e r v ie w e r  d ie  A n g s t  
v o r  s e in e n  e r w a r tu n g s g e m ä ß  g e r in g e n  b a u g e s c h ic h t l i c h e n  K e n n tn is s e n  z u  
n e h m e n  u n d  ih n  k e in e m  u n m ä ß ig e n  L e is t u n g s d r u c k  a u s z u s e tz e n .  D a ß  d ie  
A n t w o r t v o r g a b e n  t r o t z  d e r  w e i te n  S p ie lr ä u m e  h in r e ic h e d  d i f f e r e n z ie r e n  
w ü r d e n ,  k o n n te  n u r  e r h o f f t  w e r d e n .  W ie  d ie  E r f a h r u n g  s p ä t e r  z e ig t e ,  
s c h e in t  d ie s e s ,  v o r  a lle m  b e z ü g l ic h  d e r  B e s t im m u n g  d e r  G e b ä u d e ty p e n ,  




D ia g ram m  7 : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  " S c h ic h t s e lb s t e in s c h ä t z u n g "  ü b e r :  " E n t f e r n u n g  G r o ß s ta d tz e n t r u m " ,  "G e b ä u d e -




1 Zielperson wohnt in Großstadtzentrum
2 bis 500 m
3 500 bis 1000 m
4 etwa 1 bis 2 km
5 etwa 2 bis 10 km
6 etwa 10 bis 25 km
7 weiter als 25 km
1 Ein- oder Zweifamilienhäuser
2 Reihenhäuser mit Vorgärten (1-2 
Geschosse)
3 Reihenhäuser (2 - 4 Geschosse)
4 Reihenhausbebauung (4-6 Geschosse)
5 durchgängige Straßenrandbebauung, ohne 
Vorgärten (4-6 Geschosse)
6 durchgängige Straßenrandbebauung mit 
vielen Hinterhäusern, enge Hinterhöfe
7 Hochhäuser (auch mit Reihenhäusern)
8 keine Wohngebäude in der Nachbarschaft
1 Neubauten bis 35 Jahre alt
2 etwa zwischen den Kriegen errichtet
3 Ende letzten, Anfang dieses Jahr- 
hunderts erbaut
4 viel mehr als 100 Jahre alt
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D ia g ra m m  8 :  V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  " S c h ic h t e in s c h ä t z u n g  N a c h b a r s c h a f t "  ü b e r :  " E n t f e r n u n g  G r o ß s ta d tz e n t r u m " ,
"G e b ä u d e ty p  N a c h b a rw o h n g e b ä u d e " , " G e b ä u d e a l t e r  N a c h b a rw o h n g e b ä u d e "
vorherzusagende Variable richtig zuge- Indikatorvariablen
ordnet(Treffer- 
genauigkeit
1 Zielperson wohnt in Großstadtzentrum
2 bis 500 m
3 500 bis 1000 m
4 etwa 1 bis 2 km
5 etwa 2 bis 10 km'
6 etwa 10 bis 25 km
7 weiter als 25 km
1 Ein- oder Zweifamilienhäuser
2 Reihenhäuser mit Vorgärten (1-2 
Geschosse)
3 Reihenhäuser ( 2 - 4  Geschosse)
4 Reihenhausbebauung (4-6  Geschosse)
5 durchgängige Straßenrandbebauung, 
ohne Vorgärten (4-6 Geschosse)
6 durchgängige Straßenrandbebauung mit 
vielen Hinterhäusern, enge Hinterhöfe
7 Hochhäuser (auch mit Reihenhäusern)
8 keine Wohngebäude in Nachbarschaft
1 Neubauten bis 35 Jahre alt
2 etwa zwischen den Kriegen errichtet
3 Ende letzten, Anfang dieses Jahr- 
hunderts erbaut
4 viel mehr als 100 Jahre alt
5 absolut keine Einschätzung möglich
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Diagramm 9: Vorhersagematrix: für "Gebäudealter Zielhaushalt' 
einschätzung Nachbarschaft"
vorherzusagende Variable richtig zöge-
ordnet(Treffer- 
genauigkeit!
1 Neubauten (nach dem 2. Welt- 60,4%
krieg), bis 35 Jahre alt
2 etwa zwischen den Kriegen er- 0,0%
richtet, d.h. 40-60 Jahre alt
3 Ende letzten, Anfang dieses 42,1%
Jahrhunderts erbaut, d.h. 60-
120 Jahre alt
4 viel mehr als 100 Jahre alt 13,6%













D ia g ram m  1 0 : V o r h e r s a g e m a t r ix  f ü r  " G e b ä u d e a l te r  Z ie l h a u s h a l t "  ü b e r :  " S c h u la b s c h lu ß  d e s  B e f r a g t e n " ,  " A u s b i l -
d u n g s a b s c h lu ß  de s  B e f r a g t e n " ,  " S t e l l u n g  im  B e r u f  des  B e f r a g t e n "




1 Neubauten (nach dem 2. Welt- 28,21
krieg), bis 35 Jahre alt
2 etwa zwischen den Kriegen er- 1,91
richtet, d.h. 40-60 Jahre alt
3 Ende letzten, Anfang dieses 58,71
Jahrhunderts erbaut, d.h. 60-
120 Jahre alt
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d e r  G e b ä u d e ty p e n  k a te g o r ie n m ä ß ig  s t ä r k e r  p r ä z i s i e r t  u n d  h ä r t e r  a u f  d a s  
S ic h t b a r e  r e d u z ie r t  w e r d e n .  A u ß e rd e m  w i r d ,  w ie  s ic h  w id e r  E r w a r te n  
h e r a u s g e s t e l l t  h a t ,  e in e  G e b ä u d e t y p b e s c h r e ib u n g  f ü r  d a s  W o h n g e b ä u d e  
d e s  Z ie lh a u s h a l t e s  n o t w e n d ig ,  d e n n  s c h o n  b e i 13% a l le r  F ä lle  g e h ö r t  d a s  
W o h n g e b ä u d e  d e s  Z ie lh a u s h a l t e s  n i c h t  m e h r  d e r  g le ic h e n  A l t e r s g r u p p e  a n ,  
d e r  d ie  d ie  N a c h b a r s c h a f t  p r ä g e n d e n  W o h n g e b ä u d e  z u z u r e c h n e n  s in d .
5 . S c h lu ß f o lg e r u n g e n
D ie  E r g e b n is s e  b e id e r  V e r s u c h e ,  ü b e r  e in e  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a u f  
s o z io lo g is c h e  M e rk m a le  v o n  Q u a r t ie r s b e w o h n e r n  r ü c k z u s c h l ie ß e n ,  m a c h e n  
d e u t l i c h ,  d a ß  d a s  v o r l ie g e n d e  I n s t r u m e n t  z w a r  d e n  r i c h t i g e n  W eg w e is t ,  
d a s  Z ie l a b e r  n o c h  n i c h t  e r r e i c h t  i s t .  A ls  n ä c h s te n  S c h r i t t  z u  e in e r  a u s -  
g e r e i f t e n  W o h n q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  w e r d e n  w i r  e in e  k le in e  G r u p p e  v o n  
I n t e r v ie w e r n  in  e in e m  n a c h k o n t r o l l i e r b a r e n  u n d  r ä u m l ic h  ü b e r s c h a u b a r e n  
F e ld  e in s e tz e n .  H ie r b e i  s o l le n  d a n n  s o w o h l B e o b a c h tu n g s e x p e r im e n te  a ls  
a u c h  E in s ä tz e  u n t e r  n o rm a le n  F e ld b e d in g u n g e n  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n .
In  e in e r  s o lc h e n  V e r s u c h s r e ih e  m u ß  u n d  w i r d  s ic h  d a n n  e r w e is e n ,  w e lc h e r  
A r t  e in e  P r ä z is ie r u n g  d e r  F ra g e n  u n d  d e r e n  A n t w o r t v o r g a b e n  z u  s e in  h a t  
u n d  w e lc h e s  A u s m a ß  a n  V e r f ä ls c h u n g e n  d u r c h  d ie  S u b j e k t i v i t ä t  d e r  B e -  
t r a c h t u n g  u n d  d e s  B e s c h r e ib e n s  d u r c h  I n t e r v ie w e r  ( u n d  n i c h t  d u r c h
e x t r a  g e s c h u l te  B e o b a c h t e r )  h in g e n o m m e n  w e r d e n  m u ß .  A u c h  w i r d  s ic h  
z e ig e n ,  w e lc h e  V e r z e r r u n g e n  a ls  F o lg e n  m ö g l ic h e r  N a c h lä s s ig k e i t  b e im
A u s f ü l le n  d e s  B e o b a c h tu n g s b o g e n s  a ls  u n v e r m e id b a r e  F e h le r q u o te n  h in -
z u n e h m e n  s e in  w e r d e n .  E in e  s o lc h e  T e s t r e ih e  m u ß  d a n n  z e ig e n ,  m i t  w e l -
e h e r  T r e f f e r w a h r s c h e i n l i c h k e i t  e in  r i c h t i g e r  R ü c k s c h lu ß  ü b e r  e in e  W o h n -  
q u a r t ie r s b e s c h r e ib u n g  a u f  d ie  in  d ie s e m  Q u a r t ie r  d o m in a n te  B e w o h n e r -  
g r u p p e  g e l in g e n  w i r d .  E r s t  im  A n s c h lu ß  a n  s o lc h  e in e  T e s t r e ih e  i s t  e in e  
E n ts c h e id u n g  m ö g l ic h ,  o b  a u f  d ie  s o z io lo g is c h e n  M e rk m a le  d e r  in  e in e m  
s tä d t is c h e n  T e i l g e b ie t  d o m in ie r e n d e n  B e w o h n e r g r u p p e  ü b e r  e in e  B e s c h r e i -  
b u n g  v o n  d e r e n  W o h n g e b ie te n  r ü c k g e s c h lo s s e n  w e r d e n  k a n n  o d e r  o b  d ie  
S u b je k t i v i t ä t  d e r  B e s c h r e ib e n d e n  e in e  h o h e  R ü c k s c h lu ß w a h r s c h e in l ic h k e i t  
u n m ö g l ic h  m a c h t .
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E IN E  S O Z IO -D E M O G R A P H IS C H E  B E S C H R E IB U N G  D E R  T R Ä G E R  
P O S T - M A T E R IA L IS T IS C H E R  E IN S T E L L U N G E N
M a n f r e d  K ü c h le r
1 . E in le i t u n g
Z ie ls e t z u n g  d ie s e s  B e i t r a g s  i s t  e s ,  a n h a n d  e in e r  im  B e r e ic h  d e r  p o l i t i -  
s e h e n  S o z io lo g ie  g u t  e in g e f ü h r t e n  F r a g e s t e l lu n g  M e th o d e  u n d  T e c h n ik  
e in e s  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e v e r f a h r e n s  z u  d e m o n s t r ie r e n .  D ie s e  m e th o d o -  
lo g is c h e  S c h w e r p u n k t s e t z u n g  r e c h t f e r t i g t  e s ,  h ie r  i n h a l t l i c h e  E r g e b n is s e  
z u  p r ä s e n t ie r e n ,  d ie  b is  z u m  Z e i t p u n k t  d e s  E r s c h e in e n s  d ie s e s  S a m m e l-  
b a n d e s  s c h o n  a l lg e m e in  a k z p e t i e r t e s  W is s e n  e in s c h lä g ig  f o r s c h e n d e r  S o -  
z ia lw is s e n s c h a f t le r  g e w o r d e n  s e in  d ü r f t e n .  Es g e h t  a ls o  w e n ig e r  u m  d ie  
s p e z i f is c h e n  i n h a l t l i c h e n  E r g e b n is s e  a ls  v ie lm e h r  d a s  P r in z ip ie l le  a n  d e r  
A r t  u n d  W e is e ,  w ie  d e r a r t i g e  F r a g e s t e l lu n g e n  b e h a n d e l t  w e r d e n  k ö n n e n .  
D e r  N e u ig k e i t s w e r t  d ie s e s  B e i t r a g s  l i e g t  in s b e s o n d e r e  in  d e r  a n w e n d u n g s -  
b e z o g e n e n  D e m o n s t r a t io n  e in e s  v o r  e r s t  w e n ig e n  J a h r e n  e n t w ic k e l t e n  s t a -  
t i s t i s c h e n  V e r f a h r e n s  d e r  s c h r i t t w e is e n  A u s w a h l v o n  E r k lä r u n g s f a k t o r e n  
b e i n i c h t - m e t r i s c h e r  D a t e n k o n s t e l la t io n ,  d a s  e in  f u n k t io n a le s  Ä q u iv a le n t  
z u r  b e k a n n te n  u n d  in  g ä n g ig e n  P r o g ra m m p a k e te n  ( e tw a  S P S S )  im p le m e n -  
t i e r t e n  s c h r i t t w e is e n  m u l t ip le n  R e g re s s io n  b e i m e t r is c h e n  M e rk m a le n  d a r -  
s t e l l t .
2 . I n h a l t l i c h e  P r o b le m s te l lu n g
R o n a ld  I n g le h a r t  ( 1 9 7 7 )  h a t  in  d e n  s ie b z ig e r  J a h r e n  e in e  " s t i l l e  R é v o lu -  
t i o n "  e n t d e c k t ,  e in e  fu n d a m e n ta le  V e r s c h ie b u n g  v o n  " m a t e r ie l le n "  h in  z u  
" p o s t - m a t e r ie l le n "  W e r te n .  U n t e r  R ü c k g r i f f  a u f  d ie  M a s lo w s c h e  B e d ü r f n i s -  
h ié r a r c h ie  w u r d e  d ie  H e r a u s b i ld u n g  e in e s  p o s t - m a t e r ie l le n  W e r te s y s te m s  
z u n ä c h s t  m i t  z u n e h m e n d e m  W o h ls ta n d  e r k l ä r t ,  d a n n  a n g e s ic h t s  Ö k o n o m ¡-  
s c h e r  K r is e n  u n d  F o r t d a u e r  d e s  S y n d r o m s  a ls  d a u e r h a f t e s  n e u e s  s o z io -  
k u l t u r e l l e s  M u s te r  g e s e h e n .  W ir  w o l le n  a n  d ie s e r  S te l le  d a r a u f  v e r z i c h t e n ,  
d ie  t h e o r e t is c h e  D is k u s s io n  u m  d ie s e n  B e g r i f f  z u  r e f e r i e r e n .  F e s t z u s te l le n  
b le ib t ,  d a ß  d ie  v o n  I n g le h a r t  v o r g e s c h la g e n e  O p e r a t io n a l i s ie r u n g  E in g a n g  
in  e in e  V ie lz a h l  v o n  e m p ir is c h e n  S t u d ie n  g e f u n d e n  h a t ,  so  v o r  a lle m  d ie
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g r o ß e  i n t e r n a t io n a l  v e r g le ic h e n d e  " P o l i t i c a l  A c t i o n " - S t u d i e  ( B a r n e s  u n d  
K a a s e  1 9 7 9 )  u n d  e b e n  a u c h  d ie  A l lg e m e in e  B e v ö lk e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o ״  
z ia lw is s e n s c h a f te n  ( A L L B U S  1 9 8 0 ) .
W ir  v e r t r e t e n  d ie  A u f f a s s u n g ,  d a ß  b is la n g  e in e  e m p ir is c h e  K lä r u n g  d e s  
m i t  d e m  E t i k e t t  " P o s tm a te r ia l is m u s "  v e r s e h e n e n  S y n d r o m s  a u s s t e h t ,  o d e r  
a n d e r s  f o r m u l i e r t :  d a ß  d ie  G ü l t i g k e i t  d e r  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d ie s e s  B e -  
g r i f f s  n o c h  n i c h t  e t a b l i e r t  w e r d e n  k o n n te ^ .  D ie s  g i l t  u n a b h ä n g ig  d a v o n ,  
o b ,  w ie  im  A L L B U S ,  d ie  4 - l t e m - K u r z f o r m  o d e r  d ie  L a n g fa s s u n g  d e r  
" P o l i t i c a l  A c t io n s " - S t u d i e  ( B a r n e s  u n d  K a a s e  1 9 7 9 : 5 6 4 f f . )  b e n u t z t  w i r d .  
U n s e r  G ü l t ig k e i t s a n s p r u c h  r e d u z ie r t  s ic h  d a b e i n i c h t  a u f  e in e  b lo ß e  Ü b e r -  
e in s t im m u n g  v o n  t h e o r e t is c h e m  K o n s t r u k t  u n d  o p e r a t io n a le r  M e ß v o r s c h r i f t ,  
d ie  u . U .  d u r c h  R e k u r s  a u f  d e n  T y p u s  " o p e r a t io n a le  D e f in i t i o n "  p e r  f i a t  
h e r g e s t e l l t  w e r d e n  k ö n n te  ( " P o s tm a t e r ia l is m u s  i s t  d a s ,  w a s  d ie  v o r g e g e b e -  
n e n  I te m s  m e s s e n " ) ,  s o n d e r n  i s t  a b g e le i t e t  a u s  d e r  F o r d e r u n g ,  d a ß  S o -  
z ia lw is s e n s c h a f t le r  d a s  D e n k e n  u n d  H a n d e ln  d e r  I n d iv id u e n  in  d e n  K a te -  
g o r ie n  b e s c h r e ib e n  m ü s s e n ,  d e r e n  s ic h  d ie  I n d iv id u e n  s e lb s t  b e d ie n e n ,  
d ie  a ls o  d e n  P r a k t ik e n  d e r  G e s e l ls c h a f t s m i t g l ie d e r  h o m o m o rp h  s in d .  V o i— 
a u s g e s e tz t  s ie  h a b e n  d ie  A b s i c h t ,  s o z ia le  P ro z e s s e  so  z u  b e s c h r e ib e n ,  d a ß  
d a r a u s  s t r u k t u r e l l e  P ro g n o s e n  a b g e le i t e t  w e r d e n  k ö n n e n 2 . D ie s e  F o r d e -  
r u n g  k a n n  je d o c h  a l le in  m i t  H i l f e  k o n v e n t io n e l le r  F o r s c h u n g s s t r a t e g ie n  
( U m f r a g e n  m it  s t a n d a r d is ie r t e n  I n s t r u m e n t e n )  n i c h t  e in g e lö s t  w e r d e n .  
V ie lm e h r  m ü s s e n  s o lc h e  r e p r ä s e n t a t i v  a n g e le g te n  S t u d ie n ,  d e r e n  H a u p t -  
a n l ie g e n  d ie  E r m i t t l u n g  d e r  V e r t e i lu n g  b e s t im m te r  E in s t e l lu n g e n  i s t ,  e r -  
g ä n z t  w e r d e n  d u r c h  F o r s c h u n g e n ,  d ie  a u f g r u n d  ih r e s  D e s ig n s  e h e r  in  d e r  
L a g e  s in d ,  d ie  s p e z i f is c h e  A u s f o r m u n g  b e s t im m te r  E in s t e l lu n g e n  u n d  P r o -  
z e s s e  d e r  B i l d u n g  u n d  V e r ä n d e r u n g e n  d e r a r t i g e r  H a l t u n g e n  z u  e r f a s s e n 3 . 
D e r a r t ig e  D e s ig n s  m ü s s e n  s ic h  a u f g r u n d  f o r s c h u n g s ö k o n o m is c h e r  B e -  
S c h r ä n k u n g e n  z u m e is t  m i t  s e h r  g e r in g e n  F a l lz a h le n  u n t e r  P r e is g a b e  d e s  
A n s p r u c h s  a u f  s t a t i s t i s c h e  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  b e g n ü g e n .  M i t h in  k o m m t r e -  
p r ä s e n t a t iv e n  U m fra g e n  d ie  w ic h t ig e  A u fg a b e  e in e s  " s c r e e n in g  d e v ic e "  z u ,  
d a m it  d a r a u f  a u fb a u e n d e  " q u a l i t a t i v e  S t u d ie n "  s t r a t e g is c h  m ö g l i c h s t  g ü n -  
s t ig  p la z ie r t  w e r d e n  k ö n n e n .  W ir  s e tz e n  u n s  h ie r  d a m it  i n h a l t l i c h  d a s  Z ie l ,  
z u  e in e r  m ö g l i c h s t  p r ä z is e n  B e s c h r e ib u n g  v o n  " P o s tm a te r ia l is m u s "  a u f -  
g r u n d  ä u ß e r l ic h  b e s t im m b a r e r  M e rk m a le  z u  g e la n g e n ,  a ls o  s o lc h e r  M e r k -  
m a le ,  d ie  a u c h  o h n e  g r ö ß e r e n  Z u s a tz a u fw a n d  a ls  K r i t e r i u m  f ü r  d ie  A b -  
g r e n z u n g  e in e r  U n t e r s u c h u n g s g e s a m t h e i t  d ie n e n  k ö n n e n ,  d . h .  im  w e s e n t -  
l ie h e n  s o z io - d e m o g r a p h is c h e  M e rk m a le .
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3 . Ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  A n a ly s e s c h r i t t e
W ä h re n d  e s  k la s s is c h e  m e t r is c h e  V e r f a h r e n  ( R e g r e s s io n s a n a ly s e ,  F a k t o r e n -  
a n a ly s e )  e r l a u b e n ,  r e l a t i v  g r o ß e  M e n g e n  a n  E r k lä r u n g s f a k t o r e n  ( M e r k -  
m a le )  s im u lt a n  z u  v e r a r b e i t e n  u n d  m i t  H i l f e  s t a t i s t i s c h e r  K r i t e r i e n  d ie  w e -  
s e n t l ic h e n  a u s s o n d e r n ,  e r f o r d e r n  d ie  n e u e r e n  n ic h t m e t r is c h e r i  V e r f a h r e n  
d e r  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e  in  d e r  R e g e l e in e  V o r a u s w a h l d e r  z u  b e t r a c h -  
t e n d e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  A u s g a n g s p u n k t  d ie s e r  V e r f a h r e n  i s t  n ä m -  
l ie h  e in e  m e h r d im e n s io n a le  H ä u f i g k e i t s v e r t e i l u n g ^ ,  d e r e n  Z e l le n b e s e tz u n g e n  
g e w is s e  M in d e s tg r e n z e n  n i c h t  u n t e r s c h r e i t e n  d ü r f e n .  S o m it  b e s t e h t  e in e  
R e s t r i k t i o n  h in s i c h t l i c h  d e r  Z a h l d e r  s im u lt a n  z u  b e t r a c h t e n d e n  u n a b h ä n -  
g ig e n  M e rk m a le  u n d  a u c h  h in s i c h t l i c h  d e r  je w e i ls  u n t e r s c h ie d e n e n  A u s -  
P r ä g u n g e n ;  je w e i ls  in  A b h ä n g ig k e i t  v o n  d e r  Z a h l d e r  z u r  V e r f ü g u n g  
s te h e n d e n  F ä lle  ( U n t e r s u c h u n g s e in h e i t e n ) .
G e w ö h n l ic h  w i r d  d ie  a u s  in h a l t l i c h e n  G r ü n d e n  v o rg e n o m m e n e  E in s c h r ä n -  
k u n g  ( h i e r  a u f  s o z io - d e m o g r a p h is c h e  F a k t o r e n )  a u c h  b e i s t ä r k e r e r  G r u p -  
p ie r u n g  d e r  A u s p r ä g u n g e n  n o c h  n i c h t  z u  e in e r  Z e i le n z a h l  ( i n  d e r  m e h r -  
d im e n s io n a le n  H ä u f ig k e i t s t a b e l le )  f ü h r e n ,  d ie  in  A n b e t r a c h t  d e r  G e s a m t-  
z a h l d e r  F ä lle  e in e  a n g e m e s s e n e  B e s e tz u n g  g e w ä h r le i s t e t .  A n  d ie s e r  S te l le  
i s t  e s  n a c h  e in e r  in h a l t l i c h e n  V o r a u s w a h l s i n n v o l l ,  e in  d u r c h  s t a t i s t i s c h e  
K r i t e r i e n  g e s t e u e r t e s  A u s w a h lv e r f a h r e n  e in z u s e tz e n ,  d a s  a u s  d e r  M e n g e  
a l le r  in h a l t l i c h  in t e r e s s a n t e n  M e rk m a le  d ie je n ig e  M e n g e  v o n  u n a b h ä n g ig e n  
V a r ia b le n  h e r a u s f i l t e r t ,  d ie  in s g e s a m t  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  b e t r a c h t e t e n  a b -  
h ä n g ig e n  o d e r  Z ie lv a r ia b le n  am  s t ä r k s t e n  b e e in f l u ß t .  W ir  w e r d e n  d ie s e n  
P ro z e ß  u n te n  im  e in z e ln e n  d a r s t e l le n .
N a c h  d e r  B e s t im m u n g  d e r  e in f lu ß s t ä r k s t e n  M e n g e  v o n  u n a b h ä n g ig e n  M e r k -  
m a le n  k a n n  d a n n  e in e  d e t a i l l i e r t e  A n a ly s e  d ie s e r  D a t e n k o n s t e l la t io n  e r f o l -  
g e n .  D ie s e r  z w e it e  S c h r i t t  h a t  d ie  F u n k t io n
-  a u g e n f ä l l ig e  R e g e lm ä ß ig k e i te n  d e r  m e h r d im e n s io n a le n  H ä u f i g k e i t s v e r t e i -  
l u n g  s t a t i s t i s c h  a b z u s ic h e r n ,  u n d  so
-  e in  m ö g l i c h s t  e in f a c h e s ,  a b e r  d e n n o c h  d e n  e m p ir is c h e n  D a te n  h i n r e i -  
c h e n d  a n g e p a ß te s  M o d e ll z u  e n t w ic k e ln  b z w .  e in  s o lc h e s  a p r i o r i  M o d e ll 
z u  ü b e r p r ü f e n ,  u n d  d a m it
-  e in e  r e la t i v e  A u s d i f f e r e n z ie r u n g  d e s  G e s a m te in f lu s s e s  z u  le is t e n .
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F ü r  d ie s e n  z w e ite n  S c h r i t t  s in d  in  d e n  le t z te n  10 o d e r  15 J a h r e n  m e h r e r e  
A n s ä tz e  e n t w ic k e l t  w o r d e n ,  d ie  a l le s a m t  n u r  g e r in g e  u n d  d a m it  r e a l i t ä t s -  
g e r e c h t e  A n s p r ü c h e  a n  d a s  M e ß n iv e a u  d e r  D a te n  s te l le n  ( v g l .  h ie r z u  
K ü c h le r  1979  b z w .  K ü c h le r  u n d  S c h w e d le r  1 9 8 0 ) .  W ir  w e r d e n  h ie r  d e n  a u f  
G r iz z le ,  S ta r m e r  u n d  K o c h  z u r ü c k g e h e n d e n  n a c h  d e n  A n fa n g s b u c h s ta b e n
5
d e r  A u to r e n n a m e n  k u r z  G S K - e t i k e t t ie r t e n  A n s a t z  v e r w e n d e n  .
4 . D a te n
W ie  s c h o n  e r w ä h n t ,  i s t  im  A L L B U S  1980  d ie  K u r z f o r m  d e r  P o s t m a t e r ia l is -  
m u s - O p e r a t io n a l is ie r u n g  g e w ä h l t  w o r d e n .  D e n  B e f r a g t e n  w e r d e n  d a b e i v i e r
g
I te m s  v o r g e le g t ,  u n t e r  d e n e n  s ie  ih r e  e r s t e n  d r e i  P r ä fe r e n z e n  h in s i c h t -  
l ie h  d e r  V o r g a b e ,  w e lc h e  d e r  f o lg e n d e n  Z ie le  in  d e r  P o l i t i k  d e r / d i e  B e -  
f r a g t e  p e r s ö n l ic h  f ü r  am  w ic h t ig s t e n  h ä l t ,  n e n n e n  s o l le n .  D ie s e  Z ie le  s in d  
w ie  f o l g t  v o r g e g e b e n :
A ־   A u f r e c h t e r h a l t u n g  v o n  R u h e  u n d  O r d n u n g  in  d ie s e m  L a n d  
B  -  M e h r  E in f lu ß  d e r  B ü r g e r  a u f  d ie  E n ts c h e id u n g e n  d e r  R e g ie r u n g  
C -  K a m p f  g e g e n  d ie  s te ig e n d e n  P r e is e  
D -  S c h u tz  d e s  R e c h ts  a u f  f r e i e  M e in u n g s ä u ß e r u n g
A ls  " P o s t m a t e r ia l is t e n "  w e r d e n  b e i d ie s e r  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d ie je n ig e n  
d e f i n i e r t ,  d e r e n  e r s t e  z w e i P r ä fe r e n z e n  B D  o d e r  D B  la u t e n ,  w ä h r e n d  
" M a t e r ia l i s t e n "  s ic h  d u r c h  W a h l v o n  A C  o d e r  C A  z u  e r k e n n e n  g e b e n .  D ie  
ü b r ig e n  B e f r a g t e n  g e h ö r e n  z u  e in e m  M is c h ty p u s .  G e le i t e t  v o n  d e r  i n h a l t -  
l ie h e n  Ü b e r le g u n g ,  d a ß  in s t a b i le  w i r t s c h a f t l i c h e  V e r h ä l t n is s e  a u c h  d u r c h -  
a u s  " p o s t m a t e r ia l i s t i s c h "  g e s o n n e n e n  B e f r a g t e n  e in e  s c h le c h te  V o r b e d in -  
g u n g  f ü r  d ie  V e r w i r k l i c h u n g  e in e r  " n e u e n  P o l i t i k "  ( z . B .  in  F ra g e n  d e s  
U m w e l t s c h u tz e s )  s in d ,  a ls o  e in e  P r ä f e r e n z  f ü r  " C "  q u a l i t a t i v  z u  u n t e r -  
s c h e id e n  i s t  v o n  d e m  r e in e n  " la w  a n d  o r d e r " - l t e m  A ,  w e r d e n  z u n ä c h s t  
z w e i u n t e r s c h ie d l ic h e  M is c h ty p e n  b e t r a c h t e t .  W ir d  I te m  C z u s a m m e n  m i t  B 
o d e r  D g e n a n n t ,  so  s o l l t e  d ie s  e in e n  e h e r  z u m  P o s tm a te r ia l is m u s  n e ig e n d e n  
M is c h ty p u s  k o n s t i t u i e r e n  im  V e r g le ic h  z u  e in e r  P r ä f e r e n z  f ü r  A te m  A .  
D ie s e  A b g r e n z u n g e n  f ü h r t e n  z u  f o lg e n d e r  V e r t e i l u n g ^ :
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T a b e l le  1 :  H ä u f ig k e i t  d e r  e in z e ln e n  T y p e n
ו )  P o s tm a te r ia l is t ( B D ,  D B ) 3 9 0
2 )  PM n e ig e n d e r  M is c h ty p  ( B C ,  C B ,  D C ,  C D ) 491
3 )  M n e ig e n d e r  M is c h ty p  ( A B ,  B A ,  A D ,  D A ) 921
4 )  M a t e r ia l i s t ( A C ,  C A ) 1101
S u m m e 2 9 0 3
F e h le n d e  W e r te 52
g
D ie  m ö g lic h e n  E r k lä r u n g s f a k t o r e n  s in d  in  T a b e l le  2 d a r g e s t e l l t
T a b e l le  2 : E r k lä r u n g s f a k t o r e n
M e rk m a l A u s p r ä g u n g e n A n z a h l
A l t e r a )  1 8 -2 5 ,  2 5 -3 5 ,  3 5 -4 5 ,  4 5 -6 0 ,  6 0 -
b )  1 8 -3 5 ,  3 5 -6 0 ,  60  u n d  d a r ü b e r
5
3
s u b je k t i v e  S c h ic h t -  
e in s t u f u n g
U n t e r - A r b e i t e r s c h i c h t / M i t t e l s c h i c h t /  
o b .  M i t t e l s c h ic h t - O b e r s c h ic h t 3
S c h u lb i ld u n g -  H a u p t s c h u la b s c h lu ß / m i t t l e r e  R e i f e -  
F a c h h o c h s c h u le / A b i t u r ,  H o c h s c h u le 3
R e l ig io n s z u g e h ö r ig -
k e i t e v a n g e l i s c h / k a t h o l i s c h / s o n s t ig e s 3
K i r c h g a n g s h ä u f ig -
k e i t
b is  e in m a l im  M o n a t /m e h r m a ls  im  J a h r /  
s e l t e n e r  o d e r  n ie 3
G e s c h le c h t m ä n n l ic h / w e ib l ic h 2
E r s te ,  z w e id im e n s io n a le  A n a ly s e n  e r g a b e n  w e i t e r h in ,  d a ß  d ie  in h a l t l i c h  
a b g e le i te te  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  M is c h ty p e n  s ic h  in  d e m  e m p ir is c h e n  D a te n  
n ic h t  w ie d e r f i n d e t ,  s o  d a ß  im  w e i t e r e n  d ie s e  b e id e n  M is c h ty p e n  z u  e in e r  
K a te g o r ie  z u s a m m e n g e fa ß t  w e r d e n  . D ie  so  e n t s ta n d e n e  V a r ia b le  m i t  d e n  
A u s p r ä g u n g e n  'P o s t m a t e r ia l i s t ' ,  'M is c h t y p '  u n d  'M a t e r ia l i s t '  w e r d e n  w i r  im  
fo lg e n d e n  k u r z  m i t  PM b e z e ic h n e n .
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A u s w a h l v e r f a h r e n
N a c h  d e m  v o n  H lg g ln s  u n d  K o c h  ( 1 9 7 7 )  v o r g e s c h la g e n e n  V e r f a h r e n  w e r -  
d e n  in  e in e m  e r s t e n  S c h r i t t  z u n ä c h s t  a l le  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  d e r  
n a c h  in h a l t l i c h e n  G e s ic h t s p u n k t e n  a b g e g r e n z te n  L is t e  ( d ie  " K a n d id a t e n " -  
V a r ia b le n )  m i t  d e r  Z ie lv a r ia b le n  k r e u z t a b e l l i e r t  u n d  d a s  ü b l ic h e  C h i- Q u a -  
d r a t - M a ß  n a c h  P e a rs o n  b e r e c h n e t .  D a d ie  e in z e ln e n  u n a b h ä n g ig e n  V a -  
r ia b le n  in  d e r  R e g e l v e r s c h ie d e n  v ie le  A u s p r ä g u n g e n  h a b e n  -  h ie r  z w ¡ -  
s e h e n  2 u n d  5 -  w i r d  d ie s e r  C h i - Q u a d r a t - W e r t  d u r c h  d ie  A n z a h l  d e r  
F r e ih e i t s g r a d e  d i v i d i e r t .  D ie s e  Z a h l d ie n t  a ls  K r i t e r i u m  z u r  B e s t im m u n g  
d e r  e in f l u ß s t ä r k s t e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  W ir  d o k u m e n t ie r e n  d ie  E r -  
g e b n is s e  d e s  e r s t e n  S c h r i t t s  in  d e r  n a c h fo lg e n d e n  T a b e l le :
T a b e l le  3 : S c h r i t t  1 d e s  A u s w a h lv e r f a h r e n s
PNI m i t C h i2 d f C h i2 / d f
A L T E R  ( 3 ) 2 4 9 .1 4 6 2 .3
A L T E R  ( 5 ) 2 8 1 .8 8 3 5 .2
S C H U L B IL D U N G  ( 3 ) 3 3 6 .3 4 8 4 .1
R E L IG IO N  ( 3 ) 3 0 .7 4 7 .7
K IR C H G A N G  ( 3 ) 5 2 .4 4 1 3 .1
G E S C H L E C H T  ( 2 ) 22.2 2 1 1 . 1
S C H IC H T  ( 3 ) 1 0 8 .8 4 2 7 .2
D ie  S c h u lb i ld u n g  e r w e is t  s ic h  a ls  d ie  m it  A b s t a n d  b e d e u ts a m s te  u n a b h ä n -  
g ig e  V a r ia b le .  D a d e r  C h i - Q u a d r a t - W e r t  s i g n i f i k a n t  i s t ,  w i r d  d ie s e  V a -  
r ia b le  a u s g e w ä h l t .
Im  z w e ite n  S c h r i t t  g e h t  es  u n s  d a r u m ,  d ie je n ig e n  d e r  K a n d id a t e n - V a -  
r ia b le n  ( A u s g a n g s l i s t e  e in e r  s c h o n  a u s g e w ä h lte n  V a r ia b le n )  z u  e r m i t t e ln ,  
d ie  z u s a m m e n  m i t  d e r  s c h o n  a u s g e w ä h lte n  V a r ia b le n  d ie  h ö c h s te  A s s o z ia -  
t i o n  m i t  d e r  Z ie lv a r ia b le n  z e ig t .  D a z u  w e r d e n  K o m b in a t io n s v a r ia b le n  g e -  
b i l d e t ,  d ie  je w e i ls  e in e  d e r  K a n d id a t e n v a r ia b le n  k r e u z t  m i t  d e r  s c h o n  a u s -  
g e w ä h l t e n .  B e is p ie ls w e is e  f ü h r t  d ie s  b e i d e r  t r ic h o t o m e n  A l t e r s v a r ia b le n  
z u  e in e r  K o m b in a t io n s v a r ia b le n  m i t  9  = 3 x 3  A u s p r ä g u n g e n ,  d ie  a l le  K o rn -
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b in a t io n e n  v o n  A l t e r s g r u p p e n  u n d  S c h u lb i ld u n g  w ie d e r g e b e n .  M i t  d ie s e n  
K o m b in a t io n s v a r ia b le n  w e r d e n  n u n  w ie d e r ־   f o r m a l g e s e h e n  z w e id im e n -  
s io n a le  -  K r e u z t a b e l l i e r u n g e n  m i t  d e r  Z ie lv a r ia b le  e r s t e l l t  u n d  w ie  z u v o r  
d ie  G rö ß e  C h i - Q u a d r a t  d i v i d i e r t  d u r c h  F r e ih e i t s g r a d e  b e r e c h n e t .  D ie  E r -  
g e b n is s e  im  e in z e ln e n  s in d  w ie d e r  in  e in e r  T a b e l le  z u s a m m e n g e s te l l t :
T a b e l le  4 : S c h r i t t  2 d e s  A u s w a h lv e r f a h r e n s
PM m i t  K o m b i- V a r ia b le n
a u s  S C H U L B IL D U N G  u n d  C h i2 /  d f  S u m m e  p a r t .  C h i2
A L T E R  ( 3 ) 5 3 9 .4  /  16 = 3 3 .7 -
A L T E R  ( 5 ) 5 7 0 .1  /  28  = 2 0 .4 -
R E L IG IO N  ( 3 ) 3 5 8 .7  /  16  = 2 2 .4 -
K IR C H E  ( 3 ) 3 5 2 .1  /  16  = 2 2 .0 -
G E S C H L E C H T  ( 2 ) 3 6 4 .9  /  10 = 3ÉL5 2 7 .4 + 0 .2 + 3 .2 = 3 0 .8  ( 6)
S C H IC H T  ( 3 ) 3 4 3 .6  /  16 = 2 1 .5 -
Es e r w e i s t  s ic h ,  d a ß  in  K o m b in a t io n  m i t  d e r  a ls  e in f lu ß s t ä r k s t e n  V a r ia b le n
e r m i t t e l t e n  S C H U L B IL D U N G  d a s  G E S C H L E C H T  d e n  G e s a m te in f lu ß  m a x i -  
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m ie r t  . D a m it  i s t  a b e r  n o c h  n i c h t  g e s a g t ,  d a ß  d ie s e r  r e l a t i v  g e s e h e n  b e -
s te  Z u w a c h s  a n  G e s a m te r k lä r u n g  n u n  a u c h  a b s o lu t  g e s e h e n  b e d e u ts a m ,
d . h .  h ie r  s t a t i s t i s c h  s i g n i f i k a n t  i s t .  A b  d ie s e m  S c h r i t t  t r i t t  e in  w e i t e r e s
A b b r u c h k r i t e r i u m  in  A k t i o n ,  in d e m  d ie  p a r t i e l l e  A s s o z ia t io n  d e r  n e u e n
K a n d id a t e n v a r ia b le n  m i t  d e r  Z ie lv a r ia b le n  u n t e r  K o n t r o l le  d e r  s c h o n  a u s -
g e w ä h lte n  V a r ia b le n  b e s t im m t  w i r d .  D ie s  k a n n  in  e in f a c h e r  W e is e  d a d u r c h
g e s c h e h e n ,  d a ß  d a s  P e a rs o n s c h e  C h i - Q u a d r a t  ü b e r  a l le  P a r t ia l t a f e ln  a u f -
s u m m ie r t  u n d  in  R e la t io n  z u  d e r  S u m m e  d e r  F r e ih e i t s g r a d e  a u f  S ig n i f i k a n z  
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ü b e r p r ü f t  w i r d  . In  u n s e re m  F a ll f ü h r t  d ie s e  Ü b e r p r ü f u n g  z u  e in e m  
s ig n i f i k a n t e n  R e s u l t a t .  A n d e r e n f a l ls  w ä r e  d ie  z w e i t b e s te  K a n d id a t e n v a -  
r ia b le  n a c h  d e m  C h i - Q u a d r a t / d f - K r i t e r i u m  -  h ie r  a ls o  d ie  t r i c h o t o m e  A I -  
t e r s v a r ia b le  -  ü b e r p r ü f t  w o r d e n ,  u s w .  E r r e i c h t  k e in e  d e r  v e r b l ie b e n e n  
K a n d id a t e n v a r ia b le n  S ig n i f i k a n z ,  s o  b r i c h t  d e r  A u s w a h lp r o z e ß  a b .
D e r  d r i t t e  S c h r i t t  e r f o l g t  g a n z  a n a lo g  z u m  z w e i t e n ,  n u r  d ie  K o m b in a t io n s -  
v a r ia b le n  w e r d e n  k o m p le x e r ,  d a  n u n  s c h o n  z w e i V a r ia b le n  a u s g e w ä h lt  
s i n d .
D ie  E r g e b n is s e  a u f  e in e n  B l i c k :
T a b e l le  5 :  S c h r i t t  3 d e s  A u s w a h lv e r f a h r e n s
PM m i t  K o m b i- V a r ia b le n  
a u s  S C H U L B IL D U N G ,  G E -
S C H L E C H T  u n d C h i2 ( d f )
A L T E R  ( 3 ) 5 7 1 .9 ( 3 4 )
R E L IG IO N  ( 3 ) 3 9 4 .4 ( 3 4 )
K IR C H G A N G  ( 3 ) 3 7 8 .7 ( 3 4 )
S C H IC H T  ( 3 ) 3 8 2 .0 ( 3 4 )
D e r  E in f a c h h e i t  h a lb e r  h a b e n  w i r  d ie  f ü n f s t u f i g e  A l t e r s v a r i a b le  b e r e i t s  
f o r t g e la s s e n .  D a m it  h a b e n  a l le  K o m b in a t io n s v a r ia b le n  3 x  2  x  3 = 18  A u s -  
P r ä g u n g e n ,  d ie  18 x  3 - T a b e l le  a ls o  17  x  2  = 3 4  F r e ih e i t s g r a d e ,  s o m it  ä n -  
d e r t  e in e  D iv is io n  m i t  d e r  Z a h l d e r  F r e ih e i t s g r a d e  n i c h t  d ie  R a n g fo lg e .  
D ie  t r i c h o t o m e  A l t e r s v a r i a b le  e r w e is t  s ic h  n u n  r e l a t i v  am  e in f lu ß s t ä r k s t e n .  
F ü r  d ie  n u n  in s g e s a m t  s e c h s  P a r t ia l t a f e ln  m i t  je  2 x  2 =  4  F r e ih e i t s g r a d e n  
e r g i b t  s ic h  e in  a u fs u m m ie r te s  C h i - Q u a d r a t  v o n  1 8 7 .5 ,  d a s  b e i d f  = 24  a u f  
d e m  0 . 1% -n iv e a u  s i g n i f i k a n t  i s t .
N u n  g le ic h  d ie  E r g e b n is s e  d e s  v ie r t e n  S c h r i t t s  in  e in e r  T a b e l le :
T a b e l le  6: S c h r i t t  4 d e s  A u s w a h lv e r f a h r e n s
PM m i t  K o m b i- V a r ia b le n
a u s  S C H U L B IL D U N G ,  G E -
S C H L E C H T ,  A L T E R  u n d  C h i2/ ( d f )
R E L IG IO N  ( 3 ) 6 4 0 .6  /  106  = 6 .0 4
K IR C H G A N G  ( 3 ) 6 7 9 .2  /  106  = 6 .4 1
S C H IC H T  ( 3 ) 6 1 7 .7  /  1 0 2  = 6 .0 6
D ie  K o m b in a t io n s v a r ia b le n  h a b e n  t h e o r e t is c h  3 x 2 x 3 x 3  = 54  A u s p r ä -  
g u n g e n ,  d ie  K r e u z t a b e l le  m i t  PM s o m it  53  x  2  = 106  F r e ih e i t s g r a d e .  D ie  
n ie d r ig e  Z a h l v o n  10 2  b e i S c h ic h t  z e ig t  a n ,  d a ß  n i c h t  a l le  A u s p r ä g u n g e n  
d e r  K o m b in a t io n s v a r ia b le n  n o c h  e m p ir is c h  b e s e tz t  s in d .  A n g e s ic h t s  d e r  
s c h o n  e r w ä h n te n  E r f o r d e r n is s e  a u s r e ic h e n d e r  Z e l le n b e s e tz u n g e n  f ü r  d ie
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f o lg e n d e  F e in a n a ly s e  z e ig t  e in e  n ä h e r e  I n s p e k t io n  d ie s e r  K r e u z t a b e l le ,  d a ß  
d ie  B e s e tz u n g e n  f ü r  e in e  R e ih e  w e i t e r e r  A u s p r ä g u n g s k o m b in a t io n e n  s c h o n  
z u  s c h w a c h  s in d .  A u s  d ie s e m  G r u n d  s c h e id e t  d a s  M e rk m a l S C H IC H T  h ie r  
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a u s  .
D ie  P a r t ia l t a fe la n a ly s e  e r b r i n g t  f ü r  je d e  d e r  b e id e n  v e r b l ie b e n e n  K a n d i -  
d a te n v a r ia b le n  k e in e  s ig n i f i k a n t e n  W e r te  m e h r . D a m it  i s t  d a s  s c h r i t t w e is e  
A u s w a h l v e r f a h r e n  z u  e in e m  E n d e  g e k o m m e n .  N a c h  d e m  E r g e b n is  d ie s e r  
P r o z e d u r  i s t  n u n m e h r  d ie  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  PM in  e in e r  F e in a n a ly s e  in  
A b h ä n g ig k e i t  v o n  d e n  d r e i  u n a b h ä n g ig e n  M e rk m a le n  S C H U L B IL D U N G  ( 3 ) ,  
G E S C H L E C H T  ( 2 )  u n d  A L T E R  ( 3 )  z u  a n a ly s ie r e n .
Z u v o r  je d o c h  n o c h  e in e  z u s ä t z l ic h e  B e m e r k u n g  z u m  A u s w a h lv e r f a h r e n .  Es
i s t  a n h a n d  d e r  k o n k r e t e n  Z a h le n  w o h l d e u t l i c h  g e w o r d e n ,  d a ß  d ie  Z a h l
d e r  z u  b e t r a c h t e n d e n  P a r t ia l t a f e ln  n a c h  d e n  e r s t e n  S c h r i t t e n  s t a r k  a n -
s t e ig t .  In  u n s e re m  S c h r i t t  4  s in d  b e r e i t s  18 P a r t i a l t a f e ln  b e i e in e r  d r e i -
s t u f ig e n  K a n d id a t e n -  u n d  e in e r  d r e i s t u f i g e n  Z ie lv a r ia b le n  z u  b e t r a c h t e n ,
a ls o  18 X 4 = 72  F r e ih e i t s g r a d e 1 3 . In  A n b e t r a c h t  d ie s e r  h o h e n  Z a h l v o n
F r e ih e i t s g r a d e n  i s t  e s  s e h r  s c h w ie r ig ,  n o c h  s i g n i f i k a n t e  P a r t i a l k o e f f i z i e n -
te n  z u  e r h a l t e n ,  je d e n fa l l s  w e n n  m an  m i t  U m f r a g e d a te n  ü b l ic h e n  U m fa n g s
a r b e i t e t 1 4 . A u s  d ie s e m  G r u n d  h a b e n  L a n d is ,  H e y m a n  u n d  K o c h  ( 1 9 7 8 )
e in e  a l t e r n a t i v e  K e n n z a h l ,  d ie  s o g e n a n n te  " G e n e r a l i s ie r t e  C o c h r a n - M a n t e l -
H a e n s z e l " - S t a t i s t i k ,  v o r g e s c h la g e n .  D ie s e  M a ß z a h l e r f a ß t  e in e  d u r c h -
s c h n i t t l i c h e  p a r t i e l l e  A s s o z ia t io n .  D ie  z u g e h ö r ig e  Z a h l d e r  F r e ih e i t s g r a d e
b e s t im m t  s ic h  n a c h  d e m  T y p u s  e in e r  P a r t ia l t a b e l l e ,  h ä n g t  d a m it  a ls o  n i c h t
v o n  d e r  Z a h l d e r  s c h o n  a u s g e w ä h lte n  M e rk m a le  a b .  D ie  B e r e c h n u n g  d ie s e r
K e n n z a h l i s t  a r b e i t s ö k o n o m is c h  n u r  d u r c h  I n t e g r a t io n  in  e in  b e s te h e n d e s
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K r e u z ta b e l le n p r o g r a m m  z u  b e w e r k s t e l l ig e n  , e in e  B e r e c h n u n g  p e r  H a n d  
u n d  T is c h r e c h n e r  i s t  s in n v o l l  n i c h t  m ö g l ic h .
D e r  N a c h te i l  d ie s e r  S t a t i s t i k  i s t ,  d a ß  le d ig l ic h  lo k a l  w i r k s a m e  A s s o -  
z ia t io n e n  ( m i t  a n d e r e n  W o r te n :  I n t e r a k t i o n s w i r k u n g e n )  d a m it  n u r  s c h le c h t  
r e p r ä s e n t i e r t  w e r d e n .  D a  d ie  A n a ly s e  m i t  d e n  e r s t e n  d r e i  E in f lu ß f a k t o r e n  
b e r e i t s  w e s e n t l ic h e  I n t e r a k t io n s w i r k u n g e n  z u ta g e  t r e t e n  lä ß t  -  w ie  w i r  im  
f o lg e n d e n  d a r le g e n  w e r d e n  -  e r s c h ie n  es  in  A n b e t r a c h t  d e r  S o f t w a r e -  
P ro b le m e  v e r t r e t b a r ,  a u f  e in e  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d ie s e s  a l t e r n a t i v e n  A b -  
b r u c h k r i t e r i u m s  z u  v e r z i c h t e n .
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5 .  F e in a n a ly s e
D e r  A u s g a n g s p u n k t  u n s e r e r  F e in a n a ly s e  i s t  z u s a m m e n fa s s e n d  in  T a b e l le  7 ,
S . 2 2 5  d a r g e s t e l l t .  Es h a n d e l t  s ic h  um  e in e  18 x  3 K r e u z t a b e l le  d e r  K o m b i-
n a t io n  d e r  a u s g e w ä h lte n  u n a b h ä n g ig e n  M e rk m a le  m i t  d e r  Z ie l v a r ia b le n .  In
d e r  le t z te n  S p a l te  i s t  d ie  r e l a t i v e  H ä u f ig k e i t  d e r  P o s tm a te r ia l is t e n  in  d e r
je w e i l ig e n  T e i l p o p u la t io n ,  d ie  d u r c h  d ie  A u s p r ä g u n g e n  d e r  u n a b h ä n g ig e n
M e rk m a le  d e f i n i e r t  w i r d ,  d a r g e s t e l l t .  D ie s e r  W e r t  k a n n  a u c h  a ls  W a h r -
s c h e in l i c h k e i t  d a f ü r  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n ,  b e i d e m  d ie  je w e i l ig e  T e i l p o p u -
la t io n  d e f in ie r e n d e n  T y p u s  e in e n  P o s tm a te r ia l is t e n  z u  f i n d e n .  D ie s e  W a h r -
s c h e in l i c h k e i t  i s t  b e im  T y p  N r . 17  -  a ls o  e in e r  ü b e r  6 0 jä h r ig e n  F ra u
m i t t l e r e r  S c h u lb i ld u n g  -  m i t  2 ,5 %  •am  g e r in g s t e n ,  b e im  T y p  N r . 3 -  e in e m
u n t e r  3 5 jä h r ig e n  M a n n  h o h e r  S c h u lb i ld u n g  -  m i t  5 4 ,8 %  am  h ö c h s te n .  B e -
r e i t s  e in e  b lo ß e  v is u e l le  I n s p e k t io n  d ie s e r  T a b e l le  z e ig t ,  d a ß  d ie  P o s t -
m a t e r ia l i s m u s - W a h r s c h e in l i c h k e i t  b e i j u n g e n  u n d  b e i h o c h g e b i ld e te n  B e -
f r a g t e n  d e u t l i c h  h ö h e r  l i e g t .  W ie  a n fa n g s  s c h o n  a n g e m e r k t ,  i s t  e s  e in e
A u f g a b e  d e r  F e in a n a ly s e ,  d ie s e  s p o n ta n  g e w o n n e n e n  E in s ic h te n  s t a t i s t i s c h
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a b z u s ic h e r n  -  o d e r  a u c h  z u  w id e r le g e n
W ir  ü b e r s p r in g e n  d ie  E in z e lh e i t e n  d e r  F e in a n a ly s e  ( v g l .  A n m . 5 )  u n d  w e n -  
d e n  u n s  g le ic h  d e r  D a r s t e l l u n g  d e s  E n d e r g e b n is s e s  in  S c h e m a  1 ,  S . 2 2 6 , 
z u .  In  d ie s e r  b a u m a r t ig e n  D a r s t e l l u n g  s in d  s o w o h l d ie  E f f e k t e  d e r  e in -  
z e ln e n  M e rk m a le  a ls  a u c h  d ie  P r ä d ik t o r w e r t e  f ü r  d ie  je w e i l ig e n  T e i l p o p u -  
la t io n e n  ( T y p e n )  a n g e g e b e n .  D ie  E f f e k t e  f ü r  d ie  M a te r ia l is m u s - W a h r -  
s c h e in l i c h k e i t  s in d  d a b e i z u r  b e s s e re n  U n t e r s c h e id u n g  in  r u n d e  K la m m e rn  
g e s e t z t .  B e i d e n  P r ä d ik t o r w e r t e n  am F u ß  d e r  T a b e l le  s te h e n  d ie  W a h r -  
s c h e in l ic h k e i t e n  f ü r  P o s tm a te r ia l is m u s  ü b e r  d e n e n  f ü r  M a te r ia l is m u s .
M a n  s ie h t ,  d a ß  d ie  B i l d u n g s v a r ia b le  d u r c h g ä n g ig  d e n  s t ä r k s t e n  E in f lu ß  
h a t ,  s o  l i e g t  z . B .  d ie  P M - W a h r s c h e in l ic h k e i t  b e i d e n  T y p e n  m i t  h o h e r  
B i l d u n g  um  1 3 ,6  P r o z e n tp u n k t e  ü b e r  d e m  g e n e r e l le n  D u r c h s c h n i t t s w e r t .  
D e r  E in f lu ß  d e s  A l t e r s  i s t  in  s e in e m  A u s m a ß  s t a r k  v o n  d e r  B i ld u n g s s t u f e  
a b h ä n g ig .  Je  h ö h e r  d ie  B i l d u n g ,  d e s to  s t ä r k e r  u n t e r s c h e id e n  s ic h  J u n g e  
u n d  A l t e  h in s i c h t l i c h  d e r  P M - W a h r s c h e in l ic h k e i t ,  w ä h r e n d  e in e  s o lc h e  
I n t e r a k t i o n s w i r k u n g  in  b e z u g  a u f  d ie  M a te r ia l i s m u s - W a h r s c h e in l i c h k e i t  
n i c h t  f e s t z u s t e l le n  i s t .  ( D e r  P r ä d i k t o r w e r t  f ü r  d e n  M is c h ty p  e r g i b t  s ic h  
je w e i ls  a ls  D i f f e r e n z  z u  1 0 0 ) .  S c h l ie ß l ic h  i s t  e in  E in f lu ß  d e s  G e s c h le c h ts  




T a b e l le  7 : H ä u f i g k e i t s v e r t e i l u n g  -  P o s t m a t e r ia l is m u s  n a c h  ( A l t e r  x  G e s c h le c h t  x  S c h u lb i ld u n g )
POSTMATERIALISMUS-TYP
ALTER GESCHLECHT SCHULBILDUNG POSTMAT MAT MISCH
TOTAL % POSTMAT
1 -35 MÄNNL NIEDRIG 40 60 117
217 18.4
2 -35 MÄNNL MITTEL 31 18 70
119 26.0
3 -35 MÄNNL HOCH 46 10 28
84 54.8
4 -35 WEIBL NIEDRIG 24 107 114
245 9.8
5 -35 WEIBL MITTEL 40 29 90
159 25.1
6 -35 WEIBL HOCH 42 0 35
77 54.3
7 35-60 MÄNNL NIEDRIG 28 151 206
385 7.3
8 35-60 MÄNNL MITTEL 26 41 85
152 17.1
9 35-60 MÄNNL HOCH 14 11 29
54 25.9
10 35-60 WEIBL NIEDRIG 25 201 206
432 5.8
11 35-60 WEIBL MITTEL 25 40 88
153 16.3
12 35-60 WEIBL HOCH 15 8 15
38 39.5
13 60+ MÄNNL NIEDRIG 12 116 89
217 5.5
14 60+ MÄNNL MITTEL 3 32 45
80 3.8
15 60+ MÄNNL HOCH 2 6 14
22 9.1
16 60+ WEIBL NIEDRIG 13 227 125
365 3.6
17 60+ WEIBL MITTEL 2 38 40
80 2.5
18 60+ WEIBL HOCH 1 5 12
18 5.6
389 1100 1408
PEARSON CHI-QUADRAT: 571.98; DF = 34; CRAMER'S V = 0.314
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G r u p p e n  m i t  e n tw e d e r  n i e d r i g e r  o d e r  h o h e r  B i l d u n g ,  u n d  in  d ie s e n  b e id e n
G r u p p e n  i s t  e r  g e g e n lä u f ig .  F ra u e n  n i e d r i g e r  B i l d u n g  s in d  e h e r  m a te -
r i a l i s t i s c h  a ls  M ä n n e r  d ie s e r  B i l d u n g s s t u f e ,  w ä h r e n d  h ö h e r g e b i ld e te  M ä n -
n e r  s t ä r k e r  z u m  M a te r ia l is m u s  n e ig e n  a ls  e n t s p r e c h e n d  g e b i ld e te  
17
F ra u e n
Z u s a m m e n fa s s e n d  k ö n n e n  w i r  a ls o  f e s t s t e l le n ,  d a ß  s ic h  s c h w e r p u n k t m ä ß ig  
d ie  P o s tm a te r ia l is t e n  r e l a t i v  e in d e u t ig  s o z io - d e m o g r a p h is c h  b e i d e n  H o c h -  
g e b i ld e te n  d e r  jü n g e r e n  A l t e r s ja h r g ä n g e  lo k a l is ie r e n  la s s e n .  W e n n  s ic h  
a u c h  k e in e  D i f f e r e n z ie r u n g  h in s i c h t l i c h  d e s  G e s c h le c h ts  e r g i b t ,  so  i s t  z u -  
m in d e s t  d e r  M is c h t y p u s  b e i d e n  F ra u e n  h ä u f i g e r  a n z u t r e f f e n ;  w e n n  m an  
so  w i l l ,  d a s  P o s tm a te r ia l is m u s - P o te n t ia l  b e i d e n  F ra u e n  g r ö ß e r .
U m g e k e h r t  i s t  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  f ü r  'M a te r ia l is m u s ‘ b e i d e n  ä l t e r e n ,  
n ie d r i g e r  G e b i ld e te n  am h ö c h s te n ,  w o b e i d ie  F ra u e n  s t ä r k e r  a ls  d ie  M ä n -  
n e r  in  d ie s e  R ic h t u n g  n e ig e n .
B e z o g e n  a u f  d ie  e in g a n g s  g e s t e l l t e  U n t e r s u c h u n g s f r a g e  le g t  d a s  E r g e b n is  
d ie s e r  U n t e r s u c h u n g  n a h e ,  m i t  " q u a l i t a t i v e n "  V e r f a h r e n  a r b e i t e n d e  F a l l -  
S tu d ie n  in  d e n  s o  b e s t im m te n  E x t r e m g r u p p e n  a n z u s ie d e ln .
6. R e p l ik a t io n e n
Da a u c h  e la b o r ie r t e  s t a t i s t i s c h e  V e r f a h r e n  n i c h t  d a v o r  s c h ü tz e n  k ö n n e n ,  
a u f g r u n d  e in e r  e n tw e d e r  s y s te m a t is c h  v e r z e r r t e n  o d e r  z u f ä l l i g  e x t r e m  l ie -  
g e n d e n  S t ic h p r o b e  z u  e h e r  a r t i f i z i e l l e n  E r g e b n is s e n  z u  k o m m e n , l i e g t  es 
n a h e ,  e in e  R e p l ik a t io n  d e s  a n h a n d  d e r  D a te n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  g e f u n d e -  
n e n  M o d e lls  z u  v e r s u c h e n .
In  A n b e t r a c h t  d e r  B e l ie b t h e i t ,  d e r  s ic h  d ie  I n g le h a r t s c h e n  I te m s  e r -
f r e u e n ,  i s t  es  n i c h t  s c h w e r ,  g e e ig n e te  D a te n  z u  f i n d e n .  D ie  R e p l ik a t io n e n
e r f o lg t e n  a n h a n d  d e r  in  d e n  J a h r e n  1978  u n d  1 9 8 0  e r h o b e n e n  W o h l f a h r t s -  
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s u r v e y s  . In s b e s o n d e r e  d ie  in  e tw a  d e m  g le ic h e n  Z e i t r a u m  e rh o b e n e n  
D a te n  d e s  W o h l f a h r t s s u r v e y  1 9 8 0  z e ig e n  e in e  in  h o h e m  M a ß e  ä h n l ic h e  
S t r u k t u r .  E in e  g e n a u e r e  Ü b e r s i c h t  g i b t  d ie  n a c h fo lg e n d e  T a b e l le :
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T a b e l le  8 : V e r g le ic h  A L L B U S  m i t  W o h l f a h r t s s u r v e y s
E f f e k t A L L B U S  '8 0 RW S '8 0 RW S '7 8
m i t t l e r e r  A n t e i l  PM 1 8 .0% 1 8 .1% 16 .2%
m i t t l e r e r  A n t e i l  M 3 0 .2% 3 3 .1 % 3 5 .1 %
n ie d r ig e  B i l d u n g  ( P M ) - 1 0 . 6% 1 2 ־3%. -1 2 .4 %
h o h e  B i l d u n g  ( P M ) 1 3 .6% 1 4 .8% 1 8 .2%
n ie d r ig e s  A l t e r  b e i
n i e d r i g e r  B i l d u n g  ( P M ) 3 .8% 3 .3 %
m i t t l .  B i l d u n g  ( P M ) 1 1 . 6% 9 .8 % 8 .5 %
h o h e r  B i l d u n g  ( P M ) 2 4 .2% 2 4 .0% 3 0 .6 %
n ie d r ig e  B i l d u n g  ( M ) 1 5 .0% 1 5 .4% 1 3 .0%
h o h e  B i l d u n g  ( M ) 1 3 ־2%. -1 6 .1 % - 10 . 1 %
n ie d r ig e s  A l t e r  ( M ) ת8% .­ -1 4 .2 % n a c h  B i l d u n g s -
G e s c h le c h t  ( P M ) ­ 2 . 2%
s t u f e n  19
G e s c h le c h t  b e i
n i e d r i g e r  B i l d u n g  ( M ) 4 ־5%. 8 . ־2% 4 ־1%.
h o h e r  B i l d u n g  ( M ) + 4 .5% - -
C h i2 - R e s id u e n 2 8 .8 4 2 7 .1 5 2 9 .0 6
d f 25 24 24
P - W e r t 0 .2 7 0 7 0 .2 9 7 4 0 .2 1 7 7
W ä h re n d  A l t e r s -  u n d  B i l d u n g s e in f lü s s e  in  d e n  8 0 e r  E r h e b u n g e n  f a s t  id e n -  
t i s c h  s in d ,  e r g e b e n  s ic h  h in s i c h t l i c h  d e s  G e s c h le c h ts e in f lu s s e s  k le in e r e  
V e r s c h ie b u n g e n .  N a c h  d e m  W o h l f a h r t s s u r v e y  1 9 8 0  i s t  e in  z w a r  s c h w a c h e r ,  
je d o c h  s t a t i s t i s c h  s i g n i f i k a n t e r  d u r c h g ä n g ig e r  E in f lu ß  d e s  G e s c h le c h ts  
v o r h a n d e n :  M ä n n e r  s in d  t e n d e n z ie l l  e h e r  p o s t - m a t e r ia l is t is c h  o r i e n t i e r t .  
H in s ic h t l i c h  e in e r  g e s c h le c h t s s p e z i f is c h e n  M a te r ia l is m u s n e ig u n g  b le ib t  d a s  
G r u n d m u s te r  g e w a h r t :  F ra u e n  n i e d r i g e r  B i ld u n g  s in d  e h e r  m a t e r ia l i s t is c h  
o r i e n t i e r t .  J e d o c h  g le i c h t  s ic h  d ie s e r  U n t e r s c h ie d  m i t  w a c h s e n d e r  B i ld u n g  
a u s  (R W S  8 0 )  b z w .  k e h r t  s ic h  u m  ( A L L B U S  1 9 8 0 ) .  In  A n b e t r a c h t  d e r  D i f -
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f e r e n z ie r t h e i t  d e s  M o d e lls  s in d  d ie s e  A b w e ic h u n g e n  v o n  m in d e r e r  B e d e u -  
t u n g ,  s o  d a ß  d ie  R e p l ik a t io n  a ls  g e lu n g e n  a n z u s e h e n  i s t .
D ie  Ü b e r e in s t im m u n g  m i t  d e n  D a te n  a u s  d e m  J a h r e  1 9 7 8  i s t  e tw a s  s c h le c h -  
t e r ,  je d o c h  b le ib t  a u c h  h ie r  d a s  p r i n z i p i e l l e  M u s t e r  e r h a l t e n .  D ie  1 9 7 8 e r  
D a te n  im p l iz ie r e n  in s b e s o n d e r e ,  d e n  A l t e r s e f f e k t  a u c h  f ü r  d ie  M a t e r ia l i s -  
m u s n e ig u n g  n a c h  B i l d u n g s s t u f e n  g e t r e n n t  z u  e r f a s s e n .
7 . A u s b l i c k
W ir  h a b e n  v e r s u c h t ,  in  d ie s e m  A u f s a t z  T e c h n ik e n  v o r z u s t e l l e n ,  d ie  u n t e r
r e a l i s t i s c h e n  A n n a h m e n  ü b e r  d ie  M e ß q u a l i t ä t  d e r  D a te n  s o w o h l f o r m a ls t a t i -
s t is c h  e la b o r i e r t  v e r f a h r e n  a ls  a u c h  e in e  D a r s te l lu n g  d e r  E n d e r g e b n is s e  in
e in e r  F o rm  e r m ö g l ic h e n ,  d ie  a u c h  e in e m  b lo ß e n  R e z ip ie n te n  s o z ia lw is s e n -
s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g  z u g ä n g l i c h  i s t .  Z u g le ic h  v e r s t e h t  s ic h  d ie s e  A r b e i t
a ls  k le in e r  p r a k t i s c h e r  B e i t r a g  z u  d e m  V e r s u c h ,  d ie  u n f r u c h t b a r e  S p a l -
t u n g  in  " q u a n t i t a t i v e "  v s .  " q u a l i t a t i v e "  F o r s c h u n g  z u  ü b e r w in d e n .  E la -
b o r ie r t e  s t a t i s t i s c h e  A n a ly s e n  s te h e n  n i c h t  p r i n z i p i e l l  im  W id e r s p r u c h  z u
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e in e m  " i n t e r p r e t a t i v e n "  V e r s t ä n d n is  v o n  S o z ia l f o r s c h u n g  ; im  G e g e n te i l ,  
m i t  B e d a c h t  e in g e s e t z t  k ö n n e n  s ie  w e s e n t l ic h  h e l f e n ,  f ü r  d ie  U n t e r s u -  
c h u n g  in  D e ta i lp r o z e s s e n  n o tw e n d ig e  'q u a l i t a t i v e '  S tu d ie n  f o r s c h u n g s ö k o -  
n o m is c h  g ü n s t i g  z u  p la z ie r e n .
A n m e r k u n g e n
1 D ie s  v e r w e i s t  n a t ü r l i c h  z u g le ic h  a u f  d ie  N o t w e n d ig k e i t  e in e r  t h e o r e t i -  
s e h e n  P r ä z is ie r u n g  d e s  K o n s t r u k t s .  A n d e r e n f a l l s  m a c h t  e s  in  e in e r  
t r a d i t i o n e l l e n  K o n z e p t io n  v o n  " G ü l t i g k e i t "  k e in e n  S in n ,  d ie s e  e m p ir is c h  
ü b e r p r ü f e n  z u  w o l le n .
2 E in e  K l u f t  z w is c h e n  d e n  -  w e n n  a u c h  t e i lw e is e  t h e o r e t i s c h  n i c h t  m a l 
s o n d e r l ic h  e la b o r ie r t e n  -  K o n z e p te n  d e r  S o z ia l f o r s c h e r  u n d  d e r  P r a x is  
d e r  g e d a n k l ic h e n  S t r u k t u r i e r u n g  d e r  U m w e l t e r f a h r u n g  d u r c h  d ie  ( b e -  
f r a g t e n )  I n d iv id u e n  i s t  in  d e r  p o l i t i s c h e n  S o z io lo g ie  v i e l f ä l t i g  f e s t z u -  
s t e l le n .  V g l .  d a z u  e tw a  K ü c h le r  ( 1 9 8 2 a ) .
3 D ie s e s  A r g u m e n t  i s t  n ä h e r  a u s g e f ü h r t  in  K ü c h le r  (1 9 8 0  b z w .  1 9 8 1 ) .
4 E in e  A u s n a h m e  b i l d e t  d a s  v o n  S o n q u is t  u n d  M o r g a n  e n t w ic k e l t e  
T H A I D - V e r f a h r e n ,  d e s s e n  A u to m a t is m u s  z w a r  s e h r  f o r s c h u n g s ö k o n o -  
m is c h ,  a b e r  a u f g r u n d  s e in e r  je w e i ls  n u r  lo k a le n  O p t im ie r u n g  n i c h t  in  
a l le n  F ä l le n  d e r  in h a l t l i c h e n  P r o b le m s te l lu n g  a n g e m e s s e n  i s t .
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5 D a d ie s e r  A n s a tz  n u n  a u c h  in  d e r  d e u ts c h s p r a c h ig e n  L i t e r a t u r  h i n r e i -  
c h e n d  d a r g e s t e l l t  i s t  ( v g l .  u . a .  K ü c h ie r  1 9 7 8 , 1 9 7 9 , 1 9 8 2 b  s o w ie  
K ü c h le r  u n d  S c h w e d le r  1 9 8 0 ) ,  w e r d e n  w i r  a u f  d ie  m e th o d is c h e  D a r le -  
g u n g  d ie s e s  V e r f a h r e n s  v e r z i c h t e n  u n d  le d ig l ic h  d ie  E r g e b n is s e  p r ä -  
s e n t ie r e n .
6 D a m it  e r f o l g t  im p l i z i t  b e i n u r  v i e r  I te m s  e in  v o l le s  ' r a n k i n g 1.
7  D ie  im  f o lg e n d e n  d a r g e s t e l l t e n  A n a ly s e n  w u r d e n  im  S o m m e r 1980  a u f  
G r u n d la g e  e in e s  'e a r l y  r e le a s e ' F i le s  d e s  A L L B U S  1980  g e r e c h n e t .
8 D ie s e  L is t e  i s t  h i e r  a u s  p r a g m a t is c h e n  G r ü n d e n  s c h o n  v e r k ü r z t  w o r -  
d e n .  I n h a l t l i c h  k o m m e n  d u r c h a u s  M e rk m a le  w ie  O r t s g r ö ß e  ( a ls  a l l e r -  
d in g s  p r o b le m a t is c h e r  I n d i k a t o r  f ü r  d e n  S t a d t - L a n d - G e g e n s a t z ) ,  F a -  
m i l ie n s ta n d  o d e r  e in  ü b e r  d e n  B e r u f  d e s  H a u s h a l t s v o r s t a n d s  d e f i -  
n ie r t e s  S c h i c h t - K r i t e r i u m  ( z u s ä t z l i c h  z u r  h ie r  a u f g e f ü h r t e n  S e lb s t -  
e in s t u f u n g )  In  B e t r a c h t .  D a s  b e n u t z t e  s c h r i t t w e is e  A u s w a h lv e r f a h r e n  
i s t  je d o c h  n o c h  n i c h t  a n g e m e s s e n  E D V - te c h n is c h  u m g e s e tz t ,  so  d a ß  
d e r  A r b e i t s -  u n d  R e c h e n a ü fw a n d  d e u t l i c h  m i t  d e m  U m fa n g  d e r  L is te  
d e r  m ö g lic h e n  E r k lä r u n g s f a k t o r e n  z u n im m t .
9  D ie  h ie r  g e w ä h lte  u n d  a l lg e m e in  ü b l ic h e  K o n s t r u k t io n  d e r  T y p e n  
s c h ö p f t  d ie  e r f r a g t e n  I n f o r m a t io n e n  ( v o l le  P r ä f e r e n z o r d n u n g )  n i c h t  
a u s .  D a te n a n a ly t is c h  a n s p r u c h s v o l le r  k ö n n e n  d ie  4 ! = 2 4  t h e o r e t is c h  
m ö g lic h e n  P r ä f e r e n z o r d n u n g e n  z u n ä c h s t  u n t e r s c h ie d e n  w e r d e n ,  u n d  
e in e  s t ä r k e r e  Z u s a m m e n fa s s u n g  e r s t  a u f  G r u n d la g e  e m p i r is c h e r  A n a -  
ly s e n  e r f o lg e n  ( v g l .  h ie r z u  F o r t h o f e r  u n d  L e h n e n  ( 1 9 8 1 ) ,  d ie  d ie s e  
S t r a t e g ie  a n h a n d  d e r  D a te n  d e s  A L L B U S  1980  d e m o n s t r ie r e n ) .  A u c h  
d ie  e in f a c h e r e  M e th o d e  d e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  e r s t e n  P r ä fe r e n z  
b e i e in e r  D i f f e r e n z ie r u n g  d e r  M is c h ty p e n  e r w e is t  s ic h  e m p ir is c h  a ls  
g e h a l t v o l l  ( p e r s ö n l ic h e  M i t t e i l u n g  v o n  W e r n e r  H a g s t o t z ) .
10 M a n  b e a c h te ,  d a ß  im  e r s t e n  S c h r i t t  -  d e r  e in e r  g a n z  k o n v e n t io n e l le n  
K r e u z ta b e l le n a n a ly s e  e n t s p r i c h t  -  d e r  E in f lu ß  d e s  G e s c h le c h ts  a ls  
v ö l l i g  v e r n a c h lä s s ig b a r  e r s c h ie n .  O f f e n b a r  l i e g t  d e r  F a ll e in e r  " U n t e r -  
d r ü c k u n g "  v o r ,  u m  im  S p r a c h g e b r a u c h  e tw a  d e r  L a z a r s fe ld s c h e n  
T a b e l le n a n a ly s e  z u  b le ib e n  ( v g l .  Z e is e l 1 9 7 0 ) .
11 D ie s e s  K r i t e r i u m  e n t s p r i c h t  d a m it  d e r  S i g n i f i k a n z p r ü f u n g  in  S c h r i t t  1 .
12 Ä h n l i c h e ,  w e n n  a u c h  e tw a s  g r o ß z ü g ig e r e  B e s e tz u n g s v o r a u s s e tz u n g e n  
m ü s s e n  a u c h  f ü r  d a s  s c h r i t t w e is e  A u s w a h lv e r f a h r e n  s e lb s t  e r f ü l l t  
s e in .  M an  k ö n n te  je d o c h  p r i n z i p i e l l  i n n e r h a lb  d e r  K o m b iv a r ia b le n  
-  u n d  a u c h  in  d e r  F e in a n a ly s e  -  b e s t im m te  K o m b in a t io n e n  z u s a m m e n -  
f a s s e n ,  u m  d ie s e  B e s e tz u n g s v o r a u s s e tz u n g e n  w ie d e r  h e r z u s t e l le n .  A b -  
g e s e h e n  v o m  M e h r a u fw a n d  b e i d e r  t e c h n is c h e n  D u r c h f ü h r u n g  v e r l i e r t  
d ie  F e in a n a ly s e  d a d u r c h  je d o c h  a u c h  a n  i n t u i t i v e r  N a c h v o l lz ie h b a r k e i t .
13 In  u n s e re m  k o n k r e t e n  F a ll w a r e n  je w e i ls  n u r  70 F r e ih e i t s g r a d e  z u  b e -  
r ü c k s i c h t i g e n ,  d a  je w e i ls  e in e  d e r  P a r t ia l t a f e ln  z u  e in e r  2 x  3 - T a f e l  
d e g e n e r ie r t e  u n d  so  n u r  z w e i s t a t t  v i e r  F r e ih e i t s g r a d e  l i e f e r t e .
1 4  Z u r  a n d e r s  g e la g e r te n  P r o b le m a t ik  b e i d e r  A n a ly s e  v o n  M a s s e n d a te n  
v g l .  K ü c h le r  u n d  S c h w e d le r  ( 1 9 8 0 ) .
15  F ü r  e in e n  g e ü b te n  P r o g r a m m ie r e r  i s t  d ie s  m i t  v e r t r e t b a r e m  A u fw a n d  
m ö g l ic h .  D a s  K ö ln e r  Z e n t r a la r c h iv  f ü r  e m p ir is c h e  S o z ia l f o r s c h u n g  v e r -  
f ü g t  ü b e r  e in e  e n t s p r e c h e n d e  lo k a le  M o d i f ik a t io n  v o n  S P S S .
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16 S o lc h e  e r s t e n  r e in  i n t u i t i v  g e w o n n e n e n  E in s ic h te n  k ö n n e n  n ä m lic h  
a u c h  s t a t i s t i s c h e n  Z u f a l ls s c h w a n k u n g e n  g e s c h u ld e t  s e in ,  d e r e n  K o n -  
t r o l l e  s ic h  d e r  I n t u i t i o n  e n t z ie h t .
17 W ir  h a b e n ,  um  d ie  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  z u  w a h r e n ,  in  d ie s e r  D a r s te l lu n g  
d ie  A n g a b e n  d e r  F e h le r t o le r a n z e n  f ü r  d ie  a u s  d e m  M o d e ll r e s u l t i e r e n -  
d e n  P r ä d ik t o r w e r t e  w e g g e la s s e n .  D e r a r t ig e  W e r te  s te h e n  a b e r  i n n e r -  
h a lb  d e s  G S K - A n s a tz e s  u n m i t t e lb a r  z u r  V e r f ü g u n g .  D a s  N O N M E T -  
P ro g ra m m  a ls  E D V -m ä ß ig e  U m s e tz u n g  d r u c k t  d ie  K o v a r ia n z m a t r ix  d e r  
P r ä d ik t o r w e r t e  a u s ,  d ie  W u r z e ln  a u s  d e n  D ia g o n a lb e t r ä g e n  s in d  d a m it  
d ie  S t a n d a r d a b w e ic h u n g e n .  U n t e r  Z u g r u n d e le g u n g  d e r  N o r m a la p p r o x i -  
m a t io n  g i b t  m an  g e w ö h n l ic h  d e n  z w e ifa c h e n  W e r t  d e r  S t a n d a r d a b w e i-  
c h u n g  a ls  F e h le r t o le r a n z  ( a u f  d e m  5 % -N iv e a u )  a n .
18 Ic h  d a n k e  P r o f .  W o lfg a n g  Z a p f  u n d  D ip l . - S o z .  W o lfg a n g  B r a c h t l  ( S o n -  
d e r f o r s c h u n g s b e r e ic h  3 'M ik r o a n a ly t is c h e  G r u n d la g e n  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t s p o l i t i k 1, U n iv e r s i t ä t  M a n n h e im )  f ü r  d ie  B e r e i t s t e l lu n g  e n t s p r e -  
e h e n d e r  K r e u z t a b e l l i e r u n g e n .
E in e  d e t a i l l i e r t e  D a r s t e l l u n g  d e r  a u s  d ie s e m  M a te r ia l  g e w o n n e n e n  R e -  
s u l t a t e  d u r c h  W o lfg a n g  B r a c h t l  i s t  in  V o r b e r e i t u n g .
19 D ie  A l t e r s e f f e k t e  b e la u fe n  s ic h  h ie r  a u f :
- 1 0 .1  ( n i e d r i g ) ,  - 7 . 5  ( m i t t e l ) ,  - 2 3 . 0  ( h o c h ) .
20 V g l .  h ie r z u  a u c h  K r i z  ( 1 9 8 1 )  u n d  s e in e  D is k u s s io n  v o n  F o r s c h u n g s -  
t e c h n ik e n  a ls  E le m e n te  e in e s  D is k u r s e s .
L i t e r a t u r
B a r n e s ,  S a m u e l H .  u n d  M a x  K a a s e  ( H r s g . ) ,  1 9 7 9 : P o l i t ic a l  A c t io n .  B e -  
v e r l y  H i l l s :  S a g e .
F o r t h o f e r ,  R o n a ld  H .  u n d  R o b e r t  G .  L e h n e n ,  1 9 8 1 : P u b l ic  P r o g ra m  A n a -  
l y s i s :  A  N e w  A p p r o a c h  t o  C a te g o r ic a l  D a ta .  P r a c t ic a l  S t a t i s t i c a l
T e c h n iq u e s  a n d  M e th o d s  f o r  A n a ly z in g  a n d  E v a lu a t in g  P u b l ic  A f f a i r s  
P r o g r a m s .  B e lm o n t ,  C a l . :  L i f e t im e  L e a r n in g  ( W a d s w o r t h ) .
G r iz z le ,  J . D . ,  C . F .  S ta r m e r  u n d  G . G .  K o c h ,  1 9 6 9 : A n a ly s is  o f  C a t e g o r ic -  
a l D a ta  b y  L in e a r  M o d e ls .  B io m e t r ic s ,  2 5 : 4 8 9 -5 0 4 .
H ig g in s ,  J a m e s  E . u n d  G a r y  G . K o c h ,  1 9 7 7 : V a r ia b le  S e le c t io n  a n d  G e n -  
e r a i iz e d  C h i - s q u a r e  A n a ly s is  o f  C a te g o r ic a l  D a ta  a p p l ie d  t o  a L a rg e  
C r o s s - s e c t io n a l  O c c u p a t io n a l  H e a lth  S u r v e y .  I n t e r n a t io n a l  S t a t is t ic a l  
R e v ie w ,  4 5 :  5 1 -6 2 .
I n g le h a r t ,  R o n a ld  F . ,  1 9 7 7 : T h e  S i l e n t  R e v o lu t io n .  P r in c e t o n :  P r in c e to n  
U n iv e r s i t y  P r e s s .
K r i z ,  J ü r g e n ,  1 9 8 1 : M e th o d e n  k r i t i k  e m p i r is c h e r  S o z ia l f o r s c h u n g .  E in e
P ro b le m a n a ly s e  s o z ia lw is s e n s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g s p r a x is .  S t u t t g a r t :  
T e u b n e r .
K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 7 8 : " A l t e r n a t i v e n  in  d e r  K r e u z t a b e l le n a n a ly s e :  E in  
V e r g le ic h  z w is c h e n  G o o d m a n s  'G e n e r a l  M o d e l' ( E C T A )  u n d  d e m  V e r -  
f a h r e n  g e w ic h te te n  R e g r e s s io n  n a c h  G r iz z le  e t  a l .  ( N O N M E T ) " .  Z e i t -  
s c h r i f t  f ü r  S o z io lo g ie ,  7 :  3 4 7 -3 6 5 .
K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 7 9 : M u l t i v a r ia t e  A n a ly s e v e r f a h r e n .  S t u t t g a r t :
T  e u b n e r .
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K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 8 0 : " Q u a l i t a t i v e  S o z ia l f o r s c h u n g :  M o d e t r e n d  o d e r
N e u a n fa n g " .  K ö ln e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S o z io lo g ie  u n d  S o z ia lp s y c h o lo g ie ,  
3 2 : 3 7 3 -3 8 6 .
K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 8 1 : " D e r  W a h l f o r s c h e r  u n d  d ie  L e b e n s w e lt  d e s  W ä h -  
l e r s " ,  P o l i t is c h e  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t ,  2 1 ,  H e f t  4 .
K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 8 2 a : " S t a a t s - ,  P a r t e ie n -  o d e r  P o l i t i k v e r d r o s s e n -
h e i t ? " .  S . 3 9 - 5 4 ,  i n :  J . R a s c h k e  ( H r s g . ) ,  B ü r g e r  u n d  P a r t e ie n .  O p -  
la d e n :  W e s td e u ts c h e r  V e r la g .
K ü c h le r ,  M a n f r e d ,  1 9 8 2 b : " M u l t i v a r i a t e  A n a ly s e  n i c h t - m e t r i s c h e r  D a te n :
E in  V e r f a h r e n  f ü r  d ie  F o r s c h u n g s p r a x is " .  I n :  H .  K u r y  ( H r s g . ) ,
M e th o d is c h e  P ro b le m e  k r im in o lo g is c h e r  F o r s c h u n g .  K ö ln :  H e y m a n n s
( i . V . ) .
K ü c h le r ,  M a n f r e d  u n d  E r h a r d  S c h w e d le r ,  1 9 8 0 : " D ie  A n a ly s e  v o n  k r e u z -  
t a b e l l i e r t e n  M a s s e n d a te n :  E in e  D is k u s s io n  n e u e r e r  V e r f a h r e n "  A l l g e -  
m e in e s  S t a t is t is c h e s  A r c h i v ,  6 4 , H e f t  4 :  3 6 0 -3 8 9 .
L a n d is ,  J . R . ,  E . R .  H e y m a n  u n d  G . G .  K o c h ,  1 9 7 8 : “ A v e r a g e  P a r t ia l  A s -  
s o c ia t io n  in  T h r e e - W a y  C o n t in g e n c y  T a b le s :  A  R e v ie w  a n d  D is c u s s io n  
o f  A l t e r n a t i v e  T e s t s " .  I n t e r n a t io n a l  S t a t i s t i c a l  R e v ie w ,  4 6 : 2 3 7 -2 5 4 .
Z e is e l ,  H a n s ,  1 9 7 0 : D ie  S p r a c h e  d e r  Z a h le n .  K ö ln :  K ie p e n h e u e r  &  W its c h .
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S O Z IO Ö K O N O M IS C H E  D E T E R M IN A N T E N  V O N  E IN S T E L L U N G E N  Z U  
G A S T A R B E IT E R N 1
C o r n e l ia  K r a u t h  u n d  R o l f  P o r s t
1 . E in le i t u n g
D ie  B u n d e s r e p u b l i k  D e u ts c h la n d  v e r z e ic h n e t ,  t r o t z  A n w e r b e s to p  f ü r  A r -  
b e i tn e h m e r  a u s  N ic h t - E G - S t a a t e n  im  N o v e m b e r  1973  u n d  d e u t l i c h e n  B e m ü -  
h u n g e n  um  r e s t r i k t i v e r e  A s y lb e s t im m u n g e n ,  s o w o h l in  a b s o lu te n  a ls  a u c h  
in  r e la t i v e n  Z a h le n  d ie  s t ä r k s t e  A u s lä n d e r p o p u la t io n  in  i h r e r  G e s c h ic h te .  
L e tz te n  o f f i z ie l le n  A n g a b e n  ( S t a n d :  3 0 .9 .1 9 8 1 )  z u f o lg e  le b e n  d e r z e i t  r u n d  
4 ,6  M i l l io n e n  A u s lä n d e r  im  B u n d e s g e b ie t ;  d a m it  b e t r ä g t  i h r  A n t e i l  a n  d e r  
G e s a m tb e v ö lk e r u n g  e tw a  7 ,5 %  ( S t a t i s t i s c h e s  B u n d e s a m t  W ie s b a d e n ,  1 9 8 2 : 
4 1 ) .
D e r  w e i ta u s  g r ö ß t e  T e i l  d e r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n d e n  A u s lä n d e r  
k o m m t a u s  d e r  T ü r k e i  ( 1 , 5 5  M io .  o d e r  3 3 % ); e s  f o lg e n  J u g o s la w e n  ( 0 , 6 4  
M io . o d e r  1 4 % ), I t a l i e n e r  ( 0 , 6 2  M io .  o d e r  14%) u n d  G r ie c h e n  ( 0 , 3 0  M io .  
o d e r  7%) ( S t a t i s t i s c h e s  B u n d e s a m t  W ie s b a d e n ,  1 9 8 2 : 4 3 ) .
E tw a  d ie  H ä l f t e  d e r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n d e n  A u s lä n d e r  s in d  A r -  
b e i tn e h m e r  ( 2 , 0 7  M io . )  o d e r  r e g i s t r i e r t e  A r b e i t s lo s e  ( 9 7  0 0 0 ) ,  a ls o  d ie  in  
d e r  o f f i z ie l l e n  T e r m in o lo g ie  a ls  " a u s lä n d is c h e  A r b e i t n e h m e r "  b e z e ic h n e te n  
P e r s o n e n .  I h r  A n t e i l  a n  d e r  Z a h l a l le r  B e s c h ä f t ig t e r  in  d e r  B u n d e s r e -  
p u b l i k  l i e g t  b e i 9 ,9 %  u n d  d a m it  n u r  k n a p p  u n t e r  d e r  b is h e r  h ö c h s te n  
" A u s lä n d e r q u o t e "  ( =  A n t e i l  d e r  A u s lä n d e r  a n  d e r  G e s a m tb e s c h ä f t ig u n g )  
v o n  1 0 ,3 %  im  J a h r e  1 9 7 5  ( B u n d e s m in is t e r  f ü r  A r b e i t  u n d  S o z ia lo r d n u n g  
1 9 8 1 ) .
D ie s e  Z a h le n  b e s c h r e ib e n  d e n  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  K o n t e x t  f ü r  d ie  E n t w ic k -  
lu n g  v o n  E in s t e l lu n g e n  d e r  d e u ts c h e n  B e v ö lk e r u n g  z u  A u s lä n d e r n :  A u f  
d e r  e in e n  S e i te  b e w i r k t  a l le in  d ie  g r o ß e  Z a h l d e r  A u s lä n d e r  in  d e r  B u n -  
d e s r e p u b l ik  i h r e  v e r s t ä r k t e  " S i c h t b a r k e i t "  u n d  e in e  e r h ö h t e  C h a n c e  f ü r  
H a n d lu n g s k o n f r o n t a t io n e n .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i te  w e r d e n ,  b e i s ic h  v e r -  
s c h le c h t e r n d e r  w i r t s c h a f t l i c h e r  L a g e  u n d  h o h e r  A r b e i t s l o s ig k e i t  in  d e r  
B u n d e s r e p u b l i k ,  A u s lä n d e r  v e r s t ä r k t  a ls  K o n k u r r e n t e n  a u f  d e m  A r b e i t s -  
m a r k t  o d e r  a ls  W i r t s c h a f t s k o n k u r r e n t e n  a llg e m e in  w a h rg e n o m m e n .
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D ie s e  E n t w ic k lu n g  b le ib t  n i c h t  o h n e  E in f lu ß  a u f  d ie  E in s t e l lu n g e n  d e r  
b u n d e s d e u ts c h e n  B e v ö lk e r u n g  z u  G a s t a r b e i t e r n .  D ie  V e r ä n d e r u n g  d e s  
M e in u n g s k l im a s  i s t  b e r e i t s  G e g e n s ta n d  d e r  D is k u s s io n  in  d e n  M a s s e n -  
m e d ie n .  S o  b e fa ß te  s ic h  d a s  N a c h r ic h te n m a g a z in  " D E R  S P IE G E L "  in  s e in e r  
A u s g a b e  v o m  1 5 . S e p te m b e r  1 9 8 0  in  d e r  T i t e lg e s c h ic h t e  m i t  d e m  " F r e m -  
d e n h a ß  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k " :  E in e  " n e u e  W e lle  v o n  A u s lä n d e r f e in d l i c h -  
k e i t "  s e i z u  v e r z e ic h n e n ,  u n d  w e n n g le ic h  s ic h e r  s e i ,  d a ß  m a s s iv e r e  F o r -  
m e n  v o n  A g g r e s s io n  g e g e n  A u s lä n d e r  n a c h  w ie  v o r  v e r e in z e l t e  P h ä n o m e n e  
u n d  v e r e in z e l t e n  e x t r e m is t is c h e n  T ä t e r n  a n z u la s te n  s e ie n ,  so  s p r e c h e  d o c h  
m a n c h e s  d a f ü r ,  " d a ß  d ie  G e w a lt  n u r  d e r  s ic h t b a r e  A u s d r u c k  e in e r  S t i r n -  
m u n g  i s t ,  d ie  s ic h  im  B u n d e s v o lk  b r e i t g e m a c h t  h a t " .
2 . P r o b le m s te l lu n g
W ir  w o l le n  im  fo lg e n d e n  d e r  F ra g e  n a c h g e h e n ,  o b  d ie  A b n e ig u n g  g e g e n  
A u s lä n d e r  in  d e r  T a t  a ls  r e p r ä s e n t a t iv e s  E in s t e l lu n g s m u s t e r  in  d e r  b u n -  
d e s d e u ts c h e n  G e s e l ls c h a f t  v o r h a n d e n  i s t ,  o d e r  o b  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  
A u s lä n d e r n  g e r a d e  w e g e n  i h r e r  W a h rn e h m u n g  a ls  W i r t s c h a f t s k o n k u r r e n t e n  
n i c h t  v ie l  e h e r  a b h ä n g ig  s in d  v o n  im  w e i t e r e n  S in n e  s o z io ö k o n o m is c h e n  
M e rk m a le n  d e r  E in s t e l lu n g s t r ä g e r .
M i t  H i l f e  e in e s  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e v e r f a h r e n s  ( L I S R E L )  w o lle n  w i r  d e s -  
h a lb  n a c h  Z u s a m m e n h ä n g e n  f r a g e n  z w is c h e n  d e m  o b je k t i v e n  u n d  s u b je k -  
t i v e n  S ta tu s  v o n  P e rs o n e n  u n d  ih r e n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n .  W e i-  
t e r h i n  w o lle n  w i r  p r ü f e n ,  o b  d ie s e  E in s t e l lu n g e n  d u r c h  t a t s ä c h l i c h e  K o n -  
t a k t e  z u  G a s t a r b e i t e r n  b e e in f l u ß t  w e r d e n .
D u r c h  L I S R E L - G r u p p e n v e r g le ic h e  w o lle n  w i r  n a c h w e is e n ,  d a ß  a u c h  d ie  
D im e n s io n  d e r  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g  im  s o z io -  
ö k o n o m is c h e n  B e r e ic h ,  v o r  a lle m  d ie  K o n k u r r e n z  um  A r b e i t s p lä t z e ,  z u  
e in e r  s t ä r k e r e n  D is k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  g e g e n ü b e r  G a s t a r b e i t e r n  
f ü h r t .
W ir  g e h e n  v o n  d e r  A n n a h m e  a u s ,  d a ß  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  A u s lä n d e r n  
a ls  s o z io ö k o n o m is c h e r  K o n k u r r e n z ,  in s b e s o n d e r e  a ls  K o n k u r r e n z  a u f  d e m  
A r b e i t s m a r k t ,  z e n t r a le  B e d e u tu n g  z u k o m m t u n d  u n t e r s t e l l e n ,  d a ß  e in e  
s o lc h e  K o n k u r r e n z  u m  so  d e u t l i c h e r  w a h rg e n o m m e n  w i r d ,  je  g e r i n g e r  d e r
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o b je k t iv e  u n d  s u b je k t i v e  S t a t u s  d e r  B e f r a g t e n  i s t .  W ir  b e h a u p te n  w e i t e r -  
h in ,  d a ß  P e r s o n e n ,  d ie  a r b e i t s lo s  s in d  o d e r  w a r e n  o d e r  A r b e i t s l o s ig k e i t  
b e f ü r c h t e n ,  n e g a t iv e r e  E in s t e l lu n g e n  z u  A u s lä n d e r n  h a b e n  a ls  P e rs o n e n  
o h n e  s o lc h e  E r f a h r u n g e n  b z w .  B e f ü r c h t u n g e n ,  w e i l  a u c h  s ie  G a s t a r b e i t e r  
e h e r  a ls  K o n k u r r e n t e n  a u f  d e m  A r b e i t s m a r k t  w a h r n e h m e n .
A ls  D a te n b a s is  b e n u tz e n  w i r  d ie  E r g e b n is s e  d e s  A L L B U S  1 9 8 0 , e in e r  f ü r  
d ie  w a h lb e r e c h t ig t e  B e v ö lk e r u n g  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  W e s t - B e r l in s  
r e p r ä s e n ta t iv e n  M e h r t h e m e n - Q u e r s c h n i t t s e r h e b u n g  m i t  2 9 5 5  B e f r a g t e n ,  d ie  
A n fa n g  1980  d u r c h g e f ü h r t  w o r d e n  i s t .
3 . G a s t a r b e i t e r  a ls  M in d e r h e i t e n
D ie  B e z e ic h n u n g  " G a s t a r b e i t e r "  h a t  s ic h  in  z u n e h m e n d e m  M a ß e  a ls  u n -  
b r a u c h b a r  e rw ie s e n  z u r  K a t e g o r is ie r u n g  d e r  A u s lä n d e r p o p u la t io n  in  d e r  
B u n d e s r e p u b l ik .  H a t te  d e r  B e g r i f f  z u n ä c h s t  n o c h  e in e n  d e s k r i p t i v e n  S in n  
in s o f e r n ,  a ls  A u s lä n d e r  t a t s ä c h l i c h  a ls  A r b e i t s k r ä f t e  ( u n d  in  d e r  T a t  z u -  
m e is t  a ls  A r b e i t e r )  a u f  Z e i t  h i e r  le b te n  ( o d e r  le b e n  s o l l t e n ) ,  so  h ä l t  s ic h  
h e u te  e tw a  d ie  H ä l f t e  d e r  A u s lä n d e r  e x p l i z i t  n i c h t  ( o d e r  n o c h  n i c h t )  a ls  
A r b e i t n e h m e r  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  a u f .  Z u g le ic h  b e t r a c h t e n  v ie le  A u s -  
lä n d e r  ih r e n  A u f e n t h a l t  h ie r  n i c h t  m e h r  n u r  a ls  k u r z z e i t i g  b e f r i s t e t ,  s o n -  
d e r n  s t r e b e n  e in e n  d a u e r h a f t e n ,  z u m in d e s t  a b e r  l a n g f r i s t i g e n  V e r b le ib  a n .
D e r  B e g r i f f  " G a s t a r b e i t e r "  h a t  h e u te  e in e n  w e it g e h e n d  n e g a t iv  b e s e tz te n  
B e d e u t u n g s g e h a l t :  A u s lä n d e r  w e r d e n  d a n n  a ls  " G a s t a r b e i t e r "  k l a s s i f i z i e r t ,  
w e n n  i h r e  " F r e m d a r t i g k e i t "  a u f g r u n d  b e s t im m te r  ä u ß e r l i c h e r  M e rk m a le  
w a h rg e n o m m e n  w i r d  u n d  w e n n  s ie  z u g le ic h  d i r e k t  o d e r  i n d i r e k t  ( F a m i l ie n -  
a n g e h ö r ig e )  a ls  t a t s ä c h l i c h e  o d e r  p o t e n t ie l le  I n h a b e r  v o n  B e r u f s r o l le n  a u f  
de m  d e u ts c h e n  A r b e i t s m a r k t  a u f t r e t e n ,  o h n e  d a b e i e in e n  Ü b e r d u r c h s c h n i t t -  
lie h  h o h e n  B e r u f s s t a t u s  z u  b e s i t z e n . U n t e r  d ie s e  D e f in i t i o n  f a l le n  v o r  a l -  
lern P e rs o n e n  a u s  s ü d -  u n d  s ü d o s te u r o p ä is c h e n  s o w ie  a s ia t is c h e n  L ä n d e r n ,  
d ie  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  in  d e r  R e g e l in  s o z ia l n ie d r i g  b e w e r te te n  u n d  
in  d e n  A r b e i t s b e d in g u n g e n  e n ts p r e c h e n d  s c h le c h t  a u s g e s t a t t e t e n  B e r u f s -  
P o s it io n e n  t ä t i g  s in d ,  s o w ie  d e r e n  F a m il ie n .
G a s t a r b e i t e r  k ö n n e n  a ls  M in d e r h e i t  im  S in n e  d e r  D e f in i t i o n  v o n  R o se  
( 1 9 6 9 /1 9 7 2 )  b e z e ic h n e t  w e r d e n ,  s in d  a ls o  z u  b e s c h r e ib e n  a ls  " b e s o n d e r e
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R a s s e n - ,  K u l t u r - ,  R e l ig io n s -  o d e r  N a t io n a l i t ä t e n g r u p p e n ,  d ie ,  in m i t t e n  
a n d e r e r  G r u p p e n  le b e n d ,  d o c h  n i c h t  v o l l  t e i lh a b e n  a n  d e r  a l lg e m e in e n  
K u l t u r ,  d e r  s ie  a ls  T e i l  a n g e h ö r e n " .
A ls  M in d e r h e i t e n  w e r d e n  ih n e n  t y p is c h e r w e is e  g e w is s e  ö k o n o m is c h e ,  s o -  
z ia le  u n d  p o l i t i s c h e  R e c h te  v o r e n t h a l t e n ,  d . h .  s ie  u n t e r l ie g e n  t y p i s c h e r -  
w e is e  d e r  D is k r im in ie r u n g  d u r c h  d ie  M e h r h e i t :  W e n n  d ie  M i t g l ie d e r  e in e r  
G e s e l ls c h a f t  in  d e r  R e g e l m i t  b e s t im m te n  ( k o d i f i z i e r t e n  o d e r  g e w o h n h e i t s -  
m ä ß ig  z u g e b i l l i g t e n )  p o l i t i s c h e n ,  s o z ia le n  u n d  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  R e c h te n  
a u s g e s t a t t e t  s in d ,  so  v e r s t e h e n  w i r  u n t e r  D is k r im in ie r u n g  V e r h a l t e n ,  im  
s p e z ie l le n  F a lle  h ie r  a u c h  v e r b a le s  V e r h a l t e n ,  d a s  d a r a u f  a u s g e r i c h t e t  i s t ,  
g e w is s e  T e i l g r u p p e n  d e r  G e s e l ls c h a f t  v o n  d e r  T e i lh a b e  a n  d ie s e n  R e c h te n  
a u s z u s c h l ie ß e n  b z w .  ih n e n  d ie s e  T e i lh a b e  a b z u s p r e c h e n .  B e r u h e n  s o lc h e  
V e r h a l t e n s w e is e n  u n d  V e r s u c h e  a u f  e t h n i s c h e r  K a t e g o r i s i e r u n g ,  w i r d  a ls o  
M i t g l ie d e r n  e t h n i s c h e r  M in d e r h e i t e n  d u r c h  d ie  M e h r h e i t  a u f g r u n d  e t h n i -  
s c h e r  U n te r s c h ie d e  u n d  U n t e r s c h e id u n g e n  e in e  g le ic h b e r e c h t ig t e  T e i lh a b e  
a n  s o lc h e n  R e c h te n  v o r e n t h a l t e n  b z w .  a b g e s p r o c h e n ,  s p r e c h e n  w i r  v o n  
e t h n i s c h e r  D i s k r im in ie r u n g . D is k r im in ie r u n g  k a n n  a ls  E r g e b n is  e in e s  P r o -  
z e s s e s  d e r  R e a l is ie r u n g  v o n  V o r u r t e i le n  v e r s t a n d e n  w e r d e n  ( S c h ä f e r  u n d  
S ix  1 9 7 8 : 2 2 4 ) .
D is k r im in ie r u n g  a ls  V e r h a l t e n  o d e r  V e r h a l t e n s b e r e i t s c h a f t  r i c h t e t  s ic h  
a l lg e m e in  g e g e n  d e r  M e h r h e i t  f r e m d e  o d e r  v o n  i h r  a ls  f r e m d  d e f i n i e r t e  
V e r h a l t e n s w e is e n  u n d  E r s c h e in u n g s fo r m e n  u n d  s p e z i f is c h  g e g e n  e in e  
g le ic h b e r e c h t ig t e  E x is te n z  v o n  M in d e r h e i t e n  in  u n t e r s c h ie d l ic h e n  s o z ia le n  
H a n d lu n g s f e ld e r n .  A ls  D is k r im in ie r u n g  e h e r  a l lg e m e in e r  u n d  u n s p e z i f i -  
s c h e r  A r t  lä ß t  s ic h  d ie  F o r d e r u n g  i n t e r p r e t i e r e n ,  G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  
ih r e n  L e b e n s s t i l  a n  d e n je n ig e n  d e r  d e u ts c h e n  G a s tg e b e r  a n p a s s e n .
A n p a s s u n g  d e s  L e b e n s s t i l s : D ie  C h a n c e  d e r  I n t e g r a t io n  d e r  G a s t a r b e i t e r  
in  d ie  G e s e l ls c h a f t  d e r  G a s tg e b e r  ( im  S in n e  e in e r  " T e i lh a b e  a n  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  W e r te n "  w ie  z . B .  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  u n d  E in k o m m e n  s o w ie  an  
g e s e l ls c h a f t l i c h e n  O r g a n is a t io n e n )  i s t  v o n  d i r e k t e m  E in f lu ß  a u f  d e n  G ra d  
i h r e r  A s s im i la t io n  ( im  S in n e  e in e r  " T e i lh a b e  a n  K u l t u r e le m e n te n "  w ie  
S p r a c h e ,  W e r te ,  N o r m e n )  ( H o f f m a n n - N o w o t n y  1 9 7 6 : 57  u n d  6 1 ) .  H o f f -  
m a n n - N o w o tn y  (1 9 7 6 :  5 7 )  f o l g e r t  a u s  d ie s e r ,  s e in e r  A n s ic h t  n a c h  g u t  b e -  
s t ä t ig t e n  H y p o th e s e :  "W e n n  a ls o  v o n  d e n  G a s t a r b e i t e r n  v e r l a n g t  w i r d ,  s ie  
s o l l t e n  s ic h  a ls  e r s te s  d e n  B r ä u c h e n ,  G e w o h n h e ite n  u n d  S i t t e n  d e s  E in -
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W a n d e r u n g s la n d e s  a n p a s s e n  . . . ,  so  i s t  d a g e g e n  a u s  s o z io lo g is c h e r  S ic h t  
e in z u w e n d e n ,  d a ß  A s s im i la t io n s b e r e i t s c h a f t  u n d  A s s im i la t io n  d e r  G a s ta r -  
b e i t e r  p r im ä r  e in e  F u n k t io n  d e r  I n t e g r a t i o n s b e r e i t s c h a f t  d e s  a u fn e h m e n d e n  
L a n d e s  s i n d . "
W e n n  a b e r  G a s t a r b e i t e r n  d ie  T e i lh a b e  a n  b e s t im m te n  p o l i t i s c h e n ,  s o z ia le n  
u n d  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  R e c h te n  a ls  I n t e g r a t io n s v o r a u s s e t z u n g  g a n z  o d e r  
t e i lw e is e  v o r e n t h a l t e n  w i r d ,  i s t  n i c h t  z u  e r w a r t e n ,  " d a ß  s ie  b e s o n d e r e  
A n s t r e n g u n g e n  z u r  T e i lh a b e  a n  d e r  K u l t u r  d e s  E in w a n d e r u n g s la n d e s  a u f  
s ic h  n e h m e n "  ( H o f f m a n n - N o w o t n y  1 9 7 6 : 5 7 ) .  E in e  w e n n g le ic h  a b g e s c h w ä c h t  
f o r m u l ie r t e  F o r d e r u n g  n a c h  A n p a s s u n g  d e s  L e b e n s s t i l s ,  a ls o  n a c h  V e r z ic h t  
a u f  g e w is s e  e ig e n e  g e s e l ls c h a f t l i c h e  u n d  k u l t u r e l l e  T r a d i t i o n e n  u n d  d a m it  
t e n d e n z ie l l  n a c h  A u fg a b e  d e r  e ig e n e n  k u l t u r e l l e n  I d e n t i t ä t  b e i g le ic h z e i -  
t i g e r  B e h in d e r u n g  d e r  I n t e g r a t io n  in  d ie  G e s a m tg e s e l ls c h a f t  s t e l l t  e in e  
D is k r im in ie r u n g  in  d e m  o b e n  d e f in ie r t e n  S in n e  d a r . 2
N e b e n  d e r  e h e r  a l lg e m e in  g e h a l te n e n  F o r d e r u n g  n a c h  A n p a s s u n g  d e r  
G a s t a r b e i t e r  a n  d e n  L e b e n s s t i l  d e r  d e u ts c h e n  B e v ö lk e r u n g  ä u ß e r t  s ic h  
D is k r im in ie r u n g  a u c h  in  r e l a t i v  d e u t l i c h  a b g r e n z b a r e n  s o z ia le n  F la n d lu n g s -  
f e ld e r n ,  z . B .  im  A r b e i t s b e r e ic h ,  in  d e r  A u s ü b u n g  p o l i t i s c h e r  R e c h te  o d e r  
im  p r i v a t e n  B e r e ic h .
A r b e i t s b e r e ic h :  D ie  B e d e u tu n g  d e r  G a s t a r b e i t e r  f ü r  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e
E n tw ic k lu n g  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  i h r  E in f lu ß  a u f  d e n  d e u ts c h e n  
A r b e i t s m a r k t  s in d  p o l i t i s c h  ( s .  e tw a  B u n d e s m in is te r  f ü r  in n e r d e u t s c h e  B e -  
Z ie h u n g e n ,  H r s g . ,  1 9 7 4 : 1 6 f f .  o d e r  N ik o l in a k o s  1 9 7 4 ) ,  j o u r n a l i s t i s c h  ( s .  
e tw a  D E R  S P IE G E L ,  2 9 , 1 9 7 5 , H e f te  3 ,  18 u n d  5 0 )  u n d  w is s e n s c h a f t l i c h  
( s .  e tw a  K ü h l ,  1 9 7 6 )  a u s g ie b ig  d i s k u t i e r t .
S e it  g e r a u m e r  Z e i t  h a t  s ic h  d ie s e  D is k u s s io n  v e r l a g e r t  in  R ic h t u n g  a u f  d ie  
F ra g e ,  o b  e in e  t e i lw e is e  o d e r  v ö l l i g e  " R ü c k f ü h r u n g "  d e r  G a s t a r b e i t e r  in  
ih r e  H e im a t lä n d e r  n i c h t  e in  g e e ig n e te s  M i t t e l  z u r  L ö s u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  
P ro b le m e  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k ,  in s b e s o n d e r e  z u r  S e n k u n g  d e r  A r b e i t s -  
lo s e n z a h l ,  s e in  k ö n n te .  U n a b h ä n g ig  d a v o n ,  w ie  b e g r ü n d e t  d ie  V e r m u t u n g  
e in e s  Z u s a m m e n h a n g s  z w is c h e n  d e r  B e s c h ä f t ig u n g  a u s lä n d is c h e r  A r b e i t -  
n e h m e r  u n d  d e r  A r b e i t s lo s e n q u o t e  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  i s t ,  s t e l l t  d ie  
F o r d e r u n g ,  m an  s o l le  b e i z u n e h m e n d e r  K n a p p h e i t  v o n  A r b e i t s p lä t z e n  G a s t -  
a r b e i t e r  w ie d e r  in  i h r e  H e im a t z u r ü c k s c h ic k e n ,  e in e  m a s s iv e  D is k r im in ie -  
r u n g  d ie s e r  B e v ö lk e r u n g s g r u p p e n  d a r .  D ie  D e f in i t i o n  i h r e r  L e b e n s u m ­
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s tä n d e  w i r d  d a d u r c h  r e d u z ie r t  a u f  e in e  d is p o n ib le ,  a u s s c h l ie ß l ic h  d e n  B e -  
d ü r f n is s e n  d e s  G a s tg e b e r la n d e s  v e r p f l i c h t e t e  A u s ü b u n g  z u g e w ie s e n e r  
s e g m e n tä r e r  R o l le n .  G a s t a r b e i t e r  w ä r e n  d a n n  in  d e r  T a t  e in e  " i n d u s t r i e l l e  
R e s e rv e a r m e e "  ( v g l .  K a t s o u l is  1 9 7 8 : 1 7 f f . ) ,  d ie  je  n a c h  B e d a r f  d e m  d e u t -  
s e h e n  A r b e i t s m a r k t  z u g e f ü h r t  u n d  w ie d e r  e n tz o g e n  w e r d e n  k ö n n te .  E in e  
s o lc h e  V o r s t e l lu n g  ü b e r  d ie  V e r f ü g b a r k e i t  v o n  G a s t a r b e i t e r n  l ä u f t  k o n t r ä r  
m i t  B e m ü h u n g e n  um  ih r e  I n t e g r a t io n  b z w .  s c h l ie ß t  B e m ü h u n g e n  um  ih r e  
I n t e g r a t io n  v o n  v o r n h e r e in  a u s .
W e n n  a b e r  I n t e g r a t io n  d ie  m ö g l i c h s t  w e i t g e h e n d e  u n d  g le ic h b e r e c h t ig t e  
T e i lh a b e  a n  d e n  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  P ro z e s s e n  d e s  G a s tg e b e r la n d e s  b e -  
d e u t e t ,  f ü h r t  d ie  a u s s c h l ie ß l ic h  in s t r u m e n t e l le  D e f in i t i o n  d e r  G a s t a r b e i t e r  
a ls  T r ä g e r  v o n  B e r u f s r o l l e n ,  d e r e n  D a u e r  u n d  A u s ü b u n g  d u r c h  d a s  
G a s tg e b e r la n d  r e g le m e n t ie r t  s in d ,  a u to m a t is c h  z u m  A u s s c h lu ß  v o n  d e r  
T e i lh a b e  a n  b e s t im m te n  s o z ia le n  u n d  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  R e c h te n .  W e n n  d a r -  
ü b e r  h in a u s  d e r  A u f e n t h a l t  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  a b h ä n g ig  g e m a c h t  w i r d  
v o n  d u r c h  d e n  e in z e ln e n  n i c h t  k o n t r o l l i e r b a r e n  u n d  n i c h t  b e e in f lu ß b a r e n  
s o z io ö k o n o m ls c h e n  E n t w ic k lu n g e n  w ie  z . B .  d e r  V e r k n a p p u n g  v o n  A r b e i t s -  
p lä t z e n ,  so  v e r r i n g e r t  s ic h  f ü r  G a s t a r b e i t e r  in  e rh e b l ic h e m  M a ß e  d ie  
C h a n c e  e in e r  in d iv id u e t le n  D a s e in s p la n u n g ,  d ie  e tw a  im  S in n e  e in e s  R e c h ts  
a u f  f r e i e  E n t f a l t u n g  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  j e d e r  a u f  d e u ts c h e m  S t a a t s g e b ie t  
le b e n d e n  P e rs o n  d u r c h  d a s  G r u n d g e s e t z  f ü r  d ie  B u n d e s r e p u b l ik  D e u ts c h -  
la n d  g e w ä h r le is t e t  w e r d e n  s o l l .
P o l i t is c h e  B e t ä t i g u n g : D e r  G e s e tz g e b e r  s c h l ie ß t  n a c h  w ie  v o r  A u s lä n d e r ,
d ie  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n ,  v o n  d e r  a k t i v e n  u n d  p a s s iv e n  T e i ln a h m e
a n  W a h le n  a u f  B u n d e s - ,  L a n d e s -  u n d  K o m m u n a le b e n e  a u s .  A l l e r d in g s  i s t
d ie  T e i ln a h m e  v o n  A u s lä n d e r n  a n  K o m m u n a lw a h le n  Im m e rh in  G e g e n s ta n d
3
d e r  p o l i t i s c h e n  D is k u s s io n .
W ir  b r a u c h e n  u n s  a n  d ie s e r  S te l le  m i t  d e m  P ro b le m  d e s  A u s lä n d e r w a h l -  
r e c h t s  m a te r ie l l  n i c h t  z u  b e fa s s e n .  W e n n  a b e r  d a s  W a h lr e c h t  e in  f u n d a -  
m e n ta le r  u n d  z e n t r a le r  B e s t a n d t e i l  d e m o k r a t is c h e r  P a r t iz ip a t io n  i s t  u n d  
w e n n  a n d e r e r s e i t s  D is k r im in ie r u n g  a u f  d ie  V o r e n t h a l t u n g  v o n  R e c h te n  
h in z i e l t ,  so  m u ß  d ie  V o r e n t h a l t u n g  d e s  W a h lr e c h ts  a ls  m a s s iv e  D is k r im ¡ -  
n ie r u n g  d e r  G a s t a r b e i t e r  i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n .
S ie h t  m an  v o m  W a h lr e c h t  a b ,  g e s t e h t  d e r  G e s e tz g e b e r  a u s lä n d is c h e n  P e r -  
s o n e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  g r u n d s ä t z l i c h  d a s  R e c h t  a u f  p o l i t i s c h e  B e ­
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t ä t ig u n g  z u .  F o rm a l k o m m e n  s ie  in  d e n  G e n u ß  a l le r  G r u n d r e c h t e ,  w e lc h e  
d a s  G r u n d g e s e tz  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  d e u ts c h e n  S t a a t s b ü r g e r n  v o r b e h ä l t .  
So b i l l i g t  d a s  G r u n d g e s e tz  z u m  B e is p ie l  je d e m , d a m i t  a u c h  d e n  in  d e r  
B u n d e s r e p u b l ik  le b e n d e n  G a s t a r b e i t e r n ,  d a s  R e c h t  a u f  f r e ie  M e in u n g s -  
ä u ß e r u n g  z u .  A u f g r u n d  e in f a c h e r  B u n d e s g e s e tz e  k ö n n e n  A u s lä n d e r  d a s  
R e c h t a u f  V e r s a m m lu n g s -  u n d  V e r e in ig u n g s f r e ih e i t  in  A n s p r u c h  n e h m e n ,  
w e lc h e s  d a s  G r u n d g e s e t z  a n  s ic h  a u f  D e u ts c h e  b e s c h r ä n k t ,  u n d  s ie  g e -  
n ie ß e n  d a s  p o l i t i s c h e  D e m o n s t r a t io n s r e c h t  ( v g l .  h ie r z u  K a ts o u l is  1 9 7 8 : 
9 9 f f .  o d e r  T o m u s c h a t  1 9 7 4 ) .  A l l e r d in g s  d a r f  m an  n i c h t  ü b e r s e h e n ,  d a ß  
d a s  A u s lä n d e r g e s e t z  d e u ts c h e  B e h ö r d e n  m i t  w e i t g e h e n d e n  M ö g l ic h k e i t e n  
z u r  E in s c h r ä n k u n g  d ie s e r  R e c h te  a u s s t a t t e t  ( B e is p ie le  b e i K a ts o u l is  1 9 7 8 : 
102f f . ) .
D ie  v e r b r e i t e t e  F o r d e r u n g ,  m a n  s o l le  G a s t a r b e i t e r n  je d e  p o l i t i s c h e  B e tä -  
t i g u n g  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n t e r s a g e n ,  s t e l l t  i n s o f e r n  e in e  D is k r im i -  
n ie r u n g  d e r  G a s t a r b e i t e r  d a r ,  a ls  s ie  d a r a u f  a b z ie l t ,  ih n e n  d ie  T e i lh a b e  
an  p o l i t i s c h e n  R e c h te n  s t r e i t i g  z u  m a c h e n ,  d ie  n i c h t  n u r  d e n  D e u ts c h e n  
s e lb s t v e r s t ä n d l ic h e r w e is e  z u g e s ta n d e n  w e r d e n ,  s o n d e r n  p e r  G e s e tz  s o g a r  
d e n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  le b e n d e n  A u s lä n d e r n  s e lb s t .
P r i v a t b e r e ic h : B e i 7 ,7 %  d e r  1980  in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  g e s c h lo s s e n e n  
E h e n  w a r  e in e r  d e r  P a r t n e r  A u s lä n d e r  ( S t a t i s t i s c h e s  B u n d e s a m t ,  W i r t -  
s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k  1 /8 2 :  3 8 ) .  G e g e n ü b e r  1950  m i t  3 ,6 %  u n d  1 9 6 0  m i t  3 ,7 %  
( P r e s s e -  u n d  I n f o r m a t io n s a m t  d e r  B u n d e s r e g ie r u n g ,  H r s g . ,  G e s e l ls c h a f t -  
l ie h e  D a te n  1 9 7 9 : 2 5 )  h a t  s ic h  d ie  e t h n is c h e  M is c h e h e  s o m it  z u  e in e m  d e -  
m o g r a p h is c h  r e le v a n t e n  s o z ia le n  P h ä n o m e n  e n t w ic k e l t .
W enn  g e f o r d e r t  w i r d ,  G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  i h r e  E h e p a r t n e r  u n t e r  ih r e n  
e ig e n e n  L a n d s le u te n  a u s s u c h e n ,  so  s t e l l t  d ie s  e in e n  V e r s u c h  d e r  R e g le -  
m e n t ie r u n g  d e r  P r i v a t s p h ä r e  d e r  G a s t a r b e i t e r  d a r ,  d e r  e x p l i z i t  d u r c h  
n ic h t s  a n d e r e s  b e g r ü n d e t  w i r d  a ls  d u r c h  e t h n is c h e  K a t e g o r i s i e r u n g .  D ie  
D is k r im in ie r u n g  b e s t e h t  n i c h t  d a r i n ,  d a ß  G a s t a r b e i t e r  in  d e r  T a t  u n t e r  
s ic h  b le ib e n  ( m ü s s e n ) ,  a ls o  ih r e  E h e p a r t n e r  t a t s ä c h l i c h  w e i t g e h e n d  u n t e r  
ih r e n  e ig e n e n  L a n d s le u te n  a u s w ä h le n ,  s o n d e r n  d a r i n ,  d a ß  d ie  M a jo r i t ä t  es  
v o n  ih n e n  f o r d e r t . D . h .  d ie  M a jo r i t ä t  s t e l l t  e in e  F o r d e r u n g ,  d e r e n  R e a l i -  
s ie r u n g  s o g a r  o f t  im  I n t e r e s s e  d e r  G a s t a r b e i t e r  s e lb s t  l ie g e n  k ö n n te  u n d  
d i s k r im in ie r t  d ie  G a s t a r b e i t e r  z u g le ic h ,  w e i l  s ie  d ie s e  F o r d e r u n g  s t e l l t  
( o d e r  im  S in n e  v o n  E s s e r  1 9 8 0 : 1 4 5 : B e te i l ig u n g s a u s s c h lü s s e  z u s c h r e i b t ) .
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4 . A n s ä tz e  z u r  E r k lä r u n g  v o n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n
Z u r  E r k lä r u n g  d e r  D is k r im in ie r u n g  v o n  M in d e r h e i t e n  b ie te n  s ic h  z w e i A n -  
s ä tz e  a n .  E in  s o z ia l p s y c h o lo g is c h e r  A n s a t z ,  a u f  d e n  w i r  im  fo lg e n d e n  
n i c h t  n ä h e r  e in g e h e n  w e r d e n ,  g r ü n d e t  a u f  d e r  A n n a h m e ,  d a ß  G r u p p e n  
z u r  W a h ru n g  i h r e r  I n t e g r a t io n  F r e m d g r u p p e n  d e f i n ie r e n ,  d e n e n  s ie  m it  
A b le h n u n g  g e g e n ü b e r t r e t e n .  E in e  t a t s ä c h l i c h e  o d e r  v e r m e in t l i c h e  G e f ä h r -  
d u n g  d e r  E ig e n g r u p p e  f ü h r t  z u  e in e r  v e r s t ä r k t e n  B e r e i t s c h a f t ,  d ie  M i t -  
g l ie d e r  d e r  F r e m d g r u p p e  z u  d is k r im in ie r e n ,  w e i l  d ie s e  f ü r  d ie  d r o h e n d e  
D e s in t e g r a t io n  d e r  E ig e n g r u p p e  v e r a n t w o r t l i c h  g e m a c h t  w e r d e n  ( S ü n d e n -  
b o c k - T h e o r ie ,  v g l .  A l l p o r t  1 9 5 4 ) .
W ir  k o n z e n t r ie r e n  u n s  im  f o lg e n d e n  a u f  e in e n  s o z io lo g is c h e n  A n s a t z ,  d e r  
v o n  d e r  A n n a h m e  a u s g e h t ,  d a ß  D is k r im in ie r u n g  a ls  F o lg e  v o n  W e t tb e w e r b  
o d e r  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g  a u f t r i t t :  " W e t tb e w e r b s b e f ü r c h t u n g e n  u n d  S ta -  
t u s b e d r o h u n g e n  v e r s t ä r k e n  a s k r i p t i v e  A b w e h r b e r e i t s c h a f t e n "  ( E s s e r  1 9 8 0 : 
1 4 6 ) .  M a n g e l a n  W e t t b e w e r b s f ä h ig k e i t  w i r d  d u r c h  D is k r im in ie r u n g e n  a u s -  
z u g le ic h e n  g e s u c h t .
D i s k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  u n d  D is k r im in ie r u n g s v e r h a l t e n  s in d  in  d ie s e m  
A n s a tz  n i c h t  g e n e r a l i s i e r t ,  s o n d e r n  a b h ä n g ig  v o n  o b je k t iv e n  W e t tb e w e r b s -  
S i t u a t io n e n  o d e r  v o n  s u b je k t i v  w a h rg e n o m m e n e m  W e t tb e w e r b .  A n d e r s  a u s -  
g e d r ü c k t :  D is k r im in ie r u n g e n  s o l l t e n  v e r s t ä r k t  z w is c h e n  s o lc h e n  P e rs o n e n  
a u f t r e t e n ,  d ie  t a t s ä c h l i c h  o d e r  v e r m e in t l i c h  in  K o n k u r r e n z  z u e in a n d e r  s t e -  
h e n .
D ie  W a h rn e h m u n g  v o n  G a s t a r b e i t e r n  a ls  K o n k u r r e n t e n  k o n z e n t r i e r t  s ic h  im  
w e s e n t l ic h e n  a u f  d ie  s o z io ö k o n o m is c h e  D im e n s io n  d e s  W e t tb e w e r b s  um  A r -  
b e i t s p lä t z e .  D a  G a s t a r b e i t e r  ( w e n n  ü b e r h a u p t )  a ls  K o n k u r r e n t e n  um  o b -  
j e k t i v  n ie d r i g  p la z ie r t e  B e r u f s p o s i t io n e n  a g ie r e n ,  d ü r f t e  e in e  W e t tb e w e r b s -  
S i t u a t io n  b z w .  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g  v e r s t ä r k t  b e i s o lc h e n  e in h e im is c h e n  
P e rs o n e n  a u f z u f in d e n  s e in ,  d ie  a u f g r u n d  e ig e n e r  s o z io ö k o n o m is c h e r  D e f i -  
z i t e  s e lb s t  a u f  d ie  A u s ü b u n g  n ie d r i g  b e w e r t e t e r  B e r u f s t ä t ig k e i t e n  a n g e -  
w ie s e n  s in d .  D . h .  d ie  D is k r im in ie r u n g  v o n  G a s t a r b e i t e r n  m ü ß te  v o r  a lle m  
a b h ä n g ig  s e in  v o n  d e r  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  - e r w a r t u n q  e in e r s e i t s ,  
v o n  d e n  V o r a u s s e tz u n g e n  f ü r  e in e  W e t tb e w e r b s b e h a u p tu n q  d e r  E in s t e i -  
l u n g s t r ä g e r  a n d e r e r s e i t s .
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D ie  C h a n c e n  z u r  W e t tb e w e r b s b e h a u p tu n g  im  s o z io ö k o n o m is c h e n  B e r e ic h ,  
s p e z ie l l  a u c h  a u f  d e m  A r b e i t s m a r k t ,  s in d  a b e r  a b h ä n g ig  v o n  s t a t u s b i l d e n -  
d e n  V a r ia b le n  w ie  d e r  S c h u lb i ld u n g ,  d e r  B e r u f s a u s b i ld u n g  u n d  d e r  b e -  
r u f l i c h e n  S t e l lu n g .  N e b e n  d e m  o b je k t iv e n  S ta tu s  m ü ß te  d ie  W a h rn e h m u n g  
d e r  e ig e n e n  P o s i t io n  in  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  a ls o  e in  s u b je k t i v e r  S t a t u s , i n -  
s o fe rn  e in e  R o lle  s p ie le n ,  a ls  s ie  d ie  W a h rn e h m u n g  i n d i v i d u e l l e r  W e t tb e -  
w e r b s c h a n c e n  b e e in f l u ß t .  D a s  h ie ß e  a ls o ,  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  
s e ie n ,  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  - e r w a r t u n g ,  d e -  
t e r m in ie r t  d u r c h  M e rk m a le  d e s  o b je k t i v e n  u n d  s u b je k t i v e n  S t a t u s  d e r  E in -  
s t e l lu n g s t r ä g e r .
E in e  a u s s c h l ie ß l ic h e  K o n z e n t r a t io n  a u f  S ta tu s m e r k m a le  a ls  D e te r m in a n te n  
v o n  E in s te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  v e r n a c h lä s s ig t  a l le r d in g s  d ie  B e d e u -  
t u n g  v o n  K o n ta k te n  z w is c h e n  M i t g l ie d e r n  v o n  M e h r h e i t s -  u n d  M in d e r h e i -  
t e n g r u p p e n  a ls  R e g u la t iv  f ü r  D i s k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t .  O b  t a t s ä c h l i c h e  
K o n ta k te  V o r u r t e i l e  u n d  D is k r im in ie r u n g e n  v e r m in d e r n  o d e r  im  G e g e n te i l  
s o g a r  e r h ö h e n ,  h ä n g t  a b  v o n  d e r  A r t ,  I n t e n s i t ä t ,  W ic h t ig k e i t  u n d  e in e r  
R e ih e  a n d e r e r  K r i t e r i e n  d e r  s t a t t f i n d e n d e n  K o n t a k t e  ( A m i r  1 9 6 9 ) .  B e l ie -  
b ig e  K o n ta k te  a l le in e  la s s e n  n i c h t  v o n  v o r n h e r e in  e in e  R e d u z ie r u n g  v o n  
V o r u r t e i le n  u n d  D is k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  e r w a r t e n  ( A l l p o r t  1 9 5 4 : 2 6 9 ; 
S c h ä fe r  u n d  S ix  1 9 7 8 : 2 7 8 ) ,  s o n d e r n  s c h a f fe n  n u r  V o r a u s s e tz u n g e n  f ü r  
E in s t e l lu n g s ä n d e r u n g e n . W e t tb e w e r b  i s t  n a c h  A m ir  ( 1 9 6 9 :  3 3 8 )  e in e  v o n  
m e h r e re n  u n g ü n s t ig e n  B e d in g u n g e n ,  u n t e r  d e n e n  K o n t a k t e  z u  e in e r  V e r -  
S tä r k u n g  v o n  V o r u r t e i le n  f ü h r e n  k ö n n e n .  B e i P e rs o n e n  m i t  W e t tb e w e r b s -  
e r f a h r u n g  m ü ß te n  d e m z u fo lg e  t a t s ä c h l i c h e  K o n t a k t e ,  w e n n  ü b e r h a u p t ,  
d a n n  n u r  in  g e r in g e r e m  M a ß e  z u  e in e r  R e d u z ie r u n g  v o n  D is k r im in ie r u n g s -  
b e r e i t s c h a f t  g e f ü h r t  h a b e n  a ls  b e i P e rs o n e n  o h n e  s o lc h e  E r f a h r u n g e n ,  
d a s  h e iß t  a b e r  a u c h ,  i h r e  E in s te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  m ü ß te n  d u r c h -  
w e g  w e n ig e r  p o s i t i v  s e in  a ls  b e i P e r s o n e n ,  d ie  G a s t a r b e i t e r  n i c h t  a ls  K o n -  
k u r r e n t e n  w a h r n e h m e n .
5 . S p e z i f i k a t io n  d e r  V a r ia b le n
B e v o r  w i r  z u r  D a r s te l lu n g  u n s e r e s  m u l t i v a r ia t e n  ( L I S R E L - ) M o d e l ls  k o m -  
m e n , w o l le n  w i r  z u n ä c h s t  d ie  V a r ia b le n  s p e z i f i z ie r e n ,  w e lc h e  in  d a s  M o d e ll 
a u fg e n o m m e n  b z w .  z u r  D e f in i t io n  v o n  T e i l s t i c h p r o b e n  f ü r  S u b g r u p p e n v e r -  
g le ic h e  v e r w e n d e t  w e r d e n  s o l le n .
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W ir  u n t e r s c h e id e n  d r e i  G r u p p e n  v o n  V a r ia b le n ,  n ä m lic h  " s o z io ö k o n o m is c h e "  
V a r ia b le n ,  K o n t a k t -  u n d  E in s t e l lu n g s - V a r ia b le n .  In  K la m m e rn  g e b e n  w i r  
je w e i ls  d ie  N u m m e r  d e r  b e t r e f f e n d e n  F ra g e n  im  F ra g e b o g e n  d e s  A L L B U S  
1980  a n .
5 .1  " S o z io ö k o n o m is c h e "  V a r ia b le n
V o n  d e n  s o z io ö k o n o m is c h e n  V a r ia b le n  g e h e n  in  d a s  M o d e ll s e lb s t  e in  d ie  
V a r ia b le n
-  S c h u la b s c h lu ß  d e s  B e f r a g t e n  ( S  3 )
-  B e r u f l i c h e r  A u s b i ld u n g s a b s c h lu ß  d e s  B e f r a g t e n  ( S  4 )
-  N e t to -E in k o m m e n  d e s  B e f r a g t e n  ( S  39 G )
-  B e r u f s p r e s t ig e  d e s  B e f r a g t e n  f ü r  g e g e n w ä r t ig e n  B e r u f  ( s y n t h e t i s c h e  
V a r ia b le  n a c h  T r e im a n )  4
-  B e r u f s p r e s t ig e  d e s  B e f r a g t e n  f ü r  le t z te n  B e r u f  ( s y n t h e t i s c h e  V a r ia b le  
n a c h  T r e im a n )
-  S u b je k t i v e  S c h ic h t e in s t u f u n g  ( 2 2 )
-  E in s t u f u n g  a u f  d e r  O b e n - U n t e n - S k a la  ( S  4 6 )
-  E q u i t y  =  W a h r n e h m u n g  s o z ia le r  G e r e c h t ig k e i t  ( 2 3 ) .
Z u r  D e f in i t io n  v o n  T e i l s t i c h p r o b e n  f ü r  S u b g r u p p e n v e r g le ic h e  v e r w e n d e n  
w i r  d ie  V a r ia b le n
-  A k t u e l le  A r b e i t s l o s ig k e i t  d e s  B e f r a g t e n  (S  5 )
-  A k t u e l le  A r b e i t s l o s ig k e i t  d e s  E h e p a r t n e r s  ( S  2 3 )
-  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t  b e im  B e f r a g t e n  ( S  8a )
-  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t  b e im  E h e p a r t n e r  ( S  2 9 )
-  E r f a h r u n g  v o n  A r b e i t s l o s ig k e i t  b e im  B e f r a g t e n  ( S  9 )
-  E r f a h r u n g  v o n  A r b e i t s l o s ig k e i t  b e im  E h e p a r t n e r  ( S  2 4 ) .
D ie s e  V a r ia b le n  k o r r e s p o n d ie r e n  im  w e s e n t l ic h e n  m i t  d e r  W e t t b e w e r b s d i -  
m e n s io n  d e r  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  D e u ts c h e n  u n d  G a s t a r b e i t e r n .
5 . 2  K o n t a k t - V a r ia b le n
K o n t a k t e  z u  G a s t a r b e i t e r n  (  F ra g e  2 6 )  w e r d e n  e r f r a g t
-  in  d e r  e ig e n e n  F a m ilie  o d e r  n ä h e r e n  V e r w a n d t s c h a f t  ( 2 6 a )
-  am  A r b e i t s p la t z  ( 2 6 b )
-  in  d e r  N a c h b a r s c h a f t  ( 2 6 c )  u n d
-  im  s o n s t ig e n  F r e u n d e s -  u n d  B e k a n n t e n k r e is  ( 2 6 d ) .
D ie  K o n t a k t - V a r ia b le n  m e s s e n  t a t s ä c h l i c h e n  K o n t a k t  d e r  B e f r a g t e n  z u  
G a s t a r b e i t e r n  in  u n t e r s c h ie d l i c h e n ,  s e h r  w a h r s c h e in l ic h  e m o t io n a l u n g le ic h
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b e s e tz te n  K o n t a k t f e ld e r n .  Es w i r d  d a b e i n u r  d ie  T a ts a c h e  e in e s  K o n ta k te s  
ü b e r h a u p t  r e g i s t r i e r t ,  n i c h t  d ie  H ä u f ig k e i t  u n d  s c h o n  g a r  n i c h t  d ie  I n -  
t e n s i t ä t  o d e r  B e w e r tu n g  ( z . B .  d e r  W ic h t ig k e i t )  d e r  K o n ta k te  d u r c h  d ie  
B e f r a g t e n .
Es e r s c h e in t  u n s  d e s h a lb  a u s r e ic h e n d  u n d  d e n  D a te n  a n g e m e s s e n , d ie  v i e r  
K o n t a k t - V a r ia b le n  z u  e in e m  " I n d e x  K o n t a k t e "  z u s a m m e n z u fa s s e n .  W ir  
a d d ie r e n  z u  d ie s e m  Z w e c k  g le ic h w e r t ig  d ie  K o n ta k te  in  d e n  v e r s c h ie d e n e n  
K o n t a k t f e ld e r n  p r o  P e r s o n ,  so  d a ß  d e r  I n d e x  A u s p r ä g u n g e n  v o n  0 = 
" ü b e r h a u p t  k e in  K o n t a k t " ,  1 =  " K o n t a k t  in  e in e m  K o n t a k t f e ld " ,  e t c .  b is  
z u  4  = " K o n t a k t  in  a l le n  v i e r  K o n t a k t f e ld e r n "  h a t .
5 .3  E in s t e l lu n g s - V a r ia b le n
M it  d e n  E in s t e l lu n g s - V a r ia b le n  w e r d e n  d is k r im in ie r e n d e  E in s t e l lu n g e n  g e -  
g e n ü b e r  G a s t a r b e i t e r n  g e m e s s e n .  E in e s  d e r  I te m s  b e z ie h t  s ic h  d a b e i a u f  
d ie  e h e r  a llg e m e in e  F o r d e r u n g  n a c h  A n p a s s u n g  d e s  L e b e n s s t i l s ,  d ie  a n d e -  
r e n  d r e i  a u f  D is k r im in ie r u n g e n  in  a b g e g r e n z te n  s o z ia le n  H a n d lu n g s f e l -  
d e r n ,  n ä m lic h  im  A r b e i t s b e r e i c h ,  im  B e r e ic h  d e r  p o l i t i s c h e n  B e t ä t ig u n g  
u n d  im  p r i v a t e n  B e r e ic h  ( F r a g e  2 5 ; I t e m f o r m u l ie r u n g e n  im  f o lg e n d e n  A b -  
s c h n i t t ) .
6. D e s k r ip t i v e  E r g e b n is s e
W ir  h a b e n  z u  A n f a n g  g e f r a g t ,  o b  d ie  A b n e ig u n g  g e g e n  A u s lä n d e r  e in  r e -  
p r ä s e n t a t iv e s  E in s t e l lu n g s m u s t e r  d e r  b u n d e s d e u ts c h e n  B e v ö lk e r u n g  s e i.  
W ä re  d ie s  d e r  F a l l ,  m ü ß te  b e r e i t s  a u s  d e n  R a n d v e r t e i lu n g e n  d e r  E in s t e i -  
lu n g s i te m s  d ie  n e g a t iv e  B e w e r tu n g  d e r  G a s t a r b e i t e r  z u  e r k e n n e n  s e in ,  
d . h .  d ie  E in s t e l lu n g s i t e m s ,  w e lc h e  w i r  a ls  d is k r im in ie r e n d e  E in s t e l lu n g e n  
d e f i n ie r t  h a b e n ,  m ü ß te n  in  d e u t l ic h e m  A u s m a ß  a u f  Z u s t im m u n g  d e r  r e p r ä -  
s e n ta t iv e n  S t ic h p r o b e  t r e f f e n .
D ie s  g i l t  s ic h e r  f ü r  d ie  F o r d e r u n g  n a c h  A n p a s s u n g  a n  d e n  L e b e n s s t i l  d e r  
D e u ts c h e n ,  d a s  a l le r d in g s  z w e ife ls o h n e  im  S in n e  e in e r  D is k r im in ie r u n g  am 
u n v e r b in d l i c h s t e n  f o r m u l i e r t e  I te m :  E tw a  65% d e r  B e f r a g t e n  s t im m e n  d ie s e r  
F o r d e r u n g  z u  ( d . h .  w ä h le n  e in e  K a te g o r ie  ü b e r  d e m  m i t t l e r e n  S k a le n -  
w e r t ) ,  a l le in  f a s t  e in  D r i t t e l  s t im m e n  s o g a r  " v o l l  u n d  g a n z "  z u :
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T a b e lle  1 : A n p a s s u n g  an  d e n  L e b e n s s t il
" G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  ih r e n  L e b e n s s t i l  e in  
D e u ts c h e n  a n p a s s e n . "
S k a le n -  S k a le n e n d p u n k t e  
w e r t
b iß c h e n  b e s s e r  
a b s .
a n  d e n  d e r  
v . H .
1 s t im m e  ü b e r h a u p t  n ic h t z u  224 7 .6
2 155 5 .3
3 235 8.0
4 401 1 3 .6
5 606 2 0 .5
6 444 1 5 .0
7 s t im m e  v o l l  u n d  g a n z  z u 878 2 9 .7
v e r w e i g e r t 4 .1
w e iß  n ic h t 2 .1




W e n ig e r  B e f r a g t e  a ls  o b e n ,  n ä m lic h  r u n d  d ie  H ä l f t e  s in d  d e r  A n s i c h t ,  m an  
s o l le  G a s t a r b e i t e r  w ie d e r  in  i h r e  H e im a t s c h ic k e n ,  w e n n  A r b e i t s p lä t z e  
k n a p p  w e r d e n  u n d  m an  s o l le  G a s t a r b e i t e r n  je g l ic h e  p o l i t i s c h e  B e t ä t ig u n g  
in  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n t e r s a g e n .  E in  V ie r t e l  d e r  B e f r a g t e n  s t im m e n  d e r  
e r s t e n  A u s s a g e  " v o l l  u n d  g a n z "  z u ,  f a s t  e in  D r i t t e l  d e r  z w e ite n  A u s s a g e .  
D e r  h o h e  A n t e i l  a n  P e r s o n e n ,  d ie  h ie r  d is k r im in ie r e n d e  E in s t e l lu n g e n  v e r -  
b a l i s ie r e n ,  v e r d i e n t  u n s e r e r  A n s ic h t  n a c h  a n g e s ic h t s  d e r  W ic h t ig k e i t  d e r  
B e r e ic h e  A r b e i t s le b e n  u n d  p o l i t i s c h e  B e t ä t ig u n g  f ü r  d ie  i n d i v i d u e l l e  D a -  
s e in s g e s ta l t u n g  w ie  f ü r  d ie  k o l le k t i v e  I n t e g r a t io n  d e r  G a s t a r b e i t e r  b e s o n -  
d e r e  B e a c h t u n g .
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T a b e lle  2 : A u s w e is u n g  b e i A r b e i t s p la t z k n a p p h e i t
"W e n n  A r b e i t s p lä t z e  k n a p p  w e r d e n ,  s o l l t e  m a n  d ie  G a s t a r b e i t e r  w ie d e r  
in  i h r e  H e im a t z u r ü c k s c h i c k e n . "
S k a le n -
w e r t
S k a le n e n d p u n k t e a b s . v . H .
1 s t im m e  ü b e r h a u p t  n i c h t  z u 470 1 5 .9
2 23 4 7 .9
3 286 9 .7
4 417 1 4 .1
5 431 1 4 .6
6 345 1 1 .7
7 s t im m e  v o l l  u n d  g a n z  z u 756 2 5 .6
v e r w e i g e r t 4 .1
w e iß  n ic h t 2 .1




T a b e l le  3 :  V e r b o t  p o l i t i s c h e r  B e t ä t ig u n g
"M a n  s o l l t e  G a s t a r b e i t e r n  je d e  p o l i t i s c h e  B e t ä t ig u n g  in D e u ts c h la n d
u n te r s a g e n . II
S k a le n - S k a le n e n d p u n k t e a b s . v . H .
w e r t
1 s t im m e  ü b e r h a u p t  n i c h t z u  519 1 7 .6
2 255 8 . 6
3 291 9 .9
4 378 1 2 . 8
5 35 4 1 2 . 0
6 255 8 . 6
7 s t im m e  v o l l  u n d  g a n z  z u  891 3 0 .2
v e r w e i g e r t 4 . 1
w e iß  n i c h t 4 .1
k e in e  A n g a b e 4 . 1
2955 1 0 0 . 0
A m  l ib e r a l s t e n  e r w e is e n  s ic h  d ie  B e f r a g t e n  b e i d e r  B e u r t e i lu n g  d e s  I te m s  
a u s  d e m  P r i v a t b e r e ic h ,  n ä m lic h  P a r t n e r w a h l  d e r  G a s t a r b e i t e r .  H ie r  s t im -  
m e n  im m e r h in  e in  V ie r t e l  " ü b e r h a u p t  n i c h t "  z u ,  w e n n  g e f o r d e r t  w i r d ,
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G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  s ic h  i h r e  E h e p a r t n e r  u n t e r  ih r e n  L a n d s le u te n  a u s -  
w ä h le n .  Z u m  e r s te n m a l i s t  es  w e n ig e r  a ls  d ie  H ä l f t e  d e r  B e f r a g t e n ,  d ie  
d i s k r im in ie r e n d  a n t w o r t e t ,  a ls o  d ie s e  F o r d e r u n g  u n t e r s t ü t z t ,  w o b e i e in  
V ie r t e l  " v o l l  u n d  g a n z "  z u s t im m t :
T a b e l le  4 :  W a h l d e s  E h e p a r t n e r s
" G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  s ic h  i h r e  E h e p a r t n e r  u n t e r  ih r e n  L a n d s le u te n  a u s -  
w ä h le n . "
S k a le n -
w e r t
S k a le n e n d p u n k t e a b s . v . H .
ו s t im m e  ü b e r h a u p t  n i c h t  z u 731 2 4 .7
2 240 8.1
3 254 8.6
4 413 1 4 .0
5 328 1 1 . 1
6 284 9 .6
7 s t im m e  v o l l  u n d  g a n z  z u 692 2 3 .4
v e r w e i g e r t 5 .2
w e iß  n ic h t 2 .1




A u s  d ie s e n  E r g e b n is s e n  s in d  e r s t e  S c h lü s s e  ü b e r  d ie  D is k r im in ie r u n g s b e -  
r e i t s c h a f t  d e r  B e f r a g t e n  z u  z ie h e n .  Z w a r  w i r d  m an  w o h l n i c h t  v o n  d u r c h -  
w e g  n e g a t iv e n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  a ls  r e p r ä s e n ta t iv e m  E in s t e i -  
lu n g s m u s t e r  s p r e c h e n  k ö n n e n ,  d o c h  w i r d  im m e r h in  b e i e tw a  d e r  H ä l f t e  d e r  
B e f r a g t e n  e in e  D is k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  d e u t l i c h .  D e s h a lb  w e r d e n  w i r  
in  d e r  fo lg e n d e n  m u l t i v a r ia t e n  A n a ly s e  n a c h  M e rk m a le n  v o n  T r ä g e r n  n e g a -  
t i v e r  E in s te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  f r a g e n ,  u n d  w i r  w e r d e n  d ie s e  F o rm  
v o n  D is k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  o b je k t i v e n  u n d  
s u b je k t i v e n  S ta tu s  d e r  B e f r a g t e n  u n d  ih r e n  K o n ta k te n  z u  G a s t a r b e i t e r n  
u n t e r s u c h e n .
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7. D a r s te l lu n g  de s  M o d e lls
D e r  e r s t e  S c h r i t t  d e r  A n a ly s e  b e s t e h t  in  d e r  K o n s t r u k t io n  u n d  D a r s t e l -  
lu n g  e in e s  L IS R E L - M o d e l ls  " D e te r m in a n te n  v o n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r -  
b e i t e r n " .  D ie  v o n  u n s  a ls  z e n t r a l  b e h a u p te te  u n d  ü b e r  E r f a h r u n g  m i t  A r -  
b e i t s lo s ig k e i t  u n d  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t  o p e r a t io n a l i s ie r t e  W e t tb e -  
w e r b s d im e n s io n  k a n n  d a b e i n o c h  v e r n a c h lä s s ig t  w e r d e n .  D a s  f o lg e n d e  M o - 
d e ll 0 s o l l  d ie  v o n  u n s  e r w a r t e t e n  Z u s a m m e n h ä n g e  z w is c h e n  s t a t u s b i l d e n -  
d e n  M e rk m a le n  d e r  B e f r a g t e n  s o w ie  ih r e n  K o n ta k te n  z u  G a s t a r b e i t e r n  
e in e r s e i t s  u n d  ih r e n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  a n d e r e r s e i t s  v e r d e u t -  
l ie h e n . ^
F ü r  d a s  M o d e ll g i l t :
־44 41  s in d  d ie  t h e o r e t is c h e n  ( w a h r e n )  e x o g e n e n  V a r ia b le n  
ף4 ! - ף  s in d  d ie  t h e o r e t is c h e n  ( w a h r e n )  e n d o g e n e n  V a r ia b le n  
4 1 -4 4  s in d  d ie  R e s id u e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e n d o g e n e n  V a r ia b le n  
x ! ־ x 4 s in d  d ie  I n d ik a t o r e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n
y ! - y 8 s in d  d ie  I n d ik a t o r e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e n d o g e n e n  V a r ia b le n
0 1 4 ־¿  s in d  d ie  R e s id u e n  d e r  x !  b is  x 4
£ 1 ־ e g s in d  d ie  R e s id u e n  d e r  y !  b is  y 8
W e ite r h in  g i l t :
D ie  t h e o r e t is c h e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n  w e r d e n  je w e i ls  d u r c h  e in e n  e in z ig e n  
I n d ik a t o r  g e m e s s e n  u n d  e r k lä r e n  s e lb s t  w ie d e r  d ie  e n d o g e n e  V a r ia b le ף  !  
v o l l s t ä n d ig .
D ie  V a r ia b le  x 4 = B e r u f s p r e s t ig e  w i r d  g e b i ld e t  ü b e r  d e n  T r e im a n - S c o r e ,  
w o b e i d a s  a k t u e l le  B e r u f s p r e s t ig e  ( b e i  E r w e r b s t ä t ig e n )  u n d  d a s  e h e m a lig e ,  
le tz te  B e r u f s p r e s t ig e  ( b e i  n i c h t  m e h r  o d e r  d e r z e i t  n i c h t  E r w e r b s t ä t ig e n )  
z u s a m m e n g e fa ß t  w e r d e n .
D ie  t h e o r e t is c h e  e n d o g e n e  V a r ia b le  " K o n t a k t e "  w i r d  d u r c h  d e n  g e m e s s e n e n  
" I n d e x  K o n t a k t e "  e r k l ä r t ,  s i c h e r l i c h  a b e r  n i c h t  v o l l s t ä n d ig .  D a  a b e r  n u r  
d ie s e  e in e  g e m e s s e n e  V a r ia b le  v o r l i e g t ,  s c h ä tz e n  w i r  d ie  B e z ie h u n g  z w i -  
s e h e n  d e r  e n d o g e n e n  V a r ia b le n  r!3 u n d  ih r e m  I n d i k a t o r  y 4 ü b e r  d e n  R e -  
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D as M o d e ll i s t  k o n v e n t io n e l l  i n s o f e r n ,  a ls  es  d ie  la te n te n  S t a t u s v a r ia b le n  
m it  I n d ik a t o r e n  b i l d e t ,  w e lc h e  ü b l ic h e r w e is e  z u r  B e s t im m u n g  d e s  o b j e k t i -  
v e n  u n d  s u b je k t i v e n  S ta tu s  h e ra n g e z o g e n  w e r d e n .  D ie s  g i l t  v o r  a lle m  f ü r  
d e n  " o b je k t i v e n  S t a t u s " ,  d e r  s ic h  z u s a m m e n s e tz t  a u s  d e n  g e m e s s e n e n  V a -  
r ia b le n  " S c h u la b s c h lu ß " ,  " B e r u f s a u s b i l d u n g " ,  " E in k o m m e n "  u n d  " B e r u f s -  
p r e s t ig e " .  D a s  M o d e ll i s t  u n k o n v e n t io n e l l  i n s o f e r n ,  a ls  w i r  b e w u ß t  d a v o n  
a b g e s e h e n  h a b e n ,  " o b je k t i v e n  S t a t u s "  a ls  I n d e x  u n t e r  d e r  A n n a h m e  g le i -  
e h e r  B e i t r ä g e  d e r  e in z e ln e n  g e m e s s e n e n  V a r ia b le n  o d e r  a p r i o r i  b e h a u p t e -  
t e r  u n t e r s c h ie d l i c h e r  B e i t r ä g e  d ie s e r  V a r ia b le n  z u  k o n s t r u ie r e n .  A n s t e l le  
e in e r  I n d e x - B i ld u n g  m i t  u n g e p r ü f t e n  A n n a h m e n  ü b e r  d ie  Z u s a m m e n s e tz u n g  
d ie s e r  la te n te n  V a r ia b le n  u n d  ü b e r  d ie  B e i t r ä g e  d e r  e in z e ln e n  g e m e s s e n e n  
V a r ia b le n  w o lle n  w i r  " o b je k t i v e n  S t a t u s " ,  d e n  D a te n  f o lg e n d ,  e m p ir is c h  
b e s t im m e n .
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W ir  p r ü f e n  n u n  d a s  M o d e ll z u e r s t  a n  d e r  G e s a m ts t ic h p r o b e  ( M o d e ll  1 ) ,  
d a n a c h  im  V e r g le ic h  z w is c h e n  v e r s c h ie d e n e n  S u b g r u p p e n  in  e in e r  s im u l-  
ta n e n  A n a ly s e .  D ie  je w e i ls  d i r e k t  m i t e in a n d e r  z u  v e r g le ic h e n d e n  G r u p p e n  
s in d  d i s j u n k t :
M o d e ll 2 a : P e r s o n e n  m i t  E r f a h r u n g  v o n  A r b e i t s l o s ig k e i t ,  a ls o  P e r s o n e n ,
d ie  s e lb s t  b z w .  d e r e n  E h e p a r t n e r  a r b e i t s lo s  s in d  o d e r  w a re n  
( " A r b e i t s l o s e " )
v s .
g
M o d e ll 2 b : P e r s o n e n  o h n e  s o lc h e  E r f a h r u n g e n  ( " N i c h t - A r b e i t s l o s e " )  ,
M o d e ll 3 a : P e r s o n e n m it  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t  b e i s ic h  s e lb s t  o d e r
b e i ih r e m E h e p a r t n e r  ( " F u r c h t  A r b e i t s l o s i g k e i t " )
V S .
M o d e ll 3 b : P e r s o n e n o h n e  s o lc h e  F u r c h t  ( " K e in e  F u r c h t  A r b e i t s l o s ig -
k e i t " ) .
D a m it  f ü h r e n  w i r  ü b e r  d ie  D e f in i t i o n  v o n  S u b g r u p p e n  d ie  D im e n s io n  d e s  
W e t tb e w e r b s  b z w .  d e r  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g  a ls  z e n t r a le  D e te r m in a n te  
v o n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  in  d ie  M o d e lle  m i t  e in .
8. E r g e b n is s e
L IS R E L - M o d e l le  s e tz e n  s ic h  a u s  z w e i T e i le n  z u s a m m e n : D a s  S t r u k t u r g l e i -  
c h u n g s m o d e l l  a ls  S y s te m  t h e o r e t i s c h e r  S ä tz e  u m fa ß t  d ie  B e z ie h u n g e n  z w i -  
s e h e n  d e n  la te n te n  V a r ia b le n  ( r־  j ,  ç ) ,  d a s  M e ß m o d e ll a ls  S y s te m  e x p l i z i t e r  
K o r r e s p o n d e n z h y p o th e s e n  u m fa ß t  d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e n  la te n te n  
V a r ia b le n  u n d  ih r e n  I n d ik a t o r e n  ( x , y ) .  B e i d e r  s e k u n d ä r a n a ly t is c h e n  A u s -  
W e r tu n g  s in d  d e m  M e ß m o d e ll d u r c h  d ie  N o t w e n d ig k e i t  d e s  R ü c k g r i f f s  a u f  
b e r e i t s  v o r g e g e b e n e  V a r ia b le n  e n g e  G r e n z e n  g e s e tz t .
D a  w i r  d ie  w a h r e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n ך £   b is  £ ^  m i t  d e n  s ie  m e s s e n d e n  
I n d ik a t o r e n  X ן  b is  x ^  g le ic h g e s e t z t  h a b e n ,  b le ib e n  im  M e ß m o d e ll f o lg e n d e  
B e z ie h u n g e n  v a r i a b e l :
-  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  r) ^  -  " S u b je k t i v e r  S t a t u s "  u n d  d e n  I n d ik a t o r e n  
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s t ä r k s t e  Z u s a m m e n h a n g  b e s t e h t  z w is c h e n  d e r  la te n te n  e n d o g e n e n  V a -  
r ia b le n  r jg  u n d  m i t  .8 5 ;  f ü r  b e s t e h t  m i t  .4 9  e in  n o c h  r e l a t i v  d e u t -  
l i c h e r  Z u s a m m e n h a n g  m i t  w ä h r e n d  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  r jg  u n d  
y  2 m i t  .3 4  a ls  g e r in g  a n g e s e h e n  w e r d e n  m u ß .^
-  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  r jg  =  " K o n t a k t e "  u n d  d e m  I n d i k a t o r  y ^  = " I n d e x  
K o n t a k t e " :  A u c h  d ie s e r  Z u s a m m e n h a n g  e r w e is t  s ic h  m i t  .3 4  a ls  s e h r
g
s c h w a c h .  D e r  h o h e  W e r t  d e s  R e s id u u m s  (£ g  = .9 7 )  v o n  n)g w e is t  d a r a u f  
h in ,  d a ß  z u r  E r k lä r u n g  d e r  la te n te n  V a r ia b le n  " K o n t a k t e "  w e i t e r e  I n -  
d ik a t o r e n  n o tw e n d ig  w ä r e n  ( S t a n d a r d s c h ä t z f e h le r :  . 1 2 ) .
-  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  T) ^  = " E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n "  u n d  d e n  
I n d ik a t o r e n  y g  = I te m  A  ( G a s t a r b e i t e r  s o l l t e n  ih r e n  L e b e n s s t i l  . . . ) ,  
y g  = I te m  B ( G a s t a r b e i t e r  b e i A r b e i t s p la tz m a n g e l  n a c h  H a u s e  s c h ic k e n  
. . . ) ,  y 7 = I te m  C ( G a s t a r b e i t e r n  p o l i t i s c h e  B e t ä t ig u n g  v e r b ie t e n  . . . )  
u n d  y g  = I te m  D ( G a s t a r b e i t e r  E h e p a r t n e r  u n t e r  ih r e n  L a n d s le u te n  s u -  
c h e n  . . . ) :  D ie  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d e r  la te n te n  V a r ia b le n  " E in s t e l lu n g e n  
z u  G a s t a r b e i t e r n "  d u r c h  d ie  I te m s  d e s  A L L B U S  1980  i s t  e r h e b l ic h  a u s -  
s a g e k r ä f t ig e r  a ls  d ie  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d e r  K o n t a k t - V a r ia b le n  r jg .  N u r  
d a s  e h e r  a l lg e m e in e r  g e h a l te n e  Ite m  A  ( y g )  f ä l l t  m i t  .5 8  e tw a s  z u r ü c k ,  
d ie  Z u s a m m e n h ä n g e  z w is c h e n  la t e n t e r  V a r ia b le n  u n d  d e n  a n d e r e n  d r e i  
I n d ik a t o r e n  k ö n n e n  m i t  .7 3 ,  .7 0  u n d  .68 a ls  s e h r  d e u t l i c h  b e z e ic h n e t  
w e r d e n .  D e r  s t ä r k s t e  Z u s a m m e n h a n g  b e s t e h t  e r w a r tu n g s g e m ä ß  z w is c h e n  
d e r  la te n te n  V a r ia b le n  u n d  I te m  B ( " W e n n  A r b e i t s p lä t z e  k n a p p  w e r d e n ,  
s o l l t e  m an  G a s t a r b e i t e r  w ie d e r  in  i h r e  H e im a t z u r ü c k s c h i c k e n " ) .  Im  B e -  
r e ic h  A r b e i t  u n d  B e r u f  t r e t e n  u n s e r e r  A n s ic h t  n a c h  W e t t b e w e r b s e r f a h -  
r u n g e n  u n d  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g e n  d e r  B e f r a g t e n  g e g e n ü b e r  G a s t -  
a r b e i t e r n  am  v o r d r i n g l i c h s t e n  a u f .
Im  S t r u k t u r g ie ic h u n g s m o d e l l  h a b e n  w i r  e in e n  u n m i t t e lb a r e n  E in f lu ß  d e r  
d r e i  la te n te n  V a r ia b le n  n ך   , t j 2 u r ic * ^3 a u f  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  
b e h a u p t e t .  I n d i r e k t  e r w a r t e t e n  w i r  e in e n  E in f lu ß  d e r  e x o g e n e n  V a r ia b le n  
b is  ü b e r  1 ןך  . D a n e b e n  s o l l t e ז  ( ן  ü b e r r j g  u n d  r!3 a u f  w i r k e n .  K o n -  
t a k t e  s o l l t e n  n u r  d u r c h  d e n  o b je k t i v e n ,  n i c h t  d u r c h  d e n  s u b je k t i v e n  S ta -  
t u s  b e e in f l u ß t  w e r d e n .
D ie  la t e n te  e n d o g e n e  V a r ia b le ז  ( ן  =  " O b j e k t i v e r  S t a t u s "  w i r d  in  d e r  G e -  
s a m t s t ic h p r o b e  p r a k t i s c h  a u s s c h l ie ß l ic h  d u r c h  d e n  S c h u la b s c h lu ß  d e r  B e -  
f r a g t e n  b e e in f l u ß t  ( . 7 6 ) ,  w ä h r e n d  a l le  a n d e r e n  I n d ik a t o r e n  v o n  g e r i n g e r e r
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B e d e u tu n g  s in d ,  r) ^ w ie d e r u m  w i r k t  r e c h t  d e u t l i c h  a u f r ^  = " S u b je k t i v e r  
S ta tu s "  ( . 5 4 ) ,  a b e r  n u r  s c h w a c h  ( . 1 8 )  a u f  r) ^  = " K o n t a k t e " .
F ü r  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e  k a n n  f e s t g e h a l t e n  w e r d e n ,  d a ß  w e d e r  d e r  o b -  
je k t i v e  n o c h  d e r  s u b je k t i v e  S ta tu s  d e r  B e f r a g t e n  e in e n  d e u t l i c h e n  E in f lu ß  
a u f  ih r e  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  h a b e n .  D ie  n o c h  u n z u r e ic h e n d  
o p e r a t io n a l is ie r t e  V a r ia b le  " K o n t a k t e "  w i r k t  s ic h  m i t  - . 6 3  am  d e u t l i c h s t e n  
a u f  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  a u s .  W ir  v e r m u t e n ,  d a ß  d ie  O p e r a -  
t i o n a l is ie r u n g  d e r  K o n ta k te  im  A L L B U S  1980  z w a r  d i r e k t  n u r  a u f  d ie  T a t -  
s a c h e  f a k t i s c h e r  K o n ta k te  a b z ie l t ,  d a ß  a b e r  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t -  
a r b e i t e r n  rn r t b e e in f l u ß t  w e r d e n  d u r c h  E r f a h r u n g e n ,  E r w a r tu n g e n  e t c . ,  
d ie  m it  d ie s e n  ta t s ä c h l i c h e n  K o n ta k te n  Z u s a m m e n h ä n g e n .
I n h a l t l i c h  h e iß t  d ie s ,  d a ß  e in  d e u t l i c h e r  Z u s a m m e n h a n g  b e s t e h t  z w is c h e n  
K o n ta k te n  z u  G a s t a r b e i t e r n  u n d  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n ,  u n d  z w a r  
d e r a r t ,  d a ß  m i t  z u n e h m e n d e r  H ä u f ig k e i t  v o n  K o n t a k t f e ld e r n  d e n  I te m s  d e s  
A L L B U S  1980  d e u t l i c h  w e n ig e r  z u g e s t im m t  w i r d .  Je  g e r i n g e r  a b e r  d ie  Z u -  
S t im m u n g  z u  d ie s e n  I te m s  a u s f ä l l t ,  um  so  g e r i n g e r  i s t  d ie  D is k r im in ie r u n g  
v o n  G a s t a r b e i t e r n .  D a s  h e iß t ,  b e i d e r  S t ic h p r o b e  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  r e d u -  
z ie r e n  K o n ta k te  z u  G a s t a r b e i t e r n  d e r e n  D is k r im in ie r u n g  ( z u m in d e s t  a u f  
v e r b a le r  E b e n e ! ) .
D ie  G ü l t i g k e i t  e in e s  M o d e lls  f ü r  d ie  z u g r u n d e l ie g e n d e n  D a te n  w i r d  v o n  
L IS R E L  v e r m i t t e l s  d e s  L ik e l ih o o d - R a t io - T e s t s  b e s t im m t  u n d  in  F o rm  d e s  
C h i2 - W e r te s  u n d  d e s  d a z u g e h ö r ig e n  P r o b a b i l i t y  L e v e l a u s g e d r ü c k t .  A b -  
g e s e h e n  d a v o n ,  d a ß  d e r  L i k e l ih o o d - R a t io - T e s t  a ls  g lo b a le r  T e s t  f ü r  e v e n -  
t u e l l  n o tw e n d ig e  M o d e l lm o d i f ik a t io n e n  w e n ig  a u f s c h lu ß r e i c h  i s t ,  h a t  e r  
d a r ü b e r  h in a u s  d e n  N a c h t e i l ,  d a ß  e r  s e h r  s e n s i t i v  a u f  e in  A n s t e ig e n  d e r  
S t ic h p r o b e n g r ö ß e  r e a g ie r t .  D a  b e i e in e r  s e h r  g ro ß e n  S t ic h p r o b e  je d e  K a u -  
s a l s t r u k t u r  v o n  d e n  D a te n  f a l s i f i z i e r t  w i r d ,  k a n n  d e r  L ik e l ih o o d - R a t io -  
T e s t  le i c h t  z u  f a ls c h e n  S c h lü s s e n  f ü h r e n ,  w e n n  d a s  M o d e ll f ü r  e in e  s o lc h e
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g ro ß e  S t ic h p r o b e  ü b e r p r ü f t  w e r d e n  s o l l .
A ls  M aß  f ü r  d ie  G ü l t i g k e i t  d e s  M o d e lls  f ü r  d ie  S t ic h p r o b e  b e t r a c h t e n  w i r
d e s h a lb  s t a t t  d e s  C h i2 - W e r te s  u n d  d e s  P r o b a b i l i t y  L e v e l d ie  D i f f e r e n z e n
z w is c h e n  d e n  e r w a r t e t e n  u n d  d e n  e m p ir is c h e n  K o r r e la t io n e n  ( S  -  I )  ( v g l .
S c h m id t  1 9 7 7 : 1 2 6 f f . )  D a in  d ie s e r  R e s id u a l - M a t r ix  n u r  e in e  e in z ig e  K o r -
r e la t io n  > .1 0  a u f t r i t t  ( - . 1 1 ) ,  k a n n  d a s  M o d e ll a ls  f ü r  d ie  D a te n  g u t  b e -
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s t ä t i g t  a n g e s e h e n  w e r d e n  ( v g l .  S c h m id t  1 9 7 9 : 1 3 ) .
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D ie s e s  M o d e ll ü b e r p r ü f e n  w i r  n u n  f ü r  v e r s c h ie d e n e  S u b g r u p p e n  d e r  
S t i c h p r o b e ,  w o b e i w i r  ü b e r  d ie  D e f in i t io n  d ie s e r  S u b g r u p p e n  d ie  D irn e n -  
s io n  d e r  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g  m it  G a s ta r -  
b e i t e r n  in  d ie  A n a ly s e  m i t  e in b e z ie h e n .  W ir  b e s c h r e ib e n  d a b e i d ie  E r g e b -  
n is s e  n i c h t  m e h r  so  d e t a i l l i e r t  w ie  b e i M o d e ll 1 , s o n d e r n  b e s c h r ä n k e n  u n s  
im  w e s e n t l ic h e n  a u f  d ie  D a r s te l lu n g  a u f f ä l l i g e r  U n t e r s c h ie d e  z w is c h e n  
S u b g r u p p e n  u n d  G e s a m ts t ic h p r o b e  u n d  v o r  a lle m  a u f  G e g e n s ä tz e  z w is c h e n  
S u b g r u p p e n .
V e r g le ic h e n  w i r  z u n ä c h s t  d ie  S u b g r u p p e  m i t  E r f a h r u n g  v o n  A r b e i t s l o s ig -  
k e i t  ( M o d e l l  2 a ,  N = 2 9 3 )  m i t  d e r  S u b g r u p p e  o h n e  s o lc h e  E r f a h r u n g  ( M o -  
d e l l  2 b ,  N = 1 9 0 8 ) ,  w o b e i ü b e r  e r s t e r e  d ie  D im e n s io n  d e r  W e t tb e w e r b s e r -  
f a h r u n g  m i t  G a s t a r b e i t e r n  in  d e n  V e r g le ic h  m i t  e in g e h e n  s o l l .
B e i M o d e ll 2a b le ib e n  in  d e r  R e s id u a l - M a t r ix  ( S  -  i )  d r e i  v o n  in s g e s a m t  
75  D i f f e r e n z e n  z w is c h e n  e r w a r t e t e n  u n d  e m p ir is c h e n  K o r r e la t io n e n  > .1 0 .  
D a m it  k a n n  d a s  M o d e ll f ü r  d ie s e  S u b g r u p p e  a ls  b e s t ä t ig t  a n g e s e h e n  w e r -  
d e n .  N o c h  b e s s e r ,  o h n e  e in e n  e in z ig e n  W e r t  X 1 0  in  d e r  R e s id u a l - M a t r i x ,  
e ig n e t  s ic h  d a s  M o d e ll 2 b  f ü r  d ie  S u b g r u p p e  d e r  " N i c h t - A r b e i t s l o s e n " .
Im  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  f a l le n  z w e i d e u t l i c h e  U n t e r s c h ie d e  z w is c h e n  
d e n  b e id e n  G r u p p e n  in s  A u g e .  B e i d e r  B e s t im m u n g  d e s  o b je k t iv e n  S t a t u s ,  
d ie s  i s t  d e r  e r s t e  U n t e r s c h ie d ,  s p ie le n  d ie  B e r u f s a u s b i ld u n g  u n d  d a s  B e -  
r u f s p r e s t i g e  b e i d e r  G r u p p e  d e r  " A r b e i t s l o s e n "  e in e  d e u t l i c h  s t ä r k e r e  
R o lle  a ls  b e i d e n  " N i c h t - A r b e i t s l o s e n " ,  b e i d e n e n  d a f ü r  d a s  E in k o m m e n  
e tw a s  s t ä r k e r  a u f  d e n  o b je k t i v e n  S ta tu s  w i r k t .  D e r  z w e ite  U n te r s c h ie d  
b e t r i f f t  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  K o n ta k te n  u n d  E in s t e l lu n g e n :  B e i d e n
" A r b e i t s l o s e n "  s t e h t  K o n t a k t  in  e in e m  d e u t l i c h  n ie d r ig e r e n  Z u s a m m e n h a n g  
m i t  E in s t e l lu n g e n  a ls  b e i d e n  " N ic h t - A r b e i t s l o s e n " .  G a n z  im  S in n e  u n s e r e r  
E r w a r tu n g e n  h in s i c h t l i c h  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  w i r d  b e i " N i c h t - A r b e i t s -  
lo s e n "  ( w ie  a u c h  b e i d e r  G e s a m ts t ic h p r o b e )  m i t  z u n e h m e n d e r  K o n t a k t h ä u -  
f i g k e i t  ( a l s  S u m m e  v o n  K o n ta k te n  in  u n t e r s c h ie d l ic h e n  H a n d lu n g s f e ld e r n )  
g e r in g e r e  D is k r im in ie r u n g  v e r b a l i s i e r t ,  w ä h r e n d  " A r b e i t s l o s e "  d e n  I te m s  
r e l a t i v  s t ä r k e r  ( g e n a u e r :  r e l a t i v  w e n ig e r  s c h w a c h )  z u s t im m e n ,  a ls o  r e l a t i v  
s t ä r k e r  d i s k r im in ie r e n .  D ie s  k ö n n te  e in  E f f e k t  d e r  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  
d e r  " A r b e i t s l o s e n "  s e in .
Im  M e ß m o d e ll u n t e r s c h e id e n  s ic h  d ie  b e id e n  G r u p p e n  v o r  a lle m  h in s ic h t l i c h  


















































maß, bei Item B. "A rbeitslose" reagieren offensichtlich zustimmender auf 
die A ussage, man solle Gastarbeiter wieder in ihre Heimat zu rü cksch icke n , 
wenn Arbeitsplätze knapp w ürden. Das heißt, im Bereich A rb e it und Be- 
ru f, wo tatsächlicher Wettbewerb mit Gastarbeitern (zum indest auf der 
Ebene ind ivid ue ller Wahrnehmungen und Befürch tungen) erfahren wird 
und allgemein eher zu erwarten is t, treten verbale D iskrim in ierungen am 
stärksten auf. Die "N icht-A rbeitslosen" unterscheiden sich in diesem 
Punkt praktisch  nicht von der Gesamtstichprobe.
Aufgrund dieser Ergebnisse  gehen w ir davon aus, daß h in sichtlich  der 
Einstellungen zu Gastarbeitern deutliche Unterschiede bestehen zwischen 
Personen mit Erfahrun g von A rb e its lo sigke it und Personen ohne solche 
Erfahrungen, und w ir führen diese Unterschiede zu rü ck  auf die Dimension 
des tatsächlich erfahrenen Wettbewerbs.
N e b e n  d e m  E in f lu ß  t a t s ä c h l i c h e r  W e t tb e w e r b s e r f a h r u n g  h a l t e n  w i r  a u c h  
W e t tb e w e r b s e r w a r t u n g  f ü r  e in e  w ic h t ig e  D im e n s io n  b e i d e r  E r k lä r u n g  v o n  
E in s te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  a u f  d e m  H i n t e r g r u n d  s o z io ö k o n o m is c h e r  
K o n k u r r e n z .  N a c h  d e m  E in f lu ß  d ie s e r  D im e n s io n  f r a g e n  w i r  b e im  V e r g le ic h  
d e r  S u b g r u p p e  " F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t "  ( M o d e ll  3 a , N = 1 0 0 )  m i t  d e r  
S u b g r u p p e  " K e in e  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t "  ( M o d e l l  3 b ,  N =  1 3 0 9 ) .
W ä h re n d  s ic h  d a s  M o d e ll f ü r  G r u p p e  3 b  a ls  s e h r  g u t  g e e ig n e t  e r w e is t ,  
b ie t e t  e s  f ü r  G r u p p e  3a e in e n  r e l a t i v  s c h le c h te n  E r k lä r u n g s w e r t ,  g e m e s -  
s e n  an  d e r  A n z a h l d e r  K o r r e la t io n e n  X 1 0  in  d e r  R e s id u a l - M a t r ix  ( S  -  2 ) .  
D e r  V e r g le ic h  d ie s e r  G r u p p e  m i t  d e r  G r u p p e  " K e in e  F u r c h t  v o r  A r b e i t s -  
lo s ig k e i t "  i s t  d e s h a lb  e h e r  a ls  t e n t a t i v e r  V e r s u c h  z u  v e r s t e h e n .
Im S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  t r e t e n  e r h e b l ic h e  U n t e r s c h ie d e  z w is c h e n  d e n  
b e id e n  G r u p p e n  a u f .  W ä h re n d  b e i " F u r c h t  A r b e i t s l o s ig k e i t "  ( F A )  B e r u f s -  
a u s b i ld u n g  u n d  E in k o m m e n  k e in e n  E in f lu ß  a u f  d e n  o b je k t i v e n  S t a t u s  h a -  
b e n ,  w i r k t  h ie r  d a s  B e r u f s p r e s t ig e  r e l a t i v  s t a r k .  B e i " K e in e  F u r c h t  A r -  
b e i t s lo s ig k e i t "  ( K F A )  h a t  d a s  B e r u f s p r e s t ig e  w e n ig e r  E in f lu ß  a u f  d e n  
o b je k t iv e n  S ta tu s  a ls  b e i F A ,  a b e r  im m e r  n o c h  m e h r  a ls  B e r u f s a u s b i ld u n g  
u n d  E in k o m m e n ;  B e r u f s a u s b i ld u n g  w i r k t  a l le r d in g s  f a s t  so  s t a r k  w ie  B e -  
r u f s p r e s t i g e ,  v o r  a lle m  a b e r  e r h e b l ic h  s t ä r k e r  a ls  b e i F A .  B e i b e id e n  
G r u p p e n  b e s t e h t  e in  d e u t l i c h e r  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  o b je k t iv e m  u n d  
s u b je k t iv e m  S t a t u s ,  a b e r  p r a k t i s c h  k e in  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  o b je k -  
























































































































B e i F A  h a t  d e r  o b je k t i v e  S ta tu s  e in e n  d e u t l i c h  h ö h e r e n  E in f lu ß  a u f  E in -
S te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  a ls  b e i K F A ,  w ä h r e n d  d e r  s u b je k t i v e  S ta tu s
p r a k t i s c h  o h n e  E in f lu ß  b le ib t ,  u n d  z w a r  f ü r  b e id e  G r u p p e n .  B e i d e m  W e r t
v o n  - 1 . 0 9  f ü r  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  K o n ta k te n  u n d  E in s te l lu n g e n  b e i F A
h a n d e l t  es  s ic h  um  e in e  " im p r o p e r  s o lu t i o n " ,  d ie  n i c h t  i n t e r p r e t i e r b a r  
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i s t .
P e r s o n e n  m it  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t ,  a b e r  r e l a t i v  h o h e m  o b je k t iv e n  
S t a t u s ,  d i s k r im in ie r e n  G a s t a r b e i t e r  m ö g l ic h e r w e is e  d e s h a lb  w e n ig e r ,  w e il 
s ie  in  ih n e n  im  F a lle  t a t s ä c h l i c h e r  A r b e i t s l o s ig k e i t  s ic h e r  k e in e  e c h te n  
K o n k u r r e n t e n  um  A r b e i t s p lä t z e  s e h e n .  D a g e g e n  i s t  d e r  g e r in g e r e  E in f lu ß  
d e s  o b je k t i v e n  S ta tu s  a u f  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  b e i K F A  
m ö g l ic h e r w e is e  d a d u r c h  z u  e r k l ä r e n ,  d a ß  s ie  e b e n  g e r a d e  k e in e  F u r c h t  
v o r  A r b e i t s l o s ig k e i t  h a b e n ,  d a m it  a ls o  a u c h  k e in e  W e t t b e w e r b s e r w a r t u n g .
Im  M e ß m o d e ll b e s te h e n  z w is c h e n  d e n  b e id e n  G r u p p e n  s o w o h l h in s ic h t l i c h  
d e r  E r k lä r u n g  d e s  s u b je k t i v e n  S t a t u s  a ls  a u c h  h in s ic h t l i c h  d e r  E r k lä r u n g  
d e r  la te n te n  V a r ia b le n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  m e r k l ic h e  U n t e r -  
s c h ie d e .  B e i d e m  s u b je k t i v e n  S ta tu s  m a c h t  s ic h  d ie  E in s t u f u n g  a u f  d e r  
O b e n - U n t e n - S k a la  u n d  d ie  W a h rn e h m u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  G e r e c h t ig k e i t  
b e i d e r  K F A - G r u p p e  e r h e b l ic h  s t ä r k e r  b e m e r k b a r  a ls  b e i F A .  D ie  E in -  
S te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  b e to n e n  b e i K F A  e r h e b l ic h  s t ä r k e r  a ls  b e i F A  
d a s  A r b e i t s p la t z - I t e m  u n d  d a s  E h e p a r t n e r - I t e m ,  d ie s e s  s o g a r  l e i c h t  s t ä r -  
k e r  a ls  d a s  I te m  d e r  p o l i t i s c h e n  B e t ä t ig u n g ,  d a s  b e i F A  w ic h t i g e r  i s t  a ls  
d a s  E h e p a r t n e r - I t e m .
W ä h re n d  im  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  d a s  Z u s ta n d e k o m m e n  d e r  la te n te n  
V a r ia b le n  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  im  S in n e  e in e r  W e t tb e w e r b s -  
I n t e r p r e t a t i o n  v e r s t a n d e n  w e r d e n  k a n n ,  s p r e c h e n  d ie  z u le t z t  g e n a n n te n  
E r g e b n is s e  d e s  M e ß m o d e lls  e h e r  g e g e n  e in e  s o lc h e  A n n a h m e .  W ir  w e is e n  
n o c h  e in m a l d a r a u f  h in ,  d a ß  d ie  E r g e b n is s e  m i t  S ic h e r h e i t  d u r c h  d ie  r e la -  
t i v  s c h le c h te n  S c h ä tz u n g e n  d e s  M o d e lls  f ü r  F A ,  b e d in g t  d u r c h  d ie  g e r in g e  
G rö ß e  d e r  S u b g r u p p e ,  b e e in f l u ß t  s in d ;  d ie s  i s t  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n  b e i 
d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  E r g e b n is s e .
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9 . Z u s a m m e n fa s s u n g
E in s te l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  w e r d e n  Im  w e s e n t l ic h e n  b e e in f l u ß t  d u r c h  
t a t s ä c h l ic h e  K o n ta k te  z u  ih n e n .  D a n e b e n  s p ie l t  d e r  o b je k t i v e ,  n i c h t  a b e r  
d e r  s u b je k t i v e  S ta tu s  d e r  B e f r a g t e n  e in e  R o lle  b e i d e r  E r k lä r u n g  s o lc h e r  
E in s t e l lu n g e n ;  z w is c h e n  u n t e r s c h ie d l ic h e n  S u b g r u p p e n  t r e t e n  a l le r d in g s  
v o n  d e r  S t ä r k e  d e r  B e z ie h u n g e n  h e r  g e s e h e n  d e u t l i c h e  U n t e r s c h ie d e  a u f .
O b je k t i v e r  S ta tu s  w u r d e  e m p ir is c h  b e s t im m t  a ls  la t e n te  V a r ia b le  a u s  d e n  
g e m e s s e n e n  V a r ia b le n  " S c h u la b s c h lu ß " , " B e r u f l i c h e r  A u s b i ld u n g s a b s c h lu ß " ,  
" E in k o m m e n "  u n d  " B e r u f s p r e s t i g e " .
D e r  b e w u ß te  V e r z ic h t  a u f  d ie  K o n s t r u k t io n  d e s  o b je k t i v e n  S t a t u s  a ls  I n -  
d e x  u n t e r  d e r  A n n a h m e  g le ic h e r  B e i t r ä g e  d e r  e in z e ln e n  V a r ia b le n  o d e r  a 
p r i o r i  b e h a u p t e t e r  u n t e r s c h ie d l i c h e r  B e i t r ä g e  h a t  s ic h  b e w ä h r t .  Z u m  e in e n  
h a t  s ic h  g e z e ig t ,  d a ß  d ie  v i e r  I n d ik a t o r e n  d e s  o b je k t i v e n  S ta tu s  s o w o h l 
b e i d e r  G e s a m ts t ic h p r o b e  a ls  a u c h  b e i a l le n  S u b g r u p p e n  g e r a d e  n i c h t  m it  
g le ic h e m  G e w ic h t  z u r  B e s t im m u n g  d e r  la te n te n  V a r ia b le n  b e ig e t r a g e n  h a -  
b e n .  Z u m  ä n d e r n  k o n n te  a u f g e z e ig t  w e r d e n ,  d a ß  d ie  e in z e ln e n  g e m e s s e n e n  
V a r ia b le n  s e lb s t  b e i d e n  u n t e r s c h ie d l ic h e n  S u b g r u p p e n  in  d u r c h a u s  
u n t e r s c h ie d l i c h e r  W e is e  z u r  E r k lä r u n g  d e s  o b je k t i v e n  S ta tu s  b e ig e t r a g e n  
h a b e n .
A u f  d e r  E b e n e  d e r  la te n te n  V a r ia b le n  z e ig te  s ic h  im  g r o ß e n  u n d  g a n z e n ,  
d a ß  P e rs o n e n  m i t  h ö h e re m  o b je k t i v e n  S ta tu s  u n d  K o n ta k te n  z u  G a s t a r -  
b e i t e r n  in  m e h r e r e n  K o n t a k t b e r e ic h e n  d e n  E in s t e l lu n g s i t e m s  d e s  A L L B U S  
1980 d e u t l i c h  s c h w ä c h e r  z u s t im m e n  a ls  P e rs o n e n  m i t  n ie d r ig e r e m  o b je k t i v e n  
S ta tu s  u n d  w e n ig e r  K o n t a k t e n ,  a ls o  z u m in d e s t  a u f  v e r b a le r  E b e n e  e in e  
g e r in g e r e  D is k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t  b z w .  w e n ig e r  v e r b a le s  D is k r im in ie -  
r u n g s v e r h a l t e n  g e g e n ü b e r  G a s t a r b e i t e r n  z e ig e n .
Um d e r  F ra g e  n a c h z u g e h e n ,  o b  a u c h  d ie  E r f a h r u n g  b z w .  d ie  E r w a r tu n g  
s o z io ö k o n o m is c h e n  W e t tb e w e r b s ,  in s b e s o n d e r e  in  F o rm  v o n  K o n k u r r e n z  um  
A r b e i t s p lä t z e ,  E in f lu ß  a u f  d ie  E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n  h a b e n ,  w u r -  
d e n  L IS R E L - G r u p p e n v e r g le ic h e  d u r c h g e f ü h r t .  V o n  d e r  A n n a h m e  a u s g e -  
h e n d ,  d a ß  s o w o h l im  M e ß m o d e ll a ls  a u c h  im  S t r u k t u r m o d e l l  U n te r s c h ie d e  
z w is c h e n  v e r s c h ie d e n e n  S u b g r u p p e n  z u  e r w a r t e n  s e ie n ,  h ie l t e n  w i r  d ie s e  
V o r g e h e n s w e is e  e b e n s o  f ü r  a n g e m e s s e n  w ie  f ü r  n o t w e n d ig .
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S u b g r u p p e n s p e z i f i s c h e  A n a ly s e n  w e r d e n  d e r  A n n a h m e  g e r e c h t ,  d a ß  im  
M e ß m o d e ll,  a ls o  in  d e r  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d e r  V a r ia b le n ,  f ü r  u n t e r s c h ie d -  
l ie h e  S u b g r u p p e n  u n t e r s c h ie d l ic h e  E r g e b n is s e  z u  e r w a r t e n  s e ie n ,  b e d in g t  
e tw a  d u r c h  u n t e r s c h ie d l ic h e s  V e r s t ä n d n is  d e r  F r a g e n in h a l t e  o d e r  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e s  V e r b a l i s ie r u n g s v e r h a l t e n  d e r  A n g e h ö r ig e n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  
S u b g r u p p e n .  S o lc h e  U n t e r s c h ie d e  w e r d e n  d u r c h  d ie  A n a ly s e  d e r  E r g e b -  
n is s e  f ü r  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e  a l le in  v e r n a c h lä s s ig t .
L IS R E L - G r u p p e n v e r g le ic h e  h a b e n  d a r ü b e r  h in a u s  d e n  b e d e u te n d e n  V o r -  
t e i l ,  d a ß  m a n  m i t  i h r e r  H i l f e  n i c h t  n u r  d a s  M e ß m o d e ll,  s o n d e r n  a u c h  d a s  
S t r u k t u r m o d e l l ,  a ls o  d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  la te n te n  V a r ia b le n ,  n a c h  
u n t e r s c h ie d l i c h e n E ׳ r g e b n is s e n  f ü r  u n t e r s c h ie d l ic h e  S u b g r u p p e n  a n a ly -  
s ie r e n  k a n n .
D ie  e m p ir is c h e n  E r g e b n is s e  d ie s e s  A r t i k e l s  s p r e c h e n  d e n n  a u c h  d a f ü r ,
ü b e r  A n a ly s e n  f ü r  G e s a m ts t ic h p r o b e n  h in a u s z u g e h e n  u n d  v e r s t ä r k t  s u b -
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g r u p p e n s p e z i f i s c h e ,  v e r g le ic h e n d e  A n a ly s e n  d u r c h z u f ü h r e n .
Es z e ig t e  s ic h  n ä m lic h ,  d a ß  d ie  D im e n s io n  d e r  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  
- e r w a r t u n g  im  s o z io ö k o n o m is c h e n  B e r e ic h ,  d . h .  h ie r  v o r  a lle m  d ie  K o n -  
k u r r e n z  u m  A r b e i t s p lä t z e ,  o f f e n s ic h t l i c h  e in e n  E in f lu ß  h a t  a u f  E in s t e l lu n -  
g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n .  Z u g e g e b e n e rm a ß e n  k a n n  d ie s e  F ra g e  h ie r  n ic h t  
v ö l l i g  e in d e u t ig ,  s o n d e r n  n u r  t e n d e n z ie l l  b e a n t w o r t e t  w e r d e n ,  d a  d a s  z u -  
g r ü n d e  g e le g te  L IS R E L - M o d e l l  n i c h t  b e i a l le n  S u b g r u p p e n  e in e n  o p t im a le n  
E r k lä r u n g s w e r t  h a t t e .  S o w e it  a b e r  e in e  d i r e k t e  V e r g le ic h b a r k e i t  z w is c h e n  
G r u p p e n  m i t  u n d  o h n e  W e t t b e w e r b s e r f a h r u n g  b z w .  - e r w a r t u n g  g e g e b e n  
w a r ,  d e u te n  d ie  E r g e b n is s e  a l le r d in g s  e in d e u t ig  in  d ie  R ic h t u n g  e in e s  
E in f lu s s e s  d e r  W e t tb e w e r b s d im e n s io n .
N e g a t iv e  E in s t e l lu n g e n  u n d  D is k r im in ie r u n g e n  a u f  v e r b a le r  E b e n e  s in d  
a ls o  o f f e n s ic h t l i c h  k e in  r e p r ä s e n t a t iv e s  E in s t e l lu n g s m u s t e r  d e r  b u n d e s -  
d e u ts c h e n  G e s e l ls c h a f t ,  s o n d e r n  r e l a t i v  h ä u f i g e r  b e i P e rs o n e n  m i t  n i e d r i -  
g e re m  o b je k t i v e n  S ta tu s  z u  f i n d e n .
E r f a h r u n g e n  m i t  W e t tb e w e r b  u n d  E r w a r tu n g e n  v o n  W e t tb e w e r b  im  s o z io -  
ö k o n o m is c h e n  B e r e ic h ,  v o r  a lle m  a ls  K o n k u r r e n z  um  A r b e i t s p lä t z e ,  v e r -  
s t ä r k e n  o f f e n s ic h t l i c h  d ie  D i s k r im in ie r u n g s b e r e i t s c h a f t ,  w ä h r e n d  t a t s ä c h -  
l ie h e  K o n ta k te  in  je d e m  F a l le  e in e  w ic h t ig e  R o lle  b e i d e r  V e r h in d e r u n g  
b z w .  R e d u z ie r u n g  v o n  D is k r im in ie r u n g e n  s p ie le n .
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A n m e r k u n g e n
1 W ir  d a n k e n  W e r n e r  H a g s to tz  u n d  J ü r g e n  H o f f m e y e r - Z lo t n ik  ( Z U M A )  
s o w ie  G e o rg io s  P a p a s te fa n o u  ( S f b  3 d e r  U n i v e r s i t ä t  M a n n h e im )  f ü r  d ie  
D u r c h s i c h t  d e s  M a n u s k r ip t s  u n d  e in e  R e ih e  k r i t i s c h e r  u n d  k o n s t r u k -  
t i v e r  H in w e is e .  U n s e r  b e s o n d e r e r  D a n k  g i l t  P e te r  S c h m id t  ( U n i v e r s i t ä t  
G ie ß e n ) ,  d e r  m i t  e in e r  in t e n s iv e n  L I S R E L - B e r a t u n g  s o w ie  t a t k r ä f t i g e r
U n t e r s t ü t z u n g  b e i d e r  D u r c h f ü h r u n g  d e r  A n a ly s e n  e r h e b l ic h  am Z u -
s ta n d e k o m m e n  d ie s e s  A r t i k e l s  b e t e i l i g t  w a r .
2 G e h t  m an  d a v o n  a u s ,  d a ß  e th n is c h e  D is k r im in ie r u n g e n  in  e in e m  d e u t -  
l ie h e n  Z u s a m m e n h a n g  s te h e n  m i t  d e r  W a h rn e h m u n g  u n d  K la s s i f i z i e r u n g  
v o n  P e rs o n e n  a u f g r u n d  ä u ß e r l ic h e r  u n d  v o r  a lle m  i . d . R .  n i c h t  v e r ä n -  
d e r b a r e r  M e rk m a le  w ie  z . B .  H a u t f a r b e ,  i s t  im  ü b r ig e n  n i c h t  z u  e r w a r -  
t e n ,  d a ß  d ie  A n p a s s u n g  a n  d e n  L e b e n s s t i l  d e r  G a s t g e b e r g e s e l l s c h a f t  
e r h e b l ic h e n  E in f lu ß  a u f  d ie  E in s t e l lu n g e n  i h r e r  M i t g l ie d e r  z u  G a s t a r -  
b e i t e r n  h a b e n  d ü r f t e .
3 S o  s p r e c h e n  s ic h  d ie  S P D  u n d  d e r  D e u ts c h e  G e w e r k s c h a f t s b u n d  f ü r , 
d ie  C D U /C S U  g e g e n  e in  k o m m u n a le s  W a h lr e c h t  f ü r  A u s lä n d e r  a u s  ( v g l .  
D E R  S P IE G E L ,  3 5 . J g .  1 9 8 1 , H e f t  1 / 2 :  2 8 f f . ) .
4 Z u r  B e s t im m u n g  d e s  B e r u f s p r e s t ig e s  s .  T r e im a n ,  1 9 7 9 ; d o r t  i s t  a u c h
d ie  " in t e r n a t io n a le  S t a n d a r d s k a la  d e s  B e r u f s p r e s t ig e s "  z u  f i n d e n .
5 Z u r  V e r k n ü p f u n g  v o n  o b je k t i v e n  u n d  s u b je k t i v e n  S t a t u s v a r ia b le n  u n d  
d e r e n  Ü b e r s e tz u n g  in  e in  L IS R E L - M o d e l l  s .  S ö rb ö m  u n d  J ö r e s k o g ,  
1 9 8 1 .
6 A u s  f r a g e b o g e n t e c h n is c h e n  G r ü n d e n  k ö n n e n  b e i d ie s e r  K a te g o r ie  n u r  
s o lc h e  P e rs o n e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d ie  z u r  Z e i t  g a n z ta g s  o d e r  
h a lb ta g s  h a u p t b e r u f l i c h  e r w e r b s t ä t ig  s in d ,  s o w ie  P e r s o n e n ,  d e r e n  E h e -  
p a r t n e r  z u r  Z e i t  h a lb ta g s  o d e r  g a n z ta g s  h a u p t b e r u f l i c h  e r w e r b s t ä t ig  
i s t .
7 D ie  U r s a c h e  f ü r  d e n  g e r in g e n  E r k lä r u n g s w e r t  v o n  y 3 =  E q u i t y  a ls  I n -  
d ik a t o r  f ü r  s u b je k t i v e n  S ta tu s  m u ß  in  d e r  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d ie s e r  
V a r ia b le n  g e s e h e n  w e r d e n .  D ie  W a h rn e h m u n g  s u b je k t i v e r  G e r e c h t ig k e i t ,  
a ls o  d a s  G e f ü h l ,  w e n ig e r ,  g le ic h v ie l  o d e r  m e h r  " a n  d e n  a n g e n e h m e n  
D in g e n  d e s  L e b e n s "  z u  e r h a l t e n  a ls  ( i n  d e r  F r a g e s t e l lu n g  n i c h t  n ä h e r  
d e f i n i e r t e )  " A n d e r e " ,  l e i t e t  s ic h  n i c h t  z w a n g s lä u f ig  a b  a u s  d e r  s u b -  
j e k t i v e n  P o s i t io n s w a h r n e h m u n g  in  e in e m  v o r g e g e b e n e n  S c h ic h t g e f ü g e  
r e s p .  e in e m  v o r g e g e b e n e n  O b e n - U n t e n - K o n t in u u m .  E m p ir is c h  b e s t e h t  
im  G e g e n te i l  s o g a r  e in e  r e l a t i v  d e u t l i c h e  U n a b h ä n g ig k e i t  z w is c h e n  s u b -  
j e k t i v e r  S c h ic h t e in s t u f u n g  b z w .  O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  u n d  d e r  W a h r -  
n e h m u n g  s u b je k t i v e r  G e r e c h t ig k e i t  ( d . h .  z ü rn  B e is p ie l ,  d ie  S e lb s t e in -  
s t u f u n g  in  d ie  " O b e r s c h ic h t "  im p l i z i e r t  n i c h t  p e r  s e  d ie  W a h rn e h m u n g ,  
im  V e r g le ic h  z u  a n d e r e n  " m e h r  a ls  d e n  g e r e c h te n  A n t e i l "  z u  e r h a l t e n ) .  
W e n n g le ic h  w i r  s o w o h l a u s  m e th o d is c h e n  a ls  a u c h  e m p ir is c h e n  G r ü n d e n  
v o r s c h la g e n ,  in  w e i t e r e n  A n a ly s e n  a u f  d ie  V e r w e n d u n g  d e r  V a r ia b le n  
E q u i t y  a ls  I n d i k a t o r  f ü r  s u b je k t i v e n  S ta tu s  z u  v e r z i c h t e n ,  b e h a l te n  w i r  
s e lb s t  d ie s e  V a r ia b le  in  d e n  f o lg e n d e n  M o d e lle n  f ü r  T e i l  s t ic h  p r o b e n  
b e i ,  d a  n i c h t  v o n  v o r n h e r e in  z u  e r w a r t e n  i s t ,  d a ß  s ic h  d e n  E r g e b n is -  
s e n  f ü r  d ie  G e s a m ts t ic h p r o b e  e n t s p r e c h e n d e  E r g e b n is s e  a u c h  b e i T e i l -  
S t ic h p r o b e n  z e ig e n  u n d  e in  w e s e n t l ic h e s  A n l ie g e n  d e s  v o r l ie g e n d e n  
A r t i k e l s  ja  g e r a d e  d ie  F ra g e  n a c h  d e r  N o t w e n d ig k e i t  s u b g r u p p e n s p e z i -  
f i s c h e r ,  v e r g le ic h e n d e r  A n a ly s e n  d a r s t e l l t .
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8 D e r  h o h e  M e ß fe h le r  e 4 v o n  y 4 w e is t  a u f  e in e  h o h e  F e h le r v a r ia n z  b e im  
In d e x  K o n ta k te  h in .  D ie  d e m e n ts p r e c h e n d  g e r in g e  Z u v e r lä s s ig k e i t  d e s  
I n d e x  k a n n  a b e r  i n s o f e r n  v e r n a c h lä s s ig t  w e r d e n ,  a ls  L IS R E L  s t r u k t u -  
r e l ie  B e z ie h u n g e n  u n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  K o r r e k t u r  d e r  H ö h e  d e r
Z u f a l ls m e ß f e h le r  s c h ä t z t  ( v g l .  d a z u  W e r ts  u n d  L in n  1 9 7 2 ) ;  S c h lü s s e
a u f  d e r  E b e n e  d e r  la te n te n  V a r ia b le n  w e r d e n  d e m z u fo lg e  d u r c h  d e n  
h o h e n  M e ß fe h le r  n i c h t  b e r ü h r t .
9 Z u r  K r i t i k  am L ik e l ih o o d - R a t io - T e s t  s .  S c h m id t  ( 1 9 7 7 :  12 6 f f . ) .
10  Im  M o d e ll a n g e d e u t e t ,  a b e r  n i c h t  m e h r  n ä h e r  a u s g e f ü h r t ,  s in d  d ie
K o r r e la t io n e n  d e r  ! ־ V a r ia b le n .  D u r c h  d ie  G le ic h s e tz u n g  v o n  b is  | 4 
m it  X !  b is  x 4 s in d  d ie s e  K o r r e la t io n e n  id e n t is c h  m i t  d e n  P e a r s o n - P r o -  
d u k t - M o m e n t - K o r r e la t io n e n  d e r  g e m e s s e n e n  V a r ia b le n  x 4 b is  x 4 :
4 1 (X 1 )  £ 2 (X 2 )  4 3 ( X 3 )  I 4 ( X 4 )
4 1 ( x ! ) 1 .0
4 2 (X 2 ) .5 3 1 .0
4 3 (x 3) .21 .3 7 1 .0
4 4 ( X 4 ) .1 8 .4 9 .3 6 1 .0
11 E b e n s o w e n ig  s in n v o l l  z u  i n t e r p r e t i e r e n  s in d  d ie  R e s id u e n  !2 v o n  02
m it  e in e m  W e r t  v o n  1 .1 0  ( S t a n d a r d s c h ä t z f e h le r :  .6 3 )  b z w .  |3 v o n ו3  ן
m i t  e in e m  W e r t  v o n  1 .0 2  ( S t a n d a r d s c h ä t z f e h le r :  . 4 5 ) .  M e th o d is c h  g e -
s e h e n  h a n d e l t  es  s ic h  b e i s o lc h e n  W e r te n  um  " im p r o p e r  s o lu t io n s "  b e i 
d e r  M a x im u m - L ik e l ih o o d - S c h ä tz u n g ,  b e d in g t  d u r c h  d ie  g e r in g e  S t i c h -  
p r o b e n g r ö ß e ;  d e r  k r i t i s c h e  W e r t  l i e g t  e tw a  b e i N = 200  ( v g l .  d a z u  
B o o m s m a , 1 9 8 2 ) .
12  D e r  n ä c h s te  S c h r i t t  h ä t t e  n u n  in  e in e m  K o n s t a n t e n v e r g le ic h  z u  b e -
s t e h e n ,  b e i d e m  b e s t im m te  E le m e n te  d e s  M o d e lls  ü b e r  d ie  S u b g r u p p e n  
h in w e g  s t a b i l  z u  h a l t e n  w ä r e n .  Ü b e r  d ie  E r g e b n is s e  in  d ie s e  R ic h tu n g  
g e h e n d e r  A n a ly s e n  w i r d  z u  e in e m  s p ä te r e n  Z e i t p u n k t  b e r i c h t e t  w e r d e n  
( i n  V o r b e r e i t u n g :  K r a u t h  u n d  P o r s t :  Z u r  E r k lä r u n g  d i s k r im in ie r e n d e r  
E in s t e l lu n g e n  z u  G a s t a r b e i t e r n ,  1 9 8 3 ) .
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S O Z IA L S T R U K T U R E L L E  U N D  IN D IV ID U E L L E  D E T E R M IN A N T E N  V O N  S U B -  
J E K T IV E R  S C H IC H T I D E N T I F I K A T I O N  U N D  P O L IT IS C H E N  E IN S T E L L U N G E N
P e te r  S c h m id t  u n d  G u n t e r  W o lf
1 . E in f ü h r u n g
In  d ie s e m  A u f s a t z  w i r d  d ie  e m p ir is c h e  U m s e tz u n g  e in e s  z e n t r a le n  P ro b le m s  
d e r  m a r x is t is c h e n  u n d  d e r  s o z io lo g is c h e n  T h e o r ie  b e h a n d e l t :  U n t e r  w e l -  
c h e n  s o z ia ls t r u k t u r e l le n  B e d in g u n g e n  b i l d e t  s ic h  b e i P e rs o n e n  K la s s e n -  
b e w u ß ts e in ?  W ie  k a n n  d ie s e s  t h e o r e t is c h e  K o n z e p t  e x p l i z i e r t  u n d  g e m e s s e n  
w e rd e n ?
N a ch  e in e m  k u r z e n  A b r iß  d e r  t h e o r e t is c h e n  Z u s a m m e n h ä n g e  w i r d  d a s  im  
A L L B U S  1980  v e r w e n d e te  M e ß in s t r u m e n t  z u r  E r fa s s u n g  d e r  d r e i  w ic h -  
t ig s t e n  K o n t a k t p e r s o n e n  d e r  B e f r a g t e n  u n d  d e r e n  p e r s ö n l i c h e r  M e rk m a le  
d a r g e s t e l l t .  M i t  d ie s e m  I n s t r u m e n t  k ö n n e n ,  ü b e r  d ie  I n d iv id u a lm e r k m a le  
d e r  B e f r a g t e n  h in a u s ,  s o z ia l s t r u k t u r e l l e  M e rk m a le  i h r e r  p r im ä r e n  U m w e lt  
e r f a ß t  u n d  d a m it  s p e z i f is c h e  K o n t e x t e f f e k t e  g e p r ü f t  w e r d e n .
In  d e m  s ic h  a n s c h l ie ß e n d e n  e r s t e n  e m p ir is c h e n  T e i l  w i r d  a u f  d ie  F ra g e  
d e r  H o m o g e n itä t  in  d e n  e r f a ß t e n  P e r s o n e n n e tz w e r k e n ,  d . h .  d e s  A u s m a ß e s  
d e r  Ü b e r e in s t im m u n g  in  d e n  M e rk m a le n  d e r  B e f r a g t e n  u n d  d e r e n  K o n -  
t a k t p e r s o n e n ,  e in g e g a n g e n .  D a b e i w i r d  d ie  K o n n e k t i v i t ä t  -  d a s  A u s m a ß  
d e r  w e c h s e ls e i t ig e n  B e z ie h u n g e n  im  N e tz w e r k  -  a ls  w e s e n t l i c h e r  F a k t o r  
b e r ü c k s i c h t i g t .
So w i r d  z u  p r ü f e n  s e in ,  o b  m i t  d e m  A u s m a ß  d e r  K o n n e k t i v i t ä t  d e r  P e r -  
s o n e n n e tz w e r k e  a u c h  d e r  G r a d  d e r  H o m o g e n itä t  im  B e z u g  a u f  s p e z i f is c h e  
M e rk m a le  z u n im m t .
Im  n ä c h s te n  A b s c h n i t t  w i r d  e in  k o m p le x e s  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  s p e -  
z i f i z i e r t ,  w e lc h e s  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  s o z ia l s t r u k t u r e l l e n  M e r k -  
m a le n  d e s  B e f r a g t e n  u n d  s e in e r  w ic h t ig s t e n  K o n t a k t p e r s o n e n  ( K o n t e x t -  
m e r k m a l)  e in e r s e i t s  u n d  s u b je k t i v e r  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  s o w ie  p o l i t i s c h e r  
E in s te l lu n g e n  d e s  B e f r a g t e n  a n d e r e r s e i t s  e n t h ä l t .  M i t  H i l f e  d e s  M o d e lls  
w i r d  q u a n t i t a t i v  d e r  E f f e k t  je w e i ls  e in e r  E in f lu ß g r ö ß e  -  w ie  z . B .  d e r  b e -  
r u f l i c h e n  S t e l lu n g  d e s  B e f r a g t e n  -  a u f  e in e  a n d e r e  -  w ie  W a h rn e h m u n g
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v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  -  u n t e r  K o n s t a n t h a l t u n g  d e r  a n d e r e n  V a r ia b le n  d e s  
M o d e lls  b e s t im m t .
D e n  A b s c h lu ß  b i l d e t  d ie  Ü b e r p r ü f u n g  d ie s e s  M o d e lls  f ü r  v i e r  S u b g r u p p e n ,  
d ie  s ic h  d a n a c h  u n t e r s c h e id e n ,  w ie  v ie le  d e r  K o n ta k tp e r s o n e n  a u c h  je w e i ls  
u n t e r e in a n d e r  b e f r e u n d e t  s in d .  D u r c h  d ie s e  V o r g e h e n s w e is e  s o l l  g e p r ü f t  
w e r d e n ,  o b  d ie  E f f e k t e  in  u n t e r s c h ie d l i c h  s t a r k  v e r b u n d e n e n  N e tz w e r k e n  
g le ic h  s in d ,  d . h .  o b  K o n t e x t e f f e k t e  a d d i t i v  w i r k e n .
2 . T h e o r ie :  F a ls c h e s  B e w u ß ts e in ,  s u b je k t i v e  R e a l i t ä t  u n d  K o n t e x t e f f e k t e :  
A b s c h ie d  v o m  P r o le t a r ia t ?
E in  z e n t r a le r  G e g e n s ta n d  d e r  s o z io lo g is c h e n  T h e o r ie b i ld u n g  u n d  d e r  S o -  
z i a l s t r u k t u r a n a l y s e  i s t  b is  h e u te  d e r  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  s o z ia ls t r u k -  
t u r e l l e n  M e rk m a le n  e in e r  P e rs o n  u n d  d e n  M e rk m a le n  ih r e s  s o z ia le n  K o n -  
t e x t e s  e in e r s e i t s ,  u n d  a n d e r e r s e i t s  v o n  s u b je k t i v e r  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n ,  
W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  u n d  p o l i t i s c h e n  E in s t e l lu n g e n  d e r  P e r -  
s o n  s e lb s t  ( v g l .  G o rz  1 9 7 1 ) .  W e n n  D is k r e p a n z e n  z w is c h e n  d ie s e n  o b je k -  
t i v e n  u n d  s u b je k t iv e n  M e rk m a le n  a u f t r e t e n ,  s p r i c h t  m an  v o n  ' fa ls c h e m  
B e w u ß t s e in ' .  D ie  P io n ie r a r b e i t  z u  d ie s e m  T h e m a  w a r  z w e if e l lo s  d e r  
" 1 8 .  B r u m a ir e  . . . "  v o n  K a r l  M a r x ,  in  d e m  e r  d ie  p o l i t i s c h e  u n d  s o z ia le  
S i t u a t io n  d e r  B a u e r n  im  F r a n k r e ic h  d e s  1 9 . J a h r h u n d e r t s  u n t e r s u c h t e .  
M a r x  a r g u m e n t i e r t ,  d a ß  n u r  d ie  E x is te n z  e in e s  K la s s e n b e w u ß ts e in s  e in e  
K la s s e  f ü r  s ic h  s c h a f f t .  W e n n  h in g e g e n  e in e  G r u p p e  m i t  g le ic h e m  ö k o n o -  
m is c h e n  u n d  s o z ia le n  H i n t e r g r u n d  k e in  K la s s e n b e w u ß ts e in  e n t w ic k e l t ,  so 
b e s t e h t  n u r  e in e  la te n te  K la s s e ,  e in e  K la s s e  a n  s i c h .
E in  w e s e n t l i c h e r  F a k t o r  i s t  n a c h  M a r x  s o w o h l d a s  i n d i v id u e l le  M e rk m a l d e r  
K la s s e n z u g e h ö r ig k e i t  w ie  a u c h  d ie  A r t  d e s  s o z ia le n  K o n te x te s :
" D ie  P a r z e l le n b a u e r n  b i ld e n  e in e  u n g e h e u r e  M a s s e , d e r e n  G l ie d e r  in  g le i -  
e h e r  S i t u a t io n  le b e n ,  a b e r  o h n e  in  m a n n ig fa c h e  B e z ie h u n g  z u e in a n d e r  z u  
t r e t e n .  I h r e  P r o d u k t io n s w e is e  i s o l i e r t  s ie  v o n e in a n d e r ,  s t a t t  s ie  in  w e c h -  
s e ls e i t ig e n  V e r k e h r  z u  b r i n g e n .  D ie  I s o l ie r u n g  w i r d  g e f ö r d e r t  d u r c h  d ie  
s c h le c h te n  f r a n z ö s is c h e n  K o m m u n ik a t io n s m it te l  u n d  d ie  A r m u t  d e r  B a u e r n .
D ie  P a r z e l le ,  d e r  B a u e r  u n d  d ie  F a m il ie ;  d a n e b e n  e in e  a n d r e  P a r z e l le ,  
e in  a n d r e r  B a u e r  u n d  e in e  a n d r e  F a m il ie .  E in  S c h o c k  d a v o n  m a c h t  e in  
D o r f ,  u n d  e in  S c h o c k  v o n  D ö r fe r n  m a c h t  e in  D e p a r tm e n t .  S o  w i r d  d ie  
g r o ß e  M a s s e  d e r  f r a n z ö s is c h e n  N a t io n  g e b i ld e t  d u r c h  e in fa c h e  A d d i t io n  
g le ic h n a m ig e r  G r ö ß e n ,  w ie  e tw a  e in  S a c k  v o n  K a r t o f f e ln  e in e n  K a r t o f f e l ­
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s a c k  b i l d e t .  I n s o f e r n  M i l l io n e n  v o n  F a m ilie n  u n t e r  ö k o n o m is c h e n  E x is t e n z -  
b e d in g u n g e n  le b e n ,  d ie  i h r e  L e b e n s w e is e ,  i h r e  I n te r e s s e n  u n d  i h r e  B i l -  
d u n g  v o n  d e n e n  d e r  a n d e r e n  K la s s e n  t r e n n e n  u n d  ih n e n  f e in d l i c h  g e g e n -  
ü b e r s t e l le n ,  b i ld e n  s ie  e in e  K la s s e .  I n s o f e r n  e in  n u r  lo k a le r  Z u s a m m e n -  
h a n g  u n t e r  d e n  P a r z e l le n b a u e r n  b e s t e h t ,  d ie  D ie s e lb ig k e i t  i h r e r  I n t e r e s -  
se n  k e in e  G e m e in s a m k e it ,  k e in e  n a t io n a le  V e r b in d u n g  u n d  k e in e  p o l i t i s c h e  
O r g a n is a t io n  u n t e r  ih n e n  e r z e u g t ,  b i ld e n  s ie  k e in e  K la s s e . "  ( M a r x  1 9 7 6 : 
1 1 7 -1 1 8 ) .
N e b e n  d e r  i n d iv id u e l le n  Z u g e h ö r ig k e i t  z u  e in e r  K la s s e  i s t  d a m it  d e r  s o -  
z ia le  K o n t e x t ,  z . B .  in  F o rm  v o n  I s o la t io n ,  v o n  g r o ß e r ,  w e n n  n i c h t  e n t -  
s c h e id e n d e r  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  A u s p r ä g u n g  e in e s  K la s s e n b e w u ß ts e in s .
So b e g ü n s t i g t ,  im  G e g e n s a tz  z u  d e n  P a r z e l le n b a u e r n ,  d e r e n  P r o d u k t i o n s -  
w e is e  s ie  u n t e r e in a n d e r  i s o l i e r t ,  d ie  L e b e n s s i t u a t io n  d e r  P r o le t a r ie r  d e r e n  
K o m m u n ik a t io n .  D ie s e r  E f f e k t  t r i t t  a u s  d r e i  G r ü n d e n  a u f :  Z u n ä c h s t ,  w e i l  
s ie  in  im m e r  g r ö ß e r e n  B e t r ie b e n  Z u s a m m e n a rb e i te n  u n d  in  d e n  g le ic h e n  
R e g io n e n  d e r  S tä d te  le b e n ,  s o d a n n  w e il  d e r  K a p i t a l is m u s  K o m m u n ik a t io n s -  
m it te l  in  b is h e r  u n b e k a n n t e r  W e is e  e n t w ic k e l t  h a t ,  d ie  a u c h  d e n  P r o le t a -  
r ie r n  z u g ä n g l i c h  s in d ,  u n d  s c h l ie ß l ic h  w e il  O r g a n is a t io n e n  d e r  A r b e i t e r  
f ü r  K o m m u n ik a t io n  s o r g e n  o d e r  d ie s e  z u m in d e s t  e r l e i c h t e r n .  A u f  d ie s e  
W e ise  k ö n n e n  d ie  M i t g l ie d e r  d e s  P r o le t a r ia t s  w a h r n e h m e n ,  d a ß  i h r e  L e id e n  
d ie  L e id e n  a l le r  P r o le t a r ie r  s in d ,  d a ß  d a s  i h r e  L e b e n s la g e  v e r s c h le c h t e r n -  
d e  V e r h a l t e n  e in z e ln e r  K a p i t a l is t e n  d a s  V e r h a l t e n  a l le r  K a p i t a l i s t e n ,  u n d  
d a ß  d e r  K o n f l i k t  m i t  e in z e ln e n  U n t e r n e h m e r n  e in  K o n f l i k t  m i t  d e r  d ie  
s ta a t l ic h e n  M a c h tm it te l  k o n t r o l l i e r e n d e n  K la s s e  i s t  ( v g l .  L in d n e r  1 9 7 2 : 
3 9 ) .
D e r  B e g r i f f  d e s  K la s s e n b e w u ß ts e in s  i s t  b e i M a r x ,  a b e r  a u c h  b e i s p ä te r e n  
A u to r e n  w ie  L u k á c s ,  n i c h t  k la r  a b g e g r e n z t .  G id d e n s  ( 1 9 7 9 )  h a t  h i e r f ü r  
e in e  E x p l ik a t io n  v o r g e s c h la g e n ,  d ie  u n s  z u r  K lä r u n g  d e s  B e g r i f f s  u n d  z u r  
S p e z i f ik a t io n  u n s e r e s  M o d e lls  n ü t z l i c h  e r s c h e in t .
G id d e n s  ( 1 9 7 9 :  1 3 7 )  u n t e r s c h e id e t  d r e i  S t u f e n  d e s  K la s s e n b e w u ß ts e in s :
1 . D ie  am  w e n ig s te n  e n t w ic k e l t e  F o rm  i s t  d ie  d e r  K la s s e n id e n t i t ä t  u n d  
- d i f f e r e n z ie r u n g .
2 . D ie  d a r a u f  f o lg e n d e  S t u f e  i s t  d u r c h  d ie  W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n -  
f l i k t e n  c h a r a k t e r i s i e r t .
3 . D ie  d r i t t e  S t u f e  i s t  d a s  r e v o lu t io n ä r e  K la s s e n b e w u ß ts e in ,  w e lc h e s  d a -  
d u r c h  g e k e n n z e ic h n e t  i s t ,  d a ß  e in e  g r u n d s ä t z l i c h e  U m w ä lz u n g  d e r  
M a c h t s t r u k t u r  d e r  G e s e l ls c h a f t  f ü r  m ö g lic h  g e h a l te n  w i r d  u n d  d ie  E in -
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S te l lu n g ,  d a ß  A k t io n e n  e in e r  K la s s e  d ie s  e r r e ic h e n  k ö n n e n .  D a  w i r  
h i e r f ü r  k e in e  D a te n  im  A L L B U S  h a b e n ,  g e h e n  w i r  n i c h t  n ä h e r  a u f  d ie -  
s e  d r i t t e  S t u f e  e in .
Im  G e g e n s a tz  z u  M a r x  a r g u m e n t i e r t  G id d e n s ,  d a ß  a u c h  s u b je k t i v e  S c h ic h t -  
I d e n t i f i k a t i o n  n i c h t  d e t e r m in is t is c h  z u r  W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  
u n d  d ie s e  w ie d e r u m  n i c h t  a u to m a t is c h  z u  r e v o lu t io n ä r e m  K la s s e n b e w u ß ts e in  
f ü h r t  ( v g l .  h ie r z u  G id d e n s  1 9 7 9 ) .
D ie  b is h e r  f o r m u l ie r t e n  H y p o th e s e n  s o l le n  z u s a m m e n fa s s e n d  r e f o r m u l i e r t  
w e r d e n  ( v g l .  J a c k m a n  u n d  J a c k m a n  1 9 7 3 , K o r t - K r i e g e r  1 9 8 2 , S c h m id t  
1 9 8 2 ) .  H ie r b e i  v e r w e n d e n  w i r  n i c h t  K la s s e ,  s o n d e r n  o b je k t i v e n  S ta tu s  a ls  
u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le .  O b je k t i v e r  S ta tu s  w i r d  h ie r b e i  n i c h t  v o n  d e r  D ic h o -  
to m ie  K a p i t a lb e s i t z e r - A r b e i t n e h m e r  w ie  b e i M a r x ,  s o n d e r n  d u r c h  b e r u f l i c h e  
S t e l lu n g ,  E in k o m m e n  u n d  B i l d u n g  b e s t im m t  ( v g l .  h ie r z u  G id d e n s  1 9 7 9 ) :
H ן  J e  h ö h e r  d e r  o b je k t i v e  S ta tu s  e in e r  P e r s o n ,  d e s to  h ö h e r  i h r e  s u b -  
j e k t i v e  S c h ic h t z u o r d n u n g .
H g  J e  h ö h e r  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e r  P e rs o n e n  d e r  p r im ä r e n  U m w e lt ,  
r e p r ä s e n t i e r t  d u r c h  d ie  d r e i  b e s te n  F r e u n d e  e in e r  P e r s o n ,  d e s to  h ö -  
h e r  i s t  i h r e  s u b je k t i v e  S c h ic h t z u o r d n u n g .
H g  J e  h ö h e r  d ie  s u b je k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n ,  d e s to  g e r i n g e r  d ie  
W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n .
B e h a n d e ln  w i r  n u n  n ä h e r  d ie  b is h e r ig e n  S tu d ie n  u n d  H y p o th e s e n  ü b e r  
d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  s u b je k t i v e r  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  u n d  p o l i t i -  
s e h e n  E in s t e l lu n g e n .
D ie  z e n t r a le  F r a g e s t e l lu n g  ( C e n t e r s  1 9 4 9 , C o n v e r s e  1 9 6 4 )  w a r  f o lg e n d e r -
m a ß e n :  F ü h r t  e in  h o h e s  A u s m a ß  a n  s u b je k t i v e r  K la s s e n id e n t i f i k a t io n  b z w .
K la s s e n b e w u ß ts e in  a u c h  z u  e x t r e m e n  p o l i t i s c h e n  A n s ic h te n ?
H ie r b e i  w u r d e n  f o lg e n d e  H y p o th e s e n  f o r m u l i e r t :
H ^  P e r s o n e n ,  d ie  s ic h  z u r  A r b e i t e r k la s s e  z ä h le n ,  t e n d ie r e n  d a z u ,  s ic h  
p o l i t i s c h  l i n k s  e in z u s t u f e n ,  w ä h r e n d  P e r s o n e n ,  d ie  s ic h  s t a r k  m i t  d e r  
M i t t e l s c h ic h t  i d e n t i f i z i e r e n ,  s ic h  e h e r  p o l i t i s c h  r e c h t s  e in s t u f e n .
H g  P e r s o n e n ,  d ie  s ic h  z u r  A r b e i t e r k la s s e  z ä h le n ,  t e n d ie r e n  z u  e in e r  
k o l le k t i v e n  P h i lo s o p h ie ,  w ä h r e n d  P e r s o n e n ,  d ie  s ic h  z u r  M i t t e l s c h ic h t  
z ä h le n ,  e h e r  z u  e in e r  i n d i v id u a l i s t i s c h e n  P h i lo s o p h ie  t e n d ie r e n .
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C e n te r s  o p e r a t io n a l i s ie r t e  d a s  K o n s t r u k t  " k o l l e k t i v e  P h i lo s o p h ie "  m i t  F r a -  
g e n  n a c h  U n t e r s t ü t z u n g  f ü r  ö f f e n t l i c h e  H i l f e n  u n d  P ro g ra m m e  f ü r  s o z ia l 
s c h w a c h e  G r u p p e n ,  S y m p a th ie  f ü r  G e w e r k s c h a f te n  u . a . m .  A ls  w e i t e r e  H y -  
p o th e s e n  la s s e n  s ic h  f o r m u l ie r e n :
H j e  h ö h e r  d ie  o b je k t i v e  S c h ic h t  e in e r  P e r s o n ,  d e s to  w e n ig e r  d e p r i -  
6
v i e r t  f ü h l t  s ie  s ic h .
H y J e  h ö h e r  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t  e in e r  P e r s o n ,  d e s to  w e n ig e r  d e p r i -  
v i e r t  f ü h l t  s ie  s ic h .
K o r t - K r i e g e r  ( 1 9 8 2 )  h a t  f ü r  H 1 u n d  H 2 s o w ie  z u s ä t z l ic h e  H y p o th e s e n  e in  
k o m p le x e s  L IS R E L - M o d e l l  s p e z i f i z i e r t  u n d  g e t e s t e t .  S c h m id t  ( 1 9 8 2 )  h a t  
d ie s  im  A n s c h lu ß  d a r a n  f ü r  d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  s u b je k t i v e r  
S c h ic h t  u n d  p o l i t i s c h e n  E in s t e l lu n g e n  ( H 3 -  H y )  d u r c h g e f ü h r t .  In  d ie s e m  
B e it r a g  s o l le n  n u n  d ie  b e id e n  M o d e lle  i n t e g r i e r t  u n d  s im u l t a n  g e t e s t e t  
w e r d e n .  D a m it  s o l l  g le ic h z e i t i g  d e r  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  o b je k t i v e r  u n d  
s u b je k t i v e r  S c h ic h t  s o w ie  o b je k t i v e r  S c h ic h t  u n d  p o l i t i s c h e n  E in s t e l lu n g e n  
u n t e r s u c h t  w e r d e n .
D a r ü b e r  h in a u s  s o ll a b e r  e in  A s p e k t  b e s o n d e r s  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  d e n  
M a rx  im  1 8 . B r u m a ir e  b e r e i t s  s t a r k  b e t o n t  h a t ,  d e r  a b e r  b is h e r  in  d e r  
e m p ir is c h e n  S o z ia l f o r s c h u n g  d u r c h w e g  z u  k u r z  k a m : d e r  E in f lu ß  d e s  K o n -  
t e x t e s .  D u r c h  d ie  E r fa s s u n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e ,  e in ig e  i h r e r  s o -  
z i a l s t r u k t u r e l l e n  M e rk m a le  s o w ie  v o n  M e rk m a le n  d e s  N e tz w e r k e s  d e r  
F re u n d e  s e lb s t  k ö n n e n  z u m in d e s t  e in ig e  A s p e k t e  d e s  E in f lu s s e s  d e s  s o -  
z ia le n  K o n te x te s  m i t  D a te n  d e s  A L L B U S  n ä h e r  a n a ly s ie r t  w e r d e n .  G e g e n -  
ü b e r  d e n  m e is t  v e r w e n d e te n  a g g r e g ie r t e n  M i t t e lw e r t e n  a ls  K o n t e x t v a -  
r ia b le n  h a t  d ie  h ie r  g e w ä h lte  V o r g e h e n s w e is e  d e n  V o r t e i l ,  r e le v a n t e  
A s p e k te  d e s  K o n te x te s  d e r  je w e i ls  b e f r a g t e n  P e rs o n  z u  e r fa s s e n  ( v g l .  
E s s e r  1 9 8 2 : 1 6 3 -1 6 5 ) .
3 . D ie  E r f a s s u n g  d e r  F r e u n d e
D ie  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  p r im ä r e n  U m w e lt  d e r  B e f r a g t e n  u n d  d ie  U n t e r -  
s u c h u n g  d e r  E in f lü s s e  d ie s e r  F a k to r e n  d e s  s o z ia le n  K o n te x te s  a u f  d ie  B e -  
f r a g u n g s p e r s o n  lä ß t  s ic h  b is  in  d ie  f r ü h e n  W a h ls tu d ie n  z u r ü c k v e r f o lg e n  
( K a tz  u n d  L a z a r s fe ld  1 9 5 5 , F e ld a r b e i t  1 9 4 5 )  u n d  h a t  m i t  d e m  A u f s c h w u n g  
d e r  N e tz w e r k a n a ly s e  w ie d e r  v e r s t ä r k t  a n  B e d e u tu n g  g e w o n n e n .
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D a s  v e r s t ä r k t e  W ie d e r a u f g r e i f e n  d ie s e s  A n s a tz e s  h a t  s ic h  je d o c h  n u r  in  
g e r in g e n  V e r ä n d e r u n g e n  d e s  b e r e i t s  a n fa n g s  b e n u t z t e n  F r a g e n fo r m a te s  
n ie d e r g e s c h la g e n .
D ie  G e w in n u n g  v o n  D a te n  d e s  s o z ia le n  K o n te x te s  in  R e p r ä s e n t a t iv b e f r a -  
g u n g e n ,  s o  s c h e in t  e s ,  e r f o r d e r t  e in e  s p e z i f i s c h e ,  in z w is c h e n  q u a s i  s t a n -  
d a r d i s i e r t e ,  V o r g e h e n s w e is e  d e r  E r fa s s u n g  e g o - z e n t r i e r t e r  N e tz w e r k e  
( v g l .  L a u m a n n  1 9 7 3 , P a p p i 1 9 7 3 , L a u m a n n  u n d  P a p p i 1 9 7 6 ) .
A u c h  in  u n s e r e r  A n a ly s e  s o l le n  n i c h t  n u r  d ie  p e r s ö n l ic h e n  M e rk m a le  d e r  
B e f r a g t e n  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  s o n d e r n  d e r  s o z ia le  K o n t e x t  s o l l  g le ic h -  
f a l l s  -  a ls  F a k t o r ,  d e m  b e s o n d e r e  B e d e u tu n g  b e iz u m e s s e n  i s t  -  e in b e z o -  
g e n  w e r d e n .  D ie s e r  K o n t e x t  w i r d  r e p r ä s e n t i e r t  d u r c h  d ie  im  I n t e r v ie w  
e r f r a g t e n  F r e u n d e s b e z ie h u n g e n  d e r  B e f r a g t e n  u n d  d ie  A n g a b e n ,  d ie  d e r  
B e f r a g t e  ü b e r  d ie s e  F r e u n d e  g e m a c h t  h a t .
O f t  w i r d  d a s  g e r in g e  A u s m a ß  v o n  K o n t e x t e f f e k t e n  f e s t g e s t e l l t ,  a n d e r e r -  
s e i t s  a b e r  m i t  R e c h t  d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  d a ß  d a m it  n o c h  n i c h t  b e le g t  i s t ,  
d a ß  K o n t e x t e f f e k t e  k e in e  W ir k u n g e n  a u f  i n d iv id u e l le  A k t e u r e  h a b e n  ( v g l .  
z . B .  E s s e r  1 9 8 2 : 1 6 3 ) .  E in  G r u n d  d ü r f t e  d a r in  l ie g e n ,  d a ß  d ie  K o n t e x t -  
v a r ia b le n  im  a llg e m e in e n  p r o  O r g a n is a t io n , .  G r u p p e  o d e r  a d m in is t r a t i v e  
E in h e i t  a ls  M i t t e lw e r t e  g e b i ld e t  w e r d e n .  D ie s  b e d e u te t  a b e r ,  d a ß  n ic h t  
u n b e d in g t  d ie  i n d i v i d u e l l  b e d e u ts a m e n  K o n te x te  u n d  I n t e r a k t io n s n e t z w e r k e  
e r f a ß t  w e r d e n ,  d ie  f ü r  d ie  e in z e ln e  P e rs o n  h a n d lu n g s r e le v a n t  s in d .  D ie  im  
A L L B U S  v e r w e n d e t e  u n d  n a c h s te h e n d  k u r z  b e s c h r ie b e n e  E r fa s s u n g  d e r  
p r im ä r e n  U m w e lt  i s t  e in e  L ö s u n g s m ö g l ic h k e i t  d ie s e s  P r o b le m s .
D ie  g e n e r e l le n  m e th o d is c h e n  u n d  t h e o r e t is c h e n  P ro b le m e  d e r  K o n t e x t -  u n d  
M e h r e b e n e n a n a ly s e  w e r d e n  h ie r  n i c h t  n ä h e r  b e h a n d e l t .  M a n  v e r g le ic h e  
h ie r z u  B o y d  u n d  I v e r s e n  ( 1 9 7 9 ) ,  C la r  ( 1 9 8 1 ) ,  H u m m e ll ( 1 9 7 4 ) ,  E r b r i n g  
u n d  Y o u n g  ( 1 9 8 0 ) .
• D ie  im  A L L B U S  1 9 8 0  ( v g l .  A n h a n g  1 )  g e w ä h lte  F r a g e s t e l lu n g  e r f a ß t  d e n  
s o z ia le n  K o n t e x t  d e s  B e f r a g t e n  ü b e r  d ie  v o n  ih m  e r f r a g t e n  d r e i  b e s te n  
F r e u n d e .  D ie s  i s t  e in e  V o r g e h e n s w e is e ,  d ie  s ic h  m i t t le r w e i le  d u r c h g e s e t z t  
h a t ,  a b e r  d u r c h  d ie  g e w ä h lte  B e s c h r ä n k u n g  a u f  d r e i  F r e u n d e  a u c h  e in e  
E in g r e n z u n g  d e r  e r f a ß b a r e n  p r im ä r e n  U m w e lt  d a r s t e l l t .
E in  B e f r a g t e r  k a n n  w e n ig e r  a ls  d r e i  F r e u n d e  h a b e n ,  je d o c h  a u c h  d e u t l i c h  
m e h r .  W ä h re n d  im  e r s t e n  F a ll e in fa c h  k e in e  A n g a b e n  -  z u  n i c h t  v o r h a n -
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d e n e n  F r e u n d e n  -  e r f o lg e n ,  w i r d  im  le t z t e r e n  F a ll d e r  B e f r a g t e  im  I n t e r -  
v ie w  q u a s i  z u  e in e r  A u s w a h l g e d r ä n g t .  H ie r  k a n n  f ü r  d ie  A n a ly s e  n u r  
a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a ß  d e r  B e f r a g t e  d ie  f ü r  ih n  w ic h t ig s t e n  F r e u n d e  
a u c h  t a t s ä c h l i c h  a n g e g e b e n  h a t .
N a c h  d e n  E r g e b n is s e n  d e s  A L L B U S  1980  h a t  d e r  w e i t a u s  ü b e r w ie g e n d e  
T e i l  d e r  B e f r a g t e n  e in e n  F r e u n d e s k r e is ,  d e r  z u m in d e s t  d r e i  F r e u n d e  u m -  
f a ß t .  V o n  d e n  2 9 5 5  B e f r a g t e n  h a t t e n  34 0  ü b e r h a u p t  k e in e n  F r e u n d  a n g e -  
g e b e n .  W e ite re  3 0 6  B e f r a g t e  h a t t e n  le d ig l ic h  e in e n  F r e u n d  A  a n g e g e b e n ,  
u n d  50 8  B e f r a g t e  h a b e n  n u r  z w e i F r e u n d e  g e n a n n t  ( F r e u n d  A  u n d  B ) .
S o m it h a b e n  1 8 0 1 , d . h .  6 0 ,9 2 %  d e r  B e f r a g t e n ,  d r e i  F r e u n d e  ( F r e u n d e  A ,  
B ,  C )  a n g e g e b e n .  Z u  d e n  g e n a n n te n  F r e u n d e n  w u r d e n  p e r s ö n l ic h e  M e r k -  
m a le  e r f r a g t  u n d  e s  w u r d e  a u c h  e r f a ß t ,  o b  s ic h  d ie s e  F r e u n d e  u n t e r e in -  
a n d e r  g u t  k e n n e n  b z w .  u n t e r e in a n d e r  b e f r e u n d e t  s in d .  D ie s e  A n g a b e  d e s  
B e f r a g te n  g i b t  u n s  z u m in d e s t  e in e n  A n h a l t s p u n k t  ü b e r  d ie  B e z ie h u n g  
s e lb s t  u n d  i h r e  in t e r n e  S t r u k t u r  o d e r  D ic h te .
D ie  G r u p p e  d e r  B e f r a g t e n ,  d ie  d r e i  F r e u n d e  g e n a n n t  h a t t e n ,  w i r d  v o n  
u n s  im  w e i t e r e n  f ü r  u n s e r e  A n a ly s e  b e n u t z t  w e r d e n .  S ie  s c h e in t  u n s  am  
g e e ig n e ts te n ,  um  e in e n  z e n t r a le n  A s p e k t  d e r  F r e u n d e s n e t z e ,  d e r e n  i n -  
t e r n e  S t r u k t u r  o d e r  D ic h t e ,  n ä h e r  z u  u n t e r s u c h e n .
Da w i r  im  w e i t e r e n  d ie  A n g a b e n  d e s  B e f r a g t e n  z u  s e in e m  e r f a ß t e n  s o z ia le n  
K o n te x t  a n a ly s ie r e n  w e r d e n ,  i s t  d ie  F ra g e  n a c h  d e r  V a l i d i t ä t  u n d  Z u v e r -  
lä s s ig k e i t  d e r  A n g a b e n  w ic h t i g .  W ie  in  je d e r  B e f r a g u n g  o d e r  T e s t - R e t e s t -  
S i tu a t io n  i s t  z u n ä c h s t  e in  g e w is s e s  M aß  a n  A b w e ic h u n g  z w is c h e n  d e n  e r -  
fa ß te n  D a te n  u n d  d e r  R e a l i t ä t  z u  e r w a r t e n .  D ie s  g i l t  f ü r  d ie  A n g a b e n  d e s  
B e f r a g te n  ü b e r  s ic h  s e lb s t ,  w ie  a u c h  f ü r  d e s s e n  A n g a b e n  ü b e r  s e in e  
F r e u n d e .  D ie  F ra g e  n a c h  z . B .  d e m  E in k o m m e n  o d e r  a b e r  d e r  W a h le n t -  
S c h e id u n g  w i r d  n i c h t  im m e r  v o l l  w a h r h e i t s g e m ä ß  b e a n t w o r t e t  w e r d e n .  
T r o t z  d e r  g e n e r e l le n  F r e iw i l l i g k e i t  d e r  T e i ln a h m e  a n  d e r  B e f r a g u n g  u n d  
d e r  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r w e ig e r u n g  d e r  A n t w o r t  s in d  g e m a c h te  A n g a b e n  
n ic h t  im m e r  a ls  v o l l  d e r  R e a l i t ä t  e n t s p r e c h e n d  z u  w e r t e n .
D ie s e  f e h le r b e h a f t e t e n  A n g a b e n  b e t r e f f e n  -  im  N o r m a lfa l l  e in e r  B e f r a g u n g  -  
je d o c h  im m e r  n u r  d e n  B e f r a g t e n  s e lb s t .
B e i d e r  E r fa s s u n g  e g o - z e n t r i e r t e r  B e z ie h u n g e n  b z w .  p r im ä r e r  U m w e lte n  
g ib t  d e r  B e f r a g t e  je d o c h  a u c h  A u s k u n f t  ü b e r  a n d e r e  P e r s o n e n ,  w o b e i
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d ie s e  A n g a b e n  G e g e n s ta n d  d e r  A n a ly s e  s in d  u n d  m e is t  a ls  R e a l i t ä t  h in g e -  
n o m m e n  w e r d e n  m ü s s e n .  " F o l l o w - U p " - l n t e r v i e w s  m i t  d e n  g e n a n n te n  P e r -  
s o n e n  d e r  p r im ä r e n  U m w e lt  d e s  B e f r a g t e n  s in d  im  N o r m a lfa l l  n i c h t  m ö g -  
l i e h ,  u n d  d ie  g e n a n n te n  P e rs o n e n  s in d  in  d e r  R e g e l a u c h  n i c h t  s e lb s t  
B e f r a g t e ,  w a s  e in e  Ü b e r p r ü f u n g  d e r  A n g a b e n  z u l ie ß e .
S o  b le ib t  im  N o r m a lfa l l  d ie  S i t u a t io n ,  d a ß  d ie  A n g a b e n  d e r  B e f r a g t e n  ü b e r  
s ic h  s e lb s t  u n d  d ie  g e n a n n te n  F r e u n d e  a ls  v o l l  z u t r e f f e n d  b e t r a c h t e t  
w e r d e n  m ü s s e n ,  a u c h  w e n n  e m p ir is c h e  E r g e b n is s e  Z w e i fe l  a n  d ie s e r  n o t -  
w e n d ig e n  G r u n d a n n a h m e  a u f w e r f e n  ( v g l .  z . B .  B e r n a r d  e t  a l .  1 9 8 1 ) .  
D ie s e  M e ß fe h le r  k ö n n e n  s o w o h l z u f ä l l i g  -  s o m it  v e r g le ic h s w e is e  w e n ig e r  
b e d e u ts a m  -  a ls  a u c h  s y s te m a t is c h  s e in .  S y s te m a t is c h e  M e ß fe h le r  b e t r e f f e n  
d a b e i  v o r  a lle m  d ie  W a h rn e h m u n g  v o n  M e rk m a le n  u n d  E in s t e l lu n g e n  g e -  
r i n g e r  S i c h t b a r k e i t  ( v g l .  S c h e u c h  1 9 6 5 ) ,  w ä h r e n d  a n d e r e r s e i t s  in s b e s o n -  
d e r e  d e m o g r a p h is c h e  M e rk m a le  w e it g e h e n d  z u t r e f f e n d  e r f a ß t  w e r d e n ,  u n d  
d a h e r  v o m  B e f r a g t e n  a u c h  w e i t g e h e n d  z u v e r lä s s ig e  A n g a b e n  ü b e r  d ie s e  
M e rk m a le  s e in e r  F r e u n d e  m ö g lic h  u n d  z u  e r w a r t e n  s in d .  D ie s  i s t  e in e s  d e r  
E r g e b n is s e  e in e r  A n a ly s e  d e r  F e h le r b e h a f t e t h e i t  v o n  A n g a b e n  v o n  B e f r a g -  
t e n  ü b e r  d e r e n  F r e u n d e ,  w o b e i d ie  A n g a b e n  d e r  F r e u n d e  ü b e r  s ic h  s e lb s t  
z u r  K o n t r o l le  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n  k o n n te n  ( P a p p i u n d  W o lf  1 9 8 1 ) .
T h e o r e t i s c h  b e d e u t e t  d ie s ,  d a ß  d ie  e r k lä r e n d e n  V a r ia b le n  h ie r  n i c h t  d ie  
M e rk m a le  d e r  F r e u n d e  s e lb s t  s in d ,  s o n d e r n  d ie  W a h rn e h m u n g  d e s  B e f r a g -  
t e n  v o n  d e n  M e rk m a le n  s e in e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e .  D a f ü r  d ie  E r k lä r u n g  
d e s  B e f r a g t e n v e r h a l t e n s  d e s s e n  W a h rn e h m u n g  v e r h a l t e n s r e le v a n t  i s t ,  i s t  
e s  a n g e m e s s e n ,  d ie  h ie r  g e m e s s e n e n  G rö ß e n  z u  v e r w e n d e n .  A l l e r d in g s  
m u ß  d a b e i b e a c h t e t  w e r d e n ,  d a ß  m a n  n i c h t  d e t e r m in is t is c h  a u f  d ie  M e r k -  
m a le  d e r  F r e u n d e  z u r ü c k s c h l ie ß e n  k a n n .  D ie s  s in d  k o n z e p tu e l l  a n d e r e  
G r ö ß e n ,  d ie  d u r c h  e x p l i z i t e  A n s c h lu ß th e o r ie n  m i t  d e r  W a h rn e h m u n g  d e s  
B e f r a g t e n  v e r k n ü p f t  w e r d e n  m ü s s e n .  D ie  a n d e r e n  in  d e n  H y p o th e s e n  
v o r h e r  a n g e s p r o c h e n e n  V a r ia b le n  w ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t ,  W a h rn e h m u n g  
v o n  K la s s e n k o n f l i k t  e t c .  f in d e n  s ic h  m i t  g e n a u e r  O p e r a t io n a l is ie r u n g  im  
C o d e b u c h  d e s  A L U B U S  1 9 8 0  u n d  s o l le n  h ie r  n i c h t  n ä h e r  b e s p r o c h e n  
w e r d e n .
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4 . E m p ir is c h e  A n a ly s e n  z u r  S t r u k t u r  d e r  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g e n
D ie  S t r u k t u r  d e r  im  I n t e r v ie w  g e n a n n te n  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g e n  k a n n  
a u s g e h e n d  v o n  z w e i E x t r e m s i t u a t io n e n  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  d e r  s e g m e n -  
t i e r t e n  B e z ie h u n g ,  d ie  n u r  d u r c h  u n d  ü b e r  d e n  B e f r a g t e n  a ls  z e n t r a le  
P e rs o n  h e r g e s t e l l t  w i r d ,  u n d  a n d e r e r s e i t s  d e r  v o l l  v e r b u n d e n e n  B e z ie -  
h u n g ,  in  d e r  n i c h t  n u r  d e r  B e f r a g t e  m i t  a l le n  F r e u n d e n  v e r b u n d e n  i s t ,  
s o n d e r n  s ic h  a u c h  a l le  F r e u n d e  d i r e k t  u n t e r e in a n d e r  g u t  k e n n e n  b z w .  
b e f r e u n d e t  s in d .
E in e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d ie  V o r g e fu n d e n e  V e r t e i lu n g  d ie s e r  B e z ie h u n g s t y p e n  
z e ig t  T a b e l le  1 . D ie  e r m i t t e l t e n  F r e u n d e s n e tz e  s in d  n u r  v e r g le ic h s w e is e  
s e lte n  (12%  d e r  F ä l le )  in  d e m  S in n e  s e g m e n t ie r t ,  d a ß  s ic h  d ie  F r e u n d e  
u n t e r e in a n d e r  ü b e r h a u p t  n i c h t  k e n n e n .  D ie  b e id e n  M is c h t y p e n ,  ü b e r w ie -  
g e n d  u n v e r b u n d e n e  N e tz e  -  n u r  z w e i F r e u n d e  k e n n e n  s ic h  u n t e r e in a n -  
d e r  -  b z w .  ü b e r w ie g e n d  v e r b u n d e n e  N e tz e  -  z w is c h e n  d e n  d r e i  F r e u n d e n  
b e s te h e n  z w e i d i r e k t e  B e z ie h u n g e n  -  t r e t e n  b e r e i t s  d e u t l i c h  h ä u f i g e r  a u f .  
D e u t l ic h  am s t ä r k s t e n  i s t  d e r  B e z ie h u n g s t y p u s  d e s  v o l l  v e r b u n d e n e n  N e t -  
z e s  v e r t r e t e n ,  in  d e m  s ic h  a u c h  a l le  g e n a n n te n  F r e u n d e  u n t e r e in a n d e r  g u t  
k e n n e n  o d e r  b e f r e u n d e t  s in d .  Ü b e r  d ie  H ä l f t e  a l le r  h ie r  u n t e r s u c h t e n  
F r e u n d e s b e z ie h u n g e n  g e h ö r e n  d ie s e m  T y p u s  a n .
D ie  I n t e r p r e t a t i o n  d ie s e r  V e r t e i lu n g  d e r  B e z ie h u n g s t y p e n  w i r d  d u r c h  d ie  
A r t  d e r  F r a g e s t e l lu n g  im  I n t e r v ie w  e r s c h w e r t .  E r f r a g t  w u r d e n  d ie  d r e i  
b e s te n  F r e u n d e  d e s  B e f r a g t e n ,  je d o c h  h a b e n  w i r  k e in e n  I n d i k a t o r  f ü r  d ie  
S t ä r k e  d e r  B e z ie h u n g  o d e r  d ie  s u b je k t i v e  B e d e u t u n g ,  d ie  d e r  B e f r a g t e  
d ie s e r  -  d u r c h  d ie  B e f r a g u n g  g e f o r d e r t e n  -  R a n g r e ih e  z u g r u n d e  le g t .  S o  
k ö n n e n  w i r  d ie  a n g e g e b e n e n  B e z ie h u n g e n  n u r  a ls  g le ic h  g e w ic h t ig  b z w .  
f ü r  d e n  B e f r a g t e n  g le ic h  b e d e u ts a m  -  u n d  w e i t e r h in  n u r  a ls  s y m m e t r is c h  -  
a n n e h m e n .
W ir  w o l le n  n u n  v e r s u c h e n ,  e in e n  E in b l i c k  in  d ie  e r f a ß t e n  B e z ie h u n g e n  
s e lb s t  z u  g e w in n e n ,  in d e m  w i r  e in ig e  d e r  e r f r a g t e n  M e r k m a le  d e r  F r e u n d e  
m it  d e n  M e rk m a le n  d e r  B e f r a g t e n  v e r g le ic h e n .
D a d a s  Z ie l u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  d ie  B e t r a c h t u n g  d e r  S t r u k t u r  d e r  B e -  
Z ie h u n g  i s t ,  d ie  d ie  v i e r  P e rs o n e n  z u s a m m e n  b i ld e n ,  m ü s s e n  w i r  v o n  d e r  
B e t r a c h tu n g s e b e n e  d e r  B e z ie h u n g  in s g e s a m t  a u s g e h e n .
T a b e l le  1 : O b e r s ic h t  ü b e r  d ie  A r t  u n d  V e r t e i l u n g  d e r  F re u n d e s b e z ie h u n g e n
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Kontakt läuft aus- 
schließlich über 
den Befragten ab.
Kontakt läuft über- 
wiegend über und 
durch den Befragten 
ab. Ein Freundes- 
paar kennt sich 
untereinander
Kontakt läuft nicht 
nur über den Befrag- 
ten ab. Zwei Freun- 
despaare kennen sich 
auch untereinander.
Kontakt verläuft 
zwischen dem Befrag- 
ten und allen Freunden 
direkt ab.
Typus der Freundes- 
beZiehung
1. voll segmentierte 
Netze
2. Überwiegend segmen- 
tierte Netze
3. überwiegend dicht 
verbundene Netze
4. Voll verbundene 
Netze
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Es z e ig t  s i c h ,  d a ß  d e r  g r ö ß t e  T e i l  d e r  g e n a n n te n  F r e u n d e s n e tz e  e n tw e d e r  
v o l l  g le ic h g e s c h le c h t l i c h  s t r u k t u r i e r t  i s t  (3 0 ,2 % )  -  a l le  v i e r  P e rs o n e n  h a -  
b e n  d a n n  d a s  g le ic h e  G e s c h le c h t  -  o d e r  a b e r  z u m in d e s t  ü b e r w ie g e n d  
g le ic h g e s c h le c h t l i c h  i s t  (4 7 ,6 % )  -  w o b e i d r e i  d e r  v i e r  P e rs o n e n  d e r  B e -  
Z ie h u n g  d e m  g le ic h e n  G e s c h le c h t  a n g e h ö r e n .  V o l ls t ä n d ig  g e m is c h te  B e z ie -  
h u n g e n ,  d . h .  v o n  d e n  v i e r  P e rs o n e n  d e s  F re u n d e s n e tz e s  s in d  je  z w e i 
m ä n n l ic h ,  je  z w e i w e ib l ic h ,  t r e t e n  n u r  z u  2 2 ,2 %  a u f .  B e t r a c h t e n  w i r  d ie s e  
E r g e b n is s e  in  R e la t io n  z u  d e r  D ic h te  d e r  B e z ie h u n g ,  s o  f i n d e t  s ic h  n u r  
e in  h e r v o r h e b e n s w e r t e r  E f f e k t :  v o l l  s e g m e n t ie r te  B e z ie h u n g e n  s in d  am
s t ä r k s t e n  v o n  a l le n  B e z ie h u n g s ty p e n  v o l l  g le ic h g e s c h le c h t l i c h  (3 9 ,4 % )  o d e r  
a b e r  ü b e r w ie g e n d  g le ic h g e s c h le c h t l i c h  (4 3 ,7 % )  s t r u k t u r i e r t .
D i f f e r e n z ie r t  m an  n a c h  d e m  G e s c h le c h t  d e s  B e f r a g t e n ,  so  z e ig t  s i c h ,  d a ß  
m ä n n l ic h e  B e f r a g t e  z u  7 6 ,4 %  e in  v o l l  o d e r  a b e r  z u m in d e s t  ü b e r w ie g e n d  
m ä n n l ic h e s  F r e u n d e s n e tz  h a b e n .  N e b e n  d e m  B e f r a g t e n  s in d  a l le ,  o d e r  z u -  
m in d e s t  z w e i d e r  d r e i  g e n a n n te n  F r e u n d e  m ä n n l ic h .  D e r  g le ic h e  E f f e k t  i s t  
f e s t z u s t e l le n ,  s o fe r n  d e r  B e f r a g t e  w e ib l ic h  i s t :  D ie  g e n a n n te n  F r e u n d e  
s in d  a u s s c h l ie ß l ic h ,  z u m in d e s t  a b e r  ü b e r w ie g e n d ,  g le ic h f a l l s  w e ib l ic h e n  
G e s c h le c h ts .  A u s g e h e n d  v o n  d e r  D ic h te  d e r  F r e u n d e s b e z ie h u n g  z e ig t  s ic h  
a u c h  b e i d ie s e r  B e t r a c h tu n g s e b e n e  d e r  b e r e i t s  a n g e f ü h r t e  E f f e k t :  v o l l  
s e g m e n t ie r te  B e z ie h u n g e n  s in d  d e u t l i c h  am  s t ä r k s t e n  v o l l  g le ic h g e s c h le c h t -  
l ie h  -  u n d  z w a r  u n a b h ä n g ig  v o m  G e s c h le c h t  d e s  B e f r a g t e n  -  s t r u k t u r i e r t .
A ls  z w e ite s  M e rk m a l v o n  B e f r a g t e n  u n d  F r e u n d e n  s o l l  a u f  d e r e n  p o l i t i s c h e  
P r ä fe r e n z e n  am  B e is p ie l  d e r  W a h le n ts c h e id u n g  e in g e g a n g e n  w e r d e n .
F ü r  d ie  B e f r a g t e n  w u r d e n  d ie s e  m i t t e ls  d e r  S o n n t a g s f r a g e  e r m i t t e l t ,  f ü r  
d ie  g e n a n n te n  F r e u n d e  k ö n n e n  w i r  u n s  n u r  a u f  d ie  A n g a b e n  d e r  B e f r a g -  
t e n  ü b e r  d ie s e  F r e u n d e  u n d  d e r e n  p o l i t i s c h e  P r ä fe r e n z e n  s t ü t z e n .  D ie  
B e f r a g t e n  w u r d e n  g e f r a g t ,  w e lc h e  P a r te i  d e r e n  F r e u n d e  g e w ö h n l ic h  
w ä h le n .
D ie s e  P a r t e ip r ä f e r e n z e n  b e t r a c h t e n  w i r  n u r  d ic h o t o m is ie r t  in  C D U /C S U  
u n d  d ie  -  z u m  B e f r a g u n g s z e i t r a u m  b e s te h e n d e  -  R e g ie r u n g s k o a l i t io n  a u s  
S P D  u n d  F D P . P r ä fe r e n z e n  f ü r  a n d e r e  P a r te ie n  -  w o b e i a l le n f a l ls  a u f  d ie  
" G r ü n e n "  n e n n e n s w e r te  N e n n u n g e n  e n t f ie le n  -  k ö n n e n  v e r n a c h lä s s ig t  
w e r d e n .
Z u n ä c h s t  z u m  g e n e r e l le n  B i l d ,  d a s  s ic h  a b z e ic h n e t .  D ie  H ä l f t e  d e r  F r e u n -  
d e s n e tz e  (5 1 ,2 % )  i s t  im  B e z u g  a u f  p o l i t i s c h e  P r ä fe r e n z e n  v o l l s t ä n d ig  h o -
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m ö g e n :  A l le  v i e r  P e rs o n e n  te i le n  d ie  P r ä f e r e n z  e n tw e d e r  f ü r  C D U /C S U
o d e r  S P D /F D P .  W e ite re  2 9 ,9 %  s in d  ü b e r w ie g e n d  h o m o g e n ,  d . h .  d r e i  d e r  
v i e r  F r e u n d e  t e i le n  d ie  g le ic h e  P a r t e ip r ä f e r e n z ,  n u r  e in e r  d e r  F r e u n d e  
h a t  e in e  a b w e ic h e n d e  P r ä f e r e n z .
V o l ls t ä n d ig  g e m is c h te  P r ä fe r e n z e n  t r e t e n  d e m g e g e n ü b e r  n u r  in  1 3 ,9%  d e r  
F r e u n d e s n e tz e  a u f .
A u f  e in e n  S o n d e r f a l l  s o l l  n o c h  k u r z  e in g e g a n g e n  w e r d e n .  T h e o r e t i s c h  i s t  
e s  m ö g l i c h ,  d a ß  d e r  B e f r a g t e  m i t  s e in e r  P a r t e ip r ä f e r e n z  in n e r h a lb  d e r  
g e s a m te n  F r e u n d e s b e z ie h u n g  a l le in  s t e h t ,  s e in e  F r e u n d e  a ls o  a l le  d ie  je -  
w e i ls  a n d e r e  p o l i t i s c h e  E in s t e l lu n g  t e i l e n .  N a c h  u n s e r e n  D a te n  h a n d e l t  es  
s ic h  t a t s ä c h l i c h  um  e in e n  n u r  s e l te n  a u f t r e t e n d e n  F a l l .  N u r  in  5 ,0 %  d e r  
F r e u n d e s n e tz e  s t e h t  d e r  B e f r a g t e  n a c h  s e in e n  A n g a b e n  m it  s e in e r  P a r t e i -  
P r ä f e r e n z  a l le in  u n d  e in e m  g e s c h lo s s e n  p o l i t i s c h  a n d e r s  o r i e n t i e r t e n  
F r e u n d e s k r e is  g e g e n ü b e r .
S te h e n  n u n  d ie s e  E r g e b n is s e  in  e in e m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  S t r u k t u r  d e r  
F r e u n d e s b e z ie h u n g ?  M i t  d e r  D ic h te  d e r  B e z ie h u n g ,  so  k ö n n e n  w i r  f e s t s t e l -  
le n ,  s t e ig t  a u c h  d ie  V o r g e fu n d e n e  Ü b e r e in s t im m u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  E in -  
S t e l lu n g e n .  D ie s  t r i f f t  s o w o h l z u  f ü r  v o l ls t ä n d ig e  Ü b e r e in s t im m u n g  d e r  
P a r t e ip r ä f e r e n z  a ls  a u c h  f ü r  w e i t g e h e n d e  Ü b e r e in s t im m u n g  ( d r e i  d e r  v i e r  
F r e u n d e  t e i le n  e in e  E in s t e l lu n g ) .
S c h l ie ß l ic h  s o ll n o c h  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  o b  U n te r s c h ie d e  f e s t z u s te l le n  
s in d ,  je  n a c h d e m ,  w e lc h e  p o l i t i s c h e n  P r ä fe r e n z e n  d e r  B e f r a g t e  s e lb s t  h a t .  
U n a b h ä n g ig ,  o b  d e r  B e f r a g t e  A n h ä n g e r  d e r  C D U /C S U  o d e r  a b e r  v o n  S P D /  
F D P  i s t ,  n im m t  m i t  d e r  D ic h te  d e r  F r e u n d e s b e z ie h u n g  a u c h  d ie  Ü b e r e in -  
S t im m u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  E in s t e l lu n g e n  z u .  F ü r  B e f r a g t e  m it  v o l l  v e r b u n -  
d e n e n  F r e u n d  es  n e tz e n  g i l t  g e n e r e l l :  R u n d  60% d e r  N e tz e  s in d  n a c h  P a r t e i -  
P r ä f e r e n z  v o l l  ü b e r e in s t im m e n d ,  w e i t e r e  r u n d  30% s in d  ü b e r w ie g e n d  ü b e r -  
e in s t im m e n d ,  d . h .  d r e i  d e r  v i e r  P e rs o n e n  te i le n  e in e  P a r t e ip r ä f e r e n z .
A ls  d r i t t e s  M e rk m a l d e r  B e f r a g t e n  u n d  d e r  g e n a n n te n  F r e u n d e  s o l l  a u f  d ie  
A n g a b e n  z u r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  f ü r  B e f r a g t e  u n d  F r e u n d e  e in g e g a n g e n  
w e r d e n .
F ü r  d ie  v o n  u n s  g e w ä h lte  F r a g e s t e l lu n g  w o l le n  w i r  im  f o lg e n d e n  p r ü f e n ,  
o b  d e r  B e f r a g t e  u n d  d e s s e n  F r e u n d e  g e m e in s a m  e in e r  G r u p p e  g le ic h e r  
b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  a n g e h ö r e n ,  o d e r  a b e r  o b  d ie  F r e u n d e  e in e r  G r u p -
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p e  h ö h e r e r  o d e r  n i e d r i g e r e r  b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  a ls  d e r  B e f r a g t e  z u z u -  
r e c h n e n  s in d .  D ie  im  A L L B U S  s e h r  d i f f e r e n z i e r t  e r f a ß t e n  D a te n  z u r  b e -  
r u f l i c h e n  S t e l lu n g  w u r d e n  e n ts p r e c h e n d  r e k o d ie r t .




Befragter und A, 
B,C haben gleiche 
berufl.Stellung
Wahl nach oben A, 
B,C haben höhere 
berufl.Stellung 
als Befragter
Wahl nach unten A, 
B,C haben niedri- 
gere berufl.Stel- 
lung als Befragter







voll verbunden 45,0% 22,6% 32,4%
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Ü b e r  a l le  T y p e n  v o n  F r e u n d e s n e tz e n  h in w e g  k ö n n e n  w i r  f e s t s t e l l e n ,  d a ß  
d ie s e  n a c h  d e r  K o m p o s it io n  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  z u  r u n d  45% a ls  v o l l  
ü b e r e in s t im m e n d  b e t r a c h t e t  w e r d e n  k ö n n e n .  B e i w e i t e r e n  21 b is  26% d e r  
B e z ie h u n g e n  i s t  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  e in e  h ö h e r e  a ls  d ie  
d e r  B e f r a g t e n .  F ü r  d ie  v e r b le ib e n d e n  F ä l le  i s t  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  
d e r  d e r  B e f r a g t e  a n g e h ö r t ,  e in e  h ö h e r e  a ls  d ie je n ig e  s e in e r  F r e u n d e .
Im  G e g e n s a tz  z u  d e n  M e rk m a le n  G e s c h le c h t  u n d  P a r t e ip r ä f e r e n z  i s t  f ü r  
b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d a h e r  k e in  a u s g e p r ä g t e r  E f f e k t  d e r  D ic h te  d e r  F r e u n -  
d e s n e t z w e r k e  f e s t z u s t e l le n .
D ie  E r g e b n is s e  f ü r  d ie  M e rk m a le  G e s c h le c h t ,  P a r t e ip r ä f e r e n z  u n d  b e r u f -  
l ie h e  S t e l lu n g  w o l le n  w i r  n a c h s te h e n d  z u s a m m e n fa s s e n .  T a b e l le  3 z e ig t ,  
a u f g e g l ie d e r t  n a c h  d e r  D ic h te  d e r  F r e u n d e s b e z ie h u n g e n ,  z u  w ie v ie l  P r o -  
z e n t  d ie  je w e i ls  v i e r  M i t g l ie d e r  d e r  F r e u n d e s n e tz w e r k e  v o l l s t ä n d ig  d a s  
g le ic h e  M e rk m a l t e i le n .




Volle Übereinstimmung von persönlichen Merk- 
malen zwischen den Befragten und deren 
Freunde A, B, C









voll segmentiert 12,0 39,4 44,9 43,5
überwiegend seg- 
mentiert
25,5 29,8 42,2 41,0
überwiegend ver- 
bunden
8,9 31,6 41,8 40,6
voll verbunden 53,7 28,1 45,0 59,0
+) Anteil des Beziehungstyps an allen Fällen mit drei Freunden
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Z u s a m m e n fa s s e n d  k a n n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n :  J e  s t ä r k e r  d ie  V e r b in d u n g  d e r  
F r e u n d e s n e tz e  n u r  ü b e r  d e n  B e f r a g t e n  s t r u k t u r i e r t  i s t  ( v o l l  o d e r  ü b e r -  
w ie g e n d  s e g m e n t ie r t ) ,  d e s to  g r ö ß e r  d e r  A n t e i l  d e r  B e z ie h u n g e n ,  in  d e n e n  
a l le  M i t g l ie d e r  d e m  g le ic h e n  G e s c h le c h t  a n g e h ö r e n .  A n d e r e r s e i t s  s t e ig t  m i t  
d e r  D ic h te  d e r  F r e u n d e s n e tz e ,  d . h .  d e r  A n z a h l  d e r  B e z ie h u n g e n ,  d ie  
z w is c h e n  d e n  g e n a n n te n  F r e u n d e n  d i r e k t  b e s te h e n ,  d e r  A n t e i l  d e r  im  B e -  
z u g  a u f  d a s  M e rk m a l P a r t e ip r ä f e r e n z  h o m o g e n e n  B e z ie h u n g e n .  F ü r  d ie  
b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  f i n d e t  s ic h  f ü r  a l le  B e z ie h u n g e n  e in  E f f e k t  n a h e z u  
g le ic h e r  S t ä r k e .
F ü r  F r e u n d e s n e tz e  u n t e r s c h ie d l i c h e r  D ic h te  s in d  a ls o  p e r s ö n l ic h e  M e rk m a le  
d e r  N e t z w e r k m i t g l ie d e r  u n t e r s c h ie d l i c h  w ic h t i g ,  w o b e i d ie s e  U n te r s c h ie d e  
b e i d e n  b e id e n  E x t r e m t y p e n  -  d e m  v o l l  s e g m e n t ie r te n  u n d  d e m  v o l l  v e r -  
b u n d e n e n  F r e u n d e s n e tz  -  f ü r  G e s c h le c h t  u n d  P a r t e ip r ä f e r e n z  am  p r ä g n a n -  
t e s te n  a u s f a l le n .
F ü r  e n g  b z w .  lo c k e r  v e r b u n d e n e  N e tz e  ( B o t t  1 9 5 7 )  s in d  d ie s e  p e r s o n -  
l ic h e n  M e rk m a le  a ls  u n t e r s c h ie d l i c h  w ic h t ig  z u  b e t r a c h t e n .  D a w i r  d ie  
S t ä r k e  d e r  e in z e ln e n  B e z ie h u n g  a ls  g le ic h  b e t r a c h t e n  m ü s s e n ,  s in d  u n s  
w e i t e r e  E in b l ic k e  n i c h t  m ö g l ic h .
D e n n o c h  k a n n  z u m in d e s t  v e r m u t e t  w e r d e n ,  d a ß  in  v o l l  s e g m e n t ie r te n  N e t -  
z e n  d ie  B e z ie h u n g  m e h r  d u r c h  B e d ü r fn is s e  -  w ie  d ie  P a r t iz ip a t io n  in  u n -  
t e r s c h ie d l i c h s t e n  B e r e ic h e n  -  g e p r ä g t  i s t ,  d ie  e h e r  z u  s c h w a c h e n  V e r b in -  
d ü n g e n  ( G r a n o v e t t e r  1 9 8 2 )  in n e r h a lb  d e s  N e tz e s  f ü h r e n .  V o l l  v e r b u n -  
d e n e  N e tz e  k ö n n e n  h in g e g e n  a ls  d u r c h  s t a r k e  V e r b in d u n g e n  g e p r ä g t  a n -  
g e n o m m e n  w e r d e n ,  d ie  am e h e s te n  z u  P e rs o n e n  b e s te h e n  u n d  z u  d ie s e n  
a u f r e c h t e r h a l t e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  d ie  in  w e s e n t l ic h e n  M e rk m a le n  e in a n d e r  
ä h n l ic h  s in d .  D ie  p o l i t i s c h e  E in s t e l lu n g ,  r e p r ä s e n t i e r t  d u r c h  P a r t e ip r ä f e -  
r e n z ,  s c h e in t  e in  s o lc h e s  M e rk m a l z u  s e in .
D ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  i s t  f ü r  a l le  B e z ie h u n g s t y p e n  e in  o f f e n b a r  g le ic h e r -  
m a ß e n  w ic h t ig e s  M e r k m a l.
W ir  w o l le n  n u n  a u f  d ie  z u  B e g in n  f o r m u l ie r t e n  H y p o th e s e n  z u r ü c k k o m m e n  
u n d  d ie s e  e in e m  T e s t  m i t  L IS R E L  u n t e r z ie h e n .  D a ra n  a n s c h l ie ß e n d  s o ll 
ü b e r p r ü f t  w e r d e n ,  o b  s ic h  d ie  E r g e b n is s e  b e d e u ts a m  ä n d e r n ,  s o f e r n  d ie  
D ic h te  d e r  F r e u n d e s b e z ie h u n g  a ls  z u s ä t z l ic h e r  F a k t o r  in  d ie  A n a ly s e  e in -  
b e z o g e n  w i r d ,  d . h .  e in  w ic h t ig e s  M e rk m a l d e s  s o z ia le n  K o n t e x t s  e x p l i z i t  
z u m  T e s t  d e r  S t a b i l i t ä t  d e r  H y p o th e s e n  b e n u t z t  w i r d .
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G e h e n  w i r  n u n  a u f  d ie  S p e z i f i k a t io n  u n s e r e s  M o d e lls  n ä h e r  e in :  L IS R E L -  
M o d e lle  b e s te h e n  g e n e r e l l  a u s  d r e i  K o m p o n e n te n  ( v g l .  J ö r e s k o g  u n d  S ö r -  
bo m  1 9 8 2 ) ,  d e m :
1 .  S t r u k t u r g le i c h u n g s m o d e l l . In  ih m  w e r d e n  d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e n  
la te n te n  n i c h t  d i r e k t  m e ß b a re n  V a r ia b le n  s p e z i f i z i e r t .  D a s  S t r u k t u r -  
g le ic h u n g s m o d e l l  e n t h ä l t  d ie  K e r n t h e o r ie .
2 . M e ß m o d e ll . E s e n t h ä l t  d ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e n  la te n te n  u n d  d e n  
b e o b a c h te te n  V a r ia b le n .  D a s  M e ß m o d e ll r e p r ä s e n t i e r t  d ie  M e ß th e o r ie ,  
d . h .  d ie  K o r r e s p o n d e n z h y p o t h e s e n .
3 . A n n a h m e n , d ie  s ic h  a u f  d a s  S t r u k t u r -  u n d  M e ß m o d e ll b e z ie h e n .  H ie r z u  
g e h ö r e n  u . a .  d ie  A n n a h m e n  ü b e r  d ie  F e h le r  u n d  d e r e n  K o v a r ia t io n ,  d ie  
A n n a h m e  d e r  M u l t i n o r m a lv e r t e i lu n g  d e r  b e o b a c h te te n  V a r ia b le n  u n d  d ie  
A n n a h m e  ü b e r  d a s  S k a le n n iv e a u .
U n s e r  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  m i t  d e n  p o s t u l ie r t e n  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  
d e n  la te n te n  V a r ia b le n  z e ig t  A b b i ld u n g  1 . E in e  a u s f ü h r l i c h e r e  t e c h n is c h e  
B e s c h r e ib u n g  d e s  M o d e lls  e in s c h l ie ß l ic h  d e r  n o tw e n d ig e n  S t e u e r k a r t e n  
f i n d e t  s ic h  b e i S c h m id t  ( 1 9 8 3 ) .
D a  d ie  V a r ia b le n  in  d e m  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  la t e n t e ,  d . h .  n i c h t  d i -  
r e k t  m e ß b a re  V a r ia b le n  s i n d ,  m ü s s e n  w i r  e in  M e ß m o d e ll f ü r  d ie  e l f  K o n -  
s t r u k t e  s p e z i f i z ie r e n .  B e i a c h t  d e r  e l f  K o n s t r u k t e  s t e h t  n u r  e in  I n d i k a t o r  
p r o  K o n s t r u k t  z u r  V e r f ü g u n g .  B e i e in e m  K o n s t r u k t  ( o b j e k t i v e r  S t a t u s )  
g i b t  e s  g a r  k e in e n  d i r e k t  m e ß b a re n  I n d i k a t o r ,  d a  n a c h  u n s e r e n  t h e o r e t i -  
s e h e n  Ü b e r le g u n g e n  d ie  d i r e k t  m e ß b a re n  E in f lu ß g r ö ß e n  B i l d u n g ,  E in k o rn -  
m en  u n d  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g ,  D e te r m in a n te n  u n d  n i c h t  W ir k u n g e n  d e s  o b -  
je k t i v e n  S t a t u s  s in d  ( v g l .  B la lo c k  1 9 8 2 ) .  D ie s  im p l i z i e r t  f ü r  d ie s e  n e u n  
K o n s t r u k t e ,  d a ß  a u f g r u n d  v o n  I d e n t i f i k a t io n s p r o b le m e n  e in  M e ß fe h le r  v o n  
N u l l  a n g e n o m m e n  w e r d e n  m u ß .  M i t  a n d e r e n  W o r te n  w i r d  e in e  1 z u  1 B e -  
Z ie h u n g  v o r a u s g e s e t z t .  D ie  M e ß th e o r ie  h ie r z u  f i n d e t  s ic h  e b e n fa l ls  in  
A b b i ld u n g  1 . D ie  F r a g e f o r m u l ie r u n g e n  f in d e n  s ic h  in  A n h a n g  1 .
V
S o m it  k a n n  d a s  A u s m a ß  z u f ä l l i g e r  u n d  s y s t e m a t is c h e r  M e ß fe h le r  n u r  b e i 
d e n  K o n s t r u k t e n  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e  u n d  W a h r -  
n e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  e r m i t t e l t  w e r d e n ,  d e n n  b e i d ie s e n  b e id e n  
K o n s t r u k t e n  s te h e n  je w e i ls  d r e i  I n d ik a t o r e n  z u r  M e s s u n g  z u r  V e r f ü g u n g .
5 . S p e z if ik a t io n  u n d  T e s t  de s  S t r u k tu r g le ic h u n g s m o d e l ls  ( L IS R E L -M o d e ll)
A b b i ld u n g  1 : P fa d d ia g ra m m  d e s  L IS R E L -M o d e lls





Stellung ( 4 J 
Freunde 3 ,—׳־
Be ruf 1.
Stellung ( 3 )
Bildung
♦
Einkomnen f  L
Oben 
Unten V. ' '3
Links 
Rechts I ' '4
Rel. Deprivation
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In  d e m  M o d e ll s in d :
..................... ^ 4
d ie t h e o r e t is c h e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n
......................ח7 d ie t h e o r e t is c h e n  e n d o g e n e n  V a r ia b le n
.....................£7 d ie R e s id u e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e n d o g e n e n  V a r ia b le n
.....................x8 d ie I n d ik a t o r e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e x o g e n e n  V a r ia b le n
........... y8 d ie I n d ik a t o r e n  d e r  t h e o r e t is c h e n  e n d o g e n e n  V a r ia b le n
..................... «6 d ie M e ß fe h le r  d e r  x - l n d i k a t o r e n
..................... £8 d ie M e ß fe h le r  d e r  y ־ l n d ik a t o r e n
D ie  S t r u k t u r g l e i c h u n g  f ü r  d ie  K e r n t h e o r ie  la u t e t  in  M a t r iz e n n o ta t io n :
-ן - - ■ - ־ ־ ־ ־ ־ ־
n 1
0 0 0 0 0 0 0
ח1
1 .0 Y 1 2 Y 13 0 0
n 2 821
0 0 0 0 0 0 ח2 0 0 0 Y2 4 ?1 52
ח 3
0 832 0 0 0 0 0 ח3 Y 31
0 0 Y 3 4
5? Ç3
n 4 = 84 1 0 84 3 0 0 0 0 ח4





0 852 85 3 654 0 0 0 ח5
0 0 0 0 Ç3
55
ח6 0 0 0 86 4 86 5 0 0 ח6 0 1 6 Y Y6 3 0 ^4 56
ח ? 0 872 87 3 0 675 0 0 ח7
0 0 Y7 3 0 57
A u s  I d e n t i f i k a t io n s g r ü n d e n  ( v g l .  S ö rb o m  u n d  J ö r e s k o g  1 9 8 0 : 1 9 1 )  i s t  d a s  
R e s id u u m  d e s  o b je k t i v e n  S ta tu s  a u f  N u l l  u n d  e in  P a r a m te r  d e r  U r s a c h e n  
v o n  o b je k t iv e m  S ta tu s  a u f  1 g e s e t z t ,  u n d  z w a r  d e r  P a r a m e te r  y . ^  v o n  
E in k o m m e n  ( | ן )  a u f  S ta tu s  ( ן0 ) .
D ie  b e id e n  M a t r iz e n g le ic h u n g e n  f ü r  d a s  M e ß m o d e ll h a b e n ,  w o b e i d ie  V e r -  
k n ü p f u n g  d e r  y ־ ln d ik a t o r e n  m i t  d e n  la te n te n  V a r ia b le n ,  d ie  s ie  m e s s e n  
s o l le n ,  a u s g e s c h r ie b e n  i s t ,  f o lg e n d e  F o rm :
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X4S
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0 0 0 0
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D ie  V e r k n ü p f u n g  d e r  x - l n d i k a t o r e n  m i t  d e n  la te n te n  V a r ia b le n ,  d ie  s ie  
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D ie  G le ic h u n g e n  e n ts p r e c h e n  d e m  in  d e m  P fa d d ia g ra m m  d a r g e s t e l l t e n  K a u -  
s a lm o d e l l .  N a c h  S p e z i f i k a t io n  d e r  M a t r iz e n  A , Ax B ׳  u n d  F m ü s s e n  n o c h  
v i e r  w e i t e r e  M a t r iz e n  f ü r  d a s  v o l ls t ä n d ig e  L IS R E L - M o d e l l  s p e z i f i z i e r t  w e r -  
d e n  ( v g l .  h ie r z u  S c h m id t  1 9 8 3 ) .  D ie  v e r w e n d e te  K o r r e la t io n s m a t r i x  f i n d e t  
s ic h  in  A n h a n g  2 .
D a s  P ro g ra m m  L IS R E L  ( V e r s io n  V )  t e s t e t  d a s  s p e z i f is c h e  M o d e ll m i t  H i l f e  
d e r  M a x im u m - L ik e l ih o o d  ( M L )  o d e r  d e r  U n w e ig h te d  L e a s t  S q u a r e s  ( U L S )  
S c h ä tz m e th o d e .  F ü r  u n s e r  M o d e ll h a b e n  w i r  d ie  M a x im u m - L ik e l ih o o d -  
S c h ä tz u n g e n  v e r w e n d e t ,  d a  d ie  S t ic h p r o b e  z ie m l ic h  g r o ß  i s t  u n d  d a d u r c h  
d ie  M L - S c h ä tz u n g  o p t im a l im  S in n e  m ö g l ic h s t  g r o ß e r  P r ä z is io n  i s t .
W e g e n  d e r  E in f ü h r u n g  d e r  la te n te n  V a r ia b le  o h n e  d i r e k t e n  I n d i k a t o r  ( o b -  
j e k t i v e r  S t a t u s )  a r b e i t e t  d ie  P r o z e d u r  z u r  E r z e u g u n g  v o n  a u to m a t is c h e n  
S t a r t w e r t e n  n i c h t .  A u s  d ie s e m  G r u n d  v e r w e n d e te n  w i r  s e lb s t  v o r g e g e b e n e  
S t a r t w e r t e .
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D ie  B e u r t e i lu n g  d e r  M o d e l lg ü te  s t e l l t  e in e n  b e s o n d e r s  w ic h t ig e n  T e i l  d e r  
A n w e n d u n g  s o lc h  k o m p le x e r  V e r f a h r e n  d a r .  S ie  u m fa ß t  d a b e i d r e i  
A s p e k t e :
a )  D e t a i l l i e r t e  A n a ly s e  d e r  g e s c h ä tz te n  P a ra m e te r
b )  B e u r t e i lu n g  d e r  M a ß e  f ü r  d ie  G e s a m ta n p a s s u n g  d e s  M o d e lls
c )  B e u r t e i lu n g  d e r  M a ß e  f ü r  A n p a s s u n g  d e r  e in z e ln e n  P a r a m e te r  s o w ie  f ü r  
d ie  M o d e l lm o d i f ik a t io n .
B e h a n d e ln  w i r  z u n ä c h s t  d e n  in  a )  g e n a n n te n  A s p e k t .  D ie  z u  p r ü f e n d e n  
S c h ä tz u n g e n  s in d :
1 . P a r a m e te r s c h ä tz u n g e n
2 . S t a n d a r d s c h ä t z f e h le r
3 . Q u a d r ie r t e  m u l t i p l e  K o r r e la t io n e n  d e r  V a r ia b le n
4 . D e t e r m in a t io n s k o e f f iz ie n t e n  f ü r  d ie  G le ic h u n g e n  d e s  M e ß -  u n d  S t r u k -  
tu r m o d e l ls
5 . K o r r e la t io n e n  d e r  S c h ä tz u n g e n .
In  d e m  v o r l ie g e n d e n  M o d e ll h a t  k e in e  d e r  o b e n  in  1 -4  g e n a n n te n  G rö ß e n
u n p la u s ib le  W e r te  in  fo lg e n d e m  S in n :  Es t r i t t  k e in e  g e s c h ä tz te  K o r r e la t io n
g r ö ß e r  1 a u f ,  k e in e  n e g a t iv e  V a r ia n z  u n d  k e in e  e x t r e m  h o h e n  S t a n d a r d -
s c h ä t z f e h le r .  D a s  e in z ig e  P ro b le m  s te l le n  d ie  h o h e n  K o r r e la t io n e n  z w is c h e n  
( o b j e k t i v e r  S ta tu s  a u f  s u b je k t i v e  S c h ic h t )  u n d  2 ץן  s o w ie  d a r  ( B M -  
d u n g  u n d  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  a u f  o b je k t i v e n  S t a t u s ) .
D ie  K o r r e la t io n e n  b e s a g e n ,  d a ß  d e r  E in f lu ß  v o n  B i ld u n g  u n d  b e r u f l i c h e r  
S t e l lu n g  a u f  d ie  'k ü n s t l i c h e '  V a r ia b le  o b je k t i v e r  S t a t u s  u n d  d e s s e n  E in f lu ß  
a u f  s u b je k t i v e  S c h ic h t i d e n t i f i k a t i o n  n u r  s c h w e r  t r e n n b a r  s in d .  D ie s  l i e g t  
p r im ä r  d a r a n ,  d a ß  o b je k t i v e r  S ta tu s  a u s  I d e n t i f i k a t io n s g r ü n d e n  o h n e  F e h -  
le r k o m p o n e n te  a ls  L in e a r k o m b in a t io n  d e r  d r e i  G rö ß e n  E in k o m m e n ,  B i ld u n g  
u n d  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  k o n s t r u i e r t  w u r d e .
G e h e n  w i r  n u n  a u f  d ie  P a r a m e te r s c h ä tz u n g e n  n ä h e r  e in .  W e g e n  d e r  b e s -  
s e re n  V e r g le ic h b a r k e i t  k o n z e n t r ie r e n  w i r  u n s  a u f  d ie  s t a n d a r d is ie r t e n  
K o e f f iz ie n t e n .
D e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  h a lb e r  f i n d e n  s ic h  d ie  s t a n d a r d is ie r t e n  P a r a m e te r  
d e r  K e r n -  u n d  d e r  M e ß th e o r ie  in  d e m  P fa d d ia g ra m m  in  A b b i ld u n g  2 .
B e h a n d e ln  w i r  j e t z t  d ie  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  K o e f f iz ie n t e n .  Z u n ä c h s t  m u ß  
f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  a l le  K o e f f iz ie n t e n  in  A b b i ld u n g  2 d ie  v o r h e r g e ­
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s a g te n  V o r z e ic h e n  a u fw e is e n .  O b je k t i v e r  S ta tu s  w i r d  q u a n t i t a t i v  n u r  
s c h w a c h  v o n  E in k o m m e n  ( . 0 9 ) ,  d a g e g e n  s t a r k  v o n  S c h u lb i ld u n g  ( . 4 7 )  u n d  
n o c h  s t ä r k e r  v o n  b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  ( . 6 2 )  b e e in f l u ß t .  D ie s  e n t s p r i c h t  in  
d e r  T e n d e n z  d e n  E r g e b n is s e n  d e r  M o d e lle  v o n  K o r t - K r i e g e r  ( 1 9 8 2 :  2 1 7 )  
u n d  K r a u t h  u n d  P o r s t  ( 1 9 8 3 ,  in  d ie s e m  B a n d ) .
T h e o r e t i s c h  b e s o n d e r s  in t e r e s s a n t  i s t  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  o b je k t iv e m  
S ta tu s  ( E ta  1 )  u n d  s u b je k t i v e r  S c h ic h t id e n t i f i k a t io n  ( E ta  2 ) .
D e r  ß - K o e f f i z ie n t  h a t  e in e n  W e r t  v o n  .3 2 ,  u n d  s o m it  h a n d e l t  e s  s ic h  um  
e in e  m i t t l e r e  B e z ie h u n g .  M it  a n d e r e n  W o r te n :  D ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t id e n -  
t i f i k a t i o n  w i r d  n u r  z u  e in e m  k le in e r e n  T e i l  ( c a .  10% d e r  e r k l ä r t e n  
V a r ia n z )  v o n  d e m  o b je k t i v e n  S ta tu s  e in e r  P e r s o n ,  w ie  e r  h ie r  o p e r a t io n a -  
l i s i e r t  w u r d e ,  b e s t im m t .  D ie s  b e d e u t e t ,  d a ß  s ic h  P e rs o n e n  o f t  n i c h t  e n t -  
s p r e c h e n d  i h r e r  o b je k t i v e n  L a g e  s u b je k t i v  a u f  d e r  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n s -  
v a r i a b le  e in o r d n e n .  D ie s e r  S a c h v e r h a l t  w i r d  in  d e r  m a r x is t is c h e n  F o r -  
s c h u n g s r i c h t u n g  ' f a ls c h e s  B e w u ß ts e in ' g e n a n n t  ( v g l .  a u s f ü h r l i c h  L u k á c s  
1 9 7 0  u n d  z u r  A n a ly s e  d e r  G r ü n d e  a u c h  R e ic h  1 9 3 5 ) .
A b e r  a u c h  d ie  H in z u n a h m e  a n d e r e r  D e te r m in a n te n  w ie  B e r u f s a u s b i ld u n g ,  
B e r u f s p r e s t ig e  o d e r  s o z ia le  H e r k u n f t  ( s .  K o r t - K r i e g e r  1 9 8 2 : 2 1 5 )  v e r -  
r i n g e r n  d ie  D is k r e p a n z  z w is c h e n  o b je k t iv e m  S ta tu s  u n d  s u b je k t i v e r  
S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  n i c h t  v o l l s t ä n d ig .  D u r c h  H in z u n a h m e  d e r  s o z ia le n  
H e r k u n f t  a ls  D e te r m in a n te  v o n  o b je k t iv e m  S ta tu s  u n d  w e g e n  d e r  A r t  d e r  
S t i c h p r o b e ,  d ie  n u r  d ie  B e r u f s t ä t ig e n  u m fa ß t ,  v e r d o p p e l t  s ic h  im m e r h in  
d e r  ß - K o e f f i z ie n t  v o n  o b je k t i v e r  S c h ic h t  a u f  s u b je k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a -  
t i o n  b e i K o r t - K r i e g e r  a u f  .6 0  ( K o r t - K r i e g e r  1 9 8 2 : 2 1 5 ) .  D a ß  b e i B e r u f s -  
t ä t ig e n  d e r  Z u s a m m e n h a n g  s t ä r k e r  a ls  in  d e r  G e s a m ts t ic h p r o b e  i s t ,  e n t -  
s p r i c h t  d e n  t h e o r e t is c h e n  E r w a r tu n g e n .
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A b b i ld u n g  2 :  G e s c h ä tz te  K o e f f i z e n t e n  d e s  L IS R E L -M o d e lls
x 4 x 5 x6
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A u f f ä l l i g  i s t  d e r  im  V e r g le ic h  z u m  o b je k t i v e n  S t a t u s  d e s  B e f r a g t e n  f a s t  
g le ic h  s t a r k e  E in f lu ß  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  d e r  d r e i  b e s te n  F re u n d e  
a u f  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t id e n t i f i k a t io n  ( . 2 7 ) .  D a m it  i s t  d e r  E f f e k t  d ie s e r  
K o n t e x t v a r ia b le n  f a s t  g e n a u  so  s t a r k  w ie  d ie  W i r k u n g  d e r  M e rk m a le  d e s  
B e f r a g t e n  s e lb s t .
A u c h  w e n n  m an  in  R e c h n u n g  z ie h t ,  d a ß  d e r  E f f e k t  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l -  
lu n g  d e r  F r e u n d e  d u r c h  d a s  M e ß m o d e ll m e ß f e h le r k o r r i g i e r t  i s t ,  w ä h r e n d  
d ie s  f ü r  d ie  M e rk m a le  d e r  B e f r a g t e n  n i c h t  g i l t ,  b l e ib t  d ie s  e in e  b e m e r -  
k e n s w e r te  B e s t ä t ig u n g  d e r  q u a l i t a t i v e n  H y p o th e s e n  v o n  M a r x  ü b e r  d ie  
W ir k u n g  d e s  s o z ia le n  K o n t e x t s  a u f  d ie  E n t w ic k lu n g  d e s  K la s s e n b e w u ß t -  
s e in s  ( M a r x  1 9 7 6 : 1 1 7 ) .
D a m it  s t e l l t  s ic h  a b e r  a ls  w e i t e r e  F r a g e ,  w ie  d ie s e r  K o n t e x t e f f e k t  z u s ta n d e  
k o m m t. N e b e n  R e p l ik a t io n e n ,  u m  d ie  S t a b i l i t ä t  d ie s e s  E f f e k t s  in  u n a b h ä n -  
g ig e n  S t ic h p r o b e n  z u  p r ü f e n ,  m ü s s e n  M ik r o t h e o r ie n  a n g e w a n d t  w e r d e n ,  
u m  d ie s e n  E f f e k t  z u  e r k lä r e n  ( v g l .  L in d e n b e r g  u n d  W ip p le r  1 9 7 8 ) .  O h n e  
e in e  g e n a u e  t h e o r e t is c h e  R e k o n s t r u k t io n  v o r z u n e h m e n ,  s c h e in e n  m in d e -  
s te n s  z w e i M ik r o t h e o r ie n  E r k lä r u n g e n  f ü r  d ie s e n  K o n t e x t e f f e k t  z u  l i e f e r n .  
A u s  d e r  T h e o r ie  s o z ia le r  V e r g le ic h s p r o z e s s e  ( F e s t in g e r  1 9 5 7 )  k a n n  m an  
H y p o th e s e n  e n tn e h m e n ,  d ie  e r k l ä r e n ,  w a ru m  b e i A n s te ig e n  d e r  b e r u f l i c h e n  
S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  a u c h  d ie  s u b je k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  d e r  B e -  
f r a g t e n  s te ig e n  k ö n n te .  E b e n s o  l i e f e r t  d ie  T h e o r ie  d e s  L e r n e n s  am  M o d e ll 
( B a n d u r a  1 9 7 1 )  H y p o th e s e n ,  d ie  d e n  g e fu n d e n e n  E f f e k t  e r k l ä r e n  k ö n n te n .  
J e w e ils  l i e g t  d ie  Id e e  z u g r u n d e ,  d a ß  e r s t  ü b e r  s u b je k t i v e  N u t z e n v o r s t e i -  
lu n g e n  d e r  K o n t e x t e f f e k t  a u f  V e r h a l t e n  w i r k t .  E x p l i z i t  h a b e n  d ie s  B ia lo c k  
u n d  W ilk e n  ( 1 9 7 9 )  h e r a u s g e a r b e i t e t ,  d ie  a r g u m e n t ie r e n ,  d a ß  K o n t e x t e f f e k -  
t e  n u r  i n d i r e k t  ü b e r  in d i v i d u e l l e  B e w e r tu n g e n  u n d  E r w a r tu n g e n  H a n d e ln  
b e s t im m e n .  D ie  E n ts c h e id u n g  d e r  B e f r a g t e n ,  s ic h  e in e r  S c h ic h t  z u z u o r d -  
n e n ,  w i r d  v o n  u n s  a ls  H a n d e ln  i n t e r p r e t i e r t ,  u n d  d a h e r  k ö n n e n  d ie  o b e n  
d a r g e s t e l l t e n  Ü b e r le g u n g e n  a u f  d ie  E r k lä r u n g  d e r  s u b je k t i v e n  S c h ic h t z u -  
O r d n u n g  a n g e w e n d e t  w e r d e n .
D ie  L in k s - R e c h t s - E in s t u f u n g  e in e r  P e rs o n  w i r d  e r s t a u n l ic h e r w e is e  d u r c h  
k e in e  d e r  k a u s a l v o r a n g e h e n d e n  V a r ia b le n  s t a r k  b e e in f l u ß t .  D ie  e r k l ä r t e  
V a r ia n z  b e t r ä g t  n u r  . 0 3 .  S u b je k t iv e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  s e lb s t  w i r k t  m i t  
.2 9  a u f  d ie  O b e n - U n t e n - E in s c h ä t z u n g .  D ie s  z e ig t  q u a n t i t a t i v ,  d a ß  d ie  
O b e n - U n t e n - S k a la  n i c h t  a ls  P a r a l le lm e s s u n g  z u r  s u b je k t i v e n  S c h ic h t id e n t ¡ -
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f i k a t i o n  a n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .  A b e r  a u c h  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e r  
d r e i  F r e u n d e  h a t  e in e n  w e n n  a u c h  g e r in g e n  E f f e k t  ( . 0 6 ) .
J e  h ö h e r  d e r  o b je k t i v e  S ta tu s  e in e r  P e rs o n  u n d  d e s to  m e h r  s ic h  e in e  P e r -
s o n  in  d e r  g e s e l ls c h a f t l i c h e n  R a n g o r d n u n g  o b e n  e in o r d n e t ,  d e s to  m e h r  
o r d n e t  s ie  s ic h  r e c h t s  e in  ( . 1 4  u n d  . 1 0 ) .  D e r  E f f e k t  v o n  B i l d u n g  i s t  h in -  
g e g e n  e n t g e g e n g e s e tz t ,  d . h .  je  h ö h e r  d ie  B i l d u n g ,  d e s to  e h e r  o r i e n t ie r e n  
s ic h  d ie  P e rs o n e n  l i n k s  ( - . 2 3 ) .
D ie  W a h r n e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  k a n n  s o g a r  n o c h  e tw a s  w e n ig e r  
a ls  d ie  L in k s - R e c h t s - O r ie n t i e r u n g  d u r c h  d a s  s p e z i f i z ie r t e  M o d e ll e r k l ä r t  
w e r d e n  ( e r k l ä r t e  V a r ia n z  c a .  . 0 1 ) .  D ie  V o r z e ic h e n  d e r  a l le r d in g s  s e h r  
n ie d r ig e n  K o e f f iz ie n t e n  s in d  w ie  e r w a r t e t ,  d . h .  je  h ö h e r  d ie  s u b je k t i v e
S c h ic h t z u o r d n u n g ,  d ie  O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  u n d  je  m e h r  e in e  P e rs o n
r e c h t s  o r i e n t i e r t  i s t ,  d e s to  w e n ig e r  s t a r k  w e r d e n  K la s s e n k o n f l i k t e  w a h r -  
g e n o m m e n . A u c h  h ie r  m u ß  ü b e r le g t  w e r d e n ,  o b  d ie  K e r n t h e o r ie  z u m in d e s t  
s e h r  u n v o l l s t ä n d ig ,  d ie  M e ß th e o r ie  n i c h t  a d ä q u a t  i s t ,  z . B .  w e i l  P e rs o n e n  
m i t  g e r in g e m  p o l i t i s c h e n  I n t e r e s s e  e h e r  Z u f a l ls a n t w o r te n  g e b e n  ( v g l .  C o n -  
v e r s e  1 9 6 4 )  o d e r  w e i t e r e  A n n a h m e n  d e s  M o d e l ls ,  z . B .  d ie  L in e a r i t ä t s a n -  
n ä h m e ,  n i c h t  a d ä q u a t  s in d .  E in  ä h n l ic h e s  P h ä n o m e n  z e ig t  s ic h  b e i d e m  
P r iv a t i s ie r u n g s i t e m .  D ie  V o r z e ic h e n  d e r  K o e f f iz ie n t e n  s in d  w ie  v o r h e r g e -  
s a g t ,  a b e r  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  n u r  .0 2 .
B e z o g e n  a u f  d ie  E r k lä r u n g  d e r  r e l a t i v e n  D e p r iv a t io n  z e ig t  s ic h  f o lg e n d e s :  
J e  h ö h e r  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  ( . 0 8 ) ,  je  h ö h e r  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t -  
I d e n t i f i k a t i o n  ( . 1 2 ) ,  je  h ö h e r  d ie  O b e n - U n t e n - E in s t u f u n g  ( . 1 8 )  u n d  je  
w e n ig e r  s t a r k  K la s s e n k o n f l i k t e  w a h rg e n o m m e n  w e r d e n ,  d e s to  e h e r  g la u b e n  
P e r s o n e n ,  ih r e n  g e r e c h te n  A n t e i l  z u  b e k o m m e n  ( R e la t i v e  G r a t i f i k a t i o n ) .  
A u c h  h ie r  a b e r  i s t  d ie  e r k l ä r t e  V a r ia n z  n i e d r i g .
Es s t e l l t  s ic h  d ie  F r a g e ,  w ie  d ie s  ' f a l s c h e  B e w u ß ts e in ' z u  e r k lä r e n  i s t .  
H ie r  k ö n n e n  w i r  a u f  d r e i  E b e n e n  a n s e tz e n .  Z u m  e in e n  k a n n  d ie  K e r n t h e o ־  
r ie  u n v o l l s t ä n d ig  s e in .  Z u m  z w e ite n  k a n n  d ie  M e ß th e o r ie  in a d ä q u a t  u n d  
z u m  d r i t t e n  k ö n n e n  d ie  w e i t e r e n  A n n a h m e n  f a ls c h  s e in .  E in e  d i f f e r e n z i e r -  
t e  A n a ly s e  m u ß  a l le  d r e i  E b e n e n  f ü r  d ie  M o d e l lm o d i f ik a t io n  b e r ü c k s ic h t ¡ -  
g e n .
In  d ie s e r  A r b e i t  s o l le n  A l t e r n a t i v e n  z u  d e r  s p e z i f i z ie r t e n  K e r n t h e o r ie  b e -  
n u t z t  w e r d e n ,  d ie  d ie  M e rk m a le  d e s  s o z ia le n  N e tz w e r k s  ( d e r  d r e i  b e s te n  
F r e u n d e )  b e r ü c k s ic h t ig e n  ( v g l .  A b s c h n i t t  6) .
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Es k ö n n te  a b e r  a u c h  z . B .  e in e  A n n a h m e  d e r  M e ß th e o r ie ,  u n d  z w a r  d ie  
d e s  I n t e r v a l l s k a le n n iv e a u s ,  fa l le n g e la s s e n  w e r d e n  u n d  d a s  g le ic h e  M o d e ll 
m i t  p o ly c h o r is c h e n  b z w .  p o ly s e r ie l le n  K o r r e la t io n e n  g e r e c h n e t  w e r d e n  
( v g l .  h ie r z u  S c h m id t  1 9 8 3 ) .
B e t r a c h t e n  w i r  n u n  n o c h  d ie  K o e f f iz ie n t e n  d e s  M e ß m o d e lls .  D ie  b e r u f l i c h e  
S t e l lu n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e  h a t  e in e  z u f r ie d e n s t e l le n d e  fo r m a le  G ü l-  
t i g k e i t ,  w a s  s ic h  in  d e n  F a k to r e n la d u n g e n  v o n  .6 4 ,  .6 2  u n d  .68 m a n ife -  
s t i e r t .  D a b e i z e ig t  s ic h ,  d a ß  d ie  I n d ik a t o r e n  n a h e z u  g le ic h e  fo r m a le  G ü l-  
t i g k e i t  h a b e n  u n d  d a h e r  a ls  P a r a l le l i t e m s  g e l t e n  k ö n n e n .  A u c h  d ie  F a k -  
t o r e n la d u n g e n  d e r  K la s s e n k o n f l i k t i t e m s  s in d  a ls  b e f r ie d ig e n d  z u  b e z e ic h -  
n e n .  A l l e r d in g s  f ä l l t  h i e r  a u f ,  d a ß  d ie  L a d u n g e n  s t ä r k e r  v a r i i e r e n .
Im  f o lg e n d e n  g e b e n  w i r  in  F o rm  e in e r  T a b e l le  n o c h m a ls  e in e  k o m p a k te  
Ü b e r s i c h t  ü b e r  d ie  e r k l ä r t e n  V a r ia n z e n  d e r  la te n te n  u n d  d e r  b e o b a c h te te n  
V a r ia b le n .  H ie r b e i  w e r d e n  n u r  d ie  V a r ia b le n  a u f g e f ü h r t ,  d e r e n  e r k l ä r t e  
V a r ia n z  e m p ir is c h  e r m i t t e l t  u n d  n i c h t  a p r i o r i  f e s t g e s e t z t  w u r d e .
T a b e l le  4 : V a r ia n z e r k lä r u n g  d e r  V a r ia b le n  d e s  S t r u k t u r m o d e l l s  u n d  d e s  
M e ß m o d e lls
a )  S t r u k t u r m o d e l l :
la te n te  e n d o g e n e  V a r ia b le n
b )  M e ß m o d e ll:
X u n d  y  I n d ik a t o r e n
R2 R2
S u b j .  S c h ic h t .3 0 4 B e r u f l .  S t e l lu n g  A .4 1 0
O b e n - U n te n .1 6 7 B e r u f l .  S t e l lu n g  B .3 8 2
L in k s - R e c h t s .0 2 9 B e r u f l .  S t e l lu n g  C .4 6 0
K la s s e n  k o n f l i  k t .0 1 3 A r b e i t g e b e r - A r b e i t n e h m e r .3 1 9
P r i v a t i s ie r u n g .0 1 9 A r m - R e ic h .4 8 0
R e la t iv e  G r a t i f i k a t io n .1 1 6 K a p i t a l i s t e n - A r b e i t e r .5 3 7
D ie  A n p a s s u n g s m a ß e  f ü r  d a s  G e s a m tm o d e ll z e ig e n  o h n e  A u s n a h m e  b e f r i e -  
d ig e n d e  W e r te  u n d  f in d e n  s ic h  in  T a b e l le  5 .
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T a b e lle  5 : A n p a s s u n g s m a ß e  f ü r  d a s  G e sa m tm o d e ll
X2 6 2 .6 8
F r e ih e i t s g r a d e 60 L ik e l ih o o d - R a t io - T e s t
p r o b a b i l i t y  le v e l .381 i n f  e r e n z s t a t i  s t is c h
( G F I )
( A G F I )
( R M R )
G o o d n e s s  o f  F i t  
I n d e x
A d ju s t e d  G o o d n e s s  
o f  F i t  I n d e x




d e s k r i p t i v e  M a ß e  d e r  im  
M o d e ll e r k l ä r t e n  V a r ia n z  
( G F I )  u n d  ( A G F I )  b z w .  
d u r c h s c h n i t t l i c h e n  R e -  
s id u e n k o r r e la t io n  d ie s e s  
M o d e lls  ( R M R ) .
A G F I i s t  e in  M aß  d e r  im  M o d e ll e r k l ä r t e n  V a r ia n z ,  b e i d e m  d ie  Z a h l d e r  
F r e ih e i t s g r a d e  b e r ü c k s i c h t i g t  i s t  ( s .  J ö r e s k o g  u n d  S ö rb o m  1 9 8 2 : 1 .4 0 ) .
Im  U n t e r s c h ie d  z u m  L ik e l ih o o d - R a t io - T e s t  i s t  d a s  G F I -  u n d  A G F I-M a ß  u n -  
a b h ä n g ig  v o n  d e r  S t ic h p r o b e n g r ö ß e  u n d  r e l a t i v  r o b u s t  g e g e n ü b e r  d e r  
V e r le t z u n g  d e r  M u l t in o r m a lv e r t e i lu n g s a n n a h m e .
A u c h  d ie  M a ß e  f ü r  d ie  d e t a i l l i e r t e  A n a ly s e  d e r  A n p a s s u n g  d e s  M o d e l ls ,  
n ä m lic h  d ie  M a t r i x  d e r  n o r m a l is ie r t e n  R e s id u e n  u n d  d ie  M a t r i x  d e r  M o d i-  
f i k a t i o n s in d i c e s ,  z e ig e n  b is  a u f  e in e  A u s n a h m e  W e r te ,  d ie  d a r a u f  s c h l ie ß e n  
la s s e n ,  d a ß  d a s  M o d e ll n i c h t  m e h r  m o d i f i z i e r t  z u  w e r d e n  b r a u c h t .  N o rm a -  
l i s i e r t e  R e s id u e n ,  w e lc h e  g r ö ß e r  a ls  2 s in d ,  w ä r e n  e in  A n z e ic h e n  f ü r  
e in e n  S p e z i f i k a t io n s f e h l e r .  D ie s  i s t  n u r  b e i e in e m  a u f  N u l l  f e s t g e le g t e n  
P a r a m e te r  d e r  F a l l .  D a  d ie s e r  je d o c h  n u r  u n w e s e n t l i c h  ü b e r  2 l i e g t  u n d  
d e r  e n t s p r e c h e n d e  M o d i f ik a t io n s in d e x  u n t e r  d e r  v o n  J ö r e s k o g  u n d  S ö rb o m  
a n g e g e b e n e n  G r e n z e  v o n  5 l i e g t ,  h a l t e n  w i r  e in e  M o d i f ik a t io n  n i c h t  f ü r  
n o t w e n d ig .
U m  e in e n  u m fa s s e n d e n  E in b l i c k  in  d ie  W i r k u n g s k e t t e n  k o m p le x e r  K a u s a l-  
m o d e lle  z u  e r h a l t e n ,  i s t  d ie  B e t r a c h t u n g  d e r  d i r e k t e n  E f f e k t e  n i c h t  a u s -  
r e ic h e n d .  M a n  b e n ö t ig t  a u c h  d ie  K e n n t n is  d e r  in d i r e k t e n  u n d  to t a le n  k a u -  
s a le n  E f f e k t e  e in e r  V a r ia b le  in  e in e m  M o d e ll a u f  d ie  k a u s a l n a c h fo lg e n d e n  
V a r ia b le n  ( v g l .  G r a f f  u n d  S c h m id t  1 9 8 2 ) .
D ie  t o t a le n  k a u s a le n  E f f e k t e  d e r  v i e r  e x o g e n e n  la te n te n  V a r ia b le n  s e ie n  
h i e r f ü r  e x e m p la r is c h  in  T a b e l le  6 w ie d e r g e g e b e n :
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ETA 1 Objektiver 
Status
.089 .089 .474 .474 .617 .617 0 0
ETA 2 Subjektiver 
Status
0 .028 0 .151 0 .197 .271 .271
ETA 3 Oben- 
Unten
.154 .162 0 .044 0 .057 .064 .143
ETA 4 Links- 
Rechts
0 .029 -.230 -.159 0 .093 -.023 -.009
ETA 5 Klassen- 
konflikt
0 -.012 0 -.006 0 -.021 0 -.026
ETA 6 Privati- 
sierung
.070 .073 0 -.007 .046 .051 0 .001
ETA 7 Relative 
Gratifi- 
kation
0 .035 0 .027 .084 .121 0 .062
A m  in t e r e s s a n t e s t e n  i s t  h i e r  d e r  V e r g le ic h  d e s  d i r e k t e n  u n d  d e s  t o ta le n  
k a u s a le n  E f f e k t s  v o n  B i ld u n g  a u f  d ie  L in k s - R e c h t s - E in s t u f u n g .  D i r e k t  h a t  
B i l d u n g  e in e n  E f f e k t  in  d e m  S in n e ,  d a ß  s ic h  P e rs o n e n  m i t  s t e ig e n d e r  B i l -  
d u n g  e h e r  l i n k s  e in o r d n e n .  D ie s e r  E f f e k t  w i r d  je d o c h  d u r c h  d e n  i n d i r e k -  
t e n  E f f e k t  ü b e r  o b je k t i v e n  S ta tu s  w ie d e r  t e i lw e is e  a u fg e h o b e n .
S te ig e n d e  B i ld u n g  f ü h r t  d e m n a c h  z u  s te ig e n d e m  o b je k t i v e n  S t a t u s ,  d e r  
w ie d e ru m  f ü h r t  a b e r  z u  e in e m  A n w a c h s e n  d e r  T e n d e n z ,  s ic h  r e c h t s  e in z u -  
s t u f e n .  H ie r  z e ig t  e r s t  d ie  Z e r le g u n g  d e s  G e s a m te f f e k t s ,  d a ß  s ic h  d i r e k t e  
u n d  i n d i r e k t e  E f f e k t e  w e g e n  d e s  u n t e r s c h ie d l ic h e n  V o r z e ic h e n s  te i lw e is e  
a u f h e b e n .
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6 . D e r  E in f lu ß  d e r  S e g m e n t ie r u n g  d e r  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g  a u f  d ie  
V a r ia b le n  d e s  L IS R E L - M o d e l ls
In  d ie s e m  T e i l  w o l le n  w i r  ü b e r p r ü f e n ,  in w ie w e i t  s ic h  b e i d e n  in  A b -  
s c h n i t t  5 b e h a n d e lte n  V a r ia b le n  M i t t e lw e r t e ,  K o r r e la t io n e n  u n d / o d e r  d ie  
K o e f f iz ie n t e n  d e s  L IS R E L - M o d e l ls  v e r ä n d e r n ,  w e n n  w i r  d ie  A r t ,  d . h .  d ie  
K o n n e k t i v i t ä t  d e r  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g  b e r ü c k s ic h t ig e n .  A ls  w e i t e r e  
V a r ia b le  b e z ie h e n  w i r  d ie  P a r te is y m p a th ie  f ü r  d ie  S P D  e in .  D ie  S t r u k t u r  
d e r  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g e n  k a n n  a u s g e h e n d  v o n  z w e i E x t r e m s i t u a t io n e n  
b e t r a c h t e t  w e r d e n  ( v g l .  T e i l  4 ,  T a b e l le  1 ) .
B e i s e g m e n t ie r te n  F re u n d e s n e tz e n  l ä u f t  d e r  K o n t a k t  a u s s c h l ie ß l ic h  d u r c h  
u n d  ü b e r  d e n  B e f r a g t e n  a b .  H in g e g e n  s in d  v o l l  v e r b u n d e n e  N e tz e  d a -  
d u r c h  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d a ß  n i c h t  n u r  d e r  B e f r a g t e  m i t  a l le n  F re u n d e n  
v e r b u n d e n  i s t ,  s o n d e r n  s ic h  a u c h  d ie s e  F r e u n d e  d i r e k t  u n t e r e in a n d e r  g u t  
k e n n e n  o d e r  b e f r e u n d e t  s in d .
Z ie l d ie s e s  A b s c h n i t t s  i s t  e s ,  d ie  in  T e i l  4 d a r g e s t e l l t e n  Ü b e r le g u n g e n  z u r  
S t r u k t u r  d e r  F r e u n d s c h a f t s b e z ie h u n g e n  m i t  d e m  im  A b s c h n i t t  5 w ie d e r g e -  
g e b e n e n  L IS R E L - M o d e l l  z u  v e r k n ü p f e n .  M it  a n d e r e n  W o r te n :  Es s o ll d e r  
E in f lu ß  z u n e h m e n d e r  S e g m e n t ie r u n g  b z w .  V e r b u n d e n h e i t  d e r  F r e u n d -  
s c h a f t s n e t z e  a u f  d ie  M i t t e lw e r t e ,  S t r e u u n g e n ,  K o r r e la t io n e n  u n d  P a r a m e te r  
d e r  K e r n -  u n d  M e ß th e o r ie  d e r  V a r ia b le n  d e s  L IS R E L - M o d e l ls  n ä h e r  u n t e r -  
s u c h t  w e r d e n .
F ü r  d e n  V e r g le ic h  h a b e n  d ie  g e n a n n te n  G rö ß e n  je w e i ls  u n t e r s c h ie d l ic h e  
B e d e u t u n g .  D ie  M i t t e lw e r t e ,  S t r e u u n g e n  u n d  K o r r e la t io n e n  s te l le n  v o n -  
e in a n d e r  u n a b h ä n g ig e  d e s k r i p t i v e  K e n n g r ö ß e n  d a r .  H in g e g e n  i s t  d e r  V e r -  
g le ic h  d e r  P a r a m e te r  d e r  K e r n -  u n d  d e r  M e ß th e o r ie  d e s  L IS R E L - M o d e l ls  in  
d e n  G r u p p e n  f ü r  d ie  m u l t i v a r ia t e  P r ü f u n g  d e r  H y p o th e s e  d e r  I n v a r ia n z  
d e s  M o d e lls  ü b e r  d ie  G r u p p e n  h in w e g  v o n  B e d e u tu n g .
M i t  d e m  V e r g le ic h  d e r  P a ra m e te r  d e r  K e r n t h e o r ie  s o l l  d ie  I n v a r ia n z  d e r  in  
A b s c h n i t t  2 a u f g e s t e l l t e n  H y p o th e s e n  ü b e r  d ie  u n t e r s c h ie d l ic h e n  T y p e n  
v o n  F r e u n d s c h a f t s n e t z e n  g e p r ü f t  w e r d e n .
In  e in e m  e r s t e n  S c h r i t t  v e r g le ic h e n  w i r  n u n  d ie  M i t t e lw e r t e  u n d  d ie  
S t r e u u n g e n  in  d e n  v i e r  G r u p p e n .  D a ra n  a n s c h l ie ß e n d  s te l le n  w i r  a u s -  
g e w ä h lte  K o r r e la t io n e n  d e r  z w e i E x t r e m g r u p p e n  d a r .  D e n  A b s c h lu ß  b i ld e t  
d e r  V e r g le ic h  a u s g e w ä h l t e r  K o e f f iz ie n t e n  d e s  L IS R E L - M o d e l ls .
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T a b e l le  7 e n t h ä l t  d ie  M i t t e lw e r t e  u n d  d ie  S t r e u u n g e n  f ü r  d ie  v i e r  T y p e n  
v o n  F r e u n d s c h a f t s n e t z e n .  B e z ü g l ic h  d e r  in h a l t l i c h e n  B e d e u tu n g  d e r  M i t -  
t e lw e r t e  u n d  d e r  S t r e u u n g e n  v e r w e is e n  w i r  a u f  d ie  C o d ie r u n g  u n d  d ie  
W e r te b e r e ic h e  d e r  V a r ia b le n ,  d ie  s ic h  im  A n h a n g  b e f in d e n .
B e i d e n  d e m o g r a p h is c h e n  M e rk m a le n  i s t  a u f f ä l l i g ,  d a ß  m i t  a n s t e ig e n d e r  
S e g m e n t ie r u n g  d e r  G r u p p e n  t e n d e n z ie l l  a u c h  d ie  M i t t e lw e r t e  d e r  d e m o -  
g r a p h is c h e n  V a r ia b le n  w ie  E in k o m m e n ,  S c h u la b s c h lu ß  u n d  b e r u f l i c h e  S t e l -  
lu n g  s t e ig e n .  A u c h  d ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t z u o r d n u n g  u n d  d ie  O b e n - U n t e n -  
E in o r d n u n g  s in d  b e i d e r  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e  am  h ö c h s te n .
B e i d e r  L in k s - R e c h t s - E in o r d n u n g  i s t  d ie  T e n d e n z  z u r  M i t t e  d e r  ü b e r w ie -  
g e n d  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e  u n d  d e r  ü b e r w ie g e n d  v e r b u n d e n e n  G r u p p e ,  im  
V e r g le ic h  z u  d e n  b e id e n  E x t r e m g r u p p e n ,  p la u s ib e l .  In  d ie s e n  b e id e n  
G r u p p e n  b e s t e h t  e in e r s e i t s  m e h r  H e t e r o g e n i t ä t  a ls  in  d e r  v o l l  s e g m e n t ie r -  
t e n  G r u p p e ,  a n d e r e r s e i t s  d ü r f t e  a b e r  w e n ig e r  U n i f o r m i t ä t  a ls  in  d e r  v o l l  
v e r b u n d e n e n  G r u p p e  v o r l i e g e n .
B e i d e n  K o n f l i k t v a r i a b l e n ,  d e m  P r iv a t i s ie r u n g s i t e m  u n d  d e r  F ra g e  n a c h  
d e m  g e r e c h t e n  A n t e i l  i s t  d a s  B i ld  b e i d e r  v o l l  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e  am 
e in d e u t ig s t e n .  S ie  w e is t  d ie  s t ä r k s t e  W a h rn e h m u n g  v o n  K o n f l i k t e n  a u f  u n d  
g la u b t  am  w e n ig s t e n ,  e in e n  g e r e c h te n  A n t e i l  z u  b e k o m m e n .  H in g e g e n  i s t  
d ie  S y m p a th ie  f ü r  d ie  S P D  in  d e r  ü b e r w ie g e n d  v e r b u n d e n e n  F r e u n d e s -  
g r u p p e  am  h ö c h s te n .
B e t r a c h t e n  w i r  n u n  e in ig e  a u s g e w ä h lte  K o r r e la t io n e n  in  d e n  z w e i E x t r e m -  
g r u p p e n  ( v g l .  T a b e l le  8) .  H ie r b e i  i s t  a l le r d in g s  z u  b e a c h te n ,  d a ß  d ie  
U n t e r s c h ie d e  in  g e r in g e m  U m fa n g  a u c h  a u f  U n t e r s c h ie d e  in  d e n  S t r e u -  




G r u p p e n
voll segmentiert überwiegend seg- überwiegend ver- voll verbunden 
mentiert bunden
T a b e l le  7 : V e r g le ic h  d e r  M i t t e lw e r t e  u n d  S tre u u n g e n  i n  den  G ruppen
X s N X s N X s N X s N
Einkommen 1705 1056 141 1671 1004 312 1690 1053 107 1546 894 624
Schulabschluß 2.97 1.14 211 2.76 1.08 453 2.77 1.08 158 2.55 .98 952
Berufliche Stellung 2.96 1.06 108 2.86 1.04 231 2.82 1.05 74 2.69 .98 466
Berufl. Stellung Freund A 2.88 1.09 172 2.68 1.06 364 2.63 1.05 129 2.51 1.02 768
Berufl. Stellung Freund B 2.84 1.21 155 2.58 1.08 351 2.65 1.00 121 2.44 .91 744
Berufl. Stellung Freund C 2.84 1.06 170 2.74 1.07 354 2.53 1.06 127 2.52 1.00 711
Subjektive Schicht 2.99 .68 205 2.96 .66 438 2.94 .71 156 2.83 .72 926
Oben-Unten 5.95 1.58 208 5.90 1.49 441 5.85 1.41 156 5.86 1.47 933
Links-Rechts 6.00 2.03 207 5.88 1.94 445 5.57 1.96 157 5.79 2.00 926
Konflikt Arbeitgeber- 
Arbeitnehmer
3.03 .66 209 2.97 .76 444 2.89 .81 152 2.88 .79 919
Konflikt Arm-Reich 3.20 .77 210 3.07 .83 434 2.96 .83 153 3.02 .89 926
Konflikt Kapital-Arbeiter 3.17 .82 206 3.17 .78 428 3.11 .84 147 3.14 .85 895
Privatisierung Post 3.66 2.15 211 3.53 2.17 449 3.65 2.02 158 3.64 2.17 946
Gerechter Anteil 2.82 .54 205 2.78 .60 427 2.70 .70 148 2.72 .61 910
7.56 2.55 209 7.46 2.66 439 7.76 2.43 158 7.43 2.78 935Thermometer SPD
T a b e l le  8 :  V e r g le ic h  d e r  K o r r e la t i o n e n  i n  d e n  z w e i E x tre m g ru p p e n
Variablenpaare Gruppe voll Gruppe voll
segmentiert verbunden
Einkommen - Subjektive Schicht .15 .23
Bildung - Subjektive Schicht .34 .42
Berufliche Stellung - Subjektive Schicht .34 .44
Berufliche Stellung Freund A - Subjektive Schicht .25 .33
Berufliche Stellung Freund B - Subjektive Schicht .37 .33
Berufliche Stellung Freund C - Subjektive Schicht .31 .35
Subjektive Schicht - Oben-Lhten .39 .32
Lihks-Rechts - SPD-Sympathie -.25 -.38
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A m  d e u t l i c h s t e n  i s t  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  d e r  L i n k s - R e c h t s - O r ie n t ie r u n g  
u n d  S P D - S y m p a th ie .  Je  v e r b u n d e n e r  d a s  N e tz w e r k  d e r  F r e u n d e  i s t ,  d e s to  
s t ä r k e r  w i r d  -  z u m in d e s t  d e s k r i p t i v  -  a u c h  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  d e r  
L in k s - R e c h t s - O r ie n t i e r u n g  u n d  S P D - S y m p a th ie .  D ie s  b e s t ä t ig t  z u m in d e s t  
i n d i r e k t  d ie  v o n  M a r x  f o r m u l i e r t e  H y p o th e s e  a u s  d e m  1 8 . B r u m a ir e  ü b e r  
d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w is c h e n  K o m m u n ik a t io n  u n d  I n t e g r a t io n  e in e r s e i t s  u n d  
B e w u ß ts e in  ü b e r  p o l i t i s c h e  Z u s tä n d e  a n d e r e r s e i t s .
A u f f ä l l i g  i s t  w e i t e r h in  d ie  Z u n a h m e  d e s  E in f lu s s e s  d e r  o b je k t i v e n  d e m o -  
g r a p h is c h e n  M e rk m a le  a u f  d ie  s u b je k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  m i t  z u -  
n e h m e n d e r  V e r b u n d e n h e i t  d e s  N e t z w e r k s .  A l l e r d in g s  i s t  d ie s e r  n i c h t  
v o l lk o m m e n  k o n s is t e n t ,  d a  d e r  Z u s a m m e n h a n g  in  e in e m  F a ll a b s in k t .
E n tg e g e n  u n s e r e r  H y p o th e s e  i s t  d ie  K o r r e la t io n  z w is c h e n  s u b je k t i v e r  
S c h ic h t  u n d  d e r  O b e n - U n t e n - E in s c h ä t z u n g  in  d e r  v o l l  s e g m e n t ie r te n  
G r u p p e  h ö h e r .  D ie s e r  U n t e r s c h ie d  d ü r f t e  a u c h  n i c h t  a u f  v a r i i e r e n d e  
S t r e u u n g e n  z u r ü c k z u f ü h r e n  s e in ,  d a  a u s  T a b e l le  7 e r s i c h t l i c h  i s t ,  d a ß  d ie  
S t r e u u n g e n  d e r  b e id e n  V a r ia b le n  z w is c h e n  d e n  G r u p p e n  n i c h t  s e h r  u n t e r -  
s c h ie d l ic h  s in d .
B e t r a c h t e n  w i r  n u n  d ie  P a r a m e te r  d e r  M e ß th e o r ie  u n d  d ie  f ü r  u n s e r e  F r a -  
g e s t e l lu n g  z e n t r a le n  P a r a m e te r  d e r  K e r n t h e o r ie  in  d e n  z w e i E x t r e m g r u p -  
p e n .  D a  d ie  V a r ia n z - K o v a r ia n z m a t r i x  d e r  G r u p p e n  b e r e i t s  s e h r  u n t e r -  
s c h ie d l ic h  i s t ,  s e h e n  w i r  h i e r  v o n  e in e r  f o r m a le n  T e s t u n g  a u f  G le ic h h e i t  
d e r  K o v a r ia n z e n  a b  ( v g l .  J ö r e s k o g  u n d  S ö rb o m  1 9 8 2 : V . 2 ) .  V ie lm e h r  v e r -  
g le ic h e n  w i r  d ie  g e s c h ä tz te n  s t a n d a r d is ie r t e n  K o e f f iz ie n t e n  in  d e n  b e id e n  
G r u p p e n .
T a b e l le  9  e n t h ä l t  d ie  P a r a m e te r  d e r  M e ß th e o r ie .  A l l e  K o e f f iz ie n t e n  s in d  
m in d e s te n s  a u f  d e m  5 % -N iv e a u  s i g n i f i k a n t .  D ie  K o e f f iz ie n t e n  d e r  M e ß -  
t h e o r ie  v a r i i e r e n  z w is c h e n  d e n  G r u p p e n  k a u m  b e d e u ts a m .  B e i d e r  b e -  
r u f l i c h e n  S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  A ,  B ,  C  f ä l l t  n u r  d ie  s t ä r k e r e  F a k t o r e n -  
la d u n g  v o n  .7 9 7  in  d e r  v o l l  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e ,  v e r g l i c h e n  m i t  .6 1 9  in  
d e r  v o l l  v e r b u n d e n e n  G r u p p e ,  a u f .
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T a b e l le  9 :  V e r g le ic h  d e r  K o e f f iz ie n t e n  d e s  M e ß m o d e lls  in  d e n  E x t r e m g r u p -  
p e n
M e ß th e o r ie
v o l l
s e g m e n t ie r t
v o l l
v e r b u n d e n
B e r u f l i c h e F r e u n d  A .6 6 4 .6 6 9
S t e l lu n g 1 F r e u n d  B .7 9 7 .6 1 9
F r e u n d e F r e u n d  C .6 6 5 .7 4 2
K la s s e n - A r b e i t g e b e r - A r b e i t n e h m e r .4 5 8 .5 1 8
k o n -  } A r m  - R e ic h .5 7 9 .6 5 4
f l ¡  k t K a p i t a l i s t e n - A r b e i t e r .8 5 6 .7 6 8
B e i d e n  I te m s  z u r  M e s s u n g  d e r  W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n k o n f l i k t e n  s in d  
d ie  F a k to r e n la d u n g e n  b e i d e n  I te m s  A r b e i t g e b e r - A r b e i t n e h m e r  u n d  A r m -  
R e ic h  in  d e r  v o l l  v e r b u n d e n e n  G r u p p e  h ö h e r  a ls  in  d e r  v o l l  s e g e m e n t ie r -  
t e n  G r u p p e .  N u r  d a s  am  ' id e o lo g is c h s t e n '  f o r m u l i e r t e  I te m  'K a p i t a l i s t e n -  
A r b e i t e r '  f ä l l t  in  d e r  v o l l  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e ,  m i t  .8 5 6  a u f  d e r  la te n te n  
V a r ia b le n ,  a u s  d e m  R a h m e n .
W ä h re n d  a ls o  z w is c h e n  d e n  G r u p p e n  d ie  U n te r s c h ie d e  in  d e r  M e ß th e o r ie  
q u a n t i t a t i v  r e l a t i v  g e r in g  s in d ,  ä n d e r t  s ic h  d a s  B i ld  b e i d e r  K e r n t h e o r ie .
H in g e g e n  m u ß  je d o c h  e in  t e c h n is c h e s  P ro b le m  b e i d e r  I n t e r p r e t a t i o n  b e -  
r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n :  B e s o n d e rs  d ie  K o e f f iz ie n t e n  d e r  d e m o g r a p h is c h e n
M e r k m a le ,  w ie  a u c h  d ie  a u s  ih n e n  g e b i ld e te  n e u e  la te n te  V a r ia b le  S t a t u s ,  
s in d  m i t  V o r s ic h t  z u  i n t e r p r e t i e r e n ,  d a  t e i lw e is e  h o h e  M u l t i k o l l i n e a r i t ä t  
v o r l i e g t .
V e r g le ic h e n  w i r  n u n  d ie  s t a n d a r d is ie r t e n  p a r t i a l i s i e r t e n  K o e f f iz ie n t e n  ( ß ,  
ץ )  d e r  S t r u k t u r t h e o r i e  a u s  T a b e l le  10 m i t  d e n  K o r r e la t io n e n  a u s  T a b e l le  8 .
B is  a u f  e in e  A u s n a h m e ,  d e n  E f f e k t  v o n  S ta tu s  a u f  s u b je k t i v e  S c h ic h t ,  
s in d  a l le  w ie d e r g e g e b e n e n  K o e f f iz ie n t e n  m in d e s te n s  a u f  d e m  5 % -N iv e a u  























Einkommen - Subjektive Schicht^
Bildung - Subjektive Schicht 
Berufl. Stellung - Subjektive Schicht
ל
Berufl. Stellung Freund A - Subjektive Schicht ר
Berufl. Stellung Freund B - Subjektive Schicht
Berufl. Stellung Freund C - Subj ektive Schicht _
Subjektive Schicht - Oben-Unten 
Links-Rechts - SPD-Sympathie
1Im LISREL-Modell wurde statt Einkommen, Ausbildung und Berufliche Stellung die latente Variable Status 
verwendet.




A u s  T a b e l le  10 e r s i e h t  m a n , d a ß  d ie  E f f e k t e  d e r  s o z ia ls t r u k t u r e l le n  M e r k -  
m a le  E in k o m m e n ,  B i ld u n g  u n d  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  a u f  d ie  s u b je k t i v e  
S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  a u c h  im  L IS R E L - M o d e l l  ( v e r m i t t e l t  ü b e r  d ie  la te n te  
V a r ia b le  S t a t u s )  b e i d e r  v o l l  v e r b u n d e n e n  G r u p p e  g r ö ß e r  a ls  b e i d e r  
s e g m e n t ie r te n  G r u p p e  s in d .  D ie s  g i l t  s o w o h l f ü r  d ie  K o r r e la t io n e n  a ls  
a u c h  d ie  p a r t i a l i s i e r t e n  K o e f f iz ie n t e n  d e s  L IS R E L - M o d e l ls .
B e i d e r  W i r k u n g  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  ä n d e r t  s ic h  h in -  
g e g e n  d a s  B i l d .  In  d e r  v o l l  s e g m e n t ie r te n  G r u p p e  i s t  z u m in d e s t  d e r  P a -  
r a m e te r  d e s  L IS R E L - M o d e l ls  ( . 3 7 1 )  h ö h e r  a ls  d e r  e n t s p r e c h e n d e  P a r a m e te r  
in  d e r  v o l l  v e r b u n d e n e n  G r u p p e  ( . 2 8 9 ) .  D ie s  w id e r s p r i c h t  u n s e r e n  t h e o -  
r e t is c h e n  E r w a r t u n g e n ,  d a  w i r  f ü r  d ie  v o l l  v e r b u n d e n e  G r u p p e  d e n  s t ä r k -  
s te n  E f f e k t  e r w a r t e t  h a t t e n .
B e i d e r  B e z ie h u n g  z w is c h e n  s u b je k t i v e r  S c h ic h t  u n d  O b e n - U n te n  s o w ie  
L in k s - R e c h t s  u n d  S P D - S y m p a th ie  ä n d e r t  s ic h  g e g e n ü b e r  d e n  K o r r e la t io n e n  
f a s t  n i c h t s ,  so  d a ß  w i r  h ie r a u f  n i c h t  n ä h e r  e in z u g e h e n  b r a u c h e n .
7 . Z u s a m m e n fa s s u n g  u n d  A u s b l i c k
In  d ie s e r  A r b e i t  w u r d e n  s o z ia l s t r u k t u r e l l e  u n d  i n d i v id u e l le  D e te r m in a n te n  
v o n  s u b je k t i v e r  S c h i c h t id e n t i f i k a t io n  u n d  p o l i t is c h e n  E in s t e l lu n g e n  u n t e r -  
s u c h t .  E in e n  e r s t e n  S c h w e r p u n k t  b i ld e t e  d a b e i d ie  B e s c h r e ib u n g  u n d  W ir -  
k u n g  d e r  p r im ä r e n  U m w e lt  d e s  B e f r a g t e n ,  o p e r a t io n a l i s ie r t  d u r c h  d ie  E r -  
f a s s u n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e ,  e in ig e  i h r e r  d e m o g r a p h is c h e n  M e rk m a le  
u n d  i h r e  B e z ie h u n g e n  u n t e r e in a n d e r .  A ls  E r g e b n is  d e r  d e s k r i p t i v e n  e m - 
p i r is c h e n  A n a ly s e n  z e ig te  s ic h ,  d a ß  m i t  Z u n a h m e  d e r  S e g m e n t ie r u n g  d e r  
F r e u n d s c h a f t s n e t z e  d e r  A n t e i l  d e r  B e z ie h u n g e n  g r ö ß e r  w u r d e ,  in  d e n e n  
a l le  M i t g l ie d e r  d e m  g le ic h e n  G e s c h le c h t  a n g e h ö r e n .  A n d e r e r s e i t s  s t e ig t  m it  
d e r  D ic h te  d e r  F r e u n d e s n e tz e  d e r  A n t e i l  d e r  b e z ü g l ic h  d e r  P a r t e ip r ä f e -  
r e n z  h o m o g e n e n  B e z ie h u n g e n .  F ü r  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  f i n d e t  s ic h  f ü r  
a l le  B e z ie h u n g e n  e in  E f f e k t  n a h e z u  g le ic h e r  S t ä r k e .
Im  z w e ite n  T e i l  w u r d e  e in  k o m p le x e s  S t r u k t u r g le ic h u n g s m o d e l l  s p e z i f i z i e r t  
u n d  g e t e s t e t ,  b e i d e m  d ie  b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e  a ls  
K o n t e x t v a r ia b le  m i t  d r e i  I n d ik a t o r e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r d e .  D u r c h  d ie s e  
V o r g e h e n s w e is e  s o l l t e  m u l t i v a r i a t  u n d  s o w e it  m ö g lic h  m it  m u l t ip le n  I n d i k a ­
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t o r e n  d e r  q u a n t i t a t i v e  E f f e k t  d e r  V a r ia b le n  a u f e in a n d e r  ü b e r p r ü f t  w e r d e n .  
D ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e n  E in s t e l lu n g e n  w a r e n  q u a n t i t a t i v  m e is t  s e h r  
g e r i n g ,  w a s  g e g e n  d a s  V o r h a n d e n s e in  g e s c h lo s s e n e r  p o l i t i s c h e r  V o r s t e l -  
l u n g e n  w ie  z . B .  L in k s o r ie n t ie r u n g  u n d  s t a r k e  W a h rn e h m u n g  v o n  K la s s e n -  
k o n f l i k t e n  in  d e r  G e s a m tb e v ö lk e r u n g  s p r i c h t .  A n d e r e r s e i t s  k o n n te  e in  
s t a r k e r  K o n t e x t e f f e k t  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l lu n g  d e r  d r e i  b e s te n  F r e u n d e  
a u f  d ie  s u b je k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  d e s  B e f r a g t e n  n a c h g e w ie s e n  w e r -  
d e n .  M i t  a n d e r e n  W o r te n :  D ie  s u b je k t i v e  S c h ic h t z u o r d n u n g  d e s  B e f r a g t e n  
n im m t  m i t  s t e ig e n d e r  b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  z u ,  a u c h  w e n n  d e r  
o b je k t i v e  S ta tu s  d e s  B e f r a g t e n  s e lb s t  ( d e t e r m in ie r t  d u r c h  E in k o m m e n ,  
b e r u f l i c h e  S t e l lu n g  u n d  B i l d u n g )  k o n s t a n t  g e h a l te n  w i r d .
Im  le t z t e n  T e i l  w u r d e  g e p r ü f t ,  o b  in s b e s o n d e r e  d e r  Z u s a m m e n h a n g  z w ¡ -  
s e h e n  o b je k t iv e m  u n d  s u b je k t iv e m  S t a t u s  ( K la s s e  a n  s ic h  u n d  K la s s e  f ü r  
s i c h ) ,  z w is c h e n  b e r u f l i c h e r  S t e l lu n g  d e r  F r e u n d e  u n d  s u b je k t i v e r  
S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  s o w ie  z w is c h e n  d e n  p o l i t i s c h e n  E in s t e l lu n g e n  d e s  B e -  
f r a g t e n  w ie  z . B .  L in k s o r i e n t i e r u n g  u n d  S y m p a th ie  f ü r  d ie  S P D  in  s e g m e n -  
t i e r t e n  F r e u n d e s n e tz e n  g e r i n g e r  i s t  a ls  in  v o l lv e r b u n d e n e n  N e tz e n .  A u f  
G r u n d  d e r  K o r r e la t io n e n  k o n n te  d ie s  d e s k r i p t i v  b e s t ä t ig t  w e r d e n .  A u c h  im  
L IS R E L - M o d e i l  w u r d e n  d ie s e  Z u s a m m e n h ä n g e  im  w e s e n t l ic h e n  b e s t ä t i g t .  
D a m it  k o n n te ,  w e n n  a u c h  n u r  in  e in e m  e r s t e n  V e r s u c h ,  d ie  F r u c h t b a r k e i t  
d e r  A n w e n d u n g  v o n  N e tz w e r k d a te n  u n d  - h y p o t h e s e n  g e z e ig t  w e r d e n .  Es 
w ä r e  n u n  s in n v o l l ,  d ie  G r u p p e n v e r g le ic h e  n o c h  w e s e n t l ic h  a u s z u d e h n e n .  
S o  w ä r e  z . B .  z u  p r ü f e n ,  o b  n i c h t  in  h o m o g e n e n  u n d  v o l l v e r b u n d e n e n  
N e tz e n  n o c h  w e s e n t l ic h  s t ä r k e r e  K o n t e x t e f f e k t e  z u  v e r z e ic h n e n  s in d .
In  d ie s e m  S in n  v e r s t e h t  s ic h  d ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  a ls  A n s to ß  f ü r  w e i t e r e  
A n a ly s e n  m i t  N e t z w e r k d a t e n .
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Anhang 1 : Fragebogenauszug
Erfassung der Merkmale der drei besten Freunde des Befragten (Split B)
Wir haben jetzt einige Fragen zu Ihrem Bekanntenkreis: Denken Sie bitte an 
die drei Personen, mit denen Sie nüher befreundet sind und mit denen Sie sich 
am häufigsten treffen. Es kann sich dabei sowohl um Verwandte als auch um 
Nicht-Verwandte handeln, nur nicht um Personen, die mit Ihnen im selben 
Haushalt wohnen. Ich nächte gerne einige statistische Angaben über jeden 
Einzelnen haben, wie z.B. Beruf, Alter usw. Um es ein wenig einfacher zu 
machen: können Sie mir bitte für alle drei Personen den Vornamen angeben:
!HT • Vornmen jeweils unter den Buchstaben A/ B/ C eintragen und ־männlich־׳ oder "weiblich"
   einkreisen. Die Vornamen bitte auch in den folgenden Fragen zur Kennzeichnung der drei 
Personen verwenden.
Falls überhaupt keine Personen als Freunde oder Bekannte genannt —► weiter mit Frage 16. 
Zuerst fill "A ” die Fragen 9 - 1 4  stellen, denn für "B", dann für ־C” und Antvorten unter 
dem entsprechenden Buchstaben eintragen.
Person A P a rs o n  B Person C
INT.: Vornamen ein tragen -------------------►
9 keinen Freund bzw. keinen zweiten 
oder dritten Freund angegeben
1*
0 0 0
männlich 1 1 1
weiblich 2 2 2
10 Wie alt ist A (B/ C)?







11 Ist irgendeine der eben genannten 
Personan mit Ihnen verwandt?
INT.: weiße Liste 2 vorleg en 
Sagen Sie mir bitte, was auf dieser 








12 Sagen Sie mir bitte nun, ob A (B/ C) 
erwerbstätig ist oder was sonst auf 
dieser Liste auf ihn/ sie zutrifft. 




weiß nicht . . 8
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Kennziffer eintr. 
weiß nicht . . 8
*1
Kennziffer eintr. 
weiß nicht . . 8
13 Bitte ordnen Sie die derzeitige oder 
die letzte berufliche Stellung von 
A (B/ C) nach dieser Liste ein.





bekannt . . 98 
noch nie berufs- 




bekannt . . 98 
noch nie berufs- 
tätig . . .  96
Kennziffer eintr.
Beruf nicht
bekannt . . 98 
noch nie berufs- 
tätig . . .  96
14 Können Sie mir sagen, welche Partei 
A (B/ C) gewöhnlich wählt?
INT. : Falls "andere Partei", nachfragen, 
um welche es sich handelt


















rechtigt . . 6 
verweigert . . 7 
weiß nicht . . 8








rechtigt . . 6 
verweigert . . 7 
weiß nicht . . 8








rechtigt . . 6 
verweigert . . 7 
weiß nicht . . 8
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15 Sagen Sie mir bitte nun abschließend zu diesem Thema noch, ob auch A und B 
miteinander befreundet sind, oder ob sie nicht miteinander befreundet sind,
INT. • Antwort bei A+fl einkreisen. Falls 3 Personen genannt, weiterfragen: 
Und wie ist es bei A und C? Und wie ist es bei B und C?
befreundet nicht
befreundet keine
A und B 1 2 genannt 45
A und C 1 2 0 46
B und C 1 2 0 4?
9
Version A: Personen, mit denen Sie häufig privat zusammen sind';
drei Personen, mit denen Sie am häufigsten privat zusammen sind1 
statt Bekanntenkreis'; die drei Personen, mit denen Sie 
näher befreundet sind und mit denen Sie sich am häufigsten treffen'.
Subjektive Schicht
22 Es wird heute viel über die ver- Unterschicht............  1
schiedenen Bevölkerungsschichten
gesprochen. Welcher Schicht rechnen Arbeiterschicht ..........  2
Sie sich selbst eher zu, der Unter- Mittelschicht............ 3
schicht, der Arbeiterschicht, der , ...... , • , _
Mittelschicht, der oberen Mittel- obere Mittelschicht . . . .  4
schicht oder der Oberschicht? Oberschicht ..............  5
i n t. : keiner dieser Schichten . . 6
................lc*£ weiß nicht־" 8
vorle- .................................................... °
sen Einstufung abgelehnt . . . .  7
9
R elc i t i v e  D e p r i v a t io n
23 10Im Vergleich dazu, wie Andere hier gerechten Anteil   ך 
in der Bundesrepublik leben: glauben
Sie, daß Sie Ihren gerechten Anteil ^ ך י  gerechten
an den angenehmen Dingen des Lebens Anteil . . . . . . . . . .  2
erhalten, mehr als Ihren gerechten
Anteil, etwas weniger oder sehr viel etwas weniger   3 





24 INT.: grüne Liste 7 vorlegen
Es wird oft gesagt, daß es Interessengegensätze zwischen verschiedenen 
Gruppen in der Bundesrepublik gibt, zum Beispiel zwischen politischen 
Gruppen, zwischen Männern und Frauen usw. Die Gegensätze sind aber nicht 
alle gleich stark. Ich will Ihnen nun einige solcher Gruppen nennen.
Sagen Sie mir bitte, ob diese Gegensätze Ihrer Meinung nach sehr stark, 












zwischen politisch links und 
politisch rechts stehenden Leuten
ו 2 3 4 8 11
+)
zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern
ו 2 3 4 8 12
zwischen Leuten mit Volksschul- 
bildung und Akademikern
ו 2 3 4 8 13
zwischen Leuten mit und Leuten 
ohne Kinder
1 2 3 4 8 14
” zwisahen Jungen und Alten 1 2 3 4 8 15
+ ) zwischen Arm und Reich ו 2 3
4 8 16
_ zwischen Erwerbstätigen und 
Rentnern
ו 2 3 4 8 17
zwischen Politikern und 
den einfachen Bürgern
1 2 3 4 8 13
+ )
zwischen Kapitalisten und 
Arbeiterklasse
ו 2 3 4 8 19
zwischen Gastarbeitern und 
“ Deutschen
1 2 3 4 8 20
_ zwischen Ilännern und Frauen ו 2 3 4 8 21
Version A: 'Interessenkonflikte' statt 'Interessengegensätze י 
+) nur diese Items wurden in die Auswertung einbezogen
Bildung
Volks-/ Hauptschulabschluß 
Mittlere Reife, Realschul- 
abschluß (Fachschulreife) . 
Fachhochschulreife (Abschluß 
einer Fachoberschule etc.)• 
Abitur (Hochschulreife) . . . 
keinen dieser Abschlüsse . .
AN ALLE:
Velchen allgemeinbildenden Schulabschluß 
haben Sie? Einen Volks- oder Hauptschul- 
abschluß, Mittlere Peife oder Realschul- 
abschluß, die Fachhochschulreife, das 
Abitur oder keinen dieser Abschlüsse.
INT.: nur den höchsten Abschluß angeben lassen
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Privatisierung (= kollektive Philisophie bei Centers)
31 INT. : rosa Liste lo vorleqen ------------------------------------- -------------------------
Wir würden gerne noch Ihre Ansicht über einige wichtige politische 
Probleme hören.
Sagen Sie mir bitte mit Hilfe dieser Skala, in welchem Ausmaß Sie den 
folgenden Aussagen zustimmen.Die Zahl 1 bedeutet, daß Sie der Aussage 
überhaupt nicht zustimmen, die Zahl 7 drückt aus, daß Sie voll und 






Die Kernenergie sollte weiterent- 
wickelt werden, um unseren zukünfti- 
gen Energiebedarf decken zu können *0/41
B Für terroristische Gewalttaten sollte 
die Todesstrafe eingeführt werden
*2/43
+ ) C
.Mehr öffentliche Dienstleistungen, 
wie z.B. Müllabfuhr, Post oder Ver- 
kehrsbetriebe sollten von privaten 
Unternehmen übernommen werden 44/45
D Frauen sollten über eine Abtreibung 




INT.: blaue Liste 12 "Thermometer" (+5 bis -5) überreichen
™ h  .üürde interessieren, wie Sie heute Uber die folgenden Parteien CDU״
SPD, CSU, FDP, NPD, DKP und "Die Grünen" denken.
Hier haben wir eine Art Thermometer. Je weiter Sie auf den weißen Kästchen
nach oben gehen, umso sympathischer ist Ihnen die betreffende Partei; je 
weiter Sie auf den schwarzen Kästchen nach unten gehen, umso mehr lehnen Sie
n  P P a r r P i  a h  P a n n o n  u 4 w mí a.  o n ״ _
ZNT•* Be* jeder Partei Thermometers tufe einkreisen; 
auf "+ " und " achtenI




-2 -3 -4 ­פ 52/53
B Und was halten Sie von der SPD? f 5 + 4 + 3 + 2
'+י
0 ­ו 54/55
C Und was halten Sie von der CSU? f 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 ­ו 56/57
D Und was halten Sie von der FDP? f 5 + 4 + 3 + 2 + ו 0 ­ו 53/59
E Und was halten Sie von der NPD? f 5 + 4 +3+2 +י 0 י- - י־ -­
60/61
F Und was halten Sie von der DKP? + 5 + 4 + 3 +2 +י 0 ­ו I־3 62/63
G Und was halten Sie von den "Grünen"? 4-5 + 4
H
+ 2 + ו 0
־’!
-2 -3 -4 -5 64/65






Wir hätten nun gerne von Ihnen genauer gewußt, welche Personen hier in Ihrem 
Haushalt leben. Beginnen wir mit Ihnen. Nennen Sie mir bitte Ihren Vornamen.
INT.: Vornamen des Befragten ln das erste Kästchen unter A 1 eintragen
Falls Einpersonenhaushalt, dann gleich weiter mit den Fragen 39F, 39G
Nennen Sie mir bitte nun noch die Vornamen der anderen Haushaltsmitglieder, 
damit ich eine vollständige Liste der Personen habe, die hier leben. Beginnen 
Sie bitte mit der ältesten Person und gehen Sie dem Alter nach weiter.
INT.: Alle Vornamen weiter unter A (2, 3, 4 usw.) eintragen. Nachfassen:
Haben Sie auch niemanden vergessen? Zum Beispiel jemand, der normalerweise 
hier wohnt, aber zur Zeit abwesend ist, im Krankenhaus, Ferien usw. Haben Sie 
auch an die Kleinkinder gedacht, die zum Haushalt gehören?
^ Spalte




INT.: weiße Liste S5 vorlegen
In welchem Verwandtschaftsverhältnis zu Ihnen (oder nicht verwandt) stehen die 
Personen, die Sie mir eben genannt haben? Bitte nennen Sie die entsprechende 
Ziffer.





INT.: Geschlecht Kennzeichnen (unter C einkreisen). Nur bei solchen Personen nachfragen, bei 






Sagen Sie mir bitte jetzt, in welchem Jahr die betreffenden Personen geboren 
sind.






INT.: weiße Liste S6 vorlegen
Können Sie mir bitte noch etwas über den Familienstand der Personen in Ihrem 
Haushalt sagen?






Sagen Sie mir bitte noch für jede Person im Haushalt, ob sie Uber ein eigenes 
Einkommen verfügt? Beginnen wir wieder mit Ihnen.
INT. : Für jede Person einkreisen, ob Sie über eigene Einkünfte





INT.: Für jede Person mit eigenen Einkünften weiterfragen:
Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen v o n ...........  Ich meine die
Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialveraicherungsbeiträge übrigbleibt?
INT.: Höhe des Netto-Einkomens unter Spalte G eintragen-
Nenn Einpersonenhaushalt, dann folgende Frage stellen: ^  P e
"Nie hoch ist Ihr monatliches Netto-Einkommen? •--------------------------------------------------------------Q
Ich meine die Sume, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt."
31 ו
+)
+) nur dieses Item wurde in die Auswertung einbezogen
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Links - Rechts
Viele Leute verwenden die Begriffe LINKS und RECHTS, wenn es darum geht, 
unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wir haben hier 
einen Maßstab, der von links nach rechts verläuft. Wenn Sie an Ihre eigenen 
politischen Ansichten denken, wo würden Sie diese Ansichten auf dieser Skala 
einstufen? Machen Sie bitte ein Kreuz in eines der Kästchen.
INT.: stift überreichen. Befragter soll selbst auf der Skala auf der nächsten Seite
ankreuzen. Unbedingt darauf achten, daß innerhalb eines Kästchens angekreuzt wird.
LINKS
Oben - Unten
Ich komne nun zur letzten Frage
In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen 
und solche, die eher unten stehen.
Wir haben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft.
Wenn Sie an sich selbst denken: wo auf dieser Skala würden Sie sich 
einordnen?
INT.: Bleistift überreichen. Befragter soll selbst auf der nächsten Seite Skala ankreuzen. 
~ Unbedingt darauf achten, daß innerhalb eines Kästchens angekreuzt wird
Berufliche Stellung
S6 INT. : weiße Liste S3 vorlegen
77/78
bei Kennziffer S7a
Bitte ordnen Sie Ihre berufliche 
Stellung nach dieser Liste ein.
10 bis 23
bei Ziffer 30 — ► S7b
bei Kennziffer . 




zu Frage S6, S16, S29, S33




genutzter Fläche von . . .
10 - unter 10 ha
11 - 10 ha bis unter 20 ha
12 - 20 ha und •ehr
(z.B. Arzt, Hiichtsanwalt mit 
eigener Praxis)
15 - 1 Mitarbeiter oder allein
16 2 -9 Mitarbeiter ־ 
17 - lo Mitarbeiter und mehr
außerhalb der Landwirtschaft 
mit . . .
21 - 1 Mitarbeiter oder allein
22 - 2 -9  Mitarbeiter
23 - 10 Mitarbeiter und mehr
30 MITHILFENDB FAMILIENANGEHÖRIGE
ANGESTELLTE
Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis
Angestellte mit einfacherer Tätigkeit 
(z.B. Verkäufer, Kontorist, Stenotypistin)
Angestellte, die schwierigere Aufgaben nach allgemeiner 
Anweisung selbständig erledigen
(z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner) 
Angestellte, die selbständige Leistungen ln verantwortungs- 
voller Tätigkeit erbringen oder begrenzte Verantwortung 
für die Tätigkeit anderer tragen
(z.B. wiss. Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)
Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und 
Entscheidungsoefugnissen





40 Beamte im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)
41 Beamte im mittleren Dienst
(vom Assistenten bis einschl. Hauptsekretär/ Amtsinspoktor)
42 Beamte im gehobenen Dienst
(vc• Inspektor bis einschl. Oberamtmann/ Oberaratsrat)






haus-/ landwirtschaftliche Lehrlinge 









62 gelernte und Facharbeiter






Anhang 2: I. PEARSON Korrelationsmatrix








-.070 -.050 -.060 1.000
-.060 -.070 -.020 .390 1.000
6̂
-.060 -.050 -.030 .410 .510 1.000
y?
.020 .030 .050 -.060 -.040 -.070 1.000
^8
.240 .260 .070 -.120 -.110 -.120 -.010 1.000.
x1
.300 .270 .020 -.040 -.050 -.040 .100 .150 1.000
X2
.420 .180 -.110 -.010 -.060 -.070 .010 .140 .280 1.000
X3
.480 .260 .020 -.050 -.090 -.050 .090 .200 .530 .520 1.000
x 4
.330 .220 .010 -.050 -.040 -.020 .040 .130 .280 .360 .450 1.000
XS
.320 .180 -.020 .050 .010 .010 .020 .100 .270 .380 .420 .410
*6
.340 .170 -.040 -.020 -.020 -.030 .010 .100 .320 .400 .490 .430
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E IN K O M M E N S D IS K R IM IN IE R U N G  V O N  F R A U E N 1
M E S S U N G , A N A L Y S E V E R F A H R E N  U N D  E M P IR IS C H E  A N W E N D U N G E N  A U F  
A N G E S T E L L T E N E IN K O M M E N  IN  D E R  B U N D E S R E P U B L IK
A n d r e a s  D ie k m a n n  
1 . E in le i t u n g
T r o t z  a l le r  f o r m a le n  G le ic h b e r e c h t ig u n g s p o s t u la t e  s in d  in  w e s t l ic h e n  a ls  
a u c h  ö s t l i c h e n  I n d u s t r ie g e s e l ls c h a f t e n  e r h e b l ic h e  V e r d ie n s ts p a n n e n  z w i -  
s e h e n  F r a u e n -  u n d  M ä n n e r -E in k o m m e n  n a c h w e is b a r  ( z . B .  S c h m id t  1 9 7 8 ; 
P e t tm a n n  1 9 7 5 ; K y n  1 9 7 8 ; S w a f fo r d  1 9 7 8 ) .  In  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  in  
Ö s t e r r e ic h  l ie g e n  d ie  E in k o m m e n  d e r  M ä n n e r  im  D u r c h s c h n i t t  u n g e f ä h r  50 
P r o z e n t  h ö h e r  a ls  d ie  d e r  F r a u e n .  D ie s e r  p r o z e n t u a le  A b s t a n d  h a t  s ic h  
h a r t n ä c k ig  u n d  l a n g f r i s t i g  in  v e r s c h ie d e n s t e n  B e r e ic h e n  g e h a l t e n ,  so  d a ß  
z w a r  v e r e in f a c h e n d ,  a b e r  t r e f f e n d  v o n  e in e r  " 5 0 - P r o z e n t - R e g e l "  ( C h r i s t i  
u n d  W a g n e r  1 9 8 2 )  g e s p r o c h e n  w e r d e n  k a n n .
W ie  s in d  d ie s e  U n t e r s c h ie d e  z u  e r k lä r e n ?  A n g e h ö r ig e  e in e r  d i s k r im in ie r t e n  
B e v ö lk e r u n g s g r u p p e  s in d  in  d e n  m e is te n  F ä l le n  in  d o p p e l t e r  W e is e  b e n a c h -  
t e i l i g t .  D a s ic h  D is k r im in ie r u n g e n  in  f r ü h e n  P h a s e n  d e s  L e b e n s z y k lu s  k u -  
m u l ie r e n  ( D u n c a n  1 9 6 8 )  u n d  a u f  s p ä te r e  S ta d ie n  a u s w i r k e n ,  b r i n g e n  A n -  
g e h ö r ig e  d i s k r i m i n i e r t e r  G r u p p e n  u n g ü n s t ig e r e  V o r a u s s e tz u n g e n  a u f  d e m  
A r b e i t s m a r k t  m i t .  D a r ü b e r  h in a u s  s in d  s ie  a b e r  h ä u f ig  n o c h  z u s ä t z l ic h  
b e n a c h t e i l i g t ,  a u c h  w e n n  s ie  d ie  g le ic h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  a u fw e is e n  w ie  
M i t g l ie d e r  d e r  p r i v i l e g i e r t e n  G r u p p e .  D ie s e  b e id e n  H a u p tk o m p o n e n te n  d e r  
E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e  w o lle n  w i r  in  A b s c h n i t t  1 e tw a s  g e n a u e r  b e t r a c h -  
t e n .  In  T e i l  2 w i r d  e in  V e r f a h r e n  z u r  M e s s u n g  d e r  D is k r im in ie r u n g s k o m -  
p o n e n te n  e n t w ic k e l t ,  u n d  in  T e i l  3 w i r d  d a s  V e r f a h r e n  z u r  A n a ly s e  v o n  
a m t l ic h e n  D a te n  a u s  d e m  A n g e s t e l l t e n b e r e ic h  im  Z e i t r a u m  1970  b is  1980  
a n g e w a n d t .  E in e  m u l t i v a r ia t e  E r w e i t e r u n g  d e r  A n a ly s e  a u f  d e r  B a s is  v o n  
U m f r a g e d a te n  w i r d  in  T e i l  4 d i s k u t i e r t .
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W e n n  a l lg e m e in  g e s p r o c h e n  d a s  I n n e h a b e n  e in e r  P o s i t io n  m i t  B e lo h n u n g e n  
v e r b u n d e n  i s t  u n d  w e i t e r h in  z w is c h e n  e in e r  p r i v i l e g i e r t e n  u n d  e in e r  u n -  
t e r p r i v i l e g i e r t e n  P e r s o n e n g r u p p e  im  M i t t e l  e in e  B e lo h n u n g s d i f f e r e n z  b e -  
s t e h t ,  d a n n  k a n n  d ie s e r  U n t e r s c h ie d  d a s  R e s u l t a t  z w e ie r  v e r s c h ie d e n e r  
M e c h a n is m e n  d e r  D is k r im in ie r u n g  s e in .  Z u m  e in e n  k ö n n e n  M i t g l ie d e r  d e r  
p r i v i l e g i e r t e n  G r u p p e  b e s s e re  Z u g a n g s c h a n c e n  z u  e in e r  b e g e h r t e n  P o s i t io n  
h a b e n ,  z u m  a n d e r e n  k a n n  e s  d e r  F a ll s e in ,  d a ß  M i t g l ie d e r  d e r  p r i v i l é g i e r -  
t e n  G r u p p e  b e i g le ic h e r  P o s i t io n  h ö h e r e  B e lo h n u n g e n  e r h a l t e n .  D ie  G r u p -  
p e n z u g e h ö r ig k e i t  w i r d  d a b e i n i c h t  d u r c h  d ie  B e lo h n u n g s h ö h e  f e s t g e le g t ,  
s o n d e r n  d u r c h  e in  u n a b h ä n g ig  h ie r v o n  e r k e n n b a r e s  M e rk m a l w ie  R a s s e , 
G e s c h le c h t ,  N a t io n a l i t ä t ,  B e h in d e r t e n s t a t u s  u s f .  P o s i t io n e n  u n d  B e lo h n u n -  
g e n  k ö n n e n  s e h r  a l lg e m e in  v e r s t a n d e n  w e r d e n .  Z u m  B e is p ie l  m a g  d ie  " P o -  
s i t i o n "  e in  R e s t a u r a n t  s e in  u n d  d ie  " B e lo h n u n g "  d e r  S e r v ic e .  W e rd e n  
M e n s c h e n  m i t  b e s t im m te r  H a u t f a r b e  a n  d e r  T ü r  a b g e w ie s e n ,  d a n n  h a n d e l t  
e s  s ic h  um  D is k r im in ie r u n g  d e r  e r s t e n  A r t  ( e x t e r n e  D i s k r im in ie r u n g ) .  
W e rd e n  s ie  h in e in g e la s s e n ,  a b e r  s c h le c h t e r  b e d ie n t ,  d a n n  i s t  e s  D i s k r i -  
m in ie r u n g  d e r  z w e ite n  A r t  ( i n t e r n e  D i s k r im in ie r u n g ) .
B e i d e r  A n a ly s e  d e r  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g  v o n  F ra u e n  k a n n  d ie  " P o -  
s i t i o n "  e in e  B r a n c h e ,  e in e  B e r u f s g r u p p e ,  e in  B e r u f  o d e r  e in e  s p e z ie l le  
T ä t i g k e i t  s e in .  D ie  B e lo h n u n g  i s t  in  d ie s e m  F a ll d a s  m i t  d e r  P o s i t io n  v e r -  
b u n d e n e  E in k o m m e n .  E x t e r n e  o d e r  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  e x ¡ -  
s t i e r t ,  w e n n  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  F ra u e n  a u f  d ie  P o s i t io n e n  s ic h  v o n  d e r  
V e r t e i lu n g  d e r  M ä n n e r  d e r a r t  u n t e r s c h e id e t ,  d a ß  d ie  C h a n c e ,  e in t r ä g l i c h e  
P o s i t io n e n  e in z u n e h m e n ,  g e r i n g e r  i s t ,  w ä h r e n d  e s  s ic h  b e i d e n  w e n ig  e in -  
t r ä g l i c h e n  P o s i t io n e n  g e n a u  u m g e k e h r t  v e r h ä l t .  I n t e r n e  D is k r im in ie r u n g  
l i e g t  d a g e g e n  v o r ,  w e n n  F ra u e n  in  d e r  g le ic h e n  P o s i t io n  w ie  M ä n n e r  w e n ¡ -  
g e r  E in k ü n f t e  b e z ie h e n .
W ir  f ü h r e n  d ie s e  n e u e n  B e g r i f f e  e in ,  um  e in  a l lg e m e in e s  D is k r im in ie r u n g s -  
m o d e ll z u  f o r m u l ie r e n .  W ie  w e i t e r  u n te n  a u s g e f ü h r t ,  k ö n n e n  s ic h  P o s i-  
t io n e n  a u c h  a u f  m e h r d im e n s io n a le  E ig e n s c h a f t e n  b e z ie h e n ,  z . B .  a u f  B i l -  
d u n g s - B e r u f s - P o s i t i o n e n .  W e n n  je d o c h  im  e in fa c h e r e n  F a ll P o s i t io n e n  B e -  
r u f e  o d e r  b e s t im m te  T ä t ig k e i t e n  d a r s t e l le n ,  e n t s p r i c h t  in  e in e r  v i e l l e i c h t  
v e r t r a u t e r e n  T e r m in o lo g ie  d ie  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  d e r  B e -  
s c h ä f t i g u n g s d i s k r im in ie r u n g  ( " j o b  d is c r im in a t i o n " )  u n d  d ie  in t e r n e  D i s k r i -  
m in ie r u n g  d e r  " d i r e k t e n "  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g .
2.  A r t e n  d e r  D is k r im in ie r u n g
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Im  f o lg e n d e n  A b s c h n i t t  w i r d  e in  V e r f a h r e n  a n g e g e b e n ,  w e lc h e s  g e s t a t t e t ,  
d ie  q u a n t i t a t i v e  H ö h e  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  u n d  d e r  I n t e r -  
n e n  D is k r im in ie r u n g  z u  b e s t im m e n .  A ls  D a te n b a s is  i s t  d a f ü r  d ie  K e n n t n is  
d e r  P o s i t io n s v e r te i lu n g e n  u n d  d e r  m i t  d e n  P o s i t io n e n  v e r b u n d e n e n  E in -  
k ü n f t e  je w e i ls  f ü r  b e id e  G e s c h le c h te r  e r f o r d e r l i c h .
3 .  E in  V e r f a h r e n  z u r  M e s s u n g  d e r  D is k r im in ie r u n g
D ie  V o r g e h e n s w e ls e  s e i a n  a m t l ic h e n  E in k o m m e n s d a te n  f ü r  A n g e s t e l l t e  In  
d e r  I n d u s t r i e  a u s  d e m  J a h r e  1980  d e m o n s t r ie r t .  In  S c h a u b i ld  1 s in d  d ie  
E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e  f ü r  v i e r  L e is t u n g s g r u p p e n  ( I I  =  h ö c h s te  L e i-
p
s t u n g s g r u p p e ,  V  =  u n t e r s t e  L e is t u n g s g r u p p e )  d a r g e s t e l l t .
Schaubild 1 : Bruttoverdienste (Tarifgehälter) nach Leistungsgruppen und Ge-
V IV III II
Leistungsgruppen
Quelle: Amtliche Verdienststatistik des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, 
Fachserie 16, Reihe 4.2
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Im  v o r l ie g e n d e n  F a ll s in d  d ie  " P o s i t io n e n "  d ie  L e is t u n g s g r u p p e n .  D ie  g e -  
s c h le c h t s s p e z i f is c h e n  V e r t e i lu n g e n  z e ig t  S c h a u b i ld  2 .











A u s  d e n  b e id e n  S c h a u b i ld e r n  g e h t  a n s c h a u l ic h  h e r v o r ,  d a ß  s o w o h l in n e r -  
h a lb  d e r  L e is t u n g s g r u p p e n  e r h e b l ic h e  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e  z u  b e o b -  
a c h te n  s in d  ( S c h a u b i ld  1 )  a ls  a u c h  d ie  T a ts a c h e  e in e r  u n g ü n s t ig e r e n  L e i -  
s t u n g s g r u p p e n v e r t e i l u n g  d e r  F ra u e n  ( S c h a u b i ld  2 ) .  Es e x i s t i e r t  a ls o  i n -  
t e r n e  D is k r im in ie r u n g  u n d  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  ( im  f o lg e n d e n  
ID  u n d  Z D ) .
W ie  la s s e n  s ic h  n u n  d ie  A n t e i le  d e r  b e id e n  D is k r im in ie r u n g s t y p e n  q u a n t i -  
t a t i v  b e s t im m e n ?  D a z u  i s t  e s  z u n ä c h s t  e r f o r d e r l i c h ,  z w e i g e n a u e r e  D e f i -  
n i t io n e n  a n z u g e b e n .
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D e f in i t i o n  1 : I n t e r n e  D is k r im in ie r u n g
D e r  B e t r a g  v o n  ID  e n t s p r i c h t  d e m  h y p o th e t is c h e n  P r o - K o p f - M e h r g e w in n  
d e r  d is k r im in ie r t e n  G r u p p e  b e i g e g e b e n e r  P o s i t i o n s v e r t e i l u n g ,  w e n n  A n -  
g e h ö r ig e  d e r  d i s k r im in ie r t e n  G r u p p e  in  je d e r  P o s i t io n  d ie  g le ic h e n  E in -
D ie  H ö h e  v o n  Z D  b e s t im m t  s ic h  a ls  h y p o t h e t i s c h e r  M e h r g e w in n  p r o  K o p f  
d e r  d i s k r im in ie r t e n  G r u p p e ,  d e r  d a d u r c h  e r z i e l t  w i r d ,  d a ß  d ie  P o s i t io n s -  
V e r t e i lu n g  d e r  d is k r im in ie r t e n  G r u p p e ,  a n  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  p r i v i l é g i e r -  
t e n  G r u p p e  a n g e p a ß t  w i r d  b e i g e g e b e n e n  in t e r n e n  E in k o m m e n s u n te r s c h ie -
A n d e r s  a u s g e d r ü c k t  s in d  ID  u n d  Z D  A n t w o r t e n  a u f  d ie  f o lg e n d e n  h y p o -  
t h e t is c h e n  " W a s - w ä r e - w e n n - F r a g e n " : W ie  ä n d e r t  s ic h  d a s  E in k o m m e n  e in e s  
A n g e h ö r ig e n  d e r  d is k r im in ie r t e n  G r u p p e  im  D u r c h s c h n i t t ,  w e n n  k e in e  E in -  
k o m m e n s u n te r s c h ie d e  in n e r h a lb  e in e r  L e is t u n g s k la s s e  e x i s t i e r t e n  ( I D - E f -  
f e k t ) ?  U n d  w ie  ä n d e r t  s ic h  d e r  E in k o m m e n s - E r w a r t u n g s w e r t ,  w e n n  G e -  
s c h le c h t s u n t e r s c h ie d e  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n  b e s e i t ig t  w e r d e n  b e i u n v e r ä n -  
d e r t e n  E n t lo h n u n g s r e g e ln  p r o  L e is t u n g s k la s s e  ( Z D - E f f e k t ) ?  O d e r :  ID  i s t  
d e r  V e r l u s t  a u f g r u n d  " r e i n e r "  i n t e r n e r  D is k r im in ie r u n g ,  Z D  d e r  V e r l u s t
k ü n f t e  w ie  A n g e h ö r ig e  d e r  p r i v i l e g ie r t e n  G r u p p e  b e z ie h e n .
D e f in i t i o n  2 : Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g
d e n .
a u f g r u n d  " r e i n e r "  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g .
N o ta t io n
F ü h r e n  w i r  f o lg e n d e  B e z e ic h n u n g e n  e in :
Ÿ w , Y mD u r c h s c h n i t t s - E in k o m m e n  F ra u e n  b z w .  M ä n n e r :
D u r c h s c h n i t t s - E in k o m m e n  F ra u e n  b z w .  M ä n n e r  p r o  
L e is t u n g s k la s s e  i
R e la t iv e  H ä u f ig k e i t e n  P o s i t io n  i f ü r  F ra u e n  
b z w .  M ä n n e r
nZ a h l d e r  P o s it io n e n
NA n z a h l  d e r  P e r s o n e n :




H y p o t h e t is c h e s  P r o - K o p f - E in k o m m e n  d e r  F r a u e n ,  
w e n n  k e in  L o h n u n t e r s c h ie d e  in n e r h a lb  d e r  L e i -  
s t u n g s k la s s e n  b e s te h e n  ( M i t t e l w e r t ) :
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H y p o t h e t is c h e s  P r o - K o p f - E in k o m m e n  d e r  F r a u e n ,  .  w
w e n n  g le ic h e  P o s i t i o n s v e r t e i l u n g  w ie  M ä n n e r  ^ H Z
( M i t t e l w e r t ) :
D a n n  g i l t  g e m ä ß  D e f in i t i o n  1 :
( 1 )  ID  = Y m W ־  Y W
ID  i s t  a ls o  d e r  h y p o th e t is c h e  M e h r g e w in n ,  d e n  F ra u e n  ü b e r  i h r  t a t s ä c h l i -  
c h e s  E in k o m m e n  h in a u s  e r z i e l t e n ,  w e n n  s ie  in n e r h a lb  je d e r  L e is t u n g s k la s s e  
im M ׳ i t t e l  in  g le ic h e r  W e is e  w ie  d ie  M ä n n e r  e n t lo h n t  w e r d e n  w ü r d e n .
N a c h  D e f in i t i o n  2 e r g i b t  s ic h :
( 2 )  Z D  = V H 2 W -  Y W
Z D  e n t s p r i c h t  d e m n a c h  d e m  h y p o th e t is c h e n  M e h r g e w in n ,  d e n  F ra u e n  e r -  
h ie l t e n ,  w e n n  d ie  A u f t e i l u n g  a u f  d ie  L e is t u n g s g r u p p e n  d e r  m ä n n l ic h e n  
V e r t e i lu n g  e n t s p r ä c h e .
N u n  i s t  Ÿ LJ1W =  X f .  Wy׳.m , w o b e i d ie  S u m m ie r u n g  h ie r  u n d  im  f o lg e n d e n  
I I
ü b e r  a l le  P o s i t io n e n  i =  1 b is  n  e r f o l g t .  D a h e r  k a n n  f ü r  ID  g e s c h r ie b e n  
w e r d e n :
( 3 )  ID  =  X f Jw y j m ־  V w
U n d  e n t s p r e c h e n d  g i l t  f ü r  Z D ,  w e n n  Ÿ|_!2W = l f j m y ¡ W b e r ü c k s i c h t i g t  w i r d :
( 4 )  Z D  = I  f . m y . w ־   Y w
D a s  D u r c h s c h n i t t s e in k o m m e n  d e r  F ra u e n  Y w  i s t  m i t  d e m  A u s d r u c k  
1  f ¡ Wy ¡ W id e n t i s c h .  D a h e r  k ö n n e n  ( 3 )  u n d  ( 4 )  a u c h  in  f o lg e n d e r  W e ise  
g e s c h r ie b e n  w e r d e n :
( 5 )  ID  = X f ¡ w  ( Ç ,m -  y ¡ w )
( 6)  Z D  = X ÿ j W ( f ¡ m ־  f j W )
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ID  u n d  Z D  la s s e n  s ic h  a ls o  a u c h  a ls  g e w ic h te te  D i f f e r e n z e n  i n t e r p r e t i e r e n . 
Im  e r s t e n  F a ll w e r d e n  d ie  E in k o m m e n s d if fe r e n z e n  je d e r  P o s i t io n  m i t  d e r  
P o s i t io n s h ä u f ig k e i t  g e w ic h t e t  u n d  a u f s u m m ie r t ,  im  z w e ite n  F a ll w e r d e n  d ie  
C h a n c e n d i f f e r e n z e n  ( D i f f e r e n z e n  d e r  P o s i t i o n s h ä u f ig k e i t e n )  m i t  d e m  E in -  
k o m m e n  g e w ic h t e t  u n d  s u m m ie r t .
D e r  g lo b a le  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d  ( Y m -  Y w ) i s t  n o r m a le r w e is e  g r ö ß e r  
a ls  d ie  S u m m e  a u s  ID  u n d  Z D . ^  D ie s  i s t  d a d u r c h  z u  e r k l ä r e n ,  d a ß  n e b e n  
d e n  r e in e n "  E f f e k t e n  v o n  ID  u n d  Z D  n o c h  e in  s im u l t a n e r  E f f e k t  e x i s t i e r t .  
D ie s e r  R e s t -  o d e r  I n t e r a k t i o n s e f f e k t  g i b t  a n ,  w e lc h e n  B e t r a g  d ie  d i s k r i -  
m in ie r t e  G r u p p e  d u r c h s c h n i t t l i c h  ü b e r  d ie  " r e in e n "  E f f e k t e  h in a u s  e r h a l -  
te n  w ü r d e ,  w e n n  g le ic h z e i t ig  d ie  F r a u e n -E in k o m m e n  je  P o s i t io n  d e m  m ä n n -  
l ie h e n  E in k o m m e n  u n d  d ie  Z u g a n g s c h a n c e n  d e r  F ra u e n  d e n  m ä n n l ic h e n  
Z u g a n g s c h a n c e n  a n g e p a ß t  w e r d e n .  V e r w e n d e n  w i r  f ü r  d e n  I n t e r a k t i o n s -  
e f f e k t  d a s  K ü r z e l  " I E " ,  d a n n  lä ß t  s ic h  f o lg e n d e  Z e r le g u n g s g le ic h u n g  f o r -  
m u l ie r e n :
( 7 )  ( V m -  Y w ) = ID  + Z D  + IE
D ie  G r ö ß e n  a u f  d e r  r e c h te n  S e ite  la s s e n  s ic h  a u c h  in  P r o z e n ta n te i le n  am 
g lo b a le n  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d  a u s d r ü c k e n .  D ie  p r o z e n tu a le n  A n t e i le  
la u te n  s o m i t :
( 8)  ID  % = ID  *  100—
( Y m -  Y w )
Z D  * 1 0 0  
( Y m -  Y w )
IE  * 1 0 0  
( Y m -  Y w )
Z D  % = 
IE  % =
(9)
( 10)
D ie  d r e i  P r o z e n tw e r t e  m ü s s e n  s ic h  n a t ü r l i c h  z u  100  P r o z e n t  a d d ie r e n .  
M u l t i p l i z i e r t  m a n  f e r n e r  d ie  Z e r le g u n g s g le ic h u n g  ( 7 )  m i t  d e r  a b s o lu te n  
Z a h l d e r  F ra u e n  N w , d a n n  e r h ä l t  m an  e in e  Z e r le g u n g s g le ic h u n g  f ü r  d ie  
g e s a m te  E in k o m m e n s s u m m e , d ie  d ie  d i s k r im in ie r t e  P o p u la t io n  a u f g r u n d  i n -  
t e r n e r  u n d  e x t e r n e r  D is k r im in ie r u n g  a ls  V e r l u s t  v e r b u c h e n  m u ß .  D ie  G le i -  
c h u n g  la u t e t  w ie  f o l g t :
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( 1 1 )  N W ( Ÿ m -  Ÿ W )  = N W *  ID  + N W *  Z D  + N W *  IE
M ö g l ic h e  D is k r im in ie r u n g s k o m b in a t io n e n
In  v ie le n  F ä l le n  s in d  -  w ie  b e i d e r  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g  v o n  F r a u -  
e n  -  d i s k r im in ie r t e  G r u p p e n  in  d o p p e l t e r  W e is e  b e n a c h t e i l i g t ,  d . h .  e s  e x i -  
s t i e r t  in t e r n e  u n d  e x t e r n e  D is k r im in ie r u n g .  D ie s e  K o m b in a t io n  m u ß  a l l e r -  
d in g s  n i c h t  im m e r  z u t r e f f e n .  S o  m ag  e s  V o rk o m m e n ,  d a ß  e in e  d i s k r im i -  
n i e r t e  G r u p p e  im  D u r c h s c h n i t t  z w a r  w e n ig e r  v e r d i e n t ,  a b e r  d e n n o c h  p r i -  
v i l e g i e r t  i s t  in  H in b l i c k  a u f  d ie  Z u g a n g s c h a n c e n .  In  e in e m  d e r a r t ig e n  F a ll 
w ä r e  Z D  n e g a t iv  u n d  ID  k ö n n te  W e r te  a n n e h m e n ,  d ie  h ö h e r  a ls  d e r  g lo -  
b a le  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d  l ie g e n .  D ie  in t e r n e  D is k r im in ie r u n g  ü b e r s t e ig t  
d a n n  d ie  V o r t e i le  b e z ü g l ic h  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n .  A u c h  d ie  u m g e k e h r te  
K o m b in a t io n  i s t  d e n k b a r :  ID  i s t  n e g a t i v  u n d  Z D  i s t  p o s i t i v ,  w o b e i e in  
h ö h e r e r  W e r t  e x t e r n e r  D is k r im in ie r u n g  a ls  i n t e r n e r  P r i v i l e g ie r u n g  u n t e r -  
s t e l l t  w i r d ,  d a  a n s o n s te n  k e in  R ü c k s ta n d  m e h r  b e z ü g l ic h  d e s  g lo b a le n  
D u r c h s c h n i t t s e in k o m m e n s  d e r  d is k r im in ie r t e n  G r u p p e  f e s t s t e l l b a r  w ä r e .
Z u m  D is k r im in ie r u n g s b e g r i f f
B is h e r  w u r d e  d e r  g e s a m te  E in k o m m e n s a b s ta n d  Y m -  Y w  m i t  d e m  E t i k e t t  
" D is k r im in ie r u n g "  v e r s e h e n .  D a g e g e n  k ö n n te  d a s  A r g u m e n t  e in g e w a n d t  
w e r d e n ,  d a ß  d ie  g lo b a le  E in k o m m e n s d if f e r e n z  n u r  d a n n  a u f  D is k r im in ie -  
r u n g  b e r u h t e ,  w e n n  f o lg e n d e  U m s tä n d e  f ü r  b e id e  G e s c h le c h te r  in  je d e r  
L e is t u n g s k la s s e  g e g e b e n  s in d :  G le ic h e  A r b e i t s z e i t ,  g le ic h e  S c h w e r e  d e r  
A r b e i t ,  g le ic h e  Q u a l i f i k a t io n ,  g le ic h e  B e r u f s e r f a h r u n g  e t c .  -  o d e r  n a c h  
e in e r  ü b l ic h e n  D e f in i t i o n  d e r  ö k o n o m is c h e n  D i s k r im in ie r u n g s l i t e r a t u r  -  
g le ic h e  P r o d u k t i v i t ä t .  W ir  w o l le n  d ie  B e r e c h t ig u n g  d ie s e s  E in w a n d s  n i c h t  
a b s t r e i t e n ,  n u r  h a n d e l t  e s  s ic h  d a b e i z u n ä c h s t  u m  e in e n  S t r e i t  ü b e r  N a -  
m e n  ( d e r  a l le r d in g s  n i c h t  u n w ic h t ig  i s t ,  d a  d a m it  m e is t  a u c h  W e r tu n g e n  
v e r b u n d e n  s i n d ) .  D ie  e r l ä u t e r t e  S t r a t e g ie  d e r  Z e r le g u n g  d e s  g lo b a le n  E in -  
k o m m e n s u n te r s c h ie d s  i s t  n a t ü r l i c h  a u c h  d a n n  g ü l t i g  u n d  s in n v o l l ,  w e n n  
m a n  s ic h  d a g e g e n  s t r ä u b t ,  d ie  K o m p o n e n te n  a ls  " D i s k r im in ie r u n g "  z u  b e -  
z e ic h n e n .  D a r ü b e r  h in a u s  k ö n n e n  a b e r  a u c h  d ie  e r w ä h n te n  w e i t e r e n  V a -  
r ia b le n  v o n  d e m  M o d e ll b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  w ie  im  fo lg e n d e n  z u  z e ig e n  
i s t .  A u f  d ie s e  W e is e  w i r d  d ie  M ö g l i c h k e i t  g e s c h a f f e n ,  je  n a c h  D is k r im in ie -  
r u n g s d e f i n i t i o n  d ie  r e le v a n t e n  V a r ia b le n  e in z u b e z ie h e n  u n d  d ie  D is k r im i -  
n ie r u n g s k o m p o n e n te  z u  i s o l ie r e n .
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In  u n s e r e m  B e is p ie l  w a r e n  d ie  P o s it io n e n  A u s p r ä g u n g e n  d e r  e in k o m m e n s -  
b e s t im m e n d e n  V a r ia b le  " L e i s t u n g s g r u p p e n " .  D ie  E in b e z ie h u n g  w e i t e r e r  V a ־  
r ia b le n  w ie  z . B .  d e r  B i l d u n g s s t u f e  k a n n  d u r c h  d e n  e in fa c h e n  T r i c k  d e r  
K o n s t r u k t io n  " k o m p le x e r "  P o s i t io n e n  b e w e r k s t e l l i g t  w e r d e n .  D . h .  im  m u l -  
t i v a r i a t e n  F a ll s in d  d ie  P o s i t io n e n  K o m b in a t io n e n  v o n  A u s p r ä g u n g e n  d e r  
b e r ü c k s ic h t ig t e n  V a r ia b le n ,  z . B .  B i l d u n g s - L e is t u n g s g r u p p e n - K o m b in a t i -  
o n e n .  D ie  Z u g a n g s c h a n c e  z u  e in e r  " k o m p le x e n  P o s i t io n " ,  z . B .  z u  d e r  
K o m b in a t io n  A b i t u r  -  L e is t u n g s g r u p p e  I I I ,  e n t s p r i c h t  d a n n  d e m  e n t s p r e -  
c h e n d e n  W e r t  d e r  g e m e in s a m e n  H ä u f ig k e i t s v e r t e i lu n g  v o n  B i l d u n g  u n d  
L e is t u n g s g r u p p e .  S o fe r n  e s  d ie  D a te n la g e  g e s t a t t e t ,  k a n n  m i t  d e m  a n g e -  
g e b e n e n  V e r f a h r e n  d ie  A n a ly s e  b e l ie b ig  v e r f e i n e r t  w e r d e n .
D ie  V e r a l lg e m e in e r u n g  d e r  F o rm e l f ü r  ID  la u t e t  d a n n :
V e ra llg e m e in e ru n g  a u f  d e n  m u l t iv a r ia te n  F a ll
n -  n
¡.1 v r
(12) I D = . l  -  . 1 ,  f v״<1 - ׳ ir ) [ÿ wa־ ip> 9 !»)״׳ !  v>]
U -  I I 1־
H ie r b e i  s in d  n . j , . . . , n r  d ie  Z a h le n  d e r  K a te g o r ie n  d e r  je w e i ls  b e r ü c k s ic h -  
t i g t e n  V a r ia b le n ,  f  ( ¡ ן , . . . , ¡ ^ )  i s t  d ie  r e la t i v e  H ä u f ig k e i t  in  d e r  e n t s p r e -  
c h e n d e n  A u s p r ä g u n g  d e r  g e m e in s a m e n  H ä u f ig k e i t s v e r t e i lu n g  d e r  F ra u e n  
u n d  y  ( ¡ ן  , . . . ,  ¡ r )  b z w .  y  ( ¡ 1 , . . . , ן  )  s in d  d ie  E in k o m m e n s m it te lw e r te  d e
F ra u e n  b z w .  M ä n n e r  f ü r  d ie  in  F ra g e  s te h e n d e  M e r k m a ls k o m b in a t io n .  F o r -  
m e l ( 1 2 )  i s t  d ie  V e r a l lg e m e in e r u n g  v o n  ( 5 ) .  In  v ö l l i g  a n a lo g e r  W e is e  lä ß t  
s ic h  a u c h  G le ic h u n g  ( 6)  e r w e i t e r n :
¡ , . "1       ...........מ ;i ¡ ! י
r
( 1 3 )  Z D  =
W e rd e n  d ie  V a r ia b le n  d a n a c h  a u s g e w ä h l t ,  d a ß  d ie  M e r k m a ls k o m b in a t io n e n  
p r o d u k t i v i t ä t s - h o m o g e n  s in d ,  d . h .  d a ß  a l le  I n h a b e r  d e r  P o s i t io n  u n a b h ä n -  
g ig  v o m  G e s c h le c h t  g le ic h e  P r o d u k t i v i t ä t  a u fw e is e n ,  d a n n  s t e l l t  ( 1 2 )  e in e  
D is k r im in ie r u n g s m e s s u n g  a u f  d e r  B a s is  d e r  ö k o n o m is c h e n  P r o d u k t i v i t ä t s -  
D e f in i t io n  d a r .
A ls  S c h ä tz u n g e n  d e r  P r o d u k t i v i t ä t  w e r d e n  h ä u f ig  d ie  V a r ia b le n  A u s b i l -  
d u n g ,  B e r u f s e r f a h r u n g  u s w .  h e ra n g e z o g e n .  W e n n  a u c h  b e i K o n t r o l le  d ie -
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s e r  V a r ia b le n  ID  p o s i t iv e  W e r te  a u f w e is t ,  d a n n  k a n n  w o h l m i t  g r ö ß e r e r  
B e r e c h t ig u n g  v o n  d i r e k t e r  D is k r im in ie r u n g  g e s p r o c h e n  w e r d e n .  D a r ü b e r  
h in a u s  v e r d ie n t  a b e r  a u c h  d ie  A n a ly s e  d e r  i n d i r e k t e n  D is k r im in ie r u n g  
n a c h  d e m  h ie r  v e r t r e t e n e n  S t a n d p u n k t  b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t .
R e g r e s s io n s a n a ly s e  a ls  S p e z ia l f a l l
B e i d e n  b is h e r ig e n  A u s f ü h r u n g e n  w u r d e  k e in e  E in s c h r ä n k u n g  b e z ü g l ic h  
d e s  S k a le n n iv e a u s  d e r  e in k o m m e n s b e s t im m e n d e n  V a r ia b le n  g e m a c h t .  E r f o r -  
d e r l i c h  i s t  n u r ,  d a ß  d a s  E in k o m m e n  -  b z w .  a llg e m e in  g e s p r o c h e n  d ie  B e -  
lo h n u n g  f ü r  d ie  P o s i t io n s in h a b e r  -  q u a n t i t a t i v  m e ß b a r  i s t .  D ie  e r k lä r e n d e n  
V a r ia b le n  k ö n n e n  d a g e g e n  q u a l i t a t i v e n  C h a r a k t e r  a n n e h m e n  w ie  in  u n s e -  
re m  F a ll d ie  V a r ia b le  " L e i s t u n g s g r u p p e n " .
W e is e n  je d o c h  a u c h  d ie  e r k lä r e n d e n  V a r ia b le n  m in d e s te n s  I n t e r v a l l s k a le n -
n iv e a u  a u f ,  d a n n  k ö n n e n  u n t e r  d e r  A n n a h m e  b e s t im m te r  E in k o m m e n s fu n k -
t io n e n  R e g r e s s io n s a n a ly s e n  -  g e t r e n n t  f ü r  b e id e  G e s c h le c h te r  -  d u r c h g e -  
4
f ü h r t  w e r d e n  .
a )  D a s  V e r f a h r e n  v o n  D u n c a n
D ie  A n a ly s e  v o n  D is k r im in ie r u n g s p r o z e s s e n  u n d  d ie  S c h ä tz u n g  e in e s  D is -  
k r im in ie r u n g s a n t e i l s  m i t t e ls  R e g r e s s io n s a n a ly s e  w u r d e  in s b e s o n d e r e  v o n  
D u n c a n  ( 1 9 6 8 )  p r o p a g ie r t ^ .  D e r  E in f a c h h e i t  h a lb e r  i l l u s t r i e r e n  w i r  d ie  f o l -  
g e n d e n  Ü b e r le g u n g e n  f ü r  d e n  b i v a r i a t e n  F a l l .  D ie  R e s u l t a te  s in d  je d o c h  
a u f  m u l t i v a r ia t e  A n a ly s e n  o h n e  w e i t e r e s  ü b e r t r a g b a r .  W e n n  w i r  v o n  e in e r  
u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  ( x )  -  z . B .  d e r  S c h u lb i ld u n g  g e m e s s e n  in  J a h -  
r e n  -  u n d  d e m  E in k o m m e n  ( y )  a u s g e h e n ,  d a n n  k a n n  f ü r  d ie  m ä n n l ic h e  
u n d  d ie  w e ib l ic h e  S t ic h p r o b e  je  e in e  R e g r e s s io n s g le ic h u n g  g e s c h r ie b e n  
w e r d e n  ( y  i s t  d ie  g e s c h ä tz te  E in k o m m e n s h ö h e ) :
( 1 4 )  y m =  b m x  + c m
( 1 5 )  y w  = b w x  + c w
Im  a l lg e m e in e n  i s t  d ie  p r i v i l e g i e r t e  G r u p p e  in  d o p p e l t e r  W e is e  b e g ü n s t ig t .  
Z u m  e in e n  k ö n n e n  s t r u k t u r e l l e  P r i v i l e g ie n  e x i s t i e r e n .  D a m it  b e z e ic h n e n
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w i r  d ie  S i t u a t io n ,  b e i d e r  e r s t e n s  d ie  m ä n n l ic h e  E in k o m m e n s fu n k t io n  o b e r -  
h a lb  d e r  w e ib l ic h e n  F u n k t io n  v e r l ä u f t  u n d  z w e ite n s  a u c h  d ie  S te ig u n g  f ü r  
d ie  m ä n n l ic h e  F u n k t io n  g r ö ß e r  i s t  a ls  d ie je n ig e  d e r  w e ib l ic h e n  F u n k t io n  
( b  > b  ) .  In  u n s e re m  B e is p ie l  e r z ie le n  B i l d u n g s in v e s t i t i o n e n  v o n  M ä n -  
n e r n  d a n n  e in e n  h ö h e r e n  E in k o m m e n s z u w a c h s  a ls  I n v e s t i t io n e n  v o n  
F r a u e n .  Z u m  a n d e r e n  k a n n  d ie  p r i v i l e g i e r t e  G r u p p e  b e z ü g l ic h  d e r  e in -  
k o m m e n s b e s tim m e n d e n  F a k to r e n  im  V o r t e i l  s e in .  D ie s  i s t  d e r  F a l l ,  w e n n  
b e i d e m  B e is p ie l  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e  S c h u lb i ld u n g  d e r  M ä n n e r  ( X m ) 
g r ö ß e r  i s t  a ls  d e r  m i t t l e r e  B i l d u n g s g r a d  d e r  F ra u e n  ( X w ) .  S c h a u b i ld  3 
v e r a n s c h a u l i c h t  d ie  s k i z z ie r t e  S i t u a t io n .





D u n c a n  (1 9 6 7 ,  1 9 6 8 )  v e r s u c h t  n u n ,  e in e  " r e in e "  D is k r im in ie r u n g s k o m p o -  
n e n te  z u  is o l ie r e n ,  in d e m  e r  f o lg e n d e  h y p o th e t is c h e  F ra g e  s t e l l t :
—w
A n g e n o m m e n ,  e in e  F ra u  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h e r  B i ld u n g  X  e r h ie l t e  e in
E in k o m m e n  n a c h  d e m  m ä n n l ic h e n  E n t lo h n u n g s m u s t e r ,  so  w ü r d e  d ie  H ö h e
Ä w
d e s  E in k o m m e n s  in  S c h a u b i ld  3 y .  .. E in h e i te n  b e t r a g e n .  D e n  W e r t  e r h ä l t  
m a n ,  in d e m  X  in  d ie  m ä n n l ic h e  R e g re s s io n s g e r a d e  ( 1 4 )  e in g e s e t z t  w i r d .  
D ie  D is k r im in ie r u n g s k o m p o n e n t e  e n t s p r i c h t  d a n n  d e r  D i f f e r e n z  z w is c h e n
A W
d e m  h y p o th e t is c h e n  W e r t  y ^  in  S c h a u b i ld  3 u n d  d e m  t a t s ä c h l i c h e n  E in -  
k o m m e n  Y w , a ls o  d e r  S t r e c k e  d .^ . F o rm a l a u s g e d r ü c k t :
( 1 6 )  d 1 =  ( b m X w  + c m ) -  Y w
D ie  D i f f e r e n z  z w is c h e n  d e m  g lo b a le n  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d  ( Y m -  Y w )
u n d  d ^  i s t  d ie  R e s tg r ö ß e  g ^ . D ie s e  K o m p o n e n te  d e s  E in k o m m e n s a b s ta n d s  
i s t  n a c h  D u n c a n  a u f  d ie  B e n a c h t e i l ig u n g  b e z ü g l ic h  d e r  g e r in g e r e n  S c h u l -  
b i ld u n g  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  w e n n  w i r  b e i u n s e re m  B e is p ie l  b le ib e n .  N a c h  
d e m  D u n c a n - V e r f a h r e n  w i r d  a ls o  d e r  m i t t l e r e  E in k o m m e n s a b s ta n d  d e r  b e i -  
d e n  G r u p p e n  i.n e in e  " r e in e "  D is k r im in ie r u n g s k o m p o n e n t e  d ^  u n d  e in e  
d u r c h  d ie  s c h le c h t e r e  A u s s t a t t u n g  m i t  e in k o m m e n s b e s t im m e n d e n  R e s s o u r -  
c e n  b e g r ü n d b a r e  K o m p o n e n te  g ^  z e r l e g t .
W ie  D u n c a n  b e m e r k t ,  i s t  a b e r  a u c h  e in e  z w e ite  Z e r le g u n g  d e s  E in k o rn -  
m e n s a b s ta n d s  m ö g l ic h .  Es k a n n  n ä m lic h  a u c h  d ie  h y p o th e t is c h e  F ra g e  g e -  
s t e l l t  w e r d e n ,  w e lc h e s  E in k o m m e n  e in e  F ra u  e r h ie l t e ,  w e n n  z w a r  d a s  d is -  
k r im in ie r e n d e  w e ib l ic h e  B e lo h n u n g s m u s te r  a n g e w e n d e t  w i r d ,  d ie  S c h u lb i l -
d u n g  a b e r  im  M i t t e l  d e m  m ä n n l ic h e n  W e r t  e n t s p r ä c h e .  In  d ie s e m  F a ll e r -
Ä w
g i b t  s ic h  e in  E in k o m m e n s s c h ä tz w e r t  v o n  y ^ g  . D e r  W e r t  k a n n  e r r e c h n e t  
w e r d e n ,  in d e m  d ie  m i t t l e r e  m ä n n l ic h e  S c h u lb i ld u n g  X  in  d ie  w e ib l ic h e  
R e g r e s s io n s g e r a d e  e in g e s e t z t  w i r d .  D ie  D i f f e r e n z  g ? z w is c h e n  d e m  S c h ä tz -
ä  W  • “ W
w e r t  y ^2 u n d  d e m  t a t s ä c h l i c h e n  m i t t l e r e n  E in k o m m e n  Y  i s t  d a n n  d e r  
T e i l  d e s  g lo b a le n  E in k o m m e n s a b s ta n d e s ,  d e r  d u r c h  d ie  g e r in g e r e  S c h u l -  
b i ld u n g  e r k l ä r b a r  i s t .  F ü r  g 2 la u t e t  d ie  F o r m e l:
( 1 7 )  g 2 = ( b w  X m + c w )  -  Y w
N a c h  d ie s e r  z w e ite n  M e th o d e  i s t  d ie  " r e in e "  D is k r im in ie r u n g s k o m p o n e n t e  
d g  d a s  K o m p le m e n t  z u  g 2 b e z ü g l ic h  d e s  g lo b a le n  A b s ta n d s  ( Y m -  Y w ) .
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N a c h  d e m  D u n c a n - V e r f a h r e n  s te h e n  a ls o  im  P r in z ip  z w e i B e r e c h n u n g s m e -  
t h o d e n  z u r  I s o l ie r u n g  d e r  " r e in e n "  D is k r im in ie r u n g s k o m p o n e n t e  z u r  V e r -  
f ü g u n g .  B e i d e r  e r s t e n  M e th o d e  w e r d e n  d ie  " w e ib l ic h e n "  M i t t e lw e r t e  d e r  
u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  in  d ie  m ä n n l ic h e  R e g r e s s io n s g le ic h u n g ,  b e i d e r  
z w e ite n  M e th o d e  d a g e g e n  d ie  " m ä n n l ic h e n "  M i t t e lw e r t e  in  d ie  w e ib l ic h e  
R e g re s s io n s g e r a d e  e in g e s e t z t .  Je  n a c h  d e r  a n g e w a n d te n  M e th o d e  e r h ä l t  
m an  in  d e r  R e g e l u n t e r s c h ie d l ic h e  S c h ä tz u n g e n  d e r  D is k r im in ie r u n g s k o m -  
p o n e n te ,  w o b e i d ^  im  a llg e m e in e n  e in e n  h ö h e r e n  W e r t  a u f w e is t  a ls  . In  
d ie s e r  S i t u a t io n  i s t  d ie  K e n n t n is  e in e s  e in d e u t ig e n  K r i t e r i u m s  w ü n s c h e n s -  
w e r t ,  d a s  d a r ü b e r  A u s k u n f t  g i b t ,  w e lc h e  D is k r im in ie r u n g s s c h ä t z u n g  
v o r z u z ie h e n  i s t .  W ir  w e r d e n  im  f o lg e n d e n  z e ig e n ,  d a ß  u n s e r  a l lg e m e in e r e s  
M o d e ll e in e n  W eg w e is t ,  u m  d ie s e  S c h w ie r ig k e i t e n  z u  ü b e r w in d e n . ^
b )  D u n c a n s  V e r f a h r e n  a ls  S p e z ia l f a l l  d e s  a l lg e m e in e n  D is k r im in ie r u n g s m o -  
d e l ls  -  e in e  n e u e  D e u tu n g
G em äß  d e n  F o rm e ln  ( 3 )  u n d  ( 4 )  k o n n te n  f ü r  ID  u n d  Z D  d ie  f o lg e n d e n  
G le ic h u n g e n  g e s c h r ie b e n  w e r d e n :
( 1 8 )  ID  = 2 f ¡ V' y ¡ m ־  Y W
( 1 9 )  Z D  = I  f . m y . w  -  Y w
W e n n  n u n  d ie  m ä n n l ic h e n  u n d  w e ib l ic h e n  E n t lo h n u n g s m u s t e r  d u r c h  d ie  je -  
w e i l ig e n  R e g r e s s io n s g e r a d e n  g e g e b e n  s in d ,  d a n n  k ö n n e n  in  ( 1 8 )  u n d  ( 1 9 )  
s t a t t  d e r  E in k o m m e n s m it te lw e r te  je  K a te g o r ie  d e r  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le  
d ie  R e g r e s s io n s s c h ä tz w e r te  y . m b z w .  y . w  e in g e s e t z t  w e r d e n .  D ie  r e s u l t i e -  
r e n d e n  G le ic h u n g e n  la u te n  a ls o  im  S p e z ia l f a l l  d e r  R e g r e s s io n s a n a ly s e :
( 2 0 )  ID  = 2 f . Wy . m -  Y W
( 2 1 )  Z D  = 2 f . m y . w  -  Y W
N u n  g i l t  a b e r  g e m ä ß  ( 1 4 )  u n d  ( 1 5 ) :
3 28
( 22)  y m = b m x  + c m
( 2 3 )  y w  = b w x  +  c w
W i r d  in  d ie  r e c h t e  S e i te  d e r  b e id e n  G le ic h u n g e n  in  ( 2 0 )  u n d  ( 2 1 )  y . m 
A
u n d  y .  e in g e s e t z t ,  so  e r g i b t  s ic h :
( 2 4 )  ID  = b m Z f ¡ WX j +  c m 2 f . w  -  Y w
( 2 5 )  Z D  = b w  2 f . m x .  + c w  2 f . m -  Y w
I I  I
B e r ü c k s i c h t i g t  m a n , d a ß  Z f ¡ w x ¡  = X w  , * f ¡ ™ * ¡  = X™  u n d  2 f . w  = I  f . m = 1 
i s t ,  s o  v e r e in f a c h e n  s ic h  ( 2 4 )  u n d  ( 2 5 )  w ie  f o l g t :
( 2 6 )  ID  = ( b m X w  +  c m )  -  Y w
( 2 7 )  Z D  = ( b w  X m + c W ) -  Y w
E in  V e r g le ic h  m i t  d e n  S c h ä tz u n g e n  n a c h  d e m  D u n c a n - V e r f a h r e n  ( F o r m e ln
( 1 6 )  u n d  ( 1 7 ) )  z e ig t ,  d a ß  ID  m i t  d .j u n d  Z D  m i t  g 2 id e n t is c h  i s t .  D ie s e  
Ü b e r le g u n g e n  g e l t e n  a u c h  b e i m e h r e r e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n ,  a ls o  im  
F a lle  m u l t i v a r i a t e r  A n a ly s e .
G e m ä ß  d e r  Z e r le g u n g s g le ic h u n g  ( 7 )  g i l t  f e r n e r :
( 2 8 )  ( Y m -  Y w ) = ID  + Z D  + IE  = d 1 + g 2 + IE
In  S c h a u b i ld  4  w i r d  d ie  Z e r le g u n g  g r a p h is c h  v e r a n s c h a u l i c h t :
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S c h a u b i ld  4 :  K o m p o n e n te n  d e s  E in k o m m e n s a b s ta n d e s  b e im  R e g r e s s io n s m o d e ll
N a c h  d e m  D u n c a n - V e r f a h r e n  a d d ie r e n  s ic h  d ך  u n d  s o w ie  d g  u n d  g 2 z u  
( Y m -  Y w ) .  U n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  v o n  ( 2 8 )  e r h ä l t  m a n  d a h e r  d ie  B e z ie -  
h u n g e n :
d g  = d 1 + IE  = ID  +  IE  
g 1 = g 2 + IE  = Z D  + IE
D ie s e  b e id e n  S c h ä tz u n g e n  s c h l ie ß e n  a ls o  je w e i ls  d e n  I n t e r a k t i o n s e f f e k t  e in  
u n d  k o n f u n d ie r e n  d a h e r  z w e i v e r s c h ie d e n e  A r t e n  v o n  E f f e k t e n .  N o r m a le r -  
w e is e  s t e l l t  d g  e in e  Ü b e r s c h ä t z u n g  d e r  " r e in e n “  D is k r im in ie r u n g  u n d  g ן  
e in e  Ü b e r s c h ä t z u n g  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  d a r .
D u r c h  U m fo r m u n g e n  ( d i e  m i t  e le m e n ta r e r  G e o m e tr ie  a n h a n d  d e r  S c h a u b i l -  
d e r  3 u n d  4  n a c h v o l lz ie h b a r  s i n d )  e r h ä l t  m an  w e i t e r h in  d ie  f o lg e n d e n  
A u s d r ü c k e :
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Z D  = b w ( X m -  X w )
IE  = ( b m -  b w )  ( X m -  X w )
D e r  I n t e r a k t i o n s e f f e k t  i s t  a ls o  d a n n  N u l l ,  w e n n  e n t w e d e r  d ie  R e g r e s s io n s -  
k o e f f iz ie n t e n  b m u n d  b w  ü b e r e in s t im m e n  ( k e in e  I n t e r a k t i o n  im  S in n e  d e r  
R e g r e s s io n s a n a ly s e )  o d e r  d e r  M i t t e lw e r t s u n t e r s c h ie d  d e r  u n a b h ä n g ig e n  
V a r ia b le n  N u l l  i s t .
S u m m a  s u m m a ru m  k l ä r t  u n s e r e  A n a ly s e  d ie  f o lg e n d e n  P u n k t e :
-  D ie  S c h ä tz u n g e n  d ^  u n d  g 2 n a c h  d e m  D u n c a n - V e r f a h r e n  e r w e is e n  s ic h  
a ls  S p e z ia l f a l l  d e s  a l lg e m e in e n  M o d e l ls ,  w e n n  d ie  g e s c h le c h t s s p e z i f is c h e n  
E n t lo h n u n g s m u s t e r  a ls  R e g r e s s io n s g le ic h u n g e n  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .
-  D a d u r c h  e r f a h r e n  d ie  G rö ß e n  = ID  u n d  g 2 = Z D  e in e  n e u e  D e u tu n g  
im  S in n e  u n s e r e r  D e f in i t io n e n  a ls  " d u r c h  D is k r im in ie r u n g  e n tg a n g e n e s  
P r o - K o p f - E in k o m m e n " .
-  E s  e r f o l g t  e in e  k la r e  B e s t im m u n g ,  w e lc h e  D is k r im in ie r u n g s s c h ä t z u n g  z u  
w ä h le n  i s t .  S in n v o l l  i n t e r p r e t i e r b a r  s in d  d ie  G rö ß e n  0 ן  u n d  g 2 w ׳ ä h -  
r e n d  d ie  K o m p o n e n te n  g ^  u n d  d 2 z u s ä t z l ic h  d e n  I n t e r a k t i o n s e f f e k t  e in -  
s c h l ie ß e n  u n d  z w e i v e r s c h ie d e n e  A r t e n  v o n  E f f e k t e n  v e r m is c h e n .
c )  R e g r e s s io n s a n a ly s e  u n t e r  E in s c h lu ß  v o n  q u a l i t a t i v e n  V a r ia b le n
B e im  D u n c a n - V e r f a h r e n  w i r d  d a v o n  a u s g e g a n g e n ,  d a ß  a l le  V a r ia b le n  q u a n -  
t i t a t i v  m e ß b a r  s in d .  W e n n  je d o c h  -  w ie  b e i d e r  R e g r e s s io n s a n a ly s e  m it  
s o g e n a n n te n  D u m m y - V a r ia b le n  -  n e b e n  q u a n t i t a t i v e n  u n a b h ä n g ig e n  a u c h  
q u a l i t a t i v e  u n a b h ä n g ig e  V a r ia b le n  in  d e r  E in k o m m e n s fu n k t io n  a u f t r e t e n ,  
d a n n  i s t  e in e  E r w e i t e r u n g  d e s  r e g r e s s io n s a n a ly t is c h e n  D is k r im in ie r u n g s -  
m o d e l ls  e r f o r d e r l i c h .
A ls  B e is p ie l  g e h e n  w i r  v o n  e in e r  E in k o m m e n s fu n k t io n  m i t  d e r  q u a n t i t a t i v e n  
V a r ia b le  " B i l d u n g "  u n d  d e r  q u a l i t a t i v e n  V a r ia b le  " L e i s t u n g s g r u p p e n "  a u s .  
Es e x is t ie r e n  p  L e i s t u n g s g r u p p e n ,  w o b e i d e r  I n d e x  i d ie  L e is t u n g s g r u p p e  
b e z e ic h n e t .  Es lä ß t  s ic h  d a n n  f ü r  d e n  S p e z ia l f a l l  d e r  D u m m y - R e g r e s s io n  
n a c h w e is e n ,  d a ß  d ie  f o lg e n d e n  F o rm e ln  a u s  u n s e re m  M o d e ll a b le i t b a r  s in d  
( z u r  A b le i t u n g  s ie h e  d e n  A n h a n g ) :
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*2 9) ID  = X f . w ( y . m)
; * ז - =ן1ר
*Z D  = X f . m  y . w 
: ו ץו - ו=¡ד
( 3 0 )
D ie  F o rm e ln  ( 2 9 )  u n d  ( 3 0 )  s e h e n  d e n  A u s d r ü c k e n  ( 3 )  u n d  ( 4 )  s e h r  ä h n -  
l ie h .  D e r  U n t e r s c h ie d  b e s t e h t  a b e r  d a r i n ,  d a ß  in  ( 2 9 )  u n d  ( 3 0 )  v o n  " b e -  
r e i n i g t e n "  E in k o m m e n s s c h ä tz u n g e n  a u s g e g a n g e n  w i r d ,  b e i d e n e n  d e r  E in -  
f l u ß  d e r  q u a n t i t a t i v e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  B e r ü c k s ic h t ig u n g  f i n d e t .  
D ie s e  b e r e in ig t e n  S c h ä tz u n g e n  la u te n  in  u n s e re m  B e is p ie l  ( x  = B i l d u n g ) :
m i t  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  B i l d u n g  d e r  F ra u e n  in  K a te g o r ie  i ,  w e n n  d a s  
m ä n n l ic h e  E n t lo h n u n g s m u s t e r  a n g e w a n d t  w i r d  ( w e n n  a ls o  n u r  d ie  in t e r n e  
D is k r im in ie r u n g  in  K a te g o r ie  i e n t f ä l l t ) :  E n ts p r e c h e n d  i s t  y . w *  d a s  w e ib -  
l ie h e  E in k o m m e n  in  K a te g o r ie  i ,  w e n n  d ie  B i ld u n g s - Z u g a n g s c h a n c e n  d e r  
F ra u e n  d e n e n  d e r  M ä n n e r  a n g e p a ß t  w e r d e n .  D ie s e r  W e r t  e r r e c h n e t  s ic h
W e rd e n  a p r i o r i  f ü r  a l le  L e is t u n g s g r u p p e n  d ie  g le ic h e n  R e g r e s s io n s k o e f f i -  
z ie n te n  u n t e r s t e l l t ,  d a n n  e n t f ä l l t  d e r  I n d e x  i b e i d e n  b - K o e f f i z i e n t e n .
D a s  V e r f a h r e n  i s t  a ls o  z w e is t u f ig .  Z u n ä c h s t  w e r d e n  d ie  E f f e k t e  d e r  q u a n -  
t i t a t i v e n  E in k o m m e n s fa k to r e n  in n e r h a lb  je d e r  L e is t u n g s k a t e g o r ie  b e r ü c k -  
s i c h t i g t .  D a s  R e s u l t a t  s in d  " b e r e in ig t e "  E in k o m m e n s s c h ä tz u n g e n  f ü r  je d e  
K a t e g o r ie .  In  d e r  z w e ite n  S t u f e  w i r d  d a n n  ID  u n d  Z D  w ie  im  e in fa c h e n  
F a ll ( F o r m e ln  ( 3 )  u n d  ( 4 ) )  b e r e c h n e t .  D a ß  d ie  v o r g e s c h la g e n e  P r o z e d u r  
n i c h t  n u r  i n t u i t i v  e in le u c h te n  m a g ,  s o n d e r n  s ic h  a u c h  g e n a u e r  r e c h t f e r -
N o c h  e in  a b s c h l ie ß e n d e r  H in w e is  s e i g e g e b e n :  D a s  a l lg e m e in e  M o d e ll ( F o r -  
m e in  ( 1 2 )  u n d  ( 1 3 ) )  b ie t e t  z w a r  d e n  V o r t e i l ,  d a ß  w e d e r  s p e z i f is c h e  E in -
n a c h  F o rm e l ( 3 2 ) :
( 3 2 )
t ig e n  lä ß t ,  w i r d  im  A n h a n g  g e z e ig t .
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k o m m e n s fu n k t lo n e n  ( z . B .  L in e a r i t ä t s a n n a h m e )  n o c h  A n n a h m e n  ü b e r  d a s  
S k a le n n iv e a u  e r f o r d e r l i c h  s in d .  W e n n  je d o c h  e in ig e  o d e r  a l le  e ln k o m m e n s -  
b e s t im m e n d e n  V a r ia b le n  m in d e s te n s  I n t e r v a l l s k a l i e r t  s i n d ,  so  e m p f ie h l t  s ic h  
z u m e is t  d ie  A n w e n d u n g  d e r  R e g r e s s io n s a n a ly s e .  D e r  G r u n d  I s t  v o r  a lle m  
d a r in  z u  s e h e n ,  d a ß  b e i d e m  a l lg e m e in e r e n  t a b e l le n a n a ly t is c h e n  V e r f a h r e n  
b e i E in b e z ie h u n g  m e h r e r e r  V a r ia b le n  d ie  F a l lz a h le n  v i e le r  A u s p r ä g u n g s -  
k o m b ln a t lo n e n  g e r in g  o d e r  g a r  N u l l  s e in  w e r d e n ,  w ä h r e n d  d ie s  f ü r  d ie  
R e g r e s s io n s a n a ly s e  ( d ie  ja  e in e  M o d e ll S t r u k t u r  In  F o rm  d e r  E in k o m m e n s -  
f u n k t l o n  u n t e r s t e l l t )  k e in  H in d e r n is  d a r s t e l l t .
D e r  C h a n c e n u n g le ic h h e i t s in d e x  v o n  F e n d  u n d  M i t a r b e i t e r n
Z u r  M e s s u n g  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  w u r d e  e in  h a u p t s ä c h l ic h  
Im  B i l d u n g s b e r e ic h  a n g e w a n d te r  C h a n c e n u n g le lc h h e l t s ln d e x  ( C U G - M a ß )  
v o n  F e n d  u n d  M i t a r b e i t e r n  ( F e n d  u . a .  1 9 7 6 : 2 1 4 -2 1 8 )  e n t w ic k e l t .  D ie s e r  
I n d e x  e r s c h e in t  b e i P r o b le m s te l lu n g e n  m i t  n o m in a le r  o d e r  o r d in a le r  " B e -  
lo h n u n g s v a r la b le "  g e e ig n e t  z u  s e in ,  w e n ig e r  je d o c h ,  w e n n  d ie  In  F ra g e  
s te h e n d e  a b h ä n g ig e  V a r ia b le  w ie  b e i d e r  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g  q u a n -  
t i t a t i v  m e ß b a r  i s t .
Im  V e r g le ic h  m i t  d e m  Z D -M a ß  s c h n e id e t  d e r  C U G - I n d e x  s c h le c h t e r  a b ,  w ie  
a u s  d e r  f o lg e n d e n  F o rm e l z u r  B e r e c h n u n g  d e s  C U G - W e r te s  Im S p e z ia l f a l l  
d e r  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g  z u  e r s e h e n  I s t .
( 3 3 )  C U G  = 50  I  | f j m ־  f j W |
D e r  I n d e x  g i b t  d e n  P r o z e n ta n te i l  d e r  b e s te h e n d e n  C h a n c e n u n g le ic h h e i t  an  
d e r  m a x im a l m ö g lic h e n  C h a n c e n u n g le ic h h e i t  a n .  F ü r  d ie  A n g e s t e l l t e n d a t e n  
d e s  J a h r e s  1980  h a t  e r  d e n  W e r t  4 0 .
W ie  a u s  F o rm e l ( 3 3 )  h e r v o r g e h t ,  w e r d e n  je d o c h  n u r  d ie  a b s o lu te n  D l f f e -  
r e n z e n  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n  f ü r  je d e  P o s i t io n  s u m m ie r t ,  w o b e i d ie  E in k o rn -  
m e n s u n te r s c h le d e  z w is c h e n  d e n  P o s i t io n e n  k e in e  R o lle  s p ie le n .  A u s d r u c k
( 6)  d a g e g e n  b e n ü t z t  z u r  B e r e c h n u n g  d e s  Z D - W e r ts  d a s  E in k o m m e n  d e r
g
F ra u e n  a ls  G e w ic h t u n g s f a k t o r  .
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4 . T r e n d s  d e r  D is k r im in ie r u n g  w e ib l i c h e r  A n g e s t e l l t e r  in  d e r  I n d u s t r i e
W ie  h o c h  i s t  d e r  A n t e i l  d e r  e x t e r n e n  u n d  w ie  h o c h  d e r  A n t e i l  d e r  i n t e r -  
n e n  D is k r im in ie r u n g  a n  d e r  g e s a m te n  V e r d ie n s t s p a n n e ,  w e n n  a ls  e in k o m -  
m e n s b e s t im m e n d e r  F a k t o r  b e i I n d u s t r i e - A n g e s t e l l t e n  n u r  d ie  L e is t u n g s -  
g r u p p e n  z u g r u n d e  g e le g t  w e r d e n ?  W e i t e r h in :  W ie  g e s t a l t e t  s ic h  d ie  E n t -  
W ic k lu n g  im  Z e i t a b la u f  f ü r  d ie  v e r g a n g e n e  D e k a d e  1970  b is  1980?  E in e  
A n t w o r t  a u f  d ie s e  F ra g e n  k a n n  a u f  d e r  G r u n d la g e  d e r  T a b e l le n  1 u n d  2 
g e g e b e n  w e r d e n .  T a b e l le  1 i n f o r m ie r t  ü b e r  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  B r u t t o -  
V e r d ie n s te  n a c h  L e is t u n g s g r u p p e ,  G e s c h le c h t  u n d  J a h r e s z a h l .
Tabelle 1 : Bruttoverdienste und Verdienstspanne bei Industrie-Angestellten 
nach Leistungsgruppen und Geschlecht
abs .Differenz zu den Ver- 










I I I I I IV V
-w
y I I I I I IV V ( ÿ m- ÿ w )
1970 1581 1202 894 714 1009 428 321 276 246 60 3
1975 2606 1961 1499 1194 1732 534 472 395 370 901
1976 2793 2099 1604 1286 1859 561 496 415 362 959
1977 2981 2255 1726 1393 2004 604 519 436 384 1017
197S 3144 2384 1829 1484 2127 638 547 4 5 3 414 1057
1979 3322 2515 1933 1576 2256 700 589 485 439 1143
1980 3552 2688 2067 1695 2416 764 628 514 45 7 1232
Quelle: Amtliche Verdienststatistik des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, 
Fachserie 16, Reihe 2.2 (siehe auch Anmerkung 2)
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W e ite r h in  b e n ö t ig e n  w i r  n o c h  A n g a b e n  z u  d e n  g e s c h le c h t s s p e z i f is c h e n  P o -  
s i t i o n s v e r t e i l u n g e n ,  d ie  a u s  T a b e l le  2 h e r v o r g e h e n :
Tabelle 2: Verteilung auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht
Männer (f.¡"1) Frauen (f^)
Jahr Leistungsgruppe Leistungsgruppe
II III IV V alle II III IV V alle
1970 32 51 16 1 100 5 34 50 11 100
1975 38 50 11 1 100 6 40 47 7 100
1976 39 50 10 1 100 7 40 46 7 100
1977 39 50 10 1 100 7 41 46 6 100
1978 39 50 10 1 100 7 42 45 6 100
1979 40 49 10 1 100 7 42 45 6 100
1980 41 49 9 1 100 8 42 44 6 100
Quelle: siehe Tabelle 1
G e m ä ß  T a b e l le  1 lä ß t  s ic h  f ü r  a l le  P o s i t io n e n  in t e r n e  D is k r im in ie r u n g  
n a c h w e is e n ,  d a  a l le  D i f f e r e n z e n  p o s i t i v  s in d .  D e r  a b s o lu te  E in k o m m e n s -  
a b s ta n d  h a t  s ic h  v o n  1970  b is  1980  m e h r  a ls  v e r d o p p e l t ,  w o b e i a l le r d in g s  
d e r  P r e is a n s t ie g  n o c h  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n  i s t .  Im m e r h in  n e h m e n  d ie  V e r -  
d ie n s t s p a n n e n  a b s o lu t  a u c h  d a n n  z u ,  w e n n  d ie  P r e is e  d e s  J a h r e s  1980  
z u g r u n d e  g e le g t  w e r d e n .  D e r  p r o z e n t u a le  M e h r v e r d ie n s t  d e r  M ä n n e r  g e h t  
d a g e g e n  le i c h t  z u r ü c k .
B e t r a c h t e n  w i r  n u n  d ie  V e r t e i lu n g  a u f  d ie  L e is t u n g s g r u p p e n  a n h a n d  T a -  
b e l le  2 .  E in e  e r s t e  E in s c h ä tz u n g  lä ß t  e r k e n n e n :
-  A u c h  1980  i s t  d ie  C h a n c e  d e r  M ä n n e r ,  d ie  o b e r s t e  P o s i t io n  ( L e i s t u n g s -  
g r u p p e  I I )  e in z u n e h m e n ,  f ü n f m a l  so  g r o ß  w ie  d ie  C h a n c e  d e r  F r a u e n .  
G e n a u  s p ie g e lb i ld l i c h  v e r h ä l t  e s  s ic h  b e i d e r  u n t e r s t e n  L e i s t u n g s g r u p -
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p e .  H ie r  i s t  d ie  C h a n c e  d e r  F ra u e n  s e c h s m a l so  g r o ß  w ie  d ie  d e r  M a n -  
n e r .
-  Z w is c h e n  1970  u n d  1 9 8 0  e r f o lg t e  e in e  Q u a l i f i k a t io n s v e r s c h ie b u n g  n a c h  
o b e n  f ü r  M ä n n e r  u n d  F r a u e n .  In  d e n  K a te g o r ie n  I I  u n d  I I I  s in d  1980  
11% m e h r  F ra u e n  u n d  7% m e h r  M ä n n e r  a ls  1970  b e s c h ä f t ig t .
-  Im  e in z e ln e n  b e t r a c h t e t ,  h o le n  d ie  F ra u e n  a l le r d in g s  v o r w ie g e n d  in  K a -  
t e g o r ie  I I I  a u f ,  w ä h r e n d  s ic h  in  d e r  o b e r s te n  L e is t u n g s g r u p p e  I I  d e r  
C h a n c e n a b s ta n d  z w is c h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  n o c h  v e r g r ö ß e r t .
-  D ie  C h a n c e n a b s tä n d e  k o m p e n s ie r e n  s ic h  w e i t g e h e n d .  In  K a te g o r ie  I I  
w e r d e n  s ie  u n g ü n s t i g e r ,  in  K a te g o r ie  I I I  g ü n s t i g e r ,  in  K a te g o r ie  IV  
b le ib e n  s ie  z ie m l ic h  g le ic h  u n d  in  K a te g o r ie  V  w ie d e r u m  v e r r i n g e r n  s ie  
s ic h .  W e g e n  d ie s e r  K o m p e n s a t io n s e f fe k te  z e ig t  s ic h  in s g e s a m t  n u r  e in e  
le ic h t e  T e n d e n z  z u r  V e r m in d e r u n g  d e r  C h a n c e n d i f f e r e n z e n ,  w e n n  d a s  
C U G -M a ß  h e r a n g e z o g e n  w i r d  ( T a b e l le  3 ) .
T a b e l le  3 :  C U G -M a ß  f ü r  Z u g a n g s c h a n c e n  z u  L e is t u n g s g r u p p e n  n a c h  G e -
____________  s c h le c h t








W ie  im  v o r h e r g e h e n d e n  A b s c h n i t t  e r l ä u t e r t ,  b e r ü c k s i c h t i g t  d a s  C U G -M a ß  
je d o c h  n i c h t  d ie  E in k o m m e n s a b s tä n d e  z w is c h e n  d e n  L e is t u n g s g r u p p e n .  Es 
k a n n  d a h e r  n u r  a ls  g r o b e r  I n d i k a t o r  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  
a n g e s e h e n  w e r d e n .
G e n a u e  A u s k ü n f t e  ü b e r  d ie  q u a n t i t a t i v e  H ö h e  d e s  E in k o m m e n s v e r lu s t s  d e r  
F ra u e n  a u f g r u n d  u n g ü n s t i g e r e r  Z u g a n g s c h a n c e n  ( Z D )  u n d  i n t e r n e r  D is -  
k r im in ie r u n g  g i b t  ( I D )  T a b e l le  4 .
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T a b e l le  4 :  E in k o m m e n s v e r lu s t  d u r c h  e x t e r n e  (Z D ) u n d  i n t e r n e  ( ID )  D i s k r i m i -
n ie r u n g  i n  DM
J a h r V e r d ie n s t -
s p a n n e
(ÿ ״ ־  ÿ W)
A b s o lu t e  W e r te  
ZD ID
i n  EM 
IE
P r o z e n tu a le  A n t e i l e  
ZD* ID *  IE *
1970 6 0 3 256 296 51 4 2 ,4 4 9 ,1 8 ,5
1975 901 419 43 2 5 0 4 6 ,5 4 8 ,0 5 ,5
1976 959 449 454 56 4 6 ,8 4 7 ,3 5 ,8
1977 1017 466 479 72 4 5 ,8 4 7 ,1 7 ,1
1978 1057 482 5 0 3 72 4 5 ,6 4 7 ,6 6,8
1979 1143 517 541 85 4 5 ,2 4 7 ,3 7 ,4
1980 1232 552 578 102 4 4 ,8 4 7 ,0 8 ,3
E x i s t i e r t e  k e in e  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g ,  d a n n  h ä t t e n  F ra u e n  1970  
im  D u r c h s c h n i t t  2 5 6  DM  m e h r  e r h a l t e n ,  u n d  im  J a h r e  1980  b e z i f f e r t e  s ic h  
d e r  M e h r g e w in n  a u f  5 5 2  D M . L ä g e  d a g e g e n  k e in e  in t e r n e  D is k r im in ie r u n g  
v o r ,  d a n n  h ä t t e n  F ra u e n  1 9 7 0  D M  296  m e h r  in  d e r  L o h n t ü t e  u n d  1980  
D M  5 7 8 . W ä re n  b e id e  D is k r im in ie r u n g s a r t e n  h y p o t h e t is c h  b e s e i t i g t ,  d a n n  
i s t  n o c h  d e r  " I n t e r a k t i o n s e f f e k t "  h in z u z u z ä h le n ,  d . h .  d a s  d u r c h s c h n i t t l i -  
c h e  F r a u e n -E in k o m m e n  e n t s p r ä c h e  d a n n  d e m  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  M ä n n e r -  
E in k o m m e n .
D r a m a t is c h e  V e r ä n d e r u n g e n  s o w o h l in  H in b l i c k  a u f  d ie  H ö h e  a ls  a u c h  d ie  
Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  D is k r im in ie r u n g  z e ig e n  s ic h  in  d e r  b e t r a c h t e t e n  D e -  
k a d e  n i c h t .  V ie lm e h r  s in d  d ie  V e r h ä l t n is s e  r e l a t i v  s t a b i l  m i t  e in e r  le ic h te n  
T e n d e n z  z u m  A b b a u  d e r  p r o z e n t u a le n  D is k r im in ie r u n g :  D e r  a u f g r u n d  u n -  
g ü n s t i g e r e r  Z u g a n g s c h a n c e n  e n tg a n g e n e  V e r d ie n s t  b e t r ä g t  1970  25% d e s  
F r a u e n - E in k o m m e n s  u n d  1980  23%. B e i d e r  i n t e r n e n  D is k r im in ie r u n g  s in d  
e s  1970  29% u n d  1980  24%.
A u c h  d ie  A n t e i le  v o n  Z D  u n d  ID  a n  d e r  V e r d ie n s t s p a n n e  s in d  in  d e m  b e -  
t r a c h t e t e n  Z e i t r a u m  z ie m l ic h  k o n s t a n t  g e b l ie b e n .  H ie r  lä ß t  s ic h  a l le n f a l ls
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e in  le i c h t e r  T r e n d  z u r  V e r m in d e r u n g  i n t e r n e r  D is k r im in ie r u n g  a u s m a c h e n .
Es s e i a b s c h l ie ß e n d  n o c h m a ls  d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  d a ß  w i r  b e i d ie s e r  A n a -  
ly s e  d e n  B e g r i f f  " D i s k r im in ie r u n g "  v e r w e n d e t  h a b e n ,  o b w o h l n u r  d ie  u n -  
a b h ä n g ig e  V a r ia b le  " L e i s t u n g s g r u p p e n "  k o n t r o l l i e r t  w u r d e .  D ie  e r w e r b s -  
t ä t ig e n  F ra u e n  u n d  M ä n n e r  u n t e r s c h e id e n  s ic h  -  w ie  g e s a g t  -  a u c h  d u r c h  
e in e  R e ih e  a n d e r e r  e in k o m m e n s b e s t im m e n d e r  M e r k m a le .  S o  m ö g e n  d ie  Z u -  
g a n g s c h a n c e n  d e r  F ra u e n  z . B .  d e s h a lb  g e r i n g e r  s e in ,  w e i l  A u s b i ld u n g s -  
u n t e r s c h ie d e ,  B e r u f s e r f a h r u n g s d e f i z i t e  u s f .  v o r l i e g e n .  D e n n o c h  e r s c h e in t  
e s  b e r e c h t i g t ,  v o n  D is k r im in ie r u n g  z u  s p r e c h e n ,  w e n n  d ie s e  a ls  A u s d r u c k  
d e r  K u m u la t io n  v o n  B e n a c h t e i l ig u n g e n  a u f  f r ü h e r e n  S t u f e n  d e s  L e b e n s z y -  
k lu s  ( n e b e n  e in e r  " r e in e n "  G e s c h le c h t s d is k r im in ie r u n g )  a u f g e f a ß t  w i r d  
( v g l .  a u c h  D u n c a n  1 9 6 8 ) .
A u c h  -w e n n  g e m ä ß  d ie s e r  Ü b e r le g u n g e n  Z D  u n d  ID  z . T .  a u f  k u m u l ie r t e  
f r ü h e r e  B e n a c h t e i l ig u n g e n  z u r ü c k f ü h r b a r  s in d ,  so  w ä r e  e s  d o c h  v o n  g r o -  
ßem  I n t e r e s s e ,  d ie  S t ä r k e  d e r  e in z e ln e n  K o m p o n e n te n  v o n  Z D  u n d  ID  z u  
i d e n t i f i z i e r e n .  Es f r a g t  s ic h  a ls o ,  w e lc h e r  A n t e i l  d e r  V e r d ie n s ts p a n n e  
d u r c h  A u s b i ld u n g s n a c h t e i le ,  w e lc h e r  d u r c h  B e r u f s e r f a h r u n g s n a c h t e i le  u s f .  
z u  e r k lä r e n  i s t .  Z u r  B e a n t w o r t u n g  d e r  e r w ä h n te n  F ra g e n  s in d  je d o c h  I n -  
d iv id u a ld a t e n  z u r  E in k o m m e n s s i tu a t io n  u n d  z u  d e n  e in k o m m e n s b e s t im m e n -  
d e n  V a r ia b le n  e r f o r d e r l i c h .  D ie  g r o b e n  A g g r e g a t e  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  
g e s t a t t e n  le id e r  k e in e  d e r a r t  v e r f e in e r t e n  A n a ly s e n .  Im m e r h in  z e ig e n  e r s t e  
U n te r s u c h u n g s e r g e b n is s e  a u f  d e r  B a s is  v o n  I n d iv id u a ld a t e n ,  d a ß  a u c h  b e i 
d e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  v o n  B i l d u n g ,  A u s b i ld u n g  u n d  B e r u f s e r f a h r u n g  d ie  
E in k o m m e n s a b s tä n d e  z w is c h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  k e in e s w e g s  in  h o h e m  
G ra d e  r e d u z ie r t  w e r d e n .  O f f e n s i c h t l i c h  e x i s t i e r t  a u c h  b e i K o n t r o l le  w ic h -  
t i g e r  E in k o m m e n s fa k to r e n  e in  h o h e s  A u s m a ß  a n  i n t e r n e r  D is k r im in ie r u n g ,  
w ie  s ic h  im  f o lg e n d e n  A b s c h n i t t  z e ig e n  w i r d .
5 . E in e  m u l t i v a r ia t e  A n a ly s e  d e r  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e
A u f  d e r  B a s is  v o n  U m f r a g e d a te n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  w o lle n  w i r  d ie  E in k o rn -  
m e n s u n te r s c h ie d e  b e i d e r  G r u p p e  v o n  A n g e s t e l l t e n  u n d  B e a m te n ,  a u f g e -  
g l i e d e r t  n a c h  v i e r  " L e i s t u n g s k a t e g o r ie n " ,  e tw a s  g e n a u e r  b e t r a c h t e n ^ .
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In  T a b e l le  5 s in d  z u n ä c h s t  d ie  E in k o m m e n s m it te lw e r te  u n d  d ie  r e la t iv e n  
H ä u f ig k e i t e n  d e r  K a t e g o r ie n b e s e t z u n g  f ü r  M ä n n e r  u n d  F ra u e n  a u f g e -
*•■uf u h r t
Tabelle 5: Netto - Einkommen ( Mittelwerte ) und Häufigkeitsverteilung 








1 1588 1183 405 0,12 0,22 -0,10
2 2060 1521 539 0,43 0,57 -0,13
3 2676 1770 906 0,37 0,19 0,18
4 3529 2575 954 0,08 0,02 0,06
ins ge- 
samt 2355 1518 837 1,00 1,00 1,00
ID = 588 ID in ”4 = 70 N™ = 284
ZD =145 ZD in % = 17 Nw = 161
IE =104 IE in % = 12
B e i e in e m  q u a l i t a t i v e n  V e r g le ic h  z e ig e n  s ic h  d ie  g le ic h e n  T e n d e n z e n  w ie  
b e i d e n  A n g e s t e l l t e n  in  d e r  I n d u s t r i e .  Es l i e g t  s o w o h l Z u g a n g s c h a n c e n d is -  
k r im in ie r u n g  a ls  a u c h  in t e r n e  D is k r im in ie r u n g  v o r 1 1 . D ie  E x is te n z  v o n  Z D  
i s t  a u f  e in e n  B l i c k  e r k e n n b a r :  In  S p a l te  7 d e r  T a b e l le  s in d  d ie  D i f f e r e n z e n  
n e g a t iv  f ü r  d ie  u n t e r e n  u n d  p o s i t i v  f ü r  d ie  o b e r e n  K a t e g o r ie n .  F e r n e r  i s t  
ID  g e g e b e n ,  d a  in  je d e r  K a te g o r ie  M ä n n e r  m e h r  v e r d ie n e n  a ls  F r a u e n .  
Q u a n t i t a t i v  g e s e h e n  e n tg e h e n  d e n  F ra u e n  a u f g r u n d  i n t e r n e r  D is k r im in ie -  
r u n g  d u r c h s c h n i t t l i c h  58 8  DM  u n d  a u f g r u n d  v o n  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r i -  
m in ie r u n g  D M  1 4 5 . Es f r a g t  s ic h  n u n ,  o b  b e i B e r ü c k s ic h t ig u n g  w e i t e r e r  
V a r ia b le n  w ie  B i l d u n g  u n d  D a u e r  d e r  E r w e r b s t ä t i g k e i t  d a s  A u s m a ß  d e r  
in t e r n e n  D is k r im in ie r u n g  r e d u z ie r t  w i r d .  E in  g e e ig n e te s  V e r f a h r e n  z u r
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K o n t r o l le  d e r  s o z io ö k o n o m is c h e n  H in t e r g r u n d m e r k m a le  i s t  d ie  R e g r e s -
s io n s a n a ly s e .  Z u r  E r k lä r u n g  d e s  N e t to e in k o m m e n s  s p e z i f i z ie r e n  w i r  d a s  In
12
A b b i ld u n g  1 g e z e ig te  P fa d m o d e ll
Abbildung 1: Regressionsmodell zur Erklärung des Netto - Einkommens durch 
sozioökonomische Variablen des Lebenszyklus
+: positive Beziehung erwartet
D a a n  d ie s e r  S te l le  d ie  E r k lä r u n g  d e s  N e t to -E in k o m m e n s  v o n  I n t e r e s s e  i s t ,
k o n z e n t r ie r e n  w i r  u n s  im  f o lg e n d e n  n u r  a u f  d ie  R e g r e s s io n s g le ic h u n g  f ü r  
13
d a s  E in k o m m e n  .
A u s  T a b e l le  6 la s s e n  s ic h  d ie  E r g e b n is s e  d e r  R e g re s s io n s a n a ly s e  e n t n e h -  
m e n .
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Tabelle 6: Regressionskoeffizienten für abhängige Variable Netto - Ein- 
kommen in IM
Männer Frauen
Bildung Vater - 7,85 (-0,02)*** 38,43* ( 0,13)
Berufsprestige
Vater
3,85 ( 0,05) - 2,10 (-0,05)
Bildung 73,70** ( 0,25) 54,64** ( 0,31)
Berufsprestige 2,73 ( 0,04) 3,97* ( 0,08)
Berufserfahrung 19,32** ( 0,26) 15,00** ( 0,35)
Kategorie 1 -1430,00** (-0,55) -894,00** (-0,77)
Kategorie 2 -1095,00** (-0,65) -614,00** (-0,63)






* Koeffizienten größer als Standardfehler
** Koeffizienten größer als zweifacher Standardfehler
*** standardisierte Koeffizienten in Klammern
D e r  u n s t a n d a r d is ie r t e  R e g r e s s io n s k o e f f iz ie n t  g i b t  d a r ü b e r  A u s k u n f t ,  in  
w e lc h e m  U m fa n g  d a s  E in k o m m e n  s t e ig t  o d e r  s i n k t ,  w e n n  d ie  je w e i l ig e  u n -  
a b h ä n g ig e  V a r ia b le  um  e in e  E in h e i t  z u n im m t .  B e t r a c h t e n  w i r ,  um  d ie s  a n -  
s c h a u l ic h e r  z u  e r l ä u t e r n ,  d a s  B e is p ie l  d e r  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le  B e r u f s -  
p r e s t ig e  b e i d e r  F r a u e n - S t i c h p r o b e .  U n te r s c h e id e n  s ic h  z w e i G r u p p e n  v o n  
F ra u e n  in  b e z u g  a u f  d ie  A u s p r ä g u n g e n  d e r  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  n u r  
b e i d e m  M e rk m a l B e r u f s p r e s t ig e  d e r a r t ,  d a ß  d ie  e in e  G r u p p e  v o n  B e f r a g -  
t e n  e in  um  e in e n  S k a le n p u n k t  h ö h e r e s  B e r u f s p r e s t ig e  a u f w e is t ,  so  l i e g t  
f ü r  d ie s e  G r u p p e  d a s  E in k o m m e n  im  M i t t e l  um  3 ,9 7  D M  h ö h e r .  B e i e in e m  
U n t e r s c h ie d  v o n  e in e m  J a h r  S c h u lb i ld u n g  ( u n d  a n s o n s te n  g le ic h e n  M e r k -  
m a ls a u s p r ä g u n g e n )  b e t r ä g t  d e r  e r w a r t e t e  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d  5 4 ,6 4  D M .
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H ä u f ig  w e r d e n  d ie  K o e f f iz ie n t e n  a u c h  in  f o lg e n d e r  W e is e  i n t e r p r e t i e r t :  
W e n n  e in e  F ra u  in  e in  z u s ä tz l ic h e s  B i l d u n g s ja h r  i n v e s t i e r t ,  d a n n  e r h ö h t  
s ic h  i h r  e r w a r t e t e s  E in k o m m e n  u m  5 4 ,6 4  D M . I s t  d ie s e  I n t e r p r e t a t i o n  n i c h t  
n u r  h y p o t h e t i s c h ,  s o n d e r n  a ls  W i r k u n g s p r o g n o s e  z u  v e r s t e h e n ,  d a n n  s in d  
a l le r d in g s  z w e i P u n k te  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n .  E r s te n s  m u ß  e s  s ic h  um  e in e n  
k a u s a le n  Z u s a m m e n h a n g  h a n d e ln ,  w a s  b e i M o d e lle n  d e s  in  A b b i ld u n g  1 
d a r g e s t e l l t e n  T y p s  m e is t  a n g e n o m m e n  w i r d .  Z w e i te n s  i s t  z u  b e r ü c k s ic h -  
t i g e n ,  d a ß  d ie  " P o l i t i k e m p f e h lu n g "  E r h ö h u n g  v o n  B i l d u n g s in v e s t i t i o n e n  
e in e  D y n a m ik  a u s lö s e n  k a n n ,  d e r e n  R e s u l t a t  m i t  d e n  M o d e l le r w a r tu n g e n  in  
k e in e r  W e is e  m e h r  ü b e r e in s t im m e n  m u ß .  V e r lä n g e r n  z . B .  v ie le  o d e r  a l le  
F ra u e n  i h r e  B i l d u n g  u m  e in  J a h r ,  d a n n  w i r d  s ic h  i h r  E in k o m m e n  b e i 
s t a r r e r  A r b e i t s p la t z -  u n d  E in k o m m e n s s t r u k tu r  k a u m  e r h ö h e n .  Z u  v e r m u te n  
i s t ,  d a ß  in  d ie s e m  F a ll d a s  g le ic h e  E in k o m m e n  b e i a l lg e m e in  a n g e h o b e n e m  
B i ld u n g s n iv e a u  e r z i e l t  w i r d .  D ie  e r w ä h n te  D y n a m ik  k ö n n te  a ls o  -  ä h n l ic h  
w ie  b e i " s e l f - f u l l f i l l i n g - p r o p h e c i e s "  -  d a z u  f ü h r e n ,  d a ß  d a s  M o d e ll s e in e  
G ü l t i g k e i t  v e r l i e r t .  D ie s e r  A s p e k t  s e i a ls  W a r n u n g  b e t o n t ,  a l lz u  w e i t r e i -  
c h e n d e  S c h lu ß f o lg e r u n g e n  a u s  e in e m  s ta t is c h e n  M o d e ll z u  z ie h e n ,  w ie  es 
d e s  ö f t e r e n  g e s c h ie h t .
B e t r a c h t e n  w i r  w e i t e r h in  n o c h  d ie  K o e f f iz ie n t e n  d e r  D u m m y - V a r ia b le n  u n d  
d ie  K o n s t a n t e ,  d . h .  d ie  K a te g o r ie n  1 - 4 .  A u s g a n g s p u n k t  i s t  h ie r  d ie  K o n -  
s ta n te  v o n  z . B .  1663  DM  b e i d e n  M ä n n e r n .  D ie s e r  W e r t  i s t  z u r  E in k o rn -  
m e n s s c h ä tz u n g  h in z u z u a d d ie r e n ,  w e n n  es  s ic h  um  P e rs o n e n  in  d e r  K a te -  
g o r ie  4 h a n d e l t .  B e i P e r s o n e n  in  d e n  ü b r ig e n  K a te g o r ie n  m u ß  d a v o n  d e r  
je w e i l ig e  D u m m y - K o e f f iz ie n t  a b g e z o g e n  w e r d e n ,  um  d e n  f i x e n  " S o c k e lb e -  
t r a g "  z u  e r r e c h n e n .  F ü r  K a te g o r ie  1 e r h a l t e n  w i r  s o m it  e in e n  S o c k e lb e t r a g  
v o n  1 6 6 3 -1 4 3 0  = 23 3  D M . In  K a te g o r ie  2 s in d  es  56 8  D M , in  K a te g o r ie  3 
1 0 0 9  D M  u n d  in  K a te g o r ie  4 w ie  g e s a g t  1663  D M . D e r  Z u s a m m e n h a n g  m it  
d e m  E in k o m m e n  i s t  e n t s p r e c h e n d  d e n  E r w a r tu n g e n  p o s i t i v .  D ie  je w e i l ig e n  
S o c k e lb e t r ä g e  s in d  w ie  K o n s ta n te n  z u r  R e g r e s s io n s s c h ä tz u n g  z u  a d d ie r e n .
N a c h  d ie s e n  E r lä u t e r u n g e n  s e ie n  d ie  w ic h t ig s t e n  E r g e b n is s e  in  S t ic h w o r t e n  
p r ä s e n t i e r t :
-  In s b e s o n d e r e  b e i M ä n n e r n  ü b e n  d ie  f a m i l iä r e n  H in t e r g r u n d m e r k m a le  so  
g u t  w ie  k e in e n  d i r e k t e n  E f f e k t  a u f  d ie  E in k o m m e n s h ö h e  a u s .  B e i F ra u e n  
z e ig t  s ic h  f ü r  d ie  B i l d u n g  d e s  V a te r s  e in  s c h w a c h e r  E in f lu ß .  D e r  f a m i-  
l i ä r e  H i n t e r g r u n d  v e r s c h a f f t  s ic h  h a u p ts ä c h l ic h  i n d i r e k t  ( z . B .  ü b e r  d ie  
B i l d u n g )  G e l t u n g .
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-  B e i B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  B e r u f s s t e l l u n g  s t e l l t  d a s  B e r u f s p r e s t ig e  k e i -  
n e n  e r k l ä r u n g s k r ä f t i g e n  E in k o m m e n s p r ä d ik to r  d a r .
־  V o n  d e r  B e r u f s s t e l l u n g  a b g e s e h e n ,  s p ie le n  d ie  V a r ia b le n  B i l d u n g  ( e i n -  
s c h l ie ß l ic h  B e r u f s a u s b i ld u n g )  u n d  B e r u f s e r f a h r u n g  d ie  H a u p t r o l le  b e i 
d e r  E r k lä r u n g  d e r  E in k o m m e n s h ö h e .
-  A u f f a l le n d e  G e s c h le c h t s u n t e r s c h ie d e  s in d  b e i d e n  K o e f f iz ie n t e n  d e r  A u s -  
b i ld u n g  e r k e n n b a r .  G r o b  g e s p r o c h e n  v e r h i l f t  e in  J a h r  z u s ä t z l ic h e  B i l -  
d u n g  e in e m  M a n n  z u  M e h r e in k ü n f t e n  v o n  c a .  74  D M , w ä h r e n d  e s  b e i 
F ra u e n  e tw a  55  D M  s in d .  E in  J a h r  z u s ä t z l ic h e  B e r u f s e r f a h r u n g  s c h lä g t  
b e i M ä n n e r n  m i t  19 D M  u n d  b e i F r a u e n  m i t  15 DM  z u  B u c h e .
Z u r  B e a n t w o r t u n g  d e r  e in g a n g s  g e s t e l l t e n  F ra g e  n a c h  d e r  H ö h e  d e r  i n -  
t e r n e n  D is k r im in ie r u n g  b e i K o n t r o l le  d e r  s o z io ö k o n o m is c h e n  H in t e r g r u n d -  
m e rk m a le  b e n ö t ig e n  w i r  n o c h  d ie  M i t t e lw e r t e  d e r  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  
f ü r  d ie  v i e r  K a te g o r ie n  g e t r e n n t  n a c h  G e s c h le c h t .  T a b e l le  7 i n f o r m ie r t  
ü b e r  d ie  M i t t e lw e r t e .
Tabelle 7: Mittelwerte der unabhängigen Variablen nach Leistungskategorien 
und Geschlecht














1 8,33 37,91 9,98 38,82 22,45 33
2 8,43 39,50 10,94 44,79 24,75 123
3 9,34 42,88 13,38 50,46 23,34 104
4 9,96 50,71 16,23 57,63 20,50 24
F r a u e n
1 8,56 39,72 10,36 38,75 19,22 36
2 8,79 41,13 11,66 47,80 15,55 91
3 9,60 45,17 13,35 49,37 20,50 30
4 10,75 47,75 18,00 60,00 14,50 4
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M it  d e n  A n g a b e n  in  T a b e l le  6 u n d  T a b e l le  7 k a n n  n u n  d a s  A u s m a ß  i n t e r -  
n e r  D is k r im in ie r u n g  g e s c h ä t z t  w e r d e n .  D a z u  s te l le n  w i r  d ie  h y p o th e t is c h e  
F r a g e :  W e lc h e s  E in k o m m e n  e r h ä l t  e in e  F ra u  im  M i t t e l  in  d e r  L e is t u n g s k a -  
t e g o r ie  i ,  w e n n  s ie  d ie  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  V o r a u s s e tz u n g e n  b e z ü g l ic h  B i l -  
d u n g ,  B e r u f s e r f a h r u n g  e t c .  b e z o g e n  a u f  d ie  F ra u e n  in  d e r  je w e i l ig e n  
K a te g o r ie  m i t b r ä c h t e ,  a b e r  i h r e  E in k ü n f t e  n a c h  d e m  E n t lo h n u n g s m u s t e r  
d e r  M ä n n e r  e r h ie l t e ?  D ie s e r  S c h ä t z w e r t  ( y . m )  e r r e c h n e t  s ic h ,  in d e m  d ie  
M i t t e lw e r t e  d e r  F ra u e n  in  K a te g o r ie  i in  d ie  R e g r e s s io n s g le ic h u n g  f ü r  
M ä n n e r  e in g e s e t z t  w e r d e n .  D a s  d u r c h s c h n i t t l i c h e  A u s m a ß  d e r  in t e r n e n  
D is k r im in ie r u n g  b e i B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  g e n a n n te n  E in k o m m e n s fa k to r e n  
( I D )  k a n n  d a n n  m i t  F o rm e l ( 2 9 )  b e s t im m t  w e r d e n .  D ie  a u f  d ie s e  W e is e  
g e w o n n e n e n  E r g e b n is s e  z e ig t  T a b e l le  8 .
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0,22 0,57 0,19 0,02
£iw ( y * (iw/ ־  83 243 160 19
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D e m n a c h  b e t r ä g t  d e r  E in k o m m e n s v e r lu s t  a u f g r u n d  i n t e r n e r  D is k r im in ie -  
r u n g  p r o  K o p f  d e r  F ra u e n  505  DM  (S u m m e  d e r  le t z te n  Z e i le  in  T a b e l le  8) .  
D e r  A n t e i l  d e r  in t e r n e n  D is k r im in ie r u n g  a n  d e r  g lo b a le n  E in k o m m e n s d i f fe -  
r e n z  v o n  8 3 7  D M  ( T a b e l le  5 )  b e t r ä g t  s o m it  60%. D ie  V e r m in d e r u n g  v o n  ID  
g e g e n ü b e r  d e r  A n a ly s e  v o n  T a b e l le  5 u m  10% i s t  in  e r s t e r  L in ie  d u r c h  d ie  
B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  g e r in g e r e n  B e r u f s e r f a h r u n g  d e r  F ra u e n  z u  e r -  
k l ä r e n .
B e t r a c h t e n  w i r  a b s c h l ie ß e n d  n o c h  d ie  Z u g a n g s c h a n c e n d is k r im in ie r u n g  a n -  
h a n d  v o n  T a b e l le  9 .
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0,12 0,43 0,37 0,08
Produkt 
f.ra • y.w* 145 687 671 202
1 '1
G e m ä ß  F o rm e l ( 3 0 )  e r r e c h n e t  s ic h  f ü r  Z D  e in  W e r t  v o n :
Z D  =  I  f . m y . w *  -  Y w  = 1 7 0 4  -  1518  = 186 
i =1 ' '
N a c h  d ie s e r  R e c h n u n g  e n tg e h e n  d e n  F ra u e n  im  D u r c h s c h n i t t  186 D M  a u f -  
g r u n d  d e r  u n g ü n s t ig e r e n  V e r t e i lu n g  b e i d e n  e in k o m m e n s b e s t im m e n d e n
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F a k t o r e n .  D e r  H a u p t a n t e i l  d a v o n  i s t  a u f  d ie  L e is t u n g s g r u p p e n - V e r t e i l u n g  
u n d  e in  k le in e r  A n t e i l  a u f  d ie  g e r in g e r e  B e r u f s e r f a h r u n g  d e r  F ra u e n  z u -  
r ü c k z u f ü h r e n  ( v g l .  T a b e l le  7 ) .  D ie  q u a n t i t a t i v e  Z e r le g u n g  d e s  E in k o rn -  
m e n s a b s ta n d s  z w is c h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  in  d ie  z w e i K o m p o n e n te n  ID  
u n d  Z D  s o w ie  d e r e n  W e c h s e lw ir k u n g  i s t  T a b e l le  10 z u  e n tn e h m e n .
Tabelle 10: Zerlegung des Einkommensabstandes bei Kontrolle der sozio- 
ökonomischen Variablen in IM
ID ZD IE (Ym - Yw)
absolut 505 186 146 837
prozentual 60,3 22,2 17,4 100
W e n n  a ls o  w e ib l ic h e  A n g e s t e l l t e  u n d  B e a m te  b e i g le ic h e r  A u s b i l d u n g , g le i -  
e h e r  B e r u f s e r f a h r u n g , g le ic h e m  B e r u f s p r e s t i g e , g le ic h e m  f a m i l iä r e n  H in -  
t e r g r u n d , b e i G a n z t a g s a r b e i t  u n d  g le ic h e r  L e is t u n g s k a t e g o r ie  e in  g e n a u s o  
h o h e s  E in k o m m e n  e r h ie l t e n  w ie  d ie  M ä n n e r  m i t  g e n a u  d ie s e n  M e r k m a le n , 
d a n n  w ü r d e n  s ie  -  b e z o g e n  a u f  d a s  J a h r  1980  -  d u r c h s c h n i t t l i c h  505  DM  
h ö h e r e  m o n a t l ic h e  N e t t o e in k ü n f t e  e r h a l t e n . D ie s  s in d  33% m e h r  a ls  d a s  
t a t s ä c h l i c h e  E in k o m m e n  v o n  1518  D M . W e n n  f e r n e r  h in s i c h t l i c h  d e r  s o z io -  
ö k o n o m is c h e n  V a r ia b le n  u n d  d e r  L e is t u n g s g r u p p e n  d ie  V e r t e i lu n g  d e r  
F ra u e n  d e r  m ä n n l ic h e n  V e r t e i lu n g  e n t s p r ä c h e ,  w e n n  a ls o  k e in e  Z u g a n g s -  
C h a n c e n d is k r im in ie r u n g  z w is c h e n  d e n  b e id e n  G e s c h le c h te r n  e x i s t i e r t e ,  
d a n n  w ä r e  d a s  h y p o th e t is c h e  P r o - K o p f - E in k o m m e n  d e r  F ra u e n  186  D M  o d e r  
12% h ö h e r  a ls  d a s  t a t s ä c h l i c h e  E in k o m m e n .  D e r  g r ö ß t e  A n t e i l  a n  d e r  g lo -  
b a le n  E in k o m m e n s lü c k e  g e h t  a ls o  a u f  d a s  K o n to  i n t e r n e r  E in k o m m e n s d is -  
k r i m in ie r u n g .  In s g e s a m t  z e ig t  s ic h  -  im  E in k la n g  m i t  i n t e r n a t io n a le n  U n -  
t e r s u c h u n g e n  -  d a ß  a u c h  b e i d e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  z e n t r a le r  F a k to r e n  d e r  
E in k o m m e n s b i ld u n g  d e r  A n t e i l  d e r  v o n  u n s  a ls  in t e r n e  D is k r im in ie r u n g  
b e z e ic h n e te n  U n g le ic h h e i t s k o m p o n e n te  n u r  w e n ig  v e r m in d e r t  w i r d ^ .
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D ie  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e  z w is c h e n  M ä n n e r n  u n d  F ra u e n  la s s e n  s ic h  a u f  
z w e i M e c h a n is m e n  d e r  D is k r im in ie r u n g  z u r ü c k f ü h r e n .  Z u m  e in e n  i s t  d ie  
V e r t e i lu n g  d e r  F ra u e n  a u f  d ie  e in k o m m e n s b e s t im m e n d e n  P o s it io n e n  u n g ü n -  
s t i g e r  a ls  d ie  d e r  M ä n n e r  u n d  z u m  z w e ite n  e r z ie le n  F ra u e n  a u c h  d a n n ,  
w e n n  s ie  d ie  g le ic h e n  V o r a u s s e tz u n g e n  m i t b r in g e n  w ie  M ä n n e r ,  im  M i t t e l  
g e r in g e r e  E in k ü n f t e .
In  d e m  v o r l ie g e n d e n  A u f s a t z  w u r d e  z u n ä c h s t  e in  V e r f a h r e n  e n t w ic k e l t ,  
d a s  d ie  B e r e c h n u n g  d e r  q u a n t i t a t i v e n  F lö h e  d e r  D is k r im in ie r u n g s k o m p o -  
n e n te n  g e s t a t t e t .  E in  b e s o n d e r e r  A b s c h n i t t  w a r  d e m  Z u s a m m e n h a n g  z w ¡ -  
s e h e n  d e m  v o r g e s c h la g e n e n  M o d e ll u n d  d e m  D is k r im in ie r u n g s m o d e l l  v o n  
D u n c a n  g e w id m e t .  Es z e ig t e  s i c h ,  d a ß  d a s  D u n c a n -M o d e l l  u n t e r  b e s t im m -  
te n  B e d in g u n g e n  a ls  S p e z ia l f a l l  d e s  a llg e m e in e n  D is k r im in ie r u n g s m o d e l ls  
g e d e u t e t  w e r d e n  k a n n .  E r w e i t e r u n g e n  d e s  M o d e lls  b e z o g e n  s ic h  f e r n e r  a u f  
R e g r e s s io n s s c h ä tz u n g e n  u n t e r  E in s c h lu ß  q u a l i t a t i v e r  V a r ia b le n .
A n h a n d  a m t l i c h e r  s t a t i s t i s c h e r  D a te n  a u s  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  w u r d e n  D is -  
k r im in ie r u n g s s c h ä t z u n g e n  f ü r  w e ib l ic h e  A n g e s t e l l t e  in  d e r  I n d u s t r i e  f ü r  
d e n  Z e i t r a u m  1970  b is  1980  p r ä s e n t i e r t .  D ie  a m t l ic h e n  D a te n  e r la u b e n  
a l le r d in g s  n u r  e in e  g r o b e  A n a ly s e ,  d a  z e n t r a le  F l in te r g r u n d m e r k m a le  w ie  
B i l d u n g ,  f a m i l iä r e  R e s s o u rc e n  u s f .  u n k o n t r o l l i e r t  b le ib e n .  U m  d ie s e m  M a n -  
g e l a b z u h e l f e n ,  w u r d e  e in  m u l t i v a r ia t e s  P fa d m o d e ll s p e z i f i z i e r t ,  d e s s e n  
K o e f f iz ie n t e n  a n  U m f r a g e d a te n  d e s  A L L B U S  1980  g e s c h ä t z t  w u r d e n .  D is -  
k r im in ie r u n g s b e r e c h n u n g e n  e r g a b e n ,  d a ß  b e i A n g e s t e l l t e n  u n d  B e a m te n  
d a s  A u s m a ß  d e r  " d i r e k t e n "  E in k o m m e n s d is k r im in ie r u n g  a u c h  d a n n  b e -  
t r ä c h t l i c h  i s t ,  w e n n  d e n  s o z iö k o n o m is c h e n  H in t e r g r u n d m e r k m a le n  R e c h -  
n u n g  g e t r a g e n  w i r d .
A n h a n g
ID  u n d  Z D  f ü r  d e n  F a ll d e r  D u m m y - R e g r e s s io n
W ir  w o l le n  z e ig e n ,  d a ß  d ie  G le ic h u n g e n  ( 2 9 )  u n d  ( 3 0 )  a u s  d e m  a llg e m e in e n  
M o d e ll a b le i t b a r  s i n d ,  w e n n  in  ( 1 2 )  u n d  ( 1 3 )  a n s te l le  d e r  E in k o m m e n s - M i t -  
t e lw e r t e  d ie  R e g r e s s io n s s c h ä tz u n g e n  e in g e s e t z t  w e r d e n ,  j  i s t  d e r  I n d e x
Z u s a m m e n fa s s u n g
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f ü r  d ie  A u s p r ä g u n g  d e r  q u a n t i t a t i v e n  V a r ia b le ,  i b e z e ic h n e t  d ie  K a te g o r ie
d e r  q u a l i t a t i v e n  V a r ia b le .  S u m m ie r t  w i r d  s t e t s  v o n  j= 1 b is  n  ( Z a h l  d e r
A u s p r ä g u n g e n )  u n d  i=1 b is  p  ( Z a h l  d e r  K a t e g o r ie n ) ,  f.^.w b z w .  f . . m s in d  
d ie  r e la t i v e n  H ä u f ig k e i t e n  d e r  z w e id im e n s io n a le n  w e ib l ic h e n  b z w .  m ä n n l i -  
c h e n  V e r t e i l u n g .  y ״ m b z w .  y ״ w  s in d  d ie  R e g r e s s io n s s c h ä tz u n g e n  f ü r  je d e  
A u s p r ä g u n g s k o m b in a t io n  d e r  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n .  D a n n  g i l t  g e m ä ß
(12):
ID  = X X f . . w  y . . m -  Y w
Î j "  '1
B e i e in e r  q u a n t i t a t i v e n  u n a b h ä n g ig e n  V a r ia b le n  x  la u t e t  d ie  S c h ä t z g le i -  
c h u n g :
y . . m  = b . m x . .  + c m f ü r  i= 1 , . . . , p
׳ i j i ו  j ו 
E in g e s e tz t  in  o b ig e  G le ic h u n g  e r h ä l t  m a n :
ID  = X b .m [ l  ( f  w  x . . )  + c .m X f . . w ]  -  Y w
i j  1 ‘  i  1
N u n  g e l t e n  f o lg e n d e  B e z ie h u n g e n :  ? ( f . . w / f . w ) X j j  = X j W u n d  ? ( f . . w / f . w )
= 1 f ü r  i = 1 , . . . , p .  D a h e r  k a n n  d ie  I D - G le ic h u n g  w e i t e r  v e r e in f a c h t  w e r -  
d e n :
ID  = X f  w  ( b  m X  w  + c m ) -  Y w
j 1 1  I I
S c h r e ib e n  w i r  f ü r  d e n  A u s d r u c k  in  d e r  r u n d e n  K la m m e r  y^ , d a n n  e r -  
g i b t  s ic h  G le ic h u n g  ( 2 9 ) .
F ü r  Z D  g e h e n  w i r  in  a n a lo g e r  W e is e  v o r .  G e m ä ß  ( 1 3 )  g i l t :
Z D  = X X f . . m y . . w  -  Y w
i j  'J
m i t  y . . w  = b . w  x . .  + c .w  
y 1j ו ij ו 
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Z D  = z [ b w  Z ( f  m x ״ )  +  c .w  Z f  m ]  -  Y W 
i j  j
U n t e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  v o n  ? ( f . . m / f . m ) x ״  = X ¡ m u n d  ? ( f ״ m / f ¡ m )  = 1 
f o l g t :
Z D  = Z f ¡ m ( b j w  X m +  CjW )  -  V w  
i
-  w *
D e r  A u s d r u c k  in  d e r  r u n d e n  K la m m e r  i s t  d e r  R e g r e s s io n s s c h ä t z w e r t  ÿ j  , 
so  d a ß  s ic h  d ie  Z D - G le ic h u n g  z u  G le ic h u n g  ( 3 0 )  v e r e in f a c h t .  A l le  Ü b e r -  
le g u n g e n  g e l t e n  a u c h  e n t s p r e c h e n d  f ü r  d ie  m u l t i v a r ia t e  E r w e i t e r u n g  a u f  
m e h r e r e  q u a n t i t a t i v e  E in k o m m e n s d e te r m in a n te n .
A u s  d e n  b e id e n  G le ic h u n g e n  f o lg t :
Anmerkungen
1 F ü r  k r i t i s c h e  K o m m e n ta re  z u  d ie s e r  A r b e i t  b e d a n k e  ic h  m ic h  h e r z l i c h s t  
b e i J o s e p h  C h r i s t i ,  W a lte r  K r ä m e r ,  K a r l  U l r i c h  M a y e r ,  P e te r  S c h m id t  
u n d  G i lg  S e e b e r .
2 F ü r  d ie  Z u s e n d u n g  d e r  v o m  W i r t s c h a f t s -  u n d  S o z ia lw is s e n s c h a f t l ic h e n  
I n s t i t u t  d e s  D G B  ( W S I )  a u f b e r e i t e t e n  D a te n  b e d a n k e  ic h  m ic h  h e r z -  
l i e h s t  b e i F ra u  B r i g i t t e  S t a h n - W i l l ig .
D ie  g e n a u e  D e f in i t i o n  d e r  v o n  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  v e r w e n d e te n  L e i-  
s t u n g s g r u p p e n  i s t  d e r  E in le i t u n g  d e r  h a lb jä h r l i c h  e r s c h e in e n d e n  F le f te  
d e r  F a c h s e r ie  1 6 , R e ih e  2 . 2  d e s  S t a t is t is c h e n  B u n d e s a m ts  W ie s b a d e n  z u  
e n tn e h m e n .  G r o b  g e s p r o c h e n  h a n d e l t  e s  s ic h  b e i L e is t u n g s g r u p p e  II  
um  k a u fm ä n n is c h e  u n d  t e c h n is c h e  A n g e s t e l l t e  m i t  b e s o n d e r e n  E r f a h r u n -  
g e n  in  v e r a n t w o r t l i c h e r  T ä t i g k e i t  m i t  e in g e s c h r ä n k t e r  D is p o s i t io n s b e -  
f u g n i s ,  d ie  A n g e s t e l l t e  a n d e r e r  T ä t i g k e i t s g r u p p e n  u n t e r w e is e n .  L e i-  
s t u n g s g r u p p e  I I I  u m fa ß t  A n g e s t e l l t e  m i t  m e h r jä h r i g e r  B e r u f s e r f a h r u n g  
o d e r  b e s o n d e r e n  F a c h k e n n t n is s e n ,  d ie  je d o c h  in  d e r  R e g e l k e in e  V e r -  
a n t w o r t u n g  f ü r  d ie  T ä t i g k e i t  a n d e r e r  t r a g e n .  In  G r u p p e  IV  b e f in d e n  
s ic h  A n g e s t e l l t e  o h n e  e ig e n e  E n t s c h e id u n g s b e f u g n is  m i t  e in f a c h e r  T ä -  
t i g k e i t ,  a b e r  a b g e s c h lo s s e n e r  B e r u f s a u s b i ld u n g  o d e r  m e h r jä h r i g e r  B e -  
r u f s e r f a h r u n g .  A n g e s t e l l t e  in  L e is t u n g s g r u p p e  V  ü b e n  e in fa c h e  s e h e -  
m a t is c h e  T ä t ig k e i t e n  a u s ,  d ie  k e in e  B e r u f s a u s b i ld u n g  e r f o r d e r n .
3 D ie s  i s t  d a n n  d e r  F a l l ,  w e n n  d ie  E in k o m m e n s -  u n d  H ä u f i g k e i t s d i f f e r e n -  
z e n  ( y .  -  y . ™ )  b z w .  ( f .  -  f ¡  )  p o s i t i v  k o r r e l i e r t  s in d .  D e n  N a c h w e is
d ie s e s  S a tz e s  v e r d a n k e  ic h  W a lte r  K r ä m e r .
4 S in d  e in ig e  e r k l ä r e n d e  V a r ia b le n  a u f  I n t e r v a l l s k a le n n iv e a u  m e ß b a r ,  a n -  
d e r e  d a g e g e n  n u r  a u f  q u a l i t a t i v e m  N iv e a u ,  so  k a n n  d a s  s t a t i s t i s c h e  
V e r f a h r e n  d e r  K o v a r ia n z a n a ly s e  o d e r  D u m m y - R e g re s s io n  b e n ü t z t  w e r -  
d e n  ( d a z u  w e i t e r  u n t e n ) .
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5 Z u r  D a r s te l lu n g  u n d  K r i t i k  d e s  V e r f a h r e n s  s ie h e  a u c h  D ie k m a n n  
( 1 9 8 1 :  6 4 - 7 6 ) .
6 W e n n  s t r u k t u r e l l e  P r iv i le g ie n  u n d  P r i v i le g ie n  b e z ü g l ic h  d e r  u n a b h ä n g i -  
g e n  V a r ia b le n  e x is t ie r e n ,  g i l t :
b m > b w  u n d  X m > X w .
In  d ie s e m  F a ll lä ß t  s ic h  n a c h w e is e n ,  d a ß  g r ö ß e r  a ls  d ^  i s t .  W e n n  
b m = b w , i s t  a u c h  d ^  = d ך .
7 N a c h  D r u c k le g u n g  d ie s e r  A r b e i t  h a t  m ic h  R o b e r t  M . H a u s e r ,  W is c o n -  
s in ,  d a n k e n s w e r t e r w e is e  a u f  e in e n  A r t i k e l  v o n  W in s b o r o u g h  u n d  
D ic k in s o n  ( 1 9 7 1 )  a u fm e r k s a m  g e m a c h t .  D ie  A u t o r e n  a r g u m e n t ie r e n  f ü r  
d ie  g le ic h e  Z e r le g u n g  d e r  M i t t e lw e r t d i f f e r e n z  w ie  in  d e m  v o r l ie g e n d e n  
A u f s a t z .  G le ic h u n g  4 in  W in s b o r o u g h  u n d  D ic k in s o n  e n t s p r i c h t  ( 2 7 ) ,  
G le ic h u n g  5 i s t  m i t  ( 2 6 )  id e n t is c h  u n d  d e r  I n t e r a k t i o n s e f f e k t  ( G le i -  
c h u n g  ( 6) )  s t im m t  e x a k t  m i t  d e r  F o rm e l f ü r  IE  in  d e r  F o rm  v o n  S . 330  
o b e n  ü b e r e in .  W in s b o r o u g h  u n d  D ic k in s o n  w e n d e n  i h r  M o d e ll a u f  
d ie  A n a ly s e  d e r  E in k o m m e n s u n te r s c h ie d e  z w is c h e n  W e iß e n  u n d  F a r b i -  
g e n  a n .
8 D ie s e  K r i t i k  t r i f f t  a u c h  a u f  A n w e n d u n g e n  d e s  C U G -M a ß e s  im  B i l -  
d u n g s b e r e ic h  z u ,  w e n n  d ie  " C h a n c e n v a r ia b le "  z . B .  d ie  Z a h l d e r  b e -  
s u c h te n  S c h u l ja h r e  i s t .
9 D e r  A L L B U S  1980  i s t  e in e  h a u s h a l t s r e p r ä s e n t a t iv e  U m fra g e  b e i 2955  
H a u s h a l te n  in  d e r  B u n d e s r e p u b l ik  u n d  W e s t - B e r l i n ,  d ie  v o m  Z e n t r u m  
f ü r  U m f r a g e n ,  M e th o d e n  u n d  A n a ly s e n  in  M a n n h e im  ( Z U M A )  m i t  U n -  
t e r s t ü t z u n g  d e r  D F G  o r g a n i s i e r t  w u r d e .  D ie  D a te n  s in d  a llg e m e in  z u -  
g ä n g l ic h  u n d  s e h r  g u t  d o k u m e n t ie r t ,  so  d a ß  u . a .  d e r  V o r t e i l  e r h ö h t e r  
i n t e r s u b j e k t i v e r  K o n t r o l l i e r b a r k e i t  v o n  E r g e b n is s e n  g e g e b e n  i s t .
B e i d e m  d r e i s t u f i g e n  S t i c h p r o b e n v e r f a h r e n  w u r d e n  z u n ä c h s t  ( i n  z w e i 
S t u f e n )  d ie  H a u s h a lte  z u f ä l l i g  a u s g e w ä h l t .  D ie  b e f r a g t e  P e rs o n  e in e s  
je d e n  g e w ä h lte n  H a u s h a l t s  w u r d e  s o d a n n  n a c h  e in e m  v o m  I n t e r v ie w e r  
a n g e w a n d te n  Z u fa l ls z a h le n s c h lü s s e l  b e s t im m t .  E rh o b e n  w u r d e n  s o w o h l 
M e rk m a le  d e s  B e f r a g t e n  a ls  a u c h  d e s  H a u s h a l t s .  D ie  im  fo lg e n d e n  b e -  
r i c h t e t e n  E r g e b n is s e  b e z ie h e n  s ic h  n u r  a u f  M e rk m a le  d e s  B e f r a g t e n .
10 B e i d e r  A n a ly s e  w u r d e n  z u n ä c h s t  d ie je n ig e n  w e n ig e n  F ä lle  a u s g e s o n -  
d e r t ,  b e i d e n e n  d ie  B e f r a g t e n  n a c h  E in s c h ä tz u n g  d e s  I n t e r v ie w e r s  
u n z u v e r lä s s ig e  A n t w o r t e n  g e g e b e n  h a b e n .  (V 3 4 3  = 3 .  F ü r  L e s e r ,  d ie  
a n  S e k u n d ä r a n a ly s e n  i n t e r e s s ie r t  s in d ,  w e r d e n  in  K la m m e rn  d ie  e n t -  
s p r e c h e n d e n  A u s w a h lk a t e g o r ie n  a n g e g e b e n . )  W e ite r h in  b e t r a c h t e n  w i r  
n u r  g a n z ta g s  B e s c h ä f t ig t e  ( V 1 3 6  = 1 ) .  B e i d e r  U m fra g e  w u r d e  d ie  E-e- 
r u t 's s t e l lu n g  d e r  B e a m te n  u n d  d ie je n ig e  d e r  A n g e s t e l l t e n  in  v i e r  K a -  
t e g o r ie n  a u f g e g l ie d e r t .  W ir  h a b e n  je w e i ls  B e a m te  u n d  A n g e s t e l l t e  d e r  
k o r r e s p o n d ie r e n d e n  L e is t u n g s k a t e g o r ie n  z u s a m m e n g e fa ß t ,  d a  b e i g e -  
t r e n n t e r  A n a ly s e  v o n  A n g e s t e l l t e n  u n d  B e a m te n  d ie  F a l lz a h l z u  g e r in g  
w ä r e .  D ie  K la s s i f i z i e r u n g  d e r  A n g e s t e l l t e n  i s t  n i c h t  m i t  d e r  K la s s i f i -  
z ie r u n g  n a c h  d e r  a m t l ic h e n  S t a t i s t i k  v e r g le i c h b a r ,  d ie  in  T e i l  4 z u -  
g r ü n d e  g e le g t  w u r d e .
D ie  L e is t u n g s k a t e g o r ie n  s in d  w ie  f o l g t  d e f i n i e r t :  K a te g o r ie  1 = A n g e -  
s t e l l t e  m i t  e in f a c h e r  T ä t i g k e i t  ( z . B .  V e r k ä u f e r ,  K o n t o r i s t )  u n d  B e a m te  
im  e in fa c h e n  D ie n s t  ( V 1 3 7  = 51 u n d  4 0 ) .  K a te g o r ie  2 = A n g e s t e l l t e ,  
d ie  s c h w ie r ig e r e  A u fg a b e n  n a c h  a l lg e m e in e r  A n w e is u n g  s e lb s t ä n d ig  
e r le d ig e n  ( z . B .  S a c h b e a r b e i t e r ,  B u c h h a l t e r )  u n d  B e a m te  im  m i t t le r e n
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D ie n s t  ( V 1 3 7  = 52  u n d  4 1 ) .  K a te g o r ie  3 = A n g e s t e l l t e ,  d ie  s e lb s t ä n -  
d ig e  L e is tu n g e n  in  v e r a n t w o r t u n g s v o l l e r  T ä t i g k e i t  e r b r in g e n  o d e r  b e -  
g r e n z t e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  d ie  T ä t i g k e i t  a n d e r e r  t r a g e n  ( z . B .  w is s .  
M i t a r b e i t e r ,  P r o k u r i s t )  s o w ie  B e a m te  im  g e h o b e n e n  D ie n s t  ( V 1 3 7  =  53  
u n d  4 2 ) .  K a te g o r ie  4 = A n g e s t e l l t e  m i t  u m fa s s e n d e n  F ü h r u n g s a u f g a b e n  
u n d  E n t s c h e id u n g s b e f u g n is s e n  ( D i r e k t o r ,  G e s c h ä f t s f ü h r e r  u n d  B e a m te  
im  h ö h e r e n  D ie n s t  ( V 1 3 7  = 5 4  u n d  4 3 ) .
11 D ie  E r g e b n is s e  s in d  a l le r d in g s  d e r  q u a n t i t a t i v e n  H ö h e  n a c h  n i c h t  m it  
d e n  B e fu n d e n  b e i d e n  I n d u s t r i e - A n g e s t e l l t e n  v e r g le i c h b a r ,  d a  es  s ic h  
im  U n t e r s c h ie d  z u r  v o r h e r g e h e n d e n  A n a ly s e  e r s t e n s  u m  A n g e s t e l l t e  
u n d  B e a m te  u n d  z w e ite n s  u m  N e t to -E in k o m m e n  h a n d e l t .
12  D a b e i h a b e n  d ie  M o d e lle  d e r  F o r s c h u n g s t r a d i t io n  v o n  B la u  u n d  D u n c a n  
P a te  g e s ta n d e n  ( s ie h e  z . B .  D u n c a n  1 9 6 8 ) .  Im  U n t e r s c h ie d  z u  D u n c a n  
b e r ü c k s ic h t ig e n  w i r  n o c h  d ie  B e r u f s e r f a h r u n g  u n d  d ie  B e r u f s s t e l l u n g ,  
d . h .  d ie  v i e r  e r w ä h n te n  L e is t u n g s k a t e g o r ie n ,  a ls  D u m m y - V a r ia b le n .
D ie  V a r ia b le n  w u r d e n  in  f o lg e n d e r  W e is e  o p e r a t io n a l i s ie r t :  E in k o m m e n  
= N e t to -M o n a ts e in k o m m e n  d e s  B e f r a g t e n  in  D M ; B i ld u n g  d e s  V a t e r s  = 
A l lg e m e in b i ld u n g  in  S c h u l ja h r e n ;  B i ld u n g  d e s  B e f r a g t e n  = A l lg e m e in -  
b i ld u n g  u n d  v e r s c h ie d e n e  A r t e n  d e r  B e r u f s b i ld u n g  in  J a h r e n  g e m ä ß  
e in e m  V o r s c h la g  v o n  H e lb e r g e r  ( 1 9 8 0 ) ;  B e r u f s p r e s t ig e  d e s  V a te r s  u n d  
B e r u f s p r e s t ig e  d e s  B e f r a g t e n  = T r e im a n - S k a la  ( s ie h e  T r e im a n  1 9 7 9 ) ;  
B e r u f s e r f a h r u n g  =  A l t e r  a b z ü g l ic h  A l lg e m e in b i ld u n g  ( e in s c h l i e ß l ic h  
S t u d iu m )  in  J a h r e n  a b z ü g l ic h  s e c h s  J a h r e  ( s ie h e  d a z u  a u c h  F e a t h e r -  
m an  u n d  H a u s e r  1 9 7 6 : 4 6 5 ) .  D ie s e  O p e r a t io n a l is ie r u n g  d e r  B e r u f s e r -  
f a h r u n g  i s t  z w e if e l lo s  e in e  s e h r  g r o b e  N ä h e r u n g ,  z u m a l g e r a d e  b e i 
F ra u e n  h ä u f i g e r  a u f t r e t e n d e  B e r u f s u n t e r b r e c h u n g e n  u n b e r ü c k s i c h t i g t  
b le ib e n .
1 3  D ie  s t a n d a r d is ie r t e n  K o e f f iz ie n t e n  f ü r  d ie  B i l d u n g s g le ic h u n g  la u te n  b e i 
M ä n n e r n :  B i ld u n g  V a t e r / B i l d u n g  B e f r a g t e r  0 , 3 5 ,  B e r u f s p r e s t ig e  V a t e r /  
B i l d u n g  B e f r a g t e r  0 , 1 0 .  D a s  R 2 b e t r ä g t  0 ,1 7 .  B e i F r a u e n  e r g e b e n  s ic h  
d ie  W e r te :  B i ld u n g  V a t e r / B i l d u n g  B e f r a g t e  0 , 3 1 ,  B e r u f s p r e s t ig e  V a t e r /  
B i ld u n g  B e f r a g t e  0 , 2 2 ,  R 2 = 0 ,2 3 .
1 4  S ie h e  d a z u  z . B .  d ie  S tu d ie n  v o n  F e a th e rm a n  u n d  H a u s e r  ( 1 9 7 6 )  f ü r  
d ie  U S A  u n d  a u c h  d ie  U n t e r s u c h u n g  v o n  S w a f f o r d  ( 1 9 7 8 )  f ü r  d ie  S o -  
w je t u n io n .
W e ite re  A n a ly s e n  d e r  E in k o m m e n s u n g le ic h h e i te n  f ü r  Ö s t e r r e ic h  u n d  d ie  
B R D  m i t  d e n  D a te n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  u n d  d e s  A L L B U S  1982  -  s in d  
G e g e n s ta n d  e in e s  la u fe n d e n  F o r s c h u n g s p r o je k t s ,  d a s  d e r  V e r f a s s e r  
am I n s t i t u t  f ü r  H ö h e re  S tu d ie n  in  W ie n  d u r c h f ü h r t .
L i t e r a t u r
C h r i s t i ,  J o s e p h  u n d  M ic h a e l W a g n e r ,  1 9 8 2 : D ie  S t e l lu n g  d e r  F ra u  in  d e r  
ö s t e r r e ic h is c h e n  L o h n p y r a m id e .  W i r t s c h a f t  u n d  G e s e l ls c h a f t  1 /1 9 8 2 :  
7 9 -9 7 .
D ie k m a n n ,  A n d r e a s ,  1 9 8 1 : S o z ia l in d ik a t o r e n  d e r  U n g le ic h h e i t ,  C h a n c e n u n -  
g le ic h h e i t  u n d  D is k r im in ie r u n g .  A n w e n d u n g  e in f a c h e r  m a th e m a t is c h e r  
H i l f s m i t t e l  in  d e r  U n g le ic h h e i t s f o r s c h u n g .  F o r s c h u n g s b e r ic h t  N r . 166 
d e s  I n s t i t u t s  f ü r  H ö h e re  S t u d ie n .  W ie n :  F a c h v e r la g  f ü r  W i r t s c h a f t  
u n d  T e c h n ik .
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D u n c a n ,  O t is  D . ,  1 9 6 8 : I n h e r i t a n c e  o f  P o v e r t y  o r  I n h e r i t a n c e  o f  R ace?  
S . 8 5 -1 1 0  in :  P a t r i c k  M o y n ih a n  ( H r s g . ) ,  O n  U n d e r s t a n d in g  P o v e r t y .  
N e w  Y o r k :  B a s ic  B o o k s .
F e a th e rm a n ,  D a v id  L .  u n d  R o b e r t  M . H a u s e r ,  1 9 7 6 : S e x  a n d  S o c io e c o n o -  
m ic  A c h ie v e m e n t .  A m e r ic a n  S o c io lo g ic a l R e v ie w ,  4 1 :4 6 2 - 4 6 3 .
F e n d ,  H e lm u t ,  W o lfg a n g  K n ö r z e r ,  W i l l ib a ld  N o g l ,  W e r n e r  S p e c h t  u n d  R o s -  
w i t h a  V ä t h - S z u s d z ia r a ,  1 9 7 6 : G e s a m ts c h u le  u n d  d r e ig l i e d r ig e s  S c h u l-  
s y s te m .  E in e  V e r g le ic h s s t u d ie  ü b e r  C h a n c e n u n g le ic h h e i t  u n d  D u r c h -  
l ä s s ig k e i t .  S t u t t g a r t :  K le t t .
H e lb e r g e r ,  C h r i s t o f ,  1 9 8 0 : V e r ä n d e r u n g e n  d e r  b i ld u n g s s p e z i f is c h e n  E in -  
k o m m e n s u n te r s c h ie d e  z w is c h e n  1 9 6 9 /7 1  u n d  1 9 7 8 . A r b e i t s p a p ie r  N r . 51 
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